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22 5.13 N°pçe Ly$dpfp¡_u âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
23 5.14 N°pçe Ly$dpfp¡_u âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
24 5.15 N°pçe L$ÞepAp¡_u âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
25 5.16 N°pçe L$ÞepAp¡_u âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
26 5.17 il¡fu Ly$dpfp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
27 5.18 il¡fu Ly$dpfp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
28 5.19 il¡fu L$ÞepAp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
29 5.20 il¡fu L$ÞepAp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
121
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134
  ¾d kpfZu kpfZu_y‹ _pd        ‘'óW$ ¾dp‹L$
  ¾dp‹L$
30 5.21 N°pçe Ly$dpfp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
31 5.22 N°pçe Ly$dpfp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
32 5.23 N°pçe L$ÞepAp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
33 5.24 N°pçe L$ÞepAp¡_u âep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g âr[cphp¡_p
âpà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
34 5.25 il¡fu Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-1 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
35 5.26 il¡fu Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-2 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
36 5.27 il¡fu Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-3 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
37 5.28 il¡fu L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-1 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
38 5.29 il¡fu L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-2 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
39 5.30 il¡fu L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-3 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
40 5.31 N°pçe Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-1 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
41 5.32 N°pçe Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-2 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
42 5.33 N°pçe Ly$dpfp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-3 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡ A_¡
âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
43 5.34 N°pçe L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-1 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
135
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  ¾d kpfZu kpfZu_y‹ _pd        ‘'óW$ ¾dp‹L$
  ¾dp‹L$
44 5.35 N°pçe L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-2 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
45 5.36 N°pçe L$ÞepAp¡_p âpep¡rNL$ S|>\-3 _p Lkp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡
A_¡ âr[cphp¡_p âpà[p‹L$p¡\u dm¡g ¾d
46 5.37 il¡fu Ly$dpf A_¡ N°pçe Ly$dpf_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f_p
âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
A‹N¡_u kpfZu
47 5.38 il¡fu L$Þep A_¡ N°pçe L$Þep_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f_p
âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
A‹N¡_u kpfZu
48 5.39 il¡fu Ly$dpf A_¡ N°pçe Ly$dpf_p r_]$ifi_$ ‘f_p âep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
49 5.40 il¡fu L$Þep A_¡ N°pçe L$Þep_p r_]$ifi_ ‘f_p âep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u
kpfZu
50 5.41 il¡fu Ly$dpf A_¡ N°pçe Ly$dpf_p ıh-A´ee_ kprl—e$ ‘f_p
âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
A‹N¡_u kpfZu
51 5.42 il¡fu L$Þep A_¡ N°pçe L$Þep_p ıh-A´ee_ kprl—e ‘f_p
âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
A‹N¡_u kpfZu
52 5.43 il¡fu Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
53 5.44 il¡fu Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
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  ¾d kpfZu kpfZu_y‹ _pd        ‘'óW$ ¾dp‹L$
  ¾dp‹L$
54 5.45 il¡fu Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
55 5.46 il¡fu L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
56 5.47 il¡fu L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
57 5.48 il¡fu L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
58 5.49 N°pçe Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
59 5.50 N°pçe Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
60 5.51 N°pçe Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
61 5.52 N°pçe L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
62 5.53 N°pçe L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
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  ¾d kpfZu kpfZu_y‹ _pd        ‘'óW$ ¾dp‹L$
  ¾dp‹L$
63 5.54 N°pçe L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
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1    ‘°L$fZ - 1° $° $° $°
  kdıepL$\_$$$
1.1 c|rdL$p| $| $| $|
]$f¡L$ eyN_u ]$f¡L$ ‘m k‹¾psÞ[_u S> lp¡e R>¡. kdpS>_u kp\¡ rinZ_u A_¡
rinZ_p bm¡ kdpS>_u rnr[¯¡ l‹d¡ip‹ rhı[f[u ¯e R>¡.
d_yóe ‘°pL'$r[L$ Ahı\pdp‹ l[p¡ —epf¡ ‘°L'$r[_y‹ r_funZ L$f[p¡ Nep¡, ‘°L'$r[
A_¡ [¡_p r_edp¡_¡ kdS>[p¡ Nep¡, rhQpf[p¡ Nep¡ _¡ kyk‹ıL'$[ [\p kpdprS>L$ bÞep¡.
dp_hdp‹ fl¡gu rS>opkph'qÑ A¡ Ly$]$f[_p‹ flıep¡_p¡ [pN d¡mhhp_p¡ ‘°e—_ L$ep£ _¡
‘qfh[fi__p¡ ‘h_ a|‹L$pep¡. kpdprS>L$, fpS>L$ue n¡Ó¡ ‘qfh[fi_ \ey‹ _¡ S|>_u dpÞe[pAp¡
S>X$d|m\u ^fpipeu \B NB. ¾psÞ[_p Ap L$pmdp‹ rinZ bpL$p[ flu iL¡$ Mfy‹ ?
_p, rinZ¡ ‘Z L$fhV$ b]$gu_¡ Apd|g ‘qfh[fi__¡ h^phu gu^y‹, ‘¡ıV¡$gp¡TuA¡ L$üy‹
R>¡ L¡$ “ dp_h_u S>Þd¯[ iqL$[Ap¡_p¡ Ly$]$f[u, kyk‹N[ A_¡ ‘°pNr[L$ rhL$pk A¡V$g¡
rinZ ” 1
fhuÞÖ_p\ V$pNp¡f, Np‹^u˘, rNSy>cpB b^¡L$p A_¡ â. qÓh¡]$u S>¡hp
L¡$mhZuL$pfp¡A¡ rinZdp‹ bpmL$_¡ dlÒh_y‹ N˛ey‹ R>¡. rinL$L¡$ÞÖu A´ep‘_
rhÛp\wL¡$ÞÖu bÞey‹ R>¡. ‘°. qÓh¡]$uA¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ ‘ bpmL$ q]$ìe[p_p¡ ‘°r[r_r^ R>¡,
bpmL$ rS>opkp_u ˘ h‹[ Q¥[Þed|r[fi R>¡. ’ bpmL$_u rS>opkp_¡ ˘ h‹[ fpMhp_y‹ Qfd
A_¡ ‘fd L$pefi ipmp A_¡ rinL$_y‹ R>¡ . Ap‘Zu d|mc|[ af¯¡dp‹ h¥opr_L$ dp_k,
dp_h[php]$, rS>opkp [\p ky^pfZp_u cph_p L¡$mhhp_u ]$f¡L$ _pNqfL$_u afS>
‘f cpf d|L$ep¡ R>¡. Apd afS>dp‹ ‘Z h¥opq_L$ ArcNd, ip¡^ A_¡ ky^pfZp_u
hp[ R>¡. rinZ_y‹ L¡$ÞÖrbÞ]y$ [p¡ rhQpfArcìeqL$[ R>¡. ip¡^, _hu_ rhQpf A_¡
ky^ pfZp_¡ A‹[¡ _hu_[p, ‘°Nr[ A_¡ Ap y^r_L$[p S>Þd¡ R>¡, S>¡ ìeqL$[ [\p kdpS>_¡
˘h‹[ fpM¡ R>¡.
ipmp ‘Z kdpS>_¡ ˘h‹[ fpM_pf A¡L$ dlÒh_y‹ ‘qfbm R>¡, Ap\u
rinZdp‹ ‘Z _hu_ ‘°ep¡Np¡ A_¡ k‹ip¡^_p¡ \[p‹ fl¡ R>¡. ‘°—e¡L$ nZ¡ k¯fi[p‹ op_
A_¡ dprl[uA¡ rinZ_¡ _hy‹ S> ıhŒ‘ bÿey‹ R>¡. rhop_ A_¡ V¡$L„_p¡gp¡rS>_p rhL$pk¡
lfZapm cfu R>¡ _¡ ]$f¡L$ n¡Ódp‹ ‘N‘¡kpfp¡ L$ep£ R>¡. rinZ ‘Z V¡$L„_p¡gp¡rS>_u d]$]$\u
h^pf¡ AkfL$pfL$ A_¡ fk‘°]$ bÞey‹ R>¡. A´ep‘__¡ AÛ[_[p_p¡ Ap¡‘ Apàep¡ R>¡
1
dp¡[ucpB  d. ‘V¡$g, rinZ_u Asıd[p, â\d Aph'r[, ‘pgX$u,
Ad]$php]$, d¡kkfi bu.A¡k.ipl,2001, ‘'óW$-4.
2rhrh^ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡A¡, Ap\u $‘°ep¡S>L¡$ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡\u
A´ep‘_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡_u AkfL$pfL$[p h^¡ L¡$ L¡$d [¡ QL$pkhp ‘°ı[y[ ‘°ep¡N
lp\ ^ep£ l[p¡.
1.2 kdıepL$\_$$$
dl]„ A‹i¡ Ap‘Z¡ —ep‹ bp¥sÙL$ A_¡ [pqLfi$L$ bpb[p¡_¡ rhi¡j dlÒh Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡. rhÛp\wAp¡_u ArcìeqL$[ A_¡ [¡Ap¡_p k‹ip¡^_p—dL$ rhL$pk [fa ]y$gfin
k¡hp[y‹ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. rinZdp‹ A_¡ Mpk L$fu_¡ rhop_rinZdp‹ rhÛp\w_p
k‹ip¡^_p—dL$ rhL$pk_¡ h^y dlÒh A‘phy‹ ¯¡BA¡; [¡ dpV$¡ [gı‘iw ‘Ùr[Ap¡
A‘_phhu ¯ ¡BA¡. Ap‘Zp hNfirinZ_u$ i¥nrZL$ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡ A‹N¡
Ap‘Zu ¯N'r[ A_¡ r_óW$p Ap¡R>u ‘X$[u lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. Aphp rhQpfp¡_¡ L$pfZ¡
kdıep kyf¡M, ı‘óV$ b_[u NB.
‘°ep¡S>L¡$ ‘p¡[p_u kdıep_¡ Ap ‘°dpZ¡ iå]$ıhŒ‘ Ap‘¡g l[y‹ :
“ ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop__p A´ep‘_dp‹ rhqX$ep¡, r_]$ifi_ A_¡
ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p. ”
1.3 Aæepk_p l¡[yAp¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡
‘°ı[y[ Aæepk_p dy¿e l¡[yAp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p :
1. NyS>fp[ fpS>e_p ^p¡fZ kp[_p ‘°h[fidp_ ‘pW$e‘yı[L$_p ˘hrhop__p
A¡L$dp¡dp‹\u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf \B
iL¡$ [¡hp A¡L$dp¡ A‹N¡ Arc‘°pep¡ d¡mhhp.
2. rhop__p [S„>op¡ Üpfp d¡mh¡gp Arc‘°pep¡_p Ap^pf¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
r_]ifi__p‹ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$fhu.
3. rhqX$ep¡ L¡$k¡V, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p_p¡ ‘°ep¡N
]$frdep_ A_¡ ‘°ep¡NpÞ[¡ Aæepk L$fhp¡.
4. ‘°ep¡N ]$fçep_ rhÛp\wAp¡_p rinL$p¡ Üpfp ‘°ep¡N ‘f—h¡_p ‘°r[cphp¡
¯Zhp dpV¡$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$_u fQ_p L$fhu.
5. ‘°ep¡N ]$fçep_ rinL$p¡ Üpfp ‘°r[cphp¡ ¯Zhp.
6. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Ap ÓZ¡e ‘Ùr[Ap¡_u
AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk âep¡NpÞ[¡ dm¡g âpà[p‹L$p¡_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡
rhı[pf A_¡ ¯[ue[p_p k‹]$cfidp‹ L$fhp¡.
7. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Ap ÓZ¡e ‘Ùr[Ap¡_u
3‘pfı‘qfL$ AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk âep¡NpÞ[¡ dm¡g âpà[p‹L$p¡_p¡ D‘ep¡N
L$fu_¡ rhı[pf A_¡ ¯[ue[p_p k‹]$cfidp‹ L$fhp¡.
1.4 Aæepkdp‹ kdprhóV$ Qgp¡‹ $ ¡‹ $ ¡‹ $ ¡‹ ¡
D‘eyfiL$[ l¡[yAp¡_p k‹]$c£ ‘°ı[y[ k‹ip¡^_dp‹ _uQ¡ dyS>b_p ‘p‹Q ‘°L$pf_p
Qgp¡ Aphfu  g¡hpep l[p :
1. ıh[‹Ó Qg‹‹‹‹
S>¡ Qg AÞe Qgp¡ ‘f Akf L$f¡ R>¡, [¡ AkfL$[pfi Qg_¡ ıh[‹Ó Qg L$l¡ R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ rhrh^ A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u ^p¡fZ kp[_p
rhÛp\wAp¡_u rhop_ rhje_u i¥nrZL$ rkrÙ ‘f AkfL$pfL$[p QL$pkhpdp‹ Aphu
l[u. Ap\u, ‘°ep¡S>L¡$ ıh[‹Ó Qg [fuL¡$ rhrh^ A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡ ıhuL$pfu l[u.
ıh[‹Ó Qg A´ep‘_ ‘Ùr[_u ÓZ L$npAp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[u :
L$np : 1 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[
L$np : 2 r_]$ifi_
L$np : 3 ıh-A´ee_ kprl—e
2. ‘f[‹Ó Qg‹‹‹‹
ıh[‹Ó Qg_p¡ Adg L$fhp\u L¡$ [¡dp‹ a¡fapf L$fhp\u S>¡ Qgdp‹ a¡fapf \pe R>¡
[¡ Akf ‘pd_pf Qg_¡ ‘f[‹Ó Qg L$l¡ R>¡.
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u ^p¡fZ kp[_p rhÛp\wAp¡_u rhop_ rhje_u
i¥nrZL$ rkrÙ ‘f \[u Akf [‘pku l[u. Ap\u ‘°ep¡S>L¡$ rhop_ rhje ‘f_u
rhÛp\wAp¡_u i¥nrZL$ rkrÙ_¡ ‘f[‹Ó Qg [fuL¡$ ıhuL$pf¡g.
3. ‘qfh[fiL$ Qgfi $fi $fi $fi
ıh[‹Ó Qg A_¡ ‘f[‹Ó Qg hˆQ¡_p k‹b‹^ ‘f Akf L$f[p Qg_¡ ‘qfh[fiL$
Qg L$l¡ R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp dpV¡$_p
‘°ep¡Ndp‹ b¡ Qgp¡_p k‹]$cfidp‹ ‘y_fph[fi_ lp\ ^eyfl l[y‹. Ap b¡ Qgp¡dp‹ ¯[ue[p
A_¡ rhı[pf_u L$np ´ep_dp‹ gu^p‹ l[p‹. [¡\u ‘°ep¡S>L¡$ ‘qfh[fiL$ Qg [fuL¡$ b¡ Qgp¡
¯[ue[p A_¡ rhı[pf_¡ ıhuL$pepfi l[p. [¡d_u L$npAp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[u :
4µ ^p¡fZ (‘qfh[fiL$ Qg-1)
L$np : ^p¡fZ kp[
µ rhje (‘qfh[fiL$ Qg-2)
˘hrhop__p‹ ‘°L$fZ 12,13,14,15,19,20
µ rhı[pf (‘qfh[fiL$ Qg-3)
L$np : 1 il¡fu
L$np : 2 N°pçe
µ ¯[ue[p (‘qfh[fiL$ Qg-4)
L$np : 1 Ly$dpfp¡
L$np : 2 L$ÞepAp¡
4. A‹Ly$ri[ Qg‹ y$‹ y $‹ y $‹ y
‘°ep¡N ]$fçep_ ıh[‹Ó Qg rkhpe_p AÞe Qgp¡_u ‘f[‹Ó Qg ‘f \[u
Akf_¡ [V$ı\ L¡$ r_e‹qÓ[ b_ph¡ R>¡, [¡hp Qgp¡_¡ A‹Ly$ri[ Qgp¡ L$l¡ R>¡.
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp_p ‘°ep¡Ndp‹ A‹Ly$ri[ Qgp¡
Ap ‘°dpZ¡ l[p :
1. ^p¡fZ
2. rhje
3. A¡L$d
4. rinZ dp´ed
‘. ipmp ‘epfihfZ
6. rhı[pf
7. ‘°ep¡N L$pefi_p¡ kdeNpmp¡
5. Ap‹[fh[w Qg‹‹‹‹
ıh[‹Ó Qg_p Adg ]$fçep_ L¡$V$gpL$ Qgp¡_u ‘f[‹ÓQg ‘f Akf \[u
lp¡e R>¡. [¡hp ‘f[‹Ó Qg ‘f Akf L$f[p ‘f‹[y S>¡_y‹ r_funZ _ \B iL¡$ L¡$ S>¡_¡ dp‘u
_ iL$pe, aL$[ [¡_u ^pfZp L$fu iL$pe [¡hp Qg_¡ Ap‹[fh[w Qg L$l¡ R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ kdpe¡gp Ap‹[fh[w Qgp¡ Ap ‘°dpZ¡_p ıhuL$pepfi l[p.
1. Aæepkdp‹ rhje ‘f—h¡ fk A_¡ D—kpl
2. rhqX$ep¡, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e L$pefi¾d_u _hu_[p
3. AÞe Üpfp dm[u d]$]$
4. rhÛp\w_p Of_y‹ ‘epfihfZ
5. S|>\p¡ hˆQ¡ \[u Ap‹[fr¾ep
6. rinL$_u A´ep‘_nd[p
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61.5 D—L$º‘_p$$$
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ l¡[yAp¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu D—L$º‘_pAp¡ fQhpdp‹ Aphu S>¡
_uQ¡ ‘°dpZ¡ R>¡ :
1. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
f. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
3. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
4. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_  [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
5. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
6. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
7. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
8. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
9. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[
_lv lp¡e.
10. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
7r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[
_lv lp¡e.
11. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[
_lv lp¡e.
12. ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$,
r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[
_lv lp¡e.
13. il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
14. il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
15. il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
16. il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
17. il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
18. il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
19. N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
20. N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
21. N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
22. N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
23. N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
24. N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
825. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
26. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
27. r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
28. r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
29. ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv
lp¡e.
30. ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
_lv lp¡e.
31. il¡fu L$ydpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
32. il¡fu L$ydpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
33. il¡fu L$ydpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp qinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
34. il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
35. il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
_lv lp¡e.
36. il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
_lv lp¡e.
37. N°pçe L$ydpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
38. N°pçe L$ydpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
39. N°pçe L$ ydpfp ¡ ¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L ¡ $k¡V$ Üpfp
qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
_lv lp¡e.
40. N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
41. N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
9_lv lp¡e.
42. N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[
_lv lp¡e.
1.6 iå]$p¡_u ìehlpfy ìep¿epAp¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
˘hrhop__p A¡L$dp¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡
NyS>fp[ fpS>e ipmp ‘pW$e ‘yı[L$ d‹X$m Üpfp B.k.1999 dp‹ ‘°L$pri[
^p¡fZ kp[ dpV¡$_p rhop__p ‘yı[L$dp‹ Aph[p ˘hrhop__p A¡L$dp¡.
A´ep‘_
r_L$p¡]†$p¡h_p d[¡ A´ep‘_ L$pefi A¡V$g¡ rhÛp\wAp¡ Üpfp \[p A´ee__¡
klpeL$ A¡hu rinL$ A_¡ rhÛp\wAp¡_u ‘°h'rÑAp¡_p¡ kd|l.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$$ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ¡
kp‹cmu A_¡ ¯¡B iL$pe [¡hu ´hq_dyq]†$[ A_¡ ×íedyq]†$[ L¡$k¡V.$ ‘°ep¡S>L¡$
¯[¡ ˘hrhop__p A¡L$dp¡_p ×íedy]†$Z A_¡ ´hq_dy]†$Z L$f¡gu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$.
r_]$ifi_$$ fi $$ fi $$ fi $fi
S>¡ A´ep‘_ L$pefidp‹ QpVfi$, dp¡X¡$g, ‘°ep¡N, rQÓ, _d|_pAp¡_p¡ dy¿e—h¡
D‘ep¡N (r_]$ifi_) lp¡e A_¡ L$\_, QQpfi, ‘°æp¡Ñfu_p¡ klpeŒ‘ D‘ep¡N lp¡e [¡hp
A´ep‘__¡ r_]$ifi_ NZhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
ıh-A´ee_ kprl—e
_p_p-_p_p dy]$pAp¡dp‹ rhcprS>[ L$f¡g A_¡ kfm fu[¡ kd˘ iL$pe [¡hu
kfm cpjpdp‹ fS|> L$fpe¡g, krQÓ [\p g¡rM[ A´ee_ kprl—e S>¡_u d]$]$\u
rhÛp\wAp¡ rinL$_u d]$]$ hNf, Ap‘ d¡m¡ ıhNr[A¡ A´ee_ L$fu iL¡$ [¡hy‹ A´ee_
kprl—e.
AkfL$pfL$[p$ $$ $$ $
rhrcÞ_ iå]$L$p¡j_p Ap^pf¡ A\fi ¯¡[p‹ AkfL$pfL$[p cphhpQL$ k‹op R>¡.
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d|m k‹op Akf, hı[y_p¡ kpfp¡ L¡$ dpW$p¡ ‘°cph L¡$ R>p‘ A¡V$g¡ AkfL$pfL$[p. Apd
L$p¡B‘Z hı[y_p ‘°cph_y‹ ‘°dpZ.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ AkfL$pfL[p A¡V$g¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e_u ^p¡fZ kp[_p rhÛp\wAp¡_u i¥nrZL$ qkqÙ D‘f_u Akf_y‹
‘°dpZ.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p
D‘ep¡N\u L$f¡g i¥nrZL$ ‘°ep¡N_p A‹[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$uAp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡
[aph[.
1.7 Aæepk_y‹ dlÒhy‹y ‹y ‹y ‹
‘°ı[y[ Aæepk rhop_ rhje_p ˘hrhop__p A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p [‘pk[p¡ lp¡hp\u hNfirinZ_u
AkfL$pfL$[p dpV¡$ _p¢^‘pÓ R>¡. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp rhi¡j A´ep‘_ L$pefi \B iL¡$ S>¡dp‹ bpmL$p¡_u d|mc|[ h'rÑAp¡_y‹ E´hwL$fZ
L$fu iL$pe R>¡.
A´ee_ ‘°q¾ep_¡ AkfL$pfL$ b_phhp dpV¡$ ApS>¡ i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS>_p
D‘ep¡N_y‹ ‘°dpZ h´e‹y R>¡. “ A¡S>eyL¡$i_ V¡$L„$_p¡gp¡rS> ìephlpqfL$ ep ‘°ep¡Np—dL$
A´ee_ R>¡. S>¡_p¡ DØ¡i, ‘pW$e‘yı[L$, rinZkpdN°u, rinZrhr^, i¥nrZL$
hp[phfZ, rhÛp\ufi-rinL$_p‹ h[fi_ ìehlpf [\p [¡d_u hˆQ¡_p A_yep¡N_¡
r_e‹qÓ[ L$fu h^ydp‹ h^y i¥nrZL$ ‘°cph ‘p\fhp_p¡ R>¡.” 2
D‘fp¡L$[ bpb[p¡ ¯¡[p‹ hNfirinZdp‹ ˘hrhop__p A¡L$dp¡ dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V,$ kp^_p¡_y‹ r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S>¡hu ‘°eyqL$[Ap¡ Ar[ D‘eyL$[
NZphu iL$pe. [¡\u ‘°ı[y[ Aæepk Ap ×qóV$A¡ dlÒh_p¡ b_u fl¡ R>¡. k‹n¡‘dp‹
Aæepk_y‹ dlÒh Ap dyS>b R>¡ :
1. ApS>¡ S>epf¡ rhop_ rinZ _ufk, iyóL$ A_¡ r_˘fih b_u Ney‹ R>¡ —epf¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_p¡ ‘°ep¡N rhop_
rinZ_¡ k-fk A_¡ ˘h‹[ b_phu iL$i¡.
2. rhÛp\wAp¡_u A\fiN°lZnd[pdp‹ h^pfp¡ L$fhp dpV¡$ k‹ip¡^_p—dL$ Ap^pf
‘|fp¡ ‘pX$hpdp‹ ‘°ı[y[ Aæepk A—e‹[ D‘ep¡Nu \i¡.
3. rhop_ rhje_p ˘ hrhop_ A¡L$dp¡dp‹ L‹$V$pmpS>_L$ rhjep‹Np¡_¡ fk‘°]$ A_¡
2
iiuL$p‹[ Ace‹L$f A_¡ AÞe, i¥nqZL$ V¡$L$„_p¡gp¡rS>_p¡ hNfiM‹X$dp‹ rhr_ep¡N,
(â\d Aph'rÑ, rbgudp¡fp, îu f‹N rinZ dlprhÛpge, 1991) ‘'-7.
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kfm b_phhp dpV¡$ ‘°eyqL$[Ap¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ ‘°ı[y[ Aæepk klpeŒ‘
\i¡.
4. ^p¡fZ kp[_p rhop_ ‘pW$e‘yı[L$_p L¡$V$gpL$ ˘hrhop__p A¡L$dp¡_u
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e D‘L$fZ Œ‘¡
D‘gå^ \i¡.
5. rinL$_u N¡flpS>fu L¡$ L$p¡B Ar_ˆR>_ue b_php¡ il¡fdp‹ b_¡ —epf¡ ApQpefi
ipmpdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp ^p¡fZ kp[_p¡
˘hrhop__p¡ Aæepk¾d Qpgy fpMu iL$i¡.
6. ‘°ı[y[ Aæepk kq¾e A_¡ D—kplu rinL$p¡_¡ ıh-A´ee_ kprl—e A_¡
r_]$ifi_ dpV¡$_p‹ kp^_p¡_u fQ_p dpV¡$ dprl[u ‘|fu ‘pX$u iL$i¡.
7. Aæepk_¡ A‹[¡ ‘°pà[ \[p‹ ‘qfZpdp¡ ‘f\u L$B ‘Ùr[ L¡$V$gu AkfL$pfL$ R>¡
[¡ ¯Zu iL$pi¡. [¡ ‘qfZpdp¡_¡ Ap^pf¡ rinL$ [\p ApQpefi [¡ ‘Ùr[_p
Adg Üpfp kpfp‹ ‘qfZpdp¡ ‘°pà[ L$fu iL$i¡.
8. Aæepk_¡ A‹[¡ ‘°pà[ \[p ‘qfZpdp¡ ‘f\u ^p¡fZ kp[_p rhÛp\wAp¡_u
dpV¡$ L$B ‘Ùr[ AkfL$pfL$ R>¡ [¡ ¯Zu iL$pi¡ [¡_p Ap^pf¡ ^p¡fZ kp[dp‹
ep¡`e A´ee_ ‘Ùr[_p¡ Adg L$fu kpfp‹ ‘qfZpdp¡ âpà[ \B iL$i¡.
9. ipmp_p k‹QpgL$p¡_¡ ‘p¡[p_u ipmpdp‹ ^ p¡fZ kp[_p rhÛp\wAp¡ dpV¡$ ep¡`e
‘Ùr[_p AdguL$fZ dpV$¡ Ap Aæepk_p‹ ‘qfZpdp¡ d]$]$Œ‘ b_i¡.
1.8 Aæepk_u depfi]$pAp¡fi $ ¡fi $ ¡fi $ ¡fi ¡
‘°—e¡L$ k‹ip¡^__p‹ ‘qfZpdp¡ ]$f¡L$ ‘qfsı\r[dp‹ gpNy ‘pX$u iL$p[p‹ _\u.
—epf¡ Aæepk_u depfi]$pAp¡ ¯Zhu Ar_hpefi b_¡ R>¡.
Qp¡‰k l¡[y ‘f ´ep_ L¡$qÞÖ[ L$fhp dpV¡$ Aæepk_u depfi]$pAp¡ _‰u L$fpe
R>¡. X$pµ. A¡Q.˘.]¡$kpB ‘Z k‹ip¡^__u depfi]$p ıhuL$pf[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ “ L$p¡B‘Z
k‹ip¡^_ khpflN k‹‘|Zfi b_u iL¡$ _lv, Aæepk_y‹ n¡Ó kurd[ b_phhpdp‹ _p_‘
_\u.” 3
‘°ı[y[ Aæepk_p L$pefin¡Ó_u depfi]$pAp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[u :
1. ‘°ı[y[ Aæepk ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop__p‹ R> ‘°L$fZp¡ ‘|f[p¡ depfiq]$[
l[p¡.
2. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ kyf¡ÞÖ_Nf rS>ºgp_u kl¡[yL$ ‘k‹]$Nu ‘pd¡g ipmpAp¡_p¡
3
lfucpB Ny. ]¡$kpB A_¡ L'$óZL$p‹[ Np¡. ]¡$kpB, k‹ip¡^_ ‘Ùr[Ap¡ A_¡
ârhr^Ap¡, (bu˘ Aph'rÑ, Ad]$php]$, eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, 1979)
‘'.-304.
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kdph¡i L$ep£ l[p¡. Ap\u Ap Aæepk_p‹ ‘qfZpdp¡ b^u S> ipmpAp¡_¡
khpfli¡ gpNy ‘pX$u iL$pi¡ _lv.
3. ‘°ep¡N dpV¡$ NyS>fp[u dp´ed_u ipmpAp¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u Ap\u
Ap ‘°ep¡N_p‹ ‘qfZpdp¡ AÞe dp´ed_u ipmpAp¡ dpV¡$ D‘ep¡Ndp‹ gB iL$pi¡
_lv.
4. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘f[‹Ó Qg_p dp‘_ dpV¡$ rinL$ frQ[ L$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N
L$ep£ l[p¡.
5. ‘°ı[y[ Aæepk i¥nrZL$ hjfi  2004 dp‹ lp\ ^ ep£ l[p¡. [¡\u [¡_p‹ ‘qfZpdp¡
crhóedp‹ \_pfp Aæepk_p‹ ‘rfZpdp¡\u rcÞ_ lp¡B iL¡$.
6. ]$f¡L$ S|>\_¡ Aæepk dpV¡$ kdp_ kde apmhhpdp‹ Apìep¡ _ l[p¡.
1.9 lh¡ ‘R>u_p‹ ‘°L$fZp¡_u Œ‘f¡Mp¡ ‹ ° $ ¡ ¡¡ ‹ ° $ ¡ ¡¡ ‹ ° $ ¡ ¡¡ ‹ ° ¡ ¡
‘°ı[y[ Aæepk R> ‘°L$fZp¡dp‹ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
bu¯ ‘°L$fZdp‹ Aæepk_u kdıep_p ı‘óV$uL$fZdp‹, Aæepk_u
D—L$º‘_pAp¡_u k‹fQ_pdp‹ A_¡ k‹ip¡^_ep¡S>_p_p r_dpfiZdp‹ dpNfi]$ifi_ d¡mhhp
dpV¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e rhjeL$ k‹ip¡^ _p¡_u
kdunp [\p AÞe k‹b‹r^[ kprl—e_u kdunp bu¯ ‘°L$fZdp‹ fS|> L$fhpdp‹ Aphu
R>¡.
Óu¯ ‘°L$fZdp‹ Aæepk_u k‹ip¡^_ ep¡S>_p_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Aæepk_p‹ ‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu, dprl[u A¡L$ÓuL$fZ_u ‘°rhr^ A_¡ dprl[u_p
‘'\LL$$fZ_u fu[ hN¡¡f¡ ‘pkp‹Ap¡_y‹ hZfi_ k‹ip¡^__u ep¡S>_pdp‹ kdprhóV$ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
Qp¡\p ‘°L$fZdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e_p‹ D‘L$fZp¡_u k‹fQ_p_u ‘°q¾ep [¡dS> ‘°ep¡N_p AdguL$fZ_u ‘°q¾ep
rhN[¡ ]$ipfihhpdp‹ Aph¡g R>¡.
‘p‹Qdp ‘°L$fZdp‹ ‘°ep¡N_p A‹[¡ ‘°pàe Ap‹L$X$pL$ue dprl[u_u fS|>Ap[, [¡
dprl[u_y‹ ‘'\LL$$fZ A_¡ A\fiOV$_ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
R>Ìp ‘°L$fZdp‹ Aæepk_¡ A‹[¡ ‘°pà[ \e¡g ‘qfZpdp¡ [pfZp¡ ıhŒ‘¡ fS|>
L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ap ‘°L$fZdp‹ Aæepk_p¡ kpf, ‘qfZpdp¡_p A\fiOV$_\u dm[p‹
[pfZp¡ A_¡ [¡_p D‘f\u cprh k‹ip¡^L$p¡ dpV¡$ L$fhp ep¡`e k‹ip¡^_p¡_u cgpdZp¡_p¡
kdph¡i L$f¡g R>¡.
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           ‘°L$fZ - 2° $° $° $°
         k‹]$cfi kprl—e_u kdunp‹ $ fi‹ $ fi‹ $ fi‹ fi
2.0 ‘°pı[pqhL$ :° $° $° $°
‘°ep¡S>L$¡$ k‹ip¡^_L$pefi lp\ ^f[p‹ ‘l¡gp‹ c|[L$pmdp‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡
Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡. ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p Aæepk\u L$ep ‘°L$pf_p‹ L¡$V$gp‹
k‹ip¡^_p¡ \ep‹ R>¡, Ap k‹ip¡^_p¡dp‹ ìep‘rhð, _d|_p‘k‹]$Nu, D‘ep¡Ndp‹ gu^¡gp
Qg, D‘L$fZp¡, dprl[u_y‹ A¡L$ÓuL$fZ, ‘'\L$„L$fZ A_¡ A\fi^V$_, k‹ip¡^_p¡_u
gpnrZL$[pAp¡, ‘qfZpdp¡ A_¡ [pfZp¡ A‹N¡_u D‘ep¡Nu dprl[u ‘°ep¡S>L$_¡ dmu
fl¡ R>¡. k‹b‹r^[ kprl—e_p¡ Aæepk k‹ip¡^__u Qp¡‰k q]$ip, hp‹Q_ A_¡ k|rQ[
Al¡hpg [¡dS> Arc‘°pep¡ Ap‘¡ R>¡. ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p‹ [pfZp¡ ‘f\u L$B L$B
bpb[p¡ M|V¡$ R>¡, [¡_¡ ]|$f L$fhp_p l¡[y\u L$ep rhjep¡ ‘f k‹ip¡^_L$pefi L$fhp_u
AphíeL$[p R>¡ hN¡f¡ bpb[p¡ ¯Zu iL$pe R>¡. lqfcpB ˘. ]¡$kpB A_¡ L¡$.˘.]¡$kpB
gM¡ R>¡ L¡$ “ kdıep_p rhL$pk A_¡ k‹ip¡^ __u ep¡S>_p_u k|T dpV¡$ kprl—e_u kdunp
A—e‹[ S>Œfu b_¡ R>¡. kprl—e_u kdunp rhfpV$ lp¡hu ¯¡BA¡ A_¡ [¡dp‹ kdıep_p‹
b^p‹ ‘pkp‹ kdpB S>hp‹ ¯ ¡BA¡. Alv dpÓ \B Ne¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_u _p¢^ g¡hp_u _\u
‘f‹[y Aæepkp¡_y‹ d|ºep‹L$_ ‘Z fS|> \hy‹ ¯¡BA¡; k‹]$cfi kprl—e_p k‹‘|Zfi r_óL$jfi
Üpfp kdıep_u ‘|hfic|rdL$p ı‘óV$ \hu ¯¡BA¡. ” 1
c|[L$pmdp‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk h[fidp_ A_¡ crhóe dpV¡$ ×qóV$
‘°]$p_ L$f¡ R>¡. Aphp Aæepkp¡_u rhrióV$[pAp¡ A_¡ depfi]$pAp¡_y‹ op_ kp‹‘°[
Aæepk_¡ AN—e_u q]$ip k|Qhu iL¡$. c|[L$pgu_ k‹ip¡^_p¡_y‹ A´ee_ D—kplu
‘°ep¡S>L$_¡ _hp n¡Ódp‹ L$pd L$fhp_u k|T, AphX$[ A_¡ L$p¥iºe bn¡ R>¡. ‘°ep¡S>L_¡
h¥opr_L$ ×qóV$ Ap‘u ‘°ep¡Niug b_ph¡ R>¡. Apd kdıep‘k‹]$Nu A_¡ [¡_p rhL$pk
dpV$¡ kprl—e_u kdunp A—e‹[ S>Œfu R>¡. ‘°ı[y[ ‘°L$fZdp‹ k‹b‹r^[ kprl—e_u
kdunp_u kp\¡kp\¡ k‹ip¡^__u k¥Ùp‹r[L$ k‹L$º‘_p ‘Z ı‘óV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
2.1 kdunp_p l¡[yAp¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡
k‹ip¡^__u kdunp_y‹ ‘Ùr[ipıÓ r_qò[ _ lp¡hp\u ‘°ep¡S>L$ Üpfp L$fhpdp‹
1
lqfcpB ˘. ]¡$kpB A_¡ L¡$.˘.]¡$kpB, k‹ip¡^_ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ârhr^Ap¡,
Ad]$php]$ (['[ue k‹ip¡r^[ Aph'rÑ), eyq_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$,  NyS>fp[
fpS>e,  1985, ‘'. 305-6.
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Aph[u kdunpAp¡dp‹ h¥rh´e ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ kdunp_p S>¡ l¡[yAp¡
_‰u L$fhpdp‹ Apìep l[p [¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
1. k‹ip¡^ __u k‹L$º‘_p—dL$ Ap^pfrigp ¯ Zhu A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_
A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_¡ ¾ddp‹ fS|> L$fhp‹.
2. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e D‘f cpf[dp‹
\e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhp¡.
3. Ap n¡Ódp‹ NyS>fp[dp‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhp¡.
4. ‘|h£ k‹ip¡^L$p¡A¡ ‘p¡[p_p‹ k‹ip¡^_p¡dp‹ D‘ep¡Ndp‹ gu^¡gu _d|_p ‘k‹]$Nu,
‘Ùr[Ap¡, dprl[u âpqà[ dpV¡$ D‘ep¡Ndp‹ gu^¡gp‹ D‘L$fZp¡ dprl[u
âpqà[_u rhr^Ap¡, âpà[ dprl[u_p rhïg¡jZ dpV¡$_u Ap‹L$X$pipıÓue
âeyqL$[Ap¡ [\p dprl[u_p‹ A\fiOV$_ [\p [pfZp¡_p¡ Aæepk L$fhp¡.
2.2 kdunp dpV¡$ _d|_p‘k‹]$Nu¡$ | ‹ $¡ $ | ‹ $¡ $ | ‹ $¡ | ‹
‘k‹]$ L$f¡gu kdıep_¡ klpeŒ‘ \pe A¡ l¡[y\u kdıep_¡ A_yŒ‘ kpdreL$p¡,
k‹ip¡^_Al¡hpgp¡, ip¡^r_b‹^p¡, dlpr_b‹^p¡ A_¡ X$pµ. A¡d.bu.byQ_p‹ k‹ip¡^_
kh¡finZp¡ hN¡f¡ D‘gå^ kprl—e_p¡ ‘°ep¡S>L¡$ Aæepk L$ep£ l[p¡ S>¡d_p¡ k‹]$cfik|rQdp‹
e\pı\p_¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡ k‹b‹r^[ S>¡
k‹ip¡^ _p¡ A‹N¡ dprl[u ‘°pà[ \e¡g [¡ Ly$g k‹ip¡^ _p¡ A‹N¡_u rhcprS>[ dprl[u kpfZu
2.1 dp‹ fS|>  L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
kpfZu 2.1 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ kdunp dpV¡$_p _d|_pdp‹ kdprhóV$
n¡Ó
qhqX$ep¡ L$¡k¡V$
kpfZu- 2.1
kdunp dpV$¡$ _d|_pdp‹ kdpqhóV$ k‹ip¡^ _p¡
q_]$ifi_
ıh-A´ee_ kpql—e
k‹ip¡^__u k‹¿ep
26
04
23
15
k‹ip¡^_p¡dp‹\u 26 k‹ip¡^_p¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_¡ gN[p‹ l[p‹, 04  k‹ip¡^_p¡ r_]$ifi_
A‹N¡_p‹ l[p‹ S>epf¡ 23  k‹ip¡^_p¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p‹ ¯¡hp dm¡g.
2.3 kdunp dpV$¡ rhïg¡jZ ‘Ùr[$¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡
kdunp dpV¡$ ‘k‹]$ \e¡gp‹ k‹ip¡^ _p¡_u gpnrZL$[pAp¡ _p¢^ hpdp‹ Aphu. ]f¡L$
k‹ip¡^_dp‹\u _d|_p_y‹ L$]$, ıhŒ‘, D‘L$fZp¡, rhïg¡jZ_u fu[ A_¡ ‘qfZpdp¡_u
gpnrZL$[p _p¢^hpdp‹ Aphu. ]$f¡L$ k‹ip¡^__p‹ ‘qfZpdp¡_y ‹ A\fiOV$_ Ap
gpnrZL$[pAp¡_p Ap^pf¡ L$fhpdp‹ Apìey‹.
2.4 k‹ip¡^__u k‹L$º‘_p—dL$ Ap^pfrigpAp¡‹ ¡ ‹ $ $ ¡‹ ¡ ‹ $ $ ¡‹ ¡ ‹ $ $ ¡‹ ¡ ‹ ¡
‘°ı[y[ ‘°L$fZ b¡ rhcpNdp‹ rhcprS>[ R>¡.
1. Aæepk_p QphuŒ‘ iå]$p¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e_p¡ k‹L$º‘_p—dL$ ×qóV$L$p¡Z.
2. [—k‹b‹^u ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_u kdunp.
2.4.1 qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ (×íe-îpìe A_¡ r_]$ifi_ kpdN°u) _p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ fi ° ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ fi ° ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ fi ° ¡¡ ¡ ¡ ¡ fi ° ¡
k‹L$º‘_p—dL$ ×qóV$L$p¡Z‹ $ $ $ $ ¡‹ $ $ $ $ ¡‹ $ $ $ $ ¡‹ ¡
rinL$ A¡V$g¡ L$gpL$pf. rinL$_u ArcìeqL$[ A¡ S> A¡_u L$gp R>¡. rinL$_u
ArcìeqL$[ S>¡V$gu L$gp—dL$ [¡V$gu [¡_u AkfL$pfL$[p h^y. rhje A_¡ rhjep‹N_¡
A_yŒ‘ A_¡ hNfiM‹X$_u depfi]$pAp¡ ´ ep_dp‹ fpMu_¡ D‘ep¡Ndp‹ g¡hpdp‹ Aph[u ‘Ùr[
A_¡ ‘°eyqL$[dp‹ S> rinL$_u kpQu L$kp¡V$u R>¡. Aphu AkfL$pfL$ A_¡L$ ‘°eyqL$[Ap¡dp‹
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ dp¡Mf¡ R>¡.
×íe-îpìe kp^_p¡_u ìep¿ep L$f[p‹ ^ufS>gpg cphkpf S>Zph¡ R>¡ L¡$ “ S>¡
L$p¡B kp^_p¡_¡ ¯¡hp\u op_ dm[y‹ lp¡e [¡ kp^_ ×íe kp^_ L$l¡hpe R>¡; S>¡ L$p¡B
kp^_\u kp‹cmu_¡ op_ dm[y‹ lp¡e [¡_¡ îpìe kp^_ L$l¡hpe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ S>¡ kp^_\u
¯¡B_¡ [\p kp‹cmu_¡ b‹_¡ ‘°q¾ep Üpfp op_ dm[y‹ lp¡e [¡_¡ ×íe-îpìe kp^_
L$l¡hpe R>¡. ” 2
2
^ufS>gpg cphkpf, ×íe-îpìe rinZ, (A_X$p byL$ X$u‘p¡, Ad]$php]$,
1965), ‘'óW$  31.
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×íe-îpìe kp^_p¡dp‹ V$u.hu., rhqX$ep¡ V¡$‘ A_¡ QgrQÓ dy¿e R>¡.
Alv ‘°ep¡S>L¡$ A´ep‘_L$pefidp‹ QpVfi$, dp¡X¡$g, ‘°ep¡N, rQÓ A_¡ _d|_pAp¡_p¡
dy¿e—h¡ D‘ep¡N (r_]$ifi_) lp¡e A_¡ L$\_, QQpfi, ‘°æpÑfu_p¡ klpeŒ‘ D‘ep¡N
lp¡e [¡hp A´ep‘__¡ r_]$ifi_ NZ¡g R>¡.
rhÛp\w_p dp_k D‘f S>epf¡ _hu_ ‘°q¾epAp¡ ¯ ¡hp_u rS>opkp khpf \pe
A_¡ A_¡L$ Ly[|lgp¡ Ecp‹ \pe [¡hy‹ hp[phfZ \pe, —epf¡ A¡ kpQu r_]$ifi_‘Ùr[
NZpe. ‘f‹[y ¯¡ r_]$ifi__¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu ‘°æp¡Ñfu, QpVfi_p¡ D‘ep¡N, ApL'$r[fQ_p
hN¡f¡ kp\¡ L$\_ lp¡e [p¡ [¡ r_]$ifi_ R>¡. L¡$V$gp‹L$ ‘Ùr[L$pfp¡_y‹ d‹[ìe A¡hy R>¡ L¡$ QpVfi$,
rQÓp¡, qaºd hN¡¡f¡ b[phhp‹ A¡ ‘Z q_]$ifi_ S> R>¡.
hNfiM‹X$dp‹ rhÛp\w_u Jdf kp^_p¡ hp‘fhp S>¡V$gu L¡$ b_phhp S>¡V$gu
‘qf‘L$h _ lp¡e A\hp b^p rhÛp\wAp¡_¡ Ap‘u iL$pe A¡V$gp‹ ‘|f[p‹ kp^_p¡ _
lp¡e A\hp ¯¡MdL$pfL$ lp¡e —epf¡ rinL$ r_]$ifi__p¡ Apifp¡ g¡ R>¡. rinL$ L$\_,
‘°æp¡Ñfu_u kp\¡kp\¡ kp^_p¡ b[ph[p ¯e, [¡_u QQpfi L$f[p ¯e A_¡ kp\¡ S>Œfu
‘°ep¡N ‘p¡[¡ S> L$f[p ¯e —epf¡ rinL$ r_]$ifi_‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N L$fu füp R>¡ A¡d
L$l¡hpe ‘f‹[y \[p r_]$ifi__¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu ‘°æp¡Ñfu L$f¡, QpVfi$_p¡ D‘ep¡N L$f¡, q¾ep—dL$
L¡$ kp]y$‹ dp¡X¡$g b[phu_¡ kd¯h¡ —epf¡ [¡ r_]$ifi_‘Ùr[_p¡ Apifp¡ g¡ R>¡ A¡d L$l¡hpe.
r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ ag¡i L$pXfi, rQÓp¡, dp¡X¡$ºk, ıgpBX$„T, QpVfi$, _d|ÞppAp¡,
QpL$agL$ hN¡f¡.
2.4.2 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹ dlÒh$ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ y ‹¡ ¡ ¡ y ‹
kpfy‹ rinZ A¡ L$p¡B‘Z i¥nrZL$ Apep¡S>__u Ap^pfrigp R>¡, S>epf¡ ×íe-
îpìe kp^_p¡_u [pgud A_¡ [¡_p‹ D‘L$fZp¡ A¡ Ap^pfrigp_p dlÒh_p cpNp¡ R>¡.
hNfiM‹X$dp‹ i‹¥nrZL$ L$pefi ]$frdep_ ‘°—en i¥nrZL$ A_ychp¡ Ap‘hpdp‹
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p dlÒh_¡ L$p¡B _L$pfu iL¡$ [¡d _\u.
µ hNfiM‹X$dp‹ rhÛp\wAp¡_¡ ‘°—en A_ych ‘|fp ‘pX$hpdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
dlÒh_u c|rdL$p cS>h¡ R>¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$\u A‘p[y‹ rinZ L$Z£rÞÖe A_¡ _¡Ó¡qÞÖe A¡d b‹_¡ fu[¡ dNS>
17
ky^u ‘lp¢Q¡ R>¡, Ap\u Aphu fu[¡ ‘°pà[ L$f¡gy op_ rQf‹˘hu b_¡ R>¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$\u rinL$_p L$\_dp‹ OV$pX$p¡ gphu iL$pe R>¡ [¡dS> Ap¡R>p L$\_\u
h^y AkfL$pfL$ rinZ \B iL¡$ R>¡; hmu rinL$ ‘pk¡ hpL$„Qp[yefi L¡$ L$\_
iqL$[ _ lp¡e [p¡ [¡_u depfi]$p_¡ ]|$f L$fu iL$pe R>¡.
µ hNfihp[phfZ ˘h‹[ b_¡ R>¡; rhÛp\wAp¡_¡ D—kpl‘|hfiL$ hNfiQQpfidp‹ ¯¡X$u
iL$pe R>¡. Mpk L$fu_¡ hNfidp‹ kpdpÞe [\p d‹]$byr´^_p‹ bpmL$p¡_¡ kq¾e
b_phhpdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A¡L$ Apiuhpfi]$ b_u fl¡ R>¡.
µ S>epf¡ rinL$_y‹ L$\_ L$p¡B dyØp¡ kd¯hhpdp‹ V|‹$Ly$‹ ‘X¡$ —epf¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Ap
depfi]$p ]|$f L$fu rhQpfp¡dp‹ kp[—e ¯mhu fpM¡ R>¡ [¡dS> Ap¡R>p kdedp‹ h^y
i¥nrZL$ ‘°h'rÑ Ap‘u iL$pe R>¡.
µ rinL$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_u d]$]$\u Of¡qX$ep rinZdp‹\u blpf Aphu h¥rh´e‘|Zfi
rinZL$pefi L$fu iL¡$ R>¡ [¡\u rhÛp\wAp¡dp‹ ]$bpe¡gp fkp¡ ¯ N'[ \pe R>¡ [¡dS>
rhÛp\wAp¡ D—kpl‘|hfiL$ QQpfidp‹ cpNu]$pf b_¡ R>¡.
µ “ ×íe-îpìe kp^_p¡dp‹\u ıh-A´ee_ ‘Z iL$e b_¡ R>¡ S>¡\u rinL$_u
Ah¡˘dp‹ L¡$ azfk]$_p kdedp‹ rhÛp\wAp¡ h^y op_ A_¡ dprl[u ‘°pà[ L$fu
iL¡$ R>¡ S>¡dp‹ Ap^yr_L ep‹rÓL$ kp^_p¡ M|b S> D‘ep¡Nu b_¡ R>¡.$ ”$ 3
2.4.3 r_]$ifi__y‹ dlÒh$ fi y ‹$ fi y ‹$ fi y ‹fi y ‹
hNfiM‹X$dp‹ i‹¥nrZL$ L$pefi ]$frdep_ ‘°—en i¥nrZL$ A_ychp¡ Ap‘hpdp‹
r_]$ifi__p‹ kp^_p¡_p dlÒh_¡ L$p¡B _L$pfu iL¡$ [¡d _\u.
µ hNfiM‹X$dp‹ rhÛp\wAp¡_¡ ‘°—en A_ych ‘|fp ‘pX$hpdp‹ r_]$ifi__p‹ kp^_p¡
dlÒh_u c|rdL$p cS>h¡ R>¡.
µ hNfiM‹X$dp ‹ h^[u S>[u rhÛp\w_u k‹¿ep, A‘|f[p‹ kp^_p¡ A_¡
‘°ep¡Nipmp_p¡ Acph [¡dS> ]$f¡L$ rhjep‹N_¡ ‘|f[p¡ Þepe Ap‘hp b^p S>
rhÛp\wAp¡_¡ blpf gB S>hp iL$e _\u —epf¡ r_]$ifi_ Üpfp rhÛp\wAp¡_¡
A¡L$kfMp i¥nrZL$ A_ychp¡ ‘|fp ‘pX$u iL$pe R>¡.
µ r_]$ifi_ rinL$L¡$ÞÖu ‘Ùr[ R>¡ ‘f‹[y ‘°q¾epdp‹ rhÛp\wAp¡_p klL$pf Üpfp
3
S>e¡ÞÖ ]$h¡ A_¡ AÞe, k‹ıL'$[ A´ep‘_ ‘qfiug_ (bu˘ Aph'rÑ,
Ad]$php]$, bu. A¡k. ipl ‘°L$pi_, 1992-93) rhcpN - 2, ‘'. 44.
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[¡_¡ dl„]$ A‹i¡ rhÛp\wL¡$ÞÖu b_phu iL$pe R>¡ [¡\u Ap ‘Ùr[ d_p¡h¥opr_L$
R>¡.
µ hNfihp[phfZ ˘h‹[ b_¡ R>¡. rhÛp\wAp¡_¡ D—kpl‘|hfiL$ hNfiQQpfidp‹ ¯¡X$u
iL$pe R>¡. Mpk L$fu_¡ hNfidp‹ kpdpÞe [\p d‹]$bys´^_p‹ bpmL$p¡_¡ kq¾e
b_phhpdp‹ r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ Apiuhpfi]$Œ‘ b_u fl¡ R>¡.
µ S>epf¡ rinL$_y‹ L$\_ L$p¡B dyØp¡ kd¯hhpdp‹ V|‹$L‹y$ ‘X¡$ —epf¡ r_]$ifi__p‹ kp^_p¡
depfi]$p ]|$f L$fu rhQpfp¡dp‹ kp[—e ¯mhu fpM¡ R>¡ [¡dS> Ap¡R>p kdedp‹ h^y
i¥nrZL$ ‘°h'rÑ Ap‘u iL$pe R>¡.
µ rinL$ r_]$ifi_kp^_p¡_u d]$]$\u Of¡qX$ep rinZdp‹\u blpf Aphu
h¥rh´e‘|Zfi rinZL$pefi L$fu iL¡$ R>¡. [¡\u rhÛp\wAp¡dp‹ ]$bpe¡gp fkp¡ ¯ N'[
\pe R>¡ [¡dS> rhÛp\wAp¡ D—kpl‘|hfiL$ _hu_ kp^_p¡ b_phhp ‘°¡fpe R>¡
A_¡ QQpfidp‹ cpNu]$pf b_¡ R>¡.
µ “ q¾ep Üpfp rinZdp‹ rhÛp\w L$p¡B ‘°h'rÑ, ‘°ep¡N L¡$ A_ych Üpfp dprl[u
‘°pà[ L$f¡ R>¡. ‘‹Q¡rÞÖep¡ Üpfp k'qóV$_p‹ rhrh^ ‘]$p\p£ A_¡ OV$_pAp¡_y‹ ‘°—en
op_ d¡mhhy‹ A¡ A´ee__u î¡óW$ ‘Ùr[ R>¡. e\p\fihp]$ h¥opr_L$ ‘Ùr[\u
rhQpfhy‹, Ahgp¡L$_ L$fhy‹, r_Zfie [pfhhp¡ A¡ A´ee_A´ep‘_ ‘Ùr[_u
Dd]$p fu[ NZ¡ R>¡. ” 4
2.4.4 ıh-A´ee_ kprl—e_p¡ k‹L$º‘_p—dL$ ×qóV$L$p¡Z¡ ‹ $ $ $ $ ¡¡ ‹ $ $ $ $ ¡¡ ‹ $ $ $ $ ¡¡ ‹ ¡
iuMhy‹ A_¡ iuMhhp_p¡ D]$„ch ìeqL$[Ap¡ hˆQ¡ op__u Ap‘-g¡ Üpfp \ep¡
[¡d dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap op__y‹ ıh$Œ‘ dp¥rML$ l[y‹. Nyfy-rióe ‘°Zpgu l[u. ‘f‹[y
op__p rhı[fZ_u kp\¡ op_ g¡rM[ ıhŒ‘dp‹ ‘yı[L$_p Aprhcpfih_y‹ L$pfZ bÞey‹.
op__p rhıap¡V$_u kp\¡ dp_huA¡ [L„$q_L$u n¡Ó¡ ‘°Nr[ kp^u. ApS>¡
rinZ_p n¡Ódp‹ ‘Z [L„$q_L$p¡_p¡ ‘°h¡i \B Q|L$ep¡ R>¡, S>¡_¡ Ap‘Z¡ i¥nrZL$
V$¡L„$_p¡gp¡rS>_p _pd¡ Ap¡mMuA¡ R>uA¡.
4
‘V¡$g, ‘|hp£L$[, ‘'. 49.
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V$¡L„$_p¡gp¡rS>_p¡ NyS>fp[udp‹ ‘epfie ‘ ‘°rhÛp ’ R>¡. Technology iå]$ N°uL$_p
[L„$q_ (Techne)  5f\u [L$q_L$p¡T (Technikos) iå]$ ‘f\u g¡hpdp‹ Apìep¡.
S>¡_p¡ A\fi R>¡ ‘ >A¡L$ L$gp ’. A¡_‹y g¡qV$_ ıhŒ‘ V¡$L$nf (Texere) R>¡. S>¡_p¡ A\fi \pe
R>¡ hZhy‹  (To Weave) , r_dpfiZ L$fhy‹ (To construct) 5 .
L¡$r_\ qfed‹X$_p d[¡ i¥nrZL$ V¡$L$„_p¡gp¡rS>  A¡V$g¡ “ rinZ A_¡ ‘°rinZ_p
l¡[yAp¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu A´ep‘__u î¡óW$ ‘°rhr^_p¡ D‘ep¡N L$fu ep¡`e
A´ee_k‹¯¡Np¡_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹. ” 6
B.k. 1960 _p kdeNpmp ]$fçep_ i¥nrZL$ ‘°p¥^p¡rNL$u_p¡ ‘°h¡i b¡ dpNp£
Üpfp ¾di: \ep¡ : (1) ×íe-îpìe rinZ A¡V$g¡ L¡$ i¥nrZL$ kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N
A_¡ (2) ıh-A´ee_ A¡V$g¡ Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e [\p ıh-A´ee_
kprl—e. 7
X$g¡_p  8  A_ych r‘fprdX$dp‹ _S>f _pM[p‹ iprå]$L$ ‘Ùr[Ap¡_¡ Ap¡R>pdp‹
Ap¡R>u AkfL$pfL$ [\p ıh-A´ee_ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ q¾ep Üpfp rinZ‘Ùr[Ap¡_¡
h^ydp‹ h^y AkfL$pfL$ i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS> [fuL¡$ ıhuL$pfu R>¡.
‘°L'$r[hp]$u Œkp¡  9  dp_¡ R>¡ L¡$ b_¡ —ep‹ ky^u bpmL_¡ q¾ep Üpfp S> iuMhhy‹
¯¡BA¡. iå]$p¡_p¡ Apifp¡ [p¡ Ar_hpefi lp¡e A_¡ q¾ep Üpfp rinZ iL$e _ lp¡e
—epf¡ S> g¡hp¡ ¯¡BA¡. rinZ_u ‘°q¾epdp‹ ‘°—en op__y‹ Oˇ‹ dlÒh R>¡.
5
]$ur‘L$p bu. ipl, i¥nqZL$ ‘°p¡Ûp¡rNL$u, eyr_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$,
NyS>fp[ fpS>e, Ad]$php]$, ‘°\d Aph'rÑ : 1993,  ‘'. 14.
6
A¡Q. Ap¡. ¯¡ju., ‘V¡$g, ]$h¡, ipl, i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS> , bu. A¡k. ipl
‘°L$pi_, Ad]$php]$, ‘°\d Aph'rÑ : 1987-88
7
ipl, ‘|hp£L$[, ‘'. 9.
8
X$pµ. bpbpkpl¡b Ap‹b¡X$L$f Ap¡‘_ eyr_hrkfiV$u, rhop_ A´ep‘_ ‘Ùr[,
NyS>fp[ fpS>e, 1996, ‘'. 14.
9
rh_p¡]$ ‘V¡$g, [Òh ]$ifi_ A_¡ rinZ, Þey _p¡bg r‘°ÞV$kfi, kyf[, 1996,
‘'. 108.
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]|$fh[w Aæepkp¡, rinZdp‹ L$p¡çàeyV$f_p¡ D‘ep¡N, dprl[u_u rhı[f[u
kudp [\p kàV¡$çbf 1985 \u iŒ \e¡gu BrÞ]$fp Np‹^u _¡i_g Ap¡‘_ eyr_hrkfiV$u
S>¡hu ipmp [\p dlpipmpAp¡_¡ L$pfZ¡ ıh-A´ee_ ‘Ùr[Ap¡ [\p ‘°eyqL$[Ap¡A¡
rinZ V¡$L$„_p¡gp¡rS>dp‹ ‘p¡[p_y‹ ApNhy‹ ı\p_ b_pìey‹ R>¡.
i¥nrZL$ V¡$L$„_p¡gp¡rS>_u Qp¡\u A_¡ ‘p‹Qdu ‘¡Yu_p‹ kp^_p¡ A_¡ dp´edp¡A¡
A¡hy‹ ıhŒ‘ ^ pfZ L$eyfl R>¡ L¡$ [¡_p¡ D‘ep¡N rinL$ iuMhhp dpV¡$ L$fu iL¡$ [¡dS> rhÛp\w
¯[¡ iuMhp dpV¡$ ‘Z L$fu iL¡$. Apd, A—epf_u i¥nrZL$ V¡L$„_p¡gp¡rS> dpÓ rinL$_¡
iuMhhp dpV¡$ D‘ep¡Ndp‹ g¡hp_p‹ kp^_p¡ ‘|fp‹ _\u ‘pX$[u, ‘f‹[y iuM_pf_¡ ‘p¡[p_u
¯[¡ iuMhpdp‹ ‘Z d]$]$ L$f¡ R>¡.  10
ıh-A´ee_ A¡V$g¡, The presentation of contents is such that
one can understand without the help of a teacher is called self
instruction. 11
d¡X$d dp¡ÞV¡$kfu_p iå]$p¡dp‹ ¯ ¡BA¡[p¡ Self education is the best edu-
cational method by which the child learns in his own way and at
his own rate. 12
10
A¡_. A¡k. ]$p¢Np, A´ep‘_ d_p¡rhop_, ‘°\d Aph'rÑ, r_S>S>_ kpBL$p¡
k¡ÞV$f, fpS>L$p¡V$, 1995, ‘'. 256.
11
 R. C. Das, Educational Technology, A basic text, Ster-
ling Publishers private limited, New Delhi, 1993, P.5, P.239.
12
K. L.Kumar, Educational Technology : New age inter-
national (P) limited, Publishers, New Delhi  P. 22.
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ıh-A´ee_ ‘°eyqL$[Ap¡ OZu R>¡. [¡dp‹\u L¡$V$guL$ Ap ‘°dpZ¡ R>¡.
ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A¡ rinZ_u A¡L$ A¡hu ‘°q¾ep R>¡, S>¡dp‹ rhjehı[y_u
Np¡W$hZu _p_p‹-_p_p‹ ‘Ngp‹_u lpfdpmp Üpfp kp]$u, kfm A_¡ ı‘óV$ cpjpdp‹
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡\u rhÛp\wAp¡ ‘p¡[p_u ¯[¡ Ap kprl—e_p¡ D‘ep¡N L$fu op[\u
Aop[ [fa S>B _hu A_¡ AOfu bpb[p¡ iuM¡ R>¡. ıh-A´ee_ kprl—e A¡ i¥nrZL$
kp^_ L¡$ L$kp¡V$u _\u [¡ A´ep‘__u A¡L$ ‘Ùr[ R>¡.  13
A´ee_ hı[y A¡hp ıhŒ‘dp‹ [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ L¡$ S>¡_¡ kdS>hp dpV¡$
rinL$_u d]$]$ S>Œfu _ lp¡e, A´e¡[p ıh[‹Ó fu[¡ ‘p¡[p_u A_yL|$m[p ‘°dpZ¡ ‘p¡[p_u
TX$‘¡ A´ee_ L$fu iL¡$ [¡hp A´ee_ hı[y_p ıhŒ‘_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
L$l¡hpe.  14
ApS>¡ rhrh^ ‘°L$pf_p‹ ıh-A´ee_ kprl—e D‘gå^ R>¡. [¡d_u fQ_p A¡hu
fu[¡ L$f¡gu lp¡e R>¡ L¡$ S>¡\u rhÛp\w ¯[¡ kprl—e_p¡ D‘ep¡N L$fu iL¡$. ıh-A´ee_
qinZe‹Ó
dp¡X$e|g
ıh-A´ee_
‘°qhq^Ap¡
ıhp´epe
‘Ù
q[
hL$fi$L$pX$fi$
‘Ùq[
c
pj
p
‘°e
p¡N
i
pm
p
A
qc
¾qd
[
A
´e
e_
kfm
A´ee_
kpql—e
13
S>e‹r[gpg  L¡$. fpW$p¡X$, ‘ ^ p¡fZ kp[_p rhop__p ‘°L$pi_y‹ ‘fph[fi_ A¡L$d_p
A´ep‘_ dpV¡$_u ıh-A´ee_ kprl—e ‘Ùr[, ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk ’ : gOyip¡^  r_b‹^ , fpS>L$p¡V$, kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u, 1995, ‘'. 57-58.
14
]$p¢Np, ‘|hp£L$[, ‘'. 271-76.
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kprl—e_y‹ hNwL$fZ b¡ cpNdp‹ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(1) rinL$ L¡$ AÞe L$p¡B_u d]$]$ hNf D‘ep¡Ndp‹ gB iL$pe [¡hy‹ kprl—e.
(2) rinL$ L¡$ AÞe L$p¡B_u \p¡X$u ‘Z d]$]$_u S>Œf ‘X¡$ [¡hy‹ kprl—e.
‘l¡gp‹ ‘°L$pf_p kprl—edp‹ Made simple series _p‹ ‘yı[L$p¡, Teach
your self, Hand books, Manual, Arc¾dp¡, ‘funp_p A‹r[d [bLL$p dpV¡$_p‹
kprl—e S>¡hp‹ L¡$, rhop_ b¡ q]$hkdp‹, A‘¡rn[ ‘°æk‹N°lp¡, A¡L$gìe L'$[ L$kp¡V$u
‘Óp¡, A´ee_ k‹‘yV$p¡, L.M.R. (Last Minute Revision) hN¡f¡_p¡ kdph¡i
\pe R>¡. Apdp‹_p‹ ‘funpgnu ‘°L$pi_p¡ kı[u gp¡L$r‘°e[p A_¡ Apr\fiL$ gpc d¡mhhp
dpV¡$ [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡dp‹_p rhjehı[y_u rhïhk_ue[p rhi¡ ‘Z i‹L$p fl¡
R>¡. L¡$V$gy‹L$ kprl—e ‘°dpZdp‹ kpfy‹ lp¡e R>¡ A_¡ AdyL$ rhjehı[y iuMhp dpV¡$ ‘pep_u
bpb[p¡ kfmŒ‘¡ kd¯hhp_p¡ ‘°e—_ L$f¡gp¡ lp¡e R>¡. h[fi_-‘qfh[fi__p k‹]$cfidp‹
Aphy‹ kprl—e cp`e¡ S> [¥epf \[y‹ lp¡e R>¡.
bu¯ ‘°L$pf_p kprl—edp‹ ‘Óìehlpf_p Aæepk¾dp¡ dpV¡$_p‹ kprl—e
(lesson), Aæepk dpNfi]$rifiL$p (Study guide) A_¡ Distance education
dpV¡$ D‘ep¡Ndp‹ Aph[p‹ eyr_V$p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Aphp ‘°L$pf_p‹ kprl—ep¡
rhÛp\wAp¡_u L$np, S>Œqfep[p¡, kdıepAp¡, byqÙ ... hN¡f¡ S>¡hu bpb[p¡_¡ ´ ep_dp‹
fpMu [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. rhÛp\wAp¡ Ap kprl—e_p¡ D‘ep¡N ¯[¡ L$fu iL¡$ [¡_y‹
´ep_ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡d R>[p‹ S>Œf S>Zpe —ep‹ rhÛp\w AÞe_u d]$]$ gB iL¡$
R>¡. Ap dpV¡$ rhÛp\w, rinL$p¡, k‹]$cfi kprl—e, ×íe-îpìe kp^_p¡ L¡$ kl‘pW$uAp¡_u
\p¡X$u d]$]$ d¡mhu iL¡$ R>¡.
bu¯ ‘°L$pf_p kprl—e_u fQ_p L$f[u hM[¡ kyìehsı\[ Apep¡S>_ L$f¡gy‹
lp¡e R>¡. l¡[yAp¡ h[fi_-‘qfh[fi__p k‹]$cfidp‹ _LL$u L$epfi bp]$ kprl—e_u h¥opr_L$ Yb¡
fQ_p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
kpfp ıh-A´ee_ kprl—e_p‹ gnZp¡ Ap ‘°dpZ¡_p lp¡e R>¡ :
1. A¡L$d_u k‹‘|Zfi kdS> A_¡ S>Œfu rhjehı[y_p¡ kdph¡i lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
2. Apep¡S>_ dyS>b_u fS|>Ap[ [¡dS> [pqLfi$L$[p_u ‘|fu kphQ¡[u ¯mhhu
¯¡BA¡.
3. ‘°r[‘p¡jZ_u ìehı\p lp¡hu ¯¡BA¡.
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4. Aæepkdp‹ ApNm h^hp dpV¡$ S>Œfu kgpl A_¡ k|Q_p¡_p¡ kdph¡i lp¡hp¡
¯¡BA¡.
5. rinZ_p A´ee_ rkÙp‹[p¡_p¡ kdph¡i \[p¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ S>¡hp L¡$,
µ rhrióV$ \u kpdpÞe
µ kfm \u L$qW$_
µ ‘pep\u rhL$pkiug[p [fa
µ kp]$u bpb[p¡\u S>qV$g[p [fa
µ op[\u Aop[ [fa  15
r_f‹[f rinZhpmp BsÞ]$fp Np‹^u fpóV†$ue dyL[ rhÛpgedp‹ rhjehı[y_u
fS|>Ap[ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡dp‹ ıh-A´ee_ kprl—e_y‹
dpmMy‹ Ap ‘°dpZ¡ lp¡e R>¡.  16
µ Aæepk A‹N¡ dpNfi]$ifi_
µ A¡L$d_y‹ iujfiL$
µ Œ‘f¡Mp
Ø l¡[yAp¡
Ø A¡L$d_p¡ ‘qfQe
Ø ‘¡V$p A¡L$dp¡
Ø kpfp‹i
Ø ıhp´epe
Ø [dpfu ‘°Nr[ QL$pkp¡
Ø D‘ep¡Nu ‘yı[L$p¡, k‹]$cp¡fi
Ø ıhp´epe_p ‘°æp¡_p S>hpbp¡
15
fpW$p¡X$, ‘|hp£L$[, ‘'. 58-60.
16
“ Aplpf S|>\, ‘p¡jL$ OV$L$p¡ A_¡ [¡d_p‹ L$pep£ ”, BsÞ]$fp Np‹^u fpóV†$ue dyL$[
rhïh rhÛpge, _hu q]$ºlu, 1993.
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ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ A¡L$ dpmMy‹ Ap ‘°dpZ¡ ‘Z k|Qhpe R>¡.  17
ıh-A´ee_ kprl—e_p A¡L$ ‘°L$fZ_y‹ dpmMy‹.
A¡L$d - 1 A¡L$d_y‹ iujfiL$
1.1 A¡L$d_y‹ b‹^pfZ
1.2 A¡L$d_p l¡[yAp¡
1.3 A¡L$d_p¡ ‘°p\rdL$ ‘qfQe
1.4 A¡L$d_p Aæepk A‹N¡ dpNfi]$ifi_
1.5 A¡L$d_p¡ AÞe A¡L$dp¡ kp\¡_p¡ k‹b‹^
1.6 ‘¡V$p A¡L$d - 1
1.6.1 ‘¡V$p A¡L$d - 1 _p¡ i¥nrZL$ dyØp¡ - 1
1.6.2 ‘¡V$p A¡L$d - 1 _p¡ i¥nrZL$ dyØp¡ - 2
1.7 ‘¡V$p A¡L$d - 2
1.7.1 ‘¡V$p A¡L$d - 2 _p¡ i¥nrZL$ dyyØp¡ - 1
1.7.1 ‘¡V$p A¡L$d - 2 _p¡ i¥nrZL$ dyyØp¡ - 2
[dpfu ‘°Nr[ QL$pkp¡
1 X kpfp‹i
2 Y ıhp´epe
3 Z Ap]$ifi DÑfp¡
Apd, ApS>_p¡ rinL$ rhop_ A_¡ V¡$L„$_p¡gp¡˘_p eyNdp‹ L$pefi L$fu füp¡ R>¡.
V¡$L$„_p¡gp¡˘_u ‘°Nr[_p ‘qfZpd ıhŒ‘ rinZL$pefi dpV¡$ A_¡L$ ‘°L$pf_u kpdN°uAp¡
D‘gå^ R>¡. ‘f‹[y i¥nrZL$ l¡[y_u ‘°pqà[ dpV¡$ ep¡`e DrQ[ kpdN°u_u ‘k‹]$Nu
AN—e_u  b_¡ R>¡.
17
]$p¢Np$, ‘|hp£L$[, ‘'. 274.
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2.5 Aæepk k‹b‹^u ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^__u kdunp‹ ‹ | £ ¡ ‹ ‹ ¡‹ ‹ | £ ¡ ‹ ‹ ¡‹ ‹ | £ ¡ ‹ ‹ ¡‹ ‹ | £ ¡ ‹ ‹ ¡
‘°ep¡S>L¡$ ‘p¡[p_p k‹ip¡^__¡ kdS>hp dpV¡$ A_¡ [¡ ‘p¡[p_p k‹ip¡^__u
rhrióV$[pAp¡_¡ AgN [pfhhp dpV¡$ ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhp¡ S>Œfu
R>¡. ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^ _p¡_u kdunp L$fhp_p l¡[ykf ‘°ep¡S>L¡$ Ap ‘°dpZ¡_p ‘°æp¡ [¥epf
L$epfi l[p :
(1) k‹ip¡^L¡$ L$ep hjfidp‹ k‹ip¡^_ lp\ ^eyfl l[y‹ ?
(2) k‹ip¡^L$ A_¡ [¡_u k‹ı\p L$B l[u ?
(3) î¡Zu A_¡ rhje L$ep ‘k‹]$ L$epfl l[p‹ ?
(4) Aæepk_p L$ep A¡L$dp¡ kdprhóV$ l[p‹ ?
(5) _d|_p_y‹ L$]$ L¡$V$gy‹ g¡hpdp‹ Apìey‹ l[y‹ ?
(6) ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p L$B ´ep_dp‹ gu^u l[u ?
(7) ıh[‹Ó Qg [fuL¡$ L$B ‘Ùr[Ap¡ ‘k‹]$ L$fu l[u ?
(8) D‘ep¡Ndp‹ L$ep‹ D‘L$fZp¡ gu^p‹ l[p‹ ?
(9) ‘'\L$L$fZ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ L$B A‹L$ipıÓu ‘°eyqL$[ D‘ep¡Ndp‹ gu^u l[u ?
(10) kdıep_p A‹[¡ L$ep‹ [pfZp¡ ‘°pà[ \e¡g l[p‹ ?
‘°ı[y[ Aæepk rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_u
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp_p¡ lp¡hp\u Ap A‹N¡_p‹ ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡
Aæepk A_¡ kdunp L$fhp‹ S>Œfu b_¡ R>¡. ‘|h£ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_¡  kpfZu - 2.2
âdpZ¡ hNwL'$[ L$fu Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡g.
A¡d.A¡X$„. L$np_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p 04, ıh-A´ee_ ‘Ùr[_p 19,
r_]$ifi__p 02 dmu Ly$g 25 k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡g.
M.Ed
Ph.D 
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‘uA¡Q.X$u. L$npA¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p 09, ıh-A´ee_ ‘Ùr[_p 04
A_¡ r_]$ifi__p 01 dmu Ly$g 14 k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡g.
AÞe k‹ip¡^_p¡dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p 13, r_]$ifi__y‹ 01 k‹ip¡^_ dmu Ly$g
14 k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡g. Ap fu[¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p Ly$g 26, ıh-
A´ee_ ‘Ùr[_p Ly$g 23 A_¡ r_]$ifi_ ‘Ùr[_p 04 k‹ip¡^_p¡ dmu kdN° 53
k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
1. ‘uA¡Q.X$u L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡
2. A¡d.A¡X$„. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡
3. ıh[‹Ó k‹ip¡^_p¡
‘°ep¡S>L¡$ k‹b‹r^[ kprl—e_u kdunp L$f[u hM[¡ X$pµ. A¡d.bu.byQ _p ‘°\d,
qÜ[ue, ['[ue, Q[y\fi A_¡ ‘p‹Qdp k‹ip¡^_ kh£nZ_p¡ Aæepk L$ep£ l[p¡ [¡dS>
A¡ÞkpBL$gp¡r‘X$uep Ap¡a A¡S>eyL¡$i_g rfkQfi_p¡ ‘Z Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡.
2.5.1 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p‹ k‹ip¡^_p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_u AkL$pfL$[p [‘pkhp
dpV¡$ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b[phu rhqX$ep¡g¡k_ ‘Ùr[ Üpfp rinZL$pefi
L$fhpdp‹ Aph¡g [¡\u Alv rhqX$ep¡g¡k_ A\hp V$u.hu. Üpfp A´ep‘_L$pefi_u
AkfL$pfL$[p A‹N¡_p‹ S>¡ S>¡ k‹ip¡^_p¡ \ep‹ lp¡e [¡_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
R> ¡ºgp‹ L¡ $V$gp‹L$ hjp£dp‹ _p¢^‘pÓ k‹¿epdp‹ i¥nrZL$ V¡ $rgrhT__u
AkfL$pfL$[p D‘f_p‹ k‹ip¡^ _p¡ \ep‹ R>¡. Ad¡fuL$p_u ipmpdp‹ ‘°\d hM[ V¡$qgrhT_
1940 dp‹  fS|> L$fhpdp‹ Apìey‹. äpÞk A_¡ rb°V$_dp‹ 1950 dp‹ V¡$qgrhT_ rinZ
n¡Ó¡ ‘°h¡íey‹. Þey q]$ºlu Mp[¡ 1956 dp‹ ‘yı[L$p¡_u S>_fg L$p¡ÞafÞk¡ cpf[dp‹
rinZ_p dp´ed [fuL¡$ V$u.hu. _p¡ ‘°ı[ph d|L$ep¡ l[p¡. cpf[dp‹ 1960 _p
¯ÞeyApfudp‹ kp¥ ‘°\d Ap¡g BsÞX$ep f¡qX$ep¡ (AIR) A¡ bpmL$p¡ dpV¡$ i¥nrZL$
V¡$qgrhT_ qaºd b_phu ]$f d‹Nmhpf¡ b‘p¡f¡ 3-00 \u 4-00 ‘°p¡N°pd V¡$qgL$pıV$
L$epfi l[p.
1. ‘uA¡Q.X$u L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡
2. A¡d.A¡X$„. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡
3. ıh[‹Ó k‹ip¡^_p¡
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2.5.1.1 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p‹ ‘uA¡Q.X$u L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
(1) i¡W¡$ 18  Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e_u Akf kp\¡ ×íe-îpìe
kp^_p¡_u Akf_¡ kfMphu R>¡. [¡dZ¡ kudgp il¡f_u A‹N°¡˘ dp´erdL$ ipmpdp‹
^p¡fZ-10 dp‹ 180 R>p¡L$fp A_¡ R>p¡L$fuAp¡_p¡ _d|_p¡ gB_¡ A‹N°¡˘ ı‘¡tgN_p
rinZ_p¡ ‘°ep¡N L$f¡g.
Aæepk_p A‹[¡ A¡ [pfZ dýe‹y L¡$ A‹N°¡˘ dp´ed_u ipmp_p ^p¡fZ-10
_p A‹N°¡˘ _p‹ îpìe kp^_p¡_u h y^ QqX$ep[u Akf ¯ ¡hp dmu. DÑf L$kp¡V$u_p ]¡$Mph
‘f îpìe fS|>Ap[_u Akf h^pf¡ AkfL$pfL$ ¯¡hp dmu. i¡W¡$ kde [\p ¯r[ kp\¡
îpìe kp^_p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp ‘Z ‘°epk L$f¡g.
(2) S>eQ‹Ö_¡ 19 qaºdqıV†‘_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp dÖpk_u _h
ipmpAp¡dp‹\u [pqdg dp´edhpmu ‘p‹Q L$y$dpf ipmp A_¡ Qpf L$ÞepipmpAp¡_p¡
_d|_p¡ ‘k‹]$ Lepfi¡ l[p¡. kdN° _d|_p¡ 450 L$y$dpf A_¡ 315 L$ÞepAp¡ ^fph[p¡ l[p¡.
qhÛp\w$Ap¡_¡ ÓZ AgN qhcpNdp‹ hl¡¢Qu ÓZ AgN ‘Ùq[Ap¡ kpdpÞe ‘Ùq[,
dpÓ [¥epf qaºdqıV†‘ (qinL$ qh_p) A_¡ qaºdqıV†‘ $kql[ qinL$ kd¯$h¡ [¡hu
‘Ùq[\u iuMhhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ‘°h'qÑ L$kp¡V$u\u dpql[u A¡L$qÓ[ L$fu ‘|hfiL$kp¡V$u,
A‹—e L$kp¡V$u [\p ıdfZiqL[_p NyZp‹L$ ‘°pà[ \ep ‘R>u bpfg¡V$_u F  L$$kp¡V$u S>¡hu
A‹L$ipıÓue ‘Ùq[ ‘°ep¡˘  dpql[u_y‹  ‘'\L$L$fZ L$fhpdp‹ Apìey‹, S>eQ‹Ö__p [pfZp¡
b[ph¡ R>¡ L$¡$
µ [¥epf i¥nqZL$ kpdN°u_y‹ k‹L$g_ ×íe-îpìe kp^_p¡ Üpfp iL$e
b_u iL$¡$ R>¡.
µ qinL$ qh_p dpÓ qaºdqıV†‘\u iuMhhp L$f[p‹ qinL$ kql[_u
qaºdqıV†‘ h^y AkfL$pfL$ _uhX$¡ R>¡.$$
18
A. S. Sheth, A study of programme in English Spell-
ing in Relation to visual and Auditory Presentation , Ph.D.
thesis, H. P. Uni., 1976.
19
 J. Jaychandran,  An Experimental Study of ef-
ficacy of programmed filmstrips as a method of teach-
ing history in secondary schools , Ph.D. Edu.,
M.S.Uni., 1980.
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µ kpdpÞe qinZ ‘Ùq[_u kp‘¡ndp‹ qinL$ qh_p [¡dS> qinL$
kql[_u qaºdqıV†‘ Üpfp iuMhhp_u ‘Ùq[ h^y kpfu
ıdfZiqL[dp‹ ‘qfZd¡ R>¡.$
(3) Ap¡b¡fp¡e¡ 20 QgqQÓ ]$ifi__u A´ep‘_dp‹ AkfL$pfL$[p [‘pkhp
]$pDkp (fpS>ı\p_) _u L$y$dpf [\p L$ÞepAp¡ dpV$¡$_u kfL$pfu dp´eqdL$ ipmpAp¡_p‹
^p¡.8 A_¡ ^p¡.9 _p‹ 125 qhÛp\wAp¡ ‘f ‘°ep¡N dpV$¡ ‘°Qqg[ A´ep‘_ ‘Ùq[,
åg¡L$ A¡ÞX$ ìlpBV$ QgqQÓ]$ifi_, [¡dS> f‹Nu_ QgqQÓ]$ifi_ A¡d ÓZ S>|\p¡ fpMhpdp‹
Apìep. dpql[u A¡L$qÓ[ L$fhp S>gp¡V$p_u dp_qkL$ nd[p kd|lL$kp¡V$u, îuhpı[h
_p¡ kpdprS>L$-Apq\fiL$  ı\p_ (ıV¡$V$k) dp‘]$‹$X$, d|ºe ‘qfdpZ L$kp¡V$u, qhÛp\wAp¡_¡
dp¥qML$ L$kp¡V$u qinL$p¡_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡gu, ‘°æphqg, A¡L$pN°[p d|ºep‹L$_ _p¡
D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡. T-L$kp¡V$u, F-L$kp¡V$u\u d¡mh¡gp‹ îu Ap¡b¡fp¡e_p‹ [pfZp¡
b[ph¡ R>¡ L$¡,
µ ‘°Qqg[ A´ep‘_ ‘Ùq[hpmp‹ S>|\p¡ L$f[p‹ QgqQÓ ]$ifi_hpmp‹
S>|\p¡A¡ _p¡¢^‘pÓ DˆQ kf¡fpi NyZ ‘°pà[ L$epfi.
µ åg¡L$ A¡ÞX$ ìlpBV$ QgqQÓ ]$ifi_hpmp‹ S>|\p¡A¡ ‘°Qqg[ A´ep‘_
‘Ùq[hpmp‹ S>|\p¡ L$f[p‹ _p¡¢^‘pÓ fu[¡ DˆQ kf¡fpi NyZ d¡mìep.
µ f‹Nu_ QgqQÓ ]$ifi_hpmp‹ S>|\p¡A¡ AÞe S>|\p¡ L$f[p‹ _p¡¢^‘pÓ fu[¡
DˆQ kf¡fpi NyZp‹L$ d¡mìep l[p.
(4) L$p_pX$ ¡ $ 21 N°pçe ipmp_p‹ bpmL$p¡_p h[fi_ D‘f i¥nqZL$
V$¡qgqhT__u Akf D‘f_p¡ A¡L$ Aæepk L$ep¡£ l[p¡. [¡dZ¡ V$¡qgqhT_hpmu A_¡
V$¡qgqhT_ qh_p_u ipmpdp‹\u 216 bpmL$p¡_p¡ _d|_p¡ gu^p¡ l[p¡. [¡dZ¡ DÑf L$kp¡V$u
dpÓ q_e‹qÓ[ S>|\ qXTpB__p¡ D‘ep¡N L$ep¡£ l[p¡. âep¡N_p A‹[¡ [¡d_¡ ¯ ¡hp dýe‹y L$¡$
L$¡V$gpL$ ‘°dpZdp‹ V$u.hu. h[fi_ D‘f fQ_p—dL$ Akf L$f[y‹ l[y‹. cpjp_u ‘°hpql[pdp‹
20
N. Oberoi, Development and Evaluation of Radio  Vi-
sion on an instruction system, Ph.D. Edu., S. G. Uni., 1981.
21
H. M. Kanade, A study of the Impact of instructional
televison on the behavior of the rural school children,
Ph.D. thesis, M. S. Uni., Baroda, 1982.
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ky^pfZp _p¡¢^u l[u ‘f‹[y cpjp_u kyfyqQdp‹ _lv. ‘°ep¡N_p A‹[¡ bpmL$p¡A¡ ipmp
[fa_y‹ qh^¡ep—dL$ hgZ ]$ipfih¡g ‘Z ‘°¡fZp Akflu_ flu l[u.
(5) Np¡gpZu 22  A¡ ×íe-îpìe kp^_p¡_u D‘ep¡qN[p_p k‹]$cfidp‹
\pZ¡ rS>ºgp_u dp. ipmpAp¡ _d|_p [fuL$¡$ gu^u l[u. ‘°h[fidp_ ‘qfqı\q[_¡
A_ygnu_¡ ×íe-îpìe kpdN°u_u ‘qfsı\r[, rinL$p¡ ApQpep£_p ×íe-îpìe
kpdN°u kql[_y‹ qinZ ‘|fy‹ ‘pX$ep A‹N¡ Aqc‘°pep¡, qinZ  dpV$¡$ ×íe-îpìe kpdN°u
[¥epf L$fhp k‹ip¡^L$¡$ ‘°æphqg, D‘gå^ kp^_p¡ A_¡  D‘ep¡qN[p A‹N¡_p qinL$
ApQpefi_p A‹]$p¯¡, dygpL$p[p¡, Ahgp¡L$_ [\p dp¥qML$ L$kp¡V$u_p¡ dpql[u d¡mhhp
D‘ep¡N L$ep¡£ l[p¡. Np¡gpZu_p‹ [pfZp¡ b[ph¡ R>¡ L$¡$
µ il¡fu qhı[pfp¡_u Apq\fiL$ k´^f ipmpAp¡ ×íe-îpìe kpdN°u
^fph[u l[u.
µ blz S> \p¡X$p qinL$p¡A¡ ×íe-îpìe kpdN°u_p¡ D‘ep¡N L$ep¡£ l[p¡.
kp^_p¡ qbıdpf lpg[dp‹ l[p‹ A_¡ D‘ep¡qN[p_u [pgudhpmp
qinL$p¡ _ l[p.
µ ep¡`e kp¡aV$h¡f_p Acph¡ lpX$fi$h¡f Mfu]$¡gp ‘X$ep l[p.
µ ×íe-îpìe kpdN°u qinZL$pefidp‹ D‘ep¡Nu qkÙ \B l[u.
(6) BÞ]$y$ i¡W$¡$ 23  ‘°p\qdL$ L$np_p‹ bpmL$p¡_p i¥nqZL$ qhL$pk D‘f
i¥nqZL$ V$¡qgqhT__u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$ep¡£ l[p¡. Aæepk_p l¡[yAp¡ Ap
‘°dpZ¡ l[p :
1. cpjpqhL$pk, i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d_u k‹g`_ dpql[u_y‹
k‹‘p]$_ [\p ipmpL$ue qkqÙ_p k‹]$cfidp‹ ‘°p\qdL$ L$np_p‹ bpmL$p¡_p
i¥nqZL$ qhL$pk D‘f i¥nqZL$ V$¡qgqhT__u Akf_p¡ Aæepk
L$fhp¡.
22
T. P. Golani, The use of Audio-visual Aids in the sec-
ondary schools of District Thane, Ph.D. Edu. Poona Uni.,
1982.
23
 Indu Sheth, A study of the Effectiveness of Educa-
tional Television on the Educational Development of Pri-
mary school children, Ph.D. thesis,M. S. Uni., Baroda, 1983.
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2. cpjpqhL$pk, i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d_u k‹g`_ dpql[u_y‹
k‹‘p]$_ [\p ipmpL$ue qkqÙ_p k‹]$cfidp‹ ‘°p\qdL$ ipmp_p‹
bpmL$p¡_p i¥nqZL$ qhL$pk D‘f i¥nqZL$ V$¡qgqhT__u kp\¡
qinL$p¡ Üpfp k‹Qpqg[ ‘|hfi A_¡ DÑf ‘°kpfZ ‘°h'qÑAp¡_p
k‹cpjZ L$pefi¾d_u Akf_p¡ Aæepk L$fhp¡.
3. i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d_p S>y]$p S>y]$p ×qóV$L$p¡Z¡ hluhV$L$[pfiAp¡
A_¡ q_dpfi[pAp¡_¡ ‘°q[‘p¡jZ ‘|fy‹ ‘pX$hy‹.
i¡W$¡$ q]$ºlu_u 18 ‘°p\qdL$ ipmp_p‹, ^ p¡fZ-5 _p‹ 447 qhÛp\wAp¡
_d|_p [fuL$¡$ gu ¡^gp l[p. ÓZ S>y]$u S>y]$u ‘Ùq[Ap¡ (L$pefi¾d) dp‹ [¡Ap¡_¡ ÓZ S>|\dp‹
qhcprS>[ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
µ ‘°\d S>|\_¡ k‹cpjZ L$pefi¾d qh_p i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d
b[phhp_p¡.
µ bu¯  S>|\_¡ k‹cpjZ L$pefi¾d kp\¡ i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d
b[phhp_p¡. ‘°kpfZ_u ‘l¡gp A_¡ ‘R>u ‘°h'qÑAp¡ Œ‘¡ QQpfi
L$fhp_u.
µ ÓuS>y‹ S>|\ [¡ q_e‹qÓ[ S>|\ S>¡_¡ qb_ i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾dhpmy
S>|\ L$üy$‹.
1. qhop__u qkqÙ L$kp¡V$u, 2.  i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d ‘f Ap^pqf[
L$kp¡V$u,   3.  qinL$p¡ dpV$¡$ dpNfi]$ifi_ _p¡¢^-S>¡hp‹ ÓZ D‘L$fZp¡_u fQ_p L$fhpdp‹
Aphu l[u.
Aæepk_p‹ [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p‹ :
(1) i¥nqZL$ V$¡qgqhT_ L$pefi¾d ¯¡_pfp‹ bpmL$p¡_p¡ cpjpqhL$pk ETV
_ ¯¡_pfp‹ bpmL$p¡ L$f[p‹ KQp¡ l[p¡.
(2) ETV _u kp\¡ k‹cpjZ L$pefi¾d ¯¡_pfp‹ bpmL$p¡_p¡ cpjpqhL$pk,
k‹cpjZ L$pefi¾d qh_p A_¡ ETV _ ¯¡_pfp‹ bpmL$p¡ L$f[p‹ KQp¡
l[p¡.
(3) ETV _p L$pefi¾d_u dpql[u k‹‘p]$_dp‹ ETV S>|\ q_e‹qÓ[ S>|\
L$f[p‹ QqXep[y‹ kpqb[ \ey‹.
(4) ETV S>|\>A_¡ q_e‹qÓ[ S>|\ L$f[p‹ k‹cpjZ L$pefi¾d_u kp\¡
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ETVS>|\_p‹ bpmL$p¡_u qhÛpL$ue qkqÙ KQu l[u. cpjp A_¡
qhop__u qkqÙdp‹ ETV S>|\_y‹ ‘qfZpd qh^¡ep—dL$ q]$ip [fa
l[y‹ ‘f‹[y kdpS>qhÛpdp‹ _ l[y‹. ipmp_p _h qhjep¡dp‹\u dpÓ ‘p‹Q
qhjep¡ kp\fiL$ L$npA¡ ‘lp¡¢ˆep l[p.
(7) c ¡¸   24   ‘p¡[p_p ‘uA¡Q.X$u. k‹ip¡^ _L$pefidp‹  ^ p¡fZ-9 _p qhop_
qhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p qinZdp‹ ÓZ ‘Ùq[Ap¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$
Aæepk L$ep¡£ l[p¡. [¡dZ¡  1. qhqX$ep¡ g¡k_ ‘Ùq[, 2. ‘°ep¡N q_]$ifi_ ‘Ùq[ [\p
3. ìep¿ep_ A_¡ QQpfi ‘Ùq[_p¡ D‘ep¡N L$ep¡£ l[p¡. Adf¡gu qS>ºgp_p hqX$ep Npd_u
b¡ ı\pq_L$ dp´eqdL$ ipmp_p ^ p¡fZ _h _p Qpf hNp¡£_p 149 L$ydpfp¡ A_¡ b¡ hNp¡£_u
79 L$ÞepAp¡ dmu_¡ L$yg 228 _p¡ _d|_p¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡gp¡ l[p¡. ]$i A¡L$dp¡_u
qhqX$ep¡L$¡$k¡V$, DÑfL$kp¡V$u [\p Aqc‘°pephqg S>¡hp‹ D‘L$fZp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹
Aph¡g. ‘°ep¡N A‹[¡ [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡_p ‘°pà[ \ep‹ :
µ AÞe b¡ ‘Ùq[Ap¡ L$f[p‹ qhqX$ep¡g¡k__u i¥nqZL$ qkqÙ KQu l[u.
µ L$ydpf L$¡$ L$Þep ¯ q[dp‹ i¥nqZL$ qkqÙ_u bpb[dp‹ L$p¡B [aph[ ¯ ¡hp
_ dýep¡.
µ qhop__p qhqh^ A¡L$dp¡ dpV$¡$_u ÓZ¡e ‘Ùq[Ap¡dp‹ L$p¡B kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp _ dýep¡.
µ Aqc‘°pephqg Üpfp ¯ Zhp dýey‹ L$¡$ qhÛp\wAp¡dp‹ V$¡qgqhT_ dpV$¡$
lL$pfp—dL$ hgZ l[y‹.
(8) ]$¡$kpBA¡  25   ‘p¡[p_p k‹ip¡^_L$pefidp‹ ^p¡fZ ApW$_p NyS>fp[u
qhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p qinZdp‹ _pV$euL$fZ_u AkfL$pfL$[p dpV$¡$ (1)
kpdpÞe qinZ ‘Ùq[, (f) _pV$euL$fZ ‘°eyqL[ A_¡ (3) qhqX$ep¡ L$¡k¡V$ g¡k__p¡
D‘ep¡N L$ep¡£ l[p¡. ¯ d_Nf il¡f_u [\p N°pçe qhı[pf_u dp´eqdL$ ipmp_p ^ p¡.8
_p‹ 210 L$ydpfp¡ A_¡ 165 L$ÞepAp¡_p¡ _d|_p¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, qhqX$ep¡
24
P. N. Bhatt, A Comparative Study of the Effectivness
of three Different models of teaching selected topics of
science on the achivement of the students, Ph.D. thesis,
Saurashtra University, Rajkot,1987.
25
L¡$. S>¡.]¡$kpB,  dp´erdL$ ipmpdp‹ NyS>fp[u kprl—e L'$r[Ap¡_p A´ep‘_
L$pefidp‹ _pV$euL$fZ_u AkfL$pfL$[p,  ‘uA¡Q.X$u. dlpr_b‹^ , kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u,
fpS>L$p¡V$, 1994.
32
L$¡k¡V$, DÑf L$kp¡V$u, Aqc‘°pephqg S>¡hp‹ D‘L$fZp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
‘°ep¡N_p A‹[¡ [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ ‘°pà[ \ep‹ l[p‹ :
µ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡dp‹ kpdpÞe A´ep‘_ ‘Ùq[ L$f[p
_pV$euL$fZ _¡ qhqX$ep¡g¡k_ ‘Ùq[ AkfL$pfL$ flu.
µ N°pçe L$ydpfp¡dp‹ kpdpÞe A´ep‘_ ‘Ùq[ L$f[p‹ _pV„$euL$fZ_¡
AkfL$pfL$[p h^y flu S>epf¡ qhqX$ep¡g¡k__u AkfL$pfL$[p Ap¡R>u
flu.
µ il¡fu L$ÞepAp¡ dpV$¡$ L$p¡B A¡L$ ‘Ùq[ AkfL$pfL$ _ dpg|d ‘X$u.
(9) fphg¡   26   ‘p¡[p_p ‘uA¡Q.X$u k‹ip¡^_L$pefidp‹ ^p¡fZ-8 _p
NyS>fp[u rhje_p ‘k‹q]$[ L$pìep¡_p rinZdp‹ ÓZ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p_p¡
[yg_p—dL$ Aæepk L$ep£ l[p¡. 1.  îpìe kp^_  2. ×íe-îpìe kp^_ A_¡  3.
kpdpÞe A´ep‘_ ‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. kyf¡ÞÖ_Nf rS>ºgp_p gvbX$u
[pgyL$p_u il¡fu rhı[pf_u A¡L$ ipmp A_¡ N°pçe rhı[pf_u A¡L$ ipmp_p ^ p¡fZ-8
_p Qpf hNp£_p 120 Ly$dpfp¡ A_¡ 120 L$ÞepAp¡ dmu_¡ Ly$g 240 _p¡ _d|_p¡ ‘k‹]$
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ]$i L$pìep¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, Ap¡qX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ DÑfL$kp¡V$u
[\p îhZ A\fiN°lZ Lkp¡V$u S>¡hp‹ D‘L$fZp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡dS>
‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘°ep¡N ]$fçep_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
‘°ep¡N_¡ A‹[¡ Ap ‘°dpZ¡ [pfZp¡ ‘°pà[ \ep‹ l[p‹.
µ il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡ [¡dS> N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡_p
rinZdp‹ kpdpÞe A´ep‘_ ‘Ùr[ L$f[p‹ îpìe A_¡ ×íe-îpìe
kpdN°u_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[ AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u. [¡dS>
îpìe L$f[p‹ ×íe-îpìe kpdN°u_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[ h^y
AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
µ il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡ [¡dS> N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡ dpV¡$
]$f¡L$ ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p ¡ A_¡
‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ kdp_ [f¡l ¯¡hp dmu l[u.
26
_f¡ÞÖ bu. fphg,  ^p¡fZ ApW$dp‹ NyS>fp[uL$rh[pAp¡_p A´ep‘_dp‹ îpìe
A_¡ ×íe-îpìe kpdN°u_u AkfL$pfL$[p , ‘uA¡Q.X$u. dlpr_b‹^, kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, 1997.
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qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p ‘uA¡Q.X$u. L$npA¡ _h k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk lp\
^fhpdp‹ Aph¡g S>¡_y‹ k‹ip¡^_n¡Ó, _d|_p¡, ‘Ùr[Ap¡, D‘L$fZp¡, ‘'\L$L$fZârhr^
A_¡ AÞe bpb[¡ kdunp—dL$ fS|>Ap[ kpfZu 2.3 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
34
kpfZu 2.3 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$,
µ rhqX$ep¡ g¡k_ (V$uhu L$pefi¾d) A‹N¡_p‹ ‘uA¡Q.X$u L$np_p‹ Ly$g _h
k‹ip¡^_p¡ \ep‹ l[p‹.
µ B.k. 1976 \u iŒ L$fu_¡ 1997 _u kpg ky^ u_p‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^ _p¡
¯¡hp dm¡ R>¡.
µ ‘uA¡Q.X$u L$np_p‹ _h k‹ip¡^_p¡dp‹\u rldpQg ‘°]¡$i eyr_hrkfiV$u-
1, ‘y_p eyr_hrkfiV$u-1, A¡d.A¡k.eyr_hrkfiV$u-4 [\p kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u-3 k‹ip¡^_p¡ \ep_y‹ ¯Zhp dýey‹.
µ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ _h k‹ip¡^_p¡dp‹\u R> k‹ip¡^_p¡ lpBıL|$g_p
rhÛp\wAp¡, b¡ k‹ip¡^_p¡ ‘°p\rdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡ [\p A¡L$
k‹ip¡^_ ×íe-îpìe  kp^_p¡_u D‘ep¡rN[p_p k‹]$cfidp‹ dp´erdL$
ipmpAp¡_p¡ _d|_p¡ gB L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
µ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p _h k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u
-  b¡dp‹ ×íe-îpìe kp^_p¡
-  b¡dp‹ V$uhu L$pefi¾d
-  b¡dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
-  A¡L$dp‹ qaºd ıV†$u‘
-  A¡L$dp‹ QgrQÓ ]$ifi_
-  A¡L$dp‹ ‘°æphrg/dp¥rML$ L$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
1. V$uhu h[fi_ D‘f fQ_p—dL$ Akf L$f[y‹ l[y‹.
2. cpjprhL$pkdp‹ i¥nrZL$ V¡$rgrhT_ L$pefi¾d AkfL$pfL$
kprb[ \ep¡.
3. ‘°ep¡Nr_]$ifi_ [\p ìep¿ep_ ‘Ùr[ L$f[p‹ rhqX$ep¡g¡k__u
i¥nrZL$ rkrÙ KQu l[u.
4. ×íe-îpìe kpdN°u rinZdp‹ D‘ep¡Nu ‘yfhpf \B.
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2.5.1.2 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p‹ A¡d.A¡X$„. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ ‹ ‹ ¡ ¡
1. [Þ_pA¡ (1990)  27   NyS>fp[ i¥nqZL$ V$¡L$„_p¡gprS> ch_ Üpfp
[¥epf \e¡g NyS>fp[u qhje_p V$¡qgqhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$ep¡£
l[p¡.
1.  V$uhug¡k_ ‘Ùq[, f. S>|\ Aæepk ‘Ùq[ A_¡ 3. ìep¿ep_
‘Ùq[ S>¡hu ÓZ S>y]$u S>y]$u ‘Ùq[Ap¡_u AkfL$pfL$[p_u [yg_p L$fhp_p¡ l¡[y l[p¡.
[pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p‹ :
µ kpdpÞe ìep¿ep_ ‘Ùq[\u Aæepk L$f¡g qhÛp\wAp¡_u i¥nqZL$
qkqÙ Vuhug¡k_ Üpfp Aæepk L$f[p qhÛp\wAp¡ L$f[p‹ KQu l[u.
µ S>|\ Aæepk ‘Ùq[\u Aæepk L$f¡g qhÛp\wAp¡_u i¥nqZL$ qkqÙ
V$uhug¡k_ L$f[p‹ KQu l[u.
µ S>|\ Aæepk ‘Ùq[ A_¡ kpdpÞe ìep¿ep_ ‘Ùq[ hˆQ¡ i¥nqZL$
qkqÙdp‹ L$p¡B [aph[ ¯¡hp dýep¡ _ l[p¡.
2. h¥óZh¡ (1990)  28   NyS>fp[ i¥nqZL$ V$¡L„$_p¡gp¡rS> ch_ Üpfp
[¥epf \e¡g ‘epfihfZ qhjeL$ V$¡qgqhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$ep¡£
l[p¡. ‘°ZpqgL$pN[ ìep¿ep_ ‘Ùq[, k[[ d|ºep‹L$_ ‘Ùq[ [\p V$¡qgqhT_ ‘pW$p¡_u
AkfL$pfL$[p_u [yg_p L$fhp_p¡ dy¿e l¡[y l[p¡.
‘°p\qdL$ ipmp_p ^p¡fZ-Qpf_p 133 qhÛp\wAp¡ _d|_p [fuL$¡ g¡hpdp‹
Aph¡g. ep×$qˆR>L$ fu[¡ ÓZ S>|\p¡ b_phhpdp‹ Aph¡g. [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p‹ :
µ V$uhug¡k_ L$f[p‹ ‘°ZpqgN[ ìep¿ep_ ‘Ùq[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
µ k[[ d|ºep‹L$_ ‘Ùq[, V$uhug¡k_ [\p ‘°ZpqgN[ ìep¿ep_
‘Ùq[_u [yg_pdp‹ AkfL$pfL$ l[u.
27
 d^yky]$_  A¡¡d. [Þ_p, ‘ NyS>fp[ i¥nrZL$ V¡„$L$_p¡gp¡rS> ch_ Üpfp [¥epf
\e¡gp NyS>fp[u rhje_p V¡$rgrhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’,  A¡d. A¡X„$.
gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1990.
28
 fuV$p  ‘u. h¥óZh, ‘ NyS>fp[ i¥nrZL$ V„$¡L$_p¡gp¡qS> ch_ Üpfp [¥epf \e¡g
rhop_ rhje_p V¡$rgrhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’,  A¡d. A¡X„$. gOyip¡^
r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1990.
36
3. ¡¯b_‘yÓpA¡ (1990)  29   NyS>fp[ i¥nqZL$ V$¡L$„_p¡gp¡rS> ch_
Üpfp [¥epf \e¡g qhop_ qhje_p V$¡qgqhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk
L$ep¡£ l[p¡. kpdpÞe ìep¿ep_ ‘Ùq[, V$uhug¡k_ ‘Ùq[ A_¡ blzdp´ed k‹‘yV$ Üpfp
qhÛp\wAp¡_u i¥nqZL$ qkqÙ_u [yg_p L$fhp_p¡ dy¿e l¡[y l[p¡.
ep×$qˆR>L$ fu[¡ ÓZ¡ S|\p¡ b_phhpdp‹ Apìep‹ A_¡ ÓZ Sy]$u S>y]$u ‘Ùq[Ap¡
Üpfp iuMhhpdp‹ Apìey‹. [pfZ Ap ‘°dpZ¡ l[y‹ :
µ V$uhug¡k_, blzdp´ed k‹‘yV$ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùq[ - ÓZ¡e
‘Ùq[Ap¡ qhop_ qhje dpV$¡$ kdp_ fu[¡ AkfL$pfL$ flu.
4. qhdg]¡$h L$‘|f¡ (1992)  30  DˆQ[f dp´eqdL$ ipmpdp‹
cp¥q[L$ipıÓ_p qhjedp‹ qhqXep¡g¡i__u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk lp\ ^ep¡£ l[p¡.
Aæepk_p¡ dy¿e l¡[y cp¥q[L$ipıÓ qhjedp‹ + f L$npA¡ qhÛp\ufiAp¡_u qkqÙdp‹
[yg_p—dL$ fu[¡ qhqXep¡g¡k_ [\p ‘°ZpqgN[ ìep¿ep_ ‘Ùq[_u AkfL$pfL$[p_p¡
Aæepk L$fhp_p¡ l[p¡. fpS>L$p¡V$ il¡f_u b¡ A‹N°¡˘  dp´ed_u qhop_ ‘°hpl_u DˆQ[f
dp´eqdL$ ipmp_p L$yg 138 qhÛp\wAp¡_¡ _d|_p [fuL$¡$ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡gp. [pfZ
Ap ‘°dpZ¡_y‹ ‘°pà[ \ey‹ l[y‹‹.
µ ‘°ZpqgL$pN[ ìep¿ep_ ‘Ùq[\u iuM_pf qhÛp\wAp¡_u i¥nqZL$
qkqÙ qhqXep¡g¡k_\u iuM_pf qhÛp\wAp¡ L$f[p‹ KQu l[u.
‘°ep¡N_p ‘y_fph[fi_dp‹ ‘Z Aphy‹ S> [pfZ dýey‹ l[y‹.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p A¡d.A¡X$„. L$npA¡ Qpf k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk lp\
^fhpdp‹ Aph¡g S>¡_y‹ k‹ip¡^ _ n¡Ó, _d|_p¡, ‘Ùr[Ap¡, D‘L$fZp¡, ‘'\L$L$fZ ârhr^
A_¡ AÞe bpb[¡ kdunp—dL$ fS|>Ap[ kpfZu 2.4 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
29
‘°q]$‘ ¯¡b_‘yÓp,  ‘NyS>fp[ i¥nrZL$ V¡L„$_p¡gp¡rS> ch_ Üpfp [¥epf \e¡g
rhop_ rhje_p V¡$rgrhT_ ‘pW$p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk ’,  A¡d.A¡X„$. gOyip¡^
r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, 1990.
30
Vimal Dev Kapoor, A study of Effectiveness of Video
lessons in the subject of Physics at + 2 level, M. Ed.,
Saurashtra Uni., Rajkot, 1992.
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kpfZu 2.4 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
µ rhqX$ep¡g¡k_ (V$uhu L$pefi¾d) A‹N¡_p‹ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Ly$g  Qpf
k‹ip¡^_p¡ \ep‹ l[p‹.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Qpf¡e k‹ip¡^_p¡ kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$udp‹ \ep_y‹
¯Zhp dm¡ R>¡.
µ B.k.1990 \u 1992 _u kpg ky^u_p‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Qpf k‹ip¡^_p¡dp‹\u b¡ k‹ip¡^_p¡dp‹ lpBıL|$g_p
rhÛp\wAp¡ [\p A¡L$ k‹ip¡^_dp‹ DˆQ[f dp´erdL$ ipmp_p
rhÛp\wAp¡ [\p A¡L$ k‹ip¡^_dp‹ ‘°p\rdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡_¡
_d|_p [fuL¡$ g¡hpdp‹ Aph¡g l[p.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Qpf k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u ÓZ k‹ip¡^_p¡dp‹ NyS>fp[
i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS> ch_ Üpfp [¥epf \e¡g V¡$rgrhT_ ‘pW$p¡_u
L$¡k¡V$_p¡ D‘ep¡N \e¡g.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
1. ìep¿ep_ ‘Ùr[_u i¥nrZL$ rkrÙ V$uhug¡k_\u Aæepk
L$f[p rhÛp\wAp¡ L$f[p‹ KQu l[u.
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2. V$uhug¡k_ ‘Ùr[, blzdp´ed k‹‘yV$ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[
Ap ÓZ¡e ‘Ùr[ rhop_ rhje dpV¡$ kdp_ fu[¡ AkfL$pfL$ flu.
2.5.1.3 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p‹ ıh[‹Ó k‹ip¡^_p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡
1. X†$¡lf A_¡ b¡V$gu   31   A¡ ‘p¡[p_p ‘°pep¡qNL$ ‘°p¡S>¡L$V$dp‹ [pfZ
d¡mìey‹ R>¡ L$¡$ DˆQ nd[phpmp qhÛp\wAp¡ d_p¡qhop_ qhjedp‹ hp[pfigp‘ ‘Ùq[
L$f[p‹ V$uhu Üpfp b^y‹ S> kp\fiL$ fu[¡ iu¿ep l[p.
2. X$¡q_eºk¡    32    ‘p¡[p_p Al¡hpgdp‹ _p¡¢´ey R>¡ L$¡$ k¡L$ÞX$fu dp¡X$fi$_
ıL$|g_p qhÛp\wAp¡ qhop__p¡ dy]$p¡ qhqh^ ‘Ùq[\u iuM[p l[p [¡dp‹ [¡dZ¡ Qpf
S|\p¡ b_ph¡gp.$
µ ‘°\d S|\ dpÓ V$uhug¡k_ Üpfp iuM¡.
µ buSy ‹ S|\ dpÓ V$uhug¡k__y‹ ´hq_dyÖZ kp‹cmu iuM¡.
µ ÓuSy ‹ S|\ [¡S> qhjehı[y_¡ hp[pfigp‘ ‘Ùq[ Üpfp iuM¡.
µ Qp¡\y‹ S|\, S>¡ q_e‹qÓ[ S|\ l[y‹, S>¡Ap¡ ‘p¡[p_u fu[¡ ‘yı[L$ Üpfp iuM¡.
Ap Aæepk_y‹ [pfZ Ap ‘°dpZ¡ dýe‹y l[y‹ :
µ ‘°\d S|>\ QqX$ep[y‹ fü‹y l[y‹. AÞe ÓZ S|>\dp‹ rhi¡j L$p¡B [aph[
¯¡hp dýep¡ _ l[p¡.
31
R. F. Dreher and W. H. Beatly, Insructional  Televi-
sion Research Project No. 1, An experimental study of col-
lege instruction using broadcast television, San-Francisco,
In abstracts of Research of Instructional television & Film,
U.S. Government Printing office, Washington, D.C.,1958,
P.216.
32
J. C. Denials, Experiment in Television for School,
Bulletin of Institute of Education, University of Nottingham,
Jan. 1959.
39
3. A¡ÞX$k¡£   33   R>Ìp ^ p¡fZ_p‹ bpmL$p¡_p‹ S|\p¡_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk
L$ep¡£ l[p¡. b¡ S|\p¡ V$uhu D‘f qhop_ qhje_p L$pefi¾dp¡ SyA¡ R>¡. q_e‹qÓ[ S|\_p‹
bpmL$p¡ V$uhu SyA¡ _lv. âep¡N_p A‹[¡ ¯¡hp dýey‹ L¡$ V$uhu Üpfp iuM[p‹ b‹_¡ S|>\p¡
r_e‹qÓ[ S|\ L$f[p‹ qhi¡j ‘°Nq[ L$fu iL$ep‹ l[p‹.
4. S>lp¡Þk_ A_¡ lpqVfi   34   A¡ _p¡¢´e‹y L$¡$ lpBıL$|g_p qhÛp\wAp¡ L$¡$
S>¡Ap¡_¡ ŒbŒ dpql[u Üpfp c|qdq[ iuMhhpdp‹ Aph¡g l[u [¡Ap¡ V$uhu Üpfp iuM¡g
qhÛp\wAp¡ L$f[p‹ kp\fiL$ fu[¡ QqX$ep[p l[p.
5. d¡BX$p    35   A¡ ‘Z ¯‘p__p A¡L$ ]$|f_p NpdX$p_u ipmpdp‹
V$uhug¡k__p¡ ‘°ep¡N L$ep¡£ l[p¡. V$uhu D‘f qhop_ qhje_u î¡Zu q_lpýep ‘R>u R>
dql_p_p A‹[¡ q_óZp[p¡ Üpfp qkqÙL$kp¡V$u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. ‘qfZpd A¡
¯¡hpdp‹ Apìey‹ L¡$ qhÛp\wAp¡_u nd[pdp‹ _p¡¢^‘pÓ ‘°Nq[ \B l[u A_¡ A¡L$ hjfi
bp]$ —ep‹_p qinZd‹Ópge_p hluhV$]$pfp¡ A¡ [pfZ d¡mìey‹ L$¡ Ap qhÛp\wAp¡_u
qhop_ qhje_u nd[p fpóV†ue ^p¡fZ L$f[p‹ kpdpÞe fu[¡ KQu l[u.
6. X$¡$V$kd_, bp¡fp¡ A_¡ d¡L$qdg_¡   36   [yg_p—dL$ Aæepk L$ep¡£
l[p¡. S>¡dp‹
33
D. F.  Enders, Acadamic Achivement in grade six sci-
ence resulting from supplimentary instruction by open
cricut television, Dissertation Abstracts, 21.,1960, 331.
34
G. N. Jhonson and Harty F., The Norfolk city experi-
ment in instructional television, The big picture, sept.
1957 June-1960, Norfolk, Norfolk city public school, Edu-
cational television project.
35
Y.  Maeda, TV for teaching, British Assoc. Granada
lecture, Canada TV., 1962.
36
P. J. Deutschmann, L. C. Barrow and A. Macmillan,
Efficiancy of different method of communication, AV Com-
munication on Review No. 3., 1962, 37.
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µ ‘°\d S|\_p qhÛp\wAp¡ qaºd ¯¡[p l[p.
µ buSy  S|\ V$uhu D‘f qaºd ¯¡[y‹ l[y‹.
µ ÓuSy  S|\ qhop__p¡ ‘pW$ ‘°ep¡Nipmpdp‹ cZ[y‹ l[y‹.
µ Qp¡\y‹ S|\ ‘°ep¡Nipmp_p¡ ‘pW$ A_¡ qaºd b‹_¡ fu[¡ iuM[y‹ l[‹y.
qinZ_u qhqh^ ‘Ùq[Ap¡ hˆQ¡_u NyZhÑp_p¡ A‹]$pS> L$pYhpdp‹ Apìep¡.
qhqh^ ‘Ùq[Ap¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ ¾d Ap ‘°dpZ¡ l[p¡.
1. V$¡qgqhT_ 2. qaºd 3. qaºd A_¡ ‘°ep¡Nipmp 4. ‘°ep¡Nipmp
7. X$ped‹X$¡$   37   hp[pfigp‘ Üpfp A_¡ V$uhu Üpfp iuM¡gp‹ S|\p¡_u hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ QL$pkhp ‘°e—_ L$f¡g. [¡d_¡ ¯Zhp dýey‹ L$¡$ hp[pfigp‘ Üpfp A_¡
V$uhu Üpfp iuM¡gp‹ S|\p¡_u qkqÙ hˆQ¡ L$p¡B kp\fiL$ [aph[ _ l[p¡ [¡d R>[p‹ [¡dZ¡
_p¡¢´e‹y R>¡ L$¡$ A¡L$ S> kde¡ ApMp hNfi_¡ ‘°ep¡N \[p¡ ¯¡hp_p kde L$f[p‹ V$uhu kde
bQph¡ R>¡.
8. hyX$hX$¡$£$    38    ‘Z X$ped‹X$ S¡hy‹ S> ‘qfZpd d¡mìey‹ l[y‹. [¡dZ¡
_p¡¢´ey‹ R>¡ L$¡$ ŒbŒ dpql[u Üpfp ˘hqhop__p qhje_p qhÛp\wAp¡_u qkqÙ V$uhu
Üpfp iuM_pf qhÛp\wAp¡ L$f[p‹ kp\fiL$ fu[¡ QqX$ep[u l[u.
V$¡qgqhT__u AkfL$pfL$[p D‘f cpf[dp‹ ‘Z L$¡V$gp‹L$ ıh[‹Ó
‘°p¡S>¡L$V$ ıhŒ‘¡ k‹ip¡^_p¡ \ep‹ R>¡. [¡dp‹_p‹ L$¡$VgpL$ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
9. ‘p¡g¡  39  Üpfp dlÒh_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡gp¡. [¡dZ¡ ap¡X$fi$
37
R. M. Dimond, The effect of closed circuit resource
television up on achivement in the laboratory phase of a
functional anatomy course, Disseratation Abstracs,
23.,1962, 884.
38
J. C. Woodward, Attitude and Achivement
Comparision for Direct and Television classes in Biological
Science, Report 3, Coral Gables, office for the study of
instruction, University of Miami, 1964.
39.
Naurath Paul, School Television in Delhi, New Delhi,
All India Radio, 1966, PP. 19-34.
41
apDÞX$¡i__u ipmp_p cp¥q[L$ipıÓ A_¡ fkpeZipıÓ_p qhjedp‹ V$uhu ‘°kpfZ_u
AkfL$pfL$[p_p ‘°p¡S>¡LV$_y‹ d|ºep‹L$_ L$eyfl l[y‹. [¡_u dy¿e D—L$º‘_p Ap ‘°dpZ¡ l[u :
V$¡qgqhT_ Üpfp iuM¡gp_y‹ op_ V$uhu rh_p iuM¡gp_p op_ L$f[p‹ h^y kpfy‹
li¡. Ap dpV$¡$ [¡Z¡ L$kp¡V$u‘°æp¡ b_pìep l[p. [¡dZ¡ Qpf fpDÞX$dp‹ L$kp¡V$u Ap‘u
l[u. [¡dZ¡ ]$f¡L$ fpDÞX$dp‹ q]ºlu_u DˆQ[f dp´eqdL$ ipmp_p 300 rhÛp\wAp¡
V$¡qgqhT_ dpV¡$ A_¡ 200 q_e‹qÓ[ S|\_p qhÛp\wAp¡ S>y]$p S>y]$p _d|_p [fuL¡$ gu ¡^gp.
[¡d_¡ ¯¡hp dýey‹ L$¡ V$¡qgqhT__p qhÛp\wAp¡ AÞe ‘°L$pf_p L$f[p‹ \p¡X$p kpfp l[p.
V$¡qgqhT__p qhÛp\wAp¡ AÞe L$f[p‹ ‘°æp¡ kdS>hpdp‹ ‘Z kpfp l[p.
10. ]¡$hp_¡   40   Aqc¾qd[ A´ee_dp‹ V$¡qgqhT__p D‘ep¡N_p¡ kp¥
‘°\d Aæepk cpf[dp‹ L$ep£ l[p¡. [¡_y‹ [pfZ A¡ l[y‹ L$¡$ Aqc¾qd[ A´ee_dp‹
V$¡qgqhT_ Üpfp iuM¡g ‘°pep¡qNL$ S|\ q_e‹qÓ[ S|\ L$f[p‹ Oˇ‹ QqX$ep[y‹ l[y‹.
11. fp¡e¡   41  q]$ºlu V$uhu L$¡ÞÖ Üpfp ‘°kpqf[ i¥nqZL$ V$uhu L$pefi¾d_u
bp¡^ p—dL$ Akf_p Aæepk_p¡ ‘°p¡S>¡L$V$ lp\ ^ ep¡£ l[p¡. q]$ºlu_u A¡L$ ipmp_p qhop_
‘°hpl_p ^ p¡fZ-10 _p qhÛp\wAp¡ _d|_p [fuL$¡$ g¡hpdp‹ Aph¡g. S>¡ b¡ kdp_ S>|\dp‹
qhcprS>[ L$fhpdp‹ Aph¡g.
V$uhu S>|\_p qhÛp\wAp¡ A_¡ qinL$p¡ dpV$¡$ 38 L$gdp¡_u A¡L$ Aqc‘°pephqg
[\p qinL$¡$ Ap‘¡g V$uhug¡k__p Ap^pf¡ b_ph¡g DÑf L$kp¡V$u A¡d b¡ D‘L$fZp¡
b_pìep‹ A_¡ D‘ep¡Ndp‹ g¡hpdp‹ Aph¡g. Aæepk_y‹ [pfZ Ap ‘°dpZ¡ dm¡gy‹ :
µ Aqc‘°pephqg Üpfp ¯ Zhp dýey‹ L$¡$ AX$^p\u h^pf¡ qhÛp\wAp¡dp‹
kdN° fu[¡ V$uhug¡k__u bp¡^p—dL$ Akf _ l[u.
40
Dewan, Reported in Buch M.B. (Ed), The Second sur-
vey of research in Education, Baroda, Society for Educa-
tional Research and Development, 1979, P. 320.
41
B. Roy, Reported in Buch (Ed),The     second survey of
research in Education, Baroda, Society for Educational
Research and Development 1979, PP. 326-27.
42
12. ApOu  42  A¡ fpS>ı\p__p‹ SITE bpmL$p¡ D‘f qhop_ qinZ
L$pefi¾d_u Akf A‹N¡_p¡ A¡L$ Aæepk L$ep¡£ l[p¡. fpS>ı\p__p‹ bpmL$p¡_¡ qhop__u
dpql[u A_¡ op__u L$kp¡V$u Ap‘hpdp‹ Aph¡g. V$uhu D‘f_p qhop_qinZ_p
L$pefi¾d_p ‘qfZpddp‹ kp[dp‹\u Qpf L$gdp¡ Üpfp k‹[p¡jL$pfL$ kp\fiL$ dpql[u ‘qfZpd
ıhŒ‘¡ dm¡g.
13. iyL$g A_¡ L$ydpf¡  43  ‘p¡[p_p k‹ip¡^_dp‹ ‘°p\qdL$ L$np_p‹ bpmL$p¡
D‘f L$pefi¾d_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$ep¡£ l[p¡. Aæepk_p l¡[yAp¡ Ap ‘°dpZ¡
l[p :
1. V$uhu L$pefi¾d Üpfp bpmL$p¡_p¡ i¥nqZL$ qhL$pk [‘pkhp¡.
2. V$uhu L$pefi¾d Üpfp i¥nqZL$ ‘Ùq[Ap¡dp‹ Aph¡g ‘qfh[fi_ A_¡
qinL$p¡_p‹ hgZp¡ ¯Zhp‹.
_d|_p [fuL$¡$ ‘°p\qdL$ ipmp_p ^p¡fZ-3 A_¡ ^p¡fZ-5 _p qhÛp\wAp¡_¡
‘k‹]$ L$f¡gp. [¡d_p Aæepk_p‹ [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p‹ :
µ V$uhu L$pefi¾d ¯¡_pfp qhÛp\wAp¡_u cpjpdp‹ ky^pfp¡ l[p¡.
µ ‘'\‰fZdp‹ ¯¡hp dýey‹ L$¡$ ^p¡fZ-3 _p qhÛp\wAp¡ ^p¡fZ-5 _p
qhÛp\wAp¡ L$f[p‹ cpjpdp‹ ky^pfZp A_¡ qhL$pk b[ph[p l[p.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A‹N¡_p [¡f ıh[‹Ó k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk lp\ ^ fhpdp‹ Aph¡g
S>¡_y‹ k‹ip¡^_ n¡Ó, _d|_p¡, ‘Ùr[Ap¡, D‘L$fZp¡, ‘'\L$„L$fZ ârhr^ A_¡ AÞe
bpb[¡ kdunp—dL$ fS|>Ap[ kpfZu 2.5 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
42
M. B. Aghi, Impact of science Education programmes
on SITE children of Rajsthan, Mimeographed, Ahmedabad
Space Application Research Center, 1997.
43
S. Shukla and Kumar K., SITE Impact Study on chil-
dren, Mimeographed, Ahmedabad, Space Application Re-
search Center, 1977.
43
44
kpfZu 2.5 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$,
µ V¡rgrhT__u i¥nrZL$ AkfL$pfL$[p A‹N¡_p‹ Ly$g [¡f (13) ıh[‹Ó
k‹ip¡^_p¡ \e¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
µ B.k. 1958 \u iŒ L$fu_¡ 1977 ky^u_p‹ k‹ip¡^_p¡ \e¡gp‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡.
µ [¡f k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u ApW$ k‹ip¡^_p¡ rhop_ rhje ‘f \ep‹ l[p‹.
d_p¡rhop_dp‹ A¡L$, c|rdr[dp‹ A¡L$ A_¡ cpjp rhL$pk [\p AÞe
n¡Ódp‹ bpL$u_p‹ k‹ip¡^_p¡ \ep‹ l[p‹.
µ [¡f k‹ip¡^_p¡dp‹\u ‘°\d ApW$ k‹ip¡^_p¡ rh]¡$ip¡dp‹ ‘°p¡S>¡L$V$ ıhŒ‘¡
lp\ ^ fhpdp‹ Aph¡g S>epf¡ AÞe ‘p‹Q k‹ip¡^ _p¡ cpf[dp‹ \ep‹ l[p‹.
µ [¡f k‹ip¡^_p¡dp‹\u ]$k k‹ip¡^_p¡dp‹ lpBıL|g_p rhÛp\wAp¡, b¡
k‹ip¡^_p¡dp‹ DˆQ[f dp´erdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡ _d|_p [fuL¡$
g¡hpdp‹ Aph¡g l[p.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
1. V$uhu L$pefi¾d Üpfp iuM_pfp rhÛp\wAp¡ AÞe S|\p¡ L$f[p‹ h^y kpfu
fu[¡ iu¿ep l[p.
2. hp[pfigp‘ ‘Ùr[ L$f[p‹ V$uhu Üpfp blz S> kp\fiL$ fu[¡ iu¿ep l[p.
3. ŒbŒ dprl[u Üpfp c|rdr[ iuMhhpdp‹ Aph¡g rhÛp\wAp¡ V$uhu Üpfp
iuM¡g rhÛp\wAp¡ L$f[p‹ kp\fiL$ fu[¡ kpfp l[p.
4. V$uhug¡k_ Üpfp rhÛp\wAp¡_u rhop_ rhje_u nd[pdp‹ _p¢^‘pÓ
‘°Nr[ \B l[u.
5. V$uhu L$pefi¾d ¯ ¡_pfp rhÛp\wAp¡_u cpjpdp‹ ky^ pfp¡ ¯ ¡hp dýep¡ l[p¡.
6. V$uhu h[fi_ D‘f fQ_p—dL$ Akf L$f[y‹ l[y‹.
2.5.2 r_]$ifi_ A‹N¡_p‹ k‹ip¡^_p¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡fi ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
âı[y[ Aæepkdp‹ r_]$ifi__p‹ kp^_p¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp dpV¡$
âpep¡rNL$ S|\-f _¡ r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡g [¡\u Alv
r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ Üpfp r_]$ifi_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p A‹N¡_p‹ S>¡ k‹ip¡^_p¡ \ep‹
lp¡e [¡_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
45
2.5.2.1 r_]$ifi_ A‹N¡_p‹ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡fi ‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡
1. ep]$h  Apf. A¡k.  44   A¡ ^p¡fZ-6 dp‹ rhop__p A¡L$dp¡ gB b¡
kdp_ S|>\ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[ ‘°hQ_ ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ ‘Ùr[ Üpfp
rinL$frQ[ ‘|hfi A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N L$fu k‹ip¡^_ L$eyfl l[y‹. [¡_y‹ V$u- d|ºe
Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[ L$f[p‹ r_]$ifi_ ‘Ùr[\u A´ee_ L$f_pf_u
rkrÙ KQu ¯¡hp dm¡g.
2.5.2.2 r_]$ifi_ A‹N¡_p‹ A¡d.A¡X$„. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ $ „ $ ‹ ‹ ¡ ¡fi ‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ ‹ ‹ ¡ ¡
1. ]$h¡ A‹S>_p  45    A¡ ÓZ S|>\ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p A_¡ ÓZ S|>\
DÑf L$kp¡V$u kd[yqg[ ep¡S>_p k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ gB ^p¡fZ-8 _p rhop_
rhje_p¡ lzL$_p¡ r_ed, L¡$ipL$jfiZ, ‘'óW$[pZ, O_ A_¡ ‘°hplu_u rhrióV$ O_[p,
ApqLfi$rdqX$T_p rkÙp‹[_u d]$]$\u ^__u rhrióV$ O_[p, ey _mu l¡f_p kp^_\u
‘°hplu_u rhrióV$ O_[p_p A´ep‘_L$pefi dpV¡$ ‘°hQ_ ‘Ùr[, r_]$ifi_ ‘Ùr[ A_¡
‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[\u A´ep‘_ L$pefi L$eyfl l[y‹. ‘°ep¡N‘pÓp¡ [fuL$¡ ^p¡fZ-8 _p 194
rhÛp\wAp¡ gu^p l[p. rinL$frQ[ Qpf L$kp¡V$u Üpfp dprl[u d¡mhu [¡_y‹ V$u-d|ºe
Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ _uQ¡ dyS>b_p‹ [pfZp¡ ¯¡hp dm¡g.
µ ÓZ ‘°ep¡Ndp‹ ÓZ¡e ‘Ùr[ kdp_ AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
µ Qp¡\p ‘°ep¡Ndp‹ r_]$ifi_ ‘Ùr[ L$f[p‹ ‘°hQ_ A_¡ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
44
R. S. Yadav, An Experimental Study of effectiveness
of Demonstration method over lecture method in terms of
learning objectives on V grade students, Asian Journal of
psychology and education, Vol-9, Number - 3, 1982, P. 30-
42.
45
A‹S>_p bu. ]$h¡, î¡Zu-8 _p rhop_ rhjedp‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[, r_]$ifi_
‘Ùr[ A_¡ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[_u [yg_p_p¡ Aæepk, fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. g^yip¡^
r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1984.
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2. bp¡Ofp c|‘[¡   46   ‘°L$pi_y‹ h¾uch_ A¡L$d_p k‹]$c¡fi 220 ‘pÓp¡_p¡
_d|_p¡ gB ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[ ‘°hQ_ ‘Ùr[,
r_]$ifi_ ‘Ùr[ A_¡ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_ L$pefi L$eyfl l[y‹. S>¡dp‹ ıh-
A´ee_ kprl—e, qaºdqıV†$‘ L$pefi¾d A_¡ rinL$frQ[ L$kp¡V$u S>¡hp‹ D‘L$fZp¡_p¡
D‘ep¡N L$epfi bp]$ V$u-d|ºe\u dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ ıh-A´ee_ ‘Ùr[, qaºd
qıV†$‘ [\p ‘°hQ_ ‘Ùr[ kdp_ fu[¡ AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
2.5.2.3 r_]$ifi_ A‹N¡_p‹ ıh[‹Ó L$np_p› k‹ip¡^_p¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ $ › ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ $ › ‹ ¡ ¡$ fi ‹ ¡ ‹ ‹ $ › ‹ ¡ ¡fi ‹ ¡ ‹ ‹ › ‹ ¡ ¡
r_]$ifi_ A‹N¡_p ıh[‹Ó L$np_p k‹ip¡^_p¡_u rhi¡j dprl[u _uQ¡
dyS>b R>¡.
1. Ab°pld¡    47   V$uhu Üpfp \[p rinZL$pefi ‘f ‘|fL$
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp r_]$ifi_ ‘Ùr[, ‘°ep¡N
‘Ùr[, r_]$ifi_-‘°ep¡N ‘Ùr[, S|>\ QQpfi ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[ dpV¡$
A_y¾d¡ V$uhu ‘pW$p¡ kp\¡ r_]$ifi_ ‘Ùr[, ‘°ep¡N ‘Ùr[, r_]$ifi_-‘°ep¡N
‘Ùr[, S|>\QQpfi ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep__p¡ D‘ep¡N L$fu A´ep‘_L$pefi L$f¡g
l[y‹. S>¡dp‹ rhÛp\wAp¡_p op_dp‹ nd[pAp¡dp‹ L$p¡B‘Z ‘Ùr[\u h^pfp¡ \ep¡
_ l[p¡.
D‘fp¡L$[ b^pS> k‹ip¡^ _p¡_p kdunp—dL$ ‘qfZpdp¡ kpfZu 2.6 dp‹ ]$ipfih¡g
R>¡.
46
c|‘[ A¡d.bp¡^fp, ‘ î¡Zu-8 _p rhop_ rhje_p  ‘°L$pi_p h¾uch_
A¡L$d dpV¡$ ‘°hQ_ ‘Ùr[, r_]$ifi_ ‘Ùr[ A_¡ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡
Aæepk ’, fpS>L$p¡V$, A¡d.A¡X„$. gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u 1994.
47
Ab°pld, ‘ lpBıL|$g_p rhÛp\wAp¡ ‘f V$uhu Üpfp \[p rinZL$pefi ‘f ‘|fL$
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p’, k‹]$cfi : r_fpgu A¡. ¯ ¡ju, A¡d.A¡X$„. gOyip¡^
r_b‹^, fpS>L$p¡V$.
47
kpfZu 2.6 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
µ r_]$ifi_ ‘Ùr[ A‹N¡_p‹ Ly$g Qpf k‹ip¡^_p¡ ¯¡hp dm¡g.
µ Qpf k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u A¡L$ k‹ip¡^_ ‘uA¡Q.X$u. L$np_y‹, b¡ k‹ip¡^_p¡
A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ A_¡ A¡L$ ıh[‹Ó k‹ip¡^_ ¯¡hp dm¡g.
µ B.k.1982 \u 1994 ky^u_p‹ k‹ip¡^_p¡ \e¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
µ Qpf¡e k‹ip¡^_p¡ rhop_ rhje ‘f \ep‹ l[p‹.
µ Qpf k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u A¡L$ ‘°p\rdL$ A_¡ ÓZ dp´erdL$ ^p¡fZ ‘f
\e¡g.
µ Qpf k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u A¡L$ k‹ip¡^_dp‹ ‘°p\rdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡
[\p ÓZ k‹ip¡^_dp‹ dp´erdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡ _d|_p [fuL$¡
g¡hpdp‹ Aph¡g l[p.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
1. ‘°hQ_ ‘Ùr[ L$f[p‹ r_]$ifi_ ‘Ùr[\u A´ee_ L$f_pf_u rksÙ
48
KQu ¯¡hp dm¡g.
2. r_]$ifi_ ‘Ùr[ L$f[p‹ ‘°hQ_ A_¡ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ AkfL$pfL$ ¯ ¡hp
dm¡g.
3. rhÛp\wAp¡_p op_dp‹ A_¡ nd[pdp‹ V$uhu ‘pW$p¡, r_]$ifi_ ‘Ùr[,
‘°ep¡N ‘Ùr[, r_]$ifi_-‘°ep¡N ‘Ùr[, S|>\ QQpfi ‘Ùr[, ìep¿ep_
‘Ùr[\u h^pfp¡ \ep¡ _ l[p¡.
2.5.3.1 ıh-A´ee_ kprl—e A‹N¡_p ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ k‹i^_p¡‹ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ ¡ $ $ ‹ ‹ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
1. Ly$dpf¡   48   ˘hrhop__p A¡L$dp¡dp‹ blzdp´ed k‹‘yV$, Arc¾rd[
A´ee_, ìeL$[L$fZ ‘Ùr[ Üpfp ^p¡fZ-9 A_¡ 10 dp‹ 3#2 AheprhL$ ep¡S>_p
Üpfp ‘°ep¡rNL$ k‹ip¡^_ L$f¡g S>¡dp‹ k‹ip¡^L¡$ ‘°ipMp Arc¾d A_¡ A¡L$d L$kp¡V$u_u
fQ_p L$fu l[u. rhQfZ ‘'\L$L$fZ Üpfp 180 rhÛp\wAp¡_u dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ
L$eyfl l[y‹. S>¡_p‹ [pfZp¡ b[ph¡ R>¡ L¡$
µ blzdp´ed k‹‘yV$ Üpfp A´ep‘_ b‹_¡ ‘Ùr[ L$f[p‹ h^y AkfL$pfL$
l[y‹.
µ Arc¾rd[ A´e‘_ ‘Ùr[, ìeL[L$fZ ‘Ùr[ L$f[p‹ h^y
AkfL$pfL$ l[u.
µ ÓZ¡e ‘Ùr[Ap¡dp‹ L$p¡B Qp¡L$L$k Ap‹[fq¾ep ¯¡hp _ dm¡g.
2. fhuÞÖ]$pk¡   49   Apfp¡`e, Q¡‘u fp¡Np¡ A¡L$d gB ^p¡fZ-9 A_¡
48
A. Kumar, An experiment study of relative effec-
tiveness of three methods of instructions exposition sci-
ence education, Ph.D. Edu. Kur. University, 1981, cited by
M. B. Buch,Third survey of research in education,
N.C.E.R.T., P-633.
49
Rabindradas B., The development and tryout of self
instruction materials on health education for comunicable
disease, Surat, Unpublished doctoral dissertation, south
Gujarat University, 1984, cited by M. B. Buch, Forth survey
of research in education,  N.C.E.R.T, 1991, P. 794.
49
10 _p rhop_ rhjedp‹ ıh-A´ee_ A_¡ ‘°ZpguN[ ‘Ùr[ gB ÓZ kdp_ S|>\
‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[ ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^ _ L$f¡g S>¡dp‹ k‹ip¡^ L¡$ hgZ dp‘]‹$X$
A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S>¡hp‹ D‘L$fZp¡ [¥epf L$epfl l[p‹. ^p¡fZ-9 A_¡ ^p¡fZ-
10 _u ÓZ A¢`gp¡ BsÞX$e_ ipmp_p rhÛp\wAp¡_y‹ V$u-d|ºe Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹
ıh-A´ee_ kprl—e rinL$_u lpS>fudp‹ AkfL$pfL$ l[y‹.
3. L$p¡W$pfuA¡   50   ^p¡fZ-9_p NrZ[ A¡L$dp¡dp‹ ÓZ S|\ ApL$sıdL$
‘pÓp¡ dpÓ DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p Üpfp ıhp´epe ‘Ùr[, Arc¾rd[ A´ee_ A_¡
QugpQpgy ‘Ùr[ Üpfp k‹ip¡^_ L$eyfl l[y‹ S>¡dp‹ f¥rML$ Arc¾d A_¡ rinLfrQ[
L$kp¡V$u_u fQ_p L$fu l[u. 90 ‘°ep¡N ‘pÓp¡_p _d|_p_p‹ rhQfZ ‘'\L$L$fZ Üpfp
dm¡gp‹ [pfZp¡ _uQ¡ dyS>b l[p‹ :
µ ıhp´epe ‘Ùr[ A¡ Arc¾rd[ A´ee_ [\p QugpQpgy ‘Ùr[
L$f[p‹ h^y AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
µ Arc¾rd[ A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[ kdp_ fu[¡
AkfL$pfL$ l[u.
4. ‘V¡$g¡   51    70 ‘°ep¡N‘pÓ_p¡ _d|_p¡ gB A¡L$ S|>\ ‘|hfiDÑf L$kp¡V$u
ep¡S>_p hp‘fu NZ, rh^¡e, k‹L$f k‹¿ep, î¡Zu-i¡Yu, NprZ[ue A_ydp__p¡
rkÙp‹[, ^ p[p‹L$ A_¡ Op[p‹L$ue rh^¡e, L$fZu, gOyNZL$, i¡j‘°d¡e, Aheh ‘°d¡e,
rkÙp‹[ kduL$fZ S>¡hp A¡L$dp¡ hLfi$L$pX$fi ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[ Üpfp iuMhhpdp‹
Apìep l[p, hLfi$L$pXfi$ kprl—e A_¡ rinL$frQ[ L$kp¡V$u_u fQ_p L$fu [¡_p¡ D‘ep¡N
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. V$u-d|ºe Üpfp dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ [¡_y
[pfZ Ap dyS>b dýØy l[y‹ :
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fd¡i L$p¡W$pfu,  Arc¾rd[ A´ee_ ‘Ùr[, ıhp´epe ‘Ùr[ A_¡ QugpQpgy
‘Ùr[Ap¡_p¡ rhÛp\wAp¡_u rkqÙ_p k‹]$cfidp‹ [yg_p—dL$ Aæepk, ‘uA¡Q.X$u.
k‹ip¡^_, d. k. eyr_hrkfiV$u, rinZ rhcpN, hX$p¡]$fp, 1990, k‹]$cfi kyNrZ[d„
km‹N A‹L$ - 50 - 129 , hjfi - 29, A‹L$ - 1, ¯ ÞeyApfu-a¡b°yApfu, 1981, ‘'. 8
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Bhanubhai B. Patel, Comparison of the achivement
of pupils of standard XI learning through work cards and
taught through traditional teaching in the subject math-
ematics, Ph.D.,thesis, S.G.Uni., Surat, 1993.
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µ kpdpÞe A´ee_ ‘Ùr[ L$f[p‹ hLfi$L$pXfi$ kprl—e_p D‘ep¡Nhpmu
A´ep‘_ ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
D‘fp¡L$[ b^pS> k‹ip¡^ _p¡_p kdunp—dL$ ‘qfZpdp¡ kpfZu 2.7 dp‹ ]$ipfih¡g
R>¡.
kpfZu 2.7 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
µ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A‹N¡_p‹ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ Ly$g Qpf k‹ip¡^_p¡
\ep‹ l[p‹.
µ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ Qpf¡e k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u A¡L$ k‹ip¡^_ L$ZpfiV$L$
eyr_hrkfiV$u, b¡ k‹ip¡^_ ]$rnZ NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u A_¡ A¡L$
k‹ip¡^_ A¡d.A¡k.eyr_hrkfiV$udp‹ \e¡gp‹ ¯Zhp dm¡ R>¡.
µ B.k.1981 \u 1993 _u kpg ky^ u_p‹ \e¡gp‹ k‹ip¡^ _p¡ ¯ ¡hp dm¡
R>¡.
µ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ Qpf¡e k‹ip¡^_p¡dp‹ lpBıL|$g_p rhÛp\wAp¡_¡
_d|_p [fuL¡$ g¡hpdp‹ Aph¡g l[p.
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µ ‘uA¡Q.X$u. L$np_p‹ Qpf k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u ıh-A´ee_ ‘Ùr[ kp\¡
-   A¡L$dp‹ ìeL$[L$fZ ‘Ùr[ A_¡ blzdp´ed k‹‘yV$
-   A¡L$dp‹ ‘°ZpguN[ ‘Ùr[
-   A¡L$dp‹ ıhp´epe ‘Ùr[ A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[
-   A¡L$dp‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[
_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
1. blzdp´ed k‹‘yV$ Üpfp A´ee_, Arc¾rd[ A´ee_ ‘Ùr[ A_¡
ìeL$[L$fZ ‘Ùr[ L$f[p‹ h^y AkfL$pfL$ l[y‹.
2. Arc¾rd[ A´ee_ ‘Ùr[ ìeL$[L$fZ ‘Ùr[ L$f[p‹ h y^ AkfL$pfL$
l[u.
3. ıh-A´ee_ kprl—e rinL$_u lpS>fudp‹ AkfL$pfL$ l[y‹.
4. ıhp´epe ‘Ùr[ A¡ Arc¾rd[ A´ee_ [\p QugpQpgy ‘Ùr[
L$f[p‹ h^y AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
‘. kpdpÞe A´ee_ ‘Ùr[ L$f[p‹ hLfi$L$pXfi$ kprl—e hpmu A´ep‘_
‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
2.5.3.2 ıh-A´ee_ kprl—e A‹N¡_p‹ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ $ $ ‹ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ‹ ¡ ¡ „ ‹ ‹ ¡ ¡
1. dl¡[pA¡   52    dp´erdL$ ipmp_p ^p¡fZ _h_p rhÛp\wAp¡_¡
A‹L$NrZ[_p ‘°L$fZ_u L$pfZ [yg_p—dL$ ‘Ùr[_p¡ Aæepk lp\ ^ep£ l[p¡.
Aæepk_p¡ dy¿e l¡[y A‹L$NrZ[_p rhjedp‹ ^p¡fZ-_h dp‹ Arc¾rd[ A´ee_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$fhp_p¡ l[p¡. k‹ip¡^L¡$ 337 afdphpmp¡ f¥rML$
Arc¾d fQu [¡_y ‹A´ep‘_ L$pefi L$fu dm¡g dprl[u_y‹ A¡L$dpNwe rhQfZ ‘'\L$L$fZ
Üpfp rhïg¡jZ L$eyfl l[y‹ : [pfZ Ap ‘°dpZ¡ dýey l[y‹ :
52
S>ih‹[  X$u. dl¡[p, ‘lmh]$ il¡f_p ^p¡fZ _hdp‹ Aæepk L$f[p
rhÛp\ufiAp¡_u Arc¾rd[ A´ee_ Üpfp d¡mh¡gu NprZq[L$ rkqÙ_p¡ L¡$V$gp‹L$
‘qfbmp¡_p k‹]$cfidp‹ Aæepk’,  cph_Nf, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^ r_b‹^, cph_Nf$
eyr_hrkfiV$u, 1984.
52
µ bysÙ, k‹¿epiqL$[ [\p AæepkV¡$h_u ×qóV$A¡ D‘gp S|>\_u
NprZr[L$ rksÙ  KQu ¯¡hp dm¡g.
2. Qp¥^fuA¡   53    ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[_p¡
D‘ep¡N L$fu ^p¡fZ-9 _p‹ 76 ‘°ep¡N‘pÓp¡ gB ´hr_ A¡L$d_‹y A´ep‘_ L$pefi L$eyfl
l[y‹. klrhQfZp—dL$ r_ed_ S|>\ k‹ip¡^ _ A_¡ rhL$pkQ¾_p¡ k‹ip¡^ _‘Ùr[ [fuL$¡
D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. _gu_cpB ‘‹rX$[ fqQ[ rhop_ Arcep¡` e[p L$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N
L$ep£ l[p¡. [¡dS> rinL$frQ[ L$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N L$fu dprl[u d¡mhhpdp‹ Aphu l[u
[¡ dprl[u_y‹ klrhQfZ rhïg¡jZ L$fu [pfZ Ap ‘°dpZ¡ dýey‹ l[y‹.
µ ıh-A´ee_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p AÞe ‘Ùr[Ap¡ L$f[p‹ KQu
¯¡hp dm¡g.
3. L$pTu Üpfp   54    ApL$sıdL$ b¡ S|>\ dpÓ DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p_p¡
Adg L$fu ^p¡fZ-10 _p 59 rhÛp\wAp¡_p¡ _d|_p¡ gB ¾dQe-k‹Qe A¡L$d_y‹ ıh-
A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_ L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡g. ıh-
A´ee_ kprl—e [fuL¡$ kfm A´ee_kpdN°u [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡g. rinL$frQ[
DÑfL$kp¡V$u Üpfp dprl[u d¡mhu klrhQfZ ‘'\L$L$fZ F - d|ºe Üpfp rhïg¡jZ
L$fu S>¡dp‹ _uQ¡_y‹ [pfZ dm¡g.
µ QugpQpgy ‘Ùr[_u [yg_pdp‹ kfm A´ee_kpdN°u_p¡ D‘ep¡N
L$f[p‹ rinZL$pefi h^y AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
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lfucpB Qp¥^fu, ‘î¡Zu-9 _p rhop_ rhje_p ´ hr_  A¡L$d ‘f dp¡X$eyg_u
k‹fQ_p A_¡ AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’,  cph_Nf eyr_hrkfiV$u, 1986  k‹]$cfi :
k‹ip¡^_ dp^yL$fu,  ‘°\d Aph'rÑ, 1991, ‘p_p _‹. 255-256.
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A¡d. A¡d. L$pTu,  ‘î¡Zu ]$k_p A‹L$NrZ[ rhje_p kp¥\u h y^ L$qW$_ A¡L$dp¡
^fph[p ‘°L$fZ_u kfm A´ee_kpdN°u [¥epf L$fu [¡_u i¥nrZL$ rkqÙ ‘f_u
AkfL$pfL$[p QL$pkhu ’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^  r_b‹^ , kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u,
1987.
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4. fpS>eNyfy A¡   55    r_ed_ S|>\ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[
f¡qX$ep¡L$pefi¾d A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[\u ‘]$p\fi_p NyZ^dp£ ^p¡fZ-8 _p A¡L$d_y‹
A´ep‘_L$pefi L$f¡g ^p¡fZ-8 _p 200 rhÛp\wAp¡_p¡ ‘°ep¡N‘pÓp¡ [fuL¡$ ‘k‹]$Nu
L$fu l[u. rinL$frQ[ L$kp¡V$u Ap‘u dm¡g dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$fu r‘ekfi_
klk‹b‹^p‹L$ r ip¡´ep¡ l[p¡. [¡dS> ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^u [¡_p Ap^pf¡ [pfZp¡ Ap
‘°dpZ¡ dýep l[p.
µ f¡qX$ep¡‘pW$_u lL$pfp—dL$ Akf ¯¡hp dm¡g.
µ ‘|hfiLkp¡V$u L$f[p‹ DÑfL$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ KQp l[p.
5. ¯_u  A¡   56    ^ p¡fZ-10 _p NrZ[_p Qg_ A¡L$d_p Arc¾rd[
A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$fu [¡_y‹ A´ep‘_ L$pefi L$eyfl l[y‹. [¡_u kp\¡ QugpQpgy
‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. ‘°ep¡N‘pÓ [fuL¡$ 63 rhÛp\wAp¡_p¡ _d|_p¡ g¡hpdp‹
Aph¡g k‹ip¡^L¡$ ipl A‹L$iqL$[ L$kp¡V$u_p¡ D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. klrhQfZp—dL$
r_ed_ S|>\ k‹ip¡^_ A_¡ rhL$pkQ¾_u ep¡S>_p_p¡ Adg L$ep£ l[p¡. rinL$frQ[
L$kp¡V$u_u d]$]$\u dprl[u A¡L$ÓuL$fZ L$fhpdp‹ Aph¡g [¡_p klrhQfZ ‘'\L$L$fZ
Üpfp Ap [pfZ dýe‹y l[y‹.
µ QugpQpgy ‘Ùr[ L$f[p‹ Arc¾d hX¡$ A´ee_ L$f_pf_u rkrÙ KQu
¯¡hp dm¡g.
6. fpW$p¡X¡$   57    A‹i[: A‹Ly$ihpmu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p_p¡ Adg L$fu
55
lf¡i fpS>eNyŒ, ‘ f¡qX$ep¡ Üpfp ‘°kpqf[ \[p ipm¡e L$pefi¾dp¡dp‹_p rhop__p
‘pW$p¡_u Ak$fL$pfL$[p_p¡ Aæepk’, cph_Nf eyr_hrkfiV$u, 1987 k‹]$cfi : k‹ip¡^_
dp^yL$fu,  ‘°\d Aph'rÑ,  1991, ‘'. 267-269.
56
L$º‘_p ¯ _u, ‘ î¡Zu-10 _p NrZ[ rhjedp‹  Qg_  rhje_p Arc¾d_u
k‹fQ_p A_¡ [¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ A¡L$ ‘°ep¡N’, cph_Nf eyr_hrkfiV$u, 1988 k‹]$cfi
: k‹ip¡^_ dp^yL$fu,  ‘°\d Aph'rÑ, 1991, ‘'. 248-249.
57
‘ºghu  ˘. fpW$p¡X$, ‘ ApW$du î¡Zu_p rhop_ rhje_p  ‘pZu A¡L$d ‘f
dp¡X$eyg_u k‹fQ_p A_¡ [¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’,  cph_Nf eyr_hrkfiV$u,
1989, k‹]$cfi : k‹ip¡^_ dp^yL$fu,  ‘°\d Aph'rÑ,1991,  ‘'. 256-58.
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^p¡fZ-8 _p‹ 85  ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f ‘°ep¡N_p¡ Adg L$ep£ l[p¡. k‹ip¡^L¡$ dp¡X$e|g_u
fQ_p L$fu l[u. dp¡X$eyg A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. ]¡$kpB
c¸ kd|l byqÙ L$kp¡V$u hX¡$ S|>\ ‘pX$u dp¡X$eyg A_¡ QugpQpgy ‘Ùr[_p A´ep‘_
L$pefi bp]$ L$kp¡V$u hX¡$ i¥nrZL$ rkqÙ d¡mhhpdp‹ Aphu [¡_y‹ klrhQfZ ‘'\L$L$fZ
A_¡ V$u-d|ºe ip¡^u ‘'\L$L$fZ L$fu _uQ¡ dyS>b_p‹ [pfZp¡ dýep‹ l[p‹ :
µ QugpQpgy ‘Ùr[ L$f[p dp¡Xeyg AkfL$pfL$ l[y‹.
µ D‘gp S|>\ L$f[p‹ _uQgy‹ S|>\ E[f[y‹ ¯¡hp dm¡g.
7. c¸¡$   58    ^ p¡fZ-8 _p NrZ[_p ‘°L$fZ k‹d¡e k‹¿epAp¡_p¡ f¥rML$
Arc¾d fQu ^p¡fZ-8 _p 70 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. k‹ip¡^L¡$
k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ b¡ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p_p¡ Adg L$ep£
l[p¡. rinL$ frQ[ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u hX¡$ dprl[u d¡mhu [¡_y‹ V$u-d|ºe Üpfp ‘'\L$L$fZ
L$f[p‹ ‘ QugpQpgy rinZ L$f[p‹ Arc¾rd[ A´ee_ h^y AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g ’
[¡h‹y [pfZ dýey‹ l[y‹.
8. fp¡L$X$$   59    Üpfp ^p¡fZ-8 _p rhop_ ‘ L$p¡j k˘h_p¡ fQ_p—dL$
q¾ep—dL$ A¡L$d R>¡ ’ [¡_p V¡$‘ıgpBX$ A_¡ Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e_u fQ_p
L$fu [¡_y‹ A´ep‘_L$pefi V¡$‘ıgpBX$ L$pefi¾d, Arc¾rd[ A´ee_ A_¡ ‘°hQ_
‘Ùr[\u L$fhpdp‹ Aph¡gy‹. k‹ip¡^L¡$ k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡
dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p_p¡ Adg L$ep£ l[p¡. _d|_p_p‹ ‘pÓp¡ 105 g¡hpdp‹ Aph¡g.
rinL$frQ[ L$kp¡V$u hX¡$ dprl[u d¡mhu [¡_y‹ F - d|ºe ip¡^u [¡_‹y ‘'\L$L$fZ L$f[p‹
_uQ¡ dyS>b_p [pfZp¡ dýep‹ l[p‹ :
µ V¡$‘ıgpBX$ L$pefi¾d A_¡ Arc¾rd[ A´ee_ L$f[p‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[
h^y KQu ¯¡hp dm¡g.
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rhS>e X$u. c¸ , ‘ ApW$dp ^p¡fZ_p buS> NrZ[_p k‹d¡e k‹¿epAp¡ ‘f
Arc¾rd[ kpdN°u_u fQ_p A_¡ AkfL$pfL$[p’, cph_Nf eyr_hrkfiV$u, A¡d. A¡X„$.
gOyip¡^ r_b‹^, cph_Nf eyr_hrkfiV$u, 1990.
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^ufS>  Apf. fp¡L$X$, ‘ ^p¡fZ ApW$_p rhop_ rhje_p A¡L$d L$p¡j k˘hp¡_p¡
fQ_p—dL$ A_¡ q¾ep—dL$ A¡L$d  rhj¡ V¡$‘ ıgpBX$ L$pefi¾d’, Arc¾rd[ A´ee_
A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk, fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$.
gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1991.
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µ V¡$‘ıgpBX$ A_¡ Arc¾rd[ A´ee_ kdp_ ¯¡hp dm¡g.
9. dl¡[p$$   60    A¡ ıh-A´ee_ kprl—e ^p¡fZ-8 _p rhop_
rhjedp‹ Aˇk|Óp¡ A_¡ fpkperZL$ kduL$fZp¡dp‹\u [¥epf L$fu [¡dS> Nçd[ ‘Ùr[
A_¡ L$\_ ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_L$pefi ^p¡fZ-8 _p‹ 150 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f L$f¡g.
k‹ip¡^ L¡$ k‹ip¡^ _‘Ùr[ [fuL¡$ ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p_p¡
D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. rinL$frQ[ L$kp¡V$u Üpfp NyZp‹L$_ d¡mhu [¡_y‹ rhQfZ ‘'\L$L$fZ
L$fhpdp‹ Aph¡g S>¡dp‹\u [pfZ Ap ‘°dpZ¡ dýey‹ l[y‹ :
µ L$\_ ‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ Nçd[ ‘Ùr[ kdp_ fu[¡
AkfL$pfL$ flu l[u.
10. ]$h¡$$   61    A¡ ^p¡fZ-8 _p 72 rhÛp\wAp¡ ‘f NrZ[ rhje_p
A¡L$d NZ‘qfQe _u NprZr[L$ fd[p¡, Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e A_¡ ıhp´epe
‘Ùr[_u fQ_p L$fu A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. k‹ip¡^L$¡ k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ ÓZ S|>\
ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p_p¡ Adg L$ep£ l[p¡. NprZr[L$ op_ L$kp¡V$u_u
fQ_p L$fu [¡_p hX¡$ i¥nrZL$ rksÙ dp‘hpdp‹ Aph¡g A_¡ [¡ dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ
F - d|ºe hX¡$ L$fhpdp‹ Aph[p‹ [¡_p‹ [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ dýep‹ l[p‹.
µ NprZr[L$ fd[p¡ A¡ Arc¾rd[ [\p ıhp´epe ‘Ùr[ L$f[p‹ KQu
¯¡hp dm¡g.
µ Arc¾rd[ [\p ıhp´epe ‘Ùr[ kdp_ ¯¡hp dm¡g.
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Np¡‘pg˘ A¡a. dl¡[p, ‘ ^ p¡fZ - 8 _p fkpeZ rhop__p A¡L$d  Aˇk|Óp¡
A_¡ fpkperZL$ kduL$fZp¡ _p rinZ dpV¡$_u ıh-A´ee_ ‘Ùr[, Nçd[ ‘Ùr[
A_¡ L$\_ ‘Ùr[_u  AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk ’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$.
gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1992.
61
‘u. A¡_. ]$h¡,  ‘ î¡Zu-8 _p NrZ[ rhje_p  NZ ‘qfQe  A¡L$d_p
k‹]$cfidp‹ ‘|fL$ A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ NprZr[L$ fd[p¡, Arc¾rd[ A´ee_ A_¡
ıhp´epe ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk ’, fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. g y^ip¡^  r_b‹^ ,
kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1992
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11. A‹bpkZp$$   62    A¡ k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ ApL$sıdL$ b¡ r_c£m
S|>\ _p¡ Adg L$fu ^ p¡fZ-8 _p‹ rhop_ rhje_p ‘ ‘°L$pi ’ A¡L$d dpV¡$ ıh-A´ee_
kprl—e [¥epf L$fu ^ p¡fZ-8 _p‹ 219 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f L$\_ ‘Ùr[ A_¡ ıh-A´ee_
‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$eyfi l[y‹. rinL$frQ[ L$kp¡V$u Üpfp [¡_y‹ NyZp‹L$_ d¡mhu
[¡_y‹ V$u-d|ºe Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ Ap ‘°dpZ¡ [pfZp¡ dýep‹ l[p‹.
µ ‘ ‘°L$pi ’ A¡L$d M|b S> L$qW$_ l[p¡.
µ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
12. [¡f¥ep$$   63    A¡ ^p¡fZ-9 _p rhop_dp‹\u L$p¡j A_¡ L$p¡jrhcpS>_
A¡L$d_y‹ ıh-A´ee_ kprl—e, Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e [¥epf L$fu, Ap b‹_¡
kprl—e [¡dS> L$\_ ‘Ùr[ Üpfp ^p¡fZ-9 _p‹ 150 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f A´ep‘_L$pefi
L$eyfi l[y‹. rinL$ frQ[ L$kp¡V$u Üpfp dm¡g NyZ_y‹ V$u-d|ºe A_¡ A¡L$dpNwe rhQfZ
‘'\L$L$fZ F - d|ºe ip¡^u [¡_y‹ A\fiOV$_ L$f[p‹ Ap dyS>b_p‹ [pfZp¡ dýep‹ l[p‹.
µ dy¿e A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ ıh-A´ee_ L$f[p‹ Arc¾rd[
A´ee_ ‘Ùr[ h^y KQu ¯¡hp dm¡g.
µ ‘|fL$ A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ ıh-A´ee_ [\p Arc¾rd[
A´ee_ kdp_ ¯¡hp dm¡g.
13. c|V$L¡$$$   64   k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ
62
Ar_g A‹bpkZp, ‘rhop__p A´ep‘_dp‹ ıh-A´ee_ ‘Ùr[_u
AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’, k‹]$cfi : Nr[iug rinZ, hjfi-21, A‹L$-2, a¡b°yApfu,
1994.
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k‹S>e  L¡$. [¡f¥ep, ‘ î¡Zu-9  _p rhop_ rhje_p  L$p¡j  A_¡ rhcpS>_
A¡L$d_p A´ep‘_ dpV$¡ ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ Arc¾rd[ A´ee__u dy¿e
[¡dS> ‘|fL$ A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk’,  fpS>L$p¡V$, A¡d.
A¡X„$. gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1994.
64
A¡Q. ‘u. c|V$L , ‘ ^p¡fZ ApW$_p NrZ[ rhje_p  NZ ‘qfQe A¡L$d_p
rinZ dpV¡$_u ıh-A´ee_ ‘Ùr[, qaºdqıV†$‘ ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[_u
AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk’, fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^  r_b‹^ , kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u,  1994.
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DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p ‘k‹]$ L$f¡g l[u. ^ p¡fZ-8 _p‹ 54 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f ‘NZ‘qfQe’
‘°L$fZ_y‹ ıh-A´ee_ kprl—e, qaºdqıV†$‘ [¥epf L$fu [¡_y‹ A´ep‘_ L$pefi, ‘°hQ_
‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ qaºdqıV†$‘ ‘Ùr[ Üpfp L$eyfl l[y‹. rinL$frQ[ L$kp¡V$u
Üpfp [¡_y‹ NyZp‹L$_ d¡mhu [¡_y‹ V$u-d|ºe Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ [pfZ Ap dyS>b dýey‹
l[y‹ :
µ ıh-A´ee_ ‘Ùr[, qaºdqıV†$‘ [\p ‘°hQ_ ‘Ùr[ kdp_ fu[¡
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
14. fpW$p¡X¡$$$$   65     ^p¡fZ-7 _p rhop_ rhje_p A¡L$d ‘°L$pi_y‹
‘y_fph[fi__p ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$fu l[u [¡dS> [¡ A¡L$d_¡ ıh-A´ee_
‘Ùr[, ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[ Üpfp ^ p¡fZ-7 _p‹ 131 ‘°ep¡N‘pÓp¡
‘f A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. k‹ip¡^_‘Ùr[ [fuL¡$ ÓZ S|>\ DÑf L$kp¡V$u Ap‹riL$
‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p ıhuL$pfu l[u. rinL$frQ[ L$kp¡V$u Üpfp d¡mh¡g NyZ_y‹ V$u-d|ºØ
Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ _uQ¡ dyS>b_p‹ [pfZp¡ dýep‹ l[p‹.
µ L$ÞepAp¡dp‹ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
µ Ly$dpfp¡dp‹ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ [\p ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ h y^ AkfL$pfL$
l[u.
15. ìepk¡$$$$   66     ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p
k‹ip¡^_ ‘Ùr[ [fuL¡$ ‘k‹]$ L$fu ^ p¡fZ-10_p rhop__p fp¡N A_¡ Apfp¡`e A¡L$d_y‹
V¡$‘ V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_
65
S>e‹[ugpg L¡$. fpW$p¡X$, ‘ ^ p¡fZ kp[_p rhop__p ‘°L$pi_y‹ ‘fph[fi_ A¡L$d_p
A´ep‘_ dpV¡$_u ıh-A´ee_ kprl—e ‘Ùr[, ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk’, gOyip¡^ r_b‹^, fpS>L$p¡V$, kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u, 1995.
66
A[yg  L¡$. ìepk, ‘ ^p¡fZ kp[_p rhop_ rhje_p  fp¡N  A_¡  Apfp¡`e
A¡L$d_p rinZ dpV¡$_u V¡$‘-V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^
r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1995.
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L$pefi L$eyfl l[y‹. rinL$frQ[ L$kp¡V$u Ap‘u [¡_y NyZp‹L$_ d¡mhu rhQfZ ‘'\L$L$fZ
d¡mh[p [pfZp¡ Ap ‘°dpZ¡ dýep‹ l[p‹ :
µ V¡$‘ V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ [\p ‘°hQ_ ‘Ùr[
kdp_  ¯¡hp dm¡g.
16. ]$h¡$$$$   67     A¡ ^p¡fZ-6 _p rhop_dp‹ ‘ h_ı‘r[_p‹ rhrh^ A‹Np¡
A_¡ [¡d_p‹ L$pep£ ’ rhi¡ b¡ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[
176 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f Ap¡hfl¡X$ ‘°p¡S>¡L$Vf$ V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[
Üpfp \e¡g Ap Aæepk_y‹ V$u-d|ºe Üpfp dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[_u
[yg_pdp‹ Ap¡hfl¡X$ ‘°p¡S>¡L$V$f V†$pÞk‘fÞku Üpfp L$f¡g A´ep‘__u rksÙ  KQu ¯ ¡hp
dm¡g.
17. Ly$‹X$qgep$$$$  68     A¡ ^p¡fZ-11 _p ˘hrhop_dp‹ L$p¡jrhcpS>_
A¡L$d_y‹ Arc¾rd[ A´ee_ kprl—e A_¡ hLfi$L$pXfi$ kprl—e [¥epf L$eyfl l[y‹. bph_
‘°ep¡N ‘pÓp¡ ‘f Arc¾rd[ A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ hLfi$L$pXfi$ ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_
L$pefi L$eyfl l[y‹. dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ F - d|ºe klrhQfZ ‘'\L$L$fZ Üpfp L$f[p _uQ¡
dyS>b_y‹ [pfZ dýey‹ l[y‹.
µ dy¿e A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ Ly$dpfp¡dp‹ [¡dS> L$ÞepAp¡dp‹ A_¡ ‘|fL$
A´ep‘_ ‘°eyqL$[ [fuL¡$ ‘Z Ly$dpfp¡dp‹ A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ b‹_¡
‘Ùr[Ap¡ kdp_ ¯¡hp dm¡g.
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]$h¡ ‘°o¡i ‘u.,  ‘î¡Zu-6 _p rhop__p h_ı‘r[_p‹ rhrh^ A‹Np¡ A_¡ [¡d_p‹
L$pep£_p A´ep‘_ dpV¡$ Ap¡hfl¡X$ ‘°p¡S>¡L$V$f V†$pÞk‘fÞku_p D‘ep¡N_u AkfL$pfL$[p_p¡
Aæepk ’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. g^yip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1996.
68
Ly‹$X$qgep A¡d. ku., ‘î¡Zu-11 _p ˘hrhop__p  L$p¡jrhcpS>_ A¡L$d_u
i¥nrZL$ rkqÙ_p k‹]$cfidp‹ ıh-A´ee_ ‘°h'rÑAp¡_u AkfL$pfL$[p’,  fpS>L$p¡V$, A¡d.
A¡X„$. gOyip¡^ r_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1996.
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18. ¯¡ju$$$$  69     A¡ ^p¡fZ-3 A_¡ 4 _p ‘epfihfZdp‹ hı[yAp¡ A_¡
‘]$p\fi, ‘]$p\fi_p NyZ^dp£ A¡L$d gB b¡ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p
A‹[Nfi[ 60 ‘°ep¡N‘pÓp¡ D‘f ‘°L'$r[gnu ArcNd A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[ Üpfp
rinZL$pefi L$eyfl l[y‹. rinL$frQ[ L$kp¡V$u\u d¡mh¡g dprl[u_p NyZp‹L$__y‹ V$u-d|ºe
Üpfp ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ _uQ¡ dyS>b_p‹ [pfZp¡ d¡mh¡g.
µ î¡Zu-3 _p Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ ‘°h'rÑ Ap^pqf[ ArcNd h^y
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
µ î¡Zu-4 _p Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ ‘°h'rÑ Ap^pqf[ ArcNd h^y
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
19. ¯¡ju$$$$  70     A¡ ^p¡fZ-8 _p rhop_dp‹ Qy‹bL$—h A¡L$d_y‹ ıh-
A´ee_ kprl—e [¥epf L$fu 394 ‘°ep¡N‘pÓp¡ ‘f ıh-A´ee_ ‘Ùr[, ‘°ep¡N ‘Ùr[
A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ
DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p A_¡ b¡ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p A‹[Nfi[
A´ep‘_L$pefi L$eyfl l[y‹. dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ A¡L$dpNwe 2#2 [\p 3#2 rhQfZ
‘'\L$L$fZ L$f[p‹ _uQ¡ dyS>b_p‹ [pfZp¡ dýep‹ l[p‹ :
µ DˆQ rkrÙ ^fph[p‹ Ly$dpf A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ dy¿e A´ep‘_‘Ùr[
[fuL¡$  ıh-A´ee_ ‘Ùr[, ìep¿ep_ ‘Ùr[ [\p ‘°ep¡N ‘Ùr[\u
A´ep‘_ ‘pd¡gp‹_u i¥nrZL$ rkrÙ kdp_ l[u.
µ r_ç_ rkrÙ ^fph[p‹ Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ ‘°ep¡N‘Ùr[,
ıh-A´ee_  ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[ L$f[p AkfL$pfL$ ¯¡hp
dmu l[u.
D‘fp¡L$[ ıh-A´ee_ kprl—e_p A¡d.A¡X$ „. L$np_p k‹ip¡^_p¡_p¡
kdunp—dL$ Aæepk lp\ ^fpep¡ l[p¡ S>¡_u fS|>Ap[ kpfZu 2.8 dp‹ L$f¡g R>¡.
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¯¡ju  h‹]$_p  A¡d., ‘ ‘epfihfZ rinZ dpV¡$ ‘°h'rÑ Ap^pqf[ ArcNd_u
AkfL$pfL$[p ’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^  r_b‹^ , kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, 1997.
70
¯¡ju  _ufpgu  A¡., ‘ î¡Zu-8 _p rhop_ rhje_u i¥nrZL$ rkqÙ ‘f
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p ’,  fpS>L$p¡V$, A¡d. A¡X„$. gOyip¡^  r_b‹^ , kp¥fpóV†$
eyr_hrkfiV$u, 1997.
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kpfZu 2.8 _y‹ Ahgp¡L$_ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
µ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A‹N¡_p A¡d.A¡X„ $. L$np_p‹ L y $g 19
(Ap¡NZuk) k‹ip¡^_p¡ \e¡gp‹ ¯¡hp dýep‹.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Ap¡NZuk k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u R> k‹ip¡^_p¡ cph_Nf
eyr_hrkfiV$udp‹, [¡f k‹ip¡^_p¡ kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$udp‹ \e¡gp‹ ¯ Zhp
dm¡ R>¡.
µ B.k.1984 \u 1997 _u kpg ky^ u_p \e¡gp k‹ip¡^ _p¡ ¯ ¡hp dm¡
R>¡.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Ap¡NZuk k‹ip¡^_p¡dp‹ DˆQ[f dp´erdL$
ipmp_p rhÛp\wAp¡, dp´erdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡ A_¡ ‘°p\qdL$
ipmp_p rhÛp\wAp¡_¡ _d|_p [fuL$¡ g¡hpdp‹ Aph¡g l[p.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ k‹ip¡^_p¡dp‹ A¡L$ DˆQ[f dp´erdL$ ipmp_p,
ÓZ ‘°p\rdL$ ipmp_p A_¡ ‘‹]$f dp´erdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡
‘f k‹ip¡^_L$pefi \e¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
µ A¡d.A¡X„$. L$np_p‹ Ap¡NZuk k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u ıh-A´ee_ ‘Ùr[
kp\¡
v R> k‹ip¡^_p¡dp‹ QugpQpgy ‘Ùr[,
v A¡L$ k‹ip¡^_dp‹ f¡qX$ep¡L$pefi¾d A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[,
v b¡ k‹ip¡^_p¡dp‹ ıhp´epe ‘Ùr[ A_¡ NprZq[L$ fd[p¡,
v A¡L$dp‹ Nçd[ ‘Ùr[ A_¡ L$\_ ‘Ùr[,
v A¡L$dp‹ qaºdqıV†‘ ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[,
v A¡L$dp‹ V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[ A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[,
v Ap¡.A¡Q.‘u V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[,
v b¡ dp‹ hLfi$L$pXfi$ ‘Ùr[,
v A¡L$dp‹ ‘°h'rÑgnu ArcNd A_¡ ‘°hQ_ ‘Ùr[ A_¡
v b¡ dp‹ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[ A_¡ ìep¿ep_ ‘Ùr[,
_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
µ dlÒh_p‹ [pfZp¡
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1. kfm A´ee_kpdN°u_p¡ D‘ep¡N QugpQpgy ‘Ùr[_u [yg_pdp‹
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
2. QugpQpgy ‘Ùr[ L$f[p‹ Arc¾d hX¡  A´ee_ L$f[p‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[
h^y KQu ¯¡hp dm¡g.
3. V¡$‘ıgpBX$ L$pefi¾d A_¡ Arc¾rd[ A´ee_ L$f[p‹ ‘°hQ_ ‘Ùr[
h^y KQu ¯¡hp dm¡g.
4. L$\_ ‘Ùr[, ıh-A´ee_ ‘Ùr[ A_¡ Nçd[ ‘Ùr[ kdp_ fu[¡
AkfL$pfL$ l[u.
5. NprZq[L$ fd[p¡ A¡ Arc¾rd[ [\p ıhp´epe ‘Ùr[ L$f[p KQu
¯¡hp dm¡g.
6. kpdpÞe A´ee_ ‘Ùr[ L$f[p‹ hLfi$L$pXfi$ kprl—e hpmu A´ep‘_
‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
7. ıh-A´ee_ ‘Ùr[, qaºdqıV†‘ [\p âhQ_ ‘Ùr[ kdp_ fu[¡
AkfL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
8. L$ÞepAp¡dp‹ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ l[u.
9. V¡$‘ V†$pÞk‘fÞku ‘Ùr[, ıh-A´ee_ kprl—e [\p âhQ_ ‘Ùr[
kdp_ ¯¡hp dm¡g.
10. âhQ_ ‘Ùr[_u [yg_pdp‹ Ap¡hfl¡X$ âp¡S>¡L$V$f V†$pÞk‘fÞku Üpfp
L$f¡g A´ee__u rkqÙ KQu ¯¡hp dm¡g.
11. ^p¡fZ 3 A_¡ 4 _p Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡dp‹ âh'rÑ Ap^prf[
ArcNd h^y AkL$pfL$ ¯¡hp dm¡g.
2.6 ‘°ı[y[ Aæepk_u rhrióV$[p° y $° y $° y $° y
k‹b‹r^[ kprl—e_u kdunp_¡ Ap^pf¡ ‘°ı[y[ k‹ip¡^__u rhrióV$[p Ap
dyS>b R>¡.
1. ‘uA¡Q.X$u. L$npA¡ qhqX$ep¡ L¡¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A_¡
ıh-A´ee_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p QL$pkhp_p¡ Ap Aæepk kp¥
‘°\d hpf lp\ ^fpe¡g R>¡.
2. ‘uA¡Q.X$u., A¡d.A¡X„$. [\p ıh[‹Ó k‹ip¡^_ _p¡ Aæepk L$fu
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ ‘Ùr[
A‹N¡ k‹b‹r^[ kprl—e_u kdunp L$f[p‹ ı‘óV$ \ey‹ L¡$ ÓZ¡e
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‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p [‘pku lp¡e [¡hy‹ A¡L$ ‘Z k‹ip¡^_ lSy>
ky^u ¯¡hp dm¡g _\u.
3. ‘uA¡Q.X$u. L$npA¡ ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop__p‹ R> ‘°L$fZp¡ gB
k‹ip¡^_ L$p¡BA¡ lp\ ^f¡g lp¡e [¡hy‹ ¯Zhp dm¡g _\u.
4. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L  Üpfp ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 dp‹ ıhfrQ[
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b[phu, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 dp‹ r_]$ifi_ A_¡ ‘°pep¡rNL$
S|>\-3 dp‹ ıh-A´ee_ kpql—e Üpfp A´ee_ A´ep‘_L$pefi
L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
5. ‘°ep¡S>L¡  rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ (×íe-îpìe kp^_) _y‹ ¯[¡ r_dpfiZ L$eyfl
l[y‹. ˘hrhop_dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹ ¯[¡ r_dpfiZ L$f¡g lp¡e [¡hy‹
A¡L$‘Z k‹ip¡^_ ¯¡hp dm¡g _\u. Ap D‘L$fZ_u rhrióV$[p A¡
l[u L¡$ [¡dp‹ L$ÞV¡$ÞV$ ip¡V$, hX$xN ip¡V$, b¡L$ ip¡V$, dp¡i_ ip¡V$, ıV$p¡L$
ip¡V$ A_¡ ı‘¡rieg ip¡V$_p D‘ep¡N\u ×íe-îpìe dyÖZ L$fu
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ (×íe-îpìe kp^_) [¥epf L$fhpdp‹ Aphu l[u.
6. ‘°ep¡S>L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p ˘ hrhop__p‹ R> ‘°L$fZp¡_u
L$f¡g l[u. ıh-A´ee_ kprl—e_u rhrióV$[p A¡ l[u L¡$ [¡dp‹ f‹Nu_
rQÓp¡ d|L$hpdp‹ Apìep‹ l[p‹ [¡dS> dlÒh_p iå]$p¡, ìep¿epAp¡_¡
rhrh^ f‹Np¡ hX¡$ NpY p Anf¡ ]$ipfihhpdp‹ Apìep‹ l[p‹.
7. r_]$ifi_ dpV¡$_p‹ rhrióV$ kp^_p¡_u  fQ_p A_¡ D‘ep¡S>_ ‘°ep¡S>L¡$
L$f¡g l[y‹.
k‹ip¡^__u Ap^pfrigp A_¡ k‹ip¡^_ ep¡S>_p A‹N¡_u rhN[hpf
QQpfi lh¡ ‘R>u_p ‘°L$fZ-3 dp‹ Ap‘¡g R>¡.
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‘°L$fZ-3° $° $° $°
   k‹ip¡^__u Ap^pfrigp A_¡ k‹ip¡^_ep¡S>_p‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
3.0 kdıep_p¡ D]„Nd¡ „¡ „¡ „¡ „
rinL$p¡ rinZ ‘°q¾epdp‹ V¡$L„$_p¡gp¡rS>_p¡ kdÞhe L$fu hNfirinZ_¡ h^y
AkfL$pfL$ b_phu iL¡$ R>¡. rinZ l¡[y‘|Zfi ‘°q¾ep lp¡hp\u l¡[y rkrÙ dpV¡$ AkfL$pfL$
rinZ‘°q¾ep A¡ ‘°\d L$pefi R>¡. “ ‘°h[fidp_ ‘qfsı\r[dp‹ ÓZ bpb[p¡_u rinZ
‘f S>bfu Akf R>¡. (1) hı[u rhıap¡V$  (f) op_ rhıap¡V$  (3) A‘¡npAp¡_p¡
rhıap¡V$ ”.  X$pµ. NyZh‹[ ipl  1
ApS>_p rinL¡$ Ap ÓZ¡ bpb[p¡_¡ ‘lp¢Qu hmhp_p¡ ‘°epk L$fhp_p¡ R>¡.
rinZL$pefi ]$fçep_ rinL$ A_¡L$ ‘Ùr[Ap¡ ‘°ep¡S>¡ R>¡ ‘f‹[y rinL¡$ ıhuL$pf¡g ‘Ùr[_u
rb_AkfL$pfL$[p, [¡ A¡L$d_u ‘pW$e‘yı[L$dp‹ Aep¡`e fS|>Ap[, rhÛp\wAp¡_u
ìeqL$[N[ rcÞ_[p hN¡f¡_¡ L$pfZ¡ [¡dS> ‘°h[fidp_ kdedp‹ rhÛp\w_¡ QugpQpgy
Qp¡L$ A¡ÞX$ V$p¡L$_u ‘Ùr[\u cZhpdp‹ fk _\u. _hu_[p_p eyN_u kp\¡kp\¡
rhÛp\wAp¡ ‘Z rinZ_u fS|>Ap[dp‹ _hu_[p BˆR>¡ R>¡. rhÛp\wAp¡_u Ap BˆR>p_¡
k‹[p¡jhp rinZdp‹ _|[_ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡ Adgdp‹ Aphu flu R>¡. Ap
‘Ùr[Ap¡ ‘¥L$u L$p¡B Qp¡LL$k A¡L$d_p k‹]$cfidp‹ L$B ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ b_i¡ [¡
¯Zhp ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_n¡Ó M|b S> M¡X$pB fü‹y R>¡.
‘°ep¡S>L$_¡ rhop_ rhje_p ˘hrhop__p A¡L$dp¡_p k‹]cfidp‹ ÓZ rhrh^
A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_p Adg_p L$pefi_u q]$ip kp‹‘X$u. ¯¡ ˘hrhop__p A¡L$dp¡_y‹
rinZL$pefi rhrh^ A´ep‘_ ‘Ùr[\u L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ rinZ rQfı\peu b_¡.
Ap\u ‘°ep¡S>L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A_¡ op_ rhıap¡V_¡ L$pfZ¡
S>Œfu A¡hu ıh-A´ee_ ‘Ùr[ ‘k‹]$ L$fu. ^ p¡fZ kp[_p ˘ hrhop__p A¡L$dp¡dp‹\u
qhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ [¡dS> ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf L$fu [¡_p Üpfp
A´ep‘_ L$pefi L$fu [¡ ‘Ùr[Ap¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp_y‹ _LL$u L$eyfl.
1
]$ur‘L$p bu. ipl, i¥nqZL$ ‘°pep¡rNL$u, eyr_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$,
NyS>fp[ fpS>e, Ad]$php]$, ‘°\d Aph'rÑ : 1993, ‘'. 3.
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3.1 ìep‘rhïh
‘°ep¡S>L$ ìep‘rhïh_¡ kpQu fu[¡ ìep¿epre[ L$f¡ [p¡ ‘p¡[p_p k‹ip¡^_ dpV¡$
L$ep‹, L¡$hp‹, L¡$V$gp‹ ‘pÓp¡ ‘k‹]$ L$fhp‹ [¡ _LL$u L$fu iL¡$ R>¡ A_¡ [¡_p D‘f\u ìep‘rhïh_p‹
gnZp¡_¡ ‘°r[tbrb[ L$f[p¡ _d|_p¡ ‘k‹]$ L$f¡ R>¡.
‘°ep¡N kp\¡ k‹b‹r^[ A¡L$dp¡ L$¡ A¡L$d k‹b‹r^[ gnZp¡_p dp‘_p¡ kd|l ‘°ep¡N
dpV¡$ ìep‘rhïh fQ¡ R>¡.
“ ìep‘rhïh A¡V$g¡ S>¡dp‹\u ‘°ep¡N dpV¡$_p¡ _d|_p¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìep¡
lp¡e [¡  ‘pÓp¡, hı[yAp¡ L¡$ ‘°k‹Np¡_p¡ d|mc|[ kdy]$pe. ”  2
ìep‘rhïh_u ìep¿ep [¡_p NyZ^dp£ Ap‘u_¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ìep‘rhïh_p
d|mc|[ A¡L$dp¡_u k‹¿ep [\p NyZ^dp£_¡ Ap^pf¡ _d|_p¡ ‘k‹]$ \pe R>¡.
‘°ep¡S>L¡$ ìep‘rhïhdp‹ k‹ip¡^ __p l¡[y A_ykpf ^ p¡fZ kp[dp‹ Aæepk L$f[p
rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$epfi l[p. [¡Ap¡_u gpnrZL$[pAp¡ Ap ‘°dpZ¡ l[u :
(1) kyf¡ÞÖ_Nf rS>ºgp_u gvbX$u [pgyL$p_u il¡fu A_¡ QyX$p [pgyL$p_u
N°pçe rhı[pf_u ‘°p\rdL$ ipmp_p‹ rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$epfl l[p‹.
(2) i¥nrZL$ hjfi 2004 ]$fçep_ ^p¡fZ-kp[dp‹ Aæepk L$f[p‹
rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$epfl l[p‹.
(3) Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡ A¡d b‹_¡ ‘°L$pf_p‹ rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$epfl l[p‹.
(4) NyS>fp[u dp´ed_u ipmpdp‹ Aæepk L$f[p‹ rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$epfl
l[p‹.
Apd Ap ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ lp¡hp\u kdN° NyS>fp[_u ‘°p\rdL$ ipmp_p‹
^p¡fZ-kp[dp‹ Aæepk L$f[p‹ rhÛp\wAp¡ ìep‘rhïhdp‹ NZpe ‘f‹[y k‹ip¡^__p
l¡[y A_ykpf kyf¡ÞÖ_Nf rS>ºgp_p gvbX$u [pgyL$p_u il¡fu A_¡ QyX$p [pgyL$p_u N°pçe
rhı[pf_u ‘°p\qdL$ ipmp_p‹ ^p¡fZ kp[_p‹ rhÛp\wAp¡ k‹ip¡^_ dpV¡$ ìep‘rhïh
b_¡gp‹ l[p‹.
2
A¡Q.˘.]¡$kpB A_¡ L¡$.˘.]¡$kpB, k‹ip¡^_ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ ârhr^Ap¡,
eyr_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$, Ad]$php]$, qÜ[ue Aph'rÑ : 1979, ‘'. 152.
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3.2 _d|_p‘k‹]$Nu| ‹ $| ‹ $| ‹ $| ‹
L$p¡B‘Z i¥nrZL$ OV$_pdp‹ A_¡L$ ‘pÓp¡ kdpe¡gp‹ lp¡e R>¡. ‘°ep¡S>L$ dpV¡$ ‘°æ
Ecp¡ \pe R>¡ L¡$ ıh[‹Ó Qg_p¡ Adg L$p¡_p ‘f L$fhp¡ ? S>epf¡ ìep‘rhïh_p‹ b^p S>
‘pÓp¡_p¡ ‘°ep¡Ndp‹ kdph¡i AiL$e lp¡e —epf¡ âep¡S>L¡$ _d|_p‘k‹]$Nu L$f¡ R>¡.
ìep‘rhïh rhi¡ A_ydp_ L$fhp, k‹ip¡^__p l¡[y_p k‹]$cfidp‹ ìep‘rhïh
dp‹\u ‘°r[r_r^—h ıhŒ‘ _p_p cpN_¡ ‘k‹]$ L$fhp_u q¾ep_¡ _d|_p‘k‹]$Nu L$l¡ R>¡.
ìep‘rhïhdp‹\u ‘°ep¡N dpV¡$ ‘k‹]$ L$f¡g Ap ‘°r[r_r^—h S|>\_¡ _d|_p¡ L$l¡ R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L¡$ kl¡[yL$ ep×sˆR>L$ _d|_p‘k‹]$Nu ‘Ùr[\u _d|_p¡
‘k‹]$ L$ep£ l[p¡. _d|_p_p‹ ‘pÓp¡_¡ S|>\dp‹ hl¢Qhp rQÌu b_phu gp¡V$fu ‘Ùr[_p¡
Adg L$ep£ l[p¡. Apd, S|>\dp‹ ‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu [\p S|>\ dpV¡$ A´ep‘_‘Ùr[_u
‘k‹]$Nu ApL$sıdL$ fu[¡ L$fu l[u.
‘°ep¡S>L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p
[‘pkhp dpV¡$ ‘°ep¡Ndp‹ S>Œfu kde A_¡ iqL$[_¡ ´ ep_dp‹ fpMu ipmpAp¡_u ‘k‹]$Nu
kl¡[yL$ ep×sˆR>L$ _d|_p ‘k‹]$Nu\u L$fu l[u.
‘°ep¡N_p Adg  dpV¡$ il¡fu rhı[pf_u b¡ ipmpAp¡ A_¡ N°pçe rhı[pf_u
b¡ ipmpAp¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. il¡fu rhı[pf_u ipmp_p‹ ^ p¡fZ R> _u hprjfiL$
‘qfnp Ap‘¡gp 60 Ly$dpfp¡ [¡dS> 60 L$ÞepAp¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g [¡dS> N°pçe
rhı[pf_u ipmp_p‹ ^ p¡fZ R> _u hprjfiL$ ‘qfnp Ap‘¡gp 60 Ly$dpfp¡ [¡dS> 60 L$ÞepAp¡
‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìep‹ l[p‹. Apd Ly$g  Ly$dpfp¡ - 120 A_¡ L$ÞepAp¡ - 120 dmu_¡
Ly$g 240 rhÛp\wAp¡ ‘°ep¡N ‘pÓp¡ [fuL¡$ _LL$u L$fpep‹. kpfZu 3.1 dp‹ _d|_p_y‹ L$]$
¯r[ A_¡ rhı[pf ]$ipfih¡g R>¡.
    kpfZu 3.1
              rhı[pf A_¡ ¯q[ dyS>b k‹¿epAp¡ ]$ipfih[u kpfZu
il¡fu qhı[pf N°pçe qhı[pf
60
60
120
60
60
120
120
L$y$g
qhı[pf
ipmp_y‹
_pd
120
240
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5°ı[y[ Aæepk ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ lp¡hp\u rhı[pf, ¯ [ue[p, rkrÙ [\p
bysÙL$np S>¡hp Qgp¡_¡ ´ep_dp‹ gB Qpf ipmpAp¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
rhÛp\wAp¡dp‹ bysÙ, rksÙ, hgZ hN¡f¡ bpb[p¡dp‹ rcÞ_[p ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘°pep¡rNL$
k‹ip¡^_dp‹ D‘fp¡L$[ bpb[p¡dp‹ Akf L$f[p Ahehp¡_y‹ r_e‹ÓZ L$fhp_y‹ lp¡e R>¡.
[¡_¡ ´ ep_dp‹ fpMu ‘°ep¡N_p Adg dpV¡$ il¡fu rhı[pf_u b¡ ipmpAp¡_p kpW$ Ly$dpfp¡_u
ÓZ S|\dp‹ hl¢QZu L$fu l[u. [¡ dpV¡$ ‘°—e¡L$ Ly$dpf_p L$kp¡V$u_p NyZ g¡hpdp‹ Apìep
l[p [¡dS> il¡fu rhı[pf_u b¡ ipmpAp¡_u 60 L$ÞepAp¡_u ÓZ S|>\dp‹ hl¢QZu
L$fu l[u, [¡ dpV¡$ ‘°—e¡L$ L$Þep_p L$kp¡V$u_p NyZ g¡hpdp‹ Apìep l[p. Ap S> fu[¡
N°pçe rhı[pf_u b‹_¡ ipmp_p‹ Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡_u ÓZ S|>\dp‹ hl¢QZu L$fu
l[u. [¡ dpV¡$ ‘°—e¡L$ Ly$dpf A_¡ L$Þep_p L$kp¡V$u_p NyZ g¡hpdp‹ Apìep l[p. A¡V$g¡ L¡$
il¡fu rhı[pf_p‹ Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡_p 20-20-20 _p‹ ÓZ S|>\p¡ A_¡ N°pçe
rhı[pf_p‹ Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡_p 20-20-20 _p‹ ÓZ S|>\p¡ ]$f¡L$ ‘°ep¡N dpV¡$
‘pX$hpdp‹ Apìep‹ l[p‹.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp
dpV¡$  ‘°ep¡N_p ‘°pf‹c¡ S> S|>\p¡ kdL$n b_phhp S>Œfu lp¡e R>¡, S>¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 [fuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. ApNm ]$ipfih¡g Qpf¡e
ipmpAp¡dp‹ ÓZ kdp_ S|>\p¡ rhÛp\wAp¡_p L$kp¡V$u_p NyZ_¡ ´ ep_dp‹ fpMu b_pìep‹.
ÓZ¡e S|>\_¡ L$B ‘Ùr[\u A´ee_-A´ep‘_L$pefi L$fphhy‹ [¡ _LL$u L$fhp dpV¡$ ÓZ¡e
‘°pep¡rNL$ S|>\_u rQÌu b_phu l[u. rQÌudp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 (rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
krl[_u ‘Ùr[), ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 (r_]$ifi_ Üpfp) A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 (ıh-
Aæee_ kprl—e krl[_u ‘Ùr[) g¿ey‹ l[y‹. gp¡V$fu‘Ùr[\u rQÌu D‘pX$u_¡ ÓZ¡
S|>\dp‹ A¡L$-A¡L$ ‘°eyqL$[ hp‘fhp_y‹ _LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹.
3.3 k‹ip¡^_‘Ùr[‹ ¡‹ ¡‹ ¡‹ ¡
“ A\fi‘|Zfi kdıepdp‹ ìeL$[ \e¡gp ‘°æp¡_p S>hpb d¡mhhp dpV¡$ k‹ip¡^_
A¡ ìehsı\[ ‘°epk R>¡, L¡$ S>¡ h¥opr_L$ ‘°rhr^Ap¡_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡. ” 3
3
q]$_¡iQ‹Ö A¡. DQpV$, k‹ip¡^__p âpf‹c¡, (â\d Aph'rÑ, fpS>L$p¡V$, Anf
cyh_, ‘‹QhV$u kp¡kpeV$u, 1988) ‘'. 11.
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k‹ip¡^_ ‘Ùq[Ap¡
(2) hZfi_p—dL$ k‹ip¡^_
         ‘Ùq[
(3) ‘°ep¡qNL$ k‹ip¡^_
         ‘Ùq[
k‹ip¡^_ A_¡ h¥opr_L$ ‘Ùr[ A¡ b¡ bpb[p¡ A¡L$bu¯dp‹ ‘qfh[fi_ \B iL$¡
R>¡. L$p¡B‘Z kdıep_p Aæepkdp‹ h¥opr_L$ ‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N  L$fu_¡ k‹ip¡^_  \B
iL¡$ R>¡.  4
Apd, k‹ip¡^_ dpV¡$ ‘°ep¡S>L$ L$p¡B A¡L$ k‹ip¡^_ ‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
k‹ip¡^__u dy¿e ÓZ ‘Ùr[Ap¡ R>¡. S>¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
k‹ip¡^_ ‘Ùr[_u ‘k‹]$Nu_p¡ Ap^pf kdıep_p rhje [\p l¡[yAp¡ ‘f R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L¡$ ‘p¡[p_p k‹ip¡^ __p rhje [\p l¡[yAp¡_¡ ´ ep_dp‹ fpMu_¡
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ ‘Ùr[ ‘k‹]$ L$fu l[u.
‘°ı[y[ Aæepk_p¡ l¡[y ^ p¡fZ kp[_p ˘ hrhop__p A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf L$fu [¡_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp_p¡ l[p¡.
Ap l¡[yAp¡_¡ A_¡ rhje_¡ ´ep_dp‹ fpMu ‘°ep¡S>L¡$ ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ ‘Ùr[_p¡¡
D‘ep¡N L$f¡g.
3.4 ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_° ¡ $ ‹ ¡° ¡ $ ‹ ¡° ¡ $ ‹ ¡° ¡ ‹ ¡
rhrh^ k‹ip¡^_ ‘Ùr[Ap¡ ‘¥L$u ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ M|bS> KQu
NyZhÑphpmu k‹ip¡^_ ‘Ùr[ R>¡. ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_dp‹ ıh[‹Ó Qg D‘f Aprî[
Qg_p ‘°cph_y‹ A´ee_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
4
DQpV$, ‘|hp£L$[, ‘'. 11.
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 S>lp¡_ b¡ıV$ S>Zph¡ R>¡ L¡$ “ k‹cpm‘|hfiL$ r_e‹qÓ[ ‘qfqı\r[dp‹ iy‹ \i¡ L¡$ iy‹
b_i¡ [¡_y hZfi_ L¡$ ‘'\L$L$fZ A¡V$g¡ ‘°ep¡Np—dL$ k‹ip¡^_. ” 5
d_fp¡ A_¡ A¢Ng lpVfi$ ‘Z Ap hp[_y‹ kd\fi_ L$f[p S>Zph¡ R>¡ L$¡ “ rinZ_p
k‹ip¡^_dp‹ ‘°ep¡N [¡_¡ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ L$¡ S>¡dp‹ ‘°ep¡NL$pf L¡$ k‹ip¡^_L$pf ‘°ep¡N_p
kde ]$fçep_ rhÛp\w, rhÛp\w_p S|>\ L¡$ AdyL$ S|>\p¡ ‘f Sy>]$p-Sy>]$p i¥nrZL$
Ahehp¡_y‹ r_e‹ÓZ d|L¡$ R>¡, A_¡ [¡ _u‘S>_y‹ ‘qfZpd L¡$ gså^_y‹ Ahgp¡L$_
L$f¡ R>¡. ” 6
X$pµ. ‘u. A¡d. ]$h¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ “ ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p A¡ D—L$º‘_p_u L$kp¡V$u
L$fhp dpV¡$ dprl[u A¡L$W$u L$fhp_y‹ A¡L$ h¥opr_L$, ‘|hfi k‹ep¡rS>[ _¡ ‘Ùr[kf_y‹ kp^_
R>¡. ” 7
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ AÞe k‹ip¡^_p¡_p‹ ıhŒ‘p¡ L$f[p‹ h^y iyÙ A_¡ ApNm
‘X$[y‹ k‹ip¡^_ R>¡. hZfi_p—dL$ k‹ip¡^_ L$f[p‹ h^pf¡ A‹Ly$i d¡mhu iL$pe R>¡. [¡\u
Ap k‹ip¡^_dp‹ gpNy ‘pX¡$g OV$L$ A_¡ Ahgp¡L$__u Akf hˆQ¡ ìehsı\[ A_¡
[Lfi$k‹b‹^ ‘°ı\pr‘[ L$fu iL$pe R>¡. N°u_hyX$ L$l¡ R>¡ L¡$ “ ‘°ep¡N L$pefiL$fZ k‹b‹^_¡
‘°NV$ L$f_pfu ‘qfL$º‘_p_p ‘funZ_u rhr^ R>¡. ” 8   ‘°ep¡NL$pf¡ fQ¡g D—L$º‘_pAp¡
QL$pkhp kh£ iL$e[pAp¡ D‘f A‹Ly$i d¡mh¡ R>¡ A_¡ dpÓ ıh[‹Ó Qg_¡ gpNy ‘pX$u
‘°pà[ \[p‹ ‘qfZpdp¡_p Aæepk\u gpNy ‘pX¡$gp Qgp¡_p k‹]$cfidp‹ D—L$º‘_pAp¡_p¡
ıhuL$pf L$fhp¡ L¡$ AıhuL$pf [¡ _LL$u L$f¡ R>¡.
k‹ip¡^_ l¡W$m_p Qgp¡ hˆQ¡ L$pefiL$pfZ k‹b‹^_u ı\p‘_p dpV¡$ r_e‹qÓ[
‘qfsı\r[dp‹, L$pfZŒ‘ Qgdp‹ ìehsı\[ ‘qfh[fi_ gphu_¡ ‘qfZpdŒ‘ Qgdp‹
5
dp¡[ucpB d. ‘V¡$g  A_¡ AÞe, âpep¡rNL$ k‹ip¡^_ A_¡ i¥nrZL$
Ap‹L$X$pipıÓ, bu˘ Aph'rÑ, Ad]$php]$, bu.A¡k.ipl âL$pi_, 1990-91,  ‘'.
41.
6
A¡S>_, ‘'. 41.
7
A¡S>_ ‘'. 41.
8
Apf.A¡.idpfi, rinp A_yk‹^p_, â\d k‹ıL$fZ, d¡fW$, gp¡eg byL$ X¡$‘p¡,
1986, ‘'. 198.
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Aph[p ‘qfh[fi__y‹ Ahgp¡L$_ A¡V$g¡ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[.
D‘eyfiL$[ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[_u k‹L$º‘_pdp‹\u ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[_p‹ Ar_hpefi
gnZp¡ Ap fu[¡ AgN [pfhu iL$pe :
1. L$pfZŒ‘ Qgdp‹ ìehsı\[ ‘qfh[fi_
2. ‘qfZpdŒ‘ Qgdp‹ ‘qfh[fi__y‹ Ahgp¡L$_
3. r_e‹qÓ[ ‘qfsı\r[
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ D‘fp¡L$[ ‘°pep¡rNL$ ‘Ùr[_p‹ Ar_hpefi gnZp¡
gpNy ‘pX$uA¡ [p¡
1. ÓZ¡e ‘°pep¡rNL$ S|>\_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e Üpfp rinZ Apàey‹ [¡ rinZ_u ‘Ùr[ _pd_p L$pfZŒ‘
Qgdp‹ ìehsı\[ ‘qfh[fi_.
2. i¥nrZL$ rkrÙ A_¡ d_p¡hgZ (‘°r[cph Üpfp) A¡ b¡ ‘qfZpdŒ‘
Qgp¡ : [¡d_p kf¡fpi gpcp‹L$p¡_p [aph[_u kp\fiL$[p dpV¡$ 0.01
A_¡ 0.05 L$npA¡ V$u-NyZp¡Ñf_y‹, F - NyZp¡Ñf_y‹ NZ_ [¡
Ahgp¡L$_
3. kl¡[yL$ ep×ˆR>uL$fZ Üpfp rhÛp\wAp¡_p kdL$n S|>\ b_phhp‹ [¡
r_e‹qÓ[ ‘qfsı\r[.
Qg gnZp¡¡¡¡¡
(1) ìeqL$[Ap¡_u k‹¿ep : A_¡L$ ‘°ep¡N‘pÓp¡ (240)
(2) S|>\_u k‹¿ep : A_¡L$ (ÓZ) S|>\p¡
µ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1
µ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2
µ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
(3) Qgp¡_u k‹¿ep : A_¡L$
µ ıh[‹Ó Qg
µ ‘f[‹Ó Qg
µ ‘rfh[fiL$ Qg
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µ A‹Ly$ri[ Qg
µ Ap‹[fh[w Qg
(4) dp‘_ ‘°k‹N_p¡ kde : ‘R>u - DÑf L$kp¡V$u
(5) dp‘_ ‘°k‹Np¡_u Aph'rÑ : A¡L$ - DÑf L$kp¡V$u
(6) ‘°pep¡rNL$ A_ych_u Aph'rÑ : A¡L$
(7) S||\p¡dp‹ ‘pÓp¡_y‹ rh[fZ : ANpD_p ^p¡fZ_u L$kp¡V$u_p
NyZp‹L$_ Üpfp
3.5 ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^__u gpnrZL$[pAp¡° ¡ $ ‹ ¡ $ ¡° ¡ $ ‹ ¡ $ ¡° ¡ $ ‹ ¡ $ ¡° ¡ ‹ ¡ ¡
rhrh^ k‹ip¡^_p¡ ‘¥L$u ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ M|bS> KQu NyZhÑphpmu
k‹ip¡^_ ‘Ùr[ R>¡. S>¡dp‹ Mpk ‘°L$pf_u L'qÓd ‘qfsı\r[ fQhpdp‹ Aph¡ R>¡. ıh[‹Ó
Qg_p Adg ]$fçep_ ‘f[‹Ó Qg ‘f ıh[‹Ó Qg rkhpe AÞe Qg_u Akf \pe
_lv [¡_u L$pm˘ fMpe R>¡. Ap L$pm˘ ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^__u gpnrZL$[pAp¡ b_¡
R>¡. S>¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
(1) AÞe Qgp¡ ‘f A‹Ly$i
(2) ıh[‹Ó Qg_p¡ Adg
(3) ‘f[‹Ó Qg_y‹ dp‘_
(4) ‘°ep¡N_y‹ ‘y_fph[fi_
AÞe Qgp¡ ‘f A‹Ly$i¡ ‹ y $¡ ‹ y $¡ ‹ y $¡ ‹ y
‘°ep¡S>L¡$ Aæepkdp‹ i¥nrZL$ rkrÙ_¡ ‘f[‹Ó Qg [fuL¡$ ıhuL$pfu l[u.
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_dp‹ ‘°ep¡N ]$fçep_ ıh[‹Ó Qg rkhpe AÞe Qgp¡ ‘f[‹Ó Qg
‘f Akf L$f¡ R>¡. i¥nrZL$ rksÙ ‘f Akf L$f[p Qgp¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
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byqÙ      ipmp ‘epfihfZ r_ç_ rkqÙ  d¡mh_pf rinL$_u [pgud
Arcep¡`e[p      Ly$Vy‹$b_u ‘°¡fZp DˆQ rkqÙ  d¡mh_pf i¥nrZL$ kp^_p¡
hgZ      Apr\fiL$-kpdprS>L$ L$np A¡L$d_u L$qW$_[p
rkqÙ ‘°¡fZp      Ly$Vy‹$b_u kp‹h¡rNL$ [—L$pgu_ OV$_pAp¡
    ‘qfqı\r[
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^ _dp‹ Ap ıh[‹Ó Qg rkhpe_p Akf L$f[p lp¡e [¡hp Qgp¡_¡
A‹Ly$ri[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A‹Ly$i L$fhp_u fu[ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
(1) S|>Õpp¡dp‹ ‘pÓp¡_u ApL$sıdL$ apmhZu
(2) ¯¡X$L$p‹ b_phu ‘pÓp¡_u S|>\p¡dp‹ ApL$sıdL$ apmhZu
(3) kdp‹N ìep‘rhðdp‹\u ‘pÓp¡_u apmhZu rhÛp\wAp¡_u L$kp¡V$u_p
NyZp¡_¡ Ap^pf¡ S|>\p¡ ‘pX$u L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(4) ‘pÓ_p ıh-r_e‹ÓZ_u ‘Ùr[
‘°ep¡S>L¡$ S|>\p¡dp‹ ‘pÓp¡_u hl¢QZu ApL$qıdL$ fu[¡ (rQÌu D‘pX$u) L$fu l[u.
Apd, S|>\p¡dp‹ ‘pÓp¡_u ApL$qıdL$ apmhZu Üpfp A‹Ly$i d¡mhhp_p¡ ‘°epk L$ep£ l[p¡.
ıh[‹Ó Qg_p¡ Adg‹ ¡‹ ¡‹ ¡‹ ¡
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^__u rhi¡j[p lp¡e [p¡ [¡ ‘°ep¡N‘pÓ ‘f ıh[‹Ó Qg_p¡
r_^pfiqf[ kde ky^u Adg.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L¡$ A´ep‘_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p QL$pkhp Ly$g
- bpf ‘°ep¡Np¡ lp\ ^epfi l[p. Aæepkdp‹ ıh[‹Ó Qg [fuL¡$ A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡
i¥nqZL$ qkqÙ ‘f Akf L$f[p Qgp¡  9
AÞe Qgp¡kpdpqS>L$ Qgp¡
ìeqL[—h
qhÛp\w_u L$np
9
A¡_.A¡k.]$p ¢Np, “  rkqÙ k‹b‹r^[ Qgp¡ ”, k‹ip¡^__y ‹ k‹]$p ¡l_,
rinZipıÓ ch_, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, 1988, ‘'. 48.
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ıhuL$pfu l[u Ap\u ıh[‹ÓQg_p¡ Adg A¡V$g¡ _d|_p_p‹ ‘pÓp¡ ‘f rhrh^ A´ep‘_
‘Ùr[ hX¡$ A´ep‘_ L$pefi. ıh[‹Ó Qg A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u L$npAp¡ Ap ‘°dpZ¡
l[u.
A‹Ly$ri[ ‘qfsı\r[ dpV¡$ ‘°ep¡S>L$¡ kdp_ [pk k‹¿ep [\p ¾d A_¡ kdp_
kdeNpmpdp‹ ıh[‹Ó Qg_p¡ Adg L$ep£ l[p¡.
‘f[‹Ó Qg_y‹ dp‘_‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_dp‹ ıh[‹Ó Qg_p¡ A‹Ly$ri[ ‘qfsı\r[dp‹ Adg L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. —epfbp]$ ‘f[‹Ó Qg_y‹ dp‘_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. dp‘__¡ Ap^pf¡ ıh[‹Ó
Qg_u Akf QL$pkpe R>¡. ‘f[‹Ó Qg_p dp‘_ dpV¡$ [¥epf D‘L$fZ L¡$ rinL$ A\hp
‘°ep¡S>L$ frQ[ D‘L$fZ_p¡ D‘ep¡N \pe R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ıh[‹Ó Qg [fuL¡$ A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡ l[u. ‘f[‹Ó Qg
[fuL¡$ i¥nrZL$ qksÙ ıhuL$pfu l[u. Ap kdN° Aæepk ]$fçep_ L$pefi¾d bpf [pkdp‹
hl¢Qpe¡gp¡ l[p¡. [¡ ‘°dpZ¡ ÓZ¡e S|>\ ‘¥L$u A¡L$ S|>\dp‹ (‘°pep¡rNL$ S|>\-1) bpf
[pk ky^u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$\u, bu¯ S|>\dp‹ (‘°pep¡rNL$ S|>\-2) bpf [pk ky^u
r_]$ifi_\u [¡dS> Óu¯ S|>\dp‹ (‘°pep¡rNL$ S|>\-3)bpf [pk ky^u ıh-A´ee_
kprl—e_p D‘ep¡N\u A´ee_ A´ep‘_ L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡g l[y‹. ‘°\d R> [pk
‘R>u ‘°\d L$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu l[u S>epf¡ bpf [pk_p A‹[¡ bu˘ L$kp¡V$u g¡hpdp‹
Aphu l[u A_¡ b^p S> A¡L$dp¡_y‹ ‘y_fph[fi_ L$fu Óu˘ L$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu l[u.
‘°\d L$kp¡V$u A_¡ bu˘ L$kp¡V$u ‘ˆQuk ‘ˆQuk NyZ_u hı[ygnu L$kp¡V$uAp¡ l[u.
S>epf¡ Óu˘ L$kp¡V$u ‘Qpk NyZ_u hı[ygnu L$kp¡V$u l[u. ‘°\d, bu˘ A_¡ Óu˘
L$kp¡V$u ‘°ep¡S>L$ frQ[ L$kp¡V$uAp¡ l[u. L$kp¡V$u gu^p‹ ‘R>u DÑfhluAp¡ [‘pku_¡
rhÛp\wAp¡A¡ d¡mh¡gp ‘°pà[p‹L$p¡_¡ Ap^pf¡ i¥nrZL$ rkrÙ_y‹ dp‘_ L$eyfi l[y‹.
A´ep‘_ ‘Ùq[Ap¡ (ıh[‹Ó Qg)
q_]$ifi_ hX$¡
A´ep‘_
ıh-A´ee_ kpql—e
hX$¡$ A´ep‘_
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‘°ep¡N_y‹ ‘y_fph[fi_° ¡ y ‹ y fi° ¡ y ‹ y fi° ¡ y ‹ y fi° ¡ y ‹ y fi
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^ _ ‘Ùr[dp‹ ıh[‹Ó Qg_p Adg ]$fçep_ L'qÓd ‘qfsı\r[
Ecu L$fpe R>¡. [¡_p Üpfp ‘f[‹Ó Qg ‘f \[u AÞe Qgp¡_u Akf r_e‹qÓ[ L$fpe
R>¡ R>[p‹ ‘f[‹Ó Qg ‘f bpü ‘qfbmp¡_u Akf \hp_u iL$e[p fl¡ R>¡. Ap iLe[p_¡
r_hpfhp [\p kQp¡V$ [pfZp¡ d¡mhhp 5°ep¡N_y‹ ‘y_fph[fi_ A¡ A¡L$ D‘pe R>¡. [¡\u
‘°ep¡S>L¡$ ‘°ep¡N_p ‘y_fph[fi_ dpV¡$ kfMp S> ıhŒ‘_p¡ ‘°ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡. A¡L$
‘°ep¡N_p ‘qfZpd ‘f\u ‘°ep¡S>L$ bu¯ ‘°ep¡N_p ‘qfZpd_¡ rhrh^ fu[¡ kfMphu
iL¡$.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘Z ‘°ep¡S>L$¡ ‘°\d, il¡fu rhı[pf_p‹ Ly$dpf A_¡ L$ÞepAp¡
‘f ‘°ep¡N lp\ ^ f¡g A_¡ —epfbp]$ [¡ S> ‘°ep¡N_y‹ ‘y_fph[fi_ N°pçe rhı[pf_p‹ Ly$dpf
A_¡ L$ÞepAp¡ ‘f ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡g. ‘°ep¡N_p‹ ‘pÓp¡, A¡L$dp¡, ‘Ùr[Ap¡ hN¡f¡
b‹_¡ ‘°ep¡Ndp‹ kdp_ fpMhpdp‹ Aph¡g.
3.6 ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡° ¡ $ ¡ ¡° ¡ $ ¡ ¡° ¡ $ ¡ ¡° ¡ ¡ ¡
‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p A¡ D—L$º‘_p_u L$kp¡V$u L$fhp dpV¡$ dprl[u A¡L$W$u L$fhp_y‹
A¡L$ h¥opr_L$, ‘|hfi k‹ep¡rS>[ _¡ ‘Ùr[kf_y‹ kp^_ R>¡. 10
‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p A¡ ‘°ep¡NL$pefi_u Œ‘f¡Mp R>¡. [¡_p Üpfp ‘°ep¡S>L$_¡ ‘p¡[p_u
L$pefiep¡S>_p ‘°pà[ \pe R>¡. ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p ‘°ep¡N ‘l¡gp‹, ‘°ep¡N ‘R>u [\p ‘°ep¡N
]$fçep_ L$pefi_y‹ Apep¡S>_ Ap‘¡ R>¡. ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡N ep¡S>_p_u
‘k‹]$Nu rhi¡j dlÒh_y‹ ı\p_ ^fph¡ R>¡. ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡ dy¿e ÓZ ‘°L$pf_u
R>¡.
(1) ‘|hfi ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡
(2) iyÙ ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡
(3) L$hpTu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡
Ap ep¡S>_pAp¡_u k‹rnà[ dprl[u _uQ¡ ‘°dpZ¡ R>¡ :
10
A¡d.˘.]¡$kpB A_¡ A¡d.X$u.rÓh¡]$u, i¥nrZL$ k‹ip¡^__u Œ$‘f¡Mp, â\d
Aph'rÑ, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, 1982, ‘'. 70.
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(1) ‘|hfi ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡
Ap ep¡S>_pAp¡ blpf_p Qgp¡ ‘f A‹Ly$i d¡mhu iL$[u _\u. Ap ep¡S>_p
‘°pep¡rNL$ L$pefidp‹ S>hp_y‹ ‘°\d kp¡‘p_ R>¡. ‘|hfi ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡_p ‘¡V$p ‘°L$pf Ap
‘°dpZ¡ R>¡ :
(1) A¡L$ S|>\ ìeqL$[ Aæepk
(2) A¡L$ S>|\ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p
(3) b¡ S|>\ sı\f ep¡S>_p (A‹Ly$i S|>\ sı\f ep¡S>_p)
(2) iyÙ ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡ (‘|Zfi ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡)
‘°pep¡rNL$ L$pefi dpV¡$ dp¡V¡$ cpN¡ iyÙ ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p h‘fpe R>¡ L$pfZ L¡$
‘qf‘L$h  QL$pkZu, D‘L$fZ, dp‘_, ‘k‹]$Nu A_¡ ‘pÓ hl¢QZu_u dy¿e Akfp¡
ip¡^u_¡ r_e‹ÓZ L$f¡ R>¡. Ap ep¡S>_p M|b S> ìehsı\[ R>¡. kdp^p_ L¡$ kNhX$_¡
´ep_dp‹ fpMhpdp‹ Aph[u _\u. Ap M|b S> kpfu ipıÓue ‘Ùr[ R>¡. [¡_p L¡$V$gpL$
‘¡V$p ‘°L$pfp¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡ :
(1) b¡ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p
(2) ApL$sıdL$ b¡ S|>\ ¯¡X$L$p‹ dpÓ DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p
(3) ApL$sıdL$ b¡ S|>\p¡ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p
(4) kp¡gp¡d_ ApL$sıdL$ fu[¡ Qpf S|>\p¡ b_phhp_u ep¡S>_p
(5) AheprhL$ ep¡S>_p (a¡L$V$p¡qfeg ep¡S>_p)
(3) L$hpTu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡ (Ap‹riL$ ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡)
L$hpTu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡dp‹ _uQ¡ ‘°dpZ¡_u ep¡S>_pAp¡_p¡ kdph¡i \pe
R>¡ :
(1) rb_ ApL$sıdL$ b¡ S|>\ ‘|hp£Ñf L$kp¡V$u ep¡S>_p
(2) kd[yrg[ ep¡S>_p
(3) A¡L$ S|>\ kde¾rdL$ ep¡S>_p
(4) r_ed_ S|>\ kde¾rdL$ ep¡S>_p
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Apd, ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p k‹ip¡^__p ‘°L$pf, rhje [\p [¡_p l¡[yAp¡_p
k‹]$cfidp‹ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L¡$ L$hpTu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p
‘k‹]$ L$fu l[u.
3.7 ‘°ı[y[ k‹ip¡^__u ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p° y ‹ ¡ ° ¡ $ ¡° y ‹ ¡ ° ¡ $ ¡° y ‹ ¡ ° ¡ $ ¡° y ‹ ¡ ° ¡ ¡
Ap ep¡S>_pAp¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ lp¡e R>¡. L$hpTu ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p_u
‘¡V$p ep¡S>_pAp¡ dp‹\u ‘°ep¡S>L¡$ ÓZ S|>\ ApL$sıdL$ ‘pÓp¡ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p
A_ykpf ‘°ep¡N lp\ ^ ep£ l[p¡. ‘°\d S|>\ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[\u,
bu¯ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡ r_]$ifi_\u [\p Óu¯ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _¡ ıh-A´ee_
kprl—_p D‘ep¡N hX¡$ iuMhhpdp‹ Aph¡g. —epfbp]$ ‘°ep¡S>L$ r_rdfi[ ‘°\d, qÜ[ue
A_¡ ['[ue DÑfL$kp¡V$u Ap‘u_¡ rhÛp\wAp¡_u i¥nrZL$ rksÙ ‘f \[u Akf
QL$pkhpdp‹ Aphu [¡dS> ‘°ep¡N ]$fçep_ ‘°r[cph NyZp‹L$_‘ÓL$ hX¡$ rhÛp\wAp¡_p
‘°r[cphp¡_y‹ NyZp‹L$_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
ÓZ kdp_ S|>\p¡ - dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p
S>ep‹ A,B,C = ApL$sıdL$ S|>\
E1 = ‘°pep¡rNL$ S|>\-1
E2 = ‘°pep¡rNL$ S|>\-2
E3 = ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
X1 = ıh[‹Ó Qg-1  rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[
X2 = ıh[‹Ó Qg-2 r_]$ifi_
X3 = ıh[‹Ó Qg-3  ıh-A´ee_ ‘Ùr[
T2 = DÑfL$kp¡V$u
A
B
C
S|\ (1)
-
-
-
‘°pep¡qNL$ S>|\-1
(E )1 T E2 1 T E -2 1 T E2 2
T E T E2 2 3- 2
T E T E2 2 13-
T E2 2
T E2 3
X1
X2
X3
‘°pep¡qNL$ -1
(E )2
S>|\
‘°pep¡qNL$ -1
(E )3
S>|\
‘|hfiL$kp¡V$u
(2)
ıh[‹ÓQg
(3)
DÑfL$kp¡V$u
(4)
[aph[
(5)
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D‘fp¡L$[ ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ep¡S>_p [¥epf \ep bp]$ ‘°ı[y[ k‹ip¡^_ dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi__p‹ kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹
D‘L$fZp¡_u fQ_p_u ‘°q¾ep_u rhN[¡ QQpfi ‘°L$fZ-4 dp‹ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
3.8 âpà[ dprl[u_p ‘'\L$L$fZ_u fu[' $ $' $ $' $ $'
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡N ]$frdep_ A_¡ ‘°ep¡NpÞ[¡ ‘°ep¡S>L$r_rdfi[
DÑfL$kp¡V$u Ap‘hpdp‹ Aph¡g A_¡ A‹L$ipıÓue ‘'\L$L$fZ Üpfp S|>\p¡_p kfpkfu_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p [aph[_u kp\fiL$[p ¯ Zhp F-NyZp¡Ñf A_¡ T-NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. ‘°pà[ ‘qfZpdp¡_¡ Ap^pf¡ [¡d_u kp\fiL$[p_u L$npAp¡ 0.05 A_¡ 0.01
L$npA¡ A\fik|QL$[p [‘pk¡g [¡dS> L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡
k‹b‹^ ip¡^hp dpV¡$ r‘efik_ klk‹b‹^p‹L$   r   ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡_u rhN[hpf QQpfi
‘°L$fZ-5  dp‹ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
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        âL$fZ - 4$$$
D‘L$fZp¡_u k‹fQ_p$ ¡ ‹$ ¡ ‹$ ¡ ‹¡ ‹
4.1 ‘°ı[ph_p°°°°
ApS>_p rhop_ A_¡ V¡$L$_p¡gp¡qS>_p eyNdp‹ L$p¡B‘Z ìeqL$[ ky^u AkfL$pfL$
fu[¡ dprl[u ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [\p r_]$ifi_ kp^_p¡ ‘°pàe R>¡. Aphp
×íe-îpìe kp^_p¡ ìeqL$[_p dp_k ‘f NpY  Akf L$f¡ R>¡. Aphp kp^_p¡ Üpfp
d¡mh¡gu dprl[u rQf‹˘hu b_u fl¡ R>¡. huV$uQ A_¡ nyºgf ‘p¡[p_p ‘yı[L$dp‹ Ap
dp´edp¡ rhj¡ _p¢^[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ “ Ap‹M A_¡ L$p_ A¡d b‹_¡ BrÞÖep¡\u ×íe-
îpìe kp^_p¡ hX¡$ ìeqL$[ ky^u ‘lp¢QpX¡$gu dprl[u ìeqL$[_u op_¡qÞÖe D‘f ku^u
Akf L$f¡ R>¡, ×íe-îpìe dp´edp¡ Üpfp dprl[u ìeqL$[ ky^u kplrS>L$[p\u ‘lp¢QpX$u
iL$pe R>¡.” 1   Apd ‘°—enuL$fZ Üpfp Ap‘Z¡ ìeqL$[_¡ AkfL$pfL$ A_ychp¡ ‘|fp
‘pX$u iL$uA¡ R>uA¡. A¡L$ Qu_u L$l¡h[ R>¡ L¡$ ‘ ¯¡ Ap‘Z¡ kp‹cmuA¡ [p¡ c|gu S>hpe
‘Z ¯¡BA¡ [p¡ ep]$ fl¡ R>¡. ’  Apd iå]$ L$f[p‹ rQÓ h^y AkfL$pfL$ dpg|d ‘X¡$ R>¡
hmu M|b S> Ap¡R>p kdedp‹ h^y dprl[u ìeqL$[ ky^u ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ Ap‘Z_¡
×íe-îpìe kp^_p¡ OZp‹ D‘ep¡Nu R>¡.
hNfiM‹X$p¡dp‹ h^[u S>[u rhipm k‹¿ep_¡ ‘lp¢Qu hmhp ıh-A´ee_
‘Ùr[Ap¡_p‹ rhL$pk ‘f—h¡ kp¥_y‹ ´ ep_ L¡$rÞÖ[ R>¡. ApS>¡ “ L¡$mhZu_p L¡$ÞÖdp‹ rhÛp\w
R>¡ ”. “ rhÛp\w_¡ cZ[p¡ L$fhp¡ ” [¡ rinZ_y‹ k|Ó R>¡ Ap\u rinZ_y‹ L$pefi rhÛp\w_¡
“  How to learn ”  iuMhhp_y‹ R>¡.
V$u.hu. [\p AÞe bpü ApLfi$jZp¡_p¡ ìep‘ h^[p‹ hNfiM‹X$_p rinZ [fa
rhÛp\wAp¡ b¡´ep_ b_hp gp`ep‹ R>¡. hNfiM‹X$_y‹ rinZ A¡L$rh^ A_¡ QugpQpgy
b_hp gp`e‹y R>¡. rinL$ ¯¡ L$p¡B _hu ‘Ùr[ A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡_p¡ rinZdp‹ Adg L$f¡
[p¡ S> Ap ‘qfqı\r[dp‹ ky^ pfZp Aphu iL¡$ [¡d R>¡. dpV¡$ S> rinZdp‹ _|[_ ‘Ùr[Ap¡
A_¡ ‘°eyqL$[Ap¡_y‹ dlÒh h´e‹y R>¡. rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp A´ee_ A´ep‘_ L$pefi A¡ Ap ‘qfsı\r[dp‹\u D]$„ch¡g rhQpf R>¡. hNfiM‹X$_u
A_¡L$ AkfL$pfL$ ‘°h'rÑAp¡ ‘¥L$u rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
1
Wittich & Kshullar, Audio-Visual Materials, (New York,
Howers Brothers, 1957), P-17.
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krl[_u ‘Ùr[ ‘Z AkfL$pfL$ A_¡ ˘h‹[ ‘°eyqL$[ R>¡. [¡\u ipmpdp‹ [¡_p¡ D‘ep¡N
L$fhp¡ [¡ kde_u dp‹N R>¡.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ^ p¡fZ kp[_p rhop_ rhje_p ˘ hrhop__p A¡L$dp¡_p
A´ep‘_ L$pefidp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p
[‘pkhp dpV¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
D‘L$fZ_u fQ_p L$fhu A¡ Aæepk_p¡ l¡[y l[p¡.
4.2 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_u$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡¡ ¡ ¡ fi ¡
‘°Ùr[_u ‘k‹]$Nu° ‹ $° ‹ $° ‹ $° ‹
d_yóe¡ kp‹cm¡gu hp[ L$f[p‹ ¯¡e¡gu hp[p¡ h^y ep]$ fl¡ R>¡ A_¡ ¯¡e¡gu hp[
L$f[p‹ A_ych¡gu bpb[p¡ h^y ep]$ fl¡ R>¡ Ap ×qóV$A¡ A´ep‘_ L$pefidp‹ îpìe A_¡
×íe-îpìe kpdN°u Üpfp A‘p[y‹ rinZL$pefi qÓ‘qfdprZL$ lp¡e R>¡, [¡dS> rhÛp\wAp¡
ky^ u ‘lp¢Q¡ R>¡. [¡dp‹ dl„]$A‹i¡ BrÞÖep¡ k‹L$mpe¡gu fl¡ R>¡. d_p¡h¥opr_L$ [¡dS> ipfuqfL$
×qóV$A¡ ×íe-îpìe kpdN°u_y‹ A—e‹[ dlÒh fl¡gy‹ lp¡hp\u ‘°ı[y[ Aæepk dpV¡$ ×íe-
îpìe kpdN°u, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_u ‘Ùr[ ‘k‹]$ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
A´ep‘_L$pefidp‹ kp^_p¡ A_¡ _hu ‘°eyqL$[Ap¡_p dlÑd D‘ep¡N dpV¡$ [S„>op¡
A_¡ rhje rinL$p¡ ‘pk¡ A¡L$dp¡_u ‘k‹]$Nu L$fphhpdp‹ Aphu l[u. Ap A¡L$dp¡ ‘f
rhqX$ep¡ L¡$k¡V, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p dpV¡$ k‹]$cfi
kprl—e A_¡ ANpD  \e¡gp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. rhqX$ep¡
L¡$k¡V$dp‹ DÑd ´ hr_-dyÖZ dpV¡$ Ar‘fi[p kpDÞX$, kyf¡ÞÖ_Nf ‘k‹]$ L$f¡g. ×íe-dyÖZ
dpV¡$ Apiuhpfi]$ Ap¡qX$ep¡ rhTeyg ıVy$qX$Ap¡, kyf¡ÞÖ_Nf ‘k‹]$ L$f¡g [¡dS> ×íe-îpìe
dyÖZ_p r_óZp[ X$pµ. _f¡ÞÖ fphg_p r_]$ifi_ _uQ¡ Ap kdN° rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹ r_dpfiZ
L$fhp_y‹ _LL$u L$f¡g. r_]$ifi__p kp^_p¡ dpV¡$ rhje rinL$ [¡dS> rQÓ rinL$ îu
S>N]$uicpB L$ZTqfep, îu cpBgpgcpB NyS>fif A_¡ îu L$_ycpB ‘°¯‘r[_y‹
dpNfi]$ifi_ d¡mhhpdp‹ Aph¡g. r_]$ifi_ dpV¡$ ‘°ep¡N kp^_p¡, QpVfi$k, dp¡X¡$ºk, rQÓp¡,
_d|_p hN¡f¡ [¥epf L$fhp_y‹ _LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
4.3 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ ‘°eyqL$[ dpV¡$ rhjehı[y_u$ ¡ ¡$ ¡ $ $ fi ¡ ° y $ ¡ $ y$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡ ° y $ ¡ $ y$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡ ° y $ ¡ $ y¡ ¡ ¡ fi ¡ ° y ¡ y
‘k‹]$Nu‹ $‹ $‹ $‹
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ^p¡fZ kp[_p‹ rhop__p A¡L$dp¡_p A´ep‘_L$pefidp‹
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rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_u ‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N
L$fhp_p¡ lp¡hp\u ^p¡fZ kp[_p rhop_ ‘pW$e‘yı[L$ A¡V$g¡ L¡$ NyS>fp[ fpS>e ipmp
‘pW$„e‘yı[L$ d‹X$m Üpfp k_¡ 1999 dp‹ ‘°L$pri[ ^p¡fZ kp[ dpV¡$_p rhop__p
‘yı[L$_p¡ Ap^pf g¡hpdp‹ Aph¡g. ^ p¡fZ kp[_p rhop_ rhjedp‹\u L$ep‹ A¡L$dp¡ ‘f
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b_phhu [¡ dpV¡$ qhop_ rhje_p rinL$p¡_¡ ŒbŒ  dmu QQpfi L$fu
˘hrhop__p A¡L$dp¡ _LL$u L$fhpdp‹ Apìep l[p. rhop_ rhje_p rinL$p¡_p¡ k|f
A¡hp¡ l[p¡ L¡  ˘hrhop_ ˘h_ kp\¡ k‹L$mpe¡g lp¡hp R>[p‹ r_fk A_¡ L‹$V$pmpS>_L$
gpN¡ R>¡, ¯ ¡ [¡_¡ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ Üpfp fk‘°]$ b_phhpdp‹ Aph¡ [p¡
h^y kpfy‹. r_óZp[p¡_p Ap k|f_¡ ´ep_¡ gB rhop__p ‘yı[L$dp‹ ˘hrhop__p _h
A¡L$dp¡ R>¡. [¡dp‹\u L$ep A¡L$dp¡ iuMhhp [¡ dpV¡$ ‘°ep¡S>L¡$ [S„>op¡ A_¡ rhop__p rinL$p¡
L¡$ S>¡Ap¡ Ap rhje iuMh¡ R>¡ [¡Ap¡_¡ ‘p¡[p_p Aæepk_p¡ l¡[y S>Zphu _h A¡L$dp¡dp‹\u
L$ep A¡L$dp¡ dpV¡$ D‘fp¡L$[ ‘Ùr[ h^y AphíeL$ R>¡ [¡ k‹]$cfidp‹ A¡L$dp¡ kpd¡ (P) V$uL$
L$fu h^y ep¡`e[phpmp A¡L$d kpd¡ 9, 8, 7, .... 1 D[f[p ¾ddp‹ NyZp‹L$_ L$fhp
k|Qh¡¡g S>¡ ‘ÓL$ ‘qfqióV$-1 dp‹ kpd¡g R>¡. Ap ‘ÓL$ Ly$g kpX$Óuk [S„>op¡ A_¡
rhje rinL$p¡ _¡ Arc‘°pe dpV¡$ dp¡L$ghpdp‹ Apìey‹ l[y‹. S>¡_u k|rQ ‘qfqióV$-2 dp‹
]$ipfih¡g R>¡.  Ap [S>„op¡ A_¡ rhje rinL$p¡dp‹\u 28 ìeqL$[Ap¡_p¡ ‘°—eyÑf dm¡g
l[p¡. [S„>op¡ A_¡ rinL$p¡A¡ _h A¡L$dp¡dp‹ S>¡ NyZp‹L$_ L$f¡g [¡dp‹ AN°[p¾d dyS>b
Arc‘°pephrg b_phu S>¡ ‘qfrióV$-3 dp‹ kpd¡g R>¡.
‘°ı[y[ Aæepk_¡ gndp‹ fpMu [S„>op¡ A_¡ rhje rinL$p¡A¡ S>¡ ¾d Apàep¡
l[p¡ [¡_¡ Ap^pf¡ _uQ¡_p R> A¡L$dp¡ r_qò[ \ep l[p. bpL$u_p A¡L$dp¡ 60 \u Ap¡R>p
NyZ ^fph[p lp¡hp\u [¡_p ‘f L$pd L$fhp_u S>Œ$f gpNu _ l[u.
kpfZu 4.1
[S>„op¡ A_¡ rhje rinL$p¡ Üpfp ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡
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D‘fp¡L$[ R> A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e [¥epf L$fhp_y‹ _LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹.
4.4 D‘L$fZ k‹fQ_p$ ‹$ ‹$ ‹‹
‘°ı[y[ Aæepk dpV¡$ ‘°ep¡S>L¡$ ‘p‹Q D‘L$fZp¡_u k‹fQ_p L$fu l[u S>¡ _uQ¡
‘°dpZ¡ l[p.
(1) k|rQ[ A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
(2) k|qQ[ A¡L$dp¡_¡ A_yŒ‘ r_]$ifi__p kp^_p¡
(3) k|rQ[ A¡L$dp¡_y‹ ıh-A´ee_ kprl—e
(4) ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$
(‘) DÑf L$kp¡V$u
4.4.1 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_u k‹fQ_p$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹$ ¡ ¡ $ ¡ $ ‹¡ ¡ ¡ ‹
‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b_phhp k‹Nu[ r_ep¡S>_ A_¡ ×íe-dyÖZ
dpV¡$_p OV$L$ [Òhp¡ ¯˛ep A_¡ [¡ A‹N¡ [S„>op¡ kp\¡ QQpfi L$fu. Ap A¡L$dp¡_u qı¾àV$
[¥epf L$fu [S„>op¡_¡ dp¡L$ghpdp‹ Aphu l[u. Ap qı¾àV$dp‹ [S„>op¡A¡ k|Qh¡gp k|Q_p¡_y‹
L$pm˘ ‘|hfiL$ A´ee_ L$fu d|m qı¾àV$dp‹ S>Œ$fu a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep l[p Ap a¡fapf
_uQ¡_p S>¡hp l[p.
(1) rhÛp\w_u L$np ‘°dpZ¡ L$ep‹L$ L$ep‹L$ hpL$e fQ_p ky^pfhu.
(f) S>Œ$f S>Zpe —ep‹ ‘°æp\fi hpL$ep¡_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡.
(3) ×íe-dyÖZ_¡ ´ ep_dp‹ fpMu iå]$ âep¡S>_ L$fhy‹ A_¡ kdp_ A\fidp‹
h‘fp[p iå]$p¡ ı‘óV$ L$fhp.
(4) D]$plfZp¡ h^pfhp_u k|Q_p l[u [¡\u iL$e [¡V$gp D]$plfZ
d|L$hpdp‹ Apìep.
(‘) hpL$e_u fQ_p kfm b_phhu.
(6) dprl[u Ap‘hp_¡ b]$g¡ iŒ$Ap[dp‹ \p¡X$u k|Q_p Ap‘u rhÛp\wAp¡
âæ ‘|R>¡ _¡ âep¡S>L$ DÑfp¡ Ap‘¡ [¡hu ‘qfsı\r[ kS>fihu.
(7) ‘ rhÛp\w L¡$ÞÖu ’ Aæepk b_¡ [¡ gndp‹ fpMhy‹.
a¡fapf_¡ A‹[¡ S>¡ qı¾àV$ [¥epf \B [¡_u A¡L$ _L$g ‘qfrióV$ - 4 dp‹ fS|> L$f¡g
R>¡.
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D‘fp¡L$[ qı¾àV$_¡ gndp‹ fpMu ×íe-îpìe dyÖZ r_óZp[ X$pµ. _f¡ÞÖ
fphg_p dpNfi]$ifi_ _uQ¡ [¡dS> [¡d_p r_]$ifi_ Üpfp rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹ ´hr_ dyÖZ
Ar‘fi[p kpDÞX$ kyf¡ÞÖ_Nf A_¡ rhqX$ep¡ r_]$ifi_ Apiuhpfi]$ Ap¡qX$ep¡ - rhTeyg
ıVy$qX$ep¡ kyf¡ÞÖ_Nfdp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ dpV¡_y‹ iyV$vN Ny‹]$uepmp, ]y$^f¡S>,
Mpfhp, gvbX$u, fpZpNY , _mkfp¡hf, dpDÞV$ Apby, dˆR>u dpfL¡$V$, dV$_ dpfL¡$V$,
ipL$ dpfL¡$V$ A_¡ ˘.ApB.X$u.ku. _p L$pfMp_p kyf¡ÞÖ_Nf hN¡f¡ ı\mp¡A¡ L$fhpdp‹
Apìey‹ l[y‹.
Ny‹q]$epmp lpBıL|$g_p rhÛp\wAp¡ A_¡ rinL$p¡A¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹ k|Q_p¡_¡
´ep_dp‹ fpMu ‘p¡[p_u kdS>Z ‘°dpZ¡ Arc_e Apàep¡ l[p¡. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹
A¡qX$V$vN Apiuhpfi]$ Ap¡qX$ep¡ - rhTeyg ıVy$qX$Ap¡ kyf¡ÞÖ_Nf dyL$pd¡ A_¡ k‹Nu[
V$pBV$gvN kyf¡ÞÖ_Nf dyL$pd¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
Ap rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ dpV¡$ kp¥ ‘°\d rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f îpìe L¡$k¡V$dp‹ f¡L$p¡Xfi$ L$f¡g
qı¾àV$_y‹ ´hr_ dyÖZ L$fhpdp‹ Apìey‹ —epfbp]$ [¡ qı¾àV$_¡ A_yŒ‘ ×íep¡ Np¡W$hhpdp‹
Apìep A_¡ rhrh^ fu[¡ gu ¡^gp ıV$p¡L$ ip¡V$ rhjehı[y_¡ A_yŒ‘ [S„>op¡_p Arc‘°pe
dyS>b _uQ¡_u bpb[p¡_¡ A_ygnu_¡ Np¡W$hhpdp‹ Apìep.
(1) rhjehı[y_¡ A_yŒ‘ ×íep¡  (L$ÞV¡$ÞV$ ip¡V$)
(2) rhjehı[y_u sı\r[_¡ A_yŒ‘ ×íep¡  (kuˆeyA¡i_g ip¡V$)
(3) rhjehı[y_p dy]$p_¡ A_yŒ‘ ×íep¡  (hX$xN ip¡V$)
(4) ‘°pðfi DØOp¡jZp_¡ A_yŒ‘ ×íep¡  (b¡L$ ip¡V$)
(5) rhjehı[y_u Nr[_¡ A_yŒ‘ kde dpV¡$ ×íep¡  (ıV$p¡L$ ip¡V$)
(6) rhjehı[y_p dy]$p_¡ kd¯h_pfp ×íep¡  (ı‘¡rieg ip¡V$)
D‘fp¡L$[ bpb[p¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu_¡ ´hr_dyÖZ L$f¡gu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f
rhrh^ ‘ ip¡V$ ’ A¡L$dp¡_p rhjehı[y_¡ A_yŒ‘ Np¡W$hu_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [¥epf L$fhpdp‹
Aphu. —epfbp]$ Ap rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [S„>op¡ A_¡ dpNfi]$ifiL$_¡ b[phhpdp‹ Aphu. [¡d_p
k|Q_p¡ Ap d|S>b_p l[p.
(1) M|bS> AN—e_p dy]$pAp¡, ìep¿epAp¡ g¡qM[ ıhŒ$‘dp‹ d|L$hp.
(f) ‘pW$_u iŒ$Ap[dp‹ ‘|hfi c|rdL$p Ap‘hu.
(3) S>Œ$fu S>Zpe —ep‹ rhjehı[y_¡ A_yŒ$‘ ×íedp‹ a¡fapf L$fu h^y
Qp¡L$L$k ×íep¡ d|L$hp.
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(4) A¡L$d_y‹ _pd A¡L$d_u iŒ$Ap[dp‹ g¡rM[ ıhŒ$‘¡ d|L$hy‹.
D‘fp¡L$[ k|Q_p¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu rhqX$ep¡ L$¡k¡V$dp‹ ×íep¡ b]$ghpdp‹ Apìep.
Apd [¡Ap¡_u k|Q_p_p¡ Adg L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡hV¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_¡ A‹r[d ıhŒ‘
A‘pey l[y‹. [¥epf \e¡g rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘°ı[y[ k‹ip¡^_ kp\¡ kpd¡g R>¡.
4.4.2 q_]$ifi__p kp^_p¡_u k‹fQ_p$ fi ¡ ‹$ fi ¡ ‹$ fi ¡ ‹fi ¡ ‹
r_]$ifi_ ‘Ùr[_u ‘k‹]$Nu L$f[p‹ ‘l¡gp k‹]$cfi kprl—e_p¡ Aæepk L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡ _¡ r_]$ifi_ rhi¡ [gı‘iw dprl[u d¡mhhpdp‹ Aphu l[u. kp‹â[
k‹ip¡^_p¡_p Aæepk dpV¡$ BÞV$f_¡V$_p¡ Apîe ‘Z g¡hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. h¡bkpBV$
www.google.com. Üpfp Ap âL$pf_u dprl[u d¡mhhpdp‹ Aphu l[u. S>¡
‘qfrióV$ - ‘ dp‹ ]$ipfih¡g R>¡, S>¡dp‹ Ap‘¡g dy]$pAp¡_u rhi]$ QQpfi A_¡ R>ZphV$
L$fu_¡ Apep¡S>_ _LL$u L$f¡g.
r_]$ifi_ ‘Ùr[_p cpN Œ$‘¡ ×íe kp^_p¡ A—e‹[ dlÒh_p R>¡. Ap ×íe
kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N rhjehı[y iuMhhpdp‹ d]$]$Œ$‘ \hp_p¡ A_¡ QphuŒ$‘ dy]$p_¡
kfm[p\u kd¯hhp_p¡ R>¡. kpQu fu[¡ L$pefi_p ¾ddp‹ ı‘óV$[p dpV¡$ L¡$V$gp‹L$ MpÓub‹^
Ap^pfp¡ ¯¡BA¡. ×íe kp^_p¡ [fuL¡$ rQÓp¡, ‘p¡ıV$kfi, dp¡X¡$ºk A_¡ QpVfi$k g¡hpdp‹
Apìep R>¡.
×íe kp^_p¡_p Ap^pfp¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
D S|>\ _p_‹y lp¡e [p¡ dprl[u_u fS|>Ap[ hM[¡ ApL$jfihp A_¡ ´ep_
L¡$qÞÖ[ L$fhp dpV¡$ fS|> L$fhp_u dprl[u fS|> L$f[p ‘l¡gp A_¡ ‘R>u
¯¡B S>hu.
D QphuŒ$‘ dy]$p ´ep_pL$jfiL$ b_phhp.
D h¥rh´e Dd¡fhp
D A´ee__u Nr[ h^pfhp
D ıd'r[ h^pfhp
×íe kp^_p¡_p rhq_ep¡N_p r_edp¡ :¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
D S>epf¡ S>Œ$f lp¡e —epf¡ S> hp‘fp¡.
D kpfu fu[¡ ¯¡B iL$pe [¡ dpV¡$ ‘|f[p âdpZdp‹ dp¡V$p b_php¡.
D Anfp¡_y‹ L$]$ hNfi_p¡ R>¡ºgp¡ rhÛp\w hp‹Qu iL¡$ [¡hy‹ b_php¡.
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D dprl[u A¡V$gu b^u _ d|L$p¡ L¡$ NuQ[p \B ¯e.
D ıhˆR> A_¡ ı‘óV$ b_php¡.
D ‘p¡ıV$kfi, rQÓp¡ ]$ipfihhp_y‹ ‘p¡ıV$f bp¡Xfi$, L$pXfi$ bp¡Xfi$ b_php¡. bL$g L¡$
b¡ÞX$_p¡ D‘ep¡N _ L$fp¡.
ep¡`e Anfp¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
D L$]$  : ‘°¡nL$p¡_p A‹[f$_u kp‘¡ndp‹ ×íe kp^_p¡_y‹ L$]$ ¯mhp¡.
D S>`ep  : iå]$p¡ hˆQ¡ ep¡`e S>`ep fpMhu.
D Qp¡L$L$k ‘Ùr[ :kdS> dpV¡$ dp¡V$p, ı‘óV$ Anfp¡ (M|b dp¡V$p, _p_p L¡$ ‘lp¡mp
hN¡f¡ _lv.)
D L$gf : - kp]$p f‹Np¡
- b¡ A\hp ÓZ f‹Np¡ S> hp‘fhp
- rhı[pf _p_p¡ lp¡e [¡dp‹ [¡S>ıhu f‹Np¡ ‘|fhp.
D QpVfi$k : - ApL$jfiL$
- k‹qnà[
- ı‘óV$
D dp¡X¡$ºk : - rhipm kpBT_u hı[y rhi¡ hp[ L$fhu lp¡e —epf¡ _p_p
   L$]$_y‹ dp¡X¡$g hp‘fhy‹.
- S>¡ hı[y A—e‹[ _p_u lp¡e [¡ ¯ ¡hp dpV¡$ dp¡V$p dp‘_y‹ dp¡X¡$g
   hp‘fhy‹
D ×íe L$kp¡V$u : ¯¡ S>Œ$f gpN¡ [p¡ ‘p¡[p_u hp[Qu[dp‹ bu¯_¡ kpd¡g L$fu
r_Zfie L$fhp¡. _uQ¡_p âæp¡ ‘p¡[p_u ¯[_¡ ‘|R>hp.
- S>Œ$fu R>¡ ?
- Ap Qu¯¡ ´ep_ L¡$qÞÖ[ L$fi¡ ?
- Ap Qu¯¡ Qp¡¿Mu A_¡ kp]$u R>¡ ?
- [¡_p¡ D‘ep¡N kfm R>¡ ?
- r_]$ifi_dp‹ Ap kp^_p¡ kfm[p\u DrQ[ fl¡i¡ ?
¯¡ Ap b^p_p DÑfp¡ lp dp‹ Aph¡ [p¡ ×íe kp^_p¡_u ‘k‹]$Nu kpfu NZpe.
D‘fp¡L$[ dpNfi]$ifi__¡ ´ ep_dp‹ gB k‹ip¡^_dp‹ r_]$ifi_ ‘Ùr[_¡ AkfL$pfL$
b_phhp Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. Apep¡S>_dp‹  Demonstration
Performance method of Teaching  _u Œ$‘f¡Mp_p¡ Aæepk L$fu
A_ykfhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. Ap ‘Ùr[_p ÓZ kp¡‘p_p¡ R>¡.
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D âı[prhL$
D ‘Ùr[$
D r_edp¡$
âı[prhL$ :$$$ rinL$ ‘p¡[p_y‹ A´ep‘_ DÑd b_¡ [¡ dpV¡$ l‹d¡ip âe—_iug lp¡e
R>¡ _¡ Ah_hp âep¡Np¡ L$fhp â¡fpe R>¡. L¡$V$guL$ QQpfiAp¡ A_¡ hp‹Q_
Üpfp _hu rnr[¯¡ M|g[u lp¡e R>¡. âı[y[ âep¡N lp\ ^f[p‹ ‘l¡gp‹
âep¡S>L$_¡ gp`ey‹ L¡$ ‘A´ep‘_ L¡$ÞÖu’ ‘Ùr[ L$lu_¡ S>¡_u AhNZ_p
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡hu ‘ r_]$ifi_ ‘Ùr[ ’ rinZdp‹ M|b D‘ep¡Nu
R>¡, hmu [¡dp‹ _rlh[„ L$pd \ey‹ R>¡. rinL$_u kS>fi_p—dL$[p_¡ blpf
gphhpdp‹ Ap ‘Ùr[ M|b D‘ep¡Nu R>¡. hmu ]uhp\u ]uhp¡ âNV¡$ [¡d
¯¡ rinL$ kS>fiL$ A_¡ tQ[L$ b_¡ [p¡ [¡_p rhÛp\wAp¡dp‹ ‘Z
kS>fi_p—dL$[p âr[tbrb[ \pe. Apd rhQpfu_¡ âep¡S>L¡$ âı[y[
‘Ùr[ ‘k‹]$ L$fu l[u.
L$pefi ‘Ùr[ :$ fi$ fi$ fifi âep¡S>L¡$ ˘hrhop__p R> âL$fZp¡ [S>„op¡ A_¡ rhje rinL$p¡_u
d]$]$\u ‘k‹]$ L$epfi l[p Ap R> âL$fZp¡_p¡ [gı‘iw Aæepk L$fu
rhjehı[y_¡ A_yŒ$‘ dlÒh_p ‘ r_]$ifi_ ’ kp^_p¡_u ep]$u dy]$p
kp\¡ [¥epf L$fu l[u. Ap ep]$u Qpf [S>„op¡ A_¡ ApW$ rhje rinL$p¡_¡
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. Ap ep]$udp‹ [¡Ap¡A¡ _uQ¡_p a¡fapfp¡ k|Qìep
l[p.
(1) f‹Nu_ QpVfi$ b_phhp.
(f) M¡[f_p¡ _d|_p¡ b_phu iL$pe.
(3) Ly$]$f[u ×íe_p¡ _d|_p¡ b_phu iL$pe.
(4) hpBfk\u \[p Q¡‘u fp¡Np¡_p ‘p¡ıV$f b_phu iL$pe.
(5) ‘yó‘_p cpNp¡ ]$ipfih[y‹ Bg¡L$V†$uL$\u Qpg[y‹ kp^_ b_phu iL$pe.
(6) aguL$fZ_y‹ kp^_ b_phu iL$pe.
k|rQ[ a¡fapfp¡_p¡ Adg L$fu A‹r[d ep]$u [¥epf L$fhpdp‹
Aphu l[u. S>¡ ‘qfrióV$ - 6 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡. Ap ep]$udp‹ 39  QpVfi$k,
10 dp¡X¡$g, 16 rQÓp¡, 40 _d|_p A_¡ 2  âep¡Np¡_p¡ kdph¡i
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ly$g 107 kp^_p¡ [¥epf L$fhp [¡d _L$L$u L$eyfi
l[y‹.
Ap kp^_p¡dp‹ ‘Z Mpk QpVfi$k A_¡ dp¡X¡$ºk b_phhpdp‹
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îu S>N]$uicpB L$ZTqfep, îu cpBgpgcpB NyS>fif A_¡ îu
L$_ycpB â¯‘r[_y‹ dpNfi]$ifi_ [\p d]$]$ g¡hpdp‹ Apìep l[p.
âep¡S>L¡$ rQÓ rinL$_u d]$]$ gB_¡ ‘p¡[¡ kp^_p¡ [¥epf L$epfi l[p.
r_]$ifi_ [p¡ ‘|fL$ ‘Ùr[ R>¡, dpÓ r_]$ifi_ Üpfp iuMhu
iL$pe _lv [¡\u r_]$ifi__p D‘ep¡N kp\¡ iuMhhp dpV¡$ ‘pW$
Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mp [¥epf L$fhpdp‹ Aphu l[u. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡
r_]$ifi__p ‘pW$ Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mp Qpf [S>„op¡ A_¡ Qpf rhje
r_óZp[p¡_¡ dp¡L$ghpdp‹ Aphu l[u. [¡dp‹\u b¡ [S>„op¡ A_¡ Qpf
rhje r_óZp‹[p¡A¡ [‘pku_¡ ‘f[ dp¡L$g¡g. [¡Ap¡A¡ _uQ¡ âdpZ¡_p
k|Q_p¡ L$epfi l[p‹.
(1) dy¿e dy]$p A_¡ ‘¡V$p dy]$p AgN ]$ipfihhp_u S>Œ$f _\u. ]$f¡L$ dy¿e
dy]$p_u _uQ¡ ‘¡V$p dy]$p gMhp.
(2) rinL$_u âh'rÑ A_¡ rhÛp\w_u âh'rÑ ]$f¡L$ ‘pW$ Apep¡S>_dp‹ kdp_
lp¡B â\d ‘pW$ Apep¡S>_dp‹ S> ]$ipfihhu.
(3) L$p.‘p.L$pefidp‹ dpÓ dy]$p _lu gM[p \p¡X$u rhı['[ L$p.‘p._p¢^
gMhu.
(4) âæp¡Ñf gMhp_u S>Œ$f _\u.
(5) d|ºep‹L$_ A_¡ ıhp´epe ]$f hM[¡ gMhp_u S>Œ$f _\u.
Ap k|Q_p¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu ‘pW$ Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mp_y‹
A‹r[d ıhŒ$‘ [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. S>¡ ‘qfrióV$ - 7 dp‹ ]$ipfih¡g
R>¡.
L$pefi ‘Ùr[_p dy]$p_¡ A_ygnu_¡ ‘pW$ Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mpdp‹
_uQ¡_u bpb[p¡ ‘f kdN° A´ep‘_ L¡$qÞÖ[ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
D q_]$ifi__u kdS> :$ fi$ fi$ fifi
- rhÛp\wAp¡_¡ âep¡S>L$ r_qò[ rhje hı[y iuMh¡ —epf¡ S>ep‹ S>¡ ×íe
kp^__u S>Œ$f gpN¡ —ep‹ [¡_p¡ D‘ep¡N kdS> ‘|hfiL$ L$fhp_p¡ l[p¡.
kp^__p S>¡ cpN D‘f cpf d|L$hp_p¡ lp¡e, rhÛp\wAp¡_y‹ ´ep_
L¡$rÞÖ[ L$fhp_y‹ lp¡e [¡_u Mpk L$pm˘ kd¯h[u hM[¡ rinL¡$
fpMhp_u l[u.
- rhÛp\wAp¡ Ap ‘Ùr[ kp\¡ iuM[p  lp¡e —epf¡  [¡d_¡  A´ee_dp‹
h^y  fk ‘X¡$ R>¡ ? h^y D—kpl ]¡$MpX¡$ R>¡ L¡$ L¡$d ? [¡ [¡d_p Ql¡fp_p
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lphcph ‘f\u d_p¡d_ [‘pkhp_y‹ rhQpeyfi l[y‹. QQpfi L$f[u hM[¡
S>¡ ‘°æp¡ ‘|R>hpdp‹ Aph¡ [¡_p Üpfp ‘Z [¡d_p¡ D—kpl ¯Zu iL$pe.
D rinL$_y‹ r_funZ :$ y ‹$ y ‹$ y ‹y ‹
b^pS> A¡L$dp¡ ‘|Zfi \ep bp]$ b^pS> kp^_p_y‹  â]$ifi_ Np¡W$hhy‹ [¡d
_L$L$u L$eyfl l[y‹. Ap â]$ifi_ dpÓ r_]$ifi_ ‘Ùr[ Üpfp cZ[p
rhÛp\wAp¡ dpV¡$ fpMhy‹  A_¡ Ap â]$ifi_ A¡L$ q]$hk ky^u fpMhy‹‹.
Ly$g 80 kp^_p¡ r_]$ifi_ dpV¡$ D‘gå^ li¡. rinL$ r_]$ifiL$ [fuL$¡
k[[ dpNfi]$ifi_ Ap‘i¡. S>¡ rhÛp\w_¡ S>ep‹ âæ \pe —ep‹ rinL$
dpNfi]$ifi_ Ap‘i¡. []y$‘fp‹[ S>¡ [¡ ipmp_p rhop_ iuMh[p
rinL$p¡_¡ ‘Z dpNfi]$ifi_ Ap‘hy‹ S>¡\u [¡Ap¡ ‘Z rhÛp\wAp¡_¡
dpNfi]$ifi_ ‘|fy‹ ‘pX¡$ [¡d _LL$u L$f¡g.
D d|ºep‹L$_ :| ‹ $| ‹ $| ‹ $| ‹
d|ºep‹L$_ ÓZ fu[¡ fpMhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
- iuMh[u hM[¡ rhÛp\wAp¡ dy]$p¡ kdS>ep R>¡ L¡$ _lu [¡ QL$pkhp
âæp¡Ñf Üpf d|ºep‹L$_ L$fhy‹. Apd k[[ d|ºep‹L$__u k‹L$º‘_p_¡
A_ykfhy‹.
- ]$f¡L$ ÓZ âL$fZ_¡ A‹[¡ ‘ˆQuk NyZ_u b¡ L$kp¡V$u g¡hu.
- b^p S> âL$fZp¡ ‘|Zfi \ep bp]$ ‘Qpk NyZ_u A‹r[d L$kp¡V$u g¡hu.
D r_edp¡ :¡ ¡¡¡
- ‘|Zfi r_]$ifi_ L$fhy‹ : S>¡ [¡ kp^_ QpVfi$, dp¡X¡$g _d|_p¡, ApL'$r[ L¡$
âep¡N_y‹ rhÛp\w_¡ bfpbf kd¯e —ep‹ ky^u [gı‘iw r_]$ifi_
L$fhy‹.
- kdS> ¾di: Ap‘hu : A¡L$ [pkdp‹ A¡L$ kp\¡ ‘p‹Q kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N
L$fhp_p¡ lp¡e [p¡ A¡L$u kp\¡ b^p kp^_p¡ b[phu_¡ kd¯hhp_p
_lv. S>¡d S>¡d rhje hı[y_p¡ rhL$pk \pe [¡d dy]$p_¡ A_yŒ$‘
kp^_p¡_u S>Œ$f ‘X¡$ [¡ âdpZ¡ ¾di: D‘ep¡N L$fhp_p¡ l[p¡.
- rhÛp\wAp¡A¡ fS|>Ap[ A_¡ r_]$ifi_ Qpg[p lp¡e —epf¡ af˘ep[
‘Z¡ kp‹cmhp_y‹, ¯¡hp_y‹ _¡ kdS>hp_y‹ A\pfi[„ A¡L$pN°[p‘|hfiL$
rinZL$pefidp‹ kpd¡gNufu ]$ipfih¡ [¡ rinL$ A_¡ dpNfi]$ifiL$¡ ¯¡hp_y‹
l[y‹.
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- L$kp¡V$uAp¡ Üpfp d|ºep‹L$_ kp\¡ rhÛp\wAp¡ iy‹ L$fu iL¡$ [¡_u QL$pkZu
L$fhu. rhÛp\wAp¡ ‘Z kp^_p¡ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp ‘p¡[p_u nd[p
kprb[ L$fu iL$¡.
4.4.3 ıh-A´ee_ kprl—e_u k‹fQ_p‹‹‹‹
ıh-A´ee_ kprl—e_u k‹fQ_p dpV¡$ k‹]$cfi kprl—e_p¡ Aæepk L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
‘°ep¡S>L¡$ _uQ¡_p kp¡‘p_p¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p
L$fu l[u. Ap kp¡‘p_p¡  X$pµ. X$u. A¡.DQpV$  2   _p ‘ kfm A´ep‘_ kprl—e_u fQ_p
A_¡ AS>dpei ’ _p ‘°p¡S>¡L$V$ L$pefidp‹\u g¡hpdp‹ Apìep l[p.
kp¡‘p_ :- 1 i¥nrZL$ l¡[yAp¡_y‹ Apg¡M_
kp¡‘p_ :- 2 ıh-A´ee_ kprl—e_u ‘°p\rdL$ ıhŒ‘_u fQ_p
kp¡‘p_ :- 3 ‘°p\rdL$ ıhŒ‘_u QL$pkZu A_¡ qÜ[ue ıhŒ‘_u fQ_p
kp¡‘p_ :- 4 ‘°\d AS>dpei A_¡ ['[ue ıhŒ‘_u fQ_p
kp¡‘p_ :- 5 qÜ[ue AS>dpei A_¡ A‹r[d ıhŒ‘_u fQ_p
1. i¥nrZL$ l¡[yAp¡_y‹ Apg¡M_¥ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡¥ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡¥ $ ¡ y ¡ y ‹ ¡¥ ¡ y ¡ y ‹ ¡
kfm A´ee_ kpdN°u_u fQ_p ‘l¡gp ‘k‹]$Nu ‘pd¡g R> âL$fZp¡_¡ 62
(bp‹kW$) ‘¡V$p A¡L$dp¡dp‹ rhcprS>[ L$epfi l[p. r_qò[ \e¡g ‘¡V$p A¡L$dp¡ ÓZ rhje
rinL$p¡_¡ [‘pkhp Apàep l[p. [¡d_p k|Q_p¡ dyS>b ‘¡V$p A¡L$dp¡_¡ h y^ ‘¡V$p A¡L$dp¡dp‹
rhcp˘[ L$fhpdp‹ Apìep l[p. [¡ dyS>b Ly$g R> âL$fZp¡_p 87 (k—epku) ‘¡V$p
A¡L$dp¡ \ep l[p‹.
‘¡V$p A¡L$dp¡ r_qò[ \ep bp]$ kyìep¿epre[ A_¡ kyı‘óV$ i¥nrZL$ l¡[yAp¡_u
ep]$u b_phhpdp‹ Aphu l[u. ‘°ep¡S>L¡$ l¡[yAp¡_u fQ_p dpV$¡ “  rhop_ A´ep‘__y‹
‘qfiug_ ” [\p  “ A´ep‘_ d_p¡rhop_ ” ‘yı[L$p¡_u d]$]$ gu^u l[u.
dpNfi]$ifiL$îu A_¡ kyf¡ÞÖ_Nf, hYhpZ bu.A¡X„$. L$p¡g¡S>_p ÓZ [S>„op¡ ‘pk¡ l¡[yAp¡_u
2
X$u.A¡.DQpV$,  kfm A´ee_ kpdN°u_u fQ_p A_¡ AS>dpei ,  k‹]$cfi :
dp´eqdL$ qinZ A_¡ ‘funZ, NyS>fp[ dp´eqdL$ qinZ bp¡X$fi$, Np‹^u_Nf, hjfi-
14 A‹L$ - 11, 1992.
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QL$pkZu L$fphhpdp‹ Aphu l[u. kpdpÞe fu[¡ op_ âpqà[, kdS>, D‘ep¡S>_ A_¡
L$p¥iºe_¡ ´ ep_dp‹ fpMu [¡Ap¡A¡ k|Q_p¡ L$epfi l[p. [¡Ap¡_p k|Q_p¡ _uQ¡ âdpZ¡ l[p.
(1) l¡[y_p q¾ep‘]$p¡ ìehsı\[ gMhp.
(f) l¡[yAp¡ h^y ı‘óV$ L$fhp.
(3) A¡L$ l¡[y_y‹ A¡L$S> rh^p_ fQhy‹.
(4) op_ âpqà[, kdS>, D‘ep¡S>_ A_¡ L$p¥iºe_¡ ı\p_ dm¡ [¡_u [L¡$]$pfu
fpMhu.
[S>„oîuAp¡_p k|Q_p¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu l¡[yAp¡_¡ A‹r[d ıhŒ$‘ A‘pey‹ l[y‹.
2. ıh-A´ee_ kprl—e_p ‘°p\rdL$ ıhŒ‘_u fQ_p° $° $° $°
i¥nrZL$ l¡[yAp¡ A_¡ ‘¡V$p A¡L$dp¡_p rhjehı[y_¡ ´ep_dp‹ fpMu ıh-
A´ee_ kprl—e [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ıh-A´ee_ kprl—e_p g¡M_ dpV¡$
î¡Zu ‘, 6, 7, 8, 9 A_¡ 10 _p rhop__p ‘pW$„e‘yı[L$p¡ D‘fp‹[ AÞe k‹]$cfi
‘yı[L$p¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. l¡[yAp¡ A_¡ ‘¡V$p A¡L$dp¡_¡ ´ep_dp‹ fpMu
ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ g¡M_ L$pefi L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ıh-A´ee_ kprl—edp‹
S>Œfu ApL'$r[, rQÓp¡ d|L$hpdp‹ Apìep l[p‹. g¡M_ ]$fçep_ _uQ¡_u bpb[p¡_u L$pm˘
fpMhpdp‹ Aphu l[u.
µ rhÛp\ufi_u L$np_¡ A_yŒ‘ iå]$p¡_u ‘k‹]$Nu L$fhpdp‹ Aphu l[u.
µ A¡L$ hpL$edp‹ A¡L$ S> rhQpf_u fS|>Ap[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
µ hpL$ep¡ V|‹$L$p d|L$ep l[p.
µ fS|>Ap[ kfm lp¡hu ¯¡BA¡ [¡_¡ gndp‹ fpMu fS|>Ap[dp‹ kfm[p
¯mhhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
]$f¡L$ rhcpN_¡ A‹[¡ âNr[ QL$pk[p âæp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. ]$f¡L$
âæp¡_p DÑfp¡ ‘R>u_p ‘p_p‹ D‘f Apàep l[p. Apd ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ âp\rdL$
ıhŒ$‘ bpf rhcpNdp‹ [¥epf \ey‹ l[y‹. ]$f¡L$ rhcpN_u iŒ$Ap[dp‹ l¡[yAp¡ A_¡ S>Œ$fu
k|Q_p Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. âæp¡ V|‹$L$p¡Ñfu A_¡ hı[ygnu âL$pf_p l[p.
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âL$fZ  ‘¡V$p A¡L$dp¡ l¡[yAp¡
S>du__u amÖy‘[p A_¡ Mp[f        21    27
â]|$jZ        15    13
‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_        10    15
‘yó‘ A_¡ am        13    18
âpZuAp¡dp‹ A_yL|$g_        09    16
Aplpf A_¡ Apfp¡`e       14    17
3. ‘°p\rdL$ ıhŒ‘_u QL$pkZu A_¡ qÜ[ue ıhŒ‘_u fQ_p° $ $ ¡° $ $ ¡° $ $ ¡° ¡
ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf \ep bp]$ R> rhje r_óZp[p¡ A_¡ bpf [S>„op¡_¡
Ap kprl—e QL$pkZu dpV¡$ dp¡L$ghpdp‹ Apìey‹ l[y‹. S>¡_u ep]$u ‘qfrióV$-8 dp‹ fS|>
L$f¡g R>¡.
rhje r_óZp‹[p¡ A_¡ [S>„op¡_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u QL$pkZu dpV¡$ A¡L$
‘Ó gMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡_u _L$g ‘qfrióV$ - 9 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
R> rhje r_óZp[p¡ A_¡ bpf [S>„op¡_¡ b¡ - b¡ âL$fZ dp¡L$ghpdp‹ Apìep
l[p‹. S>¡dp‹\u R> rhje r_óZp[p¡ A_¡ ]$k [S>„op¡A¡ ‘p¡[p_p âr[cphp¡ kp\¡ kprl—e
‘f[ L$eyfl l[y‹. [¡dZ¡ _uQ¡_p k|Q_p¡ A_¡ a¡fapf kyQìep l[p.
µ cpjp lS|  kfm b_phhu.
µ ıh-d|ºep‹L$_ dpV¡$_p ‘°æp¡ d|L$hp‹.
µ kdS|>r[_u fS|>Ap[ kfm b_phhu.
µ D]$plfZp¡ h^pfhp‹.
µ ApL'$r[dp‹ S>Œ$fu ky^pfp L$fhp.
µ ApL'$r[dp‹ _pd r_]¡$fii_ L$fhy‹.
rhje r_óZp[p¡ A_¡ [S>„op¡ Üpfp A‘pe¡g k|Q_p¡_u [pfhZu L$fu [¡_p¡
KX$p¡ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. dp¡V$p cpN_p k|Q_p¡_p¡ Adg L$fu ıh-A´ee_
kprl—e_y‹ qÜ[ue ıhŒ$‘ [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
4. ‘°\d AS>dpei A_¡ ['[ue ıhŒ‘_u fQ_p° ¡ '° ¡ '° ¡ '° ¡ '
‘°ep¡S>L¡$ S>Œfu ky^pfp L$fu S>¡ ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf L$eyfl l[y‹ [¡ ^p¡fZ
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kp[_p ÓZ _bmp, ÓZ d´ed A_¡ ÓZ lp¢iuepf rhÛp\ufiAp¡_¡ Ap‘hpdp‹ Apìey‹
l[y‹. Ap rhÛp\wAp¡_¡ fp¡S> O¡f bp¡gphhpdp‹ Apìep l[p‹. fp¡S> A¡L$ L$gpL$ rhÛp\wAp¡
Ap kprl—e Üpfp ıh-A´ee_ L$f¡ [¡hu ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu l[u. âep¡S>L¡$
iŒ$Ap[dp‹ S>Œ$fu dpNfi]$ifiL$ k|Q_pAp¡ Ap‘u l[u. rhÛp\wAp¡_¡ S>ep‹ _ kd¯e,
iå]$p¡ AOfp gpN¡ —ep‹ ‘¡Þkug Üpfp guV$u A_¡ âæp\fi L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
lp¢iuepf, d´ed A_¡ _bmp rhÛp\wAp¡A¡ gu ¡^g kdedp‹ a¡fapf ¯ ¡hp dýep¡ l[p¡.
S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ l[p¡.
5. ['[ue ıhŒ$‘_u AS>dpei A_¡ A‹q[d ıhŒ‘_u fQ_p' $ ¡ ‹' $ ¡ ‹' $ ¡ ‹' ¡ ‹
‘°\d AS>dpei dpV¡$ S>¡ rhÛp\wAp¡ ‘k‹]$ L$f¡g A_¡ k|Q_p¡ d¡mh¡g [¡ S>
rhÛp\wAp¡_¡ ['[ue ıhŒ‘ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ l[y‹. rhÛp\wAp¡ [fa\u Aæepk_¡ A‹[¡
¯Zhp dm¡g nr[Ap¡ ]|$f L$fu A‹r[d ıhŒ‘_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap fu[¡
[¥epf \e¡g ıh-A´ee_ kprl—e_y‹  A‹r[d ıhŒ‘ ‘qfrióV$-10 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
6. ıh-A´ee_ kprl—e ‘l¡gp_u dprl[u A_¡ k|Q_pAp¡¡ ¡ | ¡¡ ¡ | ¡¡ ¡ | ¡¡ ¡ | ¡
Ap A‹r[d ıhŒ‘_p ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N dpV¡$ S>Œfu dpNfi]$ifi_
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[\p AN—e_u k|Q_p_¡ AgN ‘p_p ‘f ]$ipfihhpdp‹ Aph¡g Ap dprl[u ‘qfQep—dL$
rhcpNdp‹ Ap‘u l[u.
4.4.3.1 ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ ıhŒ‘y‹y ‹y ‹y ‹
iuMhhp_p rhjehı[y_y‹ [pqLfi$L$ fu[¡ ‘¡V$p A¡L$dp¡dp‹ rhcpS>_ L$fhpdp‹ Apìey‹
l[y‹. ‘°—e¡L$ A¡L$d dpV¡$ _uQ¡ dyS>b_p ‘pkpAp¡ ´ep_dp‹ fpMhpdp‹ Aph¡g.
(1) A¡L$d_p¡ ‘°pf‹rcL$ rhcpN¡ $ ¡ ° ‹ $¡ $ ¡ ° ‹ $¡ $ ¡ ° ‹ $¡ ¡ ° ‹
‘°pf‹rcL$ rhcpNdp‹ A¡L$d_p ‘qfQep—dL$ ‘pkpAp¡ fS|> L$fhpdp‹ Apìep l[p.
A¡L$d_y‹ dpmMy :¡ $ y ‹ y¡ $ y ‹ y¡ $ y ‹ y¡ y ‹ y A¡L$d_u iŒAp[dp‹ rhjehı[y_p ‘¡V$p A¡L$dp¡_p‹  iujfiL$p¡_u
ep]$u [¥epf L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap A¡L$dp¡ ‘f\u kdN° A¡L$d_p b‹^ pfZ_p¡
¿epg dm¡ R>¡.
A¡L$d_p l¡[yAp¡ :¡ $ ¡ y ¡¡ $ ¡ y ¡¡ $ ¡ y ¡¡ ¡ y ¡ ‘°ı[y[ A¡L$d_p A´ep‘_ Üpfp A´e¡[p_p h[fi_dp‹ L$ep
‘qfh[fi_p¡ gphu iL$pi¡ [¡_u ı‘óV$[p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
A¡L$d_p Aæepk dpV¡$_y‹ dpNfi]$ifi_ :¡ $ ¡ $ y ‹ fi $ fi¡ $ ¡ $ y ‹ fi $ fi¡ $ ¡ $ y ‹ fi $ fi¡ ¡ y ‹ fi fi A´e¡[p_¡ ıh-A´ee kprl—e_p
Aæepk dpV¡$_y‹ dpNfi]$ifi_ Ap‘hpdp‹ Aph¡g. ıh-A´ee_ kprl—e_p¡
D‘ep¡N L¡$d L$fhp¡ [¡_u dprl[u A_¡ k|Q_p Ap‘hpdp‹ Apìep l[p.
A¡L$d_p¡ ‘°p\rdL$ ‘qfQe :¡ $ ¡ ° $¡ $ ¡ ° $¡ $ ¡ ° $¡ ¡ ° Ap rhcpN Üpfp kdN° A¡L$ddp‹ L$B L$B
bpb[ fS|> L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡_p¡ ApR>p¡ ¿epg M|bS> V|‹$L$dp‹ Ap‘hpdp‹ Apìep¡
l[p¡.
k‹b‹r^[ A¡L$dp¡ A‹N¡_u _p¢^ : ‹ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¢‹ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¢‹ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ¢‹ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¢ kdN° Aæepk¾d_p OZp A¡L$dp¡ ‘fı‘f
k‹b‹r^[ lp¡e R>¡. Ap k‹b‹r^[ A¡L$dp¡dp‹ iuM¡g QphuŒ‘ dyØpAp¡ ep]$ L$fhp
dpV¡$ L¡$V$gpL$ k|Q_p¡ fS|> L$fhpdp‹ Apìep l[p.
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(2) A¡L$d_p¡ dy¿e cpN¡ $ ¡ y¡ $ ¡ y¡ $ ¡ y¡ ¡ y
A¡L$d_p¡ dy¿e cpN A¡V$g¡ A¡L$d_p Mf¡Mf rhjehı[y_u fS|>Ap[ Alv ]$f¡L$
‘¡V$p A¡L$ddp‹ kdprhóV$ i¥nrZL$ dy]$pAp¡_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu l[u. [¡ i¥nrZL$
dy]$p_y‹ A´ee_ rhÛp\wAp¡A¡ L¡$V$gy L$eyfi [¡ QL$pkhp dpV¡$ [¡ dy]$p_p k‹]$cfidp‹ âNr[
QL$pk[p âæp¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡g. Ap âæp¡_p S>hpb gMhp AgN ‘¡BS> Ap‘hpdp‹
Apìey‹ l[y‹. Ap‘¡g âæp¡_p DÑfp¡ [¡_p ‘R>u_p ‘p_p D‘f Apàep l[p. Alv ‘°—e¡L$
i¥nrZL$ dy]$p_u QQpfi ‘R>u ıh-d|ºep‹L$_ ‘°æp¡ A_¡ [¡_p S>hpb. A¡ ‘°L$pf_u km‹N
î¡Zu fS|> L$fu l[u.
(3) A¡L$d_p¡ A‹r[d cpN¡ $ ¡ ‹¡ $ ¡ ‹¡ $ ¡ ‹¡ ¡ ‹
Ap rhcpNdp‹ A¡L$d_p¡ kpfp‹i, ıhp´epe A_¡ A¡L$d_p dy¿e cpNdp‹ ‘|R>¡gp
ıh-d|ºep‹L$_ ‘°æp¡_p Ap]$ifi DÑfp¡ fS|> L$fhpdp‹ Apìep‹ l[p‹.
kpfp‹i :‹‹‹‹ A¡L$ddp‹ iuM¡g AN—e_u bpb[p¡ ‘y_: ep]$ L$fu iL¡$ [¡ dpV¡$ kdN°
A¡L$d_p¡ kpfp‹i V|‹$L$dp‹ fS|> L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡_p¡ l¡[y kdN° A¡L$d_p
rhjehı[y_¡ TX$‘\u A_¡ A¡L$ kp\¡ A´e¡[p kpd¡ fS|> L$fhp_p¡ l[p¡.
ıhp´epe : A´e¡[pAp¡ A¡L$d bfpbf iu¿ep R>¡ L¡$ L¡$d ? [¡_p¡ ìehlpfdp‹ AÞe
S>`epA¡ D‘ep¡N L$fu iL$i¡ L¡$ L¡$d ? [¡ [‘pkhp L¡$V$gp‹L$ ‘°æp¡ A_¡ ‘°h'rÑAp¡
Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.
Ap]$ifi DÑfp¡ :$ fi ¡$ fi ¡$ fi ¡fi ¡ A´e¡[p_u ‘°Nr[ QL$pkhp ]$f¡L$ ‘¡V$p A¡L$d_¡ A‹[¡ ‘|R>hpdp‹
Aph¡g ıh- d|ºep‹L$_ ‘°æp¡_p _d|_pŒ‘ S>hpbp¡ fS|> L$fhpdp‹ Apìep l[p.
Ap S>hpbp¡ kp\¡ A´e¡[p ‘p¡[p_p S>hpbp¡ kfMphu_¡ ‘p¡[p_u ‘°NrÑ_p¡
¿epg ¯[¡ S> d¡mhu iL$¡ R>¡.
4.4.3.2 fQpe¡g ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ ıhŒ‘ A_¡ ‘qfQe¡ y ‹ ¡¡ y ‹ ¡¡ y ‹ ¡¡ y ‹ ¡
‘°ep¡S>L¡$ ]$p¢Np  3  _p ‘yı[L$dp‹ Ap‘¡g ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ ıhŒ‘ [\p
3
]$p¢Np,  ‘|hp£L$[, ‘'. 271-76.
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IGNOU  _p hp‹Q_ kprl—e_p ıhŒ‘_¡ ´ep_dp‹ fpMu ıh-A´ee_ kprl—e_u
fQ_p L$fu l[u. ‘°ı[y[ Aæepk_p ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ ıhŒ‘ Ap ‘°dpZ¡ l[y‹.
1.1 A¡L$d_p¡ ‘°pf‹rcL$ rhcpN
1.1.1 ıh-A´ee_ kprl—e hX¡$ Aæepk L$fhp A‹N¡_u fu[
1.1.2 A¡L$dp¡dp‹ kdprhóV$ bpb[p¡
1.1.3 A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡[yAp¡
1.1.4 A¡L$d_p¡ ‘°p\qdL$ ‘qfQe
1.2 A¡L$d_p¡ dy¿e cpN_u L¡$V$guL$ AN—e_u bpb[p¡
1.2.1 ‘¡V$p A¡L$d - 1 A_¡ ‘¡V$p A¡L$d - 2
1.2.2 [dpfu ‘°NqÑ QL$pkp¡ - 1
1.2.3 Ap]$ifi DÑfp¡
1.2.4 ‘¡V$p A¡L$d - 3 A_¡ ‘¡V$p A¡L$d - 4
1.2.5 ....................................
1.2.6 ....................................
1.3 A¡L$d_p¡ A‹r[d cpN
1.3.1 kpfp‹i
1.3.2 ıhp´epe
D‘fp¡L$[ kprl—edp‹ ıh-d|ºep‹L$_ ‘°æp¡, V|‹$L$ S>hpbu A_¡ A_p—dgnu
‘°L$pf_p ‘k‹]$ L$epfi l[p. A_p—dgnu ‘°æp¡dp‹ ¯¡X$L$p, Mpgu S>`ep, Mfp-Mp¡V$p,
h¥qL$º‘L$ Mpgu S>`ep, ApL'$r[dp‹ _pdr_]£$i_ S>¡hp ‘°L$pfp¡ ´ep_dp‹ gu^p l[p. ıh-
d|ºep‹L$_ ‘°æp¡_p _d|_pŒ‘ DÑfp¡ ‘°æp¡ ‘R>u_p ‘p_pdp‹ Apàep l[p. Apd, —hqf[
‘qfZpd_p rkÙp‹[_p¡ D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. kdN° A¡L$d_¡ A‹[¡ ıhp´epe_p ‘°æp¡
Apàep l[p.
4.4.5 ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$° y ‹ $ $° y ‹ $ $° y ‹ $ $° y ‹
‘°ı[y[ Aæepk rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u
AkfL$pfL$[p [‘pkhp dpV¡$ lp\ ^fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡¡. rhrh^ ‘Ùr[ ‘°—e¡_p
rhÛp\wAp¡_p ‘°r[cphp¡ ¯ Zhp ‘°ep¡S>L¡$ ‘Qpk NyZ_y‹ A¡L$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$
X$pµ. _f¡ÞÖ fphg_p ‘uA¡Q.X$u. _p k‹ip¡^_dp‹\u gu^y‹ l[y‹. S>¡_u dpNfi]$ifiL$ kp\¡
QQpfi L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap ‘ÓL$_u A¡L$ _L$g ‘qfrióV$-11 dp‹ fS|> L$f¡g R>¡.
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‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$dp‹ rhÛp\wAp¡_p¡ D—kpl, fk, S>hpb Ap‘hp_u —hfp,
Ap[yf[p, ´ ep_, lphcph, kdN° ‘°ep¡N ‘°—e¡_p hgZ S>¡hu bpb[p¡ ´ ep_dp‹ fpMu
NyZp‹L$_ L$fhp_y‹ l[y‹. ‘Qpk NyZ_y‹ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹
l[y‹.
‘°ep¡N Qpgy lp¡e [¡ ]$fçep_ [dpd rhÛp\wAp¡_y‹ Ahgp¡L$_ L$fu, ìeqL$[N[
r_funZ L$fu ‘°ep¡S>L$¡ ]$f¡L$ ‘pÓp¡_p ‘°r[cphp¡ ¯ ˛ep A_¡ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$dp‹
(ü) q_ip_u L$fu. —epfbp]$ [¡_p NyZ_p¡ kfhpmp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ [¡dS> [dpd
rhÛp\wAp¡_p Ap NyZp‹L$_\u AÞe A‹L$ipıÓue NZ[fu L$fhpdp‹ Aphu S>¡ lh¡
‘R>u_p ‘°L$fZdp‹ rhN[¡ fS|> L$f¡g R>¡.
4.4.6 DÑfL$kp¡V$u$ ¡ $$ ¡ $$ ¡ $¡
qhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p [‘pkhp
‘°ep¡N_¡ A‹[¡ rhÛp\wAp¡_u i¥nrZL$ rkqÙ dp‘hu S>Œfu b_¡ R>¡. Ap i¥nqZL$ rkqÙ
dp‘hp âep¡S>L$¡ ÓZ DÑf L$kp¡V$u_u k‹fQ_p L$fu l[u. DÑf L$kp¡V$u ÓZ l[u. S>¡dp‹
â\d A_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u ‘ˆQuk ‘ˆQuk NyZ_u [\p Óu˘ L$kp¡V$u ‘Qpk NyZ_u
l[u.
DÑf L$kp¡V$u_u fQ_p ‘|h£ ‘°ep¡S>L¡$ ‘°p\rdL$ ipmp_u L$kp¡V$u_p¡ Aæepk
L$ep£ l[p¡. âp\rdL$ipmp_u L$kp¡V$udp‹ dp¡V$p cpN¡ hı[ygnu âæp¡ S>¡hp L¡$ Mpgu S>`ep,
¯¡X$L$p, kpQp Mp¡V$p, A_¡ Ar[ V|‹L$p¡Ñfu âL$pf_p âæp¡ ¯ ¡hp dýep l[p. Ap bpb[_¡
gÿedp‹ fpMu âep¡S>L¡$ ågy râÞV$ b_phu l[u. ågy râÞV$_p ÓZ ‘qfdpZp¡ ‘¥L$u ]$f¡L$
âL$fZ_p rhje hı[y_p¡ cpfp‹L$ gNcN kdp_ l[p¡. Ap\u [¡_u ågy râÞV$ ]$ipfih¡g
_\u. qÓ‘qfdpZdp‹ A—e‹[ dlÒh_y‹ ‘qfdpZ l¡[yAp¡ lp¡e R>¡. l¡[yAp¡_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu
d|ºep‹L$__u ågy râÞV$ [¥epf L$f¡g S>¡ _uQ¡ ]$ipfih¡g R>¡. Ap ågy râÞV$dp‹ ]$f¡L$ A¡L$d_u
kpd¡ l¡[yAp¡_p Mp_pdp‹ ]$ipfih¡g k‹¿ep l¡[y_p¡ NyZcpf ]$ipfih¡ R>¡.
‘°\d L$kp¡V$u dpV¡$ l¡[y Ap^pqf[ ågy râÞV$° $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $° $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $° $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $° ¡ ¡ ¡ y y
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rÓ‘qfdpZ_y‹ A¡L$ ‘qfdpZ âæ âL$pf lp¡B âæ âL$pf âdpZ¡ ågy râÞV$
fQhpdp‹ Aphu l[u S>¡ _uQ¡ ]$ipfih¡g R>¡.
      ‘°\d L$kp¡V$u dpV¡$ ‘°æp¡_p ‘°L$pf Ap^pqf[ ågy r‘°ÞV$° $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $° $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $° $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $° ¡ ¡ ° ¡ ° y °
Ap fu[¡ ]$f¡L$ âL$fZ_p¡ kdp_ NyZcpf _L$L$u L$fu ]$f¡L$ A¡L$d dpV¡$_u dpÓ
hı[ygnu ‘°æp¡ ‘|R>u_¡ ‘°\d L$kp¡V$u b_phhpdp‹ Aphu l[u, S>¡dp‹ blz rhL$º‘ hpmu
MpguS>`ep, Mpgu S>`ep, ¯¡X$L$p‹, A¡L$ iå]$ L¡$ Ap‹L$X$pdp‹ S>hpb, rh^p_p¡ Mfp‹ R>¡ L¡$
Mp¡V$p‹, Mp¡V$p‹ rh^p_p¡ ky^pfu af\u gMp¡ S>¡hp ‘°æp¡ ‘|R>u ‘°\d L$kp¡V$u fQhpdp‹ Aphu
l[u.
qÜ[ue L$kp¡V$u dpV¡$ l¡[y Ap^pqf[ ågy râÞV$$ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $$ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $$ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $¡ ¡ ¡ y y
    qÜ[ue L$kp¡V$u  dpV¡$ ‘°æp¡_p ‘°L$pf Ap^pqf[ ågy r‘°ÞV$$ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $$ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $$ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $¡ ¡ ° ¡ ° y °
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Ap fu[¡ ]$f¡L$ âL$fZ_¡ NyZcpf kdp_ dýep¡ l[p¡. ]$f¡L$ A¡L$d dpV¡$_p dpÓ
hı[ygnu ‘°æp¡ ‘|R>u_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u b_phhpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹ A¡L$ iå]$ L¡$
Ap‹L$X$pdp‹ S>hpb, Mpgu S>`ep, ApL'$r[dp‹ _pdr_]£$i_, ¯¡X$L$p‹, blz rhL$º‘ A_¡
Mfp‹ - Mp¡V$p‹ rh^p_p¡ Ap¡mMu Mp¡V$p‹ rh^p_p¡ ky^pfu afu\u gMp¡ S>¡hp ‘°æp¡ qÜ[ue
L$kp¡V$udp‹ kdphhpdp‹ Apìep l[p.
['[ue L$kp¡V$u dpV¡$ l¡[y Ap^pqf[ ågy râÞV$' $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $' $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $' $ ¡ $ ¡ $ ¡ y y $' ¡ ¡ ¡ y y
  ['[ue L$kp¡V$u  dpV¡$ ‘°æp¡_p ‘°L$pf Ap^pqf[ ågy r‘°ÞV$' $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $' $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $' $ ¡ $ ¡ $ ° ¡ ° $ y ° $' ¡ ¡ ° ¡ ° y °
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Ap fu[¡ ]$f¡L$ A¡L$d_¡ kdp_ NyZcpf Ap‘u dpÓ hı[ygnu ‘°æp¡ ‘|R>u_¡
['[ue L$kp¡V$u fQhpdp‹ Aphu l[u S>¡dp‹ A¡L$ iå]$ L¡$ Ap‹L$X$pdp‹ S>hpb, Mpgu S>`ep,
ApL'$r[dp‹ _pdr_]£$i_, ¯¡X$L$p‹, blz rhL$º‘ A_¡ Mfp‹ - Mp¡V$p‹ rh^p_p¡ Ap¡mMu
Mp¡V$p‹ rh^p_p¡ ky^pfu afu\u gMp¡ S>¡hp ‘°æp¡ ['[ue L$kp¡V$udp‹ kdphhpdp‹ Apìep
l[p.
L$kp¡V$uAp¡ [S>„op¡, âp\rdL$ rinL$p¡ A_¡ ApQpep£, bu.A¡X$„. L$p¡g¡S>_p
A´ep‘L$p¡ A_¡ dpNfi]$ifiL$_¡ QL$pkZu dpV¡$ dp¡L$ghpdp‹ Aphu l[u. [¡Ap¡A¡ L$kp¡V$u
QL$pku_¡ _uQ¡ âdpZ¡_p k|Q_p¡ L$epfi l[p.
(1) iŒ$Ap[dp‹ MpguS>`ep _ fpMp¡.
(f) âæ_y‹ b‹^pfZ ı‘óV$ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
(3) ‘°æp¡ V|‹$L$p lp¡e [p¡ kpfy‹.
(4) Ad|L$ Mpgu S>`ep_¡ blz rhL$º‘ âL$pfdp‹ a¡fhp¡.
D‘f dyS>b_p k|Q_p¡dp‹ a¡fapf L$fu ‘°\d, qÜ[ue A_¡ ['[ue L$kp¡V$u_¡
ApMfu ıhŒ‘ Ap‘hpdp‹ Apìey‹. ‘°\d L$kp¡V$u, qÜ[ue L$kp¡V$u A_¡ ['[ue L$kp¡V$u_y‹
‘°æ‘Ó A_y¾d¡ ‘qfrióV$ - 12,13,14 dp‹ kpd¡g R>¡.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p_p
k‹]$cfidp‹ âep¡N lp¡hp\u r_b‹^  ‘°L$pf_p A_¡ h¥opr_L$ L$pfZp¡_¡ gN[p ‘°æp¡ ‘|R>hpdp‹
Apìep _ l[p. b‹_¡ ipmp_p [dpd ‘pÓp¡_u ÓZ A¡L$d_¡ A‹[¡ ‘°\d L$kp¡V$u g¡hpdp‹
Aphu l[u. S>¡ ‘ˆQuk NyZ$_u l[u. bu¯ ÓZ A¡L$d_¡ A‹[¡ qÜ[ue L$kp¡V$u g¡hpdp‹
Aphu l[u S>¡ ‘ˆQuk NyZ_u l[u. b‹_¡ L$kp¡V$uAp¡ dpV¡$ ‘ˆQuk rdr_V$_p¡ kde
apmhhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ‘°ep¡N_¡ A‹[¡ [dpd A¡L$dp¡_y‹ ‘y_fph[fi_ L$fu ['[ue L$kp¡V$u
‘Qpk NyZ_u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u S>¡ Qpguk rdr_V$_u l[u. Ap L$kp¡V$uAp¡ Üpfp
i¥nrZL$ rkqÙ_y‹ dp‘_ L$f¡g l[y‹.
4.5 fQpe¡g kp^_p¡ A_¡ kprl—e_p D‘ep¡N A‹N¡ dpNfi]$ifiL$ k|Q_p¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ fi $ fi $ | ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ fi $ fi $ | ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ fi $ fi $ | ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ fi fi | ¡
fQpe¡g rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p
AkfL$pfL$ D‘ep¡N dpV¡$ _uQ¡_u dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡ rhQpfhpdp‹ Aphu l[u.
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4.5.1 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p D‘ep¡N A‹N¡ rinL$p¡ dpV¡$ dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡ fi fi ¡
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ L$fph[p ‘l¡gp rinL¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
V¡$rgrhT_ A_¡ hu.ku.Apf. _¡ QL$pku g¡hp ¯¡BA¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V  Üpfp A´ep‘_ L$fph[p ‘l¡gp rhÛp\wAp¡_¡ L$ep
Œddp‹ b¡kpX$hp [¡ Œd_u kNhX$[p ¯¡B [¡ ‘f\u Œ$d _LL$u L$fu g¡hp¡
¯¡BA¡.
µ b¡W$L$ ìehı\p_¡ ´ep_dp‹ fpMu ep¡`e KQpBA¡ V¡$rgrhT__u
Np¡W$hZu L$fhu ¯¡BA¡.
µ hu.ku.Apf. Qgph_pf V¡$L$„r_qie_ _¡ S>Œfu k|Q_pAp¡ Ap‘u [¥epf
L$fhp¡ ¯¡BA¡.
rinL¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_L$pefi L$f[u hM[¡ _uQ¡_u
bpb[p¡_u L$pm˘ fpMhu ¯¡BA¡.
µ rinL rhÛp\wAp¡_u b¡W$L$ ìehı\p rhQpfu [¡ ‘°dpZ¡ b¡khp_u
k|Q_p Ap‘i¡.
µ ]$f¡L$ rhÛp\wAp¡ ‘pk¡ _p¡V$byL$ A_¡ ‘¡_ R>¡ L¡$ _lu [¡_u QL$pkZu
L$fi¡.
µ rhjehı[y_¡ ´ep_dp‹ fpMu rinL$ S>Œ$fu k|Q_pAp¡ Ap‘i¡.
µ rhÛp\wAp¡A¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹ ¯¡hp_u bpb[p¡ L¡$hu fu[¡ ¯¡hu [¡_u
k|Q_p rinL$ Ap‘i¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ¯ ¡[u hM[¡ S>¡ ‘°æ D]$„ch¡ [¡ rhÛp\wAp¡_¡ _p¢^u g¡hp
L$l¡i¡.
µ rhÛp\wAp¡_¡ A¡hu k|Q_p Ap‘hpdp‹ Aphi¡ L¡$ S>¡ bpb[p¡ [¡d_¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹ ı‘óV$ _ \pe [¡ afu\u b[phhp dpV¡$ rinL$_¡ L$l¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p r_]$ifi_ ‘R>u rhÛp\wAp¡_¡ D]$„ch¡gp ‘°æp¡_p DÑfp¡
Ap‘u afu\u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp kdp^p_ L$fhpdp‹ Aphi¡.
4.5.2 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p A´ep‘_L$pefi ]$fçep_ rhÛp\wAp¡ dpV$¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi $ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi $ ¡ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi $ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡
dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡fi $ fi $ ¡fi $ fi $ ¡fi $ fi $ ¡fi fi ¡
µ rinL¡$ Ap‘¡g k|Q_p_y‹ ‘|f¡‘|fy‹ ‘pg_ L$fi¡.
µ rhÛp\wAp¡ A¡L$pN°[p ‘|hfiL$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_y‹ r_funZ L$fi¡.
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µ S>¡ bpb[p¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp ı‘óV$ _ \pe [¡ afu hpf b[phhp
L$l¡i¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ¯¡[p L$p¡B ‘°æ D]$„ch¡ [p¡ ‘p¡[p_u _p¡V$byL$dp‹ _p¢^
L$fi¡.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ]$ipfihhp_y‹ L$pefi ‘|Zfi \e¡ rinL$_u k|Q_p bp]$
rhÛp\wAp¡ ‘p¡[p_¡ D]$„ch¡gp ‘°æp¡_u fS|>Ap[ L$fi¡ A_¡ kdp^p_
d¡mhi¡.
4.5.3 r_]$ifi_ A‹N¡ rinL$p¡ dpV¡$ dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡$ fi ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ fi ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ fi ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡fi ‹ ¡ ¡ ¡ fi fi ¡
rinL$¡ r_]$ifi_ Üpfp A´ep‘_ L$pefi L$f[u hM[¡ Ap
bpb[p¡_u L$pm˘ fpMhu ¯¡BA¡.
µ r_]$ifi__p kp^_p¡ A´ep‘_ ‘|h£ QL$pku g¡i¡.
µ rinL$ r_]$ifi_ ‘l¡gp ‘°ep¡N L$fu g¡i¡.
µ b^pS> rhÛp\wAp¡ kp^_p¡ A_¡ ‘°ep¡N ı‘óV$ fu[¡ ¯¡B iL¡$ [¡ fu[¡
hNfidp‹ Np¡W$hi¡.
µ r_]$ifi_ hM[¡ S>Œfu QQpfi L$fi¡.
µ ‘°ep¡N A_¡ r_]$ifi_ dpV¡$ ‘|f[p¡ kde Ap‘i¡.
µ r_]$ifi_ dpV¡$_p D‘ep¡Ndp‹ g¡hp_p S>Œfu kp^_p¡ V¡$bg_u X$pbu
bpSyA¡ rhÛp\wAp¡_¡ ]¡$Mpe _lu [¡ fu[¡ ep¡`e¾ddp‹ Np¡W$hi¡.
µ kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N L$f[u hM[¡ rhÛp\wAp¡_¡ hpfpaf[u bp¡gphu
kdS>Z Ap‘i¡.
µ r_]$ifi__p kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N ‘|fp¡ \[p kp^_p¡ V¡$bg_u S>dZu
bpSy>A¡ Np¡W$h[p S>i¡.
µ r_]$ifi_ ]$fçep_ rhÛp\wAp¡_y‹ ´ ep_ ‘°ep¡N_u r_qò[ r¾epAp¡ A_¡
QpVfi$, dp¡X¡$g, _d|_p, rQÓp¡_p dlÒh_p A‹Np¡ ‘f L¡$qÞÖ[ \pe [¡
dpV¡$ L$\_, QQpfi, ‘°æp¡Ñfu A_¡ D]$plZp¡ hN¡f¡ Ap‘i¡ A_¡ L$p.‘p.
_p¢^ rhL$kphi¡.
µ kdN° A¡L$dp¡_p A´ep‘_ L$pefi_p A‹[¡ dp¡X¡$g, QQpfi, rQÓp¡ A_¡
_d|_p_y‹ ‘°]$ifi_ Np¡W$hhpdp‹ Aphi¡. ]$f¡L$ rhÛp\wAp¡ ip‹r[\u ¯ ¡B
iL¡$ [¡V$gp¡ kde apmhhpdp‹ Aphi¡.
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4.5.4 r_]$ifi_ ]$fçep_ rhÛp\wAp¡ dpV¡$ dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡$ fi $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ fi $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡$ fi $ ¡ ¡ $ fi $ fi $ ¡fi ¡ ¡ fi fi ¡
µ rhÛp\wAp¡ rinL$ S>¡ k|Q_p Ap‘¡ [¡_y‹ ‘pg_ L$fi¡.
µ ‘°ep¡N A\hp AÞe r_]$ifi_dp‹ rhÛp\wAp¡ S>Œfu klpe L$fi¡.
µ ‘°ep¡N A\hp kp^_p¡dp‹ S>¡ bpb[p¡ ‘f rinL$ cpf d|L¡$ [¡_y‹ A¡L$pN°[p
‘|hfiL$ r_funZ L$fi¡.
µ rhÛp\wAp¡_¡ S>¡ dy]$p L¡$ kp^_ ı‘óV$ _ \pe [¡ A‹N¡_p ‘°æp¡ ‘|R>i¡.
µ rhÛp\wAp¡ S>Œfu dy]$p_u _p¢^ L$fi¡.
µ ‘°ep¡N ‘f\u rhÛp\wAp¡ r_Zfie [pfhi¡.
µ rinL$ kp^_p¡ ]$ipfihu S>¡ ‘°æp¡ ‘|R>¡ [¡_p DÑfp¡ Ap‘i¡ A_¡ QQpfidp‹
cpN g¡i¡.
µ dp¡X¡$ºk, QpVfi$, rQÓp¡ A_¡ _d|_p_p ‘°]$ifi__y‹ L$pm˘ ‘|hfiL$ r_funZ
L$fi¡.
4.5.5 ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N A‹N¡ rinL$p¡ dpV¡$ dpNfi]$ifiL$¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $¡ ‹ ¡ $ ¡ ¡ $ fi $ fi $¡ ‹ ¡ ¡ ¡ fi fi
bpb[p¡¡ ¡¡¡
rinL¡$ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ L$pefi L$f[u
hM[¡ Ap bpb[p¡_u L$pm˘ fpMhu ¯¡BA¡.
µ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ L$pefi L$f[u hM[¡ ‘°—e¡L$
rhÛp\w_¡ ìeqL$[N[ A´ee__u [L$ ‘|fu ‘pX$hp ‘°—e¡L$ rhÛp\w_¡
ıh-A´ee_ kprl—e_u A¡L$-A¡L$ _L$g A´ee_ dpV$¡ Ap‘hu
¯¡BA¡.
µ ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N A‹N¡_u fu[ L¡$ k|Q_p¡ A´ee_
A_¡ A´ep‘_ dpV¡$_p AphíeL$ A‹Np¡ R>¡. dpNfi]$ifiL$ rinL$ ]$f¡L$
rhÛp\w_¡ N‹cuf[p ‘|hfiL$ k|Q_p hp‹Qhp A_¡ ‘pg_ L$fhp L$l¡i¡.
A\hp [p¡ rinL$¡ A´ee_ L$fhp A‹N¡_u fu[ A_¡ dpNfi]$ifi_ dp¥rML$
k|Q_p Üpfp ı‘óV$ L$fhp ¯¡BA¡.
µ rhÛp\wAp¡ S>epf¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ L$f[p‹ lp¡e
—epf¡ [¡_y‹ r_funZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
µ rhÛp\wAp¡ S>¡ [¡ rhcpN_p hp‹Q__¡ A‹[¡ ıh-d|ºep‹L$_ ‘°æp¡_p
DÑfp¡ ¯ [¡ [¥epf L$f¡, Ap]$ifi DÑfp¡ kp\¡ kfMph¡ A_¡ ‘R>u S> bu¯
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rhcpNdp‹ ‘°h¡i L$f¡ [¡_u L$pm˘ g¡hu ¯¡BA¡.
4.5.6 ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N A‹N¡ rhÛp\wAp¡ dpV¡$¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡ $¡ ‹ ¡ ¡ ¡
dpNfi]$ifiL$ bpb[p¡fi $ fi $ ¡fi $ fi $ ¡fi $ fi $ ¡fi fi ¡
fQpe¡g ıh-A´ee_ kprl—e_p¡ D‘ep¡N L$f_pf ‘pÓp¡A¡
Ap k|Q_p¡_y‹ ‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
µ rhÛp\wA¡ rhjehı[y_y‹ A´ee_ iŒ L$f[p‹ ‘l¡gp ıh-A´ee_
kprl—e Üpfp A´ee_ L$fhp A‹N¡_u fu[ Ap‘u R> ¡, [¡_y ‹
N‹cuf[p‘|hfiL$ hp‹Q_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
µ kprl—e_p ‘°pf‹rcL$ rhcpNdp‹ Ap‘¡g l¡[yAp¡_p hp‹Q_ Üpfp L$ep
‘¡V$p A¡L$d hX¡$ L$ep ‘qfh[fi__u A‘¡np fpMhpdp‹ Aphu R>¡ [¡_p¡
¿epg d¡mhhp¡ ¯¡BA¡.
µ ıh-A´ee_ kprl—e_y‹ ıhNr[A¡ A_¡ Ap‘d¡m¡ A´ee_ L$fhy‹
¯¡BA¡.
µ kprl—edp‹ ıh-d|ºep‹L$_ dpV¡$_p ‘°æp¡ Apàep R>¡. [¡ ‘°æp¡_p DÑf
¯[¡ ip¡^hp_p¡ ‘°e—_ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡. DÑfp¡ ip¡^u “ Ap]$ifi DÑfp¡ ”
dp‹ Ap‘¡gp _d|_p Œ‘ DÑfp¡ kp\¡ kfMphu ‘°Nr[ QL$pku g¡hu
¯¡BA¡.
µ kprl—e Üpfp A´ee_ L$f[p‹ dyíL¡$gu S>Zpe —epf¡ rhop_ rinL$ L¡$
AÞe dp´ed Üpfp ı‘óV$[p A_¡ kdS> L¡$mhu ‘R>u S> ApNm
Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡.
µ kprl—edp‹ Ap‘¡g rhjehı[y_¡ TX$‘\u A_¡ A¡L$ kp\¡ ‘y_:ep]$
L$fhp kprl—e_p A‹r[dcpNdp‹ Ap‘¡g kdN° A¡L$d_p kpfp‹i_p¡
Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡.
µ kprl—e_¡ A‹[¡ Ap‘¡g ıhp´epe ‘°æp¡_p DÑfp¡ [¥epf L$fu A¡L$d_p
rhjehı[y_¡ kdS>ep R>¡ L¡$ L¡$d ? [¡_u QL$pkZu L$fu g¡hu ¯¡BA¡
AÞe\p ‘°ep¡S>L$ kp\¡ QQpfi Üpfp ı‘óV[p$ L$fu g¡hu ¯¡BA¡.
4.6 ‘°ı[y[ Aæepk_u ‘°ep¡N ep¡S>_p_u gpnrZL$[pAp¡° y ° ¡ ¡ $ ¡° y ° ¡ ¡ $ ¡° y ° ¡ ¡ $ ¡° y ° ¡ ¡ ¡
L¡$ç‘b¡g A_¡ ıV¡$Þgu_p d[ A_ykpf ‘°pep¡rNL$ ep¡S>_p_u e\p\fi[p_p b¡
‘°L$pf R>¡ Ap‹[qfL$ e\p\fi[p A_¡ bpü e\p\fi[p.
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Ap‹[qfL$ e\p\fi[p ‘f Akf L$f[p ApW$ ‘qfbmp¡ R>¡ S>epf¡ bpü e\p\fi[p
‘f Akf L$f[p Qpf ‘qfbmp¡ R>¡ S>¡ Ap ‘°dpZ¡ l[p‹.
4.6.1 Ap‹[qfL$ e\p\fi[p‹ $ fi‹ $ fi‹ $ fi‹ fi
‘°ep¡S>L¡  ‘f[‹Ó Qg [fuL¡$ i¥nrZL$ rkqÙ A_¡ ıh[‹Ó Qg [fuL¡$ A´ep‘_
‘Ùr[Ap¡ ıhuL$pfu l[u. Ap\u A´ep‘_ ‘Ùr[Ap¡_u iyÙ ıhŒ‘¡ Akf QL$pkhp
Ap‹[qfL$ e\p\fi[p_¡ Akf L$f[p ‘qfbmp¡ ´ep_dp‹ gu^p‹ l[p‹.
kdL$pgu_ OV$_pAp¡ :$ $ ¡$ $ ¡$ $ ¡¡ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡N_p Adg ]$fçep_
ipmp, il¡f L¡$ hNfidp‹ L$p¡B rhrióV$ OV$_p b_u _ l[u. A´ep‘_ ‘Ùr[_p
Adg ]$fçep_ hNfidp‹ [\p rinL$ - rhÛp\w ìehlpfdp‹ Ar_ˆR>_ue OV$_p
_ OV$¡ [¡_u L$pm˘ gu^u l[u. ‘°ep¡S>L¡$ ‘f[‹Ó Qg ‘f ıh[‹Ó Qg rkhpe
kdp‹[f b_ph AkfL$f[p _ b_¡ [¡_u L$pm˘ gu^u l[u.
‘qf‘L$h_ :$$$ ‘°ep¡N_p¡ Adg Ly$g kp¡m q]$hk_p kdeNpmpdp‹ L$ep£ l[p¡. Ap
V|$‹L$pNpmpdp‹ ‘qf‘L$h__u iL$e[p _rlh[„ l[u. ‘°ep¡Ndp‹ î¡Zu R> _u hprjfiL$
‘funp Ap‘¡g rhÛp\wAp¡_p¡ S> kdph¡i L$ep£ l[p¡. b^p rhÛp\wAp¡ kdp_
heL$np_p l[p Ap\u Jdf, byqÙ, fk, hgZ, V¡$h hN¡f¡dp‹ a¡fapf_u iL$e[p
_rlh[„ l[u. hmu ep¡S>_pdp‹ dpÓ DÑf L$kp¡V$u_p¡ kdph¡i L$ep£ l[p¡.
‘|hfiL$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu _ l[u [¡\u ‘qf‘L$h__y‹ ‘qfbm A‹Ly$ri[ bÞey‹
l[y‹.
‘|hfiL$kp¡V$u_u ‘Ùr[ :| fi $ ¡ $| fi $ ¡ $| fi $ ¡ $| fi ¡ ‘°ı[y[ Aæepk ÓZ S|>\ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p
‘f Ap^pqf[ l[p¡. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡N ‘l¡gp L$p¡B ‘|hfiL$kp¡V$u
Ap‘hpdp‹ Aphu _ l[u ‘f‹[y ]$f¡L$ S|>\_p ‘pÓp¡A¡ d¡mh¡g bu˘ L$kp¡V$u_p
NyZ ´ep_dp‹ gu^p l[p. Apd i¥nrZL$ rkqÙ ‘f ‘|hfi L$kp¡V$u_u Akf_p¡
âæ Dcp¡ \ep¡ _ l[p¡.
dp‘_ kp^_p¡dp‹ d‹]$[p :¡ ‹ ‹ $¡ ‹ ‹ $¡ ‹ ‹ $¡ ‹ ‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ i¥nrZL$ rkqÙ_y‹ dp‘_ ÓZ
DÑfL$kp¡V$u Üpfp L$eyfll[y‹. Ap DÑfL$kp¡V$uAp¡ rinL$ r_rdfi[ A_¡ R> A¡L$dp¡
‘f Ap^pqf[ l[u. Ap L$kp¡V$uAp¡dp‹ A_p—dgnu ‘°æp¡_p¡ S> kdph¡i L$ep£
l[p¡. Ap\u dp‘_ kp^_p¡dp‹ d‹]$[p_p¡ ‘°æ _pb|]$ \ep¡ l[p¡.
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A‹L$ipıÓue ‘fpNr[ :‹ $‹ $‹ $‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ÓZ DÑfL$kp¡V$u gu^u l[u.
‘|hfiL$kp¡V$u gu^u _ l[u. S|>\p¡dp‹ ‘pÓp¡_u hl¢QZu bu˘ L$kp¡V$u_p NyZ_¡
D[f[p ¾ddp‹ Np¡W$hu_¡ L$fu l[u. Apd Ap ‘qfbm r_e‹qÓ[ L$efiy l[y‹.
‘pÓ ‘k‹]$Nudp‹ [aph[ :‹ $ ‹‹ $ ‹‹ $ ‹‹ ‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ Ap ‘qfbm ‘f A‹Ly$i d¡mhhp
‘°epk L$ep£ l[p¡. Ap dpV¡$ ]$f¡L$ S|>\dp‹ ‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu [¡dZ¡ d¡mh¡g bu˘
L$kp¡V$u_p NyZ_¡ D[f[p ¾ddp‹ Np¡W$hu L$fu l[u. L$ep S|>\_¡ L$B ‘Ùr[ hX¡$
A´ep‘_ L$fphhy‹ [¡_p¡ r_Zfie rQÌu D‘pX$u_¡ L$ep£ l[p¡. ]$f¡L$ S|>\dp‹ ‘pÓp¡_u
k‹¿ep kdp_ fpMu l[u.
‘°ep¡N ‘pÓp¡dp‹ OV$pX$p¡ :° ¡ ¡ ‹ $ $ ¡° ¡ ¡ ‹ $ $ ¡° ¡ ¡ ‹ $ $ ¡° ¡ ¡ ‹ ¡ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡N_¡ A‹[¡ ‘°ep¡N‘pÓp¡dp‹
L$p¡B‘Z ‘pÓ_p¡ OV$pX$p¡ ¯¡hp dm¡g _ l[p¡.
Qgp¡_u ‘pfı‘qfL$ Ap‹[fq¾ep :¡ $ ‹¡ $ ‹¡ $ ‹¡ ‹ ‘°ep¡S>L¡$ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡N S|>\p¡_p
‘pÓp¡ hˆQ¡ L$p¡B Qg bpb[¡ [aph[ _ fl¡ [¡_u L$pm˘ gu^u l[u. Ap dpV¡$
S|>\p¡dp‹ ‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu [¡dZ¡ d¡mh¡g bu˘ L$kp¡V$u_p NyZ_¡ D[f[p ¾ddp‹
Np¡W$hu_¡ L$fu l[u. Ap fu[¡ Ap ‘qfbm A‹Ly$ri[ L$f¡g l[y‹.
4.6.2 bpü e\p\fi[pfifififi
bpü e\p\fi[p_¡ ¯¡Mdph[p ‘qfbmp¡ Ap ‘°dpZ¡ R>¡.
‘|hfi L$kp¡V$u A_¡ ıh[‹Ó Qg hˆQ¡_u Ap‹[fq¾ep :   | fi $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹| fi $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹| fi $ ¡ $ ¡ ‹ ¡ ‹| fi ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹
‘°ep¡N‘pÓp¡_¡ L$p¡B ‘|hfiL$kp¡V$u Ap‘u _ l[u. ‘|hfiL$kp¡V$u [fuL¡$  bu˘ L$kp¡V$u_p
NyZ ´ ep_dp‹ gu^p l[p [¡\u L$kp¡V$u A_¡ ‘Ùr[Ap¡ hˆQ¡ Ap‹[fq¾ep \hp_p¡
k‹ch _ l[p¡.
‘pÓ ‘k‹]$Nu A_¡ ıh[‹Ó Qg hˆQ¡_u Ap‹[fq¾ep :    ‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹‹ $ ¡ ‹ ¡ ‹‹ ¡ ‹ ¡ ‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A´ep‘_ ‘Ùr[ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e Üpfp A´ee_ ‘Ùr[Ap¡ [fuL¡$ ıhuL$pf¡g, Ap ‘Ùr[Ap¡_¡ A_yŒ‘
S>Œfu kNhX$p¡_¡ A_ygnu_¡ il¡fu rhı[pf_u ipmp_u ‘k‹]$Nu ep×qˆR>L$
fu[¡ L$fphpdp‹ Aphu l[u S>epf¡ N°pçe rhı[pf_u A¡L$ ipmp_u ‘k‹]$Nu
ep×sˆR>L$ fu[¡ A_¡ bu˘ ipmp_u ‘k‹]$Nu kl¡[yL$ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
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A´ep‘_ ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p ‘°ep¡Np¡dp‹ ‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu [¡dZ¡
d¡mh¡g bu˘ L$kp¡V$u_p NyZ_¡ D[f[p ¾ddp‹ Np¡W$hu, S|>\p¡dp‹ ep×qˆR>L$ fu[¡
hl¢QZu L$fu l[u. L$ep S|>\ ‘f L$B A´ep‘_ ‘Ùr[_p¡ Adg L$fhp¡ [¡ r_Zfie
ApL$sıdL$ fu[¡ gu^p¡ l[p¡. ‘qfZpd_u ìep‘L$[p h^pfhp ‘°ep¡N_y‹
‘y_fph[fi_ L$eyfi l[y‹.
‘°ep¡N rhr^Ap¡_u ‘pfı‘qfL$ q¾epAp¡ :° ¡ ¡ $ ¡° ¡ ¡ $ ¡° ¡ ¡ $ ¡° ¡ ¡ ¡ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L$_p¡ l¡[y
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A´ep‘_ ‘Ùr[ A_¡ ıh-A´ee_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p QL$pkhp_p¡ l[p¡. A´ep‘_ ‘Ùr[_u
AkfL$pfL$[p_p ‘°ep¡Ndp‹ il¡fu rhı[pf_u b¡ ipmp_p ^ p¡fZ-R> _u hprjfiL$
‘funp Ap‘¡g [dpd rhÛp\wAp¡_p ÓZ S|>\ ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p. [¡dS>
N°pçe rhı[pf_u b¡ ipmp_p ^p¡fZ-R> _u hprjfiL$ ‘funp Ap‘¡g [dpd
rhÛp\wAp¡dp‹\u ÓZ S|>\ ‘pX$hpdp‹ Apìep‹ l[p‹. Ap\u lp¡\p£_ Akf r_hpfu
iL$pB _ l[u.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A´ep‘_ ‘Ùr[ A¡ ıh-
A´ee_ ‘Ùr[ L$f[p rcÞ_ A´ep‘_ ‘Ùr[ l[u [¡\u A´ep‘_
‘Ùr[Ap¡_u ‘pfı‘qfL$ q¾epAp¡ ‘f A‹Ly$i_p¡ ‘°æ lg \ep¡ _ l[p¡.
‘°ep¡N ‘Ùr[Ap¡_p¡ Ahfp¡^ :° ¡ ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ‘°ep¡S>L¡$ A´ep‘_
‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p_p Qpf ‘°ep¡Np¡ L$epfi l[p. Qpf ‘°ep¡Np¡dp‹ ÓZ
A´ep‘_ ‘Ùr[ dpV¡$ ÓZ AgN-AgN S|>\p¡ ‘k‹]$ L$epfi l[p. ‘°pep¡rNL$
S|>\-1 _¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡ r_]$ifi_
A´ep‘_ ‘Ùr[ A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _¡ ıh-A´ee_ ‘Ùr[ hX¡$ A´ee_
- A´ep‘_ L$fpìey l[y‹. [¡\u Ahfp¡^Œ‘ b_hp_u k‹cph_p_p¡ ‘°æ Dcp¡
\[p¡ _ l[p¡.
4.7 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ fi ¡ ¡ ¡
‘°ep¡Np—dL$ Adg° ¡ $° ¡ $° ¡ $° ¡
‘°ep¡N dpV¡$ ApNm ]$ipfih¡g ‘p‹Q¡e D‘L$fZp¡_u k‹fQ_p bp]$ ‘°ep¡N ı\m
A_¡ ‘°ep¡N‘pÓp¡_u ‘k‹]$Nu A_¡ S|>\ fQ_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
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4.7.1 ipmp ‘k‹]$Nu A_¡ S|>\ fQ_p‹ $ ¡ |‹ $ ¡ |‹ $ ¡ |‹ ¡ |
‘°ep¡S>L¡$ gvbX$u A_¡ QyX$p [pgyL$p_u ‘°p\rdL$ ipmpAp¡_u ep]$u [pgyL$p
‘‹Qpe[dp‹\u d¡mhhpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹ gvbX$u [pgyL$p_u Ly$g 49  ipmpAp¡ l[u.
QyX$p [pgyL$p_u L$yg 43 ipmpAp¡ l[u. Ap ipmpAp¡_u ep]$uAp¡dp‹\u b¡ hNp£ ^ fph[u,
gNcN  kpBW$ Ly$dpf A_¡ kpBW$ L$Þep ^fph[u ipmpAp¡ ‘k‹]$ L$fhu S>Œ$fu l[u.
‘f‹[y Aphu ipmpAp¡ A‘°pàe lp¡B ipmpAp¡_u ‘k‹]$Nu ep×sˆR>L$ kl¡[yL$ fu[¡ L$fhpdp‹
Aphu l[u. il¡fu rhı[pf_u ipmpAp¡_u QuÌuAp¡ b_phu [¡dp‹\u ep×rˆR>L$ fu[¡
rQÌu D‘pX$u il¡fu rhı[pf_u ipmpAp¡_u ‘k‹]$Nu L$fhpdp‹ Aphu l[u. ApS> fu[¡
N°pçe rhı[pf_u ipmpAp¡_u rQÌuAp¡ b_phu [¡dp‹\u A¡L$ ipmp_u ‘k‹]$Nu
ep×sˆR>L$ fu[¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘k‹]$ \e¡g ipmp_u ‘pk¡_u bu˘ ipmp_u
‘k‹]$Nu kl¡[yL$ fu[¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. âep¡N dpV¡$ ‘k‹]$ \e¡g ipmpAp¡_p
ApQpep£_¡ Œ$bŒ$ dmu_¡ hNp£ A_¡ [pfuM _LL$u L$epfi l[p. âep¡Np—dL$ Adg dpV$¡ S>¡
ipmpAp¡ _LL$u L$fhpdp‹ Aphu l[u. [>¡ _uQ¡ dyS>b l[u :
‘k‹]$ \e¡g ipmpAp¡_p hjfi 2004 dp‹ ^p¡fZ R> dp‹ Aæepk L$f[p A_¡
hprjfiL$ ‘funp Ap‘¡g N°pçe rhı[pf_u ‘k‹q]$[ b‹_¡ ipmpAp¡dp‹ Aæepk L$f[p
rhÛp\wAp¡_u ep]$u d¡mh[p dpgyd ‘X$ey‹ L¡$ N°pçe rhı[pf_u ipmpdp‹         Ly$dpfp¡
A_¡          L$ÞepAp¡ R>¡. âı[y[ Aæepk ÓZ S|>\ ‘f_p¡ âpep¡rNL$ Aæepk lp¡B ]$f¡L$
S|>\dp‹  20 Ly$dpf A_¡ 20 L$ÞepAp¡ A¡V$g¡ L¡$ 60 Ly$dpf A_¡ 60 L$ÞepAp¡ gB iL$pe
[¡d l[y‹ Ap\u il¡fu rhı[pf_u ipmpAp¡_p‹ âep¡Ndp‹ kdp_ k‹¿ep S>mhpe [¡ dpV¡$
il¡fu rhı[pf_u ‘k‹q]$[ ipmpdp‹\u 60 Ly$dpf A_¡ 60 L$ÞepAp¡ âep¡N ‘pÓ [fuL¡$
g¡hp [¡hy _LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. Ap D‘fp‹[ bpL$u_p rhÛp\wAp¡ âep¡Ndp‹
kdprhóV$ _ l[p.
âı[y[ Aæepk rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u
AkfL$pfL$[p [‘pk[p¡ lp¡hp\u kdL$n S|>\p¡ lp¡hp S>Œ$fu b_¡ R>¡. kdL$n S|>\p¡
1
2
il¡fu
N°pçe
qdî ipmp
qdî ipmp
qdî ipmp
qdî ipmp
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b_phhp dpV¡$ rkqÙ L$kp¡V$u_p NyZ_p¡ Ap^pf g¡hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. il¡fu rhı[pf
A_¡ N°pçe rhı[pf_u ‘k‹q]$[ ipmpAp¡_p rhÛp\wAp¡_u Ly$g k‹¿ep_y‹ bu˘ L$kp¡V$u_y‹
‘qfZpd d¡mhhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. [¡dp‹\u Ly$dpf A_¡ L$ÞepAp¡_u rhı[pfhpf ep]$u
AgN AgN b_phhpdp‹ Aphu l[u. rhÛp\wAp¡_p d¡mh¡g NyZ_¡ D[f[p ¾ddp‹
Np¡W$hu ÓZ S|>\dp‹ rhÛp\wAp¡_p gNcN kdp_ NyZ fl¡ [¡ fu[¡ hl¢QZu L$fhpdp‹
Aphu l[u. Apd il¡fu rhı[pf_p âpep¡rNL$ S|>\-1 dp‹ 40, âpep¡rNL$ S|>\-2 dp‹
40 A_¡ âpep¡rNL$ S|>\-3 dp‹ 40 rhÛp\wAp¡ kdprhóV$ l[p. ipmp ‘k‹]$ \B —epf¡
ApQpep£ kp\¡ hp[ \B l[u L¡$ [d¡ hNfi_p Nd¡ [¡V$gp rhÛp\wAp¡ âep¡Ndp‹ kdphp¡
‘Z bpL$u_p rhÛp\wAp¡_¡ ‘Z Ap gpc dmhp¡ ¯ ¡BA¡. S>¡\u bpL$u_p rhÛp\wAp¡dp‹
Ak‹[p¡j Ecp¡ _ \pe A_¡ AÞe ìehı\p Np¡W$hhu _ ‘X¡$. ApQpep£_p Ap k|Q__¡
´ep_dp‹ fpMu âep¡Ndp‹ kdprhóV$ _ lp¡e [¡hp il¡fu rhı[pf A_¡ N°pçe rhı[pf_p
rhÛp\wAp¡_¡ ÓZ¡e S|>\dp‹ kdp_ fu[¡ hl¢Qu ]¡$hpdp‹ Apìep l[p A_¡ ]$f¡L$_¡
rinZL$pefidp‹ kdp_ gpc dm¡ [¡hu ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
b‹_¡ S|>\p¡_u rhN[ Ap ‘°dpZ¡ l[u.
il¡fu rhı[pf rhÛp\wAp¡_u k‹¿ep
1. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
2. ‘°pep¡rNL$ S|>\-2   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
3. ‘°pep¡rNL$ S|>\-3   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
N°pçe rhı[pf rhÛp\wAp¡_u k‹¿ep
1. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
2. ‘°pep¡rNL$ S|>\-2   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
3. ‘°pep¡rNL$ S|>\-3   :   40       ( Ly$dpf : 20 + L$Þep : 20 )
lh¡ L$ep S|>\_¡ L$B ‘Ùr[\u iuMhhy‹ [¡ dpV¡$ ÓZ¡e S|>\_¡ âpep¡rNL$ S|>\-1,
âpep¡rNL$ S|>\-f, âpep¡rNL$ S|>\-3 _‹bf Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. Ap _‹bf Apàep
‘R>u ÓZ rQÌu b_phu S>¡dp‹ rhqX$ep¡, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e gMhpdp‹
Apìey‹ l[y‹. Ap ÓZ¡e qQÌu A¡L$ X$ukdp‹ d|L$u ‘p‹Q hjfi_p bpmL$_¡ M¢Qhp L$l¡hpdp‹
Apìey‹. Apdp‹\u â\d rQÌu M¢Q[p S>¡ ‘Ùr[ _uL$m¡ [¡ âpep¡rNL$ S|>\-1 dpV¡$ _LL$u
L$fhu [¡d rhQpf¡g Ap fu[¡ L$f[p â\d rQÌudp‹ rhqX$ep¡ Aph[p âpep¡rNL$ S|>\-1 _¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuMhhy‹ [¡d r_qò[ \ey‹. ApS> fu[¡ âpep¡rNL$
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S|>\-f _¡ r_]$ifi_ A_¡ âpep¡rNL$ S|>\-3 _¡ ıh-A´ee_ kprl—e\u iuMhhy‹ [¡d
_LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹.
4.7.2 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ $ fi ¡¡ ¡ ¡ fi ¡
‘°pep¡rNL$ L$pefi_y‹ Apep¡S>_° ¡ $ $ fi y ‹ ¡° ¡ $ $ fi y ‹ ¡° ¡ $ $ fi y ‹ ¡° ¡ fi y ‹ ¡
‘°ı[y[ Aæepk ‘°pep¡rNL$ ‘°L$pf_p¡ lp¡B il¡fu A_¡ N°pçe rhı[pf_p ^p¡fZ
R> _u hprjfiL$ ‘funp Ap‘¡g rhÛp\wAp¡ ‘°ep¡N‘pÓp¡ [fuL¡$ g¡hpdp‹ Apìep l[p.
ipmpAp¡_u ‘k‹]$Nu bp]$ il¡fu rhı[pf_u b¡$ ipmp_p‹ ÓZ S|>\p¡ A_¡ N°pçe
rhı[pf_u b¡ ipmp_p ÓZ S|>\p¡ ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p. Apd Ly$g R> S|>\p¡ ‘f b¡
hM[ ‘°pep¡rNL$ L$pefi_y‹ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
kp¥ ‘°\d Ap A´ee_- A´ep‘_L$pefi il¡fu rhı[pf_u ipmp_p rhÛp\wAp¡
‘f L$fhy‹ —epfbp]$ Ap A´ee_-A´ep‘_ L$pefi N°pçe rhı[pf_u ipmp_p rhÛp\wAp¡
‘f L$fhy‹ [¡d _LL$u \e¡g. ‘°ep¡S>L ‘p¡[¡ b‹_¡ ı\mp¡A¡ A´ee_ - A´ep‘_ L$pefi
¯[¡ L$fi¡ _¡ AÞe rinL$p¡_u d]$]$ g¡i¡ [¡d _LL$u L$f¡g. ApQpefi_u A_yL|$m [pfuMp¡
gndp‹ gB_¡ _LL$u L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. rhop_ iuMh[p rinL$_u S>ep‹ S>ep‹ S>Œ$f
‘X¡$ —ep‹ d]$]$ ‘Z g¡i¡ [¡d _LL$u L$f¡g. il¡fu rhı[pf_u ipmp_p¡ kde khpf_p¡
l[p¡ S>epf¡ N°pçe rhı[pf_u ipmp_p¡ kde b‘p¡f_p¡ l[p¡. N°pçe A_¡ il¡fu
rhı[pf_u ipmpAp¡ hˆQ¡ ArNepf qL$gp¡duV$f_y‹ A‹[f l[y. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ àg¡ef (hu.ku.Apf) Qgphhp V¡$L$„r_ie__u d]$]$ g¡hu [¡h‹y
_LL$u L$f¡g. il¡fu rhı[pf A_¡ N°pçe rhı[pf_u ipmpAp¡dp‹ âep¡N ]$fçep_
rinZL$pefi Qpgy  _ l[y‹ hprjfiL$ ‘funp_p R>¡ºgp ‘¡‘f_¡ q]$hk¡ ApQpefi_u k‹dr[
gB ÓZ¡ S|>\_p rhÛp\wAp¡A¡ rhrh^ ‘Ùr[Ap¡ Üpfp A´ee_ - A´ep‘_ dpV¡$
L$ep kde¡ Aphhp_y‹ R>¡ [¡_y‹ kde‘ÓL$ b_phu ]$f¡L$_¡ gMphu ]¡$hpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
‘|hfi r_^pfiqf[ kde¡ ÓZ¡ S|>\_¡ apmh¡g hNp£dp‹ Aphu ¯e [¡hu k|Q_p Ap‘hpdp‹
Aphu l[u. âı[y[ A´ep‘_ L$pefi_y‹ Apep¡S>_ ‘qfrióV$- 15 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
4.7.3 rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZ$ ¡ ¡$ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ¡
kp¥ â\d rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f rhje hı[y_u qı¾àV$_y‹ ´ hq_dyÖZ L$fhpdp‹ Apìey‹
—epfbp]$ [¡ rhje hı[y_¡  A_yŒ$‘ rhrh^  ×íep¡ Np¡W$hu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [¥epf  L$fhpdp‹
Aphu l[u. Ap rhqX$ep¡  L¡ $k¡V$ Üpfp  ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _¡  A´ep‘_L$pefi
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L$fphhpdp‹ Aph¡g.
µ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ Üpfp A´ep‘_ L$fph[p ‘l¡gp ‘°ep¡S>L$¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
V¡$rgrhT_ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ àg¡ef (hu.ku.Apf) QL$pku gB
rhÛp\wAp¡_¡ L$ep Œddp‹ b¡kpX$hp [¡ Œd_u kNhX$[p ¯¡B _LL$u
L$eyfi l[y‹.
µ b¡W$L$ ìehı\p_¡ ´ep_dp‹ fpMu ep¡`e KQpBA¡ V¡$qgrhT__u
Np¡W$hZu L$fu l[u —epfbp]$ hu.ku.Apf Qgph_pf V¡$L$„r_qie_ _¡
S>Œfu k|Q_p Ap‘u l[u.
µ rhÛp\wAp¡_¡ _LL$u L$f¡g b¡W$L$ ìehı\p ‘°dpZ¡ Np¡W$hu ‘|hfik|Q_p
A_ykpf rhÛp\wAp¡ ‘pk¡ ‘¡_, _p¡V$byL$ A_¡ ‘¡sÞkg R>¡ L¡$ _rl [¡_u
QL$pkZu L$fu l[u.
µ rhjehı[y_p k‹]$cfidp‹ rhÛp\wAp¡A¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹ S>¡ bpb[p¡
¯¡hp_u R>¡ [¡_u dprl[u ‘°ep¡S>L$ Üpfp Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ r_]$ifi_ hM[¡ rhÛp\wAp¡_¡ S>¡ ‘°æp¡ D]$„ch¡ [¡_u
‘°ep¡S>L¡$ _p¢^ gB [¡ k‹]$c£ afu\u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b[phhpdp‹ Aphu
l[u. [¡dS> S>ep‹ S>Œf S>Zpe A¡V$g¡ L¡$ AOfp A\hp ApL$jfiL$ rQÓp¡
A_¡ fk‘°]$ dyØpAp¡ ‘y_fph[fi_ Üpfp afu\u b[phhpdp‹ Apìep l[p.
µ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p r_]$ifi_ ‘R>u rhÛp\wAp¡_¡ DØch¡gp ‘°æp¡_y‹
kdp^p_ QQpfi, L$\_, D]$plfZp¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp L$fhpdp‹
Aph¡g.
µ rhje hı[y_p â—e¡L$ ‘¡V$p dy]$p_y‹ rinZL$pefi ‘|Zfi \ep bp]$
rhÛp\wAp¡_¡ kd¯e R>¡ L¡$ _rl [¡ ¯Zhp dpV¡$ V|$‹L$p âæp¡ ‘|R>hpdp‹
Apìep l[p.
µ Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mpdp‹ ]$ipfiìep dyS>b L$p.‘p. _p¢^ rhL$kphhpdp‹
Aphu l[u.
µ Apd fp¡S> A¡L$ L$gpL$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ L$pefi Qpg[y‹ l[y‹
_¡ rhÛp\wAp¡ fk‘|hfiL$ L¡$k¡V$ r_lpm[p l[p [\p D—kpl\u âæp¡Ñf,
QQpfidp‹ cpN g¡[p l[p‹.
µ ÓZ âL$fZ_¡ A‹[¡ ‘ˆQuk NyZ_u â\d L$kp¡V$u A_¡ R> âL$fZ_¡
A‹[¡ ‘ˆQuk NyZ_u qÜ[ue L$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu l[u. kdN°
âL$fZ_p ‘y_fph[fi__¡ A‹[¡ A‹r[d L$kp¡V$u ‘Qpk NyZ_u g¡hpdp‹
Aphu l[u. rinZL$pefi Ly$g bpf L$gpL$ A_¡ A¡L$ L$gpL$ ‘y_fph[fi_
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\B Ly$g [¡f L$gpL$ A´ep‘_ L$pefi L$eyfi l[y‹.
µ Ap fu[¡ hNfirinZdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p¡ dlÑd D‘ep¡N L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
4.7.4 r_]$ifi_$ Üpfp rinZ$ fi $$ fi $$ fi $fi
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 dp‹ ‘°ep¡S>L¡$ i¥nrZL$ dyØpAp¡_¡ ´ ep_dp‹ fpMu [¥epf L$fpe¡gp
kp^_p¡ hX¡$ rinZL$pefi ‘°ep¡S>L¡$ ¯ [¡ L$f¡g, S>Œ$f ‘X$u —ep‹ rhje iuMh[p rinL$_u
d]$]$ g¡hpdp‹ Aphu l[u.
µ A´ep‘_ L$pefi L$f[p‹ ‘l¡gp‹ r_]$ifi__p [dpd kp^_p¡ A_¡ ‘°ep¡N_u
QL$pkZu L$fu l[u.
µ r_]$ifi__p [dpd kp^_p¡ A_¡ ‘°ep¡N_p kp^_p¡ ANpD\u ¾di
V¡$bg_u  X$pbu bpSy>A¡ Np¡W$hu Yp‹L$u ]¡$hpdp‹ Apìep l[p‹.
µ rhÛp\wAp¡ kp^_p¡ A_¡ ‘°ep¡N ı‘óV$ fu[¡ ¯ ¡B iL¡$ [¡ fu[¡ kp^_p¡_u
Np¡W$hZu L$fu l[u.
µ r_]$ifi_ ]$fçep_ dy]$pAp¡_¡ A_ygnu_¡ S>Œfu L$\_, QQpfi A_¡
D]$plfZp¡ Apàep l[p.
µ r_]$ifi_ ]$fçep_ rhÛp\wAp¡ ‘°ep¡N_u r_qð[ q¾epAp¡, QpVfi$,
dp¡X¡$g, _d|_p, rQÓp¡_p dlÒh_p A‹Np¡ [fa L¡$qÞÖ[ \pe [¡ dpV¡$
L$\_, QQpfi, ‘°æp¡Ñf A_¡ D]$plfZp¡ Ap‘¡g [¡dS> L$p. ‘p. _p¢^
rhL$kphu l[u.
µ kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N ‘|Zfi \[p kp^_p¡_¡ ¾di: V¡$bg_u S>dZu
bpSy>A¡ Np¡W$h[p Nep l[p.
µ ‘°ep¡N A_¡ r_]$ifi_ dpV¡$ ‘°ep¡S>L¡$ ‘|f[p¡ kde apmh¡g l[p¡.
µ kdN° A¡L$d_p A´ep‘_L$pefi_¡ A‹[¡ dp¡X¡$ºk, QpVfi$, rQÓp¡ A_¡
_d|_p_y‹ ‘°]$ifi_ Np¡W$h¡g. ]$f¡L$ rhÛp\wAp¡ ip‹r[\u ¯¡B iL¡$ [¡V$gp¡
kde apmh¡g.
4.7.5 ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZ
‘°pep¡rNL$ S|>\ - 3 dp‹ ‘°ep¡S>L¡$ [¥epf L$f¡g ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ee_ - A´ep‘_ L$pefi ‘°ep¡S>L¡$ ¯[¡ L$f¡g.
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µ ‘°ep¡S>L¡$ ıh-A´ee_ L$fhp A‹N¡_u S>Œfu dp¥rML$ k|Q_p Ap‘u
l[u.
µ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ L$fph[u hM[¡ ‘°—e¡L$
rhÛp\w_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u A¡L$-A¡L$ _L$g Ap‘u l[u.
µ ‘°ep¡S>L¡$ ]$f¡L$ rhÛp\w_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N A‹N¡_u
fu[ A_¡ k|Q_pAp¡ N‹cuf[p‘|hfiL$ hp‹Q¡, ‘pg_ L$f¡ [¡_u k|Q_p
Ap‘u l[u.
µ ]$f¡L _L$g D‘f ‘¡sÞkg\u _‹bf g¿ep‹ l[p‹, S>¡ ]$f¡L$ rhÛp\wA¡
gMu_¡ ep]$ fpMhp_p l[p.
µ rhÛp\wAp¡ S>epf¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ L$f[p —epf¡
[¡_y‹ k[[ r_funZ L$eyfi l[y‹.
µ rhÛp\wAp¡ S>¡ [¡ rhcpN_p hp‹Q__¡ A‹[¡ ıh-d|ºep‹L$__p ‘°æp¡_p
DÑfp¡ ¯[¡ [¥epf L$f¡ R>¡  L¡$ _lv [¡_u L$pm˘ gu^u l[u.
4.8 Aæepk_p l¡[yAp¡_p k‹]$cfidp‹ Apep¡S>_¡ y ¡ ‹ $ fi ‹ ¡¡ y ¡ ‹ $ fi ‹ ¡¡ y ¡ ‹ $ fi ‹ ¡¡ y ¡ ‹ fi ‹ ¡
Aæepk_p S>¡ l¡[yAp¡ _LL$u L$fhpdp‹ Apìep l[p [¡_p k‹]$cfidp‹ kdN°
‘°q¾ep_y‹ “ rhN[ ‘'\L$L$fZ ” _uQ¡ dyS>b L$fhpdp‹ Aph¡g.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ÓZ S|>\ fpMhpdp‹ Aph¡g ‘°pep¡rNL$ S|>\ - 1 _¡ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$\u, ‘°pep¡rNL$ S|>\ - 2 _¡ r_]$ifi_ Üpfp A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\ - 3 _¡ ıh-A´ee_
kprl—e\u A´ee_-A´ep‘_ L$pefi L$fphhpdp‹ Aph¡gy‹. ‘°ep¡N ]$fçep_ A_¡
‘°ep¡NpÞ[¡ ÓZ¡e S|>\_¡ kdp_ DÑf L$kp¡V$u Ap‘hpdp‹ Aph¡g l[u. ÓZ¡e S|>\_u
DÑf L$kp¡V$u ‘f\u kfpkfu_p [aph[_u kp\fiL$[p ip¡^hpdp‹ Aphu l[u. ÓZ¡e
S|>\_p rhÛp\wAp¡_u i¥nrZL$ rkqÙdp‹ Aph¡g [aph[ kp\fiL$[p_p Ap^pf¡ ip¡^u
ÓZ¡e ‘Ùr[_u AkfL$pfL$[p [‘pkhpdp‹ Aphu l[u. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ÓZ¡e
S|>\p¡_p ^ p¡fZ - R> _p bu˘ L$kp¡V$u_p NyZ_p Ap^pf¡ S|>\p¡_u fQ_p L$fhpdp‹ Aph¡g
[¡dS> ÓZ¡e S|>\p¡_u i¥nrZL$ ‘Ùr[ rQÌu Üpfp _L$L$u L$f¡g. S|>\_u rkqÙ ‘f AÞe
Qgp¡_u Akf _ \pe [¡ fu[¡ ìehı\p‘__u L$pm˘ g¡hpdp‹ Aph¡g. ÓZ¡e S|>\_u
ÓZ¡e ‘Ùr[ ‘¥L$u L$B ‘Ùr[\u rhÛp\w_u i¥nrZL$ rkqÙ AkfL$pfL$ R>¡ [¡ ipıÓue
fu[¡ Ap‹L$X$pL$ue ‘°eyqL$[ Üpfp ¯Zhp_p¡ ‘°e—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap D‘fp‹[ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ Üpfp ]$f¡L$ rhÛp\wAp¡_p ‘°r[cph Qpgy
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‘°ep¡N¡ rinL$ Üpfp d¡mhhpdp‹ Apìep A_¡ [¡ ‘°r[cphp¡_p NyZ_p Ap^pf¡ [¡_p¡
ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡  klk‹b‹^p‹L$   r  ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
lh¡ ‘R>u_p ‘°L$fZdp‹ ‘°pà[ dprl[u_u fS|>Ap[, ‘'\L$L$fZ A_¡ A\fiOV$_
A‹N¡_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
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       âL$fZ - 5$$$
   dprl[u_u fS|>Ap[, ‘'\L$L$fZ A_¡ A\fiOV$_| ' $ $ ¡ fi $| ' $ $ ¡ fi $| ' $ $ ¡ fi $| ' ¡ fi
5.1 ‘°pı[prhL$° $° $° $°
rinL$ L¡$ AÞe n¡Ó¡ \[p‹ k‹ip¡^_p¡dp‹ S>¡ dprl[u dm¡ R>¡ [¡ dp¡V$p cpN¡ L$pQp
‘°pà[p‹L$p¡ ıhŒ‘¡ lp¡e R>¡, S>¡ kpdpÞe hpQL$ L¡$ k‹ip¡^ L$ rkhpe_u ìeqL$[ dpV¡$ kdS>hu
dyíL¡$g R>¡. [¡\u dm¡gp L$pQp ‘°pà[p‹L$p¡_y‹ A‹L$ipıÓue ‘Ùr[ hX¡$ Œ‘p‹[f A_¡ A\fiOV$_
S>Œfu b_u fl¡ R>¡. k‹ip¡^_ ‘°q¾epdp‹ ‘°ep¡NL$pefi ‘|Zfi L$fu dprl[u A¡L$Ó L$fhp\u
L$pefi ‘|Zfi \[y‹ _\u. S>ep‹ ky^ u _LL$f dprl[u_y‹ A‹L$ipıÓue ‘'\L$L$fZ A_¡ A\fiOV$_
L$fhpdp‹ _ Aph¡ —ep‹ ky^u _LL$f [pfZp¡ d¡mhu iL$p[p _\u. ‘°ı[y[ ‘°L$fZdp‹
‘°ep¡S>L¡$ D—L$º‘_pAp¡_u QL$pkZu L$fhp dpV¡$ A¡L$Óu[ dprl[u_y‹ A‹L$ipıÓue
‘'\LL$fZ L$eyfi l[y‹. ‘qfZpdp¡ ‘f\u [pfZp¡ d¡mìep l[p S>¡ AÓ¡ fS|> L$f¡g R>¡.
‘°ı[y[ Aæepk L$pefi ^ p¡fZ kp[_p rhop_ rhje_p ˘ hrhop__p A¡L$dp¡
‘f_y‹ l[y‹. Ap Aæepk âpep¡rNL$ âL$pf_p¡ lp¡B ÓZ ‘Ùr[Ap¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g
rinZL$pefi ‘k‹]$ L$fu_¡ [¡_p dpV¡$ ÓZ ArcNd ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g. ‘°pep¡rNL$
S|>\-1 _¡ ıhr_rdfi[ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_pD‘ep¡N\u, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡ r_]$ifi__p
kp^_p¡ Üpfp [\p  ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_-
A´ep‘_ L$pefi L$fphhpdp‹ Apìey‹  l[y‹.
^p¡fZ kp[_p rhÛp\wAp¡ ‘f rhop_ rhje_p ˘ hrhop__p Ly$g R> A¡L$dp¡
dpV¡$ ıhr_rdfi[ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ Üpfp [¡dS> ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp A´ee_-A´ep‘__u AkfL$pfL$[p [‘pkhp_p¡ A_¡ [yg_p—dL$ Aæepk
L$fhp_p¡ l[p¡. ÓZ kdp_ S|>\ dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p Üpfp A´ee_-A´ep‘_
L$pefi L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. Ap A´ee_-A´ep‘_ L$pefi bpf [pkdp‹ rhcprS>[ L$fhpdp‹
Apìey‹. bpf [pkdp‹ R> [pk_¡ A‹[¡ ‘°\d L$kp¡V$u A_¡ bpf [pk_¡ A‹[¡ qÜ[ue L$kp¡V$u
[¡dS> kdN° ‘y_fph[fi__¡ A‹[¡ ['[ue L$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu. ‘°\d L$kp¡V$u A_¡ qÜ[ue
L$kp¡V$u ‘ˆQuk NyZ_u l[u S>epf¡ ['[ue L$kp¡V$u ‘Qpk NyZ_u l[u. Ap L$kp¡V$uAp¡
ÓZ¡e S|>\_¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
‘°ı[y[ ‘°ep¡N il¡fu A_¡ N°pçe rhı[pf_u båb¡ ipmp_p Ly$dpfp¡ A_¡
L$ÞepAp¡_p ÓZ S|>\p¡ ‘f L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ‘°ep¡S>L¡$ Ly$g Qpf ‘°ep¡N L$epfi S>¡_u
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rhN[ Ap ‘°dpZ¡ R>¡.
µ ‘°ep¡N-1 (S|>\ : il¡fu Ly$dpfp¡)
ipmp :- A¡Q. L¡$. drZepf Ly$dpf ipmp, gvbX$u.
S|>\ :- ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 (rhqX$ep¡ L$¡k¡V$)
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 (r_]$ifi__p kp^_p¡)
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 (ıh-A´ee_ kprl—e)
µ ‘°ep¡N-2 (S|>\ : il¡fu L$ÞepAp¡)
ipmp :- A¡Q. L¡$. drZepf Ly$dpf ipmp, gvbX$u.
S|>\ :- ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 (rhqX$ep¡ L$¡k¡V$)
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 (r_]$ifi__p kp^_p¡)
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 (ıh-A´ee_ kprl—e)
µ ‘°ep¡N-3 (S|>\ : N°pçe Ly$dpfp¡)
ipmp :- ‘¡. k¡ÞV$f ipmp, c'Ny‘yf
S|>\ :- ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 (rhqX$ep¡ L$¡k¡V$)
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 (r_]$ifi__p kp^_p¡)
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 (ıh-A´ee_ kprl—e)
µ ‘°ep¡N-3 (S|>\ : N°pçe L$ÞepAp¡)
ipmp :- ‘¡. k¡ÞV$f ipmp, c'Ny‘yf
S|>\ :- ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 (rhqX$ep¡ L$¡k¡V$)
‘°pep¡rNL$ S|>\-2 (r_]$ifi__p kp^_p¡)
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 (ıh-A´ee_ kprl—e)
‘°ep¡S>L¡$ ‘°ep¡N ‘l¡gp ^ p¡fZ-6 _p rhÛp\wAp¡_p L$kp¡V$u_p ‘qfZpd_p NyZ
‘f\u kdp_ S|>\p¡ b_pìep‹ l[p‹ A_¡ —epfbp]$ ‘°ep¡N ]$frdep_ b¡ L$kp¡V$uAp¡ g¡hpdp‹
Aphu l[u.  ‘°ep¡NpÞ[¡ ['[ue L$kp¡V$u g¡hpdp‹ Aphu l[u. kdN° L$kp¡V$uAp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
[¡dS> ‘°ep¡N ]$fqdep_ rhÛp\wAp¡_p ‘°ep¡N ‘°—e¡_p hgZ A‹N¡ ‘°r[cphp¡ ‘Z
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‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$\u dp‘hpdp‹ Apìep l[p, —epfbp]$ DÑf L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$_p Ap^pf¡ T - L$kp¡V$u, F - L$kp¡V$u Üpfp dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$f¡g A_¡ [¡_y‹
A\fiOV$_ L$eyfi l[y‹.
Qpf¡e ‘°ep¡N ]$frdep_ dm¡g dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ A_¡ A\fiOV$_ lh¡ ‘R>u
¾dp_ykpf ]$ipfih¡g R>¡.
5.2 ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ ‘f ‘°ep¡N_u Akf° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ ° ‹ ¡ ° ¡
5.2.1 il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u¡ y$ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
Akf
il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°\d A_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡ kfhpmp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe
ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u
rhN[p¡ kpfZu 5.1 dp‹ R>¡.
kpfZu 5.1
   il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 9.34
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -1$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
53.98
---
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- il¡f                  >¯q[ :- L$y$dpfI + II               
‘Ùq[Ap¡ 2
3077.0
4145.4
hNfi_p kfhpmp
1008.4 504.2
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kpfZu-5.1 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-1 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡ ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e ‘Ùr[dp‹
‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$
[aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp t - NyZp¡Ñf
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu
[aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡ kpfZu
5.2 dp‹ R>¡.
        kpfZu 5.2
 il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.55
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.97
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ R>¡.
kpfZu 5.2 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹  0.01 L$npA¡ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u. r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡ r_]$ifi_
S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\
---
5°pep¡qNL$ S>|\ - 2
5°pep¡qNL$ S>|\ - 3
2.6
7.1
9.7
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|>\ - 1 ---
---
9.7
2.6 7.1
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A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡
A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.2.2 il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°\d A_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡ kfhpmp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe
ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u
rhN[p¡ kpfZu 5.3 dp‹ R>¡.
kpfZu 5.3
il¡fu L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 8.16
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -2$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
kpfZu-5.3 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F   _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-2 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡ ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- il¡f                  >¯q[ :- L$ÞepI + II               
‘Ùq[Ap¡ 2
2381.50
3063.73
hNfi_p kfhpmp
682.23
41.78
---
341.12
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‘Ùr[dp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp t -
NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ kfpkfu_p¡ S>Œfu
[aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡ kpfZu
5.3 dp‹ R>¡.
            kpfZu 5.4
           il¡fuL$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
                                      kfpkfu_u[aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.0
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.25
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.4 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
---
5°pep¡qNL$ S>|\ - 2
5°pep¡qNL$ S>|\ - 3
1.7
6.15
7.85
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|\ - 1 ---
---
7.85
1.7 6.15
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5.2.3 N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u° y$ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
Akf
N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°\d A_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡ kfhpmp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe
ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u
rhN[p¡ kpfZu 5.5  dp‹ R>¡.
kpfZu 5.5
  N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 10.92
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -3$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu-5.5 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-3 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡ ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e ‘Ùr[dp‹
‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$
[aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp t - NyZpÑf
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- N°pçe                  >¯q[ :- L$y$dpfI + II               
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2799.95
3872.85
1072.9
49.12
---
536.45
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ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡ kpfZu 5.6
dp‹ R>¡.
kpfZu 5.6
 N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.34
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.69
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.6 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.2.4 N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°\d A_¡ qÜ[ue L$kp¡V$u_p
---
5°pep¡qNL$ S>|\ - 2
5°pep¡qNL$ S>|\ - 3
2.15
9.85
7.7
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|\ - 1 ---
---
7.7
2.15 9.85
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‘°pà[p‹L$p¡_p¡ kfhpmp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡. ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe
ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u
rhN[p¡ kpfZu 5.7  dp‹ R>¡.
kpfZu 5.7
N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 16.48
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -4$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
kpfZu-5.7 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F  _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-4 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp
t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ kfpkfu_p¡
S>Œfu [aph[ ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡
kpfZu 5.8 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- N°pçe                  >¯q[ :- L$ÞepI + II               
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2360.35
3724.98
1364.63
41.41
---
682.31
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kpfZu 5.8
N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
kfpkfu_p[aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 3.98
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.22
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.8 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.3 ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ ‘f ‘°ep¡N_u Akf° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ‹ ¡ ° ¡
5.3.1 il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u Akf¡ y$ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
il¡fu L$ydpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g ['[ue L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ d¡mìep bp]$
---
5°pep¡qNL$ S>|\ - 2
5°pep¡qNL S>|\$ - 3
2.9
11.25
8.35
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|\ - 1 ---
---
8.35
2.9 11.25
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‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p
kfhpmp, rhQfZ hN¡f¡ ip¡^u  F -  d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05
A_¡ 0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.9 dp‹ R>¡.
kpfZu 5.9
    il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 8.009
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -5$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.9 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b F  _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-5 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹r]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp
t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡
S>Œfu [aph[ ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ NZ[fu L$fu S>¡
kpfZu 5.10 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- il¡f                  >¯q[ :- L$ydpfIII                  
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2936.15
3761.25
825.1
51.51
---
412.55
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          kpfZu 5.10
    il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.4394
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.8210
µ kp\fiL$[p :- ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.10 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.3.3 il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u¡ $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡¡ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
Akf
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g ['[ue L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ d¡mìep bp]$
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p
---
5°pep¡qNL $ - 2S>|\
5°pep¡qNL$  - 3S>|\
2.45
6.65
8.8
---
âpep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|\ - 1 ---
---
8.8
2.45 6.35
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- il¡f                  >¯q[ :- L$ÞepIII                  
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kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡
0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.11 dp‹ R>¡.
kpfZu 5.11
il¡fu L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 7.57
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -6$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu-5.3 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-6 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡ ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡N kp\¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp
t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡
S>Œfu [aph[ ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡
kpfZu 5.12 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- il¡f                  >¯q[ :- L$ÞepIII                  
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2370.2
2999.4
629.2
41.58
---
314.6
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          kpfZu 5.12
   il¡fuL$ÞepAp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_u[aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 3.99
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.24
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.12 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.3.3 N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u Akf° y$ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g ['[ue L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ d¡mìep bp]$
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p
kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡
0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.13 dp‹ R>¡.
---
5°pep¡qNL$ S>|\- 2
5°pep¡qNL$ S>|\- 3
2.2
5.5
7.7
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ S>|\- 1 ---
---
7.7
2.2 5.5
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kpfZu 5.13
N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 10.40
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -7$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu-5.13 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-7 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_u ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2,3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp
t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ kfpkfu_p¡
S>Œfu [aph[ ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡
kpfZu 5.14 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- N°pçe                  >¯q[ :- L$y$dpfIII                  
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2772.00
3783.73
1011.73
48.63
---
505.86
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            kpfZu 5.14
  N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N kp\¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.318
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.661
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.14 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡ r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.3.4 N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N kp\¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u ‘f ‘°ep¡N_u° $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° $ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ¡° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ¡
Akf
N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g ['[ue L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ d¡mìep bp]$
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p
kfhpmp, rhQfZ hN¡¡f¡ ip¡^u F - d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡
---
5°pep¡qNL$  - 2S>|\
5°pep¡qNL$  - 3S>|\
2.2
9.6
7.4
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL $ - 1S>|\ ---
---
7.4
2.2 9.6
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0.01 L$npA¡ QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.15  dp‹ R>¡.
          kpfZu 5.15
N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 13.78
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -8$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu-5.15 dp‹ ]$ipfiìep d|S>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-8 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹
A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡ [‘pkhp
t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ kfpkfu_p¡
S>Œfu [aph[ ip¡^hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p [aph[_u NZ[fu L$fu S>¡
kpfZu 5.16 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  qhı[pf :- N°pçe                  >¯q[ :- L$ÞepIII                  
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2454.75
3642.18
1187.43
43.07
---
593.715
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kpfZu 5.16
  N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡_p kfpkfu_p[aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.064
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.329
µ kp\fiL$[p :- ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.16 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡> r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.4 ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ ‘f ‘°ep¡N_u Akf° ¡ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ° ‹ $ ¡ ° ¡° ¡ ° ‹ ¡ ° ¡
5.4.1 il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡ ‘f¡ y$ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ° ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
il¡fu L$ydpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ ‘°r[cphp¡ d¡mìep bp]$ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,
---
5°pep¡qNL $ - 2S>|\
5°pep¡qNL $ - 3S>|\
2.55
10.45
7.9
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$  - 1S>|\ ---
---
7.9
2.55 10.45
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‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ
hN¡f¡ ip¡^u  F -  d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡
QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.17 dp‹ R>¡.
      kpfZu 5.17
il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 19.70
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -9$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g
‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.17 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-9 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹r]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p 5°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡
[‘pkhp t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp
kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ NZ[fu
L$fu S>¡ kpfZu 5.18 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  ‘°q[cph NyZp‹L$_ qhı[pf :- il¡fu                 >¯q[ :- L$ydpf
            
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2641.10
4466.40
1825.3
46.33
---
912.65
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             kpfZu 5.18
il¡fu Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.215
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.527
µ kp\fiL$[p :- ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.18 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡ r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.4.2 il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡ ‘f¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡¡ ¡ ° ¡ ¡ ¡ ° ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ ‘°r[cphp¡ d¡mìep bp]$ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
---
5°pep¡qNL$  - 2S>|\
5°pep¡qNL$ - 3S>|\ 
0.1
11.75
11.65
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$ - 1S>|\ ---
---
11.65
0.1 11.75
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1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ
hN¡f¡ ip¡^u  F -  d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡
QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.19 dp‹ R>¡.
                      kpfZu 5.19
il¡fu L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 16.98
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -10$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘ hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d
dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_
g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
kpfZu 5.19 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-10 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹r]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p 5°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡
[‘pkhp t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp
kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ NZ[fu
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
2270.80
3623.73
1352.93
39.84
---
676.465
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L$fu S>¡ kpfZu 5.20 dp‹ R>¡.
             kpfZu 5.20
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 3.908
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 5.125
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.20 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡ q_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.4.3 U°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡ ‘f° y$ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° y $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° y ¡ ° ¡ ¡ ¡ ° ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ ‘°r[cphp¡ d¡mìep bp]$ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,
---
5°pep¡qNL $ - 2S>|\
5°pep¡qNL$  - 3S>|\
1.4
9.3
10.7
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$  - 1S>|\ ---
---
10.7
1.4 9.3
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‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ
hN¡f¡ ip¡^u  F -  d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡
QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.21 dp‹ R>¡.
       kpfZu 5.21
     N°pçe Ly$dpfp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 34.86
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -11$$$ : ^p¡fZ kp[_p ˘ hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d
dpV¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ydpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g
‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.21 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-11 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹r]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p 5°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡
[‘pkhp t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp
kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ NZ[fu
L$fu S>¡ kpfZu 5.22 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  ‘°q[cph NyZp‹L$_ qhı[pf :- N°pçe                 >¯q[ :- L$ydpf
            
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
1867.7
4152.73
2285.03
32.77
---
1142.51
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         kpfZu 5.22
        N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
          kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 3.545
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.647
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.22 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡ r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.4.4 U°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡ ‘f° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° $ ¡ ° ¡ $ ¡ ¡ ° ¡° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ° ¡
‘°ep¡N_u Akf° ¡° ¡° ¡° ¡
N°pçeL$Þep _p ‘°ep¡N ]$frdep_ ‘°r[cphp¡ d¡mìep bp]$ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1,
---
5°pep¡qNL $ - 2S>|\
5°pep¡qNL $ - 3S>|\
0.75
13.45
12.7
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL$  - 1S>|\ ---
---
12.7
0.75 13.45
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‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dpV¡$ kfpkfu, hNp£_p kfhpmp, rhQfZ
hN¡f¡ ip¡^u  F -  d|ºe ip¡^hpdp‹ Apìey‹ [¡_u kp\fiL$[p 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡
QL$pkhpdp‹ Aphu [¡_u rhN[p¡ kpfZu 5.23 dp‹ R>¡.
         kpfZu 5.23
 N°pçe L$ÞepAp¡_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p rhQfZ A‹N¡_u kpfZu
µ F -  d|ºe :- 31.55
µ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 3.15
µ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu F _y‹  d|ºe :- 4.98
D—L$º‘_p -12  :$$$ ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$
rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ep‘_ ‘pd¡g N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_
g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv
lp¡e.
kpfZu 5.23 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b F _y‹ d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡. S>¡\u
‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ DÑfL$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡, S>¡\u D—L$º‘_p-11 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡
A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ˘hrhop__p ‘k‹r]$[ A¡L$dp¡_p rinZL$pefi_u ÓZ¡e
‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡rNL$ S|>\-1,2 A_¡ 3 _p 5°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡dp‹ A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ep S|>\p¡ hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ R>¡ [¡
[‘pkhp t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Apìep¡ [¡dS> 0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp
kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>\p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ NZ[fu
L$fu S>¡ kpfZu 5.24 dp‹ R>¡.
dfQgp¡_p¡ D]„ch
S>|\p¡
L$yg
57
59
qhQfZ
L$kp¡V$u :-  ‘°q[cph NyZp‹L$_ qhı[pf :- N°pçe                 >¯q[ :- L$Þep 
            
‘Ùq[Ap¡ 2
hNfi_p kfhpmp
1994.7
4230.4
2208.7
34.99
---
1104.35
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        kpfZu 5.24
     N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p
        kfpkfu_p [aph[_u kpfZu
0.05  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 3.66
0.01  L$npA¡ kp\fiL$ \hp kfpkfu_p¡ S>Œfu [aph[ :- 4.80
µ kp\fiL$[p : ‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ _\u.
‘°p.S|>\-2 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
‘°p.S|>\-1 A_¡ ‘°p.S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.01
L$npA¡ kp\fiL R>¡.
kpfZu 5.24 ¯¡[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ r_]$ifi_
S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_ S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\ hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01
L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ fu[¡ r_]$ifi_ S|>\_p ‘°à[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡
KQp l[p. rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S|>\
hˆQ¡ DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡dp‹ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ fu[¡>
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_p ‘°pà[p‹L$p¡ A\fik|QL$ fu[¡ KQp l[p.
5.5 ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ¡ ° ¡ ° ‹ $ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ¡ ° ¡ ° ‹ $ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ° ‹ $ ¡ ¡ ° ¡ ° ‹ $ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ‹ ¡ ¡ ° ¡ ° ‹ ¡
hˆQ¡ k‹b‹^¡ ‹ ‹¡ ‹ ‹¡ ‹ ‹¡ ‹ ‹
il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _p L¡$ S>¡Z¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ee_ L$eyfi
l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
---
5°pep¡qNL $ - 2S>|\
5°pep¡qNL$  - 3S>|\
1.25
13.45
12.2
---
5°pep¡qNL$ S>|\-1 5°pep¡qNL$ S>|\-2 5°pep¡qNL$ S>|\-3
5°pep¡qNL $ - 1S>|\ ---
---
12.2
1.25 13.45
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ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.25 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9764
D—L$º‘_p - 13 :$$$ il¡fu Ly$dpfp¡_p,  rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lu lp¡e.
kpfZu 5.25 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9764 dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-
1_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_
A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-13 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.5
1
2.5
4
5
6.5
6.5
8.5
8.5
10
12
12
12
14
15
16
17.5
17.5
19
20
1
2.5
2.5
4.5
6.5
6.5
8.5
8.5
4.5
10
11
12.5
12.5
15
14
16
17
18
19.5
19.5
kpfZu 5.25
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il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _p L¡$ S>¡Z¡ r_]$ifi_$ Üpfp A´ee_ L$eyfi l[y‹
[¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.26 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9828
D—L$º‘_p - 14 :$$$ il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.26_p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9828 dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-2
_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_ A_¡
M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡\u D—L$º‘_p - 14 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2.5
2.5
4.5
4.5
7
8
9
6
10
12.5
11
12.5
14
15
17.5
17.5
16
19
20
1
2
3.5
3.5
5.5
5.5
8
11
7
9
10
12.5
12.5
14.5
14.5
16
17
18
19
20
kpfZu 5.26
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il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _p L¡$ S>¡Z¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ee_ L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡
klk‹b‹^p‹L$  ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.27 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9797
D—L$º‘_p - 15 :$$$ il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.27 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9797 dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_ A_¡
M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡\u D—L$º‘_p - 15 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2.5
2.5
5
5
8
8
8
5
10
11.5
11.5
13
14
15
16
17.5
17.5
19.5
19.5
1.5
1.5
3
4.5
7
7
4.5
9
7
10.5
10.5
12
13
14
15
17
17
17
19.5
19.5
kpfZu 5.27
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il¡fu LÞepAp¡$_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _p L¡$ S>¡Z¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ee_
L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡
¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^ p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.28 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9809
D—L$º‘_p - 16 :$$$ il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefiÞpp
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.28 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9809  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$
S|>\-1_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
^_ A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^  ¡¯hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-16 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2.5
2.5
4.5
4.5
7
6
9
8
10
12
11
13
14
16.5
15
18
16.5
20
19
1
2
3.5
3.5
6
6
8
9
6
10.5
10.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kpfZu 5.28
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il¡fu LÞepAp¡$_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _p L¡$ S>¡Z¡ r_]$ifi_ Üpfp A´ee_ L$eyfi
l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.29 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9549
D—L$º‘_p - 17 :$$$ il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefiÞpp ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p  ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.29 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9549  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$
S|>\-2 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
^_ A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^  ¡¯hp dm¡  R>¡  S>¡\u D—L$º‘_p-17 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
3
3
3
5
9
7.5
7.5
6
12
10
11
13.5
15.5
15.5
13.5
17
18
20
19
1
2
3.5
5.5
7.5
7.5
5.5
3.5
9.5
9.5
11.5
11.5
13
14
16
15
17
18
19
20
kpfZu 5.29
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il¡fu LÞepAp¡$_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _p L¡$ S>¡Z¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ee_ L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡
klk‹b‹^p‹L$  ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.30  dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9433
D—L$º‘_p - 18 :$$$ il¡fuL$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
rinZL$pefi_p‹‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡
‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.30 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9433  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$
S|>\-3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
^_ A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^  ¡¯hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-18 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.5
2.5
1
4.5
7.5
7.5
10.5
4.5
7.5
7.5
10.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
4
4
4
7
6
8
9.5
11
9.5
12
13.5
13.5
15
16.5
16.5
18.5
18.5
20
kpfZu 5.30
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N°pçe Ly$dpfp¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _p L¡$ S>¡Z¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ee_ L$eyfi
l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.31 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9828
D—L$º‘_p - 19 :$$$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lu lp¡e.
kpfZu 5.31 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9828  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-
1_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_
A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-19 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
2
2
4
7
5.5
5.5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.5
19
20
17.5
1
2
3.5
3.5
7
7
5
9
7
10.5
10.5
12
13
15
14
16.5
16.5
18
19
20
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N°pçe Ly$dpfp¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _p L¡$ S>¡Z¡ r_]$ifi_$ Üpfp A´ee_ L$eyfi l[y‹
[¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.32 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.976
D—L$º‘_p - 20 :$$$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.32 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.976  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-2
_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_ A_¡
M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-20 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.5
1.5
3.5
3.5
5
7
8.5
6
10
8.5
11
12.5
12.5
15
16
14
18
17
19
20
1
2.5
2.5
4.5
4.5
6.5
8.5
6.5
10.5
10.5
12
8.5
13
14
15
16
17.5
17.5
19
20
kpfZu 5.32
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N°pçe Ly$dpfp¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _p L¡$ S>¡Z¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ee_ L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡
klk‹b‹^p‹L$  ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.33 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9407
D—L$º‘_p - 21 :$$$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.33 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9407  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ^_
A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^ ¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-21 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2.5
2.5
5
5
7
8
9
5
10
11
12
13
14.5
14.5
16
17
18
19.5
19.5
1
3
3
6
6
8
6
3
9.5
9.5
11
12.5
14.5
12.5
16.5
16.5
14.5
18
19.5
19.5
kpfZu 5.33
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N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 _p L¡$ S>¡Z¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ee_
L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡
¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^ p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.34 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9767
D—L$º‘_p - 22 :$$$ N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.34 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9767  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$
S|>\-1_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ O_ A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^
¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-22 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2.5
2.5
5
4
6
7
8
9
10.5
10.5
12
13.5
15
16
13.5
17
19
18
20
1
2
3.5
5
6.5
3.5
6.5
8
9
10.5
12
10.5
13
14.5
14.5
16.5
16.5
18.5
18.5
20
kpfZu 5.34
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N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _p L¡$ S>¡Z¡ r_]$ifi_$ Üpfp A´ee_ L$eyfi
l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡ klk‹b‹^p‹L$
ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.35 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.973
D—L$º‘_p - 23 : N°pçeL$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.35 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.973  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-
2 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ O_
A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^  ¯¡hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-23 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
4
3
5.5
5.5
7
8
9.5
9.5
10.5
10.5
14
13
15
16
19
17
18
20
1
2
3.5
3.5
6.5
6.5
5
8
9
10.5
12
13
10.5
14
15.5
15.5
17
18
19
20
kpfZu 5.35
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N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _p L¡$ S>¡Z¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
A´ee_ L$eyfi l[y‹ [¡d_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p
‘°pà[p‹L$p¡_p¡  ¾d ip¡^ hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¾dp‹L$ [aph[ ‘Ùr[A¡ b‹_¡ âpà[p‹L$p¡ hˆQ¡_p¡
klk‹b‹^p‹L$  ip¡^hp_p¡ lp¡e kpfZu 5.36 dp‹ b‹_¡_p ¾d ]$ipfih¡g R>¡.
r = 0.9414
D—L$º‘_p - 24 :$$$ N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡
‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
kpfZu 5.36 _p ¾d_p k‹]$cfidp‹ ı‘uefd¡_ klk‹b‹^p‹L$ ip¡^hpdp‹ Apìep¡
S>¡_u qL›$d[ 0.9414  dmu l[u S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$
S|>\-3 _p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
O_ A_¡ M|b KQp¡ klk‹b‹^   ¡¯hp dm¡  R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p-24 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
5pÓp¡_p ¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.5
1.5
3.5
5
7.5
7.5
6
9.5
3.5
11
9.5
13
15
12
14
16
17.5
17.5
19
20
1
3.5
3.5
2
5
6.5
6.5
8
10
9
11
12
14
13
15
16.5
16.5
18.5
18.5
20
kpfZu 5.36
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5.6 rhı[pf_p k‹]$c£ âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡_p¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ ¡‹ £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡ ¡
[aph[
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.37 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p : 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-25$$$ :- rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.37 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f‘ _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡
hˆQ¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.38 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
20
20
35.05
37.2
2.15 7.54 2.38
kpfZu 5.37
il¡fu Ly$dpf A_¡ N°pçe Ly$dpf_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
il¡fu Ly$dpf
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe Ly$dpf
SD tSED
20
20
34.0
35.95
1.95 7.249 2.29
kpfZu 5.38
il¡fu L$Þep A_¡ N°pçe _p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ ‘f_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
L$Þep
il¡fu L$Þep
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe L$Þep
SD tSED
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df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-26$$$ :- rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡
N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.38 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f6 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡
hˆQ¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.39
dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-27 :- r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.39 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f7 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡
hˆQ¡ r_]$ifi_dp‹ A\fik|QL$$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
20
20
37.5
35.0
2.5 7.65 2.4174
kpfZu 5.39
il¡fu Ly$dpf A_¡ N°pçe Ly$dpf_p q_]$ifi_$ ‘f_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
il¡fu Ly$dpf
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe Ly$dpf
SD tSED
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r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.40 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-28$$$ :- r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.40 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f8 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e. - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡
hˆQ¡ r_]$ifi_dp‹$ A\fik|QL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g
S>¡ kpfZu ‘.41 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
20
20
36.2
33.2
2.8 6.83 2.158
kpfZu 5.40
il¡fu L$Þep A_¡ N°pçe _p  ‘f_p âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf A‹N¡_u kpfZu
L$Þep q_]$ifi_
il¡fu L$Þep
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe L$Þep
SD tSED
20
20
28.7
27.6
1.1 5.916 1.869
kpfZu 5.41
il¡fu Ly$dpf
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe Ly$dpf
SD tSED
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D—L$º‘_p-29$$$ :- ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡
A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.41 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f7 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_
‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡
_\u.
ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.42 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-30$$$ :- ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡
A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.42 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - f8 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_
‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e krl[_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡
_\u.
20
20
28.5
25.5
3.0 5.428 1.7152
kpfZu 5.42
il¡fu L$Þep
k‹¿ep kfpkfu
N°pçe L$Þep
SD tSED
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5.7 rhrh^ ‘Ùr[_p k‹]$c£ âep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡‹ $ £ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡‹ £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡
hˆQ¡_p¡ [aph[¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.43
dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-31$$$ :- il¡fu Ly $dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L ¡ $k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.43 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 31 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡
r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡dp‹, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.44 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
20
20
35.05
37.5
2.45 7.89 2.49
kpfZu 5.43
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
20
20
37.5
28.7
8.8 6.97 2.20
kpfZu 5.44
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
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df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-32 :- il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.44 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡  [¡\u
D—L$º‘_p - 32 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ydpfp¡_p, r_]$ifi_
A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$
r_]$ifi_ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$
rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.45 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-33$$$ :- il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.45 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡ [¡\u
D—L$º‘_p - 33 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ il¡fu Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e
A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V  Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_
20
20
28.7
35.05
6.35 6.57 2.076
kpfZu 5.45
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
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kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$
qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.46
dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-34$$$ :- il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.46 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 34 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fuL$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.47 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
20
20
34.0
36.2
2.2 7.10 2.24
kpfZu 5.46
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
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df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-35$$$ :- il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.47 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡  [¡\u
D—L$º‘_p - 35 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu L$ÞepAp¡_p,
r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡
A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g
i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.48 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
20
20
28.5
34.0
5.5 6.23 1.97
kpfZu 5.48
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
20
20
36.2
28.5
7.7 6.22 1.97
kpfZu 5.47
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
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µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-36$$$ :- il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.48 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡ [¡\u
D—L$º‘_p - 36 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_
kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V  Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ il¡fu
L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$
rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu
l[u.
N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.49
dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-37$$$ :- N°pçe Ly $dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p$ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.49 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 37 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡
r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
20
20
37.2
35.0
2.2 7.3 2.31
kpfZu 5.49
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
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‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu
‘.50 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-38$$$ :- N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.50 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡  [¡\u
D—L$º‘_p - 38 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_
A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$
r_]$ifi_ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$
rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
N°pçe Ly $dpfp ¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L ¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.51 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
20
20
35.0
27.6
7.4 6.70 2.117
kpfZu 5.50
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
20
20
27.6
37.2
9.6 6.98 2.20
kpfZu 5.51
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
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df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 00.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-39$$$ :- N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.51 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡ [¡\u
D—L$º‘_p - 39 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e
A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V  Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_
kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡ph dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$
qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p$‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹ Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.52
dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-40$$$ :- N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p$‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.52 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 37 _p¡ AıhuL$pf \ep¡ _lv A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
20
20
35.95
33.4
2.55 6.97 2.20
kpfZu 5.52
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
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krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.53 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-41$$$ :- N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.53 dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡  [¡\u
D—L$º‘_p - 41 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p,
r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡
A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g
i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu l[u.
N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p âpà[p‹L$p¡_p¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Aph¡g S>¡ kpfZu ‘.54 dp‹ ]$ipfih¡g R>¡.
20
20
33.4
25.5
7.9 6.11 1.93
kpfZu 5.53
k‹¿ep kfpkfu
SD tSED
q_]$ifi_
20
20
25.5
35.95
1.45 6.57 2.076
kpfZu 5.54
k‹¿e p kfpkfu
SD tSED
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df = 38  lp¡hp\u
µ kp\fiL$[p :- 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 1.96
0.01 L$npA¡ kp\fiL$ \hp S>Œfu t _y‹ d|ºe :- 2.58
D—L$º‘_p-42$$$ :- N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
kpfZu 5.54  dp‹ ]$ipfiìep dyS>b t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ R>¡ [¡\u
D—L$º‘_p - 42 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡V$g¡ L¡$ N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_
kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V  Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e - _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡ A¡Vg¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$$ qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$
rkqÙ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp d¡mh¡g i¥nrZL$ rkqÙ L$f[p KQu ¯¡hp dmu
l[u.
5°ı[y[ Aæepkdp‹ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u
AkfL$pfL$[p [‘pkhp_p¡ l¡[y lp¡hp\u ‘°ep¡N ]$fqdep_ A_¡ ‘°ep¡NpÞ[¡ L$kp¡V$u g¡hpdp‹
Aphu l[u. D‘fp‹[ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ Üpfp ‘pÓp¡_y‹ ‘°ep¡N ‘°—e¡_y‹ hgZ ‘Z
¯Zhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ [¡ rhN[p¡ ApNm D‘f ¯¡B.
kh£nZp—dL$ k‹ip¡^_p¡dp‹ S>¡d ìep‘ rhïh_u g‹bpB_y‹ dl—h lp¡e R>¡, [¡d
‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_dp‹ ìep‘ rhïh_u JX$pB dlÒh_u lp¡e R>¡. ‘°ep¡N L¡$V$gu
‘°pdprZL$[p\u A_¡ h¥opr_L$[p\u L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡_p D‘f [¡ ‘°ep¡N_p‹ [pfZp¡
kpdpÞeuL$fZp¡ Ap^pqf[ lp¡e R>¡ Alv ‘°ep¡N il¡fu-N°pçe rhı[pfp¡ [¡dS> Ly$dpf-
L$ÞepAp¡ dmu_¡ 240 ‘pÓp¡ ‘f L$fhpdp‹ Aph¡gp¡ DÑf L$kp¡V$u [¡dS> ‘°r[cph NyZp‹L$_
‘Ó ‘Z ]$f¡L$ ‘pÓp¡ ‘pk¡ cfphhpdp‹ Aph¡g.
‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘Ó_p Ap^pf¡ A¡ ¯Zu iL$pey‹ R>¡ L¡$ S>¡ rhÛp\wAp¡_p¡
D—kpl, fk, hgZ hN¡f¡ ‘°ep¡N ‘°—e¡ h^y DÑd lp¡e [¡d [¡d_p L$kp¡V$u_p NyZp¡
‘Z DÑd ¯¡hp dm¡g S>¡\u ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ ‘°ep¡N ‘°—e¡_p rhÛp\wAp¡_p
hgZ ¯ Zhp D‘ep¡Nu R>¡ [¡d gp`ey‹ Ap ‘°ep¡N A‹N¡_p [pfZp¡, i¥nqZL$ arg[p\p£
A_¡ cgpdZ_p¡ lh¡ ‘R>u_p ‘°L$fZ-6 dp‹ rhı['[ fu[¡ ‘°ı[y[ L$f¡g R>¡.
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         âL$fZ - 6$$$
        kpfp‹i, [pfZp¡, i¥nrZL$ arg[p\p£ A_¡ cgpdZp¡‹ ¡ ¥ $ £ ¡ ¡‹ ¡ ¥ $ £ ¡ ¡‹ ¡ ¥ $ £ ¡ ¡‹ ¡ ¥ £ ¡ ¡
6.1 kpfp‹i‹‹‹‹
‘°ı[y[ Aæepk ^p¡fZ - kp[_p‹ rhop_ rhje_p ˘hrhop__p A¡L$dp¡_p
A´ep‘_L$pefidp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p
[‘pk[p¡ ‘°pep¡rNL$ k‹ip¡^_ ‘°L$pf_p¡ l[p¡. hNfirinL$_u rhrcÞ_ ‘°eyqL$[ ‘¥L$u
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$fu [¡_u
d]$]$\u rinZL$pefi_u ep¡S>_p ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ l[u. Ap Aæepk_u L$pefi Œ‘f¡Mp
Ap ‘°dpZ¡ l[u :
(1) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u k‹L$º‘_p
ı‘óV$ L$fu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N\u
AæepkL$pefi ‘°eyqL$[_y‹ dlÒh ¯Zhy‹.
(2) NyS>fp[_u _d|_pŒ‘ ipmp_p rhop_ rinL$p¡_p ^p¡fZ kp[_p âhfi[dp_
rhop_ ‘pW$e‘yı[L$_p ˘hrhop__p A¡L$dp¡dp‹\u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_
_p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e dpV¡$ iL$e A¡L$dp¡_u ep]$u d¡mhhu
A_¡ [¡ A‹N¡ Arc‘°pep¡ ¯Zhp.
(3) rhop__p [S>„op¡A¡ ˘hrhop__p rhjehı[y_p ]$f¡L$ dy]p_¡ ´ep_dp‹ fpMu
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf L$fphhy‹.
(4) ^p¡fZ kp[_p il¡fu Ly$dpfp¡ [\p L$ÞepAp¡, N°pçe Ly$dpfp¡ [\p L$ÞepAp¡_p
S|>\p¡_u fQ_p ipıÓue fu[¡ L$fhu ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[\u, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 dp‹ r_]$ifi__p kp^_p¡\u A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 dp‹ ıh-A´ee_ kprl—e_p D‘ep¡N_p¡ ‘°ep¡Ndp‹ Adg L$fhp¡.
(5) il¡fu Ly$dpfp¡ [\p il¡fu L$ÞepAp¡, N°pçe Ly$dpfp¡ [\p N°pçe L$ÞepAp¡ D‘f
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u
AkfL$pfL$[p_p¡ ‘°ep¡N kp\¡, ‘°ep¡NpÞ[¡ Aæepk L$fhp¡.
(6) il¡fu Ly$dpf A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡, N°pçe Ly$dpf A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N
]$frdep_ ‘°r[cphp¡ ¯Zhp.
(7) 5°ep¡Ndp‹ dm¡g ‘°r[cph A_¡ DÑfL$kp¡V$udp‹ dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
¯Zhp¡.
(8) ‘°ı[y[ Aæepkdp‹\u r_ó‘Þ_ \[p‹ A_yNpdu [\p Ap_yj‹rNL$ k‹ip¡^ _p¡_u
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q]$ipAp¡ k|Qhhu.
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ^ p¡fZ - kp[_p rhop_ rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p
L$fu [¡_p Üpfp rinZL$pefi L$fphhpdp‹ Aph¡g. Ap ‘°ep¡N dpV¡$ kyf¡ÞÖ_Nf rS>ºgp_p
gvbX$u [pgyL$p_u A_¡ QyX$p [pgyL$p_u gvbX$u il¡f_u b¡ A_¡ QyX$p N°pçe rhı[pf_u
b¡ ipmpAp¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g. il¡fu A_¡ N°pçe rhı[pf_p Ly$dpf A_¡ L$ÞepAp¡
dmu_¡ Ly$g - 240 ‘°ep¡N‘pÓp¡ _d|_p [fuL¡$ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g.
dprl[u A¡L$ÓuL$fZ dpV¡$  Ap ‘°dpZ¡_p D‘L$fZp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡ :
‘°ı[y[ Aæepk dpV¡$ k‹ip¡^L¡$ [¥epf L$f¡g D‘L$fZp¡° y ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¥ $ ¡ $ ¡° y ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¥ $ ¡ $ ¡° y ¡ $ ‹ ¡ ¡ $ ¥ $ ¡ $ ¡° y ¡ ‹ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡
(1) ^p¡fZ - kp[_p rhop_ rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ [¥epf L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(2) ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_u qı¾àV$ ‘f\u [¡_u Ap¡qX$ep¡ L¡$k¡V$ L$fhpdp‹ Aphu.
(3) Ap Ap¡qX$ep¡ L¡$k¡V$_u d]$]$\u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹ ´ hr_ dyÖZ L$fu [¡_p ‘f ×íep¡
dyÖZ L$fu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [¥epf L$fhpdp‹ Aphu.
(4) ^p¡fZ - kp[_p rhop_ rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_y‹ r_]$ifi_
\B iL¡$ [¡hp kp^_p¡_u ep]$u [¥epf L$fhpdp‹ Aphu.
(5) [¥epf \e¡g ep]$u A_¡ rhjehı[y_p ]$f¡L$ ‘¡V$p dy]$p_¡ ´ ep_dp‹ fpMu bpmL$p¡_u
A‘¡np A_¡ L$np_¡ A_yŒ‘ kp^_p¡ S>¡hp L¡$ QpVfi$k, _L$ip, dp¡X¡$g, rQÓp¡,
‘°ep¡N_p kp^_p¡ A_¡ _d|_pAp¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìep.
(6) ^p¡fZ - kp[_p rhop_ rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_y‹ ıh-
A´ee_ kprl—e [¥epf L$fhp X$pµ. X$u. A¡. DQpV$  
 
1  _p kfm A´ee_
kprl—e_u fQ_p A_¡ AS>dpei ‘°p¡S>¡L$V$ L$pefidp‹ gu^¡g kp¡‘p_p¡ ¾di:
A_ykfu_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(7) ‘°ep¡N ‘°—e¡_y‹ hgZ QL$pkhp ‘ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ ’ _p¡ X$pµ. _f¡ÞÖ
1
X$u.A¡.DQpV$, kfm A´ee_ kpdN°u_u fQ_p A_¡ AS>dpei, k‹]$cfi :
dp´erdL$ rinZ A_¡  ‘funZ, NyS>fp[ dp´erdL$ rinZ bp¡Xfi$, Np‹^u_Nf, hjfi-
14, A‹L$ - 11, 1992
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fphg_p k‹ip¡^_dp‹\u D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(8) ‘°ep¡N ]$frdep_ A_¡ ‘°ep¡NpÞ[¡ op_ QL$pkhp rhrh^ ÓZ
DÑfL$kp¡V$uAp¡_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu.
‘°ep¡rNL$ S|>\-1 dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 dp‹ r_]$ifi__p
kp^_p¡ A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 dp‹ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ L$pefi
L$fphhpdp‹ Aph¡g ‘°ep¡N ]$frdep_, ‘°ep¡NpÞ[¡ ÓZ¡e S|>\dp‹ kdp_ DÑf L$kp¡V$uAp¡
g¡¡hpdp‹ Aphu. ‘°ep¡N ]$frdep_ rhÛp\wAp¡_p ‘°r[cphp¡ ‘Z d¡mhhpdp‹ Apìep
l[p. DÑf L$kp¡V$u_p ‘°pà[ ‘°pà[p‹L$p¡_p kf¡fpip‹L$p¡, ‘°dpZ rhQg_, F - NyZp¡Ñf
ip¡^hpdp‹ Apìep¡ —epfbp]$ kfpkfu_p [aph[_u kp\fiL$[p dpV¡$ ¾p‹r[L$ NyZp¡[f
t - NyZp¡Ñf ‘Z ip¡^hpdp‹ Apìep. ‘°r[cph_p ‘°pà[p‹L$p¡ ‘f\u ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^ p‹L$  r  ip¡^ hpdp‹ Apìep¡. ‘°pà[ dprl[u_y‹ ‘'\L$L$fZ L$f[p‹ dm¡g
‘qfZpdp¡ D—L$º‘_p_p ¾ddp‹ Ap ‘°dpZ¡ R>¡.
(1) il¡fu L$ydpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡N ]$frdep__u DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯ ¡[p‹ S>Zpe‹y
L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹ l[p.
Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Apìep. f - d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 1 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 1 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.6 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ q_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.1 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
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rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 9.7 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ KQu l[u.
(2) il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3  _u ‘°ep¡N ]$frdep__u DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d}ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d}ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 2 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 2 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 1.7 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 6.15
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.85
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S>|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ KQu l[u.
(3) N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡N ]$frdep__u DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯ ¡[p‹ S>Zpe‹y
L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹ l[p.
Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d}ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Apìep. f -d}ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 3 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
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D—L$º‘_p - 3 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe Ly$dpfp¡¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.15
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 9.85
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.7 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ KQu l[u.
(4) N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 _u ‘°ep¡N ]$frdep__u DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 4 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 4 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe L$ÞepAp¡¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.9 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
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rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 11.25
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 8.35
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S>|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ KQu l[u.
(5) il¡fu L$ydpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯ ¡[p‹ S>Zpe‹y
L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹ l[p.
Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 5 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 5 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.45
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 6.35
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 8.8 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(6) il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
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3 _u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 6 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 6 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.2 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 5.5 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.7 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(7) N°pçe  Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯ ¡[p‹ S>Zpe‹y
L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹ l[p.
Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 7 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 7 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe Ly$dpfp¡¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
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A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e. ”
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.2 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 9.6 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.4 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(8) N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 _u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.001 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 8 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 8 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe L$ÞepAp¡¡¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡
A\fik|QL [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 2.55
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 10.45
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
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S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 7.9 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e
S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(9) il¡fu L$ydpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 9 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 9 :$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.1 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[11.75
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 11.65
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(10) il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 _u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
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Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 10 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 10:$$$  ^p¡fZ-kp[_p ˘hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
il¡fu L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ A\fik|QL  [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 1.4 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 9.3 l[p¡
S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_u
rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 10.7
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ KQu l[u.
(11) N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3
_u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f -d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 11 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 11 :$$$  ^ p¡fZ-kp[_p ˘ hrhop_ rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe Ly$dpfp¡¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ A\fik|QL  [aph[ _lw lp¡e.
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µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 0.75
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 13.45
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 12.7
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(12) N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°pep¡rNL$ S|>\-1, ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-
3 _u ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ [aph[ ¯¡[p‹
S>Zpe‹y L¡$ Ap [aph[p¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _u [fa¡Zdp‹
l[p. Ap [aph[p¡_u kp\fiL$[p [‘pkhp f - d|ºep¡ A_¡ t - NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp‹
Apìep. f - d|ºe 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[‹y S>¡\u D—L$º‘_p - 12 _p¡ AıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 12 :$$$  ^ p¡fZ-kp[_p ˘ hrhop_ rhje_p ‘kq]$[ A¡L$d dpV¡$ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$, r_]$ifi_ [\p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g
N°pçe L$ÞepAp¡¡¡_p ‘°ep¡N ]$frdep_ g¡hpe¡g ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ A\fik|QL$ [aph[ _lv lp¡e.
µ âpep¡rNL$ S|>\p¡ hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ QL$pk[p¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ $ | ¡ ¡ ¡ $¡ | ¡ ¡ ¡
(1)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 1.25
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ _\u A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ hˆQ¡ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(2)‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 13.45
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_ kprl—e_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
(3)‘°pep¡rNL$ S|>\-2 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-3 hˆQ¡ kfpkfu_p¡ [aph[ 12.2
l[p¡ S>¡ 0.01 L$npA¡ kp\fiL$ l[p¡ A_¡ r_]$ifi_ S|>\_u rkrÙ ıh-A´ee_
kprl—e S|>\_u rkrÙ L$f[p A\fik|QL$ fu[¡ KQu l[u.
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(13) il¡fu Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$ [aph[\u
klk‹b‹^ r ip¡^[p 0.9764 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS> KQp¡ R>¡ S>¡\u
D—L$º‘_p - 13 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 13 :$$$  il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(14) il¡fu Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ Üpfp A´ep‘_ L$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$ [aph[\u
klk‹b‹^  r> ip¡^[p 0.9828 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS> KQp¡ R>>¡ S>¡\u
D—L$º‘_p - 14 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 14 :$$$  il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
(15) il¡fu Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_
¾dp‹L$ [aph[\u klk‹b‹^  r> ip¡^ [p 0.9797 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS>
KQp¡ R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 15 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 15 :$$$  il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
(16) il¡fu L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^  r ip¡^ [p 0.9809 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS> KQp¡
R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 16 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 16 :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
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g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(17) il¡fu L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ Üpfp A´ep‘_ L$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^  r ip¡^ [p 0.9549 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS> KQp¡
R>>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 17 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 17 :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(18) il¡fu L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^ r> ip¡^[p 0.9433 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS>
KQp¡ R>>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 18 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 18 :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
(19) N°pçe Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$ [aph[\u
klk‹b‹^ r ip¡^[p 0.9828 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS> KQp¡ R>¡ S>¡\u
D—L$º‘_p - 19 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 19  :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(20) N°pçe Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ Üpfp A´ep‘_ L$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$ [aph[\u
klk‹b‹^ r ip¡^[p 0.976 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS> KQp¡ R>¡ S>¡\u
D—L$º‘_p - 20 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
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D—L$º‘_p - 20 :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^ _lv
lp¡e.
(21) N°pçe Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_
¾dp‹L$ [aph[\u klk‹b‹^  r> ip¡^ [p 0.9407  dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS>
KQp¡ R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 21 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 21 :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
(22) N°pçe L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^  r ip¡^ [p 0.9767 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS> KQp¡
R>>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 22 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 22 :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(23) N°pçe L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ Üpfp A´ep‘_ L$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_ ¾dp‹L$
[aph[\u klk‹b‹^ r ip¡^[p 0.973 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^_ A_¡ M|bS> KQp¡
R>>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 23 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 23 :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ k‹b‹^
_lv lp¡e.
(24) N°pçe L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹ ‘°ep¡NpÞ[¡
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g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ ı‘uefd¡_
¾dp‹L$ [aph[\u klk‹b‹^  r> ip¡^ [p 0.9414 dýep¡ l[p¡ S>¡ ^ _ A_¡ M|bS>
KQp¡ R>¡ S>¡\u D—L$º‘_p - 24 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 24 :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p‹
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡
hˆQ¡ k‹b‹^ _lv lp¡e.
(25) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
0.9033 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p - 25 _p¡
ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 25 :$$$  rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lv lp¡e.
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(26) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
0.85 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p - 26 _p¡ ıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 26  :$$$  rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lv lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡ hˆQ¡ qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[dp‹
kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(27) r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.9033
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dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p - 27 _p¡ ıhuL$pf \pe
R>¡.
D—L$º‘_p - 27 :$$$  r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lv
lp¡e.
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ r_]$ifi_dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯ ¡hp dm[p¡
_\u.
(28) r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
1.29 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p - 28 _p¡ ıhuL$pf
\pe R>¡.
D—L$º‘_p - 28 :$$$  r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lv lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡ hˆQ¡ r_]$ifi_dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp
dm[p¡ _\u.
(29) ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t
_y‹ d|ºe 0.588 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p -
29 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 29 :$$$  ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡
N°pçe Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lv lp¡e.
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi
dp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
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(30) ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
- t _y‹ d|ºe 1.749 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u D—L$º‘_p -
30 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 30 :$$$  ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡
N°pçe L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lv lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp
rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
(31) il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.98 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 31 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 31 :$$$   il¡fu Ly$dpfp¡_p, qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw
lp¡e.
il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$ [aph[
¯¡hp  dm[p¡ _\u.
(32) il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp qinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹
d|ºe 4.0  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u D—L$º‘_p - 32 _p¡
AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 32 :$$$  il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
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il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefidp‹
kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-
A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(33) il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe  3.06  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹
[¡\u D—L$º‘_p - 33 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 33 :$$$  il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡  ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V Üpfp
dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(34) il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.98 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 34 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p-34 :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw
lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp  dm[p¡ _\u.
(35) il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 3.90  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u
D—L$º‘_p - 35 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
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D—L$º‘_p - 35  :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefidp‹
kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-
A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(36) il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e Üpfp qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe  2.79  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$
l[y‹ [¡\u D—L$º‘_p - 36 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 36  :$$$  il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e.
il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡  ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V Üpfp
dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(37) N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.95  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 37 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 37 :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw
lp¡e.
N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp  dm[p¡ _\u.
(38) N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p qinZL$pefi_p
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‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹
d|ºe 3.49  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u D—L$º‘_p - 38 _p¡
AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 38 :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefidp‹
kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-
A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(39) N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe  4.36  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹
[¡\u D—L$º‘_p - 39 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 39 :$$$  N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡  ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V Üpfp
dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(40) N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ r_]$ifi_ Üpfp
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 1.16 dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u
D—L$º‘_p - 40 _p¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p-40 :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$ [aph[ _lw
lp¡e.
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N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ dp‹ kp\fiL$
[aph[ ¯¡hp  dm[p¡ _\u.
(41) N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 4.09  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u
D—L$º‘_p - 41_p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 41  :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ kp\fiL$
[aph[ _lw lp¡e.
N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefidp‹
kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-
A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(42) N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[\u A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e Üpfp qinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g DÑf L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡
hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe  5.03  dýey‹ l[y S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$
l[y‹ [¡\u D—L$º‘_p - 42 _p¡ AıhuL$pf \pe R>¡.
D—L$º‘_p - 42  :$$$  N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep L¡$k¡V$
Üpfp rinZL$pefi_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡
kp\fiL$ [aph[ _lw lp¡e.
N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡  ıh-A´ee_ kprl—e
Üpfp rinZL$pefidp‹ kp\fiL$ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V Üpfp
dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp dm¡g ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
6.2 [pfZp¡¡ ¡¡¡
‘°ı[y[ Aæepk ^p¡fZ - kp[_p rhop_ rhje_p ˘hrhop__p A¡L$dp¡dp‹
A´ep‘_ L$pefidp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p
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[‘pkhpdp‹ Aph¡g. ‘°ep¡N ]$frdep_ A_¡ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u [¡dS> ‘°r[cph
NyZp‹L$__p ‘qfZpdp¡ ‘f\u ‘°—e¡L$ D—L$º‘_p_¡ A_yŒ‘ [pfZp¡ [pfhhpdp‹ Apìep‹
l[p‹ S>¡ rhrh^ Qgp¡_p Ap^pf¡ D—L$º‘_pAp¡_p ¾ddp‹ Ap ‘°dpZ¡ R>¡.
(1) il¡fu Ly$dpfp¡ dpV$¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡N ]$frdep__u L$kp¡V$u_u
kf¡fpi  rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡ r_]$ifi_
Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ ‘°pep¡rNL$
S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡ kp\fiL$ fu[¡
h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u [yg_pdp‹
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
r_]$ifi_ S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡N ]$frdep_ gu^¡g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹
‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e
L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[
kp\fiL$ fu[¡ h^y AkL$pfL$ \B l[u, [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[
L$f[p r_]$ifi_ kp^_p¡ kp\¡_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B
l[u.
(2) il¡fu L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡N ]$frdep__u
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkrÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu
l[u A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡N ]$frdep_ gu^¡g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹
‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu L$ÞepAp¡ rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e
L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[
kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u, [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[
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L$f[p r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B
l[u.
(3) N°pçe Ly$dpfp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡N ]$frdep__u
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A¡_ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡N ]$frdep_ gu^¡g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹
‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçe Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e
L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùq[
kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[
L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B
l[u.
(4) N°pçe L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡N ]$frdep__u
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡N ]$frdep_ gu^¡g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹
‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçe L$ÞepAp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_
kprl—e L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u
‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u
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‘Ùr[ L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ
\B l[u.
(5) il¡fu Ly$dpfp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi
rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡NpÞ[¡ gu ¡^g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u
‘Ùr[ L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u
‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[ L$f[p r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$
rkÙ \B l[u.
(6) il¡fu L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ huhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi
rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡NpÞ[¡ gu ¡^g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu L$ÞepAp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
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r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(7) N°pçe Ly$dpfp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡NpÞ[¡ gu ¡^g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçe Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
r_]$ifi_ kp^_p¡ kp\¡_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(8) N°pçe L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘ hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°ep¡NpÞ[¡ gu ¡^g L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçe L$ÞepAp¡¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
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(9) il¡fu Ly$dpfp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°r[cph
NyZp‹L$__u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi
rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(10) il¡fu L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°r[cph
NyZp‹L$__u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi
rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[hpmp
S|>\_¡ kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf il¡fu L$ÞepAp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(11) N°pçe Ly$dpfp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°r[cph
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NyZp‹L$__u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçe Ly$dpfp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(12) N°pçe L$ÞepAp¡ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u rinZ ‘Ùr[\u rhop_
rhje_p ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡ iuM_pf S|>\_u ‘°r[cph
NyZp‹L$__u kf¡fpi rkqÙAp¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp A_¡
r_]$ifi_ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$
‘°pep¡rNL$ S|>\-3 _u [yg_pdp‹ ‘°pep¡rNL$ S|>\-1 A_¡ ‘°pep¡rNL$ S|>\-2 _¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ S|>\p¡_u
[yg_pdp‹ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ Üpfp iuM_pf S|>\p¡_u kf¡fpi rkqÙ
kp\fiL$ fu[¡ KQu l[u A¡V$g¡ L¡$ rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[hpmp S|>\_¡
kp\fiL$ fu[¡ h^y gpc \ep¡ l[p¡.
A¡L‹$]$f¡ [pfZ dm¡ R>¡ L¡$ ‘°r[cph NyZp‹L$_ L$kp¡V$u_p k‹]$cfidp‹ ‘k‹q]$[
A¡L$dp¡ iuM_pf N°pçeL$ÞepAp¡_p rinZ dpV¡$ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$
fu[¡ h^y AkfL$pfL$ \B l[u [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ kp\fiL$ fu[¡ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(13) il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^  ^ _ A_¡ M|b
KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
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“ il¡fu Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(14) il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^_ A_¡ M|b KQp¡
¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ il¡fu Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(15) il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^ _
A_¡ M|b KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ il¡fu Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l
kdp_ R>¡. ”
(16) il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^  ^ _ A_¡ M|b
KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ il¡fu L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(17) il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^_ A_¡ M|b KQp¡
¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ il¡fu L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(18) il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
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g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^ _
A_¡ M|b KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ il¡fu L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l
kdp_ R>¡. ”
(19) N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^  ^ _ A_¡ M|b
KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ N°pçe Ly$dpfp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(20) N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^_ A_¡ M|b KQp¡
¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ N°pçe Ly$dpfp¡_p r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(21) N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^ _
A_¡ M|b KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ N°pçe Ly$dpfp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l
kdp_ R>¡. ”
(22) N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L$¡k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^  ^ _ A_¡ M|b
KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
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“ N°pçe L$ÞepAp¡_p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(23) N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_$ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p
‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^_ A_¡ M|b KQp¡
¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ N°pçe L$ÞepAp¡_p r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l kdp_ R>¡. ”
(24) N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ klk‹b‹^ ^ _
A_¡ M|b KQp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
“ N°pçe L$ÞepAp¡_p ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡_u [f¡l
kdp_ R>¡. ”
(25) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe S>¡
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p
‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(26) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe S>¡
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡ hˆQ¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(27) r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡
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g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe S>¡ 0.05
L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ r_]$ifi_  kp^_p¡ krl[_u
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(28) r_]$ifi_$ Üpfp A´ep‘_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe S>¡
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡ hˆQ¡ r_]$ifi_  kp^_p¡ krl[_u
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(29) ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
Ly$dpfp¡_p  ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t
_y‹ d|ºe S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(30) ıh-A´ee_ kprl—e Üpfp A´ee_ ‘pd¡g il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf -
t _y‹ d|ºe S>¡ 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L¡$...
il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡ hˆQ¡ ıh-A´ee_ kprl—e
kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(31) il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡
kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p
kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
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(32) il¡fu Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu Ly$dpfp¡_p, q_]$ifi__p‹ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi__p kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[_p âpà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_
kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(33) il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[ A_¡ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡ A¡V$g¡
L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ KQp l[p.
(34) il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡
kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p
kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(35) il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
- t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu L$ÞepAp¡_p, q_]$ifi__p‹ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi__p kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_
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kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(36) il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
- t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[ A_¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ KQp l[p.
(37) N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡
kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe Ly$dpfp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p
kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(38) N°pçe Ly$dpfp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p rinZL$pefi_p
‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe
0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe Ly$dpfp¡_p, q_]$ifi__p‹ kp^_p¡ kp\¡_u ‘Ùr[ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi__p kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_
kprl—e krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(39) N°pçe Ly $dpfp ¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L ¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf
- t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe Ly$dpfp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[ A_¡ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡ A¡V$g¡
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L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$
krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ KQp l[p.
(40) N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡
g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$ NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡
kp\fiL$ _\u [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p
kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[dp‹ ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(41) N°pçe L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_p
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe L$ÞepAp¡_p, q_]$ifi__p‹ kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ ıh-
A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ r_]$ifi__p kp^_p¡ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ ıh-A´ee_
kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p KQp l[p.
(42) N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhqX$ep¡ L¡ $k¡V$ Üpfp
rinZL$pefi_p ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g L$kp¡V$u_p kf¡fpip‹L$p¡ hˆQ¡ ¾p‹r[L$
NyZp¡Ñf - t _y‹ d|ºe 0.05 L$npA¡ kp\fiL$ l[y‹ [¡\u L$lu iL$pe L$¡ ...
N°pçe L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[ A_¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$
l[p¡ A¡V$g¡ L¡$ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ L$f[p‹ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡ KQp l[p.
D‘fp¡L$[ ‘qfZpdp¡_¡ V|$‹L$dp‹ Ap fu[¡ ]$ipfihu iL$pe
(1) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡_p rinZdp‹ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p‹
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[
AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u. [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[
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rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(2) N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p rinZdp‹ ıh-A´ee_ kprl—e L$f[p‹
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[
AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u. [¡dS> r_]$ifi_ kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[
L$f[p rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ rkÙ \B l[u.
(3) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡ dpV¡$ ]$f¡L$ ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ kdp_ [f¡l ¯ ¡hp dmu
l[u.
(4) N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡ dpV¡$ ]$f¡L$ ‘Ùr[dp‹ ‘°ep¡NpÞ[¡ g¡hpe¡g
L$kp¡V$u_p ‘°pà[p‹L$p¡ A_¡ ‘°r[cphp¡_p ‘°pà[p‹L$p¡ hˆQ¡ kdp_ [f¡l ¯ ¡hp dmu
l[u.
(5) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe Ly$dpfp¡_p ]$f¡L$ ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡
[aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(6) il¡fu L$ÞepAp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡_p ]$f¡L$ ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡
[aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(7) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡
r_]$ifi__p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(8) N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡_p, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡
r_]$ifi__p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ _ l[p¡.
(9) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡.
(10) il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhrX$ep¡
L¡$k¡¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡.
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(11) N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡_p, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e
‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡.
(12) N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡¡_p, ıh-A´ee_ kprl—e A_¡ rhrX$ep¡
L¡$k¡¡V$ krl[_u ‘Ùr[_p ‘°pà[p‹L$p¡_u kfpkfu_p¡ [aph[ hpı[rhL$ l[p¡.
6.3 i¥nrZL$ arg[p\p£¥ $ £¥ $ £¥ $ £¥ £
‘°ı[y[ Aæepkdp‹ ıh-A´ee_ kprl—e, r_]$ifi_ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp
A´ep‘_ L$pefi ‘|Zfi L$epfi bp]$ ‘°ep¡N ]$frdep_, ‘°ep¡NpÞ[¡ gu^¡gu L$kp¡V$uAp¡ A_¡
‘°ep¡N ]$fçep_ ‘°r[cph NyZp‹L$_ ‘ÓL$ Üpfp  dm¡gp ‘°pà[p‹L$p¡_u A‹L$ipıÓue
NZ[fuAp¡ L$epfi bp]$ ‘qfZpdp¡ A_¡ [pfZp¡ ‘f\u arg[ \pe R>¡ L¡$ rhop_ rhje_p
˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_p A´ep‘_dp‹ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[
L$f[p rhrX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[
h^y AkfL$pfL$ S>ZpB l[u [¡dS> il¡fu Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡dp‹ r_]$ifi__p
kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ L$f[p h^y AkfL$pfL$
S>ZpB l[u S>epf¡ N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe L$ÞepAp¡dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[
r_]$ifi_ kp^_p¡_p D‘ep¡Nhpmu ‘Ùr[ L$f[p h^y AkfL$pfL$ S>ZpB l[u. rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ L$pefidp‹ h^y BrÞÖep¡ L$pefif[ \[p rhÛp\wAp¡_¡ h^y A_yc|r[
\pe R>¡. hNfiM‹X$p¡ dpl¡_y‹ ‘°h[fidp_ rinZ S>epf¡ iyóL$ A_¡ QugpQpgy Of¡X$hpmy
b_[y‹ ¯e R>¡ —epf¡ [¡dp‹ ‘°ı[y[ Aæepk_p ‘qfZpdp¡dp‹\u _|[_ q]$ip]$ifi_ dm¡
R>¡. [¡dS> rinL$ ‘p¡[¡ ìep¿ep_ Ap‘¡ A_¡ rhÛp\w d|L$ îp¡[p b_u_¡ kp‹cm[p¡ fl¡
[¡hu A¡L$dpNwe ‘Ùr[_¡ b]$g¡ ‘p¡[p_u QugpQpgy hNfi rinZ ‘Ùr[_p ‘pW$
Apep¡S>_dp‹ rhÛp\wAp¡_¡ kd'´^, kO_ A_¡ ep¡`e rinZ A_ychp¡ Ap‘[u
kyep¡`e ‘°h'rÑAp¡ ‘k‹]$ L$fu kdphhu ¯¡BA¡ A_¡ rhÛp\wAp¡_¡ A´ee_dp‹ ‘°h'Ñ
L$fhp¡ ¯¡BA¡ A\hp rinL$ L$\_ Üpfp A¡L$d_y‹ A´ep‘_ L$fpìep bp]$ rhÛp\wAp¡_¡
r_]$ifi__p kp^_p¡ ]$ipfihu ‘°—en A_ych Üpfp A´ep‘_ L$pefi A‹N¡_u A´ep‘_
ep¡S>_p OX$hu ¯ ¡BA¡ [¡dS> rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e S>¡hp kp^_p¡_p¡
D‘ep¡N L$p¡B_¡ L$p¡B ıhŒ‘¡ ipmpA¡ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$_p¡ D‘ep¡N L$fu  ipmp
A´ep‘_ L$pefi AkfL$pfL$ b_phu iL¡$ R>¡.
A´ee_ ‘°q¾ep_¡ AkfL$pfL$ b_phhp dpV$¡ ApS>¡ i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS>_p¡
D‘ep¡N h´ep¡ R>¡. hNfidp‹ ×íe-îpìe D‘L$fZp¡_p¡ D‘ep¡N ‘Z h´ep¡ R>¡. ‘°ı[y[
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Aæepk_p ‘qfZpdp¡ b[ph¡ R>¡  L¡$ Qpf¡e âep¡Ndp‹\u â\d b¡ âep¡Ndp‹ ıh-A´ee_
kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[ L$f[p‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ flu l[u
[¡_p L$f[p‹ r_]$ifi__p kp^_p¡hpmu ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ flu l[u A¡V$g¡ L¡$ il¡fu
Ly$dpfp¡ A_¡ il¡fu L$ÞepAp¡dp‹ r_]$ifi__p kp^_p¡hpmu ‘Ùr[ hNfirinZ L$pefi dpV¡$
h^y D‘eyL$[ ‘Ùr[ R>¡. bu¯ b¡ ‘°ep¡Ndp‹ ıh-A´ee_ kprl—e kp\¡_u ‘Ùr[
L$f[p‹ r_]$ifi__p kp^_p¡hpmu ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ flu l[u [¡_p L$f[p‹ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ h^y AkfL$pfL$ flu l[u A¡V$g¡ L¡$ N°pçe Ly$dpfp¡ A_¡ N°pçe
L$ÞepAp¡dp‹ qhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ hNfirinZL$pefi dpV¡$ h^y D‘eyL$[ ‘Ùr[
R>¡. ‘°ı[y[ Aæepkdp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ A_¡ r_]$ifi__p kp^_p¡ h^y AkfL$pfL$ füp
l[p. S>¡\u kpdpÞe ipmpAp¡ ‘pk¡ ×íe-îpìe D‘L$fZp¡ ¯¡ [¡ b_phu iL¡$ [¡d _
lp¡e [¡ ipmp_p rinL$p¡ kfm A¡hp‹ D‘L$fZp¡ hkphu_¡ D‘ep¡N L$fu A´ep‘_L$pefi
AkfL$pfL$ b_phu iL¡$ R>¡. [¡dS r_]$ifi__p kp^_p¡ ipmpAp¡ ¯[¡ [¥epf L$fu [¡_p¡
D‘ep¡N L$fu A´ep‘_L$pefi AkfL$pfL$ b_phu iL$¡ R>¡.
rhop_ rhjedp‹ ˘hrhop__p ‘k‹q]$[ A¡L$dp¡_u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$dp‹
rhjehı[y_p dy]$p_¡ A_yŒ‘ Ap¡qX$ep¡ dyÖZ A_¡ ×íe-dyÖZ L$fu rhjehı[y_p ]$f¡L$
dy]„$p_¡ hNfiM‹X$dp‹ ‘°—en A_ychp¡ ‘yfp ‘pX$u A\fi‘|Zfi Aæepk L$fphu iL$pe R>¡.
[¡_p\u BqÞÖep¡ h^ydp‹ h^y âh'[ L$fu iL$pe R>¡.
r_]$ifi__p kp^_p¡ rhjehı[y_p ]$f¡L$ dy]$p_¡ A_yŒ‘ f‹Nu_ rQÓp¡, f‹Nu_
QpVfi$, dp¡X¡$g, _d|_pAp¡ A_¡ ‘°ep¡N_p kp^_p¡ [¥epf L$fu [¡_p hX¡$ rhjehı[y kfm
fu[¡ fS|> \B iL¡$ R>¡¡. kp^_p¡ Üpfp hNfiM‹X$dp‹ rhjehı[y_¡ A_yŒ‘ ‘°—en A_ych
L$fphu h^ydp‹ h^y BrÞÖep¡ [¡dp‹ ‘°h'[ L$fu iL$pe R>¡.
ıh-A´ee_ kprl—edp‹ kfm A´ee_ kprl—e [¥epf L$f[u hM[¡ [¡dp‹
f‹Nu_ rQÓp¡ A_¡ kfm ApL'$r[ d|L$u rhjehı[y_p dy]$p_¡ rhı['[ kd¯hu A¡L$dp¡_¡
kpfu fu[¡ ıh-A´ee_ Üpfp hNfirinZ AkfL$pfL$ b_phu iL$pe R>¡.
Ap‘Zu ipmpAp¡dp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_
kprl—e_p¡ ‘°b‹^ \pe [p¡ A´ep‘_ ‘°eyqL$[_u ]$qfÖ[p ]|$f \i¡ A_¡ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$,
r_]$ifi__p kp^_p¡ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e ‘°eyqL$[Ap¡ klpeŒ‘ \i¡.
6.4 cprh k‹ip¡^_p¡ A‹N¡_u cgpdZp¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
L$p¡B‘Z k‹ip¡^_ A¡ ‘|Zfirhfpd _\u A¡ [p¡ _hp‹ k‹ip¡^_p¡_p¡ ıÓp¡[ R>¡.
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‘°—e¡L$ k‹ip¡^_ _hp‹ k‹ip¡^__p rhjep¡_y‹ q]$ip]$ifi_ L$f[y‹ lp¡e R>¡. ‘°ı[y[ Aæepk
dp‹\u ‘Z A¡hp‹ L¡$V$gpL$ rhjep¡ k‹ip¡^L$_¡ ´ep_dp‹ Apìep [¡dS> i¥nrZL$ rkqÙ
k‹b‹r^[ OZp Qgp¡_¡ Aæepkdp‹ Aphfu iL$ep _ l[p, —epf¡ k‹ip¡^_ n¡Ó_u
rhı[f[u kudpAp¡ ´ep_dp‹ gB crhóedp‹ ‘°ı[y[ Aæepkdp_p‹ A_yk‹^p_dp‹
k‹ip¡^_ lp\ ^f_pf ìeqL$[_¡ _uQ¡_u cgpdZp¡ D‘ep¡Nu _uhX$i¡.
(1) L$p¡B A¡L$ rhjedp‹ rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u
AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk L$fu iL$pe.
(2) DˆQ ‘°p\rdL$ [¡dS> dp´erdL$ ipmp_p rhjep¡_p rinZdp‹ rhrióV$
A´ep‘_ ‘°eyqL$[Ap¡ - i¥nrZL$ V¡$L„$_p¡gp¡rS>_p _|[_ n¡Óp¡dp‹\u ‘°cyÒh
A´ee_, V$uQvN diu_, V$u.hu., rhqX$ep¡ ‘pW$, L$p¡çàeyV$f, dp¡X¡$ºk Ap¡a
V$uQvN, ‘°ep¡N ‘Ùr[, r_]$ifi_ ‘Ùr[ S>¡hu ‘°eyqL$[Ap¡_u [yg_pdp‹ rhqX$ep¡
L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[, r_]$ifi__p kp^_p¡ L¡$ ıh-A´ee_ ‘Ùr[_u
AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk lp\ ^fu iL$pe.
(3) dp´erdL$ ipmp_p rhÛp\wAp¡dp‹ r_]$ifi__p kp^_p¡, rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ [¡dS>
ıh-A´ee_ ‘Ùr[ Üpfp rhop__p A¡L$dp¡_y‹ A´ee_ L$pefi L$fphu iL$pe.
(4) L$\_ L$p¥iºe_p rhL$pk dpV¡$ A_¡ A\fiN°lZ L$p¥iºe_p rhL$pk dpV¡$ rhqX$ep¡
L$¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi__p kp^_p¡_u AkfL$pfL$[p_p¡ Aæepk
L$fu iL$pe.
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Ap]$fZueîu,
kp]$f _dıL$pf,
X$pµ. l‹kpbl¡_ ipl_p dpNfi]$ifi_ _uQ¡ lz‹ ‘uA¡Q.X$u. (rinZ) _y‹ L$pefi L$fu füp¡ Ry>‹. dpfp¡ 
rhje _uQ¡ dyS>b R>¡.
Ap dpV¡$ ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop__p L$ep ‘°L$fZp¡_y‹ rhqX$ep¡ f¡L$p¡qXfl$N, r_]$ifi_ A_¡  
ıh-A´ee_ kprl—e [¥epf \B iL¡$ [¡ Ap‘_u ‘pk¡\u ¯Zhy‹ R>¡. Ap‘ Ap n¡Ódp‹ hjp£\u L$pefi 
L$fu füp R>p¡ _¡ [S„>o R>p¡, [p¡ Ap‘ [¡ A‹N¡_p ‘°L$fZp¡ k|Qhip¡. Ap‘_p klL$pf rh_p Ap L$pefi 
iL$e _\u S>¡\u Ap‘ Ap‘_p¡ Ad|ºe kde Ap‘u ´ ep_\u rhN[p¡ cfu dp¡L$gip¡.
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HDLGGL  O/§]5TF VG[ BFTZ             s5}JF"W"f
lJnFYL" lD+M4
 
     VF56[ HF6LV[  KLV[ S[ CJF VG[ 5F6L JUZ ÒJG XSI GYLP TD[ V[ 56 Ô6M KM 
S[4 ;ÒJM JG:5lTDF\YL BMZFS D[/J[ K[P VG[ JG:5lTGM VFWFZ HDLG K[P
   
lJnFYL" ov HDLG V[8,[ X]\m
lX1FS ov 5’yJLGF p5ZGF :TZG[ VF56[ ;FDFgI ZLT[ HDLG SC[V[ KLV[ VF56F 
DF8[ VgI ;ÒJM DF8[ HDLG VG[S ZLT[ DCÀJGL K[P
H[DS[ HDLG VF56G[ ZC[9F6 5}Z]\ 5F0[ K[P HDLG VF56G[ VGFH 5]Z\] 5F0[ K[P 
VFD4 HDLG VF56G[ Z1F6 VG[ 5MQF6 5}Z\] 5F0[ K[P Z1F6 VG[ 5MQF6 5}Z]\ 5F0GFZL 
HDLGG[ VF56[  WZTLDFTF TZLS[ VM/BLI[ KLV[P TD[ VUFpGF WMZ6DF\ HDLGGF 
5|SFZ lJX[ VG[ ALH JFJJFGL 5|l˚IF lJX[ V[8,[ S[ JFJ6L lJX[ VeIF; SZL UIF KMP 
HDLGDF\ JFJ6L SZJFYL 5FSM D[/JL XSFI K[P 
 H[JF S[4
VGFH v AFHZL4 3p\4H]JFZ 4 DSF. 4 0F\UZ JU[Z[P
S9M/v T]J[Z 4JF,4 J8F6F4 R6F4 DU4D94RM/F4V0N JU[Z[P
XFSEFHL v ZL\U6F4 A8F8F4 0]\U/L4U]JFZ4SMALH4 O,FJZ4 ;}Z64 SFS0L4 D}/F4 
D[YLGL EFÒ4 5F,BGL EFÒ4 TFN/HFGL EFÒ  JU[Z[P
T[l,ALIF v DUO/L4 T,4 V[Z\0F4 ZFI0M4 S;]\AL JU[Z[P
 D;F,F v VFN]\4 DZR]\4 C/NZ4 WF6F4ÒZ\] VG[ ZF.P
 VgI5FSM v S5F;4 X[Z0L4 TDFS]4 JZLIF/L4 .;AU], JU[Z[P
VF 5FSM VF56[ HDLGDF\YL D[/JL XSLV[ KLV[P VF 5|SFZGF 5FSM G[ 
B[T5[NFXM  SC[JFDF\ VFJ[ K[P
lJnFYL" ov 5FSMG\] 5|DF6 JWFZJF X\] SZL XSFIm 
lX1FS ov VFD TM 5FSMGF pt5FNGGM VFWFZ D]bIÀJ[ HDLGGL O/§]5TF p5Z 
ZC[,M K[P Ô[ HDLGGL O/§]5TF JWFZJFDF\ VFJ[ TM 5FSG\] 5|DF6 
JWFZL XSFI K[P
 
lJnFYL"" ov HDLGGL O/§]5TF  JWFZJF X]\  X\] SZJ]\ Ô[.V[m
lX1FS ov HDLGGL O/§]5TF JWFZJF T[DH 5FSG\] pt5FNG JWFZJFGF lJlJW 
p5FIM VF D]HA GF K[P
!P HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ\]P
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ZP VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU SZJMP
#P GL\N6 N}Z SZJ]\P
$P ,L,F 50JFXGM p5IMU SZJMP
5P 5FSGL O[ZAN,L SZJLP
&P 5MQFS TÀJM pD[ZJFP
lJnFYL"" ov HDLGG\] WMJF6 V8SFJJFYL HDLGGL O/§]5TF JW[m S. ZLT[ m 
lX1FS ov TD[ VUFpGF WMZ6DF\VeIF; SZL UIF KM S[4 HDLGGL p5,L ;5F8L 
S[ H[DF 5MQFS TÀJM 4;}1DÒJM4 HL6F SF\5GF S6M4 BFTZ JU[Z[ VFJ[,F 
CMI K[P HM HDLGG]\  WMJF6 YFI TM VF AWF H~ZL 38SM GFX 5FD[ K[P
VFD H~ZL 38SM GFX 5FDJFYL HDLGGL O/§=]5TF 38L HFI K[P DF8[ HDLGG\]  
WMJF6 V8SFJJ\] HM.V[P
T[YLH JZ;FN45F6L VG[ 5JG H[JF S]NZTL 5ZLA/MYL YT]\ HDLGG\] WMJF6 
V8SFJJF VFJF p5FIM IMHJF HM.V[P
!P HDLGG[ B[0L G[ ;DT, SZJL HM.V[P
ZP B[TZ OZTF 5F/F AF\WJF4 OZTF J’1MF JFJJF HM.V[P
#P HDLGDF\ VF0F VG[ pEF 5F/FVM HDLGGF -F/ 5|DF6[ AF\WLG[ JCL HT]\ 5F6L 
HDLGDF\ XMQFFI T[J] SZJ\]P
$P JZ;FNG\] JWFZFG\] 5F6L 5yYZMGF 5F/F DF\YL U/F.G[ HT\] ZC[ 56 HDLGG]\    
WMJF6 G YFI T[JL jIJ:YF SZJLP
5P -F/JF/L HDLGDF\ 5UlYIF SZJF VG[ 5UlYIFGL WFZ[ 4;[-[ 4 5F/[ 3F; S[ H~ZL 
JG:5lT pUF0L WMJF6 V8SFJJ\]P
&P 5JGG[ ZMSJF B[TZGL OZT[ IMuI J’1FM JFJJF HM.V[P
*P Ô[ HDLGDF\ 5F6L ,F\AM ;DI ;]WL EZF. ZC[T\] CMI TM T[GM lGSF, 
SZJM HM.V[P S[D S[ HDLGDF\ 5F6L EZF. ZC[TF 1FFZG\] 5|DF6 JW[ K[P H[ 
HDLGGL O/§]5TF 38F0[ K[ P
(P HDLGDF\YL 5F6LGM IMuI lGSF,GL jIJ:YF YJFYL HDLGDF\ CJFGL VJZ 
HJZ JW[ K[P
)P HDLGDF\ CJFGL VJZ HJZ JWJFYL ;}1DÒJMGL SFI"1FDTF  JW[ K[P
!_P ;}1DÒJMGL SFI"1FDTF JWJFYL HDLGDF\ ZC[,F 5MQFS TÀJM H[ JG:5lT 
;C[,F.YL XMQFL XS[ T[JF :J~5DF\ ~5F\TlZT SZ[ K[P
     VFD JZ;FN4 5JG VG[ 5F6L H[JF S]NZTL 5lZA/MYL HDLGG]\ YT\] WMJF6    
V8SFJJFYL HDLGGL O/§=]5TFDF\ JWFZM YFI K[ VG[ 5FSG]\ pt5FNG JW[ K[P
lJnFYL"" ov VFW]lGS VMÔZMGM p5IMU XF DF8[ SZJM Ô[.V[ m
lX1FS ov  VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ H]GF HDFGFDF\ ,MSM A/N T[DH ,FS0FGF C/ 
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J0[ B[TLSZTF4 T[DH ALH JFJJF DF8[ ,MSMGM p5IMU YTM SFZ6 S[ T[ JBT[ 
N[XGL J:TL VMKL CTL VG[ 5FS 5}ZTF 5|DF6DF\ pt5gG SZL XSTF VG[ T[ IMuI 
5âlT U6FTL4
          5Z\T] VFHGF I]UDF\ J:TL JWFZM V[ VlTlJS8 5lZl:YTL K[P J:TL JWFZFG[ 
5CM\RL J/JF 5FSG\] pt5FNG JWFZJ]\4 T[DH ;FY[ ;FY[ HDLGGL O/§]5TF JWFZJF4 
VFHGF I]UGF  VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU SZJM ZìFMP
VF VFW]lGS VMHFZM 8=[S8Z4 ,MB\0G]\C/ 4 ;DFZ4 IF\+LS VMZ6L sJFJl6IMf4 
NF\TFJF/M  SZA4Y|[;Z K[P
lJnFYL" ov  8=[S8Z B[TLDF\ S. ZLT[ p5IMUL K[m
 lX1FS ov 8=[S8ZGL DNNYL B[TLSFD ;FZL ZLT[ VG[ h05YL YFI K[P
v 8=[S8ZGL DNNYL HDLGGL B[0 Ø\0[ ;]WL YJFYL HDLGDF\ ZC[,F -[OF EF\ULG[ 
p5Z T/[ YFI K[P T[GFYL CJFGL VJZHJZ HDLGDF\ JW[ K[P
v B[0 ;FZL YJFYL HDLGDF\ 5F6L JW] 5|DF6DF\ XMQFFI K[P
v 8=[S8ZYL B[0 SZJFYL VUFpGF 5FSGF 56M"4 5|SF\0 VG[ D}/ HDLGDF\ ;FZL ZLT[ 
E/L HFI K[ H[YL 5MQFSTÀJMG]\ 5|DF6 JW[ K[P
v 8=[S8ZGL DNNYL IMuI Ø\0F.V[ JFJ6L 56 SZL XSFI K[P
v 8=[S8ZGL DNNYL HDLGG]\ p5ZG]\ :TZ p,8 ;},8 YFI K[ VG[ 5MR]\ AG[ K[P VF         
5âlTG[ c B[0c SC[ K[P
lJnFYL"" ov ,MB\0GF C/GM p5IMU XM K[ m     
lX1FS ov ,MB\0GF C/GM p5IMU SZJFYL B[0 Ø\0[ ;]WL Y. XS[ K[P
v ,MB\0GF C/GL DNNYL HDLGDF\ZC[,F -[OF\EF\ULG[ p5ZvT/[ YFI K[P
v ,MB\0GF C/GL DNNYL HDLGGL B[0 SZJFDF\ VFJ[ K[P
 
lJnFYL"" ov ;DFZ S. ZLT[ p5IMUL K[ m 
lX1FS ov ;DFZGL DNNYL HDLGDF\ ZC[,F -[OF EF\ULG[ HDLGG[ ;DT, SZL
 XSFI K[P
 v ;DFZG\] SFD HDLGG[ ;DT, SZJFG]\K[P
lJnFYL" ov JFJl6IM sVFW]lGS VMZ6Lf S. ZLT[ OFINFSFZS K[ m
lX1FS ov VFW]lGS VMZ6LGL DNNYL ALH HM.TF 5|DF6DF\ JFJL XSFI K[P 
ALHGM  AUF0 V8S[ K[P
v VFW]lGS VMZ6LGL DNNYL ALH IMuI Ø\0F.V[ JFJL XSFI K[P
lJnFYL" ov NF\TF JF/F SZAGM p5IMU XM K[m
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lX1FS ov HDLGDF\ 5FS l;JFI ØUL lGS/[,L JG:5lTG[ GL\N6 SC[ K[P
v NF\TFJF/F SZAGL DNNYL 5FSGF KM0 l;JFI ØUL GLS/[,L JG:5lT N}Z SZL 
XSFI   K[P
v NF\TFJF/F SZAGL DNNYL GL\N6 N}Z SZL XSFI K[P
lJnFYL" ov Y|[;Z S. ZLT[ p5IMUL K[m
lX1FS ov H]GF HDFGFDF\ ,MSM CFY J0[ VYJF 5|F6LVMGL DNNYL VGFHGF 
0\]0FDF\YL NF6F\G[ K}8F\ 5F0TF\ CTFP VG[ S];SLVMG[ p56LG[ NF6F\ RMbBF SZTF 
CTFP
VFH[ 56 8}\SL B[TLJF/F ,MSM VFH 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P 5Z\T] VFW]lGS 
;FWG Y|[;Z VFJTF4
v Y|[;ZGL DNNYL WFgIGF 0]\0FDF\YL VGFHGF NF6F\G[ V,U SZJFDF\ VFJ[ K[P
v Y|[;ZGL DNNYL S];SL 5\BFYL XMQFF. E}\U/FDF\YL ACFZ O[\SL N[ K[P
v Y|[;ZGL DNNYL NF6F\ RMbBF YFI K[4VG[ NF6F\GM AUF0 YTM GYLP
v Y|[;ZGM p5IMU SZJFYL ;DIGM ARFJ YFI K[P
v Y|[;ZGM p5IMU SZJFYL SFDULZL h05YL VG[ ;FZL YFI K[P 
    VFD VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU SZJFYL B[TL h05YL YFI K[P VG[ 5FSG]\ 
pt5FNG 56 JW[ K[P VG[ HDLGGL O/§]5TF 56 JW[ K[P VF56[ HF^I] S[ HDLGG\] p5ZG]\ 
:TZ p,8v;],8 YJFGL VG [HDLG 5MRL  AGFJJFGL 5âlTG[ B[0 SC[ K[P
lJnFYL" ov B[0 XF DF8[ SZJL HM.V[ m
lX1FS ov B[0 XF DF8[ SZJL T[ VF56[ 5|IMU äFZF ;DÒV[P
v A[ S}\0F\ ,MP
v A\G[ S}\0F\DF\  V[S ;ZBL DF8L EZMP
v V[S S}\0F\DF\GL DF8LG[ B]Z5LGL DNNYL B[0 SZLG[ T[DF DU S[ JF,GF NF6F\ JFJMP
v ALHF S}\0F\DF\GL DF8LG[ B[0 SIF" JUZ ;DT, ;5F8L ZFBLG[ T[DF\DU S[ JF,GF 
NF6F\ JFJMP
v A\G[ S}\0F\DF\ V[S;ZB]\ 5F6L Z[0M VG[ V[S ;DFG ;}I"5|SFxF D/[ T[D D}SMP
v YM0F lNJ; 5KL A\G[ S}\0F\DF\ ØU[,F KM0G]\VJ,MSG SZMP
VJ,MSG SZTF DF,]D 50[  K[ S[
v B[0 SZ[,F S}\0F\DF\ KM0GL J’lâ ;FZL VG[ h05YL YI[,L Ô[JF D/[ K[P
v HIFZ[ B[0 SIF" JUZGF S}\0F\DF\ KM0GL J’lâ 5|DF6DF\ VMKL VG[ WLDL YI[,L 
HMJF D/[ K[P
          VFYL SCL XSFI S[ HDLGDF\B[0 SZJFYL HDLGGL O/§=]5TF JWFZL T[DH 5FSG]\ 
pt5FNG  JWFZL  XSFI K[P
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lJnFYL" ov GL\N6 V[8,[ X\]m
lX1FS ov B[TLGL HDLGDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZLG[ pUF0JFDF\ VFJTF 5FSGF KM0 
l;JFiF ØUL GLS/TL lAG H~ZL JG:5lTG[ G\L\N6 SC[ K[P H[ TD[ Ô[. XSM KMP
lJnFYL" ov G\L\N6 XF DF8[ N}Z SZJ\] Ô[.V[m
lX1FS ov G\L\N6 V[ JWFZFGL lAG H~ZL JG:5lT K[P G\L\N6 HDLGDF\YL 5FSG[ 
H~ZL TÀJM H[JFS[4 5F6L VG[ 5MQFSv38SMDF\ EFU 50FJ[ K[P H[YL D]bI 5FSG[ 
5F6L VG[ 5MQFSv38SM 5]ZTF  G D/TF 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
pNFP AFHZL S[ H]JFZGF 5FSDF\ S[8,LSJFZ WZM H[JL lAGH~ZL JG:5lT ØUL lGS/[ K[P 
T[G[ GL\N6 SC[ K[P DF8[H GL\N6G[ N}Z SZJ]\HM.V[P
lJWFYL" ov ,L,M 50JFX V[8,[ X]\m
lX1FS ov B[TZDF\ h05YL ØUL XS[ VG[ HDLGG[ VG]S}/ V[JF S9M/ S[ VgI 
VMKF DCÀJGM 5FS H[DS[ sU]JFZf ØUF0L ,L,F KM0G[ H O], VFJJF DF\0[ T[ 
5C[,F HDLGDF\ 5FSG[ NF8L ;0FJLG[ BFTZ AGFJJFDF\VFJ[ K[P T[G[ ,L,M 
50JFX SC[ K[P
lJWFYL" ov ,L,F 50JFXGM OFINM X]\m
lX1FS ov ,L,M 50JFX V[ V[S 5|SFZG\] BFTZ H K[P
v ,L,F 50JFXYL HDLGG]\ E{FlTS A\WFZ6 ;]WZ[ K[P
v ,L,F 50JFXYL HDLGDF\ ;[lgªI 5MQFS TÀJG]\ 5|DF6 JW[ K[P 
v ,L,F 50JFXYL JG:5lTG[ p5IMUL ;}1DÒJMGL J’lâ YFI K[P
v ,L,F 50JFXYL 5FSG]\ pt5FNG JW[ K[P
v ,L,F 50JFXYL GL\N6 5Z lGI\+6 ,FJL XSFI K[P
VFD ,L,M 50JFX HDLGGL O/§=]5TF JWFZ[ K[ T[DH 5FSG]\pt5FNG JWFZ[ K[P 
lJnFYL" ov 5FSGL  O[ZAN,L V[8,[ X]\m
lX1FS ov B[TZDF\ V[SH HFTGM 5FS NZ JQF[" pUF0JFG[ AN,[ H]NF H]NF 5FS JFZF 
OZTL pUF0JFDF\VFJ[  K[P H[G[ 5FSGL O[ZAN,L SC[ K [P H[DS[ S5F;GF 5FS 5KL 
S9M/GM 5FS ,[JMP
lJnFYL" ov 5FSGL  O[ZAN,L XF DF8[ SZJL HM.V[ m
lX1FS ov VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ 4
s!f V[SH HFTGM 5FS ;TT ,[JFDF\ VFJ[ TM HDLGDF\ ZC[,F H~ZL V[JF RMSS; 
TÀJM 5FS £FZF  ;TT xMFQFFI K[P
sZf TÀJM ;TT XMQFFTF H~ZL RMSS; TÀJMGL  Ø65 5[NF YFI K[P
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s#f TÀJMGL Ø65YL 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
ALHL AFAT HM.V[4
s!f V[S H HFTGM 5FS ;TT ,[JFDF\VFJ[ TM HDLGG\] 50 NZ JQF["  S96 AGT]\HFI     
K[P
sZf HDLGG]\ 50 S96 AGJFYL HDLGGL O/§=]5TF 38[ K[P HDLGGL O/§]5TF 38TF 
5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
pNFP B[TZDF\ ;TT S5F;GM 5FS pUF0JFDF\VFJ[ TM S5F;GF D}/ HDLGDF\ 
VMKF Ø\0[ pTZ[ K[P T[YL JQF["G[ JQF[" HDLGG]\ :TZ S96 AG[ K[P T[DH S5F;G[ H~ZL 5MQFS 
38SM 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TF GYL T[YL S5F;GM 5FS JQF["G[ JQF[" 38[ K[P
5Z\T] HM S5F;GF 5FSG[ V\T[  S9M/GM 5FS ,[JFDF\ VFJ[ TM S9M/GF D}/ 
HDLGDF\ Ø\0[ ;]WL HTF CMJFYL HDLGG]\A\WFZ6 ;]WFZ[ K[ T[DH HDLGG[ 5MRL AGFJ[ K[P  
S9M/GF D}/ HDLGDF\ GF.8=MHGG]\ :YF5G 56 SZ[ K[P VFD S9M/GM 5FS ,[JFYL 
HDLGGL O/§=]5TF JW[ K[ VG[ 5FSG\] pt5FNG JW[ K[P
HM 5FSGL O[ZAN,L SZJFDF\ VFJ[ TM HDLGGL O/§=]5TF VG[ 5FSG]\ pt5FNG 
38T]\ GYL T[DH T[DF\  ;TT JWFZM YTM ZC[ K[P
lJnFYL" ov HDLGDF\ 5MQFSTÀJM XF DF8[ pD[ZJF HM.V[ m
lX1FS ov JFZ\JFZ V[SGM V[S 5FS ,[JFYL HDLGDF\ 5MQFSTÀJMGL Ø65 JTF"I 
K[4 H[YL 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[ DF8[ HDLGDF\ 5MQFS TÀJM pD[ZJF HM.V[P
v HDLGDF\ 5MQFSTÀJM pD[ZJFYL ;FZF 5FS ,. XSFI K[P
v HDLGDF\ 5MQFSTÀJM pD[ZJFYL KM0GL ;FZL J’lâ Y. XS[ K[P
v HDLGDF\ 5MQFSTÀJM pD[ZJFYL HDLGGL O/§=]5TF JW[ K[P
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HDLGGL  O/§]5TF VG[ BFTZ                        spTZFW"f
lJnFYL" lD+M 4
                  VF56[ VUFpGF TF;DF\ HM. UIF S[ SM.56 KM0G[ 5MTFGL J’lâ VG[    
lJSF; DF8[ HDLGDF\ ZC[,F 5MQFSTÀJMGL HZ]Z 50[ K[ 5Z\T] VF 5MQFSTÀJM 5}ZTF 
5|DF6DF\ G CMJFYL J’lâ S[ lJSF; YTM GYL DF8[ HDLGDF\ 5MQFS TÀJM pD[ZJF HM.V[P
H[ 5NFYM" HDLGDF\ pD[ZJFYL KM0G[ H~ZL V[JF\ V[S VYJF V[S SZTF\ JW] 5MQFS 
TÀJM D/[ K[ T[ 5NFYM"G[ BFTZ SC[ K[P
 
lJWFYL¶ ov HDLGDF\ BFTZ XF DF8[ pD[ZJ] HF[.V[m 
lX1FS ov KM0GF T\N]Z:T lJSF; DF8[ BFTZ pD[ZJ] H~ZL K[P
v NZ JQF[" 5FS ,[JFYL HDLGDF\GF 5MQFSv38SM VMKF YJFYL NZ JQF[" BFTZ             
pD[ZJ] H~ZL K[P
NFPTPv JZ;FN4 5JGG[ ,LW[ HDLGGF\p5ZGF :tFZG] WMJF6 YJFYL
v NZ JQF[" BFTZ pD[ZJ]\HF.V[ 
v NZ JQF[" BFTZ pD[ZJFYL HDLGGL O/§]5TF H/JF. ZC[ K[P
v HDLGGL  E[HWFZ6 XlST JWFZJF BFTZ pD[ZJ] HF[.V[P NFPTP HDLGDF\ 
BFTZ pD[ZJFYL HDLGDF\ 5F6L JW] XMQFL XSFI K[P 
v HDLGGL lGTFZ6 XlST JWFZJF BFTZ pD[ZJ] HF[.V[P NFPTPHDLGDF\ BFTZ 
pD[ZJFYL 5F6L VF%IF AFN HDLGGF NZ[S EFU ;]WL 5F6L G[ 5CM\RF0JFG]\ SFD 
BFTZ SZ[ K[P
v HDLGdFF\ H~ZL CJFGL VJZHJZ dFF8[ BFTZ H~ZL K[P
NFPTP HIFZ[ HDLGDF\ S]NZTL BFTZM pD[ZJFDF\ VFJTF ;}1DÒJMGL J’lâ YFI K[P 
;]1DÒJMGL J’lâ YJFYL JFI]VMGL VF5v,[ JW[ K[ V[8,[ CJFGL C[ZO[Z JW[ K[P H[YL 
HDLGGL O/§]5TFDF\ JWFZM YFI K[P
              
VF56[ V[S 5|IMU äFZF ;DÒV[ S[ HDLGDF\ BFTZ XF DF8[ pD[ZJ] HF[.V[P
v A[ S}\0\F ,M P
v A\G[ S\}0\FDF\  V[S ;ZBL DF8L EZM P
v V[S S\}0\FDF\  BFTZ pD[ZM VG[ T[DF\ DU S[ JF, GF NF6F JFJMP
v ALHF S\}0\FDF\ DF8LGF BFTZ pD[IF" JUZ ;DT, ;5F8L ZFBLG[ T[DF\ DU S[ 
JF,GF  NF6F JFJM P
v A\G[ S\}0\FDF\ V[S ;ZB] 5F6L Z[0M VG[ V[S ;DFG ;}I"5|SFX D/[ T[D D}SM P
v YM0F lNJ; 5KL A\G[ S\}0\FD\F ØU[,F KM0G] VJ,MSG SZMP
VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[ 4
v BFTZ pD[Z[,F KM0GL J’lâ ;FZL VG[ h05YL YI[,L Ô[JF D/[ K[P
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v HIFZ[ BFTZ pD[IF" JUZGF KM0GL J’lâ 5|DF6DF\ VMKL VG[ WLD[YL YI[,L Ô[JF     
D/[ K[P
           VFYL4 V[D SCL XSFI S[ HDLGDF\ BFTZ pD[ZJFYL HDLGGL O/§]5TF JW[ K[ 
VG[ 5FSG] \ pt5FNG 56 JWFZL XSFI K[P
VF56 G[ bIF, TM VFJL H UIM S[ BFTZ HDLGDF\ XF DF8[ pD[ZJ]\ Ô[.V[P
CJ[ VF56[ BFTZGF 5|SFZ lJX[ ;DÒV[P
BFTZGF D]bI  A[ 5|SFZ K[P
s!f S]NZTL BFTZ 
sZf S’l+D BFTZ 
 
 lJnFYL" ov S]NZTL BFTZ SMG[ SC[JFI K[m 
 lX1FS ov JG:5lT 5|F6L S[ T[GF VJX[QFMDF\YL T{IFZ SZJFDF\ VFJTF BFTZG[ 
S]NZTL BFTZ SC[ K[ VYJF ;[lgªI BFTZ SC[ K[P
NFPTP UFI4 E[\; H[JF 5|F6LVMGF D/vD}+ T[DH JG:5lTGF[ GSFDM SRZM E[UM  SZL 
;0FJJFDF\ VFJTF AGTF SRZFG[ S]NZTL BFTZ SC[ K[P TDG[ pSZ0M N[BFI K[ T[ S]NZTL 
BFTZ K[P 
 S]NZTL BFTZ RFZ 5|SFZGF K[P 
s!f KFl6I\] BFTZ
sZf SF[d5M:8 BFTZ 
s#f ,L,M 50JFX 
s$f UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T]\ BFTZ 
lJnFYL" ov KFl6I\] BFTZ S. ZLT[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
lX1FS ov UFDYL N}Z 5|F6LVMGF D/vD}+ T[DH JG:5lTGM GSFDM SRZM V[SH 
HuIF V[ V[S9M SZJFDF\ VFJTF T[GM -U,M AG[ K[ H[G[ pSZ0M SC[ K[P VF 
pSZ0FGF 5NFYM" SMCJFTF T[DF\YL BFTZ AG[ K[ H[G[ KFl6I]\ BFTZ SC[ K[P 
KFl6I]\ BFTZ V[ S]NZTL ZLT  T{IFZ YT]\ BFTZ K[P 
 KFl6I]\ BFTZ AGFJJFGL ZLT lJUT[ Ô[.V[ P
v ;{F 5|YD UFDYL N}Z V[S BF0M T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF BF0FDF\ 5|F6LVMGF D/vD}+ T[DH JG:5lTGM GSFDM SRZM GFBJFDF\ 
VFJ[ K[P
v VD]S lNJ;[ BF0M ;\5}}6" EZF. H. T[GL p5Z -U,M SZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF -U,FGF 5NFYM" SMCJFTF T[DF\ ;}1DÒJMGF[ lJSF; YFI K[P
v ;}1DÒJM VF lDz6G[ SMCJ0FJJFDF\ DNN SZ[ K[P
v T[D H CJFDF\GF JFI]VMG[ XMQF[ K[P
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v T[DH VF lDz6DF\YL VD]S JFI]VM pt5gG YFI K[ H[ JF;JF/F K[P
v VF SMCJFI[,F lDz6 G[ KFl6I]\ BFTZ SC[ K[P
VF BFTZ HDLGDF\ pD[ZTF HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WFZ[ K[P HDLGGL O/§]5TF JWFZ[ K[ T[DH 
5FSG]\ pt5FNG 56 JWFZ[ K[4 5ZT]\ pSZ0M UFDYL N}Z ZFBJM HF[.V[P
lJnFYL"ov pSZ0M UFDYL XF DF8[ N}Z ZFBJM HF[.V[P
lX1FSov pSZ0FGF lDz6GF SMCJF8YL N]UW¯ DFZTF h[ZL JFI]VM pt5gG YFI 
K[P H[GFYL DG]QIDF\ ZMU YJFGL XSITF ZC[ K[P VFYL pSZ0M UFDYL N}Z ZFBJM 
Ô[.V[P
lJnFYL" ov SMd5MQ8 BFTZ S. ZLT[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[m
lX1FS ov SMd5MQ8 BFTZ V[ S]NZTL BFTZ K[P H[G[ AGFJJF DF8[ NZ[S 5|SFZGL 
JG:5lTGM GSFDM SRZM E[UM SZL SMd5MQ8 BFTZ T{IFZ SZJFDF\VFJ[ K[P H[D S[ 
S5F;GL SZF\9L455{IFGF Y0 H[JF S96 5NFYM" 5MRF AGFJL SMCJ0FJL SMd5MQ8 
BFTZ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
SMd5MQ8 BFTZ AGFJJFGL 5âTL Ô[.V[4
v ;F{ 5|YD V[S DL8Z p\0M VG[ V[S DL8Z ,\AF. VG[ NM- DL8Z 5CM/F. WZFJTM 
BF0M BMNJFDF\ VFJ[ K[P
v HDLGDF\ BMN[,F BF0FDF\ S96 5NFYF[" H[JF S[ S5F;GL SZF\9L 455{IFGF Y0 H[JF 
5NFYM"G] VFXZ[ (YL!_ ;[PDLP H[8,] :TZ 5FYZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF :TZ p5Z 5F6LJF/]\ TFH] KF64 -MZG]\D}+4 H}G\] KFl6I]\ BFTZ VG[ ZFB 
D[/JL AGFJ[,M ZU0M NZZMH V[SYL A[ JBT V[S ;ZBL ZLT[ KF\8JFDF\ VFJ[ K[P
v tIFZ AFN S96 5NFYM"GM :TZ 5FYZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL p5Z AGFJ[,M ZU0M 
KF8JFDF\VFJ[ K[P VF lS|IF NZZMH SZJFYL K YL ;FT lNJ;DF\ VF BF0M ;\5}6" 
EZF. HX[P
v tIFZ AFN BF0FGL ;5F8L ELGL ZFBJF NZZMH 5F6L GFBJFDF\ VFJ[ K[P
v VF 5F6L KF\8JFGL 5|lSIF &_ lNJ; SZJFYL T[DF\ ZC[,] lDz6 SMCJFJF ,FU[ 
K[P
v SMCJJFI[,F  SRZFG[ p5Z GLR[ O[ZJJFDF\VFJ[ K[P 
v p5Z GLR[ O[ZJ[,F VF SRZFGF lDz6 p5Z H}G]\ KFl6I]\BFTZ GFBJFDF\ VFJ[ 
K[P
v H}GF KFl6IF\ BFTZDF\ ZC[,F ;}1DÒJM SMCJFI[,F lDz6G[ h05YL 
SMCJ0FJJFDF\ DNN SZ[  K[P
VFD4 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F lDz6G[ SM\d5MQ8 BFTZ SC[ K[P
,L,M 50JF; lJQF[ VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF KLV[P
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lJnFYL"ov ,L,M 50JFX AGFJJFGL ZLT S. K[m
lX1FS ov B[TZDF\ pU[,F H}GF 5FSGF GSFDL hF0GL 0F/LVM 5F\N0F JU[Z[G[ C/LG[ 
HDLGDF\ NAFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
tIFZ AFN B[TZDF\ h05YL ØUL XS[ T[JF 5FSM T[DH ALG p5IMUL JG:5lT 
sBF; SZLG[ S9M/ fsH[JLS[ U]HZFTDF\ U]JFZ JW] VG]S}/ K[P T[DH A\UF/DF\ X6f 
ØUF0JFDF\ VFJ[ K[P VF 5FSG[ S[ JG:5lTG[ O], VFJ[ T[ 5C[,F 8=[S8ZGL DNNYL HDLGDF\ 
VUFpGF lDz6 ;FY[ E[/JL N[JFDF\ VFJ[ K[P VF ,L,F KM0GF ;0JFYL HDLGDF\ ZC[,]\ 
H}G]\ lDz6 56 ;0[ K[P VG[ GJ]\ lDz6 T{IFZ YFI K[P VF DLz6G[ ,L,M 50JFX SC[ K[P
lJnFYL"ov UMAZ U[; %,Fg8GL DFlCTL VF5XMm
lX1FS ov VCL TD[ HF[. ZCIF KM T[ K[ UMAZ U[; %,Fg8 8F\SLP VF 8F\SL p5Z V[S 
-F\S6 VFJ[,]\K[P VFDF VF HuIFV[YL lDz6 VG[ 5F6L 8F\SLDF GFBJFDF\ VFJ[ 
K[P VF lDz6  VG[ 5F6L GF ;0JFYL T[DF\YL U[; AG[ K[PH[ VF 5F.5  äFZF U[; 
R[dAZDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[PVF U[; R[dAZ DF\YL 5F.5 äFZF Z;M.GF 
p5IMU DF8[ U[;G[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P
VF l˚IFG[ lJUT[ HF[.V[
v ;{F 5|YD 8F\SLDF\ -MZG] KF6 D}+ S[ JG:5ltFGM SRZM GF\BJFDF\ VFJ[ K[P
v tIFZAFN VF 8F\SLDF\ YM0] 5F6L pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF lDz6GF lJ38GYL ;}1DÒJM äFZF JFI] pt5gG YFI K[P
v VF JFI] G[ AFIMU[; SC[JFDF\ VFJ[ K[P
v VF U[; G[ U[; R\[dAZDF\ ,FJL tIF\YL Z;M. 3Z ;]]WL U[;G[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P
v tIFZAFN AFSL JW[,F lDz6 G[ B[TZDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P
v VF lDz6 V[H UMAZvU[; %,Fg8 DF\YL D/T] BFTZ K[P
v VF BFTZ z[Q9 ;[lgªI BFTZ TZLS[ VM/BFI K[P
VFD UMAZvU[; %,Fg8 DF\YL ZF\W6 U[; T[DH z[Q9 ;[lgªI BFTZ D/[ K[P
 lJnFYL"ov S]NZTL BFTZGF OFINF X]\ K[m
lX1FS ov S]NZTL BFTZ V[ JG:5lT4 5|F6L S[ T[GF VJX[QFM DF\YL T{IFZ SZJFDF\  
VFJ[  K[P
v S]NZTL BFTZDF\ 5MQFSTÀJMG]\ 5|DF6 IMuI CMJFYL HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WZ[ K[P
v S]NZTL BFTZYL HDLGGL E[HWFZ6 XlST JW[ K[P
v S]NZTL BFTZYL HDLGGL lGTFZ6 XlST JW[ K[P
v S]NZTL BFTZGL V;Z HDLGDF\ 36F\ ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ K[P
v S]NZTL BFTZ HDLGDF\  JFZ\JFZ GFBJ]\50T]\ GYLP
v S]NZTL BFTZ 5F6LDF\ Vª|FjI CMJFYL JZ;FNGF 5F6L ;FY[ ;C[,F.YL WMJF. 
HT]\ GYLP
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v S]NZTL BFTZ 5|DF6DF\ ;:T] 50[ K[P
 
lJnFYL"ov S’l+D BFTZ SMG[ SC[JFIm
lX1FS ov HDLGDF\YL BGLH~5[ D[/J[,F S[ SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S 5|lS|IFYL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F BFTZ G[ S’l+D BFTZ SC[ K[P S’l+D BFTZ G[ ;FDFgI ZLT[ 
ZF;FIl6S BFTZ 56 SC[ K[P
HDLGDF\YL JG:5lT G[ H~lZIFT D]HAGF 5MQFS v 38SM H[JFS[
!P GF.8=MHGs  f ZP OM:OZ; s f #P 5M8[lXID  s  f  K[P
VF 5MQFS 38SM 5}ZTF 5|DF6DF\ HDLGDF\ G CMI TM 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P T[DH 
HDLGGL O/ª]5TF 38[ K[P Ô[ HDLGGL O/ª]5TF JWFZJL CMI VG[ 5FSG]\ pt5FNG 
JWFZJF H~lZIFT D]HAGF 5MQFSv38SM I]ST BFTZ HDLGDF\ pD[ZJF HF[.V[P 5MQFS v 
38SM I]ST BFTZ SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S 5|lS|IFYL T{IFZ SZJFDF\ VFJT]\ CMJFYL VF 
5MQFS v  38SM I]ST BFTZG[ S’l+D BFTZ S[ ZF;FIl6S BFTZ SC[ K[P
 v VF GF.8=MHG I]ST BFTZ K[P
V[DMlGID GF.8=[8  H[G]\ ZF;FIl6S ;}+ v 
V[DMlGID ;<O[8 H[G]\ ZF;FIl6S ;}+ vs 
V[DMlGID 0FI CF.0=MHG O[F:O[8 H[G]\  ZF;FIl6S ;}+ s f
I]lZIF H[G]\ ZF;FIl6S ;}+ s  f
 v VF 5M8[lXID I]ST BFTZ K[P
5M8[lXID  S,MZF.0 H[G]\ ZF;FIl6S ;}+  s f 
5M8[lXID GF.8=[8 H[G]\ ZF;FIl6S ;}+ s f
 v VF OM:OZ; I]ST BFTZ K[P
;]5Z OM:O[8 ;MO ,F.D H[G]\ ZF;FIl6S ;}+ f
VF BFTZM JG:5lT  DF8[ H~ZL V[JF  GF.8=MHG s f 5||M8[lXID s f OM:OZ; s f 
H[JF 5MQFSTÀJM 5]ZF 5F0[ K[P VF BFTZGM IMuI p5IMU SZJFYL 5FSG]\ pt5FNG JWFZL 
XSFI K[P
lJnFYL"ov S°l+D BFTZGF OFINF X] K[ m
lX1FSov S°l+D BFTZYL 5FSG[ H[ 5MQFSTÀJF[GL H~Z CMI T[ H RMSS; H~ZL  
5|DF6DF\ VF5L  XSFI K[P H[YL pt5FNG JW[ K[P
v S°l+D BFTZGL V;Z h05L  CMI K[P  SFZ6 S[ KM0 T[G[ ;LW]\  XMQFL XS[ K[P
v S°l+D BFTZDF\ 5MQFSTÀJMG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL BFTZGM HyYM VMKM HF[.V[ 
K[P
N  P K
NH NO
NH ) SO
NH H PO  
NH -CO- NH
KCl 
 KNO
(Ca(H PO )
N K  P
4 3
4 2 4
4 2 4
2 2
3
2 4 2
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lJnFYL"ov S°l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU SZJM IMuI K[ m
lX1FSov ;FDFgI ZLT[ B[0}T V[J] DFG[ K[ S[ S°l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU SZL 
JW] pt5FNG D[/JL XSLV[ V[J]\ ;DHJ]\ E}, EZ[,} K[P SFZ6 S[ JW] 50TF S°l+D 
BFTZGF p5IMU YLPPPPPPP
v JG:5lTGF 5FSGL IMuI J°âL ;FZL ZLT[ Y. XSTL GYLP T[YL 5FSG]\ pt5FNG 38[ 
K[P
v S°l+D BFTZ HDLGDF\ pD[IF" AFN TZTH 5F6L VF5J]\ 50[ K[P 5Z\T] VMKF 
JZ;FN JF/F 5|N[XMDF\ 5F6LGF VEFJ[ S°l+D BFTZGF p5IMUYL 5FSGM GFX 
YFI K[P
v S’l+D BFTZDF\ ;[lgªI 5NFYM" GlC C[FJFYL S’l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU 
HDLGG]\ A\WFZ6  AUF0[ K[P
v HDLGG]\ A\WFZ6 HF[.G[ T[DF\ S’l+D BFTZGM p5IMU SZJM HF[.V[P VFD G 
SZJFYL HDLG AU0[ K[P 
v S’l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ O/ª]5 AGFJTF V/;LIF H[JF  
;}1DÒJM GFX 5FD[ K[P
v S’l+D BFTZGF JW] 50TF p5IMUYL HDLGGL 1FFZTF JW[ K[P
v S’l+D BFTZ 5F6LDF\ ªFjI CMJFYL JZ;FNGF 5F6L ;FY[ T[G]\ WMJF6 YFI K[          
T[YL S’l+D BFTZ JFZ\JFZ GFBJ]\ 50[ K[P
v T[YL T[ 36]\ BRF"/ K[P
VF56[ Ô[I]\S[4
v S]NZTL BFTZGF  OFINF SIF K[P
v S’l+D BFTZGF OFINF SIF K[P
v S’l+D BFTZGM JW]  50TM  p5IMU  HDLGGL  O/ª]5TF W8F0[ K[P
VF AFATMG[ wIFGDF\ ,. 
v B[0]TMV[ AG[ tIF\ ;]WL S]NZTL BFTZGM p5IMU SZJM HF.V[P
v S’l+D BFTZGM p5IMU SZJM H CMI TM T[GM p5IMU ;DH5}J"S VG[ H~Z 
5]ZTM SZJM HF[.V[P 
 lJnFYL"ov V/l;IF VF56G[ S. ZLT[ p5IMUL K[P
 lX1FSov V/l;IF4 EZJF0L S[ GFGF ÒJH\T]VM TD[ Ô[IF CX[P
v VF V/l;IF H[ HDLGDF\ ZCL T[GL J\XJ’âL SZ[ K[P
v V/l;IF HDLGG[ 5MRL AGFJ[ K[P
v HDLG 5MRL AGTF ;}1DÒJMGL J’âL YFI K[P
v H[YL HDLGGL O/ª]5TF JW[ K[P
v T[DH V/l;IFGF D’T XZLZGF SMCJF8YL ;[lgªI ªjIM JW[ K[P
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v H[ HDLGDF\ E/JFYL H{lJS BFTZ T{IFZ YFI K[ VFD V/l;IF B[0}TMG[ VG[S  
ZLT[ p5IMUL K[P
DF8[ H V/l;IF B[0}TMGF  lD+M K[ T[D SC[ K[P
v H[DS[ V/l;IF HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WFZ[ K[P
v V/l;IFGL DNNYL5FSG]\ pt5FNG 56 JW[ K[P
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5|N}QF6 s5}JF"W"f
;ÒJG[ ÒJG 8SFJL ZFBJF CJF4 5F6L VG[ HDLG GL H~Z 50[ K[P ;ÒJ 
‘JF; ,[TL JBT[ VMlS;HG JFI] U|C6 SZ[ K[4 HIFZ[ prKJF;GL lS|IF JBT[ SFA"G 
0FIMS;F.0 ACFZ SF-[ K[P VF ‘JF;MrKJF;GL lS|IFDF\CJFGL H~Z 50[ K[P VF CJFGL 
V\NZ V[8,[ S[ JFTFJZ6DF\ S[8,FS JFI]VM ZC[,F CMI K[P T[ p5ZF\T JFTFJZ6DF\ 
;}1DÒJM 56 CMI K[P VF ;}1DÒJM WZFJT]\ JFTFJZ6 HM VF56F XZLZDF\ NFB, YFI 
TM :JF:yIG[ CFlG 5CM[RF0[ K[P VF 5|SFZGF G]SXFGSFZS ;}1DÒJM VG[ S[8,FS JFI]VM 
S]NZTL CJF4 5F6L VG[ HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
lJnFYL" ov 5|N}QF6 V[8,[ X]\m
lX1FSov DFGJ 5|J’lTVMG[ SFZ6[ S]NZTL 5IF"JZ6GL EF{lTS4 ZF;FIl6S VG[ 
H{lJS 5lZl:YTLVMDF\ YTF VlGrKGLI O[ZOFZM S[ H[ DFGJ VG[ VgI ;ÒJM 
DF8[ CFlGSFZS K[ T[G[ 5|N}QF6 SC[ K[P 
VCL\ VF56[ +6 5|SFZGF 5|N}QF6GL  RRF" SZJFGF KLV[P
s!f CJFG]\  5|N}QF6
sZf 5F6LG]\  5|N}QF6
s#f HDLGG]\  5|N}QF6
lJnFYL" ov CJF S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m
lX1FSov CJFG]\5|N}QF6 D]bI s!f 5|F6LVMGF ‘JF;MrKJF;YL sZf 5NFY"GF 
SMCJF8YL s#f ZHS6MYL s$f ;}1DÒJMYL s5f JFCGM VG[ SFZBFGF\GF 
W}DF0FYL s&f J{7FlGS XMWGF SFZ6[ YFI K[P
lJnFYL" ov 5|F6LVMGF\‘JF;MrKJF;YL CJF S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m
lX1FSov VF56[ Ô[I]\ S[ ;ÒJG[ ‘JF;MrKJF;GL lS|IF SZJL H~ZL K[P T[DF\ 
‘JF;GL lS|IF NZlDIFG VMlS;HG JFI] U|C6 SZ[ K[P prKJF;GL lS|IF 
NZdIFG SFA"G0FIMS;F.0 JFI] ACFZ SF-[ K[P T[ CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P 5Z\T] 
5|F6LVMDF\ ‘JF;MrKJF;GM NZ 36M p\RM CMI K[PH[YL JFTFJZ6DF\ SFA"G 
0FIMS;F.0 JFI] JW] 5|DF6DF\ ACFZ O[\SFI K[4 H[ CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P T[DH 
DM8F ;EFU’CM S[ lYI[8Z S[ A\lWIFZ HuIFDF\ V[S9F YI[,F DFGJL äFZF A\W 
;EFU’CMDF\ SFA"G0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 B}AH JWL ÔI K[P T[YL A\W 
HuIFDF\ CJFG]\ 5|N}QF6 JW[ K[P DM8F ;EFU’CM4 l;G[DFU’CMDF\ V[S9F YI[, 
DFGJL prKJF; äFZF ZMUGF ;}1DÒJM 56 ACFZ O[\S[ K[P H[ VgI DFGJLGF\ 
XZLZDF\ HJFYL T[GL V;Z YFI K[ VG[ ZMUGM  O[,FJM YFI K[P
VFD4 5|F6LVMGF\ prKJF;YL CJF 5|N}lQFT YFI K[P
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lJnFYL" ov 5NFY"GF\ SMCJF8YL CJFG]\ 5|N}QF6 S[JL ZLT[ YFI K[P
lX1FSov XFSEFÒ4 O/M T[DH ZF\W[,M BMZFS ,F\AM ;DI 50IM ZC[JFYL AU0[ 
K[ VG[ ;0[ K[P VF ;0[,F 5NFY"GF SMCJF8YL N]U¯W WZFJTF h[ZL JFI]VM pt5gG 
YFI K[P
v lJlJW 5|F6LVMGF D/ D}+ T[DH D’TN[CMGF\ ,F\AF\ ;DI ;]WL 50IF ZC[JFYL 
T[DF\YL N]U¯W DFZTF\ h[ZL JFI]VM pt5gG YFI K[P H[ CJFDF\ E/JFYL CJF 
5|N}lQFT YFI K[P
v U\NF J;JF8M VG[ U\NSLGF :Y/M CJFG[ JW] 5|N}lQFT SZ[ K[P
v h[ZL JFI]DF\ CF.0=MHG ;<OF.0 D]bI K[P VF JFI] ‘JF;DF\ HJFYL U/F S[ 
O[O;FGF ZMU YJFGM ;\EJ ZC[ K[P
VFD4 5NFY"GF SMCJF8YL  CJF 5|N}lQFT YFI K[P
lJnFYL" ov ZHS6MYL CJFG]\ 5|N}QF6 S. ZLT[ YFI K[m
lX1FSov 5JGGF\ SFZ6[ CJFDF\ p0TL W}/GF\ ZHS6M CJFDF\ E/JFYL CJF 
5|N}lQFT YFI K[P
v R},FDF\ JWFZ[ A/T6 EZL ;/UFJTF\ T[DF\YL H[ W}DF0M pt5gG YFI K[ T[DF\ 
SFA"GGF ZHS6M ZC[,F K[P H[ CJFDF\ E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P
v 5JGGF\ SFZ6[ O],GL 5ZFUZH p0LG[ ALHF 5]Q5 5Z HFI K[P T[DH VD]S 
5ZFUZH CJFDF\ E/TF CJF 5|N}lQFT YFI K[P
v 5JGG[ ,LW[ JF/ S[ pGGF AFZLS TF\T6F4 T[DH SF50GL lD,MDF\ p0TF AFZLS 
TF\T6F4 T[DH JG:5lTGF C,SF ALH CJFDF\ E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P
v :S}8Z4 DM8Z;F.S,4 DM8Z4 8=[S8Z4 8=S4 A; H[JF JFCGM JFTFJZ6DF\ W]DF0M 
KM0[ K[P H[DF\ SFA"G 0FIMS;F.04 ;<OZ 0FIMS;F.0 H[JF JFI]VM K[ H[ CJFDF\ 
E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P 
VFD4 CJFDF\ ZHS6M E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P SFA"G0FIMS;F.04 ;<OZ 
0FIMS;F.0 H[JF JFI]VM CJFDF\ E/JFYL VF\B4 U/F VG[ O[O;FGF ZMU YJFGM ;\EJ 
K[P
lJnFYL" ov ;}1DÒJMYL CJFG]\ 5|N}QF6 S[JL ZLT[ YFI K[m
lX1FSov VF56[ VFU/ VeIF; SIM" S[ JFTFJZ6DF\ ;}1DÒJM ZC[,F K[P VF 
;}1DÒJM CJFDF\ E/JFYL CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P T[DH ZMlUQ9 jIlST 
prK|JF;DF\ ;}1DÒJM ACFZ KM0[ K[4 T[DH R[5L ZMUGF NNL"VMGF D/vD}+4 
Y]\S4 pWZ;4 KL\S YL ;}1DÒJM CJFDF\ E/[ K[P
VFD4 ;}1DÒJM CJFDF\ E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P VF 5|N}lQFT CJFYL R[5L ZMUGM 
O[,FJM YFI K[P
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lJnFYL" ov JFCGM VG[ SFZBFGFVMGF W]DF0FYL CJFG]\ 5|N}QF6 S. ZLT[ YFI K[m
lX1FSov ,FS0F VG[ SM,;FGF ;\5}6" NCGYL SFA"G 0FIMS;F.0 GFDGM h[ZL 
JFI] pt5gG YFI K[P H[ CJFDF\ E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P
v :S}8Z4DM8Z4DM8Z;F.S,4A;48=S4Z[<J[V[gHLG H[JF JFCGMDF\ IMuI .\W6 
GCL JF5ZJFYL CJFDF\ W]DF0M E/[ K[P T[DH W]DF0F ;FY[ SFA"G 0FIMS;F.04 
;<OZ 0FIMS;F.04 CF.0=MHG ;<OF.0 H[JF h[ZL JFI] JFTFJZ6DF\ E/JFYL 
CJF 5|N}lQFT YFI K[P
v SFZBFGF4lD,M TYF S[8,FS ZF;FIl6S VF{nMlUS :Y/MDF\ J5ZFTF ZF;FIl6S 
5NFYM" T[DH .\W6GF SFZ6[ W]DF0M4 SFA"GGF S6M4 SFA"G DMGMS;F.04 ;<OZ 
0FIMS;F.0 VG[ CF.0=MHG ;<OF.0 H[JF h[ZL JFI]VM CJFDF\ E/JFYL CJF 
5|N}lQFT YFI K[P
v SF50GL lD,M VFJ[,L CMI tIF\ lD,MDF\YL GLS/TF ;}TZGF AFZLS TF\T6FVM 
56 CJFDF\ E/JFYL CJF 5|N}lQFT YFI K[P
VFD4 JFCGM VG[ SFZBFGFVMGF W}DF0FYL CJFG]\ 5|N}QF6 YFI K[P VF 5|N}lQFT CJFDF\ 
ZC[,F h[ZL JFI]VMYL SFZBFGFDF\ SFD SZTF SFZLUZM T[DH T[ lJ:TFZGF ZC[TF ,MSMDF\ 
VF\BGF\ ZMU4 O[O;FGF ZMU4 1FIGF ZMUM YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P T[YL SFZBFGFVM 
ZC[6F\SGF lJ:TFZYL N}Z CMJF HM.V[P
lJnFYL" ov J{7FlGS XMW CJFG[ S. ZLT[ 5|N}lQFT SZ[ K[m
lX1FSov DFGJLV[ lJ7FGGL VG[S lNXFVMDF\ 5|UTL SZL K[ VG[ GJL GJL XMWM 
SZL K[P VF XMWGF 5lZ6FD :J~5[ JFCGMDF\YL GLS/TF W]DF0F4 SFZBFGFDF\YL 
GLS/TF W]DF0F H[ CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P T[DH H[8 lJDFG4 ZMS[8 H[JF ;FWGMGL 
XMWYL CJFG]\ p5ZG]\ :TZ 56 5|N}lQFT YFI K[P
v lJ7FGLVMGL VNE}T XMW H[ V6] VG[ 5ZDF6]GL K[ T[DF\YL AGTF V6]AM\A 
VG[ 5ZDF6] AM\A H[GL BFTZL SZJFYL YTF V6] lJ:OM8YL CJFG]\ 5|N}QF6 YFI 
K[P
v V6]AM\AGF lJ:OM8YL S[8,L TFZFÒ YFI K[ T[G]\ pNFP HF5FGGF A[ XC[ZM 
lCZMXLDF VG[ GFUF;FSL K[P
VFD4 J{7FlGS XMWG[ 5lZ6FD[ 56 CJF 5|N}lQFT YFI K[P VF 5|N}lQFT CJFYL V;FwI 
ZMUM YJFGM ;\EJ ZC[ K[P T[DH lJ7FGGL XMWYL ;ÒJ ;’lQ8GM lJGFX YJFGM ;\EJ 
ZC[ K[P
VFD4 VF56[ HM. UIF S[ 5|F6LVMGF ‘JF;MrKJF;YL4 5NFY"GF SMCJF8YL4 
ZHS6MYL4 ;}1DÒJMYL4 JFCGM VG[ SFZBFGFVMGF W]DF0FYL4 J{7FlGS XMWG[ SFZ6[ 
CJF 5|N}lQFT YFI K[P
            5|N}lQFT CJFYL V;FwI ZMUM YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P VF DF8[ CJFG[ 5|N}lQFT 
YTL V8SFJJL HM.V[P
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lJnFYL" ov CJFGF 5|N}QF6G[ S. ZLT[ V8SFJL XSFIm
lX1FSov CJFG]\ 5|N}QF6 YT]\ V8SFJJF S]NZT 56 DNN SZ[ K[P T[DH DFGJLGL 
DNNYL 56 CJFG[ 5|N}lQFT YTL V8SFJL XSFIP
lJnFYL" ov 5|N}lQFT CJFG[ S]NZT S. ZLT[ X]â SZ[ K[ m
lX1FSov 5|N}lQFT CJFG[ JG:5lT4 JZ;FN4 5JG4 ;}I"5|SFX H[JF S]NZTL 
5lZA/M lGZ\TZ X]â SZ[ K[P T[ lJUT[ HM.V[P
JG:5lTov JG:5lT 5|SFX;\‘,[QF6GL lS|IF NZlDIFG ;}I"5|SFXGL CFHZLDF\  
CJFDF\GF SFA"G0FIMS;F.0 VG[ 5F6L ;FY[ ZF;FIl6S 5|lS|IF SZL BMZFS 
AGFJ[ K[P T[DH BMZFS AGTFGL ;FY[ VMlS;HG JFI] 56 VF5[ K[P VFD4 
JG:5lT A[J0L ZLT[ CJFG[X]â SZ[ K[P H[D S[ SFA"G 0FIMS;F.0 CJFG[ 5|N}lQFT 
SZ[ K[ T[GM p5IMU SZ[ K[ VG[ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 38F0[ K[4 VMlS;HG 
CJFG[ X]â SZ[ K[P T[ JG:5lT VF56G[ VF5[ K[P T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VFD4 
JG:5lT SFA"G 0FIMS;F.0G]\ ;\T],G HF/JL CJFG]\ 5|N}QF6 38F0[ K[P
JZ;FNov RMDF;FDF\ JZ;FN 50[ K[ tIFZ[ CJFDF\ ZC[,F h[ZL JFI]VM4 ZHS6M  
SFA"GGF S6M 5F6LDF\ VMU/[ K[ T[DH CJFDF\GL S[8,LS VX]lâVM 56 
JZ;FNGF 5F6L J0[ WMJF6 Y. CJFG[ X]â SZ[ K[P
5JGov 5JGG[ SFZ6[ 5|N}lQFT CJFDF\ ZC[,L VX]lâVM T[DH C,SF S6M 5JGG[ 
SFZ6[ N}Z 3;0F. HFI K[P S[8,LS JBT 5JGG[ ,LW[ VX]â CJFG]\VG[ X]â 
CJFG]\ lDz6 YTF CJFGF 5|N}QF6DF\ 38F0M YFI K[P VFD4 5JG 56 
CJFG]\ 5|N}QF6 38F0[ K[P VG[ CJFG[ X]â SZ[ K[P
;}I"5|SFXov ;}I"GF 5C[,F lSZ6 ;FY[ H CJF X]â YJF ,FU[ K[P ;}I" GL UZDL 5|N}lQFT 
CJFDF\ ZC[,F ;}1DÒJMGM GFX SZ[ K[P VFD4 ;}I"5|SFX V[ CJFG[ ZMUGF 
;}1DÒJM ZlCT AGFJ[ K[P VG[  CJFG[  X]â SZ[ K[P
VFD4 JG:5lT4 JZ;FN4 5JG VG[ ;}I"5|SFX CJFG[ lGZ\TZ X]â SZ[ K[P
lJnFYL" ov DFGJLV[ CJFG[ 5|N}lQFT YTL V8SFJJF X]\ SZJ]\ HM.V[m
lX1FSov VFD TM DFGJL H CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P DF8[ DFGJLGL OZH K[ S[ H[8,L 
AG[ T[8,L CJFG[ 5|N}QF6 DF\YL D]lST VF5JL HF[.V[ DF8[4
s!f JW]G[ JW] J’1FM pUF0JF HM.V[P
sZf SMCJF8 VG[ U\NSL G YFI T[ DF8[ 5}ZTF\ 5U,F ,[JF HM.V[P
s#f VF{nMlUS SFZBFGF\4 lD,M JU[Z[ DFGJ J;JF8YL N}ZGF lJ:TFZDF\ :YF5JF   
HM.V[P
s$f ZF;FIl6S SFZBFGF\VM DF\YL GLS/TF W}DF0F VG[ h[ZL JFI]VMG[ lGI\+6DF\ 
ZFBL XS[4 T[JL I\+v;FDU|L JF5ZJL HM.V[P T[DH 5|N}QF6 D]ST AGFJL 
JFTFJZ6DF\ KM0JF HM.V[P
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s5f SRZFGF lGSF, DF8[ NF8JFGL jIJ:YFG[ DCÀJ VF5J]\ HM.V[P
s&f l;G[DFU’CM VG[ ;EFU’CMDF\ CJFGL VJZHJZ ;FZL ZLT[ Y. XS[ T[ DF8[ 
JFI]XMQFSsV[ShM:8f 5\BF D]SJF Ô[.V[ XSI CMI TM VFJF\ :Y/MG[ 
JFTFG]S},LT sV[P;LPf SZJF HM.V[P
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  5|N}QF6 spTZFW"f
VF56[ CJFG]\ 5|N}QF6 S. ZLT[ YFI K[ T[DH CJFG[ S. ZLT[ 5|N}QF6 D]ST SZL 
XSLV[ T[GF p5FIM HMIF K[P
VFD4 5F6L 56 5|N}lQFT YFI K[P
lJnFYL" ov 5F6L S. S. ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m
lX1FSov ;HLJ ;’lQ8 DF8[ 5F6L V[ V[S VUtIGM 38S K[P DFGJLGF 
XZLZDF\ *_ 8SF 5F6L CMI K[P 5F6L JUZ DFGJL ÒJL XSTM GYLP ÒJG DF8[ 
5F6LGL H~lZIFT ;DHFJJF VF56[ cH/ V[H ÒJGc c5F6L ARFJM VG[ 
5F6L VF56G[ ARFJX[c H[JF ;}+M JF5ZLV[ KLV[P 5’yJL p5Z VD]S EFUDF\H 
5LJF,FIS 5F6L K[P H[ VF56[ B[TL4 AFUFIT4 5X]5F,G4 VG[S 5|SFZGF 
pnMUMDF\ VG[ DGMZ\HG 5FK/ JF5ZLV[ KLV[P VF ZLT[ 5F6L J5ZFIF AFN 
5LJF,FIS 5F6L 36]\ H VMK]\ K[ VG[ HM T[ 5|N}lQFT Y. HFI TMPPP 5Z\T] 5F6L 
5|N}lQFT YFI K[ S. ZLT[m
s!f GNL4 GF/F4 hZ6F\4 T/FJ S[ H/FXIMGF\ 5F6LDF\ W}/4 SF\SZF4 SRZM E/JFYL 
5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
sZf T/FJGF\ 5F6LDF\ S50F WMJFYL4 JF;6 DF\HJFYL4 -MZG[ GJ0FJJFYL4 DFGJLGF 
gCFJFYL4 -MZGF D/vD}+YL 5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
s#f JZ;FNGF 5F6LDF\ 5|N}lQFT CJFDF\GF\ JFI]VM4 ZHS6M JU[Z[ E/JFYL JZ;FNG]\ 
5F6L HDLG 5Z VFJTF 5C[,F 5|N}lQFT YFI K[P
s$f JZ;FNG]\5F6L HDLGDF\ pTZ[ K[ tIFZ[ T[DF\ lJlJW 5|SFZGF BlGH 1FFZM 
VMU/JFYL 5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
s5f DM8F XC[ZMDF\ U8Z4 SFZBFGFG]\ 5|N}lQFT 5F6L ;ZMJZ4 GNL S[ NZLIFDF\ KM0L 
D}SJFYL 56 5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
s&f SF50 AGFJTL lD,M4 BFTZ AGFJTL O[S8ZL4 Z\UM AGFJTL O[S8ZL4 %,Fl:8S 
AGFJTF pnMUM VG[ RFD0]\ 5SJTF pnMUMDF\ J5ZFTF Z;FI6MGM SRZM HIFZ[ 
H/FXIMDF\ 9,JFI K[ tIFZ[ 5F6L 5|N}lQFT YFI K[ VG[ 5F6L h[ZL AG[ K[P
VFD4 5F6L VG[S ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[P 5|N}lQFT 5F6L 5LJFYL T[DF\ ZC[,L VX]lâ T[DH 
ZMUGF ;}1DÒJMG[ SFZ6[ 5F6LGF ZMUM H[JF S[ VlT;FZ4 DZ0M4 8F.OM.04 SM,[ZF4 
SD/M YFI K[P
lJnFYL" ov 5F6LG[ 5|N}lQFT YT]\ V8SFJJF X]\ SZJ]\ Ô[.V[ m
lX1FSov 5F6LGF X]lâSZ6 DF8[GL ZLTM VF56[ WMv5 VG[ 3Mv& DF\ VeIF; 
SZL UIF KLV[P T[DH 5LJFGF 5F6LGF X]lâSZ6 DF8[ S,MlZGGM p5IMU 
SZJFDF\  VFJ[ K[P S,MlZGGM p5IMU IMuI DF+FDF\ YJM Ô[.V[P
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v U8ZMGF\ U\NF 5F6LDF\GM SRZM N}Z SIF" 5KL T[G[ GNL S[ ;D]ª|DF\ JC[J0FJJM   
HM.V[P
v ZF;FIl6S SFZBFGFDF\ J5ZFI[,F 5F6LDF\GF\ h[ZL ZF;FI6M 5Z ZF;FIl6S 
5|lS|IFYL X]â SIF" AFN H T[G[ ACFZ KM0J] HM.V[P
v -MZGF D/vD}+ YL 5|N}lQFT 5F6LGM p5IMU UMAZvU[; %,Fg8DF\ SZJM 
HM.V[P
v H/FXIMDF\ -MZ VG[ DFGJLG[ gCFJF 5Z 5|lTA\W D}SJM HM.V[ T[DH S50F 
3MJF VG[ JF;6 DF\HJF HM.V[ GCLP
v DM8F XC[ZMDF\ U8ZG]\ U\N] 5F6L ;]V[h OFD"DF\ ,. H. ;]V[h 5|l˚IFDF\YL 
5;FZ SZL X]â YI[,F 5F6LG[ ACFZ KM0J]\ Ô[.V[P
VFD4 5F6LGF X]lâSZ6 DF8[ VF AFATM wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P H[YL 5F6LG[ 5|N}lQFT 
YT]\ V8SFJL XSLV[P
VF56F DF8[ VG[ VgI ;ÒJM DF8[ HDLG VG[S ZLT[ DCÀJGL K[P HDLG 
VF56G[ ZC[9F6 VG[ VGFH 5}Z]\ 5F0[ K[P DF8[ H VF56[ HDLGG[ Z1F6 VG[ 5MQF6 5}Z]\ 
5F0TL CMJFYL HDLGG[ VF56[ WZTLDFTF SCLV[ KLV[P VF HDLG 56 5|N}lQFT YFI K[P
lJnFYL" ov HDLG S. ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m
lX1FSov HDLG 5|N}lQFT YJFGF SFZ6MDF\ SFZBFGFVM HJFANFZ K[P T[DH 
ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS  NJFVM HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
lJnFYL" ov HDLGG[ SFZBFGF S. ZLT[ 5|N}lQFT SZ[ K[m
lX1FSov SF50GL lD,M4 BFTZ AGFJTL O[S8ZL4 Z\UM AGFJTL O[S8ZL4 %,Fl:8S 
AGFJTF pnMUM4 RFD0]\ 5SJTF pnMUM T[DH ZF;FIl6S pnMUMDF\YL GLS/TF 
ZF;FIl6S 5NFYM" HDLGDF\ E/JFYL HDLG 5|N}lQFT YFI K[P
SFZBFGFDF\YL GLS/T]\ 5|JFCL HDLGDF\ Œ\0[ ;]WL pTZJFYL HDLG Œ\0[ 
;]WL 5|N}lQFT YFI K[P
HDLG 5|N}lQFT YTF HDLGDF\ UF/JFDF\ VFJ[,F 5LJF,FIS 5F6LGF 
S}JFVMDF\ HDLGGL VX]lâ E/TF T[ 5F6L 56 5LJF,FIS ZC[T]\ GYLP
HDLGGF 5|N}QF6 G[ SFZ6[ HDLGDF\YL D[/JFTF 5FSMGM BMZFS TZLS[ 
p5IMU SZTF T[GFYL ZMU YJFGL XSITF ZC[ K[P
VFD4 SFZBFGF HDLGG[ JW] 5|N}lQFT SZ[ K[P
lJnFYL" ov ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ 
S. ZLT[ 5|N}lQFT SZ[ K[m
lX1FSov VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ HDLGGL O/§]5TF JWFZJF VG[ 5FSG]\ 
pt5FNG JWFZJF VF56[ S]NZTL VG[ S’l+D BFTZMGM p5IMU SZLV[ KLV[ 
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5Z\T] JW] 5FSGL ,F,RDF\ B[0}TM HDLGDF\ JW]G[ JW] ZF;FIl6S BFTZMGM 
p5IMU SZ[ K[P H[YL HDLGG]\ A\WFZ6 AU0[ K[ VG[ HDLG 5|N}lQFT YFI K[P 
T[DH 5FSDF\ pt5gG YTL ÒJFT G[ DFZJF DF8[ H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM 
p5IMU 56 5FSGM GFX SZ[ K[ VG[ HDLGG]\ A\WFZ6 56 AUF0[ K[ VG[ HDLG 
5|N}lQFT  YFI K[P
           VFJF JW] 50TF ZF;FIl6S BFTZMGF p5IMUYL JW] H\T]GFXS NJFGF 
K\8SFJYL pt5gG YI[, 5FSM p5IMUDF\ ,[JFYL ;ÒJM VG[ 5|F6LVMGF 
:JF:yI Ô[BDFI K[P
VFD JW] 50TF ZF;FIl6S BFTZM VG[ H\T]GFXS NJFGF K\8SFJYL HDLGG]\ 5|N}QF6 JW[ 
K[P
lJnFYL" ov HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJJFGF p5FIM H6FJMm
lX1FSov HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJJF HDLGG[ 5|N}lQFT YTL V8SFJJL HM.V[ T[ 
DF8[4 
v SFZBFGF äFZF KM0JFDF\ VFJT]\ 5|N}lQFT 5F6LG[ lJlJW ZF;FIl6S 5|lS|IF äFZF 
X]â SIF" AFN T[G[ ACFZ KM0JFYL HDLGG]\ 5|N}QF6 V8S[ K[P
v SFZBFGFDF\YL GLS/TF ZF;FIl6S 5NFYM" lJlJW 5|lS|IFDF\YL 5;FZ SIF" AFN 
H HDLG 5Z KM0JFGL jIJ:YF SZJFYL HDLGG[ 5|N}lQFT YTL V8SFJL XSFIP
v SFZBFGFVMDF\YL pt5gG YTM GSFDM SRZM H[ HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[ T[JF 
SRZFG[ RMSS; 5F+DF\ V[S9M SZL GSSL SZ[,F :Y/[ lGSF, SZJFYL HDLGG]\ 
5|N}QF6 V8S[ K[P
v ZF;FIl6S BFTZMGM p5IMU HDLGGF\ A\WFZ6 G[ VG]~5 SZJFYL HDLGG]\ 
5|N}QF6 YT]\ V8SFJL XSFIP
v ZF;FIl6S BFTZMGM p5IMU ;DH5}J"S SZJFYL HDLG 5|N}lQFT YTL V8SFJL 
XSFIP
v H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU lJJ[S5}J"S VG[ lJRFZ5}J"S SZJFYL HDLG 
5|N}lQFT YTL V8SFJL XSFI K[P
v H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZTF 5C[,F T[GF lJX[ ZFBJL 50TL ;FJR[TL lJX[ 
H~Z ;DÒ ,[J]\ Ô[.V[ H[YL HDLG 5|N}lQFT YTL V8SFJL XSFIP
VFD4 VF D]HAGL ;FJR[TLVM ,[JFYL HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJL XSFI K[ VG[ 5|N}QF6G[ 
lGI\+6DF\ ,FJL  XSFI K[P
lJnFYL" ov 5|N}QF6G[ lGI\+6DF\ ,FJJF ;ZSFZ äFZF SIF  5U,F ,[JFI K[ m
lX1FSov 5|N}QF6 lGI\+6 DF8[ U]HZFT ;ZSFZ äFZF ,[JFtFF 5U,F\ o
VF56[ HF[I]\S[ CF,DF\ CJF4 5F6L VG[ HDLGG]\ 5|N}QF6 S]NS[ G[ E};S[ JWL ZìF] 
K[P T[GL V;Z S]NZTL 5ZLA/M p5Z 56 YJF ,FUL K[P 5|N}QF6 JWJFYL 
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DFGJMDF\ ZMUG]\  5|DF6 56 JWL UI]\K[P VF AWF SFZ6F[G[ wIFG[ ,.P
U]HZFT ;ZSFZ[ 5|N}QF6 G[ lGI\+6 DF\,FJJF DF8[ 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" 
GL :YF5GF SZL K[P 
                  U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" SFZBFGF DF\YL GLS/TF 3G4 5|JFCL VG[ 
JFI] 5NFYM"GL RSF;6L SZ[ K[P T[G]\ X]lâSZ6 SZFJ[ K[P T[DH T[ SRZFG[F IMuI 
lGSF, SZJF OZH 50[ K[P
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" SFZBFGFVM äFZF pt5gG YTM SRZM 
IMuI HuIFV[ lGSF, G SZ[ TM V[8,[ S[ GSSL SZ[,F lGIDM GM E\U SZGFZF 
SFZBFGFVMGF DF,LSGL ;FD[ S0S 5U,F\ EZ[ K[P T[DH N\0 SZ[ K[P T[DH T[G[ 
H[,GL ;Ô 56 Y. XS[ K[P   
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5IF"JZ6 VG[ S]NZTL ;\T],G s5}JF"W"f
5IF"JZ6 XaN c5lZc VG[ cVFJZ6c V[ A[ XaNMGM AG[,M K[P
5lZ V[8,[ RFZ[ TZOG]\P
VFJZ6 V[8,[ VFrKFNGP
lJnFYL"ov 5IF"JZ6 V[8,[ X]\m
lX1FSov ;ÒJM VG[ T[DGL VFH]AFH] VFJ[,L VG[S 5|SFZGL J:T]VM 5Z V;Z 
SZTF lJlJW 5lZA/MG[ ;FD}lCS ZLT[ 5IF"JZ6 SC[ K[P
DFGJLGL VF;5F; ZC[,L ;’lQ8 V[ DFGJLG]\ 5IF"JZ6 K[P
VFD4 5IF"JZ6 V[8,[ VF56L OZT[ VFJ[,F lJlJW H{lJS VG[ VH{lJS 5lZA/MGM 
;D}CP
lJnFYL"ov H{lJS 5lZA/M SIF K[m
lX1FSov lJlJW 5|SFZGF 5|F6LVM4 JG:5lTVM VG[ ;}1DÒJM H[G[ H{lJS 
5lZA/M  SC[ K[P T[DF\ TDFD ;ÒJMGM  ;DFJ[X YFI K[P
lJnFYL"ov VH{lJS 5lZA/M SIF K[m
lX1FSov TF5DFG4 ;}I"5|SFX4 CJF4 5F6L4 HDLG4 B0SM VG[ 1FFZM H[JF lGÒ"J 
5lZA/M G[ VH{lJS 5lZA/M SC[ K[P
VF H{lJS VG[ VH{lJS 5lZA/M 5IF"JZ6 5Z V;Z SZ[ K[P
lJnFYL"ov VH{lJS 5lZA/M 5IF"JZ6 5Z S. ZL[T[ V;Z SZ[ K[m
lX1FSov VH{lJS 5lZA/M H[JF S[PPP
TF5DFG o DM8F EFUGF ;HLJM TF5DFGGF RMSS; UF/FDF\ ;FZL ZLT[ HLJL XS[ 
K[P VF56F XZLZG]\ TF5DFG JWL HFI tIFZ[ VF56[ A[R[GL VG]EJLV[ KLV[P 
JG:5lTVMDF\ ALHFSZ6GL J’lâ4O/GL 5lZ5SJTF JU[Z[ TF5DFGGL V;Z YL 
YFI K[P
 ;}I"5|SFX o ;}I"5|SFXGL CFHZLDF\ ,L,L JG:5lT 5|SFX;\‘,[QF6GL lS|IF £FZF 
BMZFS AGFJ[ K[P V[8,[ H VF 5IF"JZ6 XSI K[P ;}I"5|SFXGL UZDLG[ SFZ6[ 
ZMUGF\ H\T]VMGM GFX YFI K[ VG[ 5IF"JZ6  :JF:yIDI ZC[ K[P
CJF VG[ 5F6L o VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ CJF VG[ 5F6L D}/E}T H~lZIFTM K[ T[GF 
lJGF ÒJG XSI GYLP 5F6L H,H ;ÒJMG]\ lGJF; :YFG K[P JG:5lTGL SM. 
l˚IF 5F6L JUZ Y. XSTL GYL[P DG]QI DF8[ 56 5F6L VUtIGM 38S K[ T[GF 
JUZ ÒJG  XSI GYLP
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HDLGo VF56[ HDLG BMNLG[ VGFH pUF0LV[ KLV[P VF VGFHGM BMZFS 
TZLS[ p5IMU SZL T[DF\YL XlST D[/JL VF56[ VF56]\ ÒJG 8SFJL ZFBLV[ 
KLV[P ;}1DÒJM4 O]U4 V/l;IF JU[Z[ HDLGDF\ ZC[ K[P HDLG JG:5lTG[ 
:YF5G DF8[ VFWFZ VF5[ K[P JG:5lT HDLGDF\YL 1FFZ VG[ 5F6L D[/J[ K[P 
VFD4 HDLG 5IF"JZ6 5Z V;Z SZ[ K[P
B0SM VG[ 1FFZo B0SM DF\YL VF56 G[ WFT]VM D/[ K[P VF WFT]VM DF\YL ÒJG 
H~ZLIFTGL RLHJ:T]VM AGFJL XSFI K[P 1FFZM 5MQF6 DF8[ H~ZL K[P ;Ml0ID 
S,MZF.0sDL9]\f VUtIGM 1FFZ K[P T[GM p5IMU BMZFSDF\ YFI K[P
VFD4 B0SM VG[ 1FFZM 5IF"JZ6 5Z V;Z SZ[ K[P
VF ZLT[ VH{lJS 5lZA/M 5IF"JZ6 5Z V;Z SZ[ K[P
VFD45IF"JZ6 GF D]bItJ[ A[ 5|SFZ K[P
s!f S]NZTL 5IF"JZ6 VYjFF 5|FS’lTS 5IF"JZ6P
sZf DFGJ ;lH"T 5IF"JZ6P
lJnFYL"ov S]NZTL 5IF"JZ6 V[8,[ X]\ m VYJF 5|FS’lTS 5IF"JZ6 V[8,[ X]\ m
lX1FSov H\U,M4 GNL4 T/FJ4 ;ZMJZ4 HDLG4 B0SM4 5CF0M4 BL6M4 ;D}§ V[H 
K[ S]NZTL 5IF"JZ6 VYJF 5|FS’lTS 5IF"JZ6P 5|FS’lTS 5IF"JZ6 DFGJ G[ 
D/[,L VGDM, E[8 K[P H\U,M4 GNL4 T/FJ4 ;ZMJZ4 HDLG4 5CF0M4 BL6M4 
H[JF S]NZTL 5IF"JZ6 DFGJLG[ BMZFS4 ZC[9F64 5MQFFS VG[ jIJ;FI DF8[ 
p5IMUL K[P
VFD4  S]NZTL 5IF"JZ6 DFGJL DF8[ B}A H ,FENFIS K[P
HM VF S]NZTL 5IF"JZ6GF 38SMGM VF0[W0 GFX SZJFYL S]NZTL ;\T],G 
BMZJF.   HFI K[P
lJnFYL"ov S]NZTL ;\T],G V[8,[ X]\m
lX1FSov 5IF"JZ6DF\ lJlJW ;ÒJM BMZFS DF8[ V[S ALHF p5Z VFWFlZT K[ 
VFGF SFZ6[ lJlJW ;ÒJMG]\ ;\bIFA/ H/JF. ZC[ K[ VFG[ S]NZTL ;\T],G SC[ 
K[P
SIFZ[S S]NZTL ;\T],G BMZJF. 56 HFI K[P
lJnFYL"ov S]NZTL ;\T],G SIFZ[ BMZJF. HFI K[m
lX1FSov S]NZTDF\ AWF ;ÒJM V[SALHF p5Z VFWFlZT CMI K[P VG[ 5MQF6S0L 
ZRFI K[P 5MQF6S0LGF SM. 56 EFUDF\ VjIjF:YF pEL YFI VG[ ;\bIF 
GM\W5F+ ZLT[ 38L ÔI TM ;DU| S]NZTL ;\T],G BMZJF. HFI K[P
pNFP DFGJL ,FS0F\ VG[ J;JF8 D[/JJF DF8[ ;TT H\U,MGM GFX SZTM VFjIM K[ 
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5lZ6FD[ lJlJW 5|SFZGF 51FLVM4 SL8SM4 ;F54 CZ64 JF34 l;\C H[JF JgI 5|F6LVMGF 
S]NZTL lGJF;M KLGJF. HFI K[P
v H\U,MGM GFX SZJFYL JZ;FN 38L HTF\ pHH0 HDLGG]\ 5|DF6 JW[ K[ VG[ 
Z65|N[X O[,FTM ÔI K[P5lZ6FD[ VGFH4 3F; VG[ 5F6LGL T\UL ;HF"I K[P 
BMZFS VG[ 5F6LGF VEFJGF SFZ6[ VFCFZS0L T}8[ K[P
v H\U,MGM GFX SZJFYL HDLG 5MRL AGL HFI K[PVFJL HDLGG]\ JZ;FN VG[ 
5F6LYL  WMJF6 YFI K[ VG[ 5FSG]\  pt5FNG 38[ K[P
v 5|lTJQF" J:TLDF\ JWFZM YTM HFI K[P lJXF/ J:TLG[ VGFH 5}Z]\ 5F0JF JW] 
VGFHG]\ pt5FNG SZJ] H~ZL AG[ K[P VF DF8[ pHH0 HDLGG[ B[0F6 VG[ 
l;\RF. C[9/ ,FJJL 50[ K[P
v VGFHG]\ JW] pt5FNG D[/JJF ZF;FIl6S BFTZMGM VG[ H\T]GFXS NJFVMGM 
p5IMU JWL ZìFF[ K[ H[ ,F\AF UF/[ ;ÒJM DF8[ CFGLSFZS GLJ0[ K[P
VF AWL 5|J’lTG[ SFZ6[ S]NZTDF\ VlGrKGLI O[ZOFZ Y. ZìFF K[ VG[ S]NZTL ;\T],G 
Ô[BDF. ZìF]\K[P
lJnFYL"ov S]NZTL ;\T],GGL HF/J6L DF8[ VG[ 5IF"JZ6GL Ô/J6L DF8[ 
VF56[ X]\ SZL XSLV[m
lX1FSov A/T6G]\ ,FS0]\ D[/JJF S[ AF\WSFD SZJF DF8[ H\U,MGM GFX SZJM 
HM.V[ GCLP AG[ T[D JW] J’1FM pUF0JF HM.V[ H[YL S]NZTL ;\T],G HF/JL 
XSFI K[P
v ;F54 p\NZ4 V/l;IF H[JF 5ZM1F ZLT[ p5IMUL ÒJH\T]VMG[ DFZL GFBJF 
Ô[.V[ GCLP
pNFP V/l;IF HDLGG[ 5MRL AGFJ[ K[P T[DH T[GF D’TN[CM SMCJFTF H{lJS BFTZ T{IFZ 
SZL HDLGGL O/ª]5TF JWFZ[ K[P T[YL V/l;IF H[JF 5ZM1F ZLT[ p5IMUL 5|F6LVMGM 
GFX SZJM HM.V[ GCL\P
v J:TLDF\ YTM JWFZM V8SFJJM Ô[.V[P J:TLDF\ YTF JWFZFG[ V8SFJJFYL 
S]NZTL ;\T],G Ô/JL XSFI K[P
v HDLGDF\YL JW] 5FSG]\ pt5FNG D[/JJF DF8[ H\T]GFXS NJFVM VG[ ZF;FIl6S   
BFTZMGM ;DH5}J"S p5IMU SZJM HM.V[ H[YL S]NZTL ;\T],G Ô/JL XSFI 
K[P
v CJF4 5F6L VG[ HDLGG[ 5|N}lQFT SZTF CFGLSFZS SRZFGM IMuI HuIFV[ lGSF, 
SZJM HM.V[P
v SL8SM4 51FLVM TYF ALHF 5|F6LVMGL p5IMULTF lJX[ HF6SFZL D[/JJL 
HM.V[ VG[ SFZ6 JUZ T[GM GFX SZJM Ô[.V[ GlCP
VFD4 VF  AFATMG[ wIFG[ ,[JFYL 5IF"JZ6 VG[ S]NZTL ;\T],G Ô/JL XSFI K[P
VFD4 5IF"JZ6G[ 5|N}lQFT YT]\V8SFJJ]\VG[ 5|FS’lTS 38SMGL Ô/J6L SZL S]NZTDF\ 
;\T],G HF/JJ]\V[ VF56L OZHGM V[S EFU K[P
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5IF"JZ6 VG[ S]NZTL ;\T],G            spTZFW"f
AWFH ;ÒJM V[SALÔ 5Z VFWFlZT CMI K[P T[DH ;ÒJM lGÒ"J 5NFYM" 5Z 56 
VFWFZ ZFB[ K[P
pNFP JG:5lT p5Z SL8SM VFWFZ ZFB[ K[P
SL8SM G[ 51FLVM BFI K[P
JG:5lTG[ CJF45F6L VG[ HDLGGL H~Z 50[ K[P
VF AWFDF\YL SM.56 V[S S0LGM VEFJ YFI TM ÒJG˚D T]8L HFI K[P WFZM S[ 
AWF\H 51FLVMGM GFX YFI TM SL8SMG[ BFGFZF SM. 51FL GCL ZC[TF SL8SMGL ;\bIF 
5|HGGYL JWL HFI K[P VF SL8SM JG:5lTGF 56M" JW] BF. 5FSGM GFX SZX[P 5FSGM 
GFX YTF VGFHG]\  pt5FNG 38[ K[P H[GL V;Z ;ÒJ ;’lQ8 5Z lJ5ZLT YFI K[P
lJnFYL"ov BZ[BZ VFJ] S]NZTDF\ YFI K[m
lX1FSov GF4 HM SL8SMGL ;\bIF JW[ TM 51FLVM £FZF T[DG]\ E1F6 56 JW[ K[P
VFD4 AWF ;ÒJM V[SALHF 5Z VFWFZ ZFBJF p5ZF\T V[SALÔGL ;\bIFG] lGI\+6 
56 SZ[ K[P
                              
lJnFYL"ov VFCFZS0L V[8,[ X]\m
lX1FSov E1I VG[ E1FSGF ;\A\WMYL ZRFTL S0LG[ VFCFZS0L SC[ K[P VF56[ 
HM.V[ KLV[ S[ JG:5lT VG[ 5|F6LVM 36L AFATMDF\ V[SALÔ 5Z VFWFlZT 
K[P
pNFP TF5DFG4 5|SFX4 5F6L4 CJF VG[ HDLG lJGF JG:5lTG]\ TYF 5|F6LG]\ ÒJG ;\EJL 
XS[ GCLP AWFH ;ÒJMG[ ÒJG 8SFJJF VG[ SFIM" SZJF XlSTGL H~Z 50[ K[P VF XlST 
BMZFSDF\YL D/[ K[P
v BMZFS VF56G[ JG:5lTDF\YL D/[ K[P
v JG:5lTGF\ 56M" ,L,F Z\UGF CMI K[ H[DF\ S,MZMlO, GFDG]\ ªjI VFJ[,] K[P
v S,MZMlO,GL CFHZL VG[ ;}I"5|SFX GL CFHZLDF\ JG:5lT 5MTFGM BMZFS T{IFZ 
SZ[ K[P H[DF\ XlST ;\U|CFI[,L K[P
v T’6FCFZL 5|F6LVM VF JG:5lTG[ BFI K[ tIFZ[ JG:5lTDF\YL XlST T’6FCFZL 
5|F6LVMG[ D/[ K[P
v VF T’6FCFZL 5|F6LVMG[ H]NF\vH]NF\ DF\;FCFZL 5|F6LVMGM EMU AGTF XlST 
DF\;FCFZL 5|F6LVMG[ D/[ K[P
v lDzFCFZL 5|F6LVM JG:5lT T[DH 5|F6LVMGM BMZFS TZLS[ p5IMU SZTF\ 
T[DG[ 56 XlST D/[ K[P
    VF ZLT[ JG:5lTDF\YL 5|F6LVMG[ XlST D/[ K[P
VFD4 VFCFZS0LDF\ V[S ;ÒJ VFCFZ U|C6 SZ[ K[ VG[ ALÔ ;ÒJ DF8[ 5MT[ 
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VFCFZ~5 AG[ K[P
VFD4 SM6 SMG[ BFI K[ V[ AFAT J0[ VFCFZS0LGL ZRGF YFI K[P S]NZTDF\ VFJL S[8,LS 
VFCFZS0L Ô[JF D/[ K[ H[DS[PPP
H/RZ VFCFZS0L4 E}RZ VFCFZS0LP
lJnFYL"ov H/RZ VFCFZS0L ;DÔJMm
lX1FSov VF TD[ H[ HM. ZCIF KM4T[ 5F6LDF\ J;TF 5|F6LVM H[G[ VF56[ 
H/RZ 5|F6LVM SCLV[ KLV[PH/RZ 5|F6LVMDF\ HMJF D/TL VFCFZS0LG[ 
H/RZ VFCFZS0L SC[ K[P
pNFP5F6LDF\ ØUTL ;[JF/s,L,f DF\ S,MZMlO, CMI K[P H[ 5|SFX;\‘,[QF6GL lS|IF £FZF   
5MTFGM BMZFS T{IFZ SZ[ K[P
v VF GFGF SL8SMGL .I/ ;[JF/ BF. J’lâ 5FD[ K[P VG[ BMZFS T{IFZ SZ[ K[P
v VF GFGL DFK,L  SL8SMGL .I/ BFI K[P
v DM8L DFK,L GFGL DFK,LG[ BFI K[P
VFD4 ;[JF/4 SL8SM GL .I/4 GFGL DFK,L4 DM8L DFK,LP
 VFD4 GNL4 ;ZMJZ S[ ;D]ªDF\ ZC[TF\ ;ÒJM JrR[ E1I VG[ E1FS GM ;\A\W Ô[JF D/[ K[P 
VF Ô[.V[ KLV[ T[ H/RZ VFCFZS0L K[P
lJnFYL"ov E}RZ VFCFZS0L ;DÔJMm
lX1FSov HDLG 5Z J;JF8 SZTF ;ÒJMGL VFCFZS0L G[ E}RZ VFCFZS0L SC[ 
K[P
pNFP HDLG 5Z ØUTL JG:5lT VG[ 3F; 5Z TL0 VG[ VgI SL8SM GE[ K[P
v N[0SM TL0 VG[ VgI SL8SMG[ BFI K[P
v ;F5 N[0SFG[ BFI K[P
v AFH S[ ;D0L ;F5GM lXSFZ SZ[ K[P
VFD4 JG:5lT VG[ 3F;G[ pt5FNS SC[ K[P
v TL0 VG[ VgI SL8SMG[ 5|FYlDS E1FS SC[ K[P
v N[0SFG[ l£TLI E1FS SC[ K[PP
v ;F5G[ T’TLI E1FS SC[ K[P
v HIFZ[ AFH VG[ ;D0LG[ RT]Y" E1FS SC[ K[P
VF Ô[I]\ T[ E}RZ VFCFZS0L K[P VFJF VG[S pNFCZ6 K[PH[DS[4 
v JG:5lT p5Z UFI4 E[\; GE[ K[P  UFI4 E[\; p5Z DG]QI GE[ K[P
v  JG:5lT p5Z v DZ3F GE[ K[P     DZ3F p5Z DG]QI GE[ K[P
v JG:5lT p5Z v CZ6 GE[ K[P   
v CZ6 p5Z JF34  l;\C GE[ K[P
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VFCFZS0LDF\ RFZ 5MQFSz[6L VFJ[,L K[P
s!f 5|YD 5MQFS z[6L v H[ pt5FNS K[P v pNFP JG:5lTP
sZf ALHL 5MQFS z[6L v H[ XFSFCFZL K[P v pNFP p\NZ4 ;;,F4 CZ64 UFI4 E[\;P
s#f +LHL 5MQFS z[6L v H[ DF;F\CFZL K[P v pNFP JF34 l;\CP
s$f RMYL 5MQFS z[6L v prR DF\;FCFZL K[P v pNFP AFH4 ;D0L4 ULW
lJnFYL"ov VF 5MQFS z[6LVM lJUT[  ;DHFJMm
lX1FSov ;ÒJ ;’lQ8DF\ ,L, JG:5lT pt5FNS K[P VF 5|YD 5MQFS z[6L K[P 
JG:5lT ;ÒJMG[ VGFH 5}Z]\5F0[ K[ JG:5lT 5|F6LVMG[ BMZFS 5}ZM 5F0[ K[ 
VG[ ;ÒJMG[ XlST 5}ZL 5F0[ K[P
v JG:5lT 5Z GETF\ SL8SM4 p\NZ4 ;;,F4 CZ64 UFI4 E[\; H[JF 5|F6LVM 
5|FYlDS E1FSM K[P SFZ6 S[ T[ JG:5lTGM p5IMU SZL XlST D[/J[ K[P 
VGFHGF NF6FGM p5IMU SZL SL8SM VG[ 51FLVM XlST D[/J[ K[P
v N[0SM SL8SMG[ BFI K[P
v SL8SMV[ D[/J[,L XlST N[0SM D[/J[ K[P
T[DH JF34 l;\C H[JF 5|F6LVM +LÒ 5MQFS z[6L GF 5|F6LVM K[P H[ CZ64 UFI4 
E[\;4 H[JF 5|F6LVMGM lXSFZ SZL XlST D[/J[ K[P
v ;D0L4 AFH4 ULW H[JF DF\;FCFZL 5|F6LVM RMYL 5MQFS z[6LGF K[P H[ ;F5 H[JF 
5|F6LVMGM  lXSFZ SZ[ K[P H[G[ prR DF\;FCFZL 5|F6LVM 56 SC[ K[P
v DFGJL lDzFCFZL K[P T[ JG:5lT T[DH 5|F6LVMGM VFCFZ TZLS[ p5IMU SZ[ K[P
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5]Q5 VG[ O/ s5}JF"W"f
lJnFYL" lD+M4
TD[ H[ HM. ZìFF KM T[ K[ JG:5lT4 JG:5lTGF EFUMDF\ VF K[ D}/4 5|SF\04 56" 
VG[  VF K[ 5]Q5P VFDF TD[ D}/4 5|SF\0 VG[ 56" GL Ô6SFZL D[/JL K[ T[DH T[GF SFIM" 
56 Ô[. UIF KF[P
5Z\T] VCL\ JG:5lTG]\ H V[S V\U 5]Q5 K[P V[GL JFT VF56[ VCL\SZJFGF\ 
KLV[P VF TD[ HM. ZìFF KM T[ Z\UA[Z\UL VG[ HFTHFTGF 5]Q5M K[P JG:5lT HIFZ[ 5]bT 
VJ:YFV[ 5CMR[ K[ tIFZ[ H T[DF\ 5]Q5 VFJ[ K[P 5]Q5M VF5TL JG:5lTG[ ;5]Q5L 
JG:5lT SC[ K[P HIFZ[ 5]Q5 G VF5TL JG:5lTG[ V5]Q5L JG:5lT SC[ K[P
kT]VM 5|DF6[ JG:5lTVMDF\ H]NF\vH]NF\ 5]Q5M ØU[ K[P
pNFP pGF/FDF\ ,LD0FDF\ O], s5]Q5f VFJ[ K[ H[G[ VF56[ DCMZ SCLV[ KLV[PPT[DH 
U],DCMZ DF\ Ô[JF D/TF ,F, O],P
pNFP ;}I"D]BLGF 5]Q5M lXIF/FDF\VFJ[ K[P
pNFP HF;}NGF 5]Q5M RMDF;FDF\VFJ[ K[P
VFD4 VF 5]Q5M VF56G[ NZ[S kT]VM 5|dFF6[ HMJF D/[ K[P T[DH VD]S 5]Q5M H[JF S[ 
U],FA4 AFZDF;L4 SZ[6 H[JL JG:5lTGF 5]Q5M AFZ[DF; HMJF D/[ K[P
        5]Q5MDF\YL O/ T[DH ALH AGTF CMI K[P VF ALH VG[ O/DF\YL JG:5lT     
5MTFGF H[JL H ALÒ JG:5lT pt5gG SZL XS[ K[P
pNFP VF U,UM8FG]\ 5]Q5 K[P VF 5]Q5 S[;ZL 5L/F Z\UG]\K[P VF 5]Q5GF GLR[GF 
EFUDF\ TD[ HM. XSM KM T[ K[ VF 5]Q5GF ALH K[P VF ALHG[ SIFZLDF\ 
JFJJFYL T[DF\YL U,UM8FGM GJM AF/KM0 pt5gG YFI K[P
V[8,[ JG:5lT 5MTFGF ALH £FZF 5MTFGF H[JL H JG:5lT pt5gG SZ[ K[P
VFD4 5]Q5DF\YL ALH AGTF CMJFYL VG[  ALHDF\YL GJM KM0 5[NF YTM CMJFYL 
5]Q5 G[ JG:5lTG]\ 5|HGG V\U SC[ K[P
           TD[ H[D JG:5lTGF V\UM lJX[ DFlCTL D[/JL K[P T[D 5]Q5GF EFUM VG[ T[GF 
SFIM" 56 HF6LV[P
lJnFYL"ov 5]Q5GF EFUM VG[ T[DGF SFIM" ;DHFJMP
lX1FSov VF 5]Q5 TD[ HM. ZìFF KM T[ K[ Ô;}NG]\ 5]Q5 VG[ VF K[ WT]ZFG]\ 5]Q54 
Ô;]NGF 5]Q5 GM Z\U ,F, CMI K[P HIFZ[ WT]ZFGF 5]Q5GM Z\U ;O[N CMI K[P
5]Q5GF EFUM VF D]HAGF K[P
s!f 5]Q5N\0 sZf J«5+ s#f N<FR˚ sO],D6L4 5]Q5D6Lf s$f 5]\S[;Z R˚ 
s5f :+LS[;Z R˚P
VF 5]Q5DF\ TD[ Ô[. XSM KM
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v VF 5]Q5GM GLR[GM EFU K[P T[ NF\0L H[JM K[ T[G[ 5]Q5N\0 SC[ K[P
v VF 5]Q5GL p5ZGL 8MR 5CM/L CMI K[4 H[G[ 5]Q5F;G SC[ K[P
v VF 5]Q5DF\ S[8,LS U|\lYVM VFJ[,L CMI K[PH[ DW]ZZ; pt5gG SZ[ K[P
v VF 5]Q5N\0 GL 8MR p5Z 5]Q5GF H]NF\vH]NF\ EFUM UM9J[,F CMI K[P
v 5]Q5N\0 JF/F 5]Q5MG[ ;N\0L 5]Q5M SC[ K[P TDFD 5|SFZGF 5]Q5M ;N\0L 5]Q5M K[P
v NF\0L lJGFGF 5]Q5MG[ VN\0L 5]Q5 SC[ K[P
NFPTP S[F/FG]\5]Q5P
5]Q5N\0G]\SFI"
5]Q5N\0GL 8MR 5Z VFJ[,F 5]Q5F;G V[ 5]Q5GF H]NF\vH]NF\ EFUMG[ VFWFZ 
VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P
 J«R˚
v VF GFGS0F 56M" H[JL ,L,L 5F\B0LVM N[BFI K[P T[G[ J«5+ SC[ K[P
v 5]Q5GF AWF\H J«5+M  E[UF D/LG[ J«R˚  AGFJ[ K[P
v NZ[S 5]Q5MDF\ J«5+MGL ;\bIF H]NLvH]NL CMI K[P
v S[8,FS 5]Q5MDF\ J«5+M K]8F KJFIF CMI K[P
v S[8,FS 5]Q5MDF\ J«5+M V[SALHF ;FY[ Ô[0FI[,F CMI K[P
J«R˚G]\ SFI" 5]Q5GL S/LG]\ Z1F6 SZJFG]\K[P 5]Q5GL GFH]S S/LG]\ UZDL VG[ SL8SM ;FD[ 
Z1F6 J«5+M SZ[ K[P
O},D6L sN,R˚fs5]Q5D6Lf
v VF 5]Q5GL S/L VJ:YF K[P S/L HIFZ[ BL,[ K[ tIFZ[ T[GL V\NZ GF EFUDF\ 
Z\ULG S[ ;O[N 5F\B0LVM N[BFI K[P
v VF Z\ULG S[ ;O[N 5F\B0LVM R˚FSFZ[ UM9JFI[,L CMI K[P
v VF R˚FSFZ[ UM9JFI[,L Z\ULG S[ ;O[N 5F\B0LVMG[ 5]Q5D6L S[ O},D6L S[ N,R˚ 
SC[ K[P
v 5]Q5MDF\ 5]Q5Dl6JF/M EFU B}AH VFSQF"S CMI K[P
v 5]Q5MGL VF VFSQF"S Z\ULG 5F\B0LVM T[DH T[GL ;]U\W SL8SMG[ VFSQF[" K[P
v lJlJW 5|SFZGF\ 5]Q5MDF\ 5F\B0LVMGL ;\bIF H]NLvH]NL CMI K[P
v S[8,FS 5]Q5MDF\ 5F\B0LVM K]8L KJF. ZC[ K[ H[D S[ WT]ZFGF 5]Q5P
VF 5]Q5D6L G]\SFI" 5MTFGF Z\U4 :JFN VG[ U\W £FZF SL8SMG[ VFSQF"JFG]\K[P
5\]S[;ZR˚
VF 5]Q5DF\ ZC[, J«5+M VG[ O},D6LGL Z\ULG 5F\B0LVMG[ ;FJR[TL 5}J"S N}Z 
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SZJFDF\VFJTF H[ HMJF D/TM AFSLGM EFU T[ K[ 5\]S[;ZR˚ P5\]S[;Z E[UF D/L 
H[ ;D}C AGFJ[ K[ T[G[ 5\]S[;Z SC[ K[P
VF 5]\S[;ZR˚DF\YL 5\]S[;Z ,. ;O[N SFU/ 5Z D}SL lJ5], NX"S SFRYL T[G]\ lGZL1F6 
SZTF\ TD[ Ô[. XSXMP
v VF V[S NF\0L H[JM EFU N[BFI K[ T[G[ T\T] SC[ K[P
v NF\0LGL 8MR 5Z VFJ[,M VF SMY/L H[JF EFUG[ 5ZFUSMQF SC[ K[P
v VF 5\]S[;Z HIFZ[ 5lZ5SJ AG[ K[ tIFZ[ VF 5ZFUSMQF OF8[ K[P
v VF 5ZFUSMQF OF8TF T[DF\YL VFJL GFGL Z\ULG S[ ;O[N ZH GLS/[ K[P
v VF GFGL Z\ULG S[ ;O[N ZHG[ 5ZFUZH SC[ K[P
v VF 5ZFUZH ALH AGFJJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P
v 5\]S[;Z V[ 5]Q5G]\ GZ 5|HGG V\U K[P
VF 5]\S[;ZDF\ ZC[, 5ZFUSMQFM 5ZFUZH pt5gG SZ[ K[ VG[ VF 5ZFUZH O,LSZ6GL  
l˚IFDF\  VUtIGM EFU EHJ[ K[P
:+LS[;ZR˚
VF 5]Q5DF\ TD[ Ô[. XSM KMP
v 5]Q5N\0GL p5ZGL 8MR 5CM/L CMI K[P H[G[ 5]Q5F;G SC[ K[P
v VF 5]Q5F;G GL AZFAZ DwIDF\ VFJ[,F VF T\T] S[ Gl,SF H[JF EFUG[ 
:+LS[;ZR˚ SC[ K[P
v VF :+LS[;ZR˚ V[ 5]Q5G]\ DFNF 5|HGG V\U K[P
v :+LS[;ZR˚ V[ VG[S :+LS[;ZMGF ;D}CG]\ AG[,]\ CMI K[P
VF :+LS[;ZR˚ DF\YL V[S :+LS[;Z ,. ;O[N SFU/ 5Z D]SL lJ5],NX"S SFRYL T[G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ T[DF VF O},[,M EFU N[BFI K[ H[G[ ALÔXI SC[ K[P
v VF ALÔXIGL V\NZGF EFUDF\ GFGF NF6F H[JL ZRGFVM N[BFI K[4 H[G[ ALÔ\0 
SC[ K[P
v VF ALÔXIGL p5ZGF T\T] H[JM EFU K[4 T[G[ 5ZFUJFlCGL SC[ K[P
v VF ALÔXIGL p5ZGL 8MRGM AMlZIF H[JM EFU K[4 T[G[ 5ZFUF;G SC[ K[P
v HIFZ[ VF ALÔXIDF\ ZC[,F ALÔ\0 5ZL5SJ AGTF T[ ALHDF\ O[ZJFI K[4 VF     
ALH AGFJJFDF\ :+LS[;Z VG[ 5]\S[;Z A\G[ EFU EHJ[ K[P
v VF :+LS[;ZM 5ZFUFXI £FZF 5ZFUZH U|C6 SZJFG]\ SFI" SZ[ K[ VG[ ALÔ\0   
pt5gG SZL ALH AGFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P
SIFZ[S :+LS[;ZM V[S SZTF JWFZ[ VG[ V[SALHF ;FY[ Ô[0I[,L CMI K[P
H[DS[ 4HF;}N VG[ ZF.G]\  O},P
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5]Q5 VG[ O/            spTZFW"f
VF 5]Q5GF EFUM VG[ SFIM" VF56[ HMIF VG[ ;DHIFP T[DF\ V[ 56 VeIF; 
SZL UIF S[ 4
5\]S[;ZGF 5ZFUSMQFDF\YL 5ZFUZH pt5gG YFI K[ VG[ :+LS[;ZGF ALÔXIDF\ 
ZC[,F p5ZGF 8MRGF AMlZIF H[JF EFUG[ 5ZFUFXI SC[ K[P
VF 5]\S[;ZGF 5ZFUSMQFDF\YL 5ZFUZH :+LS[;ZGF 5ZFUFXI 5Z 5CM\RJFGL 
5|l˚IFG[ 5ZFUGIG SC[ K[P
TDG[ ;DÔI]\S[ 5ZFUGIG V[8,[ X]\m
5ZFUGIGGF A[ 5|SFZ K[P
s!f :J5ZFUGIG sZf  5Z5ZFUGIGP
lJnFYL"ov :J5ZFUGIG V[8,[ X]\m
lX1FSov V[S H 5]Q5GF 5\]S[;ZDF\YL 5ZFUZH T[ H 5]Q5GF :+LS[;Z 5Z 
5CM\RJFGL 5|lS|IFG[ :J5ZFUGIG SC[ K[P
pNFP VF Ô;}NG]\ 5]Q5 K[ VF 5]Q5GF 5ZFUSMQFDF\YL H[ 5ZFUZH pt5gG YFI K[ T[ 
5ZFUZH 5JG £FZF4 SL8S £FZF4 VFH 5]Q5GF :+LS[;ZGF 5ZFUF;G 5Z 5CM[R[ K[ VG[ 
ALH pt5gG YFI K[ VF 5|lS|IFG[ :J5ZFUGIG SC[ K[P
lJnFYL"ov 5Z5ZFUGIG V[8,[ X]\m
lX1FSov V[S 5]Q5GL 5\]S[;ZGF 5ZFUSMQFDF\ pt5gG YI[,L 5ZFUZH ALÔ 
5]Q5GF :+LS[;ZGF 5ZFUF;G 5Z 5CM\RJFGL 5|lS|IF 5Z5ZFUGIG SC[ K[P
5Z5ZFUGIG GL l˚IFDF\ 5JG4 5F6L VG[ SL8SM VUtIGM EFU EHJ[ K[P
pNFP VCL\ TD[ 3ºGF B[TZ HM. ZìFF KMP VF 3ºGF KM0DF\ pt5gG YTL 5ZFUZH 5JG 
£FZF AFH]DF\ pU[,F 3ºGF KM0GL :+LS[;Z 5Z 5CM[R[ K[P T[DH SL8SM HIFZ[ V[S KM0 5Z 
A[;[ K[ tIFZ[ T[ KM0GL 5ZFUZH T[GF 5U ;FY[ RM\8L ÔI K[P VG[ T[ ALÔ KM0 5Z A[;[ K[ 
tIFZ[ T[ 5ZFUZH ALÔ KM0 ;FY[ RM8L ÔI K[P VFD4 SL8SM £FZF 5ZFUZHG]\ JCG Y. 
5ZFUGIGGL 38GF AG[ K[P H[G[ 5Z5ZFUGIG SC[ K[P
pNFP ZF.GF KM0DF\ 56 5Z5ZFUGIG Ô[JF D/[ K[P
v DM8FEFUGL JG:5lTVMDF\ 5Z5ZFUGIG YTL Ô[JF D/[ K[P
v 5Z5ZFUGIG YL pt5gG YTF ALH ;FZL ÔTGF CMI K[P
v HIFZ[ :J5ZFUGIG YL pt5gG YTF ALH ;FZL ÔTGF CMTF GYLP
v U],FA4 DMUZF H[JF ;]U\WLNFZ 5]Q5MDF\ 5Z5ZFUGIG Ô[JF D/[ K[P
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lJnFYL"ov 5ZFUZHGF JFCSM SIF K[m
lX1FSov 5ZFUZHGF JFCSM 5JG45F6L VG[ SL8SM T[DH VgI S[8,F\S 5|F6LVM 
K[P
lJnFYL"ov 5JG £FZF YT]\ 5ZFUGIG ;DHFJMm
lX1FSov 5JG £FZF YTF\ 5ZFUGIG G[ 5JG 5ZFUGIG SC[ K[P DSF.4 3º4 
3F; JU[Z[DF\ 5JG 5ZFUGIG YFI K[P
v VF 5|SFZGL AWL JG:5lTDF\ 5]Q5M lAGVFSQF"S4 U\WCLG T[DH DW]ZZ;lJCLG 
CMI K[P
v VFGL 5ZFUZH JHGDF\ B}AH C,SL VG[ GFGL CMI K[P
v 5JG £FZF YTF 5ZFUGIGDF\ 36L 5ZFUZH GSFDL HTL CMJFYL VFJL       
JG:5lTDF\ 5ZFUZH 5]QS/ 5|DF6DF\ pt5gG YFI K[P
lJnFYL"ov SL8SM  £FZF YT]\ 5ZFUGIG ;DHFJMm
lX1FSov SL8S £FZF YTF 5ZFUGIG G[ SL8S 5ZFUGIG SC[ K[P
v VF56[ H[ 5]Q5M Ô[. ZìFF KLV[ T[ 5]Q5MDF\ 5F\B0LVM lJlJW Z\UMJF/L4 5]Q5 
;]U\WLNFZ VYJF 5]Q5DF\ :+JTM DW]ZZ; SL8SMG[ VFSQF[" K[P
v VFJF 5]Q5M 5Z SL8SM A[;[ K[ VG[ DW]ZZ; D[/J[ K[ tIFZ[ 5]Q5GL 5ZFUZH   
SL8SMGF XZLZG[ RM\8[ K[P
v VFJF SL8S 5Z RM8[,L 5ZFUZH H[ ALÔ 5]Q5 5Z ,. HFI K[P
VFD SL8S £FZF 5ZFUGIG YFI K[P
lJnFYL"ov 5F6L £FZF 5ZFUGIG S[JL ZLT[ YFI K[m
lX1FSov SD/4 H/;Z5Ml,IF4 VS"hJZ H[JL JG:5lT 5F6LDF\ pU[ K[ VFJL  
JG:5lTDF\ 5F6L £FZF 5ZFUGIG HMJF D/[ K[P VF JG:5lTDF\ pt5gG YTL 
5ZFUZH 5F6LDF\ JCLG[ T[DH 5F6LDF\ J;TF\ SL8SM £FZF VF 5ZFUZH ALHF 
K[F0 5Z 5CM[RF0[ K[P
VFD 5F6L £FZF 5ZFUGIG YFI K[P
lJnFY"Lov VgI 5|F6LVM £FZF 5ZFUGIG S[JL ZLT[ YFI K[m
lX1FSov 3[8F4 ASZF4 UFI4E[\; H[JF 5|F6LVM HIFZ[ RZTF CMI K[ tIFZ[ T[DGF 
JF/4 5U S[ XZLZ ;FY[ V[S KM0GL 5ZFUZH RM8L ALÔ KM0 5Z 5CM\R[ K[P
VFD4 VgI 5|F6LVM  £FZF 5ZFUGIG Ô[JF D/[ K[P
O,LSZ6
VF56[ 5]Q5DF\ YT]\ O,LSZ6 ;DÒV[P
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v VF K[ :+LS[;ZP
v VF K[ 5ZFUJFCLGLP
v VF K[ 5ZFUJFCLGLGL 8MR p5ZGM AMlZIF H[JM EFU H[ 5ZFUF;G K[P
v VF 5ZFUF;G 5Z RLS6]\ 5|JFCL CMI K[P
v VF RLS6F 5|JFCL p5Z 5ZFUGIG GL l˚IF £FZF VFJ[,L 5ZFUZH RM8L HFI 
K[P
v VF 5ZFUZHGL ;5F8L ELGL YFI K[P
v VF 5ZFUZHDF\YL V[S G,LSF pt5gG YFI K[P
v VF G,LSF 5ZFUJFlCGLDF\ NFB, YFI K[P
v VF 5ZFUZHDF\ ZC[,M GZ5|HGG SMQF 5ZFUZH G,LSF DFZOT[ 
5ZFUJFlCGLDF\ GLR[ pTZ[ K[ VG[ ALÔ\0DF\ NFB, YFI K[P
v ALÔ\0 V\0SMQF sV\0Sf pt5gG YFI K[P
v VF V\0SMQF GZ5|HGG SMQF ;FY[ D/L HFI K[P
VF GZ 5|HGGSMQF VG[ V\0SMQF GF lD,GG[ O,LSZ6 SC[ K[P
5]Q5DF\ O,LSZ6 YIF 5KL ALÔ\0 ALHDF\ O[ZJFI K[P VFD4 ALH AG[ K[P
T[DH 5]Q5DF\ O,LSZ6 YIF 5KL ALÔXI lJSF; 5FD[ VG[ T[DF\YL T[ VFBF O/DF\ 
O[ZJFI K[P VFD O/ AG[ K[P
   V[8,[ S[ 5]Q5MDF\ YTL  O,LSZ6YL O/ VG[ ALH pt5gG YFIK[P
O/
        VF TD[ H[ HM. ZìFF KM T[ K[ O/M T[DF\VF H[ K[ T[ X]QS O/M K[ HIFZ[ VF AWF 
DF\;,O/M  K[P
VF56[ Ô[I]\ S[ GZ5|HGG SMQF VG[ V\0SMQFG] lD,G YTF O,LSZ6 YTF\ 5]Q5GF 
J«5+M4 O},D6L4 5\]S[;Z JU[Z[ GFX 5FD[ K[ VG[ ALÔXIGF[ lJSF; Y. O/ AG[ K[P
VF TD[ H[ Ô[. ZìFF KM T[ K[ O/MP VF H[ O/M K[ T[G[ X]QS O/M SC[ K[P VF O/MG[ 
DF\;,O/M SC[ K[P VF H[ X]QSO/M K[ T[DF\PP
v J8F6F4 JF,4 DU4 RM/F4 T]J[Z4 R6F4 V0N H[JF\ ALHG]\ VFJZ6 X]QS K[P
V[8,[ O/ 5FSF AGTF H[ ALHG]\ VFJZ6 X]QS AGL HFI T[JF O/G[ X]QSO/ SC[ 
K[P
v J8F6F4 JF,4 UMZ; VF\A,L4 JU[Z[DF\ ALÔXI ;/\U CMI K[P T[DGF EFU 
50TF GYLP H[ O/GF ALÔXI ;/\U CMI VG[ T[GF EFU 50TF GYL VFJF 
X]QSO/MG[ lXdA VYJF lX\U SC[ K[P
v EL\0F VG[ S5F; H[JF ALÔXIDF\ VG[S EFU 50[ K[P H[ O/GF ALÔXIGF 
VG[S EFU 50[ T[JF  X]QSO/G[ 5|FJZ SC[ K[P
v DSF.4 H]JFZ4 3º4 AFHZL4 0F\UZ JU[Z[DF\ O/G]\ O,FJZ6 VG[ ALHG]\ 
ALÔJZ6 Ô[0F. UI[,F H6FI K[P VFJF  X]QSO/MG[ WFgI SC[ K[P
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DF\;,O/M
S[ZL4 ZL\U6F4 8D[8F4 ,L\A]4 GFZ\UL H[JF VG[S O/M TD[ HM. ZìFF KMP
VFJF Z;F/ VG[ N/NFZ O/MG[ DF\;,O/M SC[ K[ V[8,[ S[ O/DF\ ALHFXIGL 
lNJF, DF\;, AG[ K[P VFJF O/G[ DF\;,O/M SC[ K[P
8D[8F4 Ô\A]4 ªF1F H[JF DF\;,O/MDF\ ALH CMI K[P V[8,[ S[ H[ DF\;,O/DF\ ALH 
N/NFZ VG[ Z;F/ EFUDF\ VFJ[,F CMI T[ DF\,;O/G[ A[ZL SC[ K[P
GFl/I[ZL4 S[ZL4 5LR H[JF DF\;,O/MDF\ ALHGL OZT[ S96 VFJZ6 CMI VG[ T[ 
VFJZ6GL OZT[ ALÔ A[ VFJZ6 CMI T[JF DF\;,O/G[ VlQ9O/ SC[ K[P
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      5|F6LVMDF\ VG]S},G s5}JF"W"f
lJnFYL" lD+M4
TD[ VCL\ VG[S 5|SFZGL JG:5lT HM. ZìFF KMP TD[ HIFZ[ B[TZ4 GNLSF\9[ S[ 
AULRFDF\ OZJF ÔJ KF[ tIFZ[ TD[ VG[S 5|SFZGL JG:5lT Ô[TF CXM H[DF\ J’1FM4 KM04 
1F]54 J[, VYJF ,TFVM  56 CX[P
lJnFYL"ov J’1FM V[8,[ X]\m
lX1FSov ,LD0M4 5L5/M4 J0 H[JF DM8F SNGL JG:5lTG[ J’1FM SC[ K[P
lJnFYL"ov KM0 V[8,[ X]\m
lX1FSov ;}I"D]BL4 U],FA4 T],;L4 AFZDF;L H[JF GFGF SNGL JG:5lTG[ KM0 
SC[ K[P
lJnFYL"ov 1F]5 V[8,[ X]\m
lX1FSov Ô;}N4 ZFTZF6L4 ,L\A]0L4 HFDO/L4 ;LTFO/L H[JF SNDF\ AC]DM8L S[ 
AC]GFGL GCL\ T[D DwID SNGL ŒRF. WZFJTL JG:5lTG[ 1F]5 SC[ K[P
lJnFYL"ov J[,FVM VYJF ,TFVM V[8,[ X]\m
lX1FSov S’Q6SD/4 J8F6F4 DW]DF,TL4 H}.4 ªF1FGL J[,4 VDZJ[,4 V0]GLJ[, 
H[JL JG:5lT S[ H[ 5MTFGL XFBFVM ,F\ALv,F\AL 5|;FZ[,L CMI T[JL JG:5lTG[ 
J[,FVM VYJF ,TFVM SC[ K[P
VF TM lJlJW JG:5lTGL JFT Y.P
TD[ lJlJW 5|SFZGF 5|F6LVM 56 Ô[IF CX[P VF H[ Ô[. ZìFF KM T[ AWF 5|F6LVM 
K[P VFDF H/RZ4 E}RZ4 B[RZ4;lZ;’54 pEIÒJL4 ;:TGJU"GF4 J’1FMZMCL4 NZJF;L 
5|F6LVM Ô[JF D/[ K[P
lJnFYL"ov H/RZ 5|F6LVM V[8,[ X]\ m
lX1FSov DFK,L4 SZR,M4 H/;F54 jC[,4 VMS8M5;4 lH\UF H[JF 5|F6LVM H[ 
5F6LDF\ J;JF8 SZ[ K[P 5F6LDF\ J;JF8 SZTF 5|F6LVMG[ H/RZ 5|F6LVM SC[ 
K[P
lJnFYL"ov E}RZ 5|F6LVM V[8,[ X]\m
lX1FSov UFI4 E[\;4 3M0F4 S}TZF4 JF34 l;\C H[JF 5|F6LVM HDLG 5Z J;JF8 SZ[ 
K[P HDLG 5Z J;JF8 SZTF 5|F6LVMG[ E}RZ VYJF :Y/RZ 5|F6LVM SC[ K[P
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lJnFYL"ov B[RZ 5|F6LVM V[8,[ X]\m
lX1FSov SA}TZ4 RS,L4 SFU0M4 CM,M4 SFAZ4 ;D0L H[JF 51FLVM CJFDF\ p0[ K[P 
CJFDF\ p0GFZF 51FLVMG[ B[RZ 5|F6LVM SC[ K[P
lJnFYL"ov ;lZ;’5 5|F6LVM V[8,[ X]\ m
lX1FSov ;F54 UZM/L4 SFlR\0F[4 DUZ4 SFRAF H[JF 5|F6LVM H[ HDLG 5Z 5[8[ 
;ZSLG[ RF,TF T[DH .\0F D}STF 5|F6LVMG[ ;lZ;’5 5|F6LVM SC[ K[P
lJnFYL"ov ;:TG 5|F6LVM V[8,[ X]\m
lX1FSov ºNZ4 ;;,F4 jC[,4 S]TZF4 UFI4 E[\;4 DFGJL4 RFDFRLl0I]\4 CFYL4 H[JF 
5|F6LVM 5MTFGF ArRFG[ :TG 5FG SZFJGFZ sWJ0FJGFZf 5|F6LVMG[ 
;:TGJU"GF 5|F6LVM SC[ K[P ;:TG JU"GF 5|F6LVM HDLG 5Z4 5F6LDF\ VG[ 
hF0 5Z J;TF\ CMI K[P
lJnFYL"ov pEIÒJL 5|F6LVM V[8,[ X]\m
lX1FSov N[0SF H[J] 5|F6L H[ HDLG 5Z VG[ 5F6L 5Z V[D A\G[ :Y/[ J;JF8M SZ[ 
K[ VFD A\G[ :Y/[ J;JF8 SZTF CMJFYL VFJF 5|F6LG[ pEIÒJL 5|F6L SC[ K[P
pNFP ;[,FD[g0ZP
lJnFYL"ov J’1FFZMCL 5|F6LVM V[8,[ X]\ m
lX1FSov SFlR\0F[4 S[Dl,IMG4 lB;SM,L H[JF 5|F6LVM J’1F p5Z J;JF8 SZ[ K[P 
J’1F 5Z J;GFZF 5|F6LVMG[ J’1FFZMCL 5|F6LVM SC[ K[P
lJnFYL"ov NZJF;L 5|F6LVM V[8,[ X]\m
lX1FSov ;F54 p\NZ4 KK}\NZ H[JF 5|F6LVM NZDF\ J;JF8 SZ[ K[P NZDF\ J;JF8 
SZGFZF 5|F6LVMG[ NZJF;L 5|F6LVM SC[ K[P
AWFH ;ÒJMGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ T[VM lJlJW ÔlT :J~5GF CMJF KTF\ V[S 
;ZBF lGJF;:YFGMDF\ J;[ K[P
NFPTP5F6LDF\ SD/GM KM04 DFK,LVM4 X\B,F JU[Z[ ;FY[ ZC[ K[P
S[8,FS ;ÒJM V[S H JU"GF CMJF KTF\H]NLvH]NL HuIFV[ J;[ K[P
NFPTPp\NZ4 lB;SM,L4 RFDFRLl0I]\4 SL0LBFp4 jC[,4 CZ64 JF3 JU[Z[ AWF ;:TG JU"GF 
5|F6LVM K[P VFD KTF\ T[ H]NF\vH]NF :YFG[ J;[ K[P p\NZ NZDF\ J;[ K[P lB;SM,L J’1F 5Z 
J;[ K[P jC[, DM8F ;D]ªDF\J;[ K[PVG[ CZ64JF3 H\U,DF\ J;[ K[P
NZ[S ;ÒJG[ T[G]\ ZC[9F6 HM VG]S}/ VFJL ÔI TM T[ ;ÒJ tIF\ JW] JBT J;L4 
J’lâ 5FDL4 5|HGG SZL T[GL ÔlTGM J\XJ[,M JWFZL 8SFJL ZFB[ K[P
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lJnFYL"ov NZ[S ;ÒJ S[J] ZC[9F6 5;\N SZ[ K[m
lX1FSov NZ[S ;ÒJ V[J]\ ZC[9F6 5;\N SZ[ K[ S[ H[ T[G[ BMZFS4 5F6L VG[ ZC[9F6 
H[JL H~lZIFTM 5}ZL 5F0T]\ CMIP
v H[D S[ DFK,LG[ T[GL H~lZIFTM H,H ZC[9F6 5]~ 5F0[ K[P
v T[DH l;\C G[ T[GL H~lZIFTM H\U,GF ZC[9F6DF\YL D/[ K[P
          AWFH 5|SFZGF\ 5|F6LVM H[JF S[ E}RZ4 B[RZ4 H/RZ4 J’1FFZMCL4 NZJF;L4 
;:TGJU"GF4 ;lZ;’5 JU"GF 5|F6LVM E,[ H]NF\vH]NF\ lGJF; :YFGMDF\ J;TF CMI4 E,[ 
lJlJW 5|SFZGM BMZFS U|C6 SZTF CMI T[D KTF\ T[VM 5IF"JZ6 ;FY[ sS]NZT ;FY[f 
;DgJI ;FWLG[ ÒJG ÒJ[ K[P
5|F6LVMG[ 5IF"JZ6 ;FY[GF VF 5|SFZGF TF,D[,JF/F ÒJGG[ ;ÒJMG]\ 
VG]S},G SC[ K[P
VF56[ Ô[I]\ DFK,L G[ T[GL ÒJG H~lZIFTM H,H ZC[9F6 5]~ 5F0[ K[P VFJF 
ZC[9F6G[ H,H VG]S},G SC[ K[P
lJnFY"L"ov 5|F6LVMGF H,LI VG]S},GM lJX[ lJUT[ ;DÔJXMm
lX1FSov CF S[D GlC4 TD[ AWFV[ hZ6F4 GNL4 T/FJ4 ;ZMJZ S[ ;D]ª Ô[IF CX[ 
T[DF\ DFK,L4 VMS8M5;4 lH\UF4 H/;F54 jC[,4 SFRAM4 SZR,F H[JF 5|F6LVM 
J;[ K[P T[ AWF H/RZ 5|F6LVM K[P VF AWF 5|F6LVMG[ ÒJGH~lZIFTM VF 
H,H lGJF;:YFG 5}Z]\ 5F0[ K[P
VF H,H lGJF;:YFGDF\ DFK,L 56 J;[ K[P DFK,L V[ H,H VG]S},GG]\ 
VFNX" pNFCZ6 K[ T[GF lJX[ lJUT[ HM.V[P
DFK,LG[ 5F6LDF\ TZTL Ô[. ZìFF KMP TDG[ YX[ DFK,L VF8,L ;Z/TFYL S[D 
TZL XSTL CX[Pm
v DFK,LG[ 5F6LDF\ TZTL JBT[ T[GL UlTDF\ VJZMW G VFJ[ T[ ZLT[ T[G]\ XZLZ 
R58]\ VG[ AM8 H[JF VFSFZG]\CMI K[P
v DFK,L hF,ZM WZFJ[ K[P VF hF,ZM £FZF 5F6LDF\ VMU/[,M VMlS;HG JFI] 
D[/J[ K[P
v 5F6LYL ARJF T[GF XZLZ p5Z EL\U0FG]\ VFJZ6 VFJ[,]\ CMI K[P
v DFK,L DLG51FM £FZF 5|R,G SZ[ K[P
TDG[ YX[ S[ NlZIFGL DFK,L G[ T/FJDF\ VG[ T/FJGL DFK,LG[ NlZIFDF\ 
GFBJFYL T[ D’tI] 5FD[ K[P SFZ6 S[ NlZIFGF 5F6LGL 1FFZTF J3] CMI K[P HIFZ[ T/FJGF 
5F6LGL 1FFZTF VMKL CMI K[P T[YL DFK,LG[ T[ VG]S}/ GlC VFJTF NlZIFGL DFK,L G[ 
T/FJDF\ GFBTF D’tI] 5FD[ K[P T[D H T/FJGL DFK,LG[ NlZIFDF\ GFBTF T[ D’tI] 5FD[ K[P
ALÒ V[S JFT SZLV[P
T/FJ S[ ;ZMJZGF 5F6L 5Z TZTF ATS G[ TD[ Ô[I]\ CX[P 5F6LGL ;5F8L 5Z 
ATS ;Z/TFYL TZL XS[ K[ T[ DF8[ T[GF 5UGL VF\U/LVM RFD0LYL Ô[0FI[,L CMI K[P 
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T[YL T[GF A\gG[ 5UMGF 5\Ô ;5F8 VFSFZJF/F AG[ K[P T[YL 5F6LGL ;5F8L 5Z ATSG[ 
TZJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P
CÒ V[S JFT £FZF H,LI VG]S},G ;DÒV[P
TD[ H[ HM. ZìFF\ KM T[ VMS8M5; GFDG]\ H/RZ 5|F6L T[ ;D]ªDF\ J;JF8 SZ[ K[P 
VF 5|F6L ,F\AF\4 5FT/F VF9 p5F\UM 3ZFJ[ K[P
v VF VF9 p5F\UMGL DNNYL T[ 5F6LDF\ ;Z/TFYL TZL XS[ K[P VG[ 5MTFGM BMZFS 
VF VF9 p5F\UMGL DNNYL 5S0LG[ BF. XS[ K[P
DHFGL JFT TM V[ K[ S[4
HIFZ[ VMS8M5; SM. VgI 5|F6LGM lXSFZ AG[ K[ tIFZ[ T[ VgI 5|F6LGF 5S0DF\ 
V[S p5F\U VFJL ÔI TM4 VMS8M5; VF p5F\UG[ 5MTFGF XZLZYL V,U SZL EFUL K]8[ 
K[P
VFD4 DFK,L VG[ VMS8M5; H[JF H/RZ 5|F6LVM 5MTFGF XZLZGL VFJL 
lJlXQ8 ZRGFG[ SFZ6[ 5F6LDF\ ;Z/TFYL ÒJL XS[ K[P VF 5|SFZGF VG]S},G G[ H,LI 
VG]S},G SC[ K[P
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       5|F6LVMDF\VG]S},G            spTZFW"f
VF56[ Ô[I]\ S[ VFSFXDF\ p0TF\ 51FLVMG[ B[RZ 5|F6LVM SC[ K[P SA}TZ4 RS,L4 
5M584 SFU0M4 SFAZ4 H[JF VG[S 51FLVM B[RZ VG]S},G 3ZFJ[ K[P
lJnFYL"ov 5|F6LVMDF\ B[RZ VG]S},G lJX[ lJUT[ bIF, VF5XMm
lX1FSov CF S[D GlC4 B[RZ VG]S},G DF8[ VF56[ SA}TZG]\ pNFP ,. lJUT[ 
;DÒV[P
SA}TZ VFSFXDF\ ;C[,F.YL p0L XS[ K[P SFZ6 S[4
v 51FLVM T[DGF XZLZG]\JHG 38F0L CJFDF\ p0JF DF8[GF VG]S},GM WZFJ[ K[P
v 51FMVMG[ p0JF DF8[ T[DGF\ VU| p5F\UG]\ 5F\BDF\ ~5F\TZ YI[,]\ CMI K[P
v 51FLVMGL XZLZGL ZRGF lJDFG H[JL CMJFYL ,FUTM UlT VJZMW V8S[ K[P
v 51FLVMGF XZLZ p5Z 5L\KF\G] VFJZ6 CMI K[ H[ JHGDF\ B}A C,SF CMI K[P
v VF 5L\KF\ D\NJFCS CMJFYL 9\0L VG[ UZDL ;FD[ Z1F6 VF5[ K[P
v 51FLVMGF XZLZGF CF0SF\ lKl§Q9 CMI K[ V[8,[ T[ JHGDF\ C,SF CMI K[P
v 51FLVM HIFZ[ p0[ K[ tIFZ[ T[VM T[DGL 5\}K0L J0[ XZLZG]\ ;DTM,G Ô/J[ K[P
v CJFDF\ XZLZG]\ JHG 38[ T[DH XZLZDF\ JW] CJF EZL XSFI T[ C[T]YL 51FLVMDF\   
CJF EZJFGL GJ SMY/LVM WZFJ[ K[P H[G[ JFTFXIM SC[ K[P
v 51FLVMGF H0AF X\’ULI RF\RDF\ O[ZJFI[,F CMI K[P H[DF\ NF\T CMTF GYLP
NZ[S ;ÒJ T[GF J;JF8G[ VG[ 5IF"JZ6G[ VG],1FLG[ T[GFDF\ ;\ZRGFtDS4 l˚IFtDS S[ 
JT"GFtDS VG]S},GM ;FW[ K[PV[8,[S[ 5IF"JZ6 D]HA GJF ;ÒJM pt5gG SZJF 4SFI" 
SZJFGF S[ RMSS; 5|SFZGF JT"GM DF8[ VG]S},GM WZFJ[ K[P
VF56[ Ô[I]\S[ H/RZ 5|F6LVM VG[ B[RZ 5|F6LVM H[ ZLT[ 5IF"JZ6 ;FY[ 
VG]S},G ;FW[ K[ T[D H E}RZ 5|F6LVM 56 T[DG]\ VG]S},G ;FWL ,[ K[ T[YL H T[ 5|S’lTG[ 
VG]S}/ Y.G[ ZC[ K[P 5|S’lTG[ VG]S}/ Y. G[ ZC[ T[ H ,F\A] VFI]QI EMUJ[ K[ V[8,]\ H 
GlC ÒJG ;Z/TFYL ÒJL XS[ K[P
lJnFYL"ov E}RZ VG]S},G V[8,[ X]\m
lX1FSov VF56[ HM. UIF S[ HDLG 5Z J;JF8 SZGFZF 5|F6LVMG[ E}RZ 
5|F6LVM SC[ K[4 T[ 56 VF56[ Ô[I] S[ E}RZ 5|F6LVMGF VG]S},GM H]NFvH]NF 
CMI K[P
E}RZ 5|F6LVMGF VG]S},GM H]NFvH]NF CMJFYL T[GF VG]S},GM G[ 
wIFG[ ,. +6 lJEFUMDF\ lJEFÒT SZL VeIF; SZLV[P
s!f Z65|N[XGF\ 5|F6LVMGF\ VG]S},GMP
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sZf  J’1FFZMCL 5|F6LVMGF\ VG]S},GMP
s#f U]OF S[ NZJF;L 5|F6LVMGF VG]S},GMP
s!f Z65|N[XGF\ 5|F6LVMDF\ VG]S},GMP
 TD[ H[ 5|F6L HM. ZìFF KM T[G[ VM/BM KM G[ T[ K[ Œ8 VF Œ8 V[ Z65|N[XG]\ 
Ô6LT]\ 5|F6L K[P
v Œ8 V[ Z6GF J;JF8G[ B}AH VG]S}/ YI]\ K[P
v Œ8G[ 5F6L ,F\AF ;DI ;]WL G D/[ TM 56 T[ 5F6L JUZ ,F\AM ;DI R,FJL XS[ 
K[P
v Œ8GF 5U UFNLJF/F CMI K[P H[ UZD Z[TL p5Z RF,JFGL 1FDTFJF/F CMI K[P
v Œ8GL 5L9 p5Z B}\W VFJ[,L CMI K[P VF B}\W RZAL I]ST DF\;, CMI K[P
v B}\WDF\ ;U|lCT RZALGM p5IMU Œ\8 lJ5lZT 5lZl:YTLDF\ SZ[ K[P
v HM Œ8  ,F\AM ;DI E]bI] ZC[TM T[GL B}\W 38[ K[P
v Œ8G[ HIFZ[ 5F6L D/[ tIFZ[ T[ DM8F 5|dFF6DF\ 5F6L 5L ,[ K[P
v Œ8 5LW[,F 5F6LGM ;\U|C SZ[ K[ T[JL DFgITF SM.56 VFWFZ lJGFGL K[P
v Œ8 T[GF pt;H"GDF\ 5F6LGM GlCJT lGSF, SZ[ K[P
v Œ8 VFBF lNJ;DF\ DF\0 V0WM l,8Z 5F6L U]DFJTM CX[P
v Œ8GF ‘JF;MrKJF; GM NZ WLDM CMI K[P
VFJF TM VG[S 5|F6LVM H[JF S[ W]0BZ4 DM,FS"4 CMG"8M0 UZM/LVM4 
SF\UF~ Z[8 H[JF 5|F6LVM Z65|N[XDF\ J;[ K[P T[YL T[ Z6lGJF;L 5|F6LVM K[P
VF AWF H 5|F6L Z65|N[XGF VG]S},GM WZFJ[ K[P
sZf J’1FFZMCL 5|F6LVMGF\VG]S},GM
VF56[ Ô[I]\  S[ SF\lR0M4 S[D[l,IMG4 lB;SM,L H[JF 5|F6LVM J’1FFZMCL 5|F6LVM 
K[ H[ J’1FFZMCL VG]S},GM WZFJ[ K[P
J’1FM S[ 5J"TM4 B0SM p5Z R0 pTZ SZTF\ 5|F6LVMGF XZLZGF\ A\WFZ6DF\ 56 
lJlJWTF CMI K[P
S[D[l,IMG VFJ]\ J’1FFZMCL 5|F6L K[P
v S[D[l,IMG 0F/LG[ JL\8/F. XS[ T[JL ,F\AL4 5FT/L4 RFA]S H[JL 5]\K0L WZFJ[ K[P
v S[D[l,IMG SL8SCFZL K[P
v S[D[l,IMG SL8S N}ZYL 5MTFGF DM\DF B[RL ,. XS[ T[JL ,F\AL RLS6L 0dA[<; 
VFSFZGL ÒE WZFJ[ K[P
v S[D[l,IMG 0F/LG[ DHA}T 5S0L XS[ T[JF T[GF\ p5F\UM CMI K[P
v S[D[l,IMGGL NZ[S VF\B :JT\+ ZLT[ Ô[. XS[ K[P
v S[D[l,IMG Z1F6 VG[ E1F6 DF8[ Z\U5lZJT"GGM U]6 WZFJ[ K[P
v S[D[l,IMG HIFZ[ VgI 5|F6LYL ARJF 5MTFGM Z\U 5lZJT"G SZ[ K[P
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v S[D[l,IMG BMZFS 5S0JF DF8[ 56 5MTFGM Z\U 5lZJT"G SZ[ K[P
SFlR\0M VG[ S[D[l,IMG 36L ;FdITF WZFJ[ K[P 
s#f NZJF;L VG[ U]OFJF;L 5|F6LVMGF\ VG]S},GM
;F54 UZM/L4 ºNZ4 KK]\NZ H[JF 5|F6LVM NZDF\ J;[ K[ T[YL T[G[ NZJF;L 
5|F6LVM SC[ K[ T[YL T[ NZJF;L VG]S},GM WZFJ[ K[P
v NZJF;L 5|F6LVMGF XZLZ G/FSFZ CMI K[P
v NZDF\ J;TF CMJFYL 5U CMTF GYL VYJF TM V<5lJSl;T CMI K[P VYJF 8]\SF 
CMI K[P
v NZJF;L 5|F6LVMGL VF\BM V<5lJSl;T CMI K[P
v NZJF;L 5|F6LVM DM8[ EFU[ XLT;DFlWGM VFXZM ,[ K[P
pNFP Z6GF ºNZ ;FDFgI ºNZ SZTF SNDF\ GFGF CMI K[P Z6GF ºNZ ZF+[ H NZDF\YL 
ACFZ GLS/JFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[VM 5F6L JUZ ,F\AM ;DI HLJL XS[ K[P
RFDFRLl0I]\ U]OFJF;L 5|F6L K[P
v U]OFJF;L 5|F6LVMGL VF\BM V<5lJSl;T CMI K[P
v U]OFJF;L 5|F6LVM lGXFRZ CMI K[P
pEIÒJL 5|F6LVMGF  VG]S},GM
N[0SMV[ pEIÒJL 5|F6L K[P
v pEIÒJL 5|F6LVMG[ l£RZ 5|F6L 56 SC[ K[P
v pEIÒJL 5|F6LVM  X~VFTG]\ ÒJG 5F6LDF\ 5;FZ SZ[ K[P
v pEIÒJL 5|F6LVM 5]bT AgIF 5KL HDLG 5Z ZC[ K[P
VF56[ Ô[I]\ S[ 5|F6LVM SM.56 JU"GF CMI S[ SM.56 ÔlTGF\ CMI T[VM 
AN,FTF lJlJW 5IF"JZ6DF\ IMuI XFZLlZS VG[ N[CWFlD"S O[ZOFZM SZLG[ ;O/TF 5}J"S 
ÒJG ÒJL XS[ K[P ;ÒJGL VFJL 1FDTFG[ VG]S},G SC[ K[P
lJnFYL"ov VG]S},G S[JL ZLT[ ;Ô"I K[m
lX1FSov NZ[S ;ÒJ 5Z 5IF"JZ6GL V;Z YFI K[P 5IF"JZ6GF 5lZA/MDF\ 
YTF O[ZOFZ ;FY[ lJlJW VG]S},GM ;FW[ K[ T[ VF56[ Ô[I]\P 5IF"JZ6GF 
5lZA/MDF\ O[ZOFZ YJFYL T[DGF\ SN4 l˚IFVM VG[ JT"G AN,F. HFI K[P
H[D S[ 5]QS/ 9\0L4 UZDL S[ JZ;FN 50[ tIFZ[ 5|F6LVM U]OFDF\4 NZDF\4 3ZDF\ S[ VgI :Y/[ 
EZF. H. 5MTFG]\ Z1F6 SZ[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ H/RZ 5|F6LVM 5F6LDF\ J3] º0[ 
HTF ZC[ K[P
RF<;" 0FlJ"GGL GM\W D]HA l¸gR RS,LVM T[DGF lJlJW J;JF8M VG]~5 lJlJW 
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VFSFZ VG[ SNGL RF\R WZFJ[ K[P
v RF\RGL VF lJlJWTF H]NFvH]NF J;JF8MDF\ 5|F%I BMZFSGL lEgGTFG[ SFZ6[ 
pNEJL CTLP
VFD4 5IF"JZ6 ;FY[ VG]S},G ;FWJF4 
v 5|F6LVM 5MTFGL XZLZGL ZRGFDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P
v 5|F6LVMGL JT"6}SDF\  O[ZOFZ YFI K[P
v 5|F6LVMGL BMZFSGL 8[JMDF\ lJlJWTF ;HF"I K[P
;ÒJMGM VF 5|SFZGM O[ZOFZ VG]S}/ ÒJG ÒJJF DF8[ VlGJFI" AGL HFI 
K[P
V[8,[ S[ 5|F6LVM SM. 56 JU"GF CMI S[ SM.56 ÔlTGF CMI T[VM AN,FTF 
lJlJW 5IF"JZ6DF\ IMuI XFZLlZS VG[ N[CWFlD"S O[ZOFZ SZLG[ ;O/TF5}J"S ÒJG ÒJL 
XS[ K[P ;ÒJGL VFJL 1FDTFG[ VG]S},G SC[ K[P
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      VFCFZ VG[ VFZMuI s5}JF"W"f
;]BDI ÒJG DF8[ T\N]Z:T XZLZ 5|YD 5UYLI]\ K[P T\N]Z:TL ;FZL CMI TM H 
VF56[ N]lGIFGF AWF EF{lTS VG[ DFGl;S ;]B EMUJL XSLV[ KLV[4GJ]\ XLBL XSLV[ G[ 
N]lGIFDF\ SF.S VF5L XSLV[P
;FZL T\N]Z:TL V[8,[ jIlST DF+ ZMU ZCLT CMI V[8,]\H GCL XFZLlZS4 
DFGl;S VG[ ;FDFlHS NZHÔV[ 56 T\N]Z:T l:YlTP
HM XFZLlZS 5L0F CX[ TM DFGl;S TF6 ZC[X[4 H[YL jIlST A[R[GL VG]EJX[P
T\N]Z:T XZLZ DF8[ :JrKTF4 VFCFZ4 S;ZT4 VFZFD TYF ZMU ;FD[GF\ 
Z1F6FtDS 5U,F V[ AW]\;FZF :JF:YI DF8[ H~ZL K[P SC[JT K[ G[ S[ c5C[,]\ ;]B T[ HFT[ 
GIF"cP
VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[4;FZ] VFZMuI SM.G[ VF%I] S[ V5FT]\ GYL S[ JC[\rI] 
JC[RFT]\ GYLP T[G[ 5|ItG 5}J"S D[/JJ]\50[ K[P
VFZMuI ;FRJJFGL S[ JWFZJFGL TYF ZMUMG[ ZMSJFGL TYF DCFT SZJFGL 
5FIFGL ;DH D[/JL ,[JL HM.V[P
VFZMuIGL ;DH D[/JL ,[JFYL VF56[ VFZMuIGL 5|Fl%T VG[ Ô/J6L DF8[GL 
H~ZL SF/Ò VG[ 5U,F ,. XSLV[P
VFZMuI DG]QIGM V[S D}/E}T VlWSFZ K[P ZFQ8=;\3 sI]GMf VG[ J<0" C[<Y 
VMU["lGh[XG  H[JF VF\TZZFlQ8=I ;\3MV[ T[G[ DFgI SZ[, K[P
I\+M S[ JFCGMG[ R,FJJF lJH/L4 5[8=M,4 0Lh, S[ SM,;F~5L ØÔ"GL H~Z 50[ 
K[4 T[D VF56F XZLZG[ 8SFJL ZFBJF BMZFS~5L ØÔ"GL VFJxISTF K[P VF56G[ H~ZL 
ØHF" BMZFSDF\YL D/[ K[P
ÒJGG[ 8SFJL ZFBJF4 XZLZGL ;5|DF6 J’lâ SZJF4 ØÔ" D[/JJF4 UZDL 
D[/JJF4 ZMUGM ;FDGM SZJF VG[ 5|;gGTF 8SFJL ZFBJF VF56[ lJlJW 5|SFZGM BMZFS 
,.V[ KLV[P T[DH
;ÒJMG[ H{lJS l˚IFVM SZJF4 XZLZGF W;FZFG[ 5CM\RL J/JF4 GJF SMQFMGF 
;H"G4 J’lâ VG[ 5|HGG SFI" DF8[ ØÔ"GL H~Z 50[ K[P
lJnFYL"ov ØÔ" XFDF\YL D/[  K[m
lX1FSov ;ÒJMG[ ØÔ" BMZFSDF\ ZC[,F 5MQFS 38SM  £FZF D/L XS[ K[P
lJnFYL"ov BMZFSDF\ ZC[,F 5MQFS 38SM SIF K[m
lX1FSov SFAM"lNT4 5|M8LG4 RZAL4 lJ8FDLG4 BGLH1FFZ4 5F6L 5MQFS 38SM 
TZLS[ VM/BFI K[P T[ BMZFSDF\ ZC[,F K[P
VF AWFH 38SM VF56[ N{lGS VFCFZDF\ ,.V[ KLV[P H[DF\YL 5MQFS TÀJM ;5|DF6 D/L 
(W H O)
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ZC[TF CMI T[JF BMZFSG[ ;DTM, VFCFZ SC[ K[P
lJnFYL"ov :JF:yI5|N ÒJG ÒJJF DF8[ S[JM BMZFS H~ZL K[m
lX1FSov :JF:yI5|N ÒJG ÒJJF DF8[ XZLZGL H~lZIFT D]HA IMuI 
S[,ZLI]ST 5MQFS §|jIM 5}ZTF\ 5|DF6DF\ D/L ZC[ T[JM ;DTM, VFCFZ H~ZL K[P 
VFJF VFCFZDF\ BMZFSGF lJlJW 38SM IMuI 5|DF6DF\ ,[JF HM.V[P
VF56[ Ô[I]\ S[ XZLZGL H~lZIFT D]HA IMuI S[,ZLI]ST 5MQFS §|jIM 
5}ZTF\ 5|DF6DF\ ,[JF HM.V[P H]NLvH]NL p\DZGL jIlSTVM4 XFZLlZS 1FDTF 
D]HA N{lGS 5|J’l¿ V[8,[ SFD SZJFGL 5âlTG[ ,.G[ 5MQFS 38SMGF 5|dFF6DF\ 
JW38 CM. XS[P
NFPTP GFGF AF/SMG[ 5|M8LG JW] D/[ T[JM BMZFS Ô[.V[P HIFZ[ zD SZGFZ DH]ZL SFD 
SZGFZ jIlSTG[ JW] S[,ZLJF/F BMZFS HM.V[P HIFZ[ A[9F0] ÒJG ÒJTL jIlSTG[ VMKL 
S[,ZLJF/F BMZFS HM.V[P
VF56[ Ô[I]\ S[ ;DTM, VFCFZ IMuI 5MQFS 38SM £FZF D/L XS[ K[P 5Z\T] V[ 
Ô6J]\ H~ZL K[ G[ S[  SIM BMZFS SIF 5MQFS 38SM WZFJ[ K[P
T[ DF8[ lJUT[ VF56[ NZ[S 5MQFS 38SMGL ;DH6 D[/JLV[P
s!f SFAM"lNT
SFAM"lNT V[ ØÔ"GF D]bI :+MT TZLS[ J5ZFI K[P
SFAM"lNT 5NFYM" VF56G[PPP
3º4 RMBF4 AFHZL4 H]JFZ4 DSF. H[JF WFgIDF\YL4A8FSF4 XSSlZIF4 AL84 
UFHZ H[JF S\ND}/ DF\YL4S[/F4 ;OZHG4 RLS] H[JF O/MDF\YL4X[Z0L4 UM/4 DW VG[ BF\0 
H[JF U?IF 5NFYM"DF\YL D/[ K[P
v SFAM"lNT 5NFY" 5FRG DF8[ p5IMUL K[P
v SFAM"lNT J’lâ DF8[ H~ZL K[P
v SFAM"lNT 5NFYM" VFCFZGF D]bI 38SM K[P
v XS"ZFGF NCGYL D}ST YTL ØÔ"GM ZF;FIl6S :J~5[ XZLZDF\ ;\U|C YFI K[P
sZf RZAL
RZAL VF56F BMZFSGM DCÀJGM 38S K[P
v N}W4 DFB64 3L4 RLh4 DUO/L4 T[,4 SM5Z]4 ANFD4 SFH]4 ;MIFALG JU[Z[DF\YL  
JG:5lTHgI RZAL D/[ K[P
v Ł0F4 XFS" l,JZ VM., JU[Z[DF\YL 5|F6LH RZAL D/[ K[P
v  SFAM"lNT ªjIMDF\ CMI T[ SZTF RZALDF\ CF.0=MHGG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P VFYL 
HIFZ[ RZALG]\ NCG YFI tIFZ[ JW] XlST D]ST YFI K[P T[YL AD6L XlST VG[ 
UZDL D/[ K[P 
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v VFYL lXIF/FDF\ RZAL I]ST 5NFYM" BMZFSDF\ ,[JFI K[PH[8,L H~Z CMI T[8,L 
XlST J5ZFI K[ VG[ AFSLGL XlST RZALGF A\WFZ6DF\ ;\U|CFI K[
v RZAL VF56F XZLZDF\ XlST ;\RI TZLS[ JT[" K[P
v 5]bT jIlSTV[ ;Z[ZFX (_ U|FD RZAL N{lGS VFCFZDF\,[JL HM.V[P
v XZLZDF\SM,[:8[ZM, 5|SFZGL RZALG]\ 5|DF6 JWFZ[ GlC T[JM O[8LV[l;0 I]ST 
RZALJF/M VFCFZ ,[JM JW] lCTFJC K[P
v SM,[:8[ZM,G]\ JW] 5|DF6 ìNIZMU DF8[ HJFANFZ K[P
s#f 5|M8LgFov
5|M8LG VF56F BMZFSGM DCÀJGM 38S K[P
v  N}W4 NCL4 5GLZ4 DF\;4 DFK,L4 .\0F JU[Z[DF\YL 5|F6LH 5|M8LG D/[ K[P
v JF,4 J8F6F4 DU4 T]J[Z4 R6F JU[Z[ S9M/DF\YL JG:5lTHgI 5|M8LG D/[ K[P
v BF; SZLG[ 5|M8LG S9M/DF\YL JW] D/[ K[P
v 5|M8LG 5FRG l˚IFDF\ DNN SZ[ K[P
v 5|M8LG XZLZG[ H~ZL 38SMGF ;H"GDF\ DNN SZ[ K[P
v S[8,F\S 5|M8LG 5MT[ H XZLZGF\ A\WFZ6DF\ 38S TZLS[ JT[" K[P
H[D S[ :GFI]5[XL4 tJRF4 JF/ VG[ GB 56 5|M8LG GF AG[,F K[P ~WLZDF\ VFJ[,]\ 
lCDMu,MALG 56 5|M8LG K[P lCDMu,MALG VMlS;HG VG[ SFA"G0FIMS;F.0GF JCG 
DF8[ H~ZL K[P
v S[8,F\S 5|M8LG XZLZGF\ .ÔU|:T V\UMGL ;FZJFZDF\ TYF Ò6" Y. R]S[,F 
SMQFMGF :YFG[ GJF SMQFGF ;H"GDF\ p5IMUL K[P
v ;UEF" S[ :TG5FG SZFJTL DFTFG[ JW] 5|M8LG ,[J]\ Ô[.V[P
v 5|M8LG lJlJW 5|SFZGF\ V[lDGM V[l;0GF\ AG[,F K[P
v 5|M8LG XlSTGF D]bI :+MT TZLS[ VM/BFI K[P
s$f lJ8FDLGov 
lJ8FDLG  VG[  V[D H]NFvH]NF 
5|SFZGF CMI K[P
UFHZ4 DFB64 5F,BGLEFÒ4 ,L,FXFSEFÒ T[DH DFK,LGF 
IS’TGF\ T[,DF\YL lJ8FlDG v  ;FZF 5|DF6DF\ D/[ K[P
v lJ8FlDGv  T\N]Z:T „lQ8 DF8[ V[8,[ S[ VF\BGM ZMU G YFI T[ DF8[ TYF 
RFD0LGF lJSF; DF8[ lJ8FlDGv  VFJxIS K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL ZT\FW/F56FGM ZMU YFI K[P
N}W4 ,L,FXFSEFÒ4 J8F6F4 XL\UM4 .\0F4 D\F;4 A8[8F4 8D[8F4 DZ3L4 
DUO/L4 DFK,LGF  IS’TDF\YL ;FZF 5|DF6DF\ lJ8FlDGv  D/[ K[P
A, B, B1, B2, B6, B12, C, D, E K
A
A
A
A
B
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v XZLZDF\YTL H{JZF;FIl6S l˚IFVM DF8[4 XZLZGL ;FDFgI J’lâ DF8[ T[DH 
SMQFMGL l˚IFXL,TF DF8[ lJ8FlDGv  H~ZL K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL cA[ZLA[ZLc GFDGM ZMU YFI K[P
8D[8F4 ,L\A]4 VF\A/F4 GFZ\UL H[JF BF8F O/MDF\YL lJ8FlDGv  ;FZF 
5|DF6DF\ D/[ K[P
v XZLZGL IMuI J’lâ DF8[4 NF\TGF 5[-FGF\T\N]Z:T lJSF; DF8[4 ZMU5|lTSFZS XlST 
JWFZJF DF8[4 ZMU ;FD[ hh}DJF DF8[4 lJ8FlDGv  VFJxIS K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL c:SJL"c GFDGM ZMU YFI K[P
N}34 DFB64 Ł0F4 DFK,LGF IS’TGF T[,DF\YL lJ8FlDGv  D/[ 
K[P ;}I"GF SMD/ lSZ6MDF\YL VF56L RFD0LDF\ lJ8FlDGv  pt5gG YFI K[P
v CF0SF VG[ NF\TGF A\WFZ6 DF8[4 CF0SF VG[ NF\TGL DHA}TF. DF8[ VFJxIS K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL c;]STFGc GFDGM ZMU YFI K[P
8D[8F4 ,L,L XFSEFÒ4 .\0FGL HZNL DF\YL lJ8FDLGv  D/[ K[P
v lJ8FlDGv  ,MCL HFDJFGL l˚IFDF\ p5IMUL K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL .Ô ;DI[ JW] ,MCL JCL HFI K[P
O6UFJ[,F S9M/DF\YL lJ8FlDGv  D/[ K[P
v J\wIÀJ H[JL p65 DF8[4 JF/4 RFD0LGF :JF:yI DF8[ lJ8FlDGv  VFJxIS K[P
v lJ8FlDGv  GL BFDLYL J\wIÀJ4 RFD0LGF ZMU YJFGL  XSITF ZC[ K[P
s5f BGLH1FFZ ov
v N}34 N}3GLAGFJ8M4 O/4 ,L,F 5F\N0FJF/F XFSEFÒ4 WFgI4 S9M/4 DF\;    
JU[Z[ DF\YL  BGLH1FFZM D/[ K[P
v XZLZDF\ H~ZL BGLH1FFZMDF\ S[l<XID4 ,MC4 VFIMl0G4 OM:OZ;4 S,MlZG4    
5M8[lXID4 hL\S4 SMAF<84 D[uG[lXID4 ;<OZ VG[ ;Ml0ID JU[Z[ WFT]VMGM 
;DFJ[X BGLH1FFZMDF\ YFI K[P
v CF0SF4 Z]lWZ VG[ NF\TGF A\WFZ6 DF8[ BGLH1FFZ VlT DCÀJGF K[P
v BGLH1FFZ RIF5RIGL l˚IFVMDF\ VlGJFI" K[P
v Z[;FI]ST BMZFS IMuI 5FRG DF8[ H~ZL K[P
v N[CWFlD"S l˚IFVMDF\ BGLH1FFZ H~ZL K[P
v IMuI J’lâ DF8[ BGLH1FFZ H~ZL K[P
v T\N]Z:TLGL Ô/J6L DF8[ BGLH1FFZ H~ZL K[P
s&f 5F6L ov
v 5F6L V[H ÒJG K[P V[D SC[JFDF\ SM. VlTXIMlST GYLP
v VF56F XZLZDF\ S], JHGGF ,UEU &_ YL *_ 8SF 5F6L CMI K[P
B
B
C
C
C
D
D
D
K
K
K
E
E
E
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v VF56F XZLZDF\ YTL H{lJS l˚IFVM H[JL S[ BMZFSGF 5FRG DF8[4 pt;U"ªjIGF 
lGSF, DF8[4 Z]lWZGF VlE;Z6 DF8[ 5F6L VlTVFJxIS K[P
v XZLZDF\ YTL DM8F EFUGL N[CWFlD"S4 ZF;FIl6S l˚IFV[F 5F6LGF\ DFwIDDF\ 
YFI K[P
v 5F6LGL U[ZCFHZL S[ p65YL VF AWL H l˚IFVM V8SL 50[ K[P VG[ ;ÒJ D’tI] 
5FD[ K[P
v XZLZG[ N{lGSv# l,8Z 5F6LGL H~Z 50[ K[P
v 5F6LGL lJlXQ8 pQDF\ ºRL CMJFYL T[ XZLZG]\ TF5DFG V[S;ZB]\ Ô/JJFDF\ 
DNN~5 YFI K[P
v pGF/FDF\ 5Z;[JF £FZF 5F6LGM JW] jII YFI K[P T[ ;FY[ 1FFZMG]\ 56 pt;H"G 
YFI K[P T[YL pGF/FDF\ DL9F I]ST 5F6L JWFZ[ 5|DF6DF\ 5LJ]\ HM.V[P
v D}+ £FZF4 D/Mt;U" £FZF VG[ prKJF; £FZF 56 5F6LGM jII YFI K[P
VF p5ZGL AWL AFATM p5ZYL ;DÒ XSIF KLV[ S[ VF56F BMZFSDF\ N}W4 
TFHF XFSEFÒ VG[ O/ IMuI 5|DF6DF\ ,. VF AWF\ 5MQFSTÀJMGL H~lZIFT 5]ZL SZJL 
Ô[.V[P
HM BMZFSDF\VF AWF 38SM IMuI 5|DF6DF\ CMI TM T[JF BMZFSG[ ;DTM, VFCFZ 
SC[ K[4 T[ TD[ CJ[ ;DÔ[ KMP
VF56F XZLZDF\H]NFvH]NF 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 H/JFT]\ GYLP VFGF 5lZ6FD[ 
VF56F XZLZDF\ ZMU YJFGL XSITF pEL YFI K[P 5|M8LG4BGLH1FFZ TYF lJ8FlDGGF 
VEFJYL +]8LHgI ZMUM YFI K[P
VF56F XZLZDF\ ZMU G YFI T[ DF8[ NZ[S jIlST V[ H~ZL 5|DF6DF\ SFAM"lNT4 
RZAL4 5|M8LG4 lJ8FlDG VG[ BGLH1FFZM D/L XS[ T[JM BMZFS NZZMH ,[JM Ô[.V[P
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      VFCFZ VG[ VFZMuI            spTZFW"f
lJnFYL" lD+M4
S[ZM;LG4 5[8=M,4 0Lh, JU[Z[ ,L8ZDF\ S[ U[,GDF\ D5FI K[P VG[ ,FS0F\ S[ SM,;F 
lS,MDF\ D5FI K[P T[D4 S[8,L p\DZGF DF6;G[ S[8,L pÔ"GL H~Z K[ T[ DF5JF cS[,ZLc 
V[SD J5ZFI K[P
           S[,ZL V[ pQDF V[8,[ S[ 5NFY"GF UZD56F S[ 9\0F56FG[ DF5JFGM V[SD K[P V[8,[ 
S[ S[,ZL pQDFXlSTGF DF5GM V[SD K[P S[,ZL DF5JFGF ;FWGG[ S[,ZLlD8Z SC[ K[P 
VFCFZGF 38S S[8,L ØHF" WZFJ[ T[G[ S[,ZLlD8ZDF\ D5FI K[P BMZFSDF\ ZC[,L ØÔ"G]\ 
DF5 56 S[,ZLDF\ D5FI K[P
S[,ZLGL jIFbIF VF D]HA K[P
cc  U|FD X]wW 5F6LG]\ TF5DFG  \;[ JWFZJF DF8[ Ô[.TL pQDFGF HyYFG[ V[S 
S[,ZL pÔ" SC[ K[Pcc VFGM VY" V[ YFI S[  U|FD 5F6LG[ V[S S[,ZL pQDF VF5JFDF\ VFJ[ 
TM TF5DFGDF\   \;[P JWFZM YFI K[P
pQDFGF HyYFGF DM8F V[SDG[ lS,M S[,ZL SC[ K[P
 lS,M S[,ZL  S[,ZL
H]NLvH]NL ºDZGL jIlSTVMGL  N{lGS H~lZIFT H]NLvH]NL CMI K[P H[ VF D]HAGL K[P
 JQF"GF AF/SG[  S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
 JQF"GL KMSZLG[ S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
 JQF"GF KMSZFG[ S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
  JQF"GL I]JTLG[ S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
 JQF"GF I]JSG[ S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
HIFZ[ zD SZTL jIlSTG[   S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
 
T[DH VF56[ ;FDFgI ZLT[ BMZFSDF\ ,[TF CM.V[ T[JF 38SMDF\ZC[,L S[,ZL VF 
D]HAGL K[P
v V[S ZM8,L DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v A|[0GF DM8F 8]S0F DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v ;OZHGGF\ DM8F  8]S0FDF\YL S[,ZL D/[ K[P
v   U|FD EFT DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v V[S RDRF DFB6DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v V[S %IF,F N}3DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v  U|FD DF\;DF\YL S[,ZL D/[ K[P
1 1
1
1
1  = 1000
10-12 2000
12-14 2200
14-16 2600
15-18 2600
15-18 3000
2500-4000
50
70
100
100 500-600
100
150
50 100
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v V[S .\0F DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v   U|FD 5F,SGL EFÒ DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v V[S S[/FDF\YL S[,ZL D/[ K[P
v  U|FD ªF1F DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
VF p5ZF\T
v 5]bT p\DZGL jIlSTGF VFCFZDF\ XZLZGF\ NZ[S lS,MU|FD JHGNL9 U|FD 
5|M8LG H~ZL K[P
v AF/SMGL J’lâ h05YL YTL CMJFYL T[VMGL H~lZIFT 5]bT p\DZGL jIlST 
SZTF\ AD6L S[ JW] CMI K[P
v UE"JTL :+L VG[ lXX]G[ :TG5FG SZFJTL DFTFG[ 56 JW] 5|M8LGGL VFJxISTF 
CMI K[P
VFYL ;DTM, VFCFZ jIlSTGL p\DZ4 jIJ;FI4 ÔlT4 N[CWFlD"S4 
5lZl:YlT EF{UMl,S :Y/4 VFAMCJF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
lJnFYL"ov VMZL ZMUGF ,1F6M S[JF CMI K[ m
lX1FSov 5C[,FGF\ ;DIDF\ SM. AF/S G[ VMZL GLS/TF TM DFTFÒ GLS?IF K[ 
H[JL E|FDS DFgITFVM 5|R,LT CTLP 56 BZ[BZ VMZL JF.Z;YL O[,FTM ZMU 
K[P VF ZMU 36M R[5L K[P VF ZMU 5F\R JQF" YL V\NZGF AF/SMDF\ JW] Ô[JF D/[ 
K[P
VMZLGF ZMUGL  X~VFT  GFS S[ U/FGL XZNL TYF TFJYL YFI K[P 
KFTLDF\ ;MÔ[ VFJ[ K[  VFBF XZLZ[ XL/; H[J]\ N[BFI K[P VF\BM ,F, Y. HFI 
K[P T[DH VF\BM VG[ GFSDF\YL 5F6L hZ[ K[P DM\ ,F, VG[ ;}h[,] CMI K[P 
VMZLG]\ XL/; ZTFX 50T]\ CMI K[P X~VFTDF\ XL/; SFGGL 5FK/ VG[ DM\ 5Z 
CMI K[P 5KL VFBF XZLZ 5Z 5|;Z[ K[P XL/; ;FY[ B\HJF/ VFJ[ K[P A/TZF 
YFI K[P XL/; YIF 5KL V[SvA[ lNJ;DF\ TFJ pTZL  HFI K[P XL/;GL ,F,F; 
56 A[v+6  lNJ;DF\ 38L HFI K[P  
 
lJnFYL"ov VMZLGF ZMUM GL ;FZJFZ DF8[ X]\ SF/Ò ,[JL Ô[.V[m
lX1FSov ;FDFgI ZLT[ VF ZMU GFGF AF/SMDF\ Ô[JF D/[ K[P
v AF/SMG[ ;FZF CJF pÔ;JF/F  B\0DF\ ZFBJ]\ Ô[.V[P
v NNL"GF JF;6M4 NNL"GF :+FJYL N}QFLT YI[,L ;FWGv;FD|UL IMuI ZLT[ H\T]D}ST 
SZJF  HF[.V[P
v NFSTZGL  ;,FC D]HA ;FZJFZ SZFJJL HF[.V[P
v VMZL ZMUGF NNL" 5F;[ GFGF AF/SMG[ VFJJF N[JF G HF[.V[P
100
100 26
104
100 17
1 
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v VMZLGF JF.Z; NNL"GF Y]\S S[ U/OF äFZF ALHF DF6;DF\ ;LWF 5|J[X[ K[ DF8[ Y]\S 
S[ U/OFG[ IMuI HuIFV[ lGSF, SZJM Ô[.V[P
v VMZLDF\YL S[8,FS NNL"VMG[ gI]DMlGIF 4SFGDF\YL Z;L hZJL4 1FI H[JF ZMU 
pt5gG YFI K[P
lJnFYL"ov VKA0F ZMUFGF ,1F6M S[JF CMI K[ m
lX1FSov VKA0F 56 JF.Z;YL O[,FTM ZMU K[P VF V[S D\N 5|SFZGM R[5L ZMU 
K[P VF ZMUGL X~VFT TFJYL YFI K[P TFJGL ;FY[ ;FY[ XL/; GLS/[ K[P 
XL/;DF\YL -LD0F YFI K[P T[GF OM0,FDF\5C[,F 5F6L VG[ 5KL 5~ EZFI K[ 
V\T[ 3[ZF SyY. Z\UGF EL\U0F ØB0L HFI K[ 56 EL\U0F BZL ÔI T[GF 0F3 
HTF GYLP VKA0F K]8KJFIF S[ H}YDF\ YFI K[P NZ[S GJF H}Y ;FY[ TFJ 56 
VFJL ÔI K[P 30 5Z VKA0FG]\ 5|DF6 JW] CMI K[ 5Z\T] DM\ VG[ XZLZGF 
p5F\UM 5Z VKA0F VMKF Ô[JF D/[ K[P
VF56[ ;F{ 5|YD HF[I] S[ VKA0F R[5L ZMU K[ T[GM O[,FJM S. ZLT[ YFI 
K[ T[ Ô6J]\ Ô[.V[P
v VF ZMU ‘JF;DFU["  O[SFTF  Y]\S4U/OFGF ;L\WF KF\86YL 5|;Z[ K[P
s!f  NNL"G[ V,U ZFBJM S[ CMl:58,DF\ B;[0JMP
sZf VKA0FGF ZMUL G[ ;FZF CJFvpÔ;JF/F B\0DF\ ZFBJF HF[.V[P
s#f T[G[ ;\5}6" VFZFD VF5JMP
s$f NNL"G[ pSF/[,] 5F6L VF5J]\ VG[ C,SM 5|JFCL BMZFSL VF5JM P
s5f T[G[ AC] 5JG G ,FU[ T[GL SF/Ò ZFBJLP
s&f VKA0F R[5L ZMU CMJFYL GFGFv AF/SMG[ VF ZMUGF NNL" 5F;[ G VFJJF N[JF 
Ô[.V[P
s*f VF ZMUGF NNL"GF S50F4JF;645YFZL V,U ZFBJF Ô[.V[ T[ IMuI ZLT[     
H\T]D}ST SZJF HF[.V[P
s(f NFSTZGL ;,FC D]HA ;FZJFZ SZFJJL HF[.V[P
 
 lJnFYL"ov SD/FGF ZMUGF ,1F6M H6FJMP
lX1FSov SD/M V[ JF.Z;YL O[,FTM ZMU K[P T[GF ,1F6M VF D]HA K[P
s!f VF\BMGM ;O[N EFU VG[ RFD0L 5L/F\ 50L ÔI K[P
sZf 5[XFAGM Z\U 3[ZM 5L/M Y. ÔI K[P
s#f NNL"G[ E}B DZL HFI K[P
s$f  ØASF4 Ø<8L4 JFI] VG[ A\WSMX YFI K[P
s5f hF0FGM Z\U E}BZM CMI K[P
 SD/F GF NNL"GL ;FZJFZ DF8[ VF AFATM wIFG[ ,[JL HF[.V[P
s!f NNL"G[ ;\5}6 VFZFD VF5JM Ô[.V[P
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sZf T[G[ O/MGM Z; 4u,]SMh TYF 5|JFCL 5L^FF TZLS[ X[Z0LGM Z; VF5JM Ô[.V[P
s#f RF4 SMOL4D;F,F4 T[ÔGF S[ T/[,L JFGUL G VF5JL Ô[.V[P
s$f NNL" DF8[ V,U 5YFZL VG[ JF;6M ZFBJF Ô[.V[P
s5f NNL"G[ 0MS8ZGL N[BZ[B GLR[ ZFBJM Ô[.V[P
 lJnFYL"ov .gO,]V[ghF GF ,1F6M H6FJM
 lX1FSov .gO,]V[ghF V[ JF.Z;YL YTM R[5L ZMU K[P T[G[ O,] TZLS[ 56 VM/B[ 
K[P
VF ZMUGF ,1F6M VF D]HA K[P
s!f X~VFTDF\ XZNL YFI K[ VG[ DFY]\ N]B[ K[P
sZf ØWZ; VG[ W|]HFZL ;FY[ TFJ VFJ[ K[ VG[ VFBF XZLZ[ N]BFJM ZC[ K[P
s#f U/FDF\ ;MÔ[ VFJL A/TZF YFI K[P 
s$f GFS4 U/]4 ‘J;G JU[Z[ 5Z T[ XZNLGL DFOS V;Z SZ[ K[P
s5f NNL"G]\ U/] ;]SFJ]\4 KL\SM4 V\H5M VG[ XZLZ[ N]BFJM YFI K[P
VF ZMUGL 5]ZTL SF/Ò ,[JFYL TFJ 36] BZ] $ YL & lNJ;DF\ ØTZL  
ÔI K[P
5ZT]\ VF ZMUGL A[NZSFZL ZFBJFYL gI]DMlGIF4 SFGGF ZMUM YJFGL 
;\EFJGF  ZC[ K[P
VF ZMUDF\ GA/F. VFJL ÔI K[ T[YL 5]ZTM VFZFD VG[ ;FtJLS 
BMZFSYL DF\NULDF\ O[Z 50[ K[P NFSTZGL ;,FC VG];FZ 8MlGS ,[J]\HF[.V[P 
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‘qfqióV$ - 6
r_]$ifi__p kp^_p¡_u ep]$u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
A¡L$d :- S>du__u amÖy‘[p A_¡ Mp[f[pk :- 1
¾d
A¡L$d :- S>du__u amÖy‘[p A_¡ Mp[f[pk :- 2
¾d
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
A¡L$d :- ‘°]$|$jZ[pk :- 3
¾d
¾d
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5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
A¡L$d :- ‘°]y$jZ[pk :- 4
¾d
A¡L$d :- ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_[pk :- 5
¾d
¾d
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
A¡L$d :- ‘yó‘ A_¡ am[pk :- 7
¾d
A¡L$d :- ‘yó‘ A_¡ am[pk :- 8
¾d
A¡L$d :- ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_[pk :- 6
¾d
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2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
A¡L$d :- ‘°pZuAp¡dp‹ A_yL|$g_[pk :- 9
¾d
A¡L$d :- ‘°pZuAp¡dp‹ A_yL|$g_[pk :- 10
¾d
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5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A¡L$d :- Aplpf A_¡ Apfp¡` e[pk :- 11
¾d
A¡L$d :- Aplpf A_¡ Apfp¡` e[pk :- 12
¾d
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rhqX$ep¡ L¡k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ A_¡ r_]$ifi_ Üpfp rinZL$pefi dpV¡$_p ‘pW$$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ fi $ fi ¡ $ $$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ fi $ fi ¡ $ $$ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ fi $ fi ¡ $ $¡ ¡ ¡ ¡ fi fi ¡
Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mp¡ $ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡
         [pk - 1
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) S>du_ A_¡ [¡_p âL$pf Ap¡mMu iL¡$.
(2) S>du__y‹ ^p¡hpZ L¡$hu fu[¡ \pe R>¡ [¡
ep]$ L$fu L$lu iL¡$.
(3) S>du_, hphZu, M¡[‘¡]$pip¡, M¡X$,
_v]$Z, gugp¡ ‘X$hpi_u ìep¿ep Ap‘u
iL¡$.
(4) S>du__u amÖy‘[p ‘f Akf L$f[p
‘qfbmp¡ ep]$ L$fu iL¡$.
(5) ‘pL$ D—‘p]$_ h^pfhpdp‹ S>du__u
amÖy‘[p V$L$phu fpMhu S>Œ$fu R>¡ [¡
kd˘ iL¡$.
(6) _v]$Z ]|$f L$fhp_u h¥opr_L$ kdS|>q[
Ap‘u iL¡$.
(7) gugp ‘X$hpi_p ape]$p kd¯hu iL¡$.
(8) ‘pL$_u a¡fb]$gu ‘pR>m_p L$pfZp¡
]$ipfihu iL¡$.
(9) S>du_dp‹ ‘p ¡jL[Òhp¡ Dd¡fhp_u
h¥opr_L$ kdS|>r[ Ap‘u iL¡$.
(10) M¡[udp‹ Ap y^r_L$ kp^_p¡_p D‘ep¡N\u
‘qfrQ[ \pe.
(11) M¡[u_p Ap^yr_L$ Ap¡¯fp¡_u ApL'$r[
]$p¡fu iL¡$.
(12) M¡[udp‹ h‘fp[p rhrh^ Ap¡¯fp¡_y ‹
hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(13) rhrh^ ApL'$r[Ap¡_y ‹ r_funZ L$fu
kd˘ iL¡$.
(14) R>p¡X$_u h'qÙdp‹ M¡X$ L$fhu S>Œ$fu R>¡ [¡
kdS>¡.
(15) R>p¡X$_u h'qÙdp‹ Mp[f Dd¡fhy‹ S>Œ$fu R>¡
[¡ kdS>¡.
qhjehı[y_p dy]p :y yy yy yy y
µ S>du_
µ hphZu
µ M¡[ ‘¡]$pip¡
µ S>du__u amÖy‘[p ‘f Akf L$f[p
‘qfbmp¡.
µ S>du__u amÖy‘[p A_¡ [¡_p Ap^pf¡
‘pL$ D—‘p]$_ h^pfhp_p rhrh^
D‘pep¡.
(1) S>du__y‹ ^p¡hpZ AV$L$phhy‹.
(2) Ap^yr_L$ Ap¡¯fp¡ A_¡ [¡_p D‘ep¡Np¡.
- V † ¡L $V$f, gp¡M‹X$_y ‹  lm, kdpf,
hphrZep¡ (ep‹rÓL$ Ap¡fZu),
]$p‹[phpmp¡ L$fb, \°¡kf
âep¡N :1 R>p¡X$_u h'qÙ  A_¡ rhL$pk dpV¡$ S>du__u
M¡X$ L$fhu S>Œ$fu R>¡.
(3) _v]$Z ]|$f L$fhy‹.
(4) gugp ‘X$hpi_p¡ D‘ep¡N
(5) ‘pL$_u a¡fb]$gu L$fhu
(6) S>du_dp‹ ‘p¡jL$ OV$L$p¡ Dd¡fhp
âep¡N:2  R>p¡X$_u h'qÙ A_¡ rhL$pk dpV¡$ S>du_dp‹
Mp[f Dd¡fhy‹ S>Œ$fu R>¡.
‘qfqióV$ - 7
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q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
f‹Nu_ Qp¡L$, X$ıV$f, dpV$u_p _d|_p, M¡[f_p¡ _d|_p¡, g‹bQp¡fk bp¡n _‹N-6, f¡[u,
‘pZu_p¡ S>N, rhrh^ f‹Nu_ QpVfi$, V†$¡L$V$f, lm, hphrZep¡ (ep‹rÓL$ Ap¡fZu), kdpf, ]$p‹[phpmp¡
L$fb, \°¡kf, Ly‹$X$p _‹N-8, hpg A_¡ dN_p ]$pZp, Myf‘u, ‘pZu, ]$p[fXy$‹, L$p¡]$pmu, gugp ‘p‹]$X$p,
X$pmuAp¡, L$‘pkuep, Ly$]$f[u A_¡ L'$rÓd Mp[f_p _d|_p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
_p¢^ (1):-¢¢¢¢ kpdpÞe l¡[yAp¡ S>¡hp L¡$ op_âpqà[, kdS>, D‘ep¡S>_, A_¡ L$p¥iºe_¡ ´ ep_dp‹
fpMu rhrióV$ l¡[yAp¡ fQhpdp‹ Apìep R>¡.
_p¢^ (f):-¢¢¢¢ b‹_¡ ‘Ùr[Ap¡ dpV¡$ rinL$_u âh'rÑ A_¡ rhÛp\w_u âh'rÑ gNcN kdp_
fl¡i¡ Ap\u lh¡ ‘R>u_p ‘pW$Apep¡S>__u Œ$‘f¡Mpdp‹ ‘°h'rÑAp¡_u _p¢^ d|L$hpdp‹
Aph¡g _\u.
r_]$ifi_ :$ fi$ fi$ fifi
rinL$_u âh'rÑ$ '$ '$ ''
(1) rinL$ hNfiìehı\p [‘pku S>Œ$fu
k|Q_p Ap‘i¡.
(2) r_]$ifi__¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu âæp¡
‘|R>i¡, ky×YL$p¡ Ap‘i¡.
(3) r_]$ifi__¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu S>Œ$fu
k‹]$cfi dprl[u Ap‘i¡.
(4) S>Œ$fu dy]p_u QQpfi L$fi¡.
(5) dp¡X¡$g, _d|_p, QpVfi$, rQÓp¡ L¡$
âep¡N_p r_]$ifi_ Üpfp
rhjehı[y_p¡ rhL$pk L$fi¡.
(6) S>Œ$fu L$p.‘p. _p¢^ rhL$kphi¡.
qhÛp\w_u âh'rÑ''''
(1) rhÛp\wAp¡ âæp¡_p DÑfp¡
Ap‘i¡.
(2) r_]$ifi_ ]$frdep_ QQpfidp‹ cpN
g¡i¡.
(3) dp¡X¡$g, _d|_p, QpVfi$, rQÓp¡ L¡$
âep¡N_y‹ Ahgp¡L$_ L$fi¡ A_¡
klpeŒ$‘ b_i¡.
(4) rhÛp\wAp¡ r_Zfie, A_ydp_
[pfhi¡.
(5) L$p.‘p. _p¢^ ‘p¡[p_u _p¡V$b|L$dp‹
D[pfi¡.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ Üpfp A´ep‘_ :$ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $$ ¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ¡
rinL$_u âh'rÑ$ '$ '$ ''
(1) b¡W$L$ ìehı\p [‘pku S>Œ$fu
k|Q_p Ap‘i¡.
(2) rhje hı[y_p dy]p_u ‘|hfi c|rdL$p
bp‹^u rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ b[phi¡.
(3) A¡L$ dy]p_y‹ rinZL$pefi ‘|Zfi \ep
bp]$ âæp¡ ‘|R>i¡ A_¡ S>Œ$f S>Zpe
[p¡ QQpfi L$fu rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ afu
b[phi¡.
(4) L$\_ L$fi¡, ky×YL$p¡ Ap‘i¡.
(5) S>Œ$fu L$p.‘p. _p¢^ rhL$kphi¡.
rhÛp\w_u âh'rÑ''''
(1) rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ r_lpmi¡.
(2) âæp¡_p DÑfp¡ Ap‘i¡.
(3) QQpfidp‹ cpN g¡i¡.
(4) îhZ L$fi¡.
(5) L$p.‘p. _p¢^ D[pfi¡.
(6) _ kd¯[p ‘]$p¡_u [\p dy]p_u
_p¢^ L$fi¡.
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- S>du__u amÖy‘[p A_¡ Mp[f       [pfuM : 13-4-04
S>du_ : M¡[ ‘¡]$pi dpV¡$ D‘ep¡Nu
‘'Õhu_p D‘f_p ı[f_¡ Ap‘Z¡
kpdpÞe fu[¡ S>du_ L$luA¡ R>uA¡.
hphZu :-  S>du_dp‹ buS>
hphhp_u [¡dS> R>p ¡X$ L ¡ $  ^Œ$
fp¡‘hp_u q¾ep_¡ A_y¾d¡ hphZu L¡$
fp¡‘Zu L$l¡ R>¡.
M¡X $  :-¡ $¡ $¡ $¡  S>du__p¡ D‘f_p¡ ı[f
DgV$-k|gV$ \pe A_¡ ‘p¡Qp¡, _fd,
qR>Öpmy ‹  b_hp_u q¾ep_¡ M¡X$
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
_v]$Z :- $$$ hphZu L¡$ fp¡‘Zu L$fu_¡
DR>¡fhpdp‹ Aph[p ‘pL$_p R>p¡X$
qkhpe ENu r_L$m[u bu_S>Œ$fu
h_ı‘q[_¡ _v]$Z L$l¡ R>¡.
S>du__u amÖy‘[p_p¡ Ap^pfy ¡y ¡y ¡y ¡
- S>du__p¡ ep¡`e âL$pf
- k|efi‘°L$pi L¡$ Nfdu
- hfkp]$ L¡$ ‘pZu
- ep¡`e lhp
- S>du_dp‹ fl¡gp k|ÿd˘hp¡_u
lpS>fu
S>du__u amÖy‘[p A_¡ [¡_py ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡
Ap^pf¡ ‘pL$ D—‘p]$_ h^pfhp_p¡ $ $¡ $ $¡ $ $¡
rhrh^ D‘pep¡¡ ¡¡¡
(1) S>du__y‹ ^p¡hpZ AV$L$phhy‹.
(2) Ap^yr_L$ Ap¡¯fp¡ A_¡ [¡_p
D‘ep¡Np¡.
(3) _v]$Z ]|$f L$fhy‹.
(4) gugp ‘X$hpi_p¡ D‘ep¡N
        - S>du__y‹ cp¥q[L$ b‹^pfZ
           ky^ f¡ R>¡.
        - k¡qÞÖe ‘p¡jL$ [Òhp¡_y‹
           âdpZ h^¡ R>¡.
        - _v]$Z ‘f r_e‹ÓZ gphu
            iL$pe R>¡.
        - ‘pL$_y‹ D—‘p]$_ h^¡ R>¡.
(5) ‘pL$_u a¡fb]$gu L$fhu
(6) S>du_dp‹ ‘p¡jL$ OV$L$p¡ Dd¡fhp
âep¡N - 1¡¡¡¡
R>p ¡X$_u h'qÙ A_¡ rhL$pk dpV¡$
S>du__u M¡X$ L$fhu S>Œ$fu R>¡.
kp^_p¡ : ¡ ¡¡¡  Ly‹$X$p _‹N-2, Myf‘u,
‘pZu, dpV$u, hpg A_¡ dN_p
]$pZp‹
Ahgp¡L $_ :¡ $¡ $¡ $¡  M¡X$ L$f¡gp Ly‹$X$pdp‹
R>p¡X$_u h'qÙ kpfu A_¡ TX$‘\u
\e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
r_Zfie :fifififi   M¡X$ L$fhp\u S>du__u
h'qÙ A_¡ rhL$pk \pe R>¡ A_¡
S>du__u amÖy‘[p h^¡ R>¡.
âep¡N - 2¡¡¡¡
R>p ¡X$_u h'qÙ A_¡ rhL$pk dpV¡$
S>du_dp‹ Mp[f Dd¡fhy‹ S>Œ$fu R>¡.
kp^_p¡ :¡ ¡¡¡   Ly‹$X$p _‹N-2, Mp[f,
‘pZu, dpV$u, hpg A_¡ dN_p
]$pZp‹
Ahgp¡L$_ : ¡ $¡ $¡ $¡ Mp[f Dd¡f¡gp Ly‹$X$pdp‹
R>p¡X$_u h'qÙ kpfu A_¡ TX$‘\u
\e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
r_Zfie :fifififi  Mp[f$ Dd¡fhp\u
S>du__u h'qÙ A_¡ rhL$pk \pe R>¡
A_¡ S>du__u amÖy‘[p h^¡ R>¡.
282
         [pk - 2
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
Ly$]$f[u A_¡ L'$rÓd Mp[f_p _d|_p, g‹bQp¡fk bp¡n _‹N-6, dpVu,   Yp¡f_y‹ R>pZ-d|Ó,
_L$pdp¡ L'$rj L$Qfp¡, R>p‹rZey Mp[f, ‘pZu, fpM, L$‘pk_u L$fp‹W$u, gugp ‘p‹]$X$p, gugu X$pmuAp¡,
V†$¡L$V$f_y‹ dp¡X¡$g, Np¡bfN¡k àgpÞV$_y‹ hL$xN dp¡X¡$g, M¡[f_p¡ _d|_p¡, S>‹[y_piL$ ]$hp_p _d|_p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) Mp[f_u ìep¿ep Ap‘u iL$¡.
(2) Mp[f_p ‘°L$pf ]$ipfihu iL¡$.
(3) Ly$]$f[u A_¡ L'$rÓd Mp[f_p _pd ep]$
L$fu iL¡$.
(4) R>prZey‹ Mp[f, L$p¡ç‘p¡ıV$ Mp[f, gugp¡
‘X$hpi b_phhp_u fu[ kd¯hu iL¡$.
(5) Np¡bf N¡k àgpÞV$dp‹\u k¡qÞÖe Mp[f
L$B fu[¡ dm¡ R>¡ [¡ kd˘ iL¡$.
(6) Np¡bf N¡k àgpÞV$ ApL'$r[ ‘f\u kd˘
iL¡$.
(7) Np¡bf N¡k àgpÞV$_u D‘ep¡qN[p kd˘
iL¡$.
(8) Sy>]$p-Sy>]$p L'$rÓd Mp[fp¡dp‹ fl¡gp dy¿e
fpkperZL$ [Òhp¡ gMu iL¡$.
(9) Ly$]$f[u Mp[f A_¡ L'$rÓd Mp[f_p¡
[aph[ kdS>¡.
(10) Ly$]$f[u Mp[f A_¡ L'$rÓd Mp[f_p
ape]$p ]$ipfihu iL¡$.
(11) qhrh^ Mp[fp¡_y‹ Ly$]$f[u A_¡ L'$rÓd
Mp[fdp‹ hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(12) Amrkep M¡X|[_p rdÓ R>¡ [¡_y‹ L$pfZ
Ap‘u iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ Mp[f
µ Mp[f_p¡ D‘ep¡N ip dpV¡$ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.
µ Mp[f_p âL$pf
(1) Ly$]$f[u Mp[f
- R>prZey‹ Mp[f b_phhp_u fu[
- L$p¡ç‘p¡ıV$ Mp[f b_phhp_u fu[
- gugp¡ ‘X$hpi b_phhp_u fu[
- Np¡bf N¡k àgpÞV$ dp‹\u dm[y‹ Mp[f
(2) L'$rÓd Mp[f
- _pBV†$p¡S>_ eyL$[ Mp[f
- ‘p¡V¡$ried eyL$[ Mp[f
- ap¡ıafk eyL$[ Mp[f
µ L'$rÓd Mp[f_p ape]$p
µ Ly$]$f[u Mp[f_p ape]$p
µ Amrkep M¡X|[_p rdÓp¡ R>¡.
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Mp[f : S> ¡  ‘]$p\p¡ fi  S>du_dp‹
Dd¡fhp\u R>p¡X$_¡ S>Œ$fu A¡hp A¡L$
A\hp A¡L$ L$f[p h^y ‘p¡jL$[Òhp¡
dm¡ R>¡ [¡_¡ Mp[f L$l¡ R>¡.
Ly$]$f[u Mp[f : y$ $y $ $y $ $y h_ı‘r[, âpZu L¡$
[¡_p Ahi¡jp¡ dp‹\u [¥epf L$fhpdp‹
Aph[p Mp[f_¡ L y $] $f[u Mp[f
A\hp k¡qÞÖe Mp[f L$l¡ R>¡.
L'$rÓd Mp[f : '$' $' $' S>du_ dp‹\u M_uS>
Œ$‘¡ d¡mh¡gp L ¡ $  L$pfMp_pdp‹
fpkperZL$ âq¾ep\u [¥epf L$fpe¡gp
Mp[f_¡ L ' $rÓd Mp[f A\hp
fpkperZL$ Mp[f ‘Z L$l¡ R>¡.
S>¥rhL$ Mp[f :¥ $¥ $¥ $¥  M¡[fdp‹ Amrkep
_u h‹ih'qÙ L$fu_¡ [¡_p dm ıhŒ$‘
dpV$u A_¡ kX$[p d'[]¡$lp¡_p¡ D‘ep¡N
k¡qÞÖe Mp[f [fuL¡$ L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. Ap k¡rÞÖe Mp[f_¡ S>¥qhL$ Mp[f
L$l¡ R>¡.
Mp[f_p âL$pf :$$$
(1) Ly$]$f[u Mp[fy$ $y $ $y $ $y
(2) L'$rÓd Mp[f'$' $' $'
(1) Ly]$f[u Mp[f_p âL$pf :y $ $y $ $y $ $y
- R>p‹rZey Mp[f b_phhp_u fu[
- L$p¡ç‘p¡ıV$ Mp[f b_phhp_u fu[
- gugp¡ ‘X$hpi b_phhp_u fu[
- Np¡bf N¡k àgpÞV$ dp‹\u dm[y‹
Mp[f
- Np¡bf N¡k_y‹ buSy>‹ _pd bpep¡ N¡k
(2) L'$rÓd Mp[f_p âL$pf :'$ $' $ $' $ $'
(1) _pBV†$p¡S>_ eyL$[ Mp[f
- A¡dp¡q_ed _pBV†$¡V$
- A¡dp¡r_ed kºa¡V$
- A¡dp¡r_ed X$pe lpBX†$p¡S>_ ap¡ıa¡V$
- eyqfep
(2) ‘p¡V¡$ried eyL$[ Mp[f
- ‘p¡V¡$ried agp¡fpBX$
- ‘p¡V¡$ried _pBV†$¡V$
(3) ap¡ıafk eyL$[ Mp[f
- ky‘f ap¡ıa¡V$ Ap¡a gpBd
Mp[f_p¡ D‘ep¡N ip dpV¡$ L$fhp¡¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¯¡BA¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
- S>du_dp‹_p ‘p¡jL$ [Òhp¡ Ap¡R>p
\[p S>du__u amÖy‘[p_y‹ âdpZ
¯mhhp.
- R>p¡X$_p [‹]y$ı[ rhL$pk dpV¡$.
- S>du__u c¡S>^pfZ iqL$[
h^pfhp.
- S>du__u q_[pfZ iqL$[
h^pfhp.
- S>du_dp‹ S>Œ$fu lhp_u l¡fa¡f dpV¡$.
Amrkep M¡X|[_p rdÓp¡ :¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡
- Amrkep S>du__¡ ‘p¡Qu b_ph¡
R>¡.
- k|ÿd˘hp¡_u h'rÙ Lf¡ R>¡.
- Amrkep S>du__y‹ b‹^ pfZ ky^ pf¡
R>¡.
  íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- S>du__u amÖy‘[p A_¡ Mp[f       [pfuM : 14-4-04
284
         [pk - 3
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
âpZuAp¡_p _d|_p, QpVfi$, kcpN'l A_¡ rk_¡dpN'lp¡_p rQÓp¡, kX¡$gp ipL$cp˘, hpku
Mp¡fpL$, âpZuAp¡_p dm-d|Ó, Qp¡L$, L$p¡gkp_p¡ c|L$p¡, Œ$ _p [p‹[Zp, Ap‹L$X$p_y‹ azg, ‘‹Mp¡, Q¡‘u
fp¡N_p ]$]$wAp¡_p rQÓp¡, hpl_p¡_p _d|_p A_¡ QpVfi$, \dp£L$p¡g àgpeh|X$ r_rdfi[ L$pfMp_p_p¡ rhrióV$
dp¡X¡$g, rhdp_ A_¡ fp¡L$¡V$_p _d|_p, M¡[f_p¡ _d|_p¡.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) â]|jZ_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(2) â]|$jZ_p âL$pf ep]$ L$fu L$lu iL¡$.
(3) lhp â]|$rj[ \hp_p L$pfZp¡ ep]$ L$fu
L$lu iL¡$.
(4) lhp_p â]|jZ dpV¡$ S>hpb]$pf rhrh^
‘qfbmp¡ Ap¡mMu iL¡$ A_¡ kd˘ iL¡$.
(5) lpq_L$pfL$ hpeyAp¡_p _pd ep]$ L$fu iL¡$.
(6) â]|$jZ dpV$¡ S>hpb]$pf lpr_L$pfL$
hpeyAp¡ rhi¡ dprl[u Ap‘u iL¡$.
(7) â]|$rj[ lhp_¡ iyÙ L$f[p Ly]$f[u
‘qfbmp¡_u ep]$u Ap‘u iL¡$.
(8) lhp_¡ iyÙ L$f[p Ly$]$f[u ‘qfbmp¡
rhi¡_u rhı['[ dprl[u Ap‘u iL¡$.
(9) lhp_p iyÙuL$fZ dpV¡$ dp_h S>¡ D‘pep¡
AS>dph¡ R>¡ [¡ S>Zphu iL¡$.
(10) Ap¥Ûp¡rNL$ rhı[pf\u dp_hue fl¡W$pZp¡
]|$f fpMhp_y‹ L$pfZ Ap‘u iL¡$.
(11) fl¡W$pZ_u Apk‘pk h^y h'np¡ hphhp
¯¡BA¡ [¡ kd˘ iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ â]|$jZ
µ â]|$jZ_p âL$pfp¡
µ lhp_p â]|$jZ dpV¡$ S>hpb]$pf rhrh^
‘qfbmp¡
- âpZuAp¡_p DˆR>„hpk\u
- ‘]$p\p¡fi_p L$p¡lhpV$\u
- fS>L$Zp¡\u
- k|ÿd˘hp¡\u
- hpl_ A_¡ L$pfMp_pAp¡_p ^ydpX$p\u
- ‘fdpˇ rhıap¡V$_p L$pfZ¡
µ lhp_p â]|$jZ_y‹ Ly$]$f[u fu[¡ \[y‹
iyÙuL$fZ
- h_ı‘r[
- hfkp]$
- ‘h_
- k|efiâL$pi
µ dp_h Üpfp lhp_¡ iyÙ L$fhp_p rhrh^
D‘pep¡
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- â]|$jZ         [pfuM : 15-4-04
‘°] | $jZ :° | $° | $° | $° |  dp_h âh'rÑAp¡_p
L$pfZ¡ L y $]$f[u ‘epfihfZ_u
cp¥r[L$, fpkperZL$ A_¡ S>¥rhL$
‘qfsı\q[Ap¡dp‹ \[p‹ Ar_ˆR>_ue
a¡fapf L¡ $ S> ¡ dp_h A_¡ AÞe
k˘hp¡ dpV¡$ lp_uL$pfL$ R> ¡ [¡_¡
â]|$jZ L$l¡ R>¡.
â]|$jZ_p âL$pfp¡ :| $ $ ¡| $ $ ¡| $ $ ¡| ¡
(1) lhp_y‹ â]|$jZ
(2) ‘pZu_y‹ â]$|jZ
(3) S>du__y‹ â]|$jZ
lhp_y‹ â]|$rj[ \hp_p L$pfZp¡ :y ‹ | $ $ ¡y ‹ | $ $ ¡y ‹ | $ $ ¡y ‹ | ¡
- âprZAp¡_p DˆR>„hpk\u
- ‘]$p\p¡fi_p L$p¡lhpV$\u
    0  ‘]$p\p¡ fi_p L$p¡lhpV$\u ]yNfl^ ^fph[p¡
lpBX†$p¡S>_ kºapBX$ _pd_p¡ T¡fu hpey D—‘Þ_
\pe R>¡.
- fS>L$Zp¡\u
- kyÿd˘hp¡\u
- hpl_p¡ A_¡ L$pfMp_pAp¡_p ^ydpX$p\u
      0  ^ydpX$p ¡, L$pbfi__p L$Zp¡, L$pbfi_
dp¡_p¡L$kpBX$ hpey, kºaf X$pep¡L$kpBX$ hpey A_¡
lpBX†$p¡S>_ kºapBX$ S>¡hp hpey D—‘Þ_ \B lhpdp‹
cmhp\u
- h¥opq_L$ ip¡^_p L$pfZ¡
         0  ‘fdpˇ rhıap¡V$_p âep¡Np¡_¡ L$pfZ¡
hp[phfZdp‹ qL$fZp¡ÒkNw ‘]$p\p£_y‹ âkfZ
\hp\u
lhp_p â]|$jZ_y‹ Ly$]$f[u fu[¡ \[y‹ iyÙuL$fZ :|$ y ‹ y $ $ ¡ y ‹ y $| $ y ‹ y $ $ ¡ y ‹ y $| $ y ‹ y $ $ ¡ y ‹ y $| y ‹ y ¡ y ‹ y
- h_ı‘r[
- hfkp]$
- ‘h_
- k|efiâL$pi
dp_h Üpfp lhp_¡ iyÙ L$fhp_p rhrh^ D‘pep¡¡ y $ ¡¡ y $ ¡¡ y $ ¡¡ y ¡
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         [pk - 4
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
\dp£L$p¡g àgpehyX$ r_rdfi[ L$pfMp_p_y‹ rhrióV$ dp¡X¡$g, QpVfi$, L|hp_y‹ dp¡X¡$g, kyA¡T apdfi_y‹
dp¡X¡$g, fpkperZL$ Mp[fp¡ A_¡ S>‹[y_piL$ ]$hpAp¡_p _d|_p, f‹Np¡, fkpeZp¡, X$uV$fS>ÞV$p¡,
àgprıV$L$_p _d|_p, f‹Nu_ b¡_f, f‹Nu_ rQÓp¡.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) ‘pZu A_¡ S>du_ â]|$rj[ \hp_p
L$pfZp¡ Ap‘u iL¡$.
(2) ‘pZu A_¡ S>du__p â]|$jZ dpV¡$
S>hpb]$pf ‘qfbmp¡_u ep]$u b_phu iL¡$.
(3) â]|$rj[ ‘pZu ‘uhp\u \[p fp¡N_p _pd
Ap‘u iL¡$.
(4) S>mpiep¡_y‹ ‘pZu NpmuDL$pmu_¡ ‘uhy‹
¯¡BA¡ [¡_y‹ L$pfZ Ap‘u iL¡$.
(5) S>‹[y_piL$ ]$hpAp¡ L¡$ fpkperZL$ Mp[fp¡_p¡
D‘ep¡N S>du_dp‹ kdS>‘|hfiL$ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡
[¡_y‹ L$pfZ Ap‘u iL¡$.
(6) ‘pZu_y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p D‘pep¡
S>Zphu  iL¡$.
(7) S>du__y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p D‘pep¡
S>Zphu  iL¡$.
(8) NyS>fp[ â]|$jZ r_eÓ‹Z bp¡Xfi$_y‹ L$pefi
hZfihu iL¡$.
(9) kyA¡T apdfi_u dygpL$p[ gB ‘pZu_y‹
iyÙuL$fZ L$fhp_u V¡$L$„_p¡gp¡rS>\u
dprl[Npf \B iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$„p :y y $ „y y $ „y y $ „y y „
µ ‘pZu_y‹ â]|$qj[ \hp_p L$pfZp¡
µ ‘pZu_y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p D‘pep¡
µ S>du_ â]|$rj[ \hp_p L$pfZp¡
- L$pfMp_pAp¡ Üpfp
- fpkperZL$ Mp[f A_¡ S>‹[y_piL$
   ]$hpAp¡ Üpfp
µ S>du__y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p D‘pep¡
µ â]|$jZ_¡ AV$L$phhp NyS>fp[ kfL$pf
Üpfp g¡hp[p ‘Ngp‹
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- â]|$jZ         [pfuM : 16-4-04
‘°] | $ rj[ ‘pZu ‘uhp\u \[p° | $° | $° | $° |
fp¡Np¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
- Ar[kpf
- dfX$p¡
- V$peap¡BX$
- L$p¡g¡fp
‘pZu â]|$rj[ \hp_p L$pfZp¡ :|$ $ ¡| $ $ ¡| $ $ ¡| ¡
- â]|$rj[ lhpdp‹_p hpeyAp¡, fS>L$Zp¡, ‘pZudp‹  cmhp\u.
- ^|m, L$p‹L$fp, L$pfMp_pAp¡_p N‹]$p ‘pZu L¡$ L$Qfp¡, NV$fp¡_y‹ ‘pZu
‘pZudp‹ cmhp\u.
- [mph_p ‘pZudp‹ L$‘X$p L¡$ hpkZ ^p¡hp\u, Yp¡f_¡ _hX$phhp\u.
‘pZu_y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p rhrh^ D‘pep¡:y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | ¡
- L$gp¡qf__p¡ D‘ep¡N L$fu_¡
- T¡fu fkpeZp¡ fpkperZL$ âq¾ep\u ]|$f L$fu_¡
- dp_hu_¡ S>mpiep¡dp‹ Þlphp ‘f âr[b‹^ d|L$u_¡
- Yp¡f_¡ S>mpiep¡dp‹ _hX$phhp ‘f âr[b‹^ d|L$u_¡
S>du_ â]|$rj[ \hp_p L$pfZp¡ :|$ $ ¡| $ $ ¡| $ $ ¡| ¡
- L$pfMp_pAp¡ Üpfp
   0  a¡L$V$fudp‹\u _uL$m[p fpkperZL$ ‘]$p\p£ S>du_dp‹ cmhp\u
   0  â]|$rj[ ‘pZu S>du_dp‹ cmhp\u
- fpkperZL$ Mp[f A_¡ S>‹[y_piL$ ]$hpAp¡_¡
   0  fpkperZL$ Mp[fp¡_p¡ h^y ‘X$[p D‘ep¡N\u
   0  S>‹[y_piL$ ]$hp_p h^y ‘X$[p D‘ep¡N\u
S>du__y‹ â]|$jZ AV$L$phhp_p rhrh^ D‘pep¡:y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | $ $ $ ¡y ‹ | ¡
- L$pfMp_pAp¡dp‹\u _uL$m[p T¡fu fkpeZp¡, â]|$rj[ ‘pZu_¡
fpkperZL$ âq¾ep\u ]|$f L$fu S>du_ ‘f R>p¡X$hp\u
- fpkperZL$ Mp[f A_¡ S>‹[y_piL$ ]$hp_p¡  D‘ep¡N S>du__y‹ b‹^pfZ
   ¯Zu, rhh¡L$ ‘|hfiL$ A_¡ rhQpf ‘|hfiL$ L$fhp\u
â]|$jZ_¡ r_e‹ÓZdp‹ fpMhp NyS>fp[ kfL$pf Üpfp g¡hp[p ‘Ngp‹:|$ ¡ ‹ ‹ y $ ¡ ‹| $ ¡ ‹ ‹ y $ ¡ ‹| $ ¡ ‹ ‹ y $ ¡ ‹| ¡ ‹ ‹ y ¡ ‹
- L$pfMp_pdp‹\u _uL$m[p ‘]$p\p£_u QL$pkZu L$f¡  R>¡.
- â]|$rj[ ‘]$p\p£_y‹ iyÙuL$fZ L$fph¡ R>¡.
- r_ed_p¡ c‹N L$f_pf_u kpd¡ L$X$L$ ‘Ngp‹ cf¡ R>¡ A_¡ ]‹$X$ L$f¡ R>¡.
288
         [pk - 5
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
àgpıV$f Ap¡a ‘¡fuk dp‹\u lpXfi$bp¡Xfi$ ‘f ı\p_p‹[f \B iL¡$ [¡h‹y Ly$]$f[u [Òhp¡_¡ kdph[y‹
f‹Nu_ A_¡ ApL$jfiL$ Ly$]$f[u ×íe_y‹ dp¡X¡$g, f‹Nu_ QpVfi$, ‘'Õhu_p¡ Np¡mp¡, f‹Nu_ rQÓp¡, npf_p _d|_p.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) ‘epfihfZ_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(2) ‘epfihfZ ‘f Akf L$f[p S>¥rhL$ A_¡
AS>¥rhL$ ‘qfbmp¡ Ap¡mMu iL¡¡$.
(3) ‘epfihfZ_¡ Akf L$f[p AS> ¥rhL$
‘qfbmp¡ hZfihu iL¡$.
(4) ‘epfihfZ_p dy¿e âL$pf ep]$ L$fu iL¡$.
(5) Ly$]$f[u k‹[yg__u dprl[u kd˘ iL¡$.
(6) ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_ hˆQ¡_p¡
k‹b‹^ S>Zphu iL¡$.
(7) Ly$]$f[u k‹[yg_ Mp¡fhhpdp‹ dp_h_u
ArhQpfu âh'rÑAp¡ rhi¡ dprl[u
d¡mhu iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ ‘epfihfZ
µ ‘epfihfZ ‘f Akf L$f[p ‘qfbmp¡
- S>¥rhL$ ‘qfbmp¡
- AS>¥rhL$ ‘qfbmp¡
      0 [p‘dp_
      0 k|efiâL$pi
      0 lhp A_¡ ‘pZu
      0 S>du_
      0 MX$L$p¡ A_¡ npf
µ ‘epfihfZ_p âL$pf
- âpL'$r[L$ ‘epfihfZ (Ly$]$f[u
   ‘epfihfZ)
- dp_h k˘fi[ ‘epfihfZ
µ dp_h Üpfp Ly$]$f[u Ak‹[yg_
- dp_h ‘p¡[p_u ˘h_ S>Œ$fuep[p¡
  âpà[ L$fhp_u âh'rÑAp¡ Üpfp
- dp_hu_u AÞe âh'rÑAp¡ Üpfp
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‘epfihfZ :fifififi  ‘qf=Qpf¡e bpSy>A¡
            AphfZ = ApˆR>p]$_
Apd ‘epfihfZ A¡V$g¡ Ap‘Zu
af[¡ Aph¡gp rhrh^ S>¥rhL$ A_¡
AS>¥rhL$ ‘qfbmp¡_p¡ kd|l.
k˘hp¡ A_¡ [¡d_u
ApSy>bpSy> Aph¡gu A_¡L$ âL$pf_u
hı[yAp¡ ‘f Akf L$f[p rhrh^
‘qfbmp¡_¡ kpd|rlL$ fu[¡ ‘epfihfZ
L$l¡ R>¡.
L y $]$f[u k‹[yg_ : y $ $ ‹ yy $ $ ‹ yy $ $ ‹ yy ‹ y ‘epfihfZdp‹
rhrh^ k˘hp¡ Mp¡fL$ dpV¡ $
A¡L$bu¯ ‘f Ap^pqf[ R>¡ Ap_¡
L$pfZ¡ rhrh^ k˘hp¡_y‹ k‹¿epbm
S>mhpB fl¡ R>¡ Ap_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_
L$l¡ R>¡.
‘epfihfZ_p âL$pf :fi $fi $fi $fi
(1) âpL'$r[L$ ‘epfihfZ
(2) dp_h krS>fi[ ‘epfihfZ
‘epfihfZ ‘f Akf L$f[p ‘qfbmp¡ :fi $ ¡fi $ ¡fi $ ¡fi ¡
- S>¥rhL$ ‘qfbmp¡
    0  âpZuAp¡, h_ı‘r[Ap¡, k|ÿd˘hp¡
- AS>¥rhL$ ‘qfbmp¡
      0  [p‘dp_, k|efiâL$pi, lhp, ‘pZu,
           S>du_, MX$L$p¡ A_¡ npf
Ly$]$f[u k‹[yg_ ¯¡Mdphp_p L$pfZp¡ :y$ $ ‹ y ¡ $ ¡y $ $ ‹ y ¡ $ ¡y $ $ ‹ y ¡ $ ¡y ‹ y ¡ ¡
- dp_hu Üpfp k[[ S>‹Ngp¡_p¡ _pi L$f[p
- S>‹Ngp¡_p¡ _pi \hp\u fZ â]¡$i a¡gpe
- âr[ hjfi¡ hı[udp‹ h^pfp¡ \[p‹
Ly$]$f[u k‹[yg_ ¯mhhp_p ‘Ngp‹ :y$ $ ‹ y ‹y $ $ ‹ y ‹y $ $ ‹ y ‹y ‹ y ‹
- S>‹Ngp¡_p¡ _pi L$fhp¡ ¯¡BA¡ _rl‹
- ‘fp¡n fu[¡ D‘ep¡Nu k˘hp¡_p¡ _pi L$fhp¡
  ¯¡BA¡ _tl
- hı[u h^pfp¡ AV$L$phhp ep¡`e ‘Ngp‹
   g¡hp\u
- fpkperZL$ Mp[fp¡ A_¡ S>‹[y_piL$ ]$hp_p¡
   kdS> ‘|hfiL$ D‘ep¡N L$fhp\u
   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_       [pfuM : 17-4-04
290
         [pk - 6
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
f‹Nu_ QpVfi$, dp¡X¡$g, kp¡_¡fu Œ$‘¡fu dpR>guAp¡ hpmy‹ dpR>guOf, Ly$]$f[u ×íe_y‹
dp¡X¡$g, âpZuAp¡_p _d|_p, ‘p¡jL$ î¡Zu ]$ipfih[y‹ dp¡X¡$g, S>‹Ng_p¡ QpVfi$, ‘nuAp¡_p
_d|_p, hı[u r_e‹ÓZ QpVfi$.
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) k|efi iqL$[_p¡ ıÓp¡[ R>¡ [¡ kd˘ iL¡$.
(2) Aplpf L$X$u_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(3) S>mQf A_¡ c|Qf Aplpf L$X$u_p
D]$plfZp¡ Ap‘u iL¡$.
(4) D]$plfZp¡ Üpfp S>mQf A_¡ c|Qf
Aplpf L$X$u kd¯hu iL¡$.
(5) rhrh^ Aplpf L$X$u_y‹ hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(6) cÿe A_¡ cnL$ hˆQ¡_p¡ c¡]$ ı‘óV$ L$fu
iL¡$.
(7) D—‘p]$L$, ipL$plpfu ‘°pZu, dp‹kplpfu
âpZu A_¡ DˆQ dp‹kplpfu âpZuAp¡_p
D]$plfZp¡ Ap‘u iL$¡.
(8) rhrh^ ‘p¡jL$ î¡Zudp‹ âpZuAp¡_y ‹
hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(9) ‘p¡jL$ î¡Zu_p rhcpNp¡ Ap¡mMu iL¡$
A_¡ [¡_p D]$plfZp¡ Ap‘u iL¡$.
(10) rhrh^ ‘p¡jL$ î¡Zu_p QpVfi$ b_phu iL¡$.
(11) D—‘p]$L$, ipL$plpfu A_¡ dp‹kplpfu
âpZu hˆQ¡ ¯¡hp dm[u AplpfL$X$u_u
ApL'$r[ ]$p¡fu iL¡$.
(12) ‘AplpfL$X$u_u rhrh^ ‘p¡jL$ î¡Zu’_u
ApL'$r[dp‹ _pdr_]£$i_ L$fu iL¡$.
(13) ‘epfihfZ A_¡ Ly $]$f[u k‹[yg__u
¯mhZu dpV¡$ g¡hp_u L$pm˘ kd˘
iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ k|efi iqL$[_p¡ ıÓp¡[ R>¡.
µ Aplpf L$X$u
- S>mQf Aplpf L$X$u
- c|Qf Aplpf L$X$u
µ ‘p¡jL$ î¡ZuAp¡
µ dp_h Üpfp Ly$]$f[u k‹[yg_
µ ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_
¯mhZu dpV¡$ g¡hp[u L$pm˘
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cÿe  A¡V$g¡ Mphp ep¡`e
cnL$ $$$ A¡V$g¡ Mp_pfp
Aplpf L$X$u : $ $$ $$ $ cÿe A_¡ cnL$_p
k‹b‹^ p¡\u fQp[u L$X$u_¡ Aplpf L$X$u
L$l¡ R>¡.
S>mQf Aplpf L$X$u : $ $$ $$ $ ‘pZu_p
hkhpV$dp‹ ¯¡hp dm[p Aplpf
L$X$u_¡ S>mQf Aplpf L$X$u L$l¡ R>¡.
c|Qf Aplpf L$X$u : | $ $| $ $| $ $| S>du_ ‘f
¯¡hp dm[u Aplpf L$X$u_¡ c|Qf
Aplpf L$X$u L$l¡ R>¡.
k|efi iqL$[_p¡ ıÓp¡[ R>¡ :| fi $ ¡ ¡ ¡| fi $ ¡ ¡ ¡| fi $ ¡ ¡ ¡| fi ¡ ¡ ¡
- gugu h_ı‘r[ k|efi iqL$[_p¡ ku^p¡ D‘ep¡N L$fu ‘p¡[p_p¡ Mp¡fpL$ ¯ [¡
   [¥epf L$f¡ R>¡.
- k˘hp¡ â—en L¡$ ‘fp¡n fu[¡ h_ı‘r[dp‹ k‹N°pl¡gp Mp¡fpL$_p¡ D‘ep¡N
   L$fu ‘p¡jZ d¡mh¡ R>¡.
S>mQf Aplpf L$X$u :$ $$ $$ $
D]$p :  i¡hpm à L$uV$L$p¡_u Bem à _p_u dpR>gu à dp¡V$u dpR>gu
c|Qf Aplpf L$X$u :| $ $| $ $| $ $|
D]$p : h_ı‘r[ à [uX$ à ]¡$X$L$p¡ à kp‘ à bpS>
Aplpf L$X$u_u Qpf ‘p¡jL$ î¡ZuAp¡ :$ $ ¡ $ ¡ ¡$ $ ¡ $ ¡ ¡$ $ ¡ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡
‘p¡jL$ î¡Zu - 1 D—‘p]$L$p¡ h_ı‘r[
‘p¡jL$ î¡Zu - 2 ipL$plpfu âpZuAp¡ lfZ, kpbf
‘p¡jL$ î¡Zu - 3 dp‹kplpfu âpZuAp¡ tkl, hpO
‘p¡jL$ î¡Zu - 4 DˆQ dp‹kplpfu âpZuAp¡ bpS>, Nu^
   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- ‘epfihfZ A_¡ Ly$]$f[u k‹[yg_        [pfuM : 18-4-04
292
         [pk - 7
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
h_ı‘r[_p¡ R>p¡X$, ‘yó‘_p _d|_p, ‘yó‘_p cpNp¡ ]$ipfih[y‹ àgpehyX$ ‘f [¥epf L$f¡gy‹ dp¡X¡$g,
f‹Nu_ QpVfi$, ¯ky]$ A_¡ ^[yfp_p ‘yó‘p¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) h_ı‘r[_p rhrh^ cpNp¡ Ap¡mM¡.
(2) ‘yó‘_p rhrh^ cpNp¡ Ap¡mMu b[ph¡
(3) ‘yó‘_p rhrh^ cpNp¡_p _pd ep]$ L$fu
iL¡$.
(4) ‘yó‘_p ]$f¡L$ cpNp¡_y‹ L$pefi kd˘ iL¡$.
(5) ‘yó‘dp‹ ‘y‹L¡$kfQ¾ A_¡ ıÓuL¡$kf Q¾
Ap¡mMu iL¡$.
(6) ^[yfp A_¡ ¯ ky]$_p ‘yó‘_u [yg_p L$fu
iL¡$.
(7) ‘yó‘_u ApL'$r[dp‹ ]$f¡L$ cpNp¡_¡ _pd
Ap‘u iL¡$.
(8) ^[yfp_p rhrh^ cpNp¡ R| V$p ‘pX$u kd˘
iL¡$.
(9) ‘yó‘_p rhrh^ cpNp¡_y‹ Ahgp¡L$_ L$fu
iL¡$.
(10) L$p¡B A¡L$ ‘yó‘_p¡ Dcp¡ R>¡]$ ]$ipfih[u
ApL'$r[ ]$p¡fu iL¡$.
(11) kyL$pB Ne¡gp ‘yó‘p¡_¡ ‘|‹W$p ‘f Qp¢V$pX$u
‘yó‘_u rhN[p¡ [pfhu iL¡$.
(12) Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ ‘yó‘_u ‘p‹MX$uAp¡ ApL'$r[
Üpfp ]$ipfihu iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ h_ı‘r[_p rhrh^ cpNp¡_y‹ Ahgp¡L$_
µ ‘yó‘
µ ‘yó‘_p cpNp¡ A_¡ [¡_p L$pep£
- ‘yó‘]‹$X$ A_¡ [¡_y‹ L$pefi
- h˙Q¾ A_¡ [¡_y‹ L$pefi
- ]$gQ¾ (a|gdZu) A_¡ [¡_y‹ L$pefi
- ‘y‹L¡$kf Q¾ A_¡ [¡_y‹ L$pefi
- ıÓuL¡$kf Q¾ A_¡ [¡_y‹ L$pefi
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- ‘yó‘ A_¡ am        [pfuM : 20-4-04
h_ı‘r[_p rhrh^ cpNp¡ :¡ ¡¡¡
- d|m
- âL$p‹X$
- ‘Zfi
- ‘yó‘
‘yó‘_p cpNp¡ A_¡ [¡_p L$pep£ :y ¡ ¡ ¡ $ £y ¡ ¡ ¡ $ £y ¡ ¡ ¡ $ £y ¡ ¡ ¡ £
‘yó‘_p cpNp¡ L$pep£
‘yó‘]‹$X$ ‘yó‘]‹$X$_u V$p¡Q ‘f Aph¡gp ‘yó‘pk_ ‘f ‘yó‘_p
Sy>]$p Sy>]$p cpNp¡_¡ Ap^pf Ap‘hp_y‹ L$pefi L$f¡ R>¡.
h˙Q¾ L$mu Ahı\pdp‹ ‘yó‘_p A‹]$f_p _pS|>L$ cpNp¡_y‹
Nfdu, L$uV$L$p¡ hN¡f¡ kpd¡ fnZ L$fhp_y‹.
]$gQ¾ (a|gdZu, a|gdZu ‘p¡[p_p f‹N, ıhp]$ L¡$ N‹^ Üpfp L$uV$L$p¡_¡
‘yó‘dZu) ApL$jfihp_y‹ L$pefi L$f¡ R>¡.
‘y‹L¡kf Q¾ ‘y‹L¡$kf Q¾dp‹ ‘fpNL$p¡jp¡ ‘fpN D—‘Þ_ L$f¡ R>¡.
(_fâS>__ A‹N) aguL$fZ_u q¾epdp‹ ‘fpN AN—e_p¡ cpN cS>h¡
R>¡.
ıÓuL¡$kf Q¾ ‘fpNpk_ Üpfp ‘fpN N°lZ L$fhp_y‹ A_¡ bu¯‹X$
(dp]$pâS>__ A‹N) D—‘Þ_ L$fu buS> b_phhp_y‹ L$pefi L$f¡ R>¡.
294
         [pk - 8
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
‘yó‘_p _d|_p, ‘fpN_e_ kd¯hu iL$pe [¡hy‹ dp¡X¡$g, f‹Nu_ QpVfi$, ‘‹Mp¡, ‘pZu,
g‹bQp¡fk bp¡n, Ly$]$f[u ×íe_y‹ dp¡X$¡g, M¡[f_p¡ _d|_p¡, aguL$fZ_y‹ L$pQ_y‹ dp¡X¡$g, A_pS>,
ipL$cp˘, amp¡ A_¡ L$W$p¡m_p _d|_p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) ‘fpN_e__u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(2) ‘fpN_e__p âL$pf ep]$ L$fu iL¡$.
(3) ıh-‘fpN_e_ A_¡ ‘f ‘fpN_e_ _p¡
[aph[ ı‘óV$ L$fu iL¡$.
(4) ‘fpNfS>_p hplL$p¡_p _pd ep]$ L$fu iL¡$.
(5) aguL$fZ_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(6) aguL$fZ_u âq¾ep kd¯hu iL¡$.
(7) aguL$fZ_u _pd r_]£$iu[ ApL'$r[ ]$p¡fu
iL¡$.
(8) am_p âL$pf ep]$ L$fu iL¡$.
(9) rhrh^ amp¡_y‹ iyóL$ am A_¡ dp‹kg am
dp‹ hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(10) rhrh^ amp¡_y‹ riçb A\hp tiN,
âphf, ^pÞe, AqóW$$am A_¡ b¡fudp‹
hNwL$fZL$fu iL¡$.
(11) iyóL$ am A_¡ dp‹kg am_p D]$plfZ
Ap‘u iL¡$.
(12) ‘yó‘_p bu¯ie A_¡ bu¯‹X$_y‹ dlÒh
kd˘ iL¡$.
(13) rhrh^ amp¡_p agphfZ_y‹ r_funZ
L$fu iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ ‘fpN_e_
µ ‘fpN_e__p âL$pf
- ıh-‘fpN_e_
- ‘f ‘fpN_e_
µ ‘fpNfS>_p hplL$p¡
- L$uV$L$p¡
- ‘h_
- ‘pZu
- âpZuAp¡
µ aguL$fZ
µ am
- iyóL$ am
- dp‹kg am
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- ‘yó‘ A_¡ am        [pfuM : 21-4-04
‘fpN_e_ : ‘y‹L¡$kf_p ‘fpNL$p¡j dp‹\u ‘fpNfS> ıÓu L¡$kf_p
‘fpNpk_ ‘f gB S>hp_u q¾ep_¡ ‘fpN_e_ L$l¡ R>¡.
ıh-‘fpN_e_ : A¡L$S> ‘yó‘_p ‘y‹L¡$kfdp‹\u ‘fpNfS> [¡S>
‘yó‘_p ıÓuL¡$kf D‘f ‘lp¢Q¡ [p¡ [¡_¡ ıh-‘fpN_e_ L$l¡ R>¡.
‘f ‘fpN_e_ : A¡L$S> ‘yó‘_u ‘fpNfS> bu¯ ‘yó‘_p
ıÓuL¡$kf ‘f ‘lp¢Q¡ [p¡ [¡_¡ ‘f ‘fpN_e_ L$l¡ R>¡.
aguL$fZ : $$$ _f âS>__ L$p¡j A_¡ A‹X$L$p¡j (dp]$p âS>__ L$p¡j)
_p rdg__¡ aguL$fZ L$l¡ R>¡.
‘fpN_e__p âL$pf :$$$
- ıh-‘fpN_e_
- ‘f ‘fpN_e_
‘fpNfS>_p hplL$p¡ :$ ¡$ ¡$ ¡¡
- ‘h_
- ‘pZu
- L$uV$L$p¡
- âpZuAp¡
aguL$fZ :$$$
- aguL$fZ_¡ A‹[¡ bu¯‹X$ buS>dp‹ a¡fhpe R>¡.
- aguL$fZ_¡ A‹[¡ bu¯ie rhL$pk ‘pdu am
   b_¡ R>¡.
am_p âL$pf :$$$
- iyóL$ am
    0 riçb A\hp tiN
D]$p. hpg,hV$pZp,dNamu
    0 âphf
D]$p. cvX$p, L$‘pk
    0 ^pÞe
D]$p. OJ, bpS>fu, Sy>hpf, dL$pB
- dp‹kg am
    0 b¡fu
D]$p. Vd¡V$p, ¯‹by, Öpn
    0 AqóW$am
D]$p. _prme¡f, L¡$fu, ‘uQ
296
         [pk - 9
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
h_ı‘r[, ‘nuAp¡ A_¡ âpZuAp¡_p _d|_p A_¡ QpVfi$, Ly$]$f[u ×íe_y‹ dp¡X¡$g, dpR>gu
Of_y‹ dp¡X¡$g, dpR>gu A_¡ ˘‹Np_p¡ _d|_p¡, Ap¡L$V$p¡‘k A_¡ b[L$_p¡ QpVfi$, L$b|[f_p¡ _d|_p¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) A_yL|$g__u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(2) h_ı‘r[_p rhrh^ ıhŒ$‘p¡ kd˘ iL¡$.
(3) h'n, R>p¡X$, ny‘ A_¡ h¡g L¡$ g[pAp¡_p
D]$plfZ Ap‘u iL¡$.
(4) âpZuAp¡_y‹ hkhpV$_¡ Ap^pf¡ hNwL$fZ
L$fu iL¡$.
(5) S>mQf, c|Qf, M¡Qf, Nyaphpku,
]$fhpku, h'npfp¡lu âpZu_u ìep¿ep
Ap‘u iL¡$.
(6) S>mQf, c|Qf, M¡Qf âpZuAp¡_p
rQÓp¡ A¡L$W$p L$fu rQÓ‘p¡\u b_phu iL¡$.
(7) rhrh^ hNfi_p âpZuAp¡_y ‹ kı[_,
kqfk'‘ A_¡ Dce˘hu âpZuAp¡dp‹
hNwL$fZ L$fu iL¡$.
(8) kı[_, kqfk'‘ A_¡ Dce˘hu
âpZuAp¡_p D]$plfZ Ap‘u iL¡$.
(9) dpR>gu_p S>gue A_yL|$g_p¡ S>Zphu
iL¡$.
(10) dpR>gu Of A_¡ S>‹[yN'l_u dygpL$p[ gB
iL¡$.
(11) dpR>guOf_y‹ r_funZ L$fu dpR>gu_u
Mprke[p¡ ]$ipfihu iL¡$.
(12) dpR>gu_u ApL'$r[ ]$p¡fu _pd r_]£$i_
L$fu iL¡$.
(13) ‘nu_p lhpB A_yL|$g_p¡ kd˘ iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ h_ı‘r[_y‹ hNwL$fZ
- h'n, R>p¡X$, ny‘, h¡g L¡$ g[pAp¡
µ âpZuAp¡_y‹ hNwL$fZ
- S>mQf, c|Qf, M¡Qf, Nyaphpku,
  ]$fhpku, h'npfp¡lu, Dce˘hu,
  kı[_ hNfi_p A_¡ kqfk'‘ hNfi
µ k˘hp¡dp‹ A_yL|$g_
µ S>gue A_yL|$g_p¡
- dpR>gu
- b[L$
- Ap¡L$V$p¡‘k
µ ‘nuAp¡_p lhpB A_yL|$g_p¡
- L$b|[f
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h_ı‘r[_y‹ hNwL$fZ :y ‹ $y ‹ $y ‹ $y ‹
- R>p¡X$
  D]$p. k|efidyMu,Nygpb
- ny‘
  D]$p. fp[fpZu,¯ky]$
- h'n
  D]$p. gudX$p¡, hX$
- h¡g L$¡ g[pAp¡
  D]$p. Adfh¡g,AXy$_u
           h¡g
âpZuAp¡_p hkhpV$_¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡
Ap^pf¡ hNwL$fZ :¡ $¡ $¡ $¡
- S>mQf
D]$p. dpR>gu,Ap¡L$V$p¡‘k
- c|Qf
   D]$p. Npe,c¢k,tkl
- M¡Qf
   D]$p. QL$gu,L$b|[f
- ]$fhpku
  D]$p. J]$f,kp‘
- h'npfp¡lu
D]$p.qMkL$p¡gu,L¡$d¡qgep¡_
- Nyaphpku
D]$p. QpdpQuqX$ey‹
S>gue A_yL|$g_p¡ :y | $ ¡y | $ ¡y | $ ¡y | ¡
- dpR>gu
   0  [¡_p¡ ApL$pf Q‘V$p¡ A_¡ bp¡V$ S>¡hp¡ lp¡e
        R>¡.
   0  du_‘np¡ Üpfp âQg_ L$f¡ R>¡.
   0  Tpgfp¡ Üpfp Ap¡qL$kS>_ hpey N°lZ L$f¡ R>¡
- b[L$
   0  ‘N_u Ap‹NmuAp¡ QpdX$u\u ¯¡X$pe¡gu
        lp¡e ‘pZu ‘f [¡ kfm[p\u [fu iL¡$ R>¡
- Ap¡L$V$p¡‘k
   0  gp‹bp ‘p[mp ApW$ D‘p‹Np¡ ^fph¡ R>¡.
   0  D‘p‹Np¡_u d]$]$\u Mp¡fpL$ ‘L$X¡$ R>¡.
   0  S>Œ$f ‘X$e¡ D‘p‹N ‘p¡[p_p ifuf\u Ry>V$p¡
        L$fu _p‹M¡ R>¡.
M¡Qf A_yL|$g_p¡ :¡ y | $ ¡¡ y | $ ¡¡ y | $ ¡¡ y | ¡
- L$b|[f
   0  AN° D‘p‹Np¡_y‹ ‘p‹Mdp‹ Œ$‘p‹[f \e¡gy‹ R>¡.
   0  ‘nuAp¡_p S>X$bp i'‹Nue Qp‹Qdp‹
         a¡fhpe¡gp lp¡e R>¡.
   0  [¡_u ifuf fQ_p rhdp_ S>¡hu lp¡e R>¡.
   0  ifuf ‘f ‘vR>p_y‹ AphfZ Aph¡gy‹ lp¡e R>¡
   0  ‘|‹R>X$u hX¡$ ifuf_y‹ kd[p¡g_ ¯mh¡ R>¡.
   0  h^y lhp cfu iL¡$ [¡ dpV¡$ _h L$p¡\muAp¡
        Aph¡gu lp¡e R>¡ S>¡_¡ hp[piep¡ L$l¡ R>¡.
   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- âpZuAp¡dp‹ A_yL|$g_        [pfuM : 22-4-04
k˘hp¡dp‹ A_yL| $g_ : ¡ ‹ y | $¡ ‹ y | $¡ ‹ y | $¡ ‹ y | b]$gp[p
rhrh^ ‘epfihfZdp‹ ‘Z ep¡`e
ipfuqfL$ A_¡ ]¡$l^prdfiL$ a¡fapfp¡
Üpfp kam[p ‘|hfiL$ ˘ h_ ˘ hhp_u
k˘h_u nd[p_¡ A_yL|$g_ L$l¡ R>¡.
kı[_ hNfi_p âpZuAp ¡  :  fi ¡fi ¡fi ¡fi ¡ S> ¡
âpZuAp¡ ‘p ¡[p_p bˆQp_¡
ı[_‘p_ L$fph¡ [¡hp âpZuAp¡_¡
kı[_ hNfi_p âpZuAp¡ L$l¡ R>¡.
D]$p. dp_hu, ìl¡g, QpdpQuqX$ey‹
kqfk'‘ hNfi_p âpZuAp¡ : ' fi ¡' fi ¡' fi ¡' fi ¡ ‘¡V¡$
kfL$u_¡ Qpg[p ‘°pZuAp¡_¡ kqfk'‘
âpZuAp¡ L$l¡ R>¡. D]$p. kp‘, AS>Nf
Dce˘hu âpZuAp¡ : ¡ ¡¡¡ S>du_ ‘f
A_¡ ‘pZudp‹ A¡d b‹_¡ ı\mp¡ ‘f
hkhpV$ L$f[p‹ ‘°pZuAp¡_¡
Dce˘hu âpZuAp¡ L$l¡ R>¡. D]$p.
]¡$X$L$p¡, k¡gpd¡ÞX$f
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         [pk - 10
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
  KV$_p¡ _d|_p¡, fZâ]¡i_p âpZuAp¡_p¡ QpVfi, h'npfp¡lu, Nyaphpku,
]$fhpku, Dce˘hu âpZuAp¡_p _d|_p, f‹Nu_ QpVfi$
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1)  c|Qf âpZuAp¡_p rhrcÞ_ A_yL|$g_p¡
ep]$ L$fu iL¡$.
(2) fZ â]¡$i_p âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡
ep]$ L$fu iL¡$.
(3) h'npfp¡lu âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡ ep]$
L$fu iL¡$.
(4) Nyaphpku âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡ ep]$
L$fu iL¡$.
(5) ‘ KV$ fZ_y‹ hlpZ R>¡ ’ Ap rh^p_dp‹
h¥opr_L$ L$pfZ Ap‘u iL¡$.
(6) qäÞQ QL$guAp¡dp‹ rhrh^[p ¯¡hp
dmhp ‘pR>m_y‹ L$pfZ kd˘ iL¡$.
(7) A_yL|$g_ ep]$ L$fu iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ c|Qf âpZuAp¡_p rhrcÞ_ A_yL|$g_p¡
- fZ â]¡$i_p âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡
- h'npfp¡lu ‘°pZuAp¡_p A_yL|$g_p¡
- Nyaphpku L¡$ ]$fhpku ‘°pZuAp¡_p
  A_yL|$g_p¡
µ Dce˘hu âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡
µ qäÞQ QL$gu_u Qp‹Qdp‹ rhrh^[p
µ A_yL|$g_ L¡$hu fu[¡ k¯fie R>¡
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- âpZuAp¡dp‹ A_yL|$g_        [pfuM : 23-4-04
fZâ]¡$i_p âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡ :¡$ ¡ y | $ ¡¡ $ ¡ y | $ ¡¡ $ ¡ y | $ ¡¡ ¡ y | ¡
KV$ :$$$
- [¡_p  ‘N Np]$u hpmp lp¡e R>¡.
- ‘uW$ D‘f QfbueyL$[ dp‹kg ^ fph[u My‹^  Aph¡gu
lp¡e R>¡.
- My ‹^dp‹ k‹N'rl[ Qfbu_p¡ D‘ep¡N rh‘fu[
‘qfsı\[udp‹ L$f¡ R>¡.
- KV$ [¡_p D—kS>fi_dp‹ ‘pZu_p¡ _rlh[„ q_L$pg L$f¡
R>¡.
- ApMp q]$hkdp‹ AX$^p¡ guV$f ‘pZu D—kS>fi_dp‹
Nydph¡ R>¡.
D]$p : dp¡gpfiL$, lp¡_fiV$p¡X$ Nfp¡mu, L$p‹NpŒ$f¡V$, OyX$Mf
h'npfp¡lu âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡:' ¡ ¡ y | $ ¡' ¡ ¡ y | $ ¡' ¡ ¡ y | $ ¡' ¡ ¡ y | ¡
 L¡$d¡qgep¡_ :¡$ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡
- [¡ gp‹bu ‘p[mu QpbyL$ S>¡hu ‘|‹R>X$u ^fph¡ R>¡.
- [¡ gp‹bu QuL$Zu X$çb¡ºk ApL$pf_u ˘c ^fph¡
R>¡.
- fnZ A_¡ cnZ dpV¡$ f‹N ‘qfh[fi__p¡ NyZ ^ fph¡
R>¡.
D]$p : qMkL$p¡gu, L¡$d¡rgep¡_, L$ptQX$p¡
]$fhpku âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡ :$ ¡ y | $ ¡$ ¡ y | $ ¡$ ¡ y | $ ¡¡ y | ¡
- ]$fhpku âpZuAp¡_p ifuf _mpL$pf lp¡e  R>¡.
- Ap‹Mp¡ Aº‘ rhL$ku[ lp¡e R>¡.
- ‘N lp¡[p _\u A\hp Aº‘ rhL$ku[ lp¡e R>¡. A\hp
V|‹$L$p lp¡e R>¡.
D]$p : kp‘, J]$f, Nfp¡mu, AS>Nf
Nyaphpku âpZuAp¡_p A_yL|$g_p¡ :y ¡ y | $ ¡y ¡ y | $ ¡y ¡ y | $ ¡y ¡ y | ¡
- Ap‹Mp¡ Aº‘ rhL$ku[ lp¡e R>¡.
- [¡ q_ipQf lp¡e R>¡.
D]$p : QpdpQuqX$ey‹,
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         [pk - 11
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
  Apfp¡`e k|Ó_p¡ QpVfi$, f‹Nu_QpVfi$, f‹Nu_rQÓp¡, Mp¡fpL$_p _d|_p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) ıhpıÕeâ]$ ˘h_ ˘hhp_p k|Óp¡ ep]$
L$fu iL¡$.
(2) kd[p¡g Aplpf_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(3) kd[p¡g Aplpf_y‹ dlÒh kd˘ iL¡$.
(4) ıhpıÕeâ ˘h_ ˘hhp L¡$hp¡ Mp¡fpL$
S>Œ$fu R>¡ [¡ kd˘ iL¡$.
(5) L$pbp£q]$[ OV$L$_p ıÓp¡[p¡ ep]$ L$fu iL¡$.
(6) Qfbu_p âpqà[ ı\p_p¡ S>Zphu iL¡$.
(7) âp¡V$u_ ‘|fy ‘pX$[p L$W$p¡m_u ep]$u Ap‘u
iL¡$.
(8) M_uS>npf ^ fph[p ‘]$p\p£_p _pd L$lu
iL¡$.
(9) fp¡˘‹]$p ˘h_dp g¡hp[p Mp¡fpL$ dp‹\u
dm[p rhV$pqd_p¡_u ep]$u b_phu iL¡$.
(10) ‘ S>m A¡S> ˘ h_ ’ rh^p__u h¥opr_L$
kdS|>r[ Ap‘u iL¡$.
(11) _p_p bpmL$p¡_¡ âp¡V$u_ eyL$[ Aplpf
Ap‘hp dpV¡$_y‹ L$pfZ kd¯hu iL¡$.
(12) ‘pZu_y‹ dlÒh ]$ipfihu iL¡$.
(13) kd[p¡g Aplpf_p OV$L$p¡ ]$ipfih[p¡ QpVfi$
b_phu iL¡$.
(14) â—e¡L$ ‘p¡jL$ OV$L$p¡_p L$pep£ kd˘ iL¡$.
(15) ‘  Mp¡fpL$dp ‹ gugp ipL$cp˘ g¡hp
¯¡BA¡ ’ Ap rh^p__y‹ h¥opr_L$ L$pfZ
Ap‘u iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ ıhpıÕeâ]$ ˘h_
µ ıhpıÕeâ]$ ˘ h_ dpV¡$ kd[p¡g Aplpf
µ Mp¡fpL$dp‹ fl¡gp ‘p¡jL$ OV$L$p¡ A_¡ [¡d_p
L$pep£
- L$pbp£q]$[
- Qfbu
- âp¡V$u_
- rhV$prd_
- M_uS>npf
- ‘pZu
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- Aplpf A_¡ Apfp¡`e        [pfuM : 24-4-04
ıhpıÕeâ]$ ˘h_ dpV¡$ S>Œ$fu $ ¡ $ $$ ¡ $ $$ ¡ $ $¡ :
- ıhˆR>[p
- L$kf[
- Apfpd
- fp¡N kpd¡ fnZpÒdL$ ‘Ngp‹
Ap‹[f fpóV†$ue k‹Op¡ :‹ † $ ‹ ¡‹ † $ ‹ ¡‹ † $ ‹ ¡‹ † ‹ ¡
- fpóV†$k‹O (UNO)
- hºXfi$ l¡º\ Ap¡N£_pBT¡i_
   (WHO)
kd[p ¡g Aplpf  :¡¡¡¡  ifuf_u
S>Œ$rfep[ dyS>b ep¡`e L•gfu eyL$[
kâdpZ ‘p¡jL$ OV$L$p¡ dmu fl¡ [¡hp
]¥$r_L$ Aplpf_¡ kd[p¡g Aplpf L$l¡
R>¡.
Mp¡fpLdp‹ fl¡gp ‘p¡jL$ OV$L$p¡ :¡ ‹ ¡ ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ $ $ $ ¡¡ ‹ ¡ ¡ ¡
- L$pbp£q]$[
- âp¡V$u_
- Qfbu
- rhV$prd_
- M_uS>npf
- ‘pZu
ıhpıÕeâ]$ ˘h_ dpV¡$ kd[p¡g$ ¡$ ¡$ ¡ $ ¡$ ¡ $ ¡¡ ¡
Aplpf :
- D¯fi_u S>Œ$f dpV¡$
- ifuf_¡ V$L$phu fpMhp
- kâdpZ h'qÙ L$fhp
- irL$[ d¡mhhp
- fp¡N_p¡ kpd_p¡ L$fhp
- S>¥rhL$ q¾epAp¡ L$fhp
- ifuf_p Okpfp_¡ ‘lp¢Qu hmhp
- _hp L$p¡jp¡_p kS>fi_ dpV¡$
L$pbp£r]$[ :$ £ $$ £ $$ £ $£
- ‘pQ_ dpV¡$
- h'qÙ dpV¡$
Qfbu :
- iqL$[ k‹Qe [fuL¡$
- ‘y¿[ ìeqL$[A¡ kf¡fpi 80 N°pd
  Qfbu ]¥$r_L$ Aplpfdp‹ g¡hu ¯ ¡BA¡
- L$p¡g¡¡ıV¡$fp¡g_y‹ h^y âdpZ ø]$e
   fp¡N dpV¡$ S>hpb]$pf R>¡
âp¡V$u_ :¡ $¡ $¡ $¡
- ‘pQ_ q¾epdp‹ d]$]$ L$f¡
- _hp L$p¡jp¡_p kS>fi_dp‹
- iqL$[_p dy¿e ıÓp¡[ [fuL¡$
- ı_pey‘¡iu, —hQp, hpm, _M
  A_¡ rldp¡`gp¡bu_ âp¡V$u__p
   b_¡gp R>¡
M_uS>npf :
- Qep‘Qe_u q¾epdp‹ Ar_hpefi
   R>¡.
- ]¡$l^prdfiL$ q¾ep dpV¡$
- h'qÙ dpV¡$
- [‹]yfı[u_u ¯mhZu dpV¡$
‘pZu :
- S>¥rhL$ q¾epAp¡ L$fhp dpV¡$rhV$prd_ :$$$
rhV$prd_$$$ Mpdu\u \[p fp¡N¡¡¡¡ D‘pe
rhV$prd_ - A f[p‹^mp‘ˇ‹ gugpipL$cp˘
rhV$prd_ - B b¡fub¡fu dNamu,gugpipL$cp˘,HX$p, dp‹k
rhV$prd_ - C ıL$hw MpV$p amp¡
rhV$prd_ - D kyL$[p_ k|efiâL$pi, dpR>gu_p eL'$[, ]|^
rhV$prd_ - E h‹´e—h A_¡ QpdX$u_p fp¡Np¡ aZNph¡gp L$W$p¡m
rhV$prd_ - K rldp¡qaqgep V$d¡V$p‹, gugp ipL$cp˘, HX$p_u S>f]$u
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         [pk - 12
q_]$ifi_ dpV¡$_p i¥nrZL$ kp^_p¡:$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡$ fi ¡ $ ¥ $ ¡fi ¡ ¥ ¡
L$•gfu_u S>Œ$qfep[ ]$ipfih[p¡ QpVfi$, f‹Nu_ QpVfi$ A_¡ rQÓp¡, Mp¡fpL$_p _d|_p
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$ krl[_u ‘Ùr[ dpV¡$_p ep‹rÓL$ i¥nrZL$ kp^_p¡:$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡$ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ $ ‹ $ ¥ $ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¥ ¡
rhqX$ep¡ L¡$k¡V$, hu.ku.Apf., V¡$rgrhT_
qhrióV$ l¡[yAp¡ :$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡$ ¡ y ¡¡ y ¡
(1) L$•gfu E¯fi_u ìep¿ep Ap‘u iL¡$.
(2) Mp¡fpL$_p L$ep ‘]$p\p£dp‹\u L¡$V$gu L$•gfu
E¯fi dm¡ R>¡ [¡ ]$ipfihu iL¡$.
(3) Jdf_¡ A_ygnu_¡ kd[p¡g Aplpf_u
ep]$u b_phu iL¡$.
(4) ]¥$r_L$ Aplpfdp‹ L$B Jdf_u ìeqL$[A¡
L¡$V$gu L$•gfuhpmp¡ Aplpf g¡hp¡ [¡ _LL$u
L$fu iL¡$.
(5) hpBfkS>Þe fp¡Np¡_u ep]$u b_phu iL¡$.
(6) hpBfk\u \[p‹ fp ¡Np ¡_p gnZp¡
Ap¡mMu iL¡$.
(7) hpBfk\u \[p‹ fp¡Np¡_u kpfhpf kd˘
iL¡$.
(8) Sy>]$p-Sy>]$p fp¡Np¡_p gnZp¡ ]$ipfih[p¡ QpVfi$
b_phu iL¡$.
qhjehı[y_p dy]$p :y y $y y $y y $y y
µ L$•gfu
µ Sy>]$u-Sy>]$u Ddf_u ìeqL$[Ap¡_u ]¥$r_L$
L$•gfu_u S>Œ$qfep[
µ Mp¡fpL$_p OV$L$p¡dp‹ fl¡gu L$•gfu ¯Zhu
µ hpBfk\u \[p fp¡Np¡ A_¡ [¡d_p
gnZp¡
- Ap¡fu
- AR>bX$p
- L$dmp¡
- BÞa„gyA¡ÞTp
µ hpBfk\u \[p fp¡Np¡_u kpfhpfdp‹
´ep_dp‹ fpMhp_u bpb[p¡
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   íepdagL$ _p¢^$ ¢$ ¢$ ¢¢
rhje :- rhop_ A_¡ V¡L„$_p¡gp¡rS>         ^p¡fZ :- 7 (kp[)
rhjep‹N :- Aplpf A_¡ Apfp¡`e        [pfuM : 25-4-04
L$•gfu : $ •$ •$ •• 1 N°pd iyÙ ‘pZu_y‹ [p‘dp_ 1 ‹k¡ h^pfhp
dpV¡$ ¯¡B[u Dódp_p S>Õ\p_¡ A¡L$ L$•gfu D¯fi L$l¡ R>¡
Ap_p¡ A\fi A¡ \pe L¡$ 1 N°pd ‘pZu_¡ A¡L$ L$•gfu
Dódp Ap‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡_p [p‘dp_dp‹ 1 ‹‹ k¡
h^pfp¡ \pe R>¡.
1 qL$gp¡ L$•gfu = 1000 L$•gfu
- L$•gfu dp‘hp_p kp^__¡ L$•gfu qdV$f L$l¡ R>¡.
hpBfk\u \[p fp¡Np¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
- Ap¡fu
- AR>bX$p
- L$dmp¡
- BÞa„gyA¡ÞTp
kd[p¡g Aplpf ìeqL$[_u Jdf, ìehkpe, ¯r[,
]¡$l^prdfiL$ ‘qfsı\q[, cp¥Np¡rgL$ ı\m, Apbp¡lhp ‘f
Ap^pf fpM¡ R>¡.
Ap¡fu _p gnZp¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
- ]$]$w_¡ [ph Aph¡ R>¡.
- ApMp ifuf¡ iumk S>¡hy \pe R>¡.
- Ap‹Mp¡ gpg \B ¯e R>¡.
- Ap‹M A_¡ _pL$ dp‹\u ‘pZu Tf¡ R>¡.
- ifuf ‘f Nygpbu f‹N_p TuZp TuZp ]$pZp ]¡$Mpe R>¡ S>¡
   dp¡Yp ‘f h^y lp¡e R>¡.
- ^ud¡ ^ud¡ [ph D[f[p¡ ¯e R>¡
- ]$pZp_u gpgpi b¡ ÓZ q]$hkdp‹ OV$u ¯e R>¡.
AR>bX$p_p gnZp¡ :$ ¡$ ¡$ ¡¡
- dp\y‹ ]y$M¡ R>¡ [\p [ph Aph¡ R>¡
- dp¡Yp ‘f, ifuf D‘f Ry>V$u R>hpB ‘ump f‹N_u ap¡ºguAp¡
   \pe R>¡
- ap¡ºguAp¡ ‘fy S>¡hy âhplu cfpe R>¡.
- A¡L$ b¡ q]$hkdp‹ ap¡ºguAp¡ azV$u S>B cvNX$p hm¡ R>¡.
- R>¡hV¡$ cvNX$p Mfu ¯e R>¡.
L$dmp fp¡N_p gnZp¡ :$ ¡ ¡$ ¡ ¡$ ¡ ¡¡ ¡
- Ap‹M_p¡ ka¡]$ cpN A_¡ QpdX$u ‘ump ‘X$u ¯e R>¡.
- ‘¡ipb_p¡ f‹N O¡fp¡ ‘ump¡ \B ¯e R>¡.
- ]$]$w_u cyM dfu ¯e R>¡.
- EbL$p, EgV$u, hpey A_¡ b‹^L$p¡i \pe R>¡.
- TpX$p_p¡ f‹N c|Mfp¡ lp¡e R>¡.
BÞa„gyA¡ÞTp fp¡N_p gnZp¡ :„ y ¡ ¡ ¡„ y ¡ ¡ ¡„ y ¡ ¡ ¡„ y ¡ ¡ ¡
- iŒ$Ap[dp‹ if]$u \pe R>¡ A_¡ dp\y‹ ]y$M¡ R>¡
- D^fk A_¡ ^°y¯fu kp\¡ [ph Aph¡ R>¡.
- ApMp ifuf¡ ]y$Mphp¡ fl¡ R>¡.
- Nmpdp‹ kp¡¯¡ Aphu bm[fp \pe R>¡.
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‘ qfqi óV $ -  8
ıh-A´ee_ kpql—e_u QL$pkZu dpV¡$ S>¡d_¡ dp¡L$g¡g [¡ [S>„op¡
A_¡ rhje r_óZp‹[p¡_u k|qQ
_p¢^ :- S>¡d_p S>hpb Apìep [¡d_p _‹bf ‘pk¡      L$f¡g R>¡.h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
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Q¡[_Ly$dpf A¡d. L$ZTqfep
36, " Nu[p‹iy k]$_ ’,
NpeÓu kp¡kpeV$u, _hp bkıV¡$ÞX$ kpd¡,
gvbX$u. 363 421
rS>. kyf¡ÞÖ_Nf
ap¡_ _‹. (02753) 262964
âr[,
Ap]$fZueîu,
_dıL$pf
krh_e,
Q¡[_ L$ZTqfep_p
h‹]$_
rhÛpipMp
k‹ip¡^ _ iujfiL$
dpNfi]$ifiL$
:
:
:
rinZ rhÛpipMp, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$.
" ^p¡fZ kp[_p ˘hrhop__p A´ep‘_dp‹ rhqX$ep¡,
r_]$ifi_ A_¡ ıh-A´ee_ kprl—e_u AkfL$pfL$[p ’
X$pµ. l‹kpbl¡_ A¡d. ipl,
îu ku.A¡Q.ipl d¥Óu rhÛp‘uW$,
drlgp L$p¡g¡S> Ap¡a A¡S>eyL¡$i_, dp_h d‹q]$f,
kyf¡ÞÖ_Nf.
]
]
]
]
]
lz‹ D‘fp¡L$[ rhje ‘f ‘uA¡Q.X$u. L$fu füp¡ Ry>‹. Ap Aæepk_p cpN Œ$‘¡ dpf¡ ıh-
A´ee_ kprl—e fQhp_y‹ lp¡e d¢ ıh-A´ee_ kprl—e_u fQ_p L$f¡g R>¡.
lz‹ ˘hrhop__p R> âL$fZp¡ ‘f dpfy‹ k‹ip¡^_L$pefi L$fu füp¡ Ry>‹ S>¡dp‹\u Ap‘_¡
A¡L$d_y‹ ıh-A´ee_ kprl—e dp¡L$gy‹ Ry>‹. [p¡ Ap‘ Ap kprl—e 
[‘pku Ap‘ip¡ [¡hu _d°rh_‹[u.
rinZn¡Ó_u Ap‘_u r_‘yZ[p_¡ ´ ep_dp‹ gB Ap‘_p¡ \p¡X$p¡ kde gJ Ry>‹. Ap kp\¡
Ap‘¡g ıh-A´ee_ kprl—edp‹ L$p¡B rhN[ A‘|Zfi/A_phíeL$/Aâı[y[ S>Zp[u 
gpN¡[p¡ Ap‘ ]$ipfihip¡ [¡dS> S>Œ$fu a¡fapf k|Qhip¡.
Ap‘ Ap‘_p¡ Ad|ºe kde apmhu iL$e [¡V$gp TX$‘\u Ap kprl—e QL$pku_¡ 
dp¡L$gu Ap‘ip¡ [¡hu A‘¡np A_¡ rh_‹[u R>¡.
Ap‘ k‹ip¡^ _ n¡Ó_p dlpf\u R>p¡, k‹ip¡^__u L¡$X$uA¡ Ap‘_p¡ klep¡N dpfp dpV¡$ 
â¡fL$ b_i¡ [¡hu Aæe\fi_p kp\¡ Apcpf.
‘qfqióV$ - 9
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‘qfqióV$ - 10
ıh-A´ee_ kpql—e
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    :JvVwIIG ;FlCtI J0[ VeIF; SZJF V\U[GL ZLT
lJnFYL" lD+M4
V+[ VF5G[ V[S 5|SZ6GL lJUT :JvVwIIG ;FlCtIGF :J~5DF\ VF5[, K[P 
:JvVwIIG V[8,[ VgIGL DNN lJGF ÔT[ VeIF; SZJM T[P VF ;FlCtI äFZF 
VeIF; SZJF GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBMP
d VF ;FlCtIDF\  HDLGGL O/§]5TF VG[ BFTZ V[SDG[ GFGF\ GFGF\ D]NFVMDF\ 
lJEFlHT SZ[, K[P
VF5[ NZZMH VF5[, :JvVwIIG ;FlCtIGM VeIF; SZJFGM K[P
VF :JvVwIIG ;FlCtIDF\ TD[ S. S. AFATMGM VeIF; SZXM T[GL ;F{ 5|YD 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
V[SDGL ZH}VFT C[T]VMYL SZJFDF\ VFJL K[P C[T]VM V[8,[ S[ H[ T[ lJUTGF 
VeIF; äFZF VF5 X]\ D[/JL XSXM T[P
XLBJFGL lJUTMG[ wIFG 5}J"S JF\RM T[DF\YL VUtIGL ,FUTL AFATMG[ OZLYL 
JF\RL ÔVMP
XLBJFGL lJUTG[ V\T[  TDFZL 5|UlT RSF;M  XLQF"S C[9/ S[8,F\S 5|‘GM 
VF5[,F K[ VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP lJEFUG[ V\T[ VFNX" p¿ZM 
VF5[,F K[P T[GL ;FY[ TD[ T{IFZ SZ[,F p¿ZMG[ ;ZBFJMP
V[SDGM ;FZF\X V[SDG[ V\T[ VF5[, K[P V[SDGM VF 8}\SM ;FZ JF\RMP SM. 
D]NFVM ZCL UIF CMI TM T[G[ IFN SZMP
V[SDGF V\T[ :JFwIFIGF 5|‘GM VF5[,F K[P VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP 
tIFZAFN 5|‘GMGF p¿ZMGL RRF" TDFZF lD+M TYF lJQFI lX1FS ;FY[ SZMP
SM.56 5|SFZGL D]xS[,L VG]EJM TM JU"DF\ CFHZ ZC[, lX1FSGL DNN ,MP
IFN ZFBM S[4 VF :JvVwIIG K[P TDFZ[ :JvUlTV[ VG[ :Jv5|ItG[ SFI" 
SZJFG]\ K[P T[YL VF5[, ;}RGFGM VD, SZL ;CSFZ VF5XMP
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d
M|b M|b iyc¡ˆR>p kl...
5|IMHS ov
R[TGS]DFZ V[DP S6hlZIF
ULTF\X] ;NG
#&4 UFI+L ;M;FI8L4
GJF A; :8[g0 ;FD[4
,L\A0LP lHP ;]Z[g§GUZ
OMG G\P s_Z*5#f Z&Z)&$
DFU"NX"S ov
0F¶P C\;FAC[G V[DP XFC
.PVFRFIF"
zL RL\PlC\PXFC D{l+ lJnF5L94
DlC,F SM,[H VMO V[HI]S[XG4
DFGJ D\lNZ4 ;]Z[g§GUZP
OMG G\P s_Z*5Zf ZZ_&#&
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HDLG
JFJ6L
B[T 5[NFXM
HDLGGL O/§]5TF 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M
HDLGGL O/§]5TF VG[ T[GF VFWFZ[ 5FS pt5FNG JWFZJFGF lJlJW p5FIM
s!f HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\
sZf VFW]lGS VMÔZM VG[ T[GF p5IMUM
v 8=[S8Z
v ,MB\0G\] C/
v ;DFZ
v JFJl6IM sIF\l+S VMZ6Lf
v NF\TFJF/M SZA
v Y|[;Z
KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGDF\ B[0 SZJL H~ZL K[P
s#f GL\N6 N}Z SZJ]\
s$f ,L,F 50JFXGM p5IMU
s5f 5FSGL O[ZAN,L SZJL
s&f HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJF
KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGDF\ BFTZ pD[ZJ]\ H~ZL K[P
GL\N6 N}Z SZJFGF OFINF SCL XSXMP
5|IMU ov !
5|IMU ov Z
µ TD[ HDLG VG[ JFJ6L 4B[04B[T5[NFXGL jIFbIF VF5L XSXMP
BTLGF 5FSMGF pNFCZ6M VF5L XSXMP
HDLGG\] WMJF6 V8SFJJFGF p5FIM ;DÒ XSXMP
VFW]lGS VMHFZMGF GFD VF5L XSXMP
VFW]lGS VMHFZMGF SFIM" ;DÒ XSXMP
B[0GM 5|IMU ;DÒ XSXMP
GL\N6GL jIFbIF VF5L XSXMP
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µ
µ
µ
µ    
,L,M 50JFXGM p5IMU OFINFSFZS K[ T[GL DFlCTL D[/JL XSXMP
HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJFYL YTM OFINM 5|IMU äFZF ;DHXMP
HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJFYL YTM ,FE ;DÒ XSXMP
5MQFS 38SM HDLGDF\ pD[ZJFYL YTM ,FE ;DÒ XSXMP
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!P_ HDLG o
!P! B[T 5[NFXM o 
!PZ JFJ6L o
!P# HDLGGL O/ª]5TF o
VFU/GF WMZ6DF\ TD[ HDLG VG[ T[GF 5|SFZ lJX[ XLBL UIF KF[P TD[ HF6M KM 
S[ SM. 56 ;ÒJG[ ÒJG 8SFJL ZFBJF CJF4 5F6L VG[ BMZFSGL H~Z 50[ K[PBMZFS 
DF8[ VF56[ DM8[ EFU[ JG:5lT 5Z VFWFZ ZFBLV[ KLV[P VF JG:5lT  5Z H 
µU[ K[P TM VF56G[ ;C[H[ 5|‘G YFI S[ HDLG SMG[ SC[JFIm
               
HDLGGL jIFbIFDF\ VF56[ Ô[I]\S[ B[T 5[NFX DF8[ p5IMUL 5’yJLGF p5ZGF 
:TZG[ VF56[ HDLG SCLV[ KLV[ TM VF B[T 5[NFX SMG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ m VF 
[ VF B[T 5[NFXMGF pNFCZ6M VF 
5|DF6[  K[P
VGFH o 3p\4 H]JFZ4 AFHZL4 DSF.4 0F\UZ4
S9M/ o DU4 D94 R6F4 JF,4 J8F6F4 T]J[Z
XFSEFÒ o ZL\U6F4 A8[8F4 0]\U/L4 N}WL4 SMALH4 O,FJZ
T[l,ALIF o DUO/L4 T,4 V[Z\0F4 ZFI0M
D;F,F o DZR]\4 C/NZ4 WF6F4 Ò~4 ZF.
VgI 5FSM o S5F;4 X[Z0L4 TDFS]4 JZLIF/L
B[T 5[NFXMGL jIFbIFDF\ VF56[ Ô[I]\S[ B[T 5[NFXM D[/JJF DF8[ HDLGDF\ 
JFJ6L S[ ZM56L SZJFDF\VFJ[ K[P TM VF56[ JFJ6L lJQF[ ;DÒV[P
B[Tv5[NFXMGF pt5FNGGM VFWFZ D]bItJ[ HDLGGL O/ª]5TF p5Z K[ VFYL4Ô[ 
HDLG
B[Tv5[NFX DF8[ p5IMUL 5’yJLGF p5ZGF :TZG[ VF56[ ;FDFgI ZLT[  
SCLV[ KLV[P
B[T 
5[NFXM V[8,[ HDLGDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZJFYL VGFH4 S9M/4 XFSEFÒ4 T[l,ALIF 4 
D;F,F4 VG[ VgI 5FSM D[/JL XSFI K[ VF D]HAGF 5FSMG[ VF56[ HDLGDF\YL D[/JLV[ 
KLV[ VF 5|SFZGF 5FSMG[ B[T 5[NFX SC[JFDF\ VFJ[ K
HDLGDF\  T[DH ] ZM5JFGL lS|IFG[ VG]S|D[   
SC[JFDF\VFJ[ K[P 
HDLG
JFJ6L S[ ZM56LALH JFJJFGL KM0 S[ WZ
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HDLGGL  VFJ[ TM 5FSG]\ 5|DF6 JWFZL XSFI K[P HDLGGL 
O/ª]5TFGM VFWFZ B[Tv5[NFX DF8[ H~ZL  5Z ZC[,M K[P
v HDLGGM IMuI 5|SFZ
v ;}I 5|SFX S[ UZDL 
v JZ;FN S[ 5F6L
v IMuI CJF 
v HDLGDF\ ZC[,F\ ;}1DÒJMGL CFHZL 5Z 56 ZC[,M K[PH[G[ HDLGGL O/ª]5TF 
5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M 56 U6L XSFI K[P
5|‘G o !GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f HDLG SMG[ SC[ K[ m
sZf B[T 5[NFXM V[8,[ X]\m
s#f JFJ6L S[ ZM56L V[8,[ X]\m
s$f HDLGGL O/ª]5TFGM VFWFZ SIF SIF 5lZA/M 5Z K[ m
O/ª]5TF JWFZJFDF\
5MQFSv TÀJM
J/L4HDLGL O/ª]5TF GM VFWFZ
fi
TDFZL 5|UlT RSF;M v !
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VFNX" p¿ZM v !
p¿Zv! B[T 5[NFX DF8[ p5IMUL GF p5ZGF :TZG[ VF56[ ;FDFgI ZLT[  HDLG 
SCLV[ KLV[P
p¿ZvZ HDLGDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZJFYL VGFH4 S9M/4 XFSEFÒ4 T[l,ALIF4 D;F,F 
VG[ VgI 5FSM D[/JLV[ KLV[ T[G[ B[T 5[NFXM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
p¿Zv# HDLGDF\ ALH JFJJFGL T[DH KM0 S[ WZ] ZM5JFGL l˚IFG[ JFJ6L S[ ZM56L 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
p¿Zv$ HDLGGL O/ª]5TFGM VFWFZ GLR[GF H[JF 5lZA/M 5Z K[P
s!f HDLGGM IMuI 5|SFZ
sZf ;}I" 5|SFX S[ UZDL 
s#f JZ;FN S[ 5F6L
s$f IMuI CJF
s5f HDLGDF\ ZC[,F ;}1DÒJMGL CFHZL
s&f HDLGDF\ ZC[,F 5MQFSTÀJM 5Z
5’yJL
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!P$ HDLGGL O/ª]5TF VG[ T[GF VFWFZ[ 5FSvpt5FNG JWFZJFGF lJlJW p5FIMP
HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]
s!f HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\
sZf VFW]lGS VMÔZMGM p5IMU
s#f GL\N6 VG[ GL\N6 N}Z SZJ]\
s$f ,L,M 50JFX VG[ T[GM p5IMU
s5f 5FSGL O[ZAN,L SZJL
s&f HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJF
JW] 5FS ,[JF DF8[ GLR[GF lJlJW p5FIM VHDFJJF HF[.V[P
s!f \                                      
HDLGDF\ p5IMUL 5MQFS 38SM 5JG VG[ 5F6L ;FY[ JCL HJFGL l˚IFG[ 
HDLGG]\ WMJF6 SC[ K[P
HDLGGL p5,L ;5F8L S[ H[DF\ 5MQFS TtJM ;}1DHLJF6]VM4SF5GF\ hL6F 
S6M4BFTZ JU[Z[ VFJ[,F K[4H[ HDLGGF\ WMJF6YL JCL ÔI K[PVFD YJFYL HDLGGL 
O/ª]5TF 38L HFI K[P HDLGDF\ HIF\ 5F6L EZF. ZC[T]\ CMI tIF\YL T[GM lGSF, SZL 
HDLGDF\ 1FFZ JWTF V8SFJL XSFI VF WMJF6 S[JL ZLT[ V8SFJL XSFI T[ HF[.V[P 
JZ;FN4 5F6L VG[ 5JG H[JF S]NZTL 5lZA/MYL HDLGG]\ WMJF6 YFI K[PT[G[ 
V8SFJJFGF p5FIM VF D]HAGF K[P
s!f HDLGG[ B[0LG[ ;DT, SZJL HF[.V[P
sZf B[TZ OZTF -F/ 5|DF6[ ØEF VG[ VF0F 5F/FVM AF\WLG[ JCL HT]\ 5F6L 
HDLGDF\ XMQFFI T[J]\ SZJ]\ HF[.V[P
s#f B[TZ OZT[ J’1FM JFJJF\ HF[.V[P
s$f JZ;FNG]\ JCLHT] 5F6L 5yYZMGF 5F/FDF\YL U/F.G[ HT]\ ZC[ 56 
HDLGG]\ WMJF6 G YFI T[JL jIJ:YF SZL XSFIP
s5f -F/JF/L HDLGDF\ 5UlYIF SZLG[ 5UlYIFGL WFZ[ 3F; S[ H~ZL JG:5lT 
pUF0L WMJF6 V8SFJL XSFIP
s&f Ô[ HDLGDF\ ,F\AM ;DI ;]WL 5F6L EZF. ZC[T]\ CMI TM 5F6LGF\ lGSF,GL 
jIJ:YF SZJL HF[.V[P
HDLGDF\YL 5F6LGM IMuI lGSF, YTF HDLGDF\ CJFGL VJZvHJZ JW[ K[PT[YL 
HDLGDF\ ZC[,F ;}1DHLJMGL SFI"1FDTF JW[ K[P HDLGDF\ ZC[,F 5MQFSvTÀJM 
JG:5lT ;C[,F.YL XMWL XSFI T[JF :J~5DF\ ~5F\TZ6G]\SFI" ;}1DHLJM SZ[ 
K[P
 VFD JZ;FN4 5F6L4 VG[ 5JG H[JF S]NZTL 5lZA/MYL HDLGG]\WMJF6 
V8SFJL HDLGGL O/ª]5TF JWFZL XSFI K[P
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;DFZ
,MB\0G]\C/
sZf     
VF56[ ;{F HF6LV[ KLV[ S[ H}GF HDFGFDF\ ,MSM A/N J0[ B[TL SZTF\ CTF VG[ 
,FS0FGF C/GM p5IMU SZTF CTF\P DF6;M HFT[H ALH JFJTF CTFP T[ ;DIDF\ VF 
5âlT IMuI U6FTLP
5Z\T] VFHGL ;{FYL lJS8 5lZl:YlT J:TL JWFZM K[PT[G[ 5CM\RL J/JF DF8[ 
5FSG]\ pt5FNG JWFZJ]\ H~ZL K[P T[DH 5FSGF JW] pt5FNG DF8[ HDLGGL 
O/ª]5TF JWFZJL HM.V[P VF DF8[ VFHGF VFW]lGSI]UDF\ VFW]lGS VMHFZMGM            
p5IMU YFI K[P
VF VFW]lGS VMHFZM VF D]HAGF K[P
s!f 8=[S8ZsZf ,MB\0G]\C/s#f;DFZs$f IF\l+S VMZ6L sJFJl6IMfs5f NF\TFJF/M 
SZA s&f Y|[;Z JU[Z[P
    CJ[ VF56[ VF VMHFZMG]\ SFI" HF6LV[P
v  8=[S8ZGL DNNYL B[TLSFD ;FZL ZLT[ VG[ h05YL SZL XSFI K[P
v T[GL DNNYL HDLGGL B[0 Œ0[ ;]WL Y. XS[ K[P
v B[0 ;FZL YJFYL  HDLGDF\ 5F6L JW] 5|DF6DF\ XMQFFI K[P
v HDLGDF\ ZC[,F\ -[OF\ EF\ULG[ p5Z T/[ SZL XSFI K[P T[YL CJFGL VJZvHJZ 
;C[,F.YL  YFI K[P  
v 8=[S8ZGL DNNYL B[0 SZTF\ GL\N6 56 N}Z SZL XSFI K[P
v 8=[S8ZYL B[0 SZJFYL VUFpGF 5FSGF\ 56M"4 D}/ JU[Z[ HDLGDF\ ;FZL ZLT[ E/L 
HFI K[P T[YL 5MQFSvTÀJMG]\ 5|DF6 JW[ K[P
v HM B[0 SZTF\5C[,F HDLGDF\ BFTZ GFbI]\ CMI TM T[ 56 ;FZL E/L HFI K[P
v  8=[S8ZGL DNNYL IMuI Œ0F.V[ JFJ6L 56 SZL XSFI K[P
v 8=[S8ZGL DNNYL HDLGGM p5ZGM :TZ p,8v;},8 YFI K[ VG[ 5MRM4 GZD4 
lK§F/]  AG[ K[ VF l˚IFG[ B[0 SC[ K[P
v ,MB\0GF C/GM p5IMU SZJFYL B[0 Œ0[ ;]WL Y. XS[ K[P
v T[GFYL HDLGDF\ ZC[,F -[OF\ EF\U[ K[ VG[ HDLG p5ZT/[ YFI K[  
v  ;DFZ HDLGDF\ ZC[,F -[OF\ EFULG[ HDLGG[ ;DY/ SZ[ K[P
v  HDLG ;DY/ YJFYL HDLGG]\ WMJF6 V8S[ K[P
v ALH JFJJFGL 5|lS|IFG[ JFJ6L SC[ K[P
v JFJl6IFGL DNNYL ALH HM.TF 5|DF6DF\
JFJL XSFI K[ VG[ ALHGM jII V8S[ K[P
v JFJl6IFGL DNNYL ALH IMuI Œ0F.V[
JFJL XSFI K[P
VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU
 
s!f 8=[S8Z
sZf  ,MB\0G]\ C/ 
s#f ;DFZ
s$f JFJl6IM sIF\l+S VMZ6Lf
JFJl6IM
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A B
NF\TFJF/M SZA
s5f NF\TFJF/M SZA
s&f Y|[;Z
ovIFN ZFBM
v HDLGDF\ 5FSGF KM0 l;JFI ØUL  GLS/[,L JG:5lT G[ GL\N6
SC[ K[P GL\N6G[ N}Z SZJF NF\TFJF/M SZA p5IMUL K[P
H]GFvHDFGFDF\ ,MSM CFY J0[ VYJF 5|F6LVMGL DNNYL VGFHGF NF6F\G[  
K}8F 5F0TF CTFP T[VM VGFHG[ p56L G[ NF6F RMbBF SZTF VG[ 5JGGL DNNYL S]XSL 
K}8L 5F0TF CTFP VFH[ 56 8]\SL B[TLJF/F ,MSM VFH 5âlTYL  VGFH K}\8]\ 5F0[ K[P5Z\T] 
VFW]lGS ;FWG Y|[;Z VFJTF\P
s!f Y|[;ZGL DNNYL WFgIGF 0}\0FDF\YL VGFHGF NF6FG[
V,U SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf Y|[;ZDF\ ZC[,F 5\BFYL S]XSL XMQFF. E}\U/FDF\YL
ACFZ O[\SL XSFI K[P
s#f Y|[;Z äFZF ;DIGM ARFJ YFI K[P
s$f Y|[;Z äFZF SFDULZL h05L VG[ ;FZL ZLT[ YFI K[P
 VF56[ HF[I] S[ VFW]lGS ;FWGGM p5IMU SZJFYL B[TL h05YL YFI K[P5FSG]\ 
pt5FNG JWFZL XSFI K[ VG[ HDLGGL O/ª]5TF 56 JWFZL XSFI K[P
KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGG[ B[0JL H~ZL K[ T[ NXF"JJ]\P
 DU S[ JF,GF ALH4A[ S}\0F\4B}Z5L45F6L 
v A[ S}\0F\ ,M
v A[ S}\0F\ DF\V[S ;ZBL DF8L EZMP
v V[S S}\0F\DF\GL DF8LG[ B}Z5LGL DNNYL B[0 SZLG[ T[DF\ DU S[ JF,GF ALH JFJMP
v ALHF S}\0F\DF\GL DF8LG[ B[0 SIF" JUZ ;DT, ;5F8L ZFBLG[ T[DF\ DU S[ JF,GF 
ALH JFJMP
v A\G[ S}\0\FDF\ NZZMH V[S ;ZB] 5F6L Z[0MP
v A\G[ S}\0\FG[ V[S ;DFG ;}I"5|SFX D/[ T[D D}SMP
v YM0F lNJ; 5KL A\G[ S}\0\FDF\ ØU[,F KM0G]\ VJ,MSG SZMP
B[0 SIF" JUZGF S}\0\FDF\ JFJ[,F ALHDF\YL ØU[,F KM0GL J’lâ VMKL YI[,L HF[JF 
D/[ K[P B[0 SZ[,F  S}\0\FDF\ JFJ[,F ALHDF\YL ØU[,F KM0GL J’lâ ;FZL YI[,L  
5|IMU v !
C[T]\ov 
;FWGv;FDU|Lov 
ZLTov
VJ,MSGov
Y|[;Z
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HF[JF D/[ K[P
KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGG[ B[0JL H~ZL K[P
sVF 5|IMU TD[ tFDFZ[ 3[Z SZLG[ BF+L SZL XSM KMPf
TDFZL 5|UlT RSF;M v Z
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f HDLGG]\ WMJF6 V[8,[ X]\ m
sZf HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJF DF8[GF SM.56 A[ p5FIM H6FJMP
s#f VFW]lGS VMÔZMGM p5IMU XF DF8[ SZJM Ô[.V[ m
s$f ;DFZG]\ SFI" H6FJMP
s5f NF\TFJF/F SZAGM p5IMU H6FJM
s&f VGFHGF 0}\0FDF\YL NF6F K]8F 5F0JF SI]\ IF\l+S ;FWG J5ZFI K[ m
s*f B[0 V[8,[ X]\ m T[ SMGL DNNYL SZL XSFI
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZM
s!f HDLGGL JW] ;DI 5F6L EZFI ZC[TF HDLGDF\ PPPPPPPPPPPPPPPP G]\ 5|DF6 JW[  K[P
sZf B[TLSFD ;FZL ZLT[ VG[ h05YL PPPPPPPPPPPPPPP ;FWGMGL DNN SZL XSFI K[P
s#f KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGGL PPPPPPPPPP SZJL Ô[.V[P
s$f B[0 SIF" JUZ S}\0F\DF KM0GL PPPPPPPPP YI[,L Ô[JF D/[ K[P
s5f A\G[ KM0G[ PPPPPPPPPPP V[S ;ZB] VG[ PPPPPPPPPPP V[S ;DFG D/[ T[D ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P
lG6"Iov
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VFNX" p¿ZMvZ
p¿Zv!HDLGDF\ p5IMUL 5MQFS 38SM4 5JG VG[ 5F6L ;FY[ JCL HJFGL l˚IFG[ HDLGG]\ 
WMJF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
p¿ZvZ HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJF DF8[GF p5FIM GLR[ D]HA K[P
v HDLGG[ B[0LG[ ;DT, SZJL Ô[.V[P
v B[TZ OZT[ J’1FM JFJJF Ô[.V[P
p¿Zv#VFW]lGS VMÔZMGF p5IMUYL
v 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P
v HDLGGL O/§]5TF JWFZL XSFI K[P
v SFD h05L VG[ ;FZ] SZL XSFI K[P
p¿Zv$;DFZG]\ SFI" HDLGDF\ ZC[,F -[OF EF\ULG[ HDLGG[ ;DY/ SZJFG]\  K[P
p¿Zv5HDLGDF\ µUL GLS/TF GL\N6G[ N}Z SZJF  NF\TFJF/M SZA p5IMUL K[P
p¿Zv&VGFHGF 0]\0F DF\YL NF6F K]8F 5F0JF DF8[ Y|[;Z J5ZFI K[P
p¿Zv*B[TL VMÔZGL DNNYL B[TZGL HDLGG[ p5Z GLR[ SZL 5MRL4 GZD VG[ lK§F/] 
AGFJJFGL l˚IFG[ B[0 SC[ K[P
v ,FS0FGF C/ S[ ,MB\0GF C/GL DNNYL B[0 SZL XSFI K[P
5|‘GvZ
p¿Zv s!f  1FFZ  sZf  8=[S8Z  s#f  B[0  s$f  VMKL  s5f  5F6L4 ;}I"5|SFX
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s#f GL\N6 VG[ GL\N6 N}Z SZJ]\ 
JFJ6L S[ 
      ZM56L SZLG[ pK[ZJFDF\ VFJTF 5FSGF KM0 l;JFI ØUL 
         GLS/TL lAGH~ZL JG:5lT G[ GL\N6 SC[ K[P
pNFCZ6o
NFPTP 
s$f ,L,M 50JFX VG[ T[GM p5IMU
B[TZDF\S9M/ H[JF 5FSMG[ sAC] VMKF p5IMUL 
V[JFfJFJL\ T[G[ O}, VFJJF D\F0[ T [5C[,FH 
HDLGDF\ NAFJL N[JFDF\ VFJ[ 5lZ6FD[ VF NAFJL 
NLW[,F S9M/GF 5FS SMCJF. BFTZ AG[ K[PVF 
BFTZG[ ,L,M 50JFX SC[ K[P
 s5f  5FSGL O[ZAN,L SZJL 
RM\DF;FDF\ B[TZDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZTF B[0}TG[ TD[ HF[IF 
CX[PH[ HuIFV[ B[0}T ALH JFJ[ K[P T[ HuIFV[ H[ T[ KM0 ØU[ 
  K[PJFjIF l;JFI ØUL GLS/TL lAGH~ZL4 
    lAGp5IMUL JG:5lT 56 TD[ HF[. CX[P VFD4
 TDG[ YX[S[ 
GL\N6G[ XF DF8[ N}Z SZJ]\ HF[.V[m TM T[GM HJFA V[ K[ S[4GL[N6 HDLGDF\YL 
5MQFSvTÀJM VG[ 5F6L XMQF[ K[P VFYL T[G[ N}Z SZJ]\ HF[.V[P
TDFZF 3[Z GFGF SIFZFDF\ U],FAGM KM0 S[ T],;L JFjIF CMI TM T[DF\ U],FAGF 
KM0 S[ T],;L l;JFI JWFZFGL lAGH~ZL JG:5lT ØUL GLS/[ K[PH[ TD[ HF[I] CX[P T[ 
JWFZFGL4lAGH~ZL4lAGp5IMUL JG:5lT H[ HDLGDF\YL 5MQFSvTÀJM VG[ 
5F6LDF\ EFU 50FJ[ K[P5lZ6FD[ VF A\G[ KM0GM IMuI lJSF; YTM GYLPHF[ IMuI J’lâ 
VG[ lJSF; SZJM CMI TM JWFZFGL4lAGH~ZL4lAGp5IMUL JG:5lT H[G[ VF56[ GL\N6 
SCLV[ KLV[ T[ N}Z SZJ]\ HF[.V[PVFD4B[TZDF\ZC[\,] GL\N6 N}Z SZJFYL 5FSG]\ pt5FNG 
56 JWFZL XSFI K[P
  5FSDF\ S[8,LSJFZ  H[JL lAGH~Z JG:5lT ØUL GLS/[ K[ 
H[G[ GL\N6 SC[ K[P
S9M/GF 5FS l;JFI ALHL JG:5lTGM 56 ,L,M 50JFX AGFJL XSFI K[ VG[ 
BFTZ TZLS[  JF5ZL XSFI K[P
,L,M 50JFX S. ZLT[ p5IMUL K[ T[ HF[.V[P
v T[GFYL HDLGG]\  EF{lTS A\WFZ6 ;]WZ[ K[P
v HDLGDF\ ;[lgªI 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 JW[ K[P
v JG:5lTG[ p5IMUL ;}1DÒJMGL J’lâ YFI K[P
v 5FSG]\ pt5FNG JW[P
v GL\N6 5Z lGI\+6 ,FJL XSFI K[P
 VFD4,L,M 50JFXGM p5IMU SZJFYL HDLGGL O/ª]5TF VG[ 5FSG]\  pt5FNG 
JWFZL XSFI K[P
TD[ HF6TF CXM S[ B[0}T 5MTFGF B[TZDF\NZ JQF" V[S H 5|SFZGM 5FS ,[TF GYL SFZ6 S[4 
AFHZL S[ H]JFZGF WZM
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A B
v V[S HFTGM 5FS ;TT ,[JFDF\ VFJ[TM HDLGDF\ 5FSG[ H~ZL V[JF\ RMSS;  TÀJM 
5FS äFZF ;TT XMQFFI K[P
v VFYL HDLGDF\ T[ RMSS; TÀJMGL Ø65 5[NF YFI K[P5lZ6FD[ 5FS VMKM 
pTZ[ K[P 
v VGFH VG[ S9M/GM 5FS JFZFOZTL ,[JFYL V[8,[ S[ 5FSGL O[ZAN,L SZJFYL 
HDLGGM S; H/JF. ZC[ K[P
v S9M/GM 5FS JFJJFYL T[GF D}/DF\ VFzI ,[TF\ ÒJF6]VM GF.8=MHGG]\ :YF5G 
SZL HDLGGL O/ª]5TF JWFZJFG]\ DCÀJG]\ SFI" SZ[ K[P
V[8,[ S[ 
VF56[ HF^I] S[ JFZ\JFZ V[SGM V[S 5FS ,[JFYL HDLGGL O/ª]5TF 38[ K[45FSG]\ 
pt5FNG 38[ K[ T[DH 5MQFS TÀJM 38[ K[PJ/L
v S[8,LS JBT JG:5lTG[ H~ZL AWFH 5MQFSvTÀJM AWL HDLGDF\CMTF GYLP
v JG:5lT 5MTFGL J’lâ DF8[ HDLGDF\YL 5MQFS TÀJM D[/J[ K[P
v HDLGDF\5MQFS TÀJM JW] CMI TM T[ HDLG JW] O/ª]5 U6FI K[ VG[ JG:5lTGL 
J’lâ JW] YFI K[P
VFYL 4 
BFTZGL  DNNYL KM0GL J’lâ ;FZL ZLT[ YFI K[ T[ NXF"JJ]\
A[ S}\0F\4DU S[ JF,GF ALH4KF\l6I] BFTZ45F6L
v A[ S}\0F\ ,MP
v A\G[ S}\0F\DF\ V[S ;ZBL DF8L EZM
v V[S S}\0F\DF\GL DF8LDF\ KF\l6I] BFTZ E[/JM VG[ T[DF\ DU S[ JF,GF NF6F  JFJMP
v ALHF S}\0\FDF\GL DF8LDF\ BFTZ pD[IF" JUZ ;DY/ SZL T[DF\ DU S[ JF,GF NF6F 
JFJMP
v A\G[ S}\0F\DF\ NZZMH V[S;ZB] 5F6L Z[0MP
v A\G[ S}\0F\G[ V[S ;DFG ;}"I5|SFX D/[ T[D D}SMP
v YM0F lNJ; 5KL A\G[ S}\0\FDF\ ØU[,F KM0G]\ VJ,MSG SZM 
BFTZ pD[IF" JUZGF S}\0\FDF JFJ[,F ALHDF\YL ØU[,F KM0GL J’lâ VMKL YI[,L 
 
V[SH HFTGM 5FS NZ JQF[" pUF0JFG[ AN,[ H]NF\vH]NF\5FS JFZFOZTL 
pUF0JFDF\ VFJ[ K[ H[G[ 5FSGL O[ZAN,L SC[ K[P
s&f HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJF
;FZM 5FS ,[JF4HDLGGL O/ª]5TF JWFZJF HDLGDF\ 5MQFS 38SM 
pD[ZJF HF[.V[P VF 5MQFS 38SM G[ BFTZ SC[ K[P
5|IMUvZ
C[T]ov
 ;FWG ;FDU|Lov 
ZLT ov
VJ,MSGov
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HF[JF D/[ K[P
BFTZ pD[Z[,F S}\0\FDF\ JFJ[,F ALHDF\YL ØU[,F KM0GL J’lâ ;FZL YI[,L 
HF[JF D/[ K[P
KM0GL ;FZL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ BFTZ pD[ZJ]\H~ZL K[
sVF 5|IMU TD[ TDFZ[ 3[Z SZLG[ BF+L SZL XSM KMPf
    TDFZL 5|UlT RSF;M v #
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f GL\N6 V[8,[ X]\ m
sZf ,L,M 50JFX V[8,[ X]\ m
s#f 5FSGL O[ZAN,L V[8,[ X]\ m
s$f JFZ\JFZ V[SGM V[S 5FS ,[JFYL X]\ YFI m
s5f HDLGDF\ 5MQFS TÀJM XF DF8[ pD[ZJF Ô[.V[ m
]5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f AFHZL S[ H]JFZGF 5FSDF\ PPPPPPPPP GL\N6 µUL GLS/[ K[P
sZf ,L,M 50JFX HDLGG]\ PPPPPPPPP ;]WFZ[ K[P
s#f ,L,F 50JFXYL PPPPPPPPP p5Z lGI\+6 ,FJL XSFI K[P
s$f 5FSGL O[ZAN,L SZJFYL HDLGGM PPPPPPPPP H/JF. ZC[ K[P
s5f 5MQFS 38SMG[ PPPPPPPPP 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s&f KM0GL J’lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLGDF\ PPPPPPPPP pD[ZJ]\ Ô[.V[P
s*f BFTZ pD[IF" JUZGF S}\0F\DF KM0GL J’lâ PPPPPPPPP YI[,L Ô[JF D/[ K[P
lG6"Iov
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        VFNX" p¿ZMv#
p¿Zv!B[TZGL HDLGDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZLG[ pK[ZJFDF\ VFJTF 5FSGF KM0 l;JFI µUL 
GLS/TL VgI lAG H~ZL JG:5lTG[ GL\N6 SC[ K[P
p¿ZvZ B[TZDF\ S9M/ H[JF 5FSMG[ JFJL T[G[ O], VFJJF DF\0[ T[ 5C[,FH HDLGDF\ NAFJL N[JFDF\ 
VFJ[ 5ZL6FD[ VF NAFJL NLW[,F S9M/GF KM0 SMCJFI BFTZ AG[ K[ VF BFTZG[ ,L,M 
50JFX SC[ K[P
p¿Zv#V[SH ÔTGM 5FS NZ JQF"[ pUF0JFG[ AN,[ H]NF H]NF 5FS JFZF OZTL pUF0JFDF\ VFJ[ K[ 
H[G[ 5FSGL O[ZAN,L SC[ K[P
p¿Zv$JFZ\JFZ V[SGM V[S 5FS ,[JFYL HDLGDF\ ZC[,F 5MQFS TÀJM 38[ K[ HDLGGL O/§]5TF 
38[ K[ VG[ 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
p¿Zv5;FZM 5FS ,[JF VG[ HDLGGL O/§]5TF JWFZJF HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJF Ô[.V[P
5|‘GvZ
p¿Zv s!f  WZM  sZf  EF{lTS A\WFZ6 s#f GL\N6  s$f S;  s5f  BFTZ  s&f  BFTZ          
s*f  VMKL
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    ;FZF\X
d HDLG o B[T 5[NFX DF8[ p5IMUL 5’yJLGF p5ZGF :TZG[ VF56[ ;FDFgI ZLT[ 
HDLG SCLV[ KLV[P
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
B[T 5[NFX o HDLGDF\ JFJ6L S[ ZM56L SZJFYL VGFH4 S9M/4 XFSEFÒ4 
T[l,ALIF\4 D;F,F VG[ VgI 5FSM D[/JL XSFI K[P VF 5FSMG[ B[T 5[NFXM 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
JFJ6L o HDLGDF\ ALH JFJJFGL T[DH KM0 S[ WZ] ZM5JFGL l˚IFG[ VG]˚D[ 
JFJ6L S[ ZM56L SC[JFDF\ VFJ[ K[P
HDLGGL O/§]5TFGM VFWFZ HDLGGM IMuI 5|SFZ4 ;}I"5|SFX S[ UZDL4 JZ;FN 
S[ 5F6L4 IMuI CJF4 ;}1DÒJMGL CFHZL VG[ H~ZL 5MQFSTÀJM 5Z K[P
HDLGDF\ p5IMUL 5MQFS 38SM 5JG VG[ 5F6L ;FY[ JCL  HJFGL l˚IFG[ 
HDLGG]\ WMJF6 SC[ K[P
JZ;FN4 5F6L VG[ 5JG H[JF S]NZTL 5lZA/MYL HDLGG]\ WMJF6 V8SFJL 
HDLGGL O/§]5TF JWFZL XSFI K[P
VFW]lGS VMÔZMYL B[TL SFD ;FZL ZLT[ VG[ h05YL Y. XS[ K[P
8=[S8ZGL DNNYL HDLGGM p5ZGM :TZ µ,8 ;],8 YFI K[ VG[ 5MRM4 GZD4 
lK§F/]  AG[ K[ VF l˚IFG[ B[0 SC[ K[P
,MB\0GF C/GL DNNYL B[0 µ\0[ ;]WL SZL XSFI K[P
;DFZG]\ SFI" HDLGDF\ ZC[,F -[OF EF\ULG[ HDLGG[ ;DY/ SZJFG]\ K[P
JFJl6IFGL DNNYL ALH Ô[.TF 5|DF6DF\ VG[ IMuI µ\0F.V[ JFJL XSFI K[P
NF\TFJF/F SZAGM p5IMU SZL GL\N6 N}Z SZL XSFI K[P
Y|[;ZGL DNNYL WFgIGF 0]\0F DF\YL VGFHGF NF6F V,U SZJF T[DH SFDULZL 
h05L VG[ ;FZL ZLT[ YFI K[P
B[0 SZJFYL KM0GL J’lâ VG[ lJSF; ;FZF YI[,F Ô[JF D/[ K[P
GL\N6 o JFJ6L S[ ZM56L SZLG[ pK[ZJFDF\ VFJTF 5FSGF KM0 l;JFI µUL 
GLS/TL lAGH~ZL JG:5lTG[ GL\N6 SC[ K[P
GL\N6 5MQFS TÀJM VG[ 5F6LDF\ EFU 50FJ[ K[P
,L,F 50JFXGF p5IMUYL HDLGG]\ EF{lTS A\WFZ6 ;]WZ[4 GL\N6 5Z lGI\+6 
,FJL XSFI4 ;[lg§I 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 JW[ K[P
5FSGL O[ZAN,L SZJFYL HDLGGM S; H/JF. ZC[ K[P
;FZM 5FS ,[JF4 HDLGGL O/§]5TF JWFZJF HDLGDF\ 5MQFS 38SM pD[ZJF 
Ô[.V[P 5MQFS 38SMG[ BFTZ SC[ K[P
HDLGDF\ BFTZ pD[ZJFYL KM0GL J’lâ VG[ lJSF; ;FZF YFI K[P
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    :JFwIFI
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f HDLGGL O/§]5TF JWFZJFGF p5FIM 8]\SDF\ H6FJMP
sZf ,L,M 50JFX V[8,[ X]\ m T[GF OFINF H6FJMP
s#f GL\N6 V[8,[ X]\ m T[GFYL YT]\ G]SXFG H6FJMP
s$f 5FSGL O[ZAN,L XF DF8[ SZJL Ô[.V[ m
5|‘GvZ BFTZGL DNNYL KM0GL J’lâ ;FZL ZLT[ YFI K[ T[ NXF"JTM 5|IMU ,BMP
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    :JvVwIIG ;FlCtI J0[ VeIF; SZJF V\U[GL ZLT
lJnFYL" lD+M4
V+[ VF5G[ V[S 5|SZ6GL lJUT :JvVwIIG ;FlCtIGF :J~5DF\ VF5[, K[P 
:JvVwIIG V[8,[ VgIGL DNN lJGF ÔT[ VeIF; SZJM T[P VF ;FlCtI äFZF 
VeIF; SZJF GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBMP
d VF ;FlCtIDF\  HDLGGL O/§]5TF VG[ BFTZ V[SDG[ GFGF\ GFGF\ D]NFVMDF\ 
lJEFlHT SZ[, K[P
VF5[ NZZMH VF5[, :JvVwIIG ;FlCtIGM VeIF; SZJFGM K[P
VF :JvVwIIG ;FlCtIDF\ TD[ S. S. AFATMGM VeIF; SZXM T[GL ;F{ 5|YD 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
V[SDGL ZH}VFT C[T]VMYL SZJFDF\ VFJL K[P C[T]VM V[8,[ S[ H[ T[ lJUTGF 
VeIF; äFZF VF5 X]\ D[/JL XSXM T[P
XLBJFGL lJUTMG[ wIFG 5}J"S JF\RM T[DF\YL VUtIGL ,FUTL AFATMG[ OZLYL 
JF\RL ÔVMP
XLBJFGL lJUTG[ V\T[  TDFZL 5|UlT RSF;M  XLQF"S C[9/ S[8,F\S 5|‘GM 
VF5[,F K[ VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP lJEFUG[ V\T[ VFNX" p¿ZM 
VF5[,F K[P T[GL ;FY[ TD[ T{IFZ SZ[,F p¿ZMG[ ;ZBFJMP
V[SDGM ;FZF\X V[SDG[ V\T[ VF5[, K[P V[SDGM VF 8}\SM ;FZ JF\RMP SM. 
D]NFVM ZCL UIF CMI TM T[G[ IFN SZMP
V[SDGF V\T[ :JFwIFIGF 5|‘GM VF5[,F K[P VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP 
tIFZAFN 5|‘GMGF p¿ZMGL RRF" TDFZF lD+M TYF lJQFI lX1FS ;FY[ SZMP
SM.56 5|SFZGL D]xS[,L VG]EJM TM JU"DF\ CFHZ ZC[, lX1FSGL DNN ,MP
IFN ZFBM S[4 VF :JvVwIIG K[P TDFZ[ :JvUlTV[ VG[ :Jv5|ItG[ SFI" 
SZJFG]\ K[P T[YL VF5[, ;}RGFGM VD, SZL ;CSFZ VF5XMP
d
d
d
d
d
d
d
d
M|b M|b iyc¡ˆR>p kl...
5|IMHS ov
R[TGS]DFZ V[DP S6hlZIF
ULTF\X] ;NG
#&4 UFI+L ;M;FI8L4
GJF A; :8[g0 ;FD[4
,L\A0LP lHP ;]Z[g§GUZ
OMG G\P s_Z*5#f Z&Z)&$
sZfDFU"NX"S ov
0F¶P C\;FAC[G V[DP XFC
.PVFRFIF"
zL RL\PlC\PXFC D{l+ lJnF5L94
DlC,F SM,[H VMO V[HI]S[XG4
DFGJ D\lNZ4 ;]Z[g§GUZP
OMG G\P s_Z*5Zf ZZ_&#&
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µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
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BFTZ
BFTZGM p5IMU XF DF8[ SZJM Ô[.V[P
BFTZGF 5|SFZ
s!f S]NZTL BFTZ
v KFl6I]\ BFTZ AGFJJFGL ZLT
v SMd5M:8 BFTZ AGFJJFGL ZLT
v ,L,M 50JFX AGFJJFGL ZLT
v UMAZU[; %,Fg8DF\YL D/T]\ BFTZ
sZf S’l+D BFTZ
v GF.8=MHG I]ST BFTZ
v 5M8[lXID I]ST BFTZ
v OM:OZ; I]ST BFTZ
S’l+D BFTZGF OFINF
S]NZTL BFTZGF OFINF
S’l+D BFTZGF U[Z OFINF
V/l;IF\ B[0}TGF lD+M K[
VF V[SDGF SF/Ò 5}J"S VeIF;YL TDG[ X]\ VFJ0X[ m
BFTZ4S]NZTL BFTZ GL jIFbIFYL 5lZlRT YXMP
BFTZGF p5IMUM ;DHL XSXMP
BFTZGF 5|SFZ SCL XSXMP
KF\l6I] BFTZ AGFJJFGL ZLT ;DHL XSXMP
SMd5M:8 BFTZ AGFJJFGL ZLT ;DHL XSXMP
,L,M 50JFX AGFJJFGL ZLT ;DHL XSXMP
UMAZU[; %,Fg8DF\YL ;[lgªI BFTZ D[/JJFGL 5âlT ;DHL XSXMP
S’l+D BFTZGL jIFbIFYL 5lZlRT YXMP
GF.8=MHG I]ST BFTZGF GFD IFN SZL SCL XSXMP
5M8[lXID I]ST BFTZGF GFD IFN SZL SCL XSXMP
OM:OZ; I]ST BFTZGF GFD IFN SZL SCL XSXMP
S]NZTL VG[ S’l+D BFTZGF OFINF J6"JL XSXMP
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µ
µ
µ
µ
S]NZTL VG[ S’l+D BFTZGF TOFJT VF5L XSXMP
S’l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU HDLGGL O/ª]5TF 38F0[ K[ T[YL DFlCTL 
VF5L 
cV/l;IF B[0}TGF lD+M K[c T[ lJWFG ;DHL XSXMP
XSXMP
VF56[ VFU/ HF[I] S[ HDLGGL O/ª]5TF JWFZJF T[DH 5FSG]\ pt5FNG JWFZJF 
HDLGDF\ 5MQFS TÀJM pD[ZJF HF[.V[P
BFTZGM p5IMU XF DF8[ SZJM HF[.V[m
s!f 5FS ªFZF HDLGDF\GF 5MQFS TÀJM VMKF YTF HDLGGL O/ª]5TF 38[ K[PVF 
O/ª]5TFG]\ 5|DF6 HF/JJF DF8[ NZ JQF[" BFTZ pD[ZJ]\ H~ZL K[P
sZf SM.56 KM0GL J’lâ DF8[ HDLGDF\ 5MQFS 38SMGL H~Z 50[ K[P5MQFS 38SM 
5}ZTF 5|DF6DF\ CMI TM 5FSG]\ pt5FNG JW] D/[ K[P
s#f KM0GF T\N]Z:T lJSF; DF8[ BFTZ pD[ZJ\] H~ZL K[P
s$f HDLGGL E[HWFZ6 XlST JWFZJF BFTZ pD[ZJ]\ H~ZL K[P
HDLGDF\ BFTZ pD[ZJFYL 5F6L JW] 5|DF6DF\ XMQFL XSFI K[P
s5f HDLGGL lGTFZ6XlST JWFZJF BFTZ pD[ZJ]\H~ZL K[P
5FSG[ BFTZ VF%IF AFN 5F6L VF5LV[ KLV[ 5F6L VF5JFYL D}/ ;]WL 
BFTZ 5CM\RL XS[ K[P
s&f HDLGDF\ H~ZL CJFGL C[Z O[Z DF8[ BFTZ H~ZL K[P
  S]NZTL BFTZ HDLGDF\ pD[ZJFYL ;}1DHLJMGL J’lâ YFI K[P;}1DHLJMGL 
J’lâ YJFYL JFI]VMGL VF5v,[ JW[ K[P V[8,[ CJFGL C[ZO[Z JW[ K[P H[YL 
HDLGGL O/ª]5TFDF\ JWFZM YFI K[P
TD[ HF6L UIF S[ BFTZ HDLGDF\ XF DF8[ pD[ZJ]\ HF[.V[P CJ[ VF56[ BFTZGF 
5|SFZ lJX[ ;DÒV[ 
BFTZGF D]bI A[ 5|SFZ K[P
s!f S]NZTL BFTZ
sZf S’l+D BFTZ
            S]NZTL BFTZGF RFZ 5|SFZ K[P
s!f KFl6\I] BFTZ 
sZf SMd5M:8 BFTZ
s#f ,L,M 50JFX 
s$f UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T\] BFTZ  
 
!P5 BFTZo H[ 5NFYM" HDLGDF\ pD[ZJFYL KM0G[ H~ZL V[JF\V[S VYJF V[S SZTF JW]\ 5MQFS 
TÀJM D/[ K[ T[G[ BFTZ SC[ K[P
NFPTP
NFPTP 
NFPTP
!P& BFTZGF 5|SFZ
s!f S]NZTL BFTZo JG:5lT 45|F6L S[ T[GF VJX[QFMDF\YL T{IFZ SZJFDF\ VFJTF BFTZG[ 
S]NZTL BFTZ VYJF ;[lgªI BFTZ SC[ K[P
s!f KFl6\I] BFTZ AGFJJFGL ZLT
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KFl6\I] BFTZ V[ S]NZTL ZLT[ T{IFZ YT]\ BFTZ K[PT[G[ AGFJJFGL ZLT HF[.V[4 
v UFDGL ACFZ V[S DM8M BF0M BMNJFDF\VFJ[ K[P
v VF BF0FDF\ NZZMH -MZGF D/sKF6f4D}+ T[DH
3F;GM GSFDM SRZM GFBJFDF\ VFJ[ K[P
v VD]S lNJ;[ VF BF0M ;\5}6" EZF. HFI K[PT[DH
T[GL p5Z -U,M SZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF -U,FG]\ lDz6 ;DI HTF SMCJFI K[P 
v VF SMCJFI[,F lDz6G[ KFl6\I] BFTZ SC[ K[P
v VF lDz6GF -U,FG[ pSZ0M SC[ K[P
5Z\T] pSZ0M UFDYL N}Z ZFBJM HF[.V[ SFZ6 S[4
pSZ0FDF\ ZC[,F lDz6GF SMCJF8YL N]U"\W DFZTF h[ZL JFI]VM Øt5gG YFI K[P
VF h[ZL JFI]VM ;HLJMG[ G]SXFG SZ[ K[4DF8[ pSZ0M UFDYL N}Z ZFBJM HM.V[P
TDFZL 5|UlT RSF;M v $
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f BFTZ V[8,[ X]\ m
sZf BFTZGF D]bI S[8,F 5|SFZ K[ m  SIF\ SIF\ m
s#f S]NZTL BFTZ SMG[ SC[ K[ m
s$f S]NZTL BFTZGF S[8,F 5|SFZ K[ m SIF\ SIF\ m
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f 5FSGF JW] pt5FNG DF8[ HDLGDF\ PPPPPPPPPP 5}ZTF 5|DF6DF\ CMJF Ô[.V[
sZf KM0GF T\N]Z:T lJSF; DF8[ HDLGDF\ PPPPPPPPPP pD[ZJ]\ H~ZL K[P
s#f HDLGGL E[HWFZ6 XlST VG[ lGTFZ6 XlST JWFZJF PPPPPPPPPP pD[ZJ]\ H~ZL 
K[P
s$f KFl6I]\ BFTZ PPPPPPPPPP 5|SFZG]\ BFTZ K[P
s5f KFl6IF BFTZGF -U,FG[ PPPPPPPPPP SC[ K[P
s&f pSZ0M UFDYL PPPPPPPPPP HuIFV[ ZFBJM Ô[.V[P
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VFNX" p¿ZM v $
p¿Zv! H[ 5NFYM" HDLGDF\ pD[ZJFYL KM0G[ H~ZL V[JF V[S VYJF V[S SZTF JW] 5MQFS 
TÀJM D/[ K[ T[G[ BFTZ SC[ K[P
p¿ZvZ BFTZGF D]bI A[ 5|SFZ K[P
s!f S]NZTL BFTZ
sZf S’l+D BFTZ
p¿Zv# JG:5lT4 5|F6L S[ T[GF VJX[QFM DF\YL T{IFZ SZJFDF\ VFJTF\ BFTZG[ S]NZTL 
BFTZ VYJF ;[lg§I BFTZ SC[ K[P
p¿Zv$ S]NZTL BFTZGF RFZ 5|SFZ K[P
s!f KFl6I]\ BFTZ
sZf SMd5M:8 BFTZ
s#f ,L,M 50JFX
s$f UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T]\ BFTZ
5|‘GvZ
p¿Zv s!f 5MQFS TÀJM
sZf BFTZ
s#f BFTZ
s$f S]NZTL BFTZ
s5f pSZ0M
s&f N}Z
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µ
µ
SMd5M:8 BFTZ AGFJJFGL ZLT
,L,M 50JFX AGFJJFGL ZLT
 
SMd5M:8 BFTZV[ S]NZTL BFTZ K[PH[G[ AGFJJF DF8[ NZ[S 5|SFZGL       
JG:5lTGM GSFDM SRZM E[UM SZL SMd5M:8 BFTZ T{IFZ SZJFDF\VFJ[ K[P    
SMd5M:8 BFTZ AGFJJFGL ZLT HF[.V[4
v ;{F 5|YD V[S DL8Z Ø\0M4V[S DL8Z ,\AF.4NM- DL8Z 5CM/F. WZFJTM BF0M 
BMNJFDF\VFJ[ K[P
v VF BMN[,F BF0FDF\ JG:5lTGF S96 5NFYM"G]\VFXZ[ (YL!_ ;[PDLPH[8,] :TZ 
5FYZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF :TZ p5Z 5F6LJF/] TFH] KF\64 -MZG]\D}+4H}G]\ KFl6\I] BFTZ VG[ ZFB 
D[/JL AGFJ[,M ZU0M NZZMH V[S YL A[ JBT V[S;ZBL ZLT[ KF\8JFDF\ VFJ[ K[P
v tIFZAFN OZLYL JG:5lTGF S96 5NFYM"GM :TZ 5FYZJFDF\VFJ[ K[ VG[ OZLYL  
T[GL p5Z AGFJ[,M ZU0M KF\8JFDF\VFJ[ K[P
v VF lS|IF K YL ;FT lNJ; SZJFYL BF0M ;\5}6" EZF. HFI K[P
v BF0FGL p5ZGL ;5F8L ELGL ZFBJF C\D[XF 5F6L GFBJFDF\ VFJ[ K[P
v 5F6L KF\8JFGL lS|IF &_ lNJ; SZJFYL T[DF\ZC[,] lDz6 SMCJFJF DF\0[ K[P
v SMCJFI[,F lDz6 G[ p5ZvGLR[ O[ZJJFDF\VFJ[ K[P
v VF lDz6 p5Z H}G]\ KFl6\I] BFTZ GFBJFDF\VFJ[ K[P
v H}G]\ KFl6\I] BFTZ lDz6 G[ h05YL SMCJ0FJJFDF\ DNN SZ[ K[P
VFD4 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F lDz6 G[ SMd5M:8 BFTZ SC[ K[P
 ,L,M 50JFX 
AGFJJFGL ZLT HF[.V[P
v B[TZDF\ pU[,F 5FSGF hF0GL GSFDL 0F/LVM45F\N0F JU[Z[ G[ HDLGDF\ GFBL 
C/YL  B[0LG[ HDLGDF\ NAFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
v HDLGDF\ h05YL ØUL XS[ T[JF S9M/GF 5FSM T[DH lAGp5IMUL JG:5lT 
sH[JL S[  JW] VG]S}/ K[PfpUF0JFD\F VFJ[ K[P
v VF 5FSG[ S[ JG:5lTG[ O}, VFJ[ T[ 5C[,F 8=[S8ZGL DNNYL HDLGDF\ VUFpGF 
U]HZFTDF\U]JFZ
B[TZDF\ S9M/GF 5FSG[ JFJLG[ O], VFJTF 5C[,F HDLGDF\ NAFJL N[JFDF\ VFJ[ 
K[P lDz6 HDLGDF\ SMCJFTF AGTF BFTZG[ ,L,M 50JFX SC[ K[P
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lDz6 ;FY[ E[/JL N[JFDF\VFJ[ K[P
v A\G[ lDz6GF ;0JFYL BFTZ T{IFZ YFI K[P H[G[ ,L,M 50JFX SC[ K[P
UMAZU[; %,Fg8DF\YL ;[lgªI BFTZ S. ZLT[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[ T[ HM.V[P
v ;{F 5|YD 8F\SLDF\ -MZG] KF6 D}+ S[ JG:5ltFGM SRZM GF\BJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZAFN VF 8F\SLDF\ YM0] 5F6L pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P
v VF lDz6GF lJ38GYL ;}1DHLJM äFZF JFI] pt5gG YFI K[P
v VF JFI] G[ AFIMU[; SC[JFDF\VFJ[ K[P
v VF U[; G[ U[; R\[dAZDF\,FJL tIF\YL Z;M. 3Z ;]]WL ,. HJFDF\VFJ[ K[P
v tIFZAFN AFSL JW[,F lDz6 G[ B[TZDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P
v VF lDz6 V[H UMAZvU[; %,Fg8DF\YL D/T] BFTZ K[P
v VF BFTZ z[Q9 ;[lg§I BFTZ TZLS[ VM/BFI K[P
        TDFZL 5|UlT RSF;M v 5
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF HJFA VF5MP
s!f SMD5M:8 BFTZ V[ S[JF 5|SFZG]\ BFTZ K[ m
sZf SMd5M:8 BFTZ AGFJJF DF8[ S[JF S[JF 5NFYM" E[UF SZJFDF\ VFJ[ K[ m
s#f UMAZ U[; %,Fg8DF\YL VF0 5[NFX TZLS[ X]\ D/[ K[ m
s$f UMAZ U[; %,Fg8DF\ -MZGF D/D}+G]\ XFGF äFZF lJ38G Y. UMAZ U[; D/[ K[ m
s5f S]NZTL BFTZGF A[ OFINF H6FJM m
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f S]NZTL BFTZGF p5IMUYL HDLGGL PPPPPPPPPP VG[ PPPPPPPPP XlST JW[ K[P
sZf S]NZTL BFTZDF\  5|DF6 IMuI CMJFYL HDLGG]\ A\WFZ6
s!f S]NZTL BFTZDF\5MQFS TÀJMG]\5|DF6 IMuI CMJFYL HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WZ[ K[P
sZf HDLGGL E[HWFZ6 XlST JW[ K[P
s#f HDLGGL lGTFZ6 XlST JW[ K[P
s$f S]NZTL BFTZGL V;Z HDLGDF\ 36F\ ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ K[P
s5f S]NZTL BFTZ HDLGDF\ JFZ\JFZ GFBJ] 50T]\GYL P
s&f S]NZTL BFTZ 5F6LDF\ VªFjI CMJFYL JZ;FNGF 5F6L ;FY[ ;C[,F.YL WMJF. 
HT]\GYL P
s*f S]NZTL BFTZ 5|DF6DF\ ;:T] 50[ K[P
PPPPPPPPPG]\  ;]WZ[ K[P
s#f HDLGDF\ PPPPPPPPP BFTZGL V;Z 36F ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ K[P
s$f PPPPPPPPP BFTZ 5|DF6DF\ ;:T] 50[ K[P
µ UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T]\ BFTZo
VFD UMAZvU[; %,Fg8DF\YL ZF\W6 U[; T[DH z[Q9 ;[lgªI BFTZ D/[ K[P
!P* S]NZTL BFTZGF OFINF 
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VFNX" p¿ZM v 5
5|‘Gv!
p¿Zv! SMd5M:8 BFTZ V[ S]NZTL BFTZ K[P
p¿ZvZ SMd5M:8 BFTZ AGFJJF DF8[ S5F;GL SZF\9L4 55{IFGF Y0 H[JF S96 5NFYM"4 
ZFB4 KF64 5F6L4 -MZG]\ D}+ VG[ S’lQF SRZM E[UM SZJFDF\ VFJ[ K[P
p¿Zv# UMAZ U[; %,Fg8DF\YL VF0 5[NFX TZLS[ B[TL DF8[ p¿D V[J] ;[lg§I BFTZ D/[ 
K[P
p¿Zv$ UMAZ U[; %,Fg8DF\YL -MZGF D/D}+G]\ ;]1DÒJM äFZF lJ38G Y. UMAZ U[; 
D/[ K[P
p¿Zv5 S]NZTL BFTZGF OFINF GLR[ D]HA K[P
s!f S]NZTL BFTZGL V;Z HDLGDF\ 36F\ ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ K[P
sZf S]NZTL BFTZ 5F6LDF\ V§FjI CMJFYL JZ;FNGF 5F6L ;FY[ ;C[,F.YL 
WMJF. HT]\ GYLP
5|‘GvZ
p¿Zv s!f E[HWFZ64 lGTFZ6
sZf 5MQFS TÀJM
s#f S]NZTL BFTZ
s$f S]NZTL BFTZ
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!P( S’l+D BFTZo
HDLGDF\YL  S[  5|lS|IFYL T{IFZ 
SZFI[,F BFTZG[ S’l+D BFTZ SC[ K[PS’l+D BFTZ G[ ;FDFgI ZLT[ ZF;FIl6S BFTZ 56 
SC[ K[P
!P) S’l+D BFTZGF OFINF 
!P!_ S’l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU HDLGGL O/ª]5TF 38F0[ K[P sU[Z OFINFf
BGLH~5[ D[/J[,F SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S
 
HDLGDF\YL JG:5lTG[ H~lZIFTGF 5MQFS 38SM H[JF S[4GF.8=MHGs f4 
OM:ZO; s f45M8[lXID s f D/[ K[PVF 5MQFS 38SM 5}ZTF 5|DF6DF\ G CMITM 
5FSG]\ pt5FNG 38[ K[4VG[ HDLGGL O/ª]5TF 38[ K[P HF[ HDLGGL O/ª]5TF JWFZJL 
CMI45FSG]\ pt5FNG JWFZJ]\ CMI TM H~lZIFT D]HAGF 5MQFS 38SM WZFJT]\ BFTZ 
HDLGDF\ pD[ZJ]\ HF[.V[P
s!f V[DMlGID GF.8[=8            v ZF;FIl6S ;}+ 
sZf V[DMlGID ;<O[8              v ZF;FIl6S ;}+    
s#f V[DMlGID 0FI CF.0=MHG OM:O[8 v ZF;FIl6S ;}+ 
s$f I]ZLIF                               v ZF;FIl6S ;}+ 
s!f 5M8[lXID S,MZF.0 v ZF;FIl6S ;}+
 sZf 5M8[lXID GF.8=[8 v ZF;FIl6S ;}+ 
s!f ;]5Z OM:O[8 VMO ,F.D v ZF;FIl6S ;}+ 
VF BFTZGM IMuI p5IMU SZJFYL HDLGGL O/ª]5TF 45FSG]\ pt5FNG JWFZL XSFI K[P 
s!f 5FSG[ 5MQFS TÀJMGL H~ZL CMI T[ 5MQFS TtJM H~ZL 5|DF6DF\ S’l+D BFTZ 
äFZF VF5L XSFI K[P
sZf S’l+D BFTZGL V;Z h05L CMI K[P
s#f KM0 S’l+D BFTZ G[ ;LW] XMQFL XS[ K[P
s$f 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL BFTZGM HyYM VMKM HF[.V[P
HDLGDF\5MQFS 38SMGL p65 JTF"I TM BFTZ pD[ZJ]\ HF[.V[P5Z\T] ;FDFgI ZLT[ 
B[0}T V[J]\ DFG[ K[ S[ JW] 50TF S’l+D BFTZGF p5IMUYL 5FSG]\ pt5FNG JW[ K[ V[J]\ 
;DHJ]\ E}, EZ[,\] K[PSFZ6PPS[ JW] 50TF S’l+D BFTZGF p5IMUYLPPPPP
s!f JG:5lTGF 5FSGL IMuI J’lâ ;FZL ZLT[ Y.XSTL GYL P
sZf 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[P
s#f S’l+D BFTZ HDLGDF\ pD[IF" AFN TZTH 5F6L VF5J]\ H~ZL K[P5Z\T] VMKF 
JZ;FN JF/F 5|N[XDF\ 5F6LGF VEFJ[ S’l+D BFTZGF p5IMUYL 5FSGM GFX 
N
P K
NH NO
(NH )  SO
NH H PO
H N-CO-NH  
 KCl
KNO
Ca(H PO )  
4 3
4 2 4
4 2 4
2 2
3
2 4 2
µ
µ
µ
GF.8=MHG I]ST BFTZ 
5M8[lXID I]ST BFTZ 
OM:OZ; I]ST BFTZ
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YFI K[P
s$f S’l+D BFTZDF \;[lgªI 5NFYM" GCL CMJFYL HDLGG]\ A\WFZ6 AU0[ K[P
s5f HDLGG]\ A\WFZ6 HF[.G[ T[DF\ S’l+D BFTZ pD[ZJ]\ HF[.V[PHF[ VFD G SZLV[ TM  
HDLG AU0[ K[P
s&f S’l+D BFTZ HDLGDF\ JFZ\JFZ GFBJ]\ 50[ K[P
s*f S’l+D BFTZ 36]\ BRF"/ K[P
s(f S’l+D BFTZ GF p5IMUYL HDLGDF\ ZC[TF p5IMUL ;HLJM GFX 5FD[ K[P
s)f S’l+D BFTZGF JW] 50TF p5IMUYL HDLGGL 1FFZTF JW[ K[P
s!_f S’l+D BFTZGF JW] 50TF p5IMUYL HDLGGL O/ª]5TF 38[ K[Pp5ZGL AFATM 
wIFG[ ,.
 
 v B[0}TMV[ AG[ tIF ;]WL S]NZTL BFTZGM p5IMU SZJM HF[.V[P
v S’l+D BFTZGM p5IMU SZJM HF[.V[ 5Z\T] T[GM p5IMU ;DH5}J"S VG[ H~Z 
5}ZTM SZJM HF[.V[P
V/l;IF B[0}TGF lD+M K[ S. ZLT[ T[ HF[.V[P
TD[ JF0L S[ B[TZDF\ UIF CXMP
s!f T[DF\ TDG[ V/l;IF 4EZJF0L S[ GFGF ÒJH\T]VM HF[JF D/[ K[P
sZf V/l;IF HDLGDF\ ZCL T[GL J\XJ’lâ SZ[ K[P
s#f V/l;IF HDLGG[ p5ZvT/[ SZL 5MRL AGFJ[ K[P
s$f HDLG 5MRL AGTF CJFGL VJZ HJZ JW[ K[PT[YL ;}1DÒJMGL J’lâ YFI K[P
s5f T[YL HDLGGL O/ª]5TF JW[ K[P
s&f V/l;IF HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WFZ[ K[P
s*f V/l;IF HIFZ[ D’tI] 5FD[ K[ tIFZ[ T[DG]\ XZLZ SMCJF. K[ 5ZL6FD[ HDLGDF\ 
;[lg§I §jIM JW[ K[ ;[lg§I §jIM KM0G[ 5MQFS TÀJM 5]ZF 5F0[ K[P
VFYL4 V/l;IFG[ B[0}TMGF lD+M SC[ K[P
VFD B[TZDF\ V/l;IFGL J\X J’lâ SZLG[ T[GF D/ :J~5 DF8L VG[ ;0TF 
D’TN[CMGM p5IMU ;[lg§I BFTZ TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[ VF ;[lg§I BFTZG[ 
H{lJS  BFTZ SC[ K[P
IFN ZFBMo
!P!! V/l;IF B[0}TGF lD+M K[P
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  TDFZL 5|UlT RSF;M v &
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF p¿Z VF5MP
s!f S’l+D BFTZ V[8,[ X]\ m
sZf JG:5lTG[ HDLGDF\YL H~ZL 5MQFSTÀJM SIF K[m
s#f HDLGDF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ 5MQFS 38SM G CMI TM X]\ YFI m
s$f I]ZLIF S[JF 5|SFZG]\ BFTZ K[m
s5f S’l+D BFTZGF SM.56 A[ OFINF H6FJMP
s&f V/l;IF B[0}TGF lD+M K[ XFYL m
s*f H{lJS BFTZ V[8,[ X]m
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f S’l+D BFTZGL V;Z PPPPPPPPPPPPCMI K[P 
sZf KM0 PPPPPPPPPPPPBFTZG[ ;LW\]  XMQFL XS[ K[P
s#f S’l+D BFTZ pD[IF" AFN KM0G[ TZTH PPPPPPPPPPPP VF5J]\ H~ZL K[P
s$f VMKF JZ;FN JF/F 5|N[XDF\ PPPPPPPPPPPPGF VEFJ[ S’l+D BFTZGF p5IMUYL 
5FSGM GFX YFI K[P 
s5f S’l+D BFTZDF\ ;[lg§I 5NFYM" GCL\ CMJFYL HDLGG]\ PPPPPPPPPPPP AU0[ K[P
s&f S’l+D BFTZGF JW] 50TF p5IMUYL HDLGGL PPPPPPPPPPPP38[ K[P
s*f S’l+D BFTZGF p5IMUYL HDLGDF\ ZC[TF p5IMUL PPPPPPPPPPPPGFX 5FD[ K[P
s(f V/l;IFGM p5IMU SZL AGFJFTF BFTZG[ PPPPPPPPPPPP BFTZ SC[ K[P
s)f V/l;IF B[0}TGF PPPPPPPPPPPP K[P
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p¿Zv! HDLGDF\YL BlGH~5[ D[/J[,F S[ SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S 5|lS|IFYL T{IFZ 
SZFI[,F BFTZG[ S’l+D BFTZ SC[ K[P 
p¿ZvZ JG:5lTG[ HDLGDF\YL H~ZL 5MQFS 38SM H[JF S[ GF.8=MHG4 5M8[lXID4 
OM:OZ; D/[ K[P
p¿Zv# HDLGDF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5MQFS 38SM G CMI TM 5FSG]\ pt5FNG 38[ K[ VG[ 
HDLGGL O/§]5TF 38[ K[P
p¿Zv$ I]ZLIF S’l+D BFTZ K[P 
p¿Zv5 S’l+D BFTZGF OFINF GLR[ D]HA K[P 
s!f 5FSG[ H[ 5MQFS TÀJMGL H~Z CMI T[ 5MQFS TÀJM H~ZL 5|DF6DF\ S’l+D 
BFTZ £FZF VF5L XSFI K[P 
sZf S’l+D BFTZDF\ 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL BFTZGM HyYM VMKM Ô[.V[P
p¿Zv& V/l;IF B[0}TGF lD+M K[ SFZ6 S[4
V/l;IF HDLGG[ p5ZT/[ SZL 5MRL AGFJ[ K[4 HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WFZ[ K[ 
T[DH V/l;IFGF D’tI] 5KL T[DGF XZLZ SMCJFI K[ 5lZ6FD[ HDLGDF\ ;[lg§I 
§jIM JW[ K[ P VF ;[lg§I §jIM KM0G[ 5MQFS TÀJM 5}ZF 5F0[ K[P VFYL V/l;IF 
B[0]TGF lD+M K[P
p¿Zv* B[TZDF\ V/l;IFGL J\XJ’lâ SZLG[ T[GF D/ :J~5 DF8L VG[ ;0TF D’TN[CMGM 
p5IMU ;[lg§I BFTZ TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[ VF ;[lg§I BFTZG[ H{lJS BFTZ 
SC[ K[P
5|‘GvZ
p¿Zv s!f h05L
sZf S’l+D
s#f 5F6L
s$f 5F6L
s5f A\WFZ6
s&f O/§]5TF
s*f ;}1DÒJM
s(f H{lJS
s)f lD+M
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    ;FZF\X
:JFwIFI
d BFTZ o H[ 5NFYM" HDLGDF\ pD[ZJFYL KM0G[ H~ZL V[JF V[S VYJF V[S SZTF 
JW] 5MQFS TÀJM D/[ K[ T[G[ BFTZ SC[ K[P
BFTZGF[ p5IMU4 HDLGGL O/§]5TF Ô/JJF4 5FSG]\ pt5FNG JWFZJF4 KM0GF 
T\N]Z:T lJSF; DF8[4 HDLGGL E[H WFZ6 VG[ lGTFZ6 XlST JWFZJF YFI K[P
BFTZGF D]bI A[ 5|SFZ K[P s!f S]NZTL BFTZ sZf S’l+D BFTZ
S]NZTL BFTZ RFZ 5|SFZGF K[P s!f KFl6I]\ BFTZ sZf SMd5M:8 BFTZ s#f 
,L,M 50JFX s$f UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T] BFTZP
KFl6IF BFTZGF -U,FG[ pSZ0M SC[ K[P pSZ0M UFDYL N}Z ZFBJM Ô[.V[P
,L,M 50JFX o B[TZDF\ S9M/GF 5FSG[ JFJLG[ O}, VFJTF 5C[,F HDLGDF\ 
NAFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P VF lDz6 HDLGDF\ SMCJFTF AGTF BFTZG[ ,L,M 
50JFX SC[ K[P
UMAZ U[; %,Fg8DF\YL D/T]\ BFTZ z[Q9 ;[lg§I BFTZ K[P
UMAZ U[; %,Fg8DF\ ZC[,F lDz6G]\ lJ38G ;}1DÒJM äFZF Y. UMAZ U[; 
pt5gG YFI K[P UMAZ U[;G[ AFIM U[; 56 SC[ K[P
S]NZTL BFTZYL4 HDLGG]\ A\WFZ6 ;]WZ[ K[P HDLGGL E[HWFZ6 VG[ lGTFZ6 
XlST JW[ K[P
S]NZTL BFTZGL V;Z ,F\AF ;DI ;]WL YFI K[ VG[ ;:T] 50[ K[P
S’l+D BFTZ o HDLGDF\YL BGLH ~5[ D[/J[,F S[ SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S 
5|l˚IFYL T{IFZ SZFI[,F BFTZG[ S’l+D BFTZ SC[ K[P
HDLGDF\ H~ZL 5MQFS 38SM GF.8=MHG4 OM:OZ; VG[ 5M8[lXID K[P
S’l+D BFTZYL4 5FSG[ H~lZIFT D]HAG]\ 5MQFS TÀJ VF5L XSFI K[ T[GL V;Z 
h05L CMI K[ VG[ KM0 T[G[ ;LW] XMQFL XS[ K[P
S’l+D BFTZGM JW] 50TM p5IMU HDLGGL O/§]5TF W8F0[ K[4 HDLGG]\ A\WFZ6 
AUF0[ K[P
V/l;IF B[0}TGF lD+M K[ SFZ6 S[ T[ HDLGG[ 5MRL AGFJ[ K[ HDLGG]\ A\WFZ6 
;]WFZ[ K[ VG[ T[G]\ H{lJS BFTZ AG[ K[P
5|‘Gv! HDLGDF\ BFTZ XF DF8[ GF\BJFDF\ VFJ[ K[ m
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
5|‘GvZ S]NZTL BFTZ VG[ S’l+D BFTZGF[ TOFJT ,BMP
5|‘Gv#  S’l+D BFTZGM p5IMU ;DH 5}J"S SZJM Ô[.V[ P ;DÔJMP
5|‘Gv$ UMAZ U[; %,Fg8 S. S. ZLT[ p5IMUL K[ m
5|‘Gv5 S]NZTL BFTZGF OFINF H6FJMP
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    :JvVwIIG ;FlCtI J0[ VeIF; SZJF V\U[GL ZLT
lJnFYL" lD+M4
V+[ VF5G[ V[S 5|SZ6GL lJUT :JvVwIIG ;FlCtIGF :J~5DF\ VF5[, K[P 
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v ;EFU’CM S[ YLI[8Z S[ CM,DF\ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
v 5NFY"GF SMCJF8YL CF.0=MHG ;<OF.0 GFDGM h[ZL JFI] pt5gG YFI K[P
v ZMlUQ8 NNL"VMGF D/D}+4 Y}\S4 prKJF;4 pWZ;4 KL\S JU[Z[DF\ ZC[,F 
;}1DÒJM CJFDF\ E/JFYLP
v JFCGM VG[ SFZBFGFVMGF W]DF0FYL SFA"G DMGMS;F.04 ;<OZ 0FIMS;F.0 
VG[ CF.0=MHG ;<OF.0 H[JF h[ZL JFI] pt5gG YFI K[P
v 5|N}lQFT CJFYL VF\B4 O[O;F4 1FI4 U/FGF ZMU YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P
v 5ZDF6] lJ:OM8GF SFZ6[ JFTFJZ6DF\ lSZ6MÀ;UL" 5NFYM"G]\ 5|;Z6 YFI K[P
CJFGF 5|N}QF6G]\ S]NZTL ZLT[ X]â SZGFZF 5lZA/M JG:5lT4 JZ;FN4 5JG4 
;}I"5|SFX K[P
v JG:5lT JFTFJZ6DF\ ZC[,F SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 38F0[ K[P
v CJFDF\ ZC[,F W}/GF ZHS6M VG[ S[8,LS VX]âLVM JZ;FNGF 5F6L J0[ WMJF. 
HTF CJF X]â AG[ K[P
v CJFDF\ ZC[,L VX]âLVM VG[ C,SF S6M 5JG äFZF N}Z 3;0F. CJFG]\ 5|N}QF6 
38F0[ K[P
v ;}I"5|SFXGL UZDLG[ SFZ6[ 5|N}lQFT CJFDF\ ZC[,F ;}1DÒJM GFX 5FD[ K[P
JW] J’1FM JFJJF Ô[.V[P
VF{nMlUS SFZBFGF4 lD,M JU[Z[ DFGJ J;JF8YL N}ZGF lJ:TFZDF\ :YF5JF 
Ô[.V[P
5|‘Gv! 5|N}lQFT CJFDF\ S. S. VX]lâVM CMI K[ m V F VX]lâVM VF56G[ S[JL ZLT[ 
CFlGSFZS K[ m
d
d
d
d
d
5|‘GvZ 5|N}lQFT CJFG[ X]â SZTF\ S]NZTL 5lZA/M SIF SIF K[ m
5|‘Gv# CJFG[ 5|N}lQFT YTL V8SFJJF DFGJLV[ X]\ OF/M VF5JM Ô[.V[ m
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    :JvVwIIG ;FlCtI J0[ VeIF; SZJF V\U[GL ZLT
lJnFYL" lD+M4
V+[ VF5G[ V[S 5|SZ6GL lJUT :JvVwIIG ;FlCtIGF :J~5DF\ VF5[, K[P 
:JvVwIIG V[8,[ VgIGL DNN lJGF ÔT[ VeIF; SZJM T[P VF ;FlCtI äFZF 
VeIF; SZJF GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBMP
d VF ;FlCtIDF\  5|N}QF6  V[SDG[ GFGF\ GFGF\ D]NFVMDF\ lJEFlHT SZ[, K[P
VF5[ NZZMH VF5[, :JvVwIIG ;FlCtIGM VeIF; SZJFGM K[P
VF :JvVwIIG ;FlCtIDF\ TD[ S. S. AFATMGM VeIF; SZXM T[GL ;F{ 5|YD 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
V[SDGL ZH}VFT C[T]VMYL SZJFDF\ VFJL K[P C[T]VM V[8,[ S[ H[ T[ lJUTGF 
VeIF; äFZF VF5 X]\ D[/JL XSXM T[P
XLBJFGL lJUTMG[ wIFG 5}J"S JF\RM T[DF\YL VUtIGL ,FUTL AFATMG[ OZLYL 
JF\RL ÔVMP
XLBJFGL lJUTG[ V\T[  TDFZL 5|UlT RSF;M  XLQF"S C[9/ S[8,F\S 5|‘GM 
VF5[,F K[ VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP lJEFUG[ V\T[ VFNX" p¿ZM 
VF5[,F K[P T[GL ;FY[ TD[ T{IFZ SZ[,F p¿ZMG[ ;ZBFJMP
V[SDGM ;FZF\X V[SDG[ V\T[ VF5[, K[P V[SDGM VF 8}\SM ;FZ JF\RMP SM. 
D]NFVM ZCL UIF CMI TM T[G[ IFN SZMP
V[SDGF V\T[ :JFwIFIGF 5|‘GM VF5[,F K[P VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP 
tIFZAFN 5|‘GMGF p¿ZMGL RRF" TDFZF lD+M TYF lJQFI lX1FS ;FY[ SZMP
SM.56 5|SFZGL D]xS[,L VG]EJM TM JU"DF\ CFHZ ZC[, lX1FSGL DNN ,MP
IFN ZFBM S[4 VF :JvVwIIG K[P TDFZ[ :JvUlTV[ VG[ :Jv5|ItG[ SFI" 
SZJFG]\ K[P T[YL VF5[, ;}RGFGM VD, SZL ;CSFZ VF5XMP
d
d
d
d
d
d
d
d
M|b M|b iyc¡ˆR>p kl...
5|IMHS ov
R[TGS]DFZ V[DP S6hlZIF
ULTF\X] ;NG
#&4 UFI+L ;M;FI8L4
GJF A; :8[g0 ;FD[4
,L\A0LP lHP ;]Z[g§GUZ
OMG G\P s_Z*5#f Z&Z)&$
DFU"NX"S ov
0F¶P C\;FAC[G V[DP XFC
.PVFRFIF"
zL RL\PlC\PXFC D{l+ lJnF5L94
DlC,F SM,[H VMO V[HI]S[XG4
DFGJ D\lNZ4 ;]Z[g§GUZP
OMG G\P s_Z*5Zf ZZ_&#&
s$f
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5F6L 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M
5F6LG]\ 5|N}QF6 V8SFJJFGF lJlJW p5FIM
HDLG  5|N}lQFT YJFGF SFZ6M
HDLGG]\  5|N}QF6 V8SFJJFGF lJlJW p5FIM
5|N}QF6G[ lGI\+6DF\ ZFBJF U]HZFT ;ZSFZ äFZF ,[JFTF 5U,F\
5F6LG]\5|N}QF6 V8SFJJFGF p5FIM ;DHL XSXMP
HDLG 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M VF5L XSXMP
SFZBFGFVM äFZF HDLG 5|N}lQFT YFI K[ T[GL DFlCTL D[/JL XSXMP
ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ 5|N}lQFT 
SZ[ K[ T[ 
HDLGG\] 5|N}QF6 V8SFJJFGF p5FIM ;DHL XSXMP
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GL SFDULZL ;DHL XSXMP
5F6L 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M VF5L XSXMP
HF6L XSXM
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 lJnFYL" lD+M4
VF56[ CJFG]\ 5|N}QF6 S. ZLT[ YFI K[ T[DH CJFG]\ 5|N}QF6 38F0JFGF p5FIM 
HMIFP ;HLJ ;’lQ8 DF8[ 5F6L S[8,] VlGJFI" K[ T[ SIF\YL D/[ K[ T[GF lJX[ TD[ E6L UIF 
K[4 ;HLJ ;’lQ8 DF8[ 5F6L VtI\T DCÀJG]\ K[ VFYL H S[8,F\S ;}+M 5|Rl,T YIF K[PcH/ 
V[ H HLJGc 5F6L ARFJM 5F6L VF56G[ ARFJX[cP VF 5’yJL 5Z 5LJF,FIS 5F6L B}A 
VMK]\ K[ VFYL lJRFZLG[ JF5ZJ]\ HM.V[P
CJ[ VF 5F6L S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[ T[ ;DÒV[4
v JZ;FNGF 5F6LDF\ 5|N}lQFT CJFDF\GF
JFI]VM4 ZHS6M JU[Z[ E/JFYL
JZ;FNG] 5F6L HDLG 5Z VFJTF 5C[,F
5|N}lQFT YFI K[P
v GNL4 T/FJ4 hZ6F S[ H/FXIMGF 5F6LDF\
W}/4 SF\SZF4 SFZBFGFVMGF U\NF 5F6L S[ SRZM4 U8ZG]\ 5F6L JU[Z[ 9,JFTF 
5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
v T/FJGF 5F6LDF\ S50F S[ JF;6 WMJFYL4    
-MZG[ GJ0FJJFYL S[ -MZGF D/vD}+YL 
5F6L 5|N}lQFT YFI K[P
v JZ;FNG]\ 5F6L HIFZ[ HDLGDF\ pTZ[ K[ 
tIFZ[ T[DF\lJlJW 5|SFZGF BlGH1FFZM 
VMU/[ K[P  VFYL JZ;FNG]\ 5F6L HDLG 5Z 50IF 5KL 56 5|N}lQFT YFI K[P
v DM8F XC[ZDF\ U8Z TYF SFZBFGFG]\ 5|N}lQFT 5F6L
;ZMJZ4 GNL S[ NlZIFDF\ KM0L D}SJFYL 5F6L
5|N}lQFT YFI K[P
v SF50 AGFJTL lD,M4 BFTZ AGFJTL O[S8ZL4
Z\UM AGFJTL O[S8ZL4 %,Fl:8S AGFJTF
pnMUM VG[ RFD0] 5SJTF pnMUMDF\
J5ZFTF Z;FI6MGM SRZM HIFZ[ H/FXIMDF\ 9,JFI K[ tIFZ[ 5F6L 5|N}lQFT AG[ 
K[ VG[ h[ZL AG[ K[P
VFD4 5F6L 5|N}lQFT YFI K[P 5|N}lQFT 5F6LDF\ ZC[,L VX]lwW VG[ ;}1DHLJMG[ 
SFZ6[ 5F6LGF ZMUM H[JF S[ YFI K[P
5F6LGF X]âLSZ6 DF8[GL ZLTM VF56[ VUFpGF WMZ6DF\ XLBL UIF KLV[ CJ[ 
5F6LG[ X]â SZJF DF8[GF p5FIM HM.V[P 5F6LGF X]âLSZ6 DF8[ 5lZl:YlT 
ZP& 5F6L 5|N}lQFT YJFGF SFZ6MP
VlT;FZ4 DZ0M4 8F.OM.04 SM,[ZF4 SD/M 
ZP* 5F6LG]\ 5|N}QF6 V8SFJJFGF p5FIM
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5|DF6[ H]NLvH]NL ZLTM V5GFJJFDF\VFJ[ K[P
s!f 5LJFGF 5F6LGF X]âLSZ6 DF8[ D]bItJ[ GM p5IMU SZJFDF\VFJ[ K[P
sZf S,MlZGGM p5IMU IMuI DF+FDF\ YJM HM.V[P
s#f U8ZMGF U\NF 5F6LDFGM SRZM N}Z SIF" 5KL T[G[ GNL S[ ;ZMJZGF 5F6LDF\
JC[J0FJJM HM.V[ GlCP
s$f ZF;FIl6S SFZBFGFDF\ J5ZFI[,F 5F6LDF\ S[8,FS h[ZL Z;FIF6M CMI K[P h[ZL 
Z;FI6M ZF;FIl6S 5|lS|IFYL N}Z SZL 5KL H 5F6L ACFZ KM0J]\ HM.V[P
s5f -MZGF D/D}+YL 5|N}lQFT 5F6LGM p5IMU UMAZvU[; %,Fg8DF\ SZJM HM.V[P
s&f DFGJLG[ H/FXIMDF\ gCFJF 5Z 5|lTA\W D}SJM HM.V[P
s*f -MZG[ H/FXIMDF\ GJ0FJJF 5Z 5|lTA\W D}SJM HM.V[P
VFD4 p5Z D]HAGL SF/HL ZFBJFYL 5F6LG]\ 5|N}QF6 V8SFJL XSFI K[P
HDLG 5|N}lQFT YJFGF D]bI SFZ6M A[ K[P
s!f SFZBFGFVM HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
sZf ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ 5|N}lQFT 
SZ[ K[P
VF A\G[ SFZ6MG[ lJUT[ ;DHLV[P
v SF50GL lD,M4 BFTZ AGFJTL 
O[S8ZL4 RFD0] 5SJTF pnMUM T[DH 
ZF;FIl6S O[S8ZLDF\YL GLS/TF 
ZF;FIl6S 5NFYM "  HDLGDF \ 
E/JFYL HDLG 5|N}lQFT YFI K[P
v SFZBFGFVMDF\YL GLS/T]\5|JFCL HDLGDF\ Œ0[ ;]WL E/JFYL HDLG Œ0[ ;]WL 
5|N}lQFT YFI K[P
v T[YL HDLGDF\GF 5F6LDF\ E/JFYL 5F6L 56 5|N}lQFT SZ[ K[P VF ZLT[ 
SFZBFGFVM HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
v HDLGGL O/ª]5TF JWFZJFDF\ VFJ[ TM 5FSG]\
pt5FNG JW[ K[P
v T[YL HDLGGL O/ª]5TF JWFZJF HDLGDF\ BFTZM
pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P
S,MlZG
ZP( HDLG 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M
s!f SFZBFGFVM HDLGG[ S. ZLT[ 5|N}lQFT SZ[ K[m
sZf ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ S. ZLT[ 
5|N}lQFT SZ[ K[m
ZF;FIl6S BFTZ AGFJTL O[S8ZL
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v VF ZF;FIl6S BFTZMGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[[P
v 5FSG]\ pt5FNG JWFZJF H\T]GFXS NJFVMGM K\8SFJ SZJFDF\ VFJ[ K[P
v H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM p5IMU HDLGG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
v ZF;FIl6S BFTZM VG[ H\T]GFXS NJFVMGF SFZ6[ HDLGDF\ p5IMUL ;}1DÒJM 
GFX 5FD[ K[P
v VFYL HDLGGL O/ª]5TF JWJFG[ AN,[ 38[ K[P
v 5|N}lQFT HDLGDF\YL D[/J[,F 5FSM VF56F :JF:yIG[ CFlG 5CMRF0[ K[P
s!f SFZBFGFGF\ 5|N}lQFT 5F6LG[ X]â SIF" AFN
ACFZ KM0J]\ HM.V[P
sZf SFZBFGFDF\YL GLS/TF ZF;FIl6S 5NFYM"
sh[ZL Z;FI6Mf G[ ZF;FIl6S 5|lS|IFYL
N}Z SIF" 5KL H ACFZ KM0JF HM.V[P
s#f SFZBFGFVMDF\YL pt5gG YTF SRZFGM HIF\ tIF\ lGSF, G SZTF RMSS; 
5F+MDF\ V[S9M SZJM HM.V[P
s$f VF SRZFGF 5F+MG[ NF8JFGL jIJ:YF SZJL HM.V[P
s5f ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU HDLGG]\ A\WFZ6 RSF;LG[ T[G[ VG]~5 SZJM 
HM.V[P
s&f ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU ;DH5}J"S SZJM HM.V[P
s*f H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU lJJ[S5}J"S VG[ lJRFZ5}J"S SZJM HM.V[P
s(f H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU SZTF\ 5C[,F\ T[GF lJX[ ZFBJL 50TL ;FJR[TLVM 
;DHL ,[JL H~ZL K[P
VFD VF AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJFYL HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJL XSFI K[P
 
CJF4 5F6L VG[ HDLGG]\ 5|N}QF6 S}NS[ G[ E};S[ JWL ZCI]\K[P T[YL T[GL V;Z 
S]NZTL 5lZA/M 5Z YJF ,FUL K[P 5|N}QF6G[ SFZ6[ TF5DFGG]\ 5|DF6 JWJ]4 JZ;FNG]\ 
5|DF6 38J]\P T[DH DFGJMDF\ ZMUG]\ 5|dFF6 56 JWL UI]\ K[P VF AWF SFZ6M G[ wIFGDF\ 
,.G[ U]HZFT ;ZSFZ[ 5|N}QF6G[ lGI\+6DF\ ,FJJF DF8[ c5|N}QF6 lGI\+6 AM0"c GL 
:YF5GF SZL K[P VF AM0"GF SFIM" GLR[ D]HA K[P
s!f U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" SFZBFGFDF\YL GLS/TF 3G45|JFCL VG[ JFI] 
5NFYM"GL RSF;6L SZ[ K[P
sZf T[ T[G]\ X]âLSZ6 SZFJ[ K[P
s#f T[ SRZFGM IMuI HuIFV[ lGSF, SZJFGL OZH 5F0[ K[P
ZP) HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJJFGF p5FIM
ZP!_ 5|N}QF6G[ lGI\+6DF\ZFBJF U]HZFT ;ZSFZ £FZF ,[JFTF 5U,FP
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\\+6 AM0"
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s$f lGIDGM E\U SZGFZF DFl,SM ;FD[ S0S 5U,F EZ[ K[ VG[ T[DG[ N\0 SZ[ K[P
s5f lGIDMGM E\U SZGFZG[ H[,GL ;HF 56 Y. XS[ K[P
TDFZL 5|UlT RSF;M v #
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF p¿Z VF5MP
s!f 5|N}lQFT 5F6L 5LJFYL YTF ZMUGF GFD VF5M m
sZf U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G]\ SFI" H6FJM m
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f GNL4 T/FJ4 hZ6F S[ H/FXIMGF 5F6LDF\ W}/4 SF\SZF4 SRZM4 U8ZG]\ 5F6L 
5|N}lQFT CJFDF\GF JFI]VM VG[ ZHS6M E/JFYL PPPPPPPPPPPPPP 5|N}lQFT YFI K[P
       s HDLG4 5F6L4 CJFf
sZf 5|N}lQFT 5F6L 5LJFYL PPPPPPPPPPPPPP GM ZMU Y. XS[ K[P s:SJL"41FI4SM,[ZFf
s#f XC[ZMDF\ 5LJFGF 5F6LG[ X]â SZJF PPPPPPPPPPPPPP JFI]GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  sVMlS;HG4 S,MlZG4 CF.0=MHGf
s$f -MZG [  PPPPPPPPPPPPPP DF \  GJ0FJJF 5Z 5 |lTA\W D }SJM Ô [.V[P 
          s3Z[4 H/FXI4 VJF0[f
s5f h[ZL Z;FI6M ZF;FIl6S 5|l˚IFYL N}Z SZL PPPPPPPPPPPPPP G]\ 5|N}QF6 V8SFJL 
XSFIP        sHDLG4 5F6L4 CJFf
s&f SF50GL DL,M4 BFTZ AGFJTL O[S8ZL4 RFD0] 5SJTF pnMUM T[DH ZF;FIl6S 
O[S8ZL DF\YL GLS/TF 5NFYM" PPPPPPPPPPPPPP G[ 5|N}lQFT SZ[ K[P sCJF4HDLG45F6Lf
s*f ZF;FIl6S BFTZMGM JW] 50TM p5IMU PPPPPPPPPPPPPP G[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
       sHDLG4 5F6L4 CJFf
s(f ZF;FIl6S BFTZMGM VG[ H\T]GFXS NJFGM p5IMU lJRFZ 5}J"S VG[ ;DH 
5}J"S SZJFYL PPPPPPPPPPPPPP G]\ 5|N}QF6 V8SFJL XSFIP        sHDLG4 CJF4 5F6Lf
s)f ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU HDLGG]\ PPPPPPPPPPPPPP RSF;L HDLGG]\ 5|N}QF6 
V8SFJL XSFIP     s:TZ4 A\WFZ64 HuIFf
s!_f -MZGF D/D}+YL 5|N}lQFT 5F6LGM p5IMU PPPPPPPPPPPPPP DF\ SZJM Ô[.V[P
          sKFl6I\] BFTZ AGFJJF4 UMAZ U[; %,Fg8DF\4 SMd5M:8 BFTZ AGFJJFf
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VFNX" p¿ZM v #
5|‘Gv!
p¿Zv! 5|N}lQFT 5F6L 5LJFYL VlT;FZ4 DZ0M4 8F.OM.04 SM,[ZF4 SD/M JU[Z[ ZMUM 
YFI K[P
p¿ZvZ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GF SFIM"
s!f VF AM0" SFZBFGFDF\YL GLS/TF 3G4 5|JFCL T[DH JFI]~5 5|N}lQFT 
SRZFGL RSF;6L SZ[ K[P
sZf VF 5|SFZGF SRZFG]\ X]âLSZ6 SZFJL IMuI HuIFV[ GLSF, SZJF DF8[ 
SFZBFGFG[ OZH 5F0[ K[P
s#f VF OZHGM E\U SZTF SFZBFGFGF DFl,SG[ N\0GL S[ H[,GL ;Ô 
SZJFGL Ô[UJF. SZ[ K[P
5|‘GvZ
p¿Zv s!f 5F6L
sZf SM,[ZF
s#f S,MlZG
s$f H/FXIM
s5f 5F6L
s&f HDLG
s*f HDLG
s(f HDLG
s)f A\WFZ6
s!_f UMAZ U[; %,Fg8
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    ;FZF\X
  :JFwIFI
d 5F6LG]\ 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M o
v 5|N}lQFT CJFDF\GF JFI]VM4 ZHS6M4 JZ;FNGF 5F6LDF\ E/JFYL
v GNL4 T/FJ4 hZ6F\ S[ H/FXIMDF\  SFZBFGFG]\ 5|N}lQFT 5F6L 9,JFTFP
v H/FXIMDF\ -MZG[ GJ0FJJFYL4 JF;6 DF\HJFYL4 S50F WMJFYL
5|N}lQFT 5F6L 5LJFYL VlT;FZ48F.OM.04 SM,[ZF4 SD/F H[JF ZMUM YFI K[P
5F6LG]\ 5|N}QF6 V8SFJJF o
v 5LJFGF 5F6LDF\ S,MlZGGM p5IMU IMuI DF+FDF\ SZJFYLP
v SFZBFGFGF 5|N}lQFT 5F6L T[DH h[ZL Z;FI6M ZF;FIl6S 5|l˚IFYL N}Z SZLG[ 
H/FXIMDF\ KM0JF Ô[.V[P
v -MZ VG[ DFGJLG[ H/FXIMDF\ GJ0FJJF VG[ gCFJF 5Z 5|lTA\W D}SJM Ô[.V[P
HDLG 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M o
v SFZBFGFVM DF\YL GLS/TF ZF;FIl6S 5NFYM" HDLGDF\ E/JFYL
v ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM JW] 50TM p5IMU SZJFYL
5|N}lQFT HDLGDF\YL D[/J[,F 5FSM :JF:yIG[ CFlG 5CM\RF0[ K[P
HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJJF o
v SFZBFGFDF\YL GLS/TF h[ZL Z;FI6MG[ ZF;FIl6S 5|l˚IFYL N}Z SIF" AFN ACFZ 
KM0JF Ô[.V[P
v HDLGG]\ A\WFZ6 RSF;L ZF;FIl6S BFTZM VG[ H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU 
SZJM Ô[.V[P
v ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFGM p5IMU lJJ[S5}J"S VG[ lJRFZ5}J"S 
SZJM Ô[.V[P
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" o
v U]HZFT ;ZSFZ[ 5|N}QF6G[ lGI\+6DF\ ,FJJF 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GL :YF5GF 
SZL K[P
v T[ SFZBFGFDF\YL GLS/TF ZF;FIl6S 5NFYM"GL RSF;6L SZL4 X]âLSZ6 SZFJL 
IMuI HuIFV[ lGSF, SZJFGL OZH 5F0[ K[P
v GÞL SZ[,F lGIDGM E\U SZGFZG[ N\0 VYJF H[,GL ;Ô SZJFGL Ô[UFJF. SZ[ 
K[P
5|‘Gv! 5F6L 5|N}lQFT YJFGF SFZ6M VF5MP
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:JvVwIIG V[8,[ VgIGL DNN lJGF ÔT[ VeIF; SZJM T[P VF ;FlCtI äFZF 
VeIF; SZJF GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBMP
d VF ;FlCtIDF\ VFCFZ VG[ VFZMuI V[SDG[ GFGF\ GFGF\ D]NFVMDF\ lJEFlHT 
SZ[, K[P
VF5[ NZZMH VF5[, :JvVwIIG ;FlCtIGM VeIF; SZJFGM K[P
VF :JvVwIIG ;FlCtIDF\ TD[ S. S. AFATMGM VeIF; SZXM T[GL ;F{ 5|YD 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
V[SDGL ZH}VFT C[T]VMYL SZJFDF\ VFJL K[P C[T]VM V[8,[ S[ H[ T[ lJUTGF 
VeIF; äFZF VF5 X]\ D[/JL XSXM T[P
XLBJFGL lJUTMG[ wIFG 5}J"S JF\RM T[DF\YL VUtIGL ,FUTL AFATMG[ OZLYL 
JF\RL ÔVMP
XLBJFGL lJUTG[ V\T[  TDFZL 5|UlT RSF;M  XLQF"S C[9/ S[8,F\S 5|‘GM 
VF5[,F K[ VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP lJEFUG[ V\T[ VFNX" p¿ZM 
VF5[,F K[P T[GL ;FY[ TD[ T{IFZ SZ[,F p¿ZMG[ ;ZBFJMP
V[SDGM ;FZF\X V[SDG[ V\T[ VF5[, K[P V[SDGM VF 8}\SM ;FZ JF\RMP SM. 
D]NFVM ZCL UIF CMI TM T[G[ IFN SZMP
V[SDGF V\T[ :JFwIFIGF 5|‘GM VF5[,F K[P VF 5|‘GMGF p¿ZM ÔT[ T{IFZ SZMP 
tIFZAFN 5|‘GMGF p¿ZMGL RRF" TDFZF lD+M TYF lJQFI lX1FS ;FY[ SZMP
SM.56 5|SFZGL D]xS[,L VG]EJM TM JU"DF\ CFHZ ZC[, lX1FSGL DNN ,MP
IFN ZFBM S[4 VF :JvVwIIG K[P TDFZ[ :JvUlTV[ VG[ :Jv5|ItG[ SFI" 
SZJFG]\ K[P T[YL VF5[, ;}RGFGM VD, SZL ;CSFZ VF5XMP
d
d
d
d
d
d
d
d
M|b M|b iyc¡ˆR>p kl...
5|IMHS ov
R[TGS]DFZ V[DP S6hlZIF
ULTF\X] ;NG
#&4 UFI+L ;M;FI8L4
GJF A; :8[g0 ;FD[4
,L\A0LP lHP ;]Z[g§GUZ
OMG G\P s_Z*5#f Z&Z)&$
DFU"NX"S ov
0F¶P C\;FAC[G V[DP XFC
.PVFRFIF"
zL RL\PlC\PXFC D{l+ lJnF5L94
DlC,F SM,[H VMO V[HI]S[XG4
DFGJ D\lNZ4 ;]Z[g§GUZP
OMG G\P s_Z*5Zf ZZ_&#&
s!Zf
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µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
 S[,ZL
 H]NL H]NL p\DZGL jIlSTVMGL N{lGS S,ZLGL H~ZLIFT
 BMZFSGF 38SMDF\ ZC[,L S[,ZL Ô6JL
 JF.Z;YL YTF\ ZMUM VG[ T[DGF ,1F6M
v VMZL
v VKA0F
v SD/M
v .gO,]V[gÔ
JF.Z;YL YTF\ ZMUMGL ;FZJFZDF\ wIFGDF\ ZFBJFGL AFAT
S[,ZLGL jIFbIF ;DHL XSXMP
H]NLvH]NL pD\ZGL jIlSTVMGL  N{lGS S",ZLGL H~ZLIFT IFN SZL XSXMP
BMZFSGF 38SMDF\YL D/TL S[,ZLG]\5|DF6 IFN SZL XSXM[
JF.Z;HgI ZMUMGF GFD VF5L XSXMP
SD/M4VMZL4VKA0F4.gO,]V[ghF ZMUGF ,1F6M GM\WL XSXMP
SD/M4VMZL4VKA0F4.gO,]V[ghF ZMUGL ZFBJL 50TL ;FJR[TL VMYL 
JF.Z; YL YTF ZMU V8SFJJFGGF p5FIM HF6L XSXMP
[
       
JFS[O 
Y. XSXMP
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&P$ S[,ZL
S[,ZL µHF" o  cc  U|FD X]wW 5F6LG]\ TF5DFG \;[ JWFZJF DF8[ HM.TL pQDFGF HyYFG[ 
V[S S[,ZL pHF" SC[ K[Pcc VFGM VY" V[ YFI S[ U|FD 5F6LG[ V[S S[,ZL pQDF 
VF5JFDF\ VFJ[ TM TF5DFGDF\   \;[ JWFZM YFI K[P
1 1 
1
1
 
v S[ZM;LG4 5[8=M,4 0Lh, JU[Z[ ,L8ZDF\ S[ U[,GDF\ D5FI K[P VG[ ,FS0F\ S[ SM,;F 
lS,MDF\ D5FI K[P
v S[8,L p\DZGF DF6;G[ S[8,L µHF"GL H~Z K[ T[ DF5JF cS[,ZLc V[SD J5ZFI 
K[P
v S[,ZL V[ pQDF V[8,[ S[ 5NFY"GF UZD56F S[ 9\0F 56FG[ DF5JFGM V[SD K[P 
V[8,[ S[ S[,ZL pQDFXlSTGF DF5GM V[SD K[P
v S[,ZL DF5JFGF ;FWGG[ S[,ZLlD8Z SC[ K[P 
v VFCFZGF 38S S[8,L µHF" WZFJ[ T[G[ S[,ZL lD8ZDF\ D5FI K[P 
v BMZFSDF\ ZC[,L µHF"G]\ DF5 56 S[,ZLDF\ D5FI K[P
S[,ZLGL jIFbIF VF D]HA K[P
_ pQDFGF HyYFGF DM8F V[SDG[ lS,MS[,ZL SC[ K[P
_  lS,MS[,ZL  S[,ZL
H]NLvH]NL p\DZGL jIlSTVMGL N{lGS H~lZIFT H]NLvH]NL CMI K[P H[ VF D]HAGL K[P
JQF"GF AF/SG[  S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
JQF"GL KMSZLG[   S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
JQF"GF KMSZFG[   S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
  JQF"GL I]JTLG[   S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
 JQF"GF I]JSG[   S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
HIFZ[ zD SZTL jIlSTG[  S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
T[DH VF56[ ;FDFgI ZLT[ BMZFSDF\ ,[TF CM.V[ T[JF 38SMDF\ ZC[,L S[,ZL VF 
D]HAGL K[P
v V[S ZM8,L DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v A|[0GF DM8F 8]S0FDF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v ;OZHGGF\ DM8F 8]S0FDF\YL S[,ZL D/[ K[P
v   U|FD EFT DF\YL S[,ZL D/[ K[P
1  = 1000
10-12 2000
12-14 2200
14-16  2600
15-18 2600
15-18 3000
2500-4000
50 
70 
100
100 500-600
zD SZTL jIlST
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v V[S RDRF DFB6DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v V[S %IF,F\ N}3DF\YL S[,ZL D/[ K[P
v  U|FD DF\;DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v V[S .\0F DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v   U|FD 5F,SGL EFHL DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v V[S S[/FDF\YL  S[,ZL D/[ K[P
v  U|FD ªF1F DF\YL S[,ZL D/[ K[P
VF p5ZF\T
v 5]bT p\DZGL jIlSTGF VFCFZDF\ XZLZGF\ NZ[S lS,MU|FD JHGNL9  U|FD 
5|M8LG H~ZL K[P
v AF/SMGL J’lâ h05YL YTL CMJFYL T[VMGL H~lZIFT 5]bT p\DZGL jIlST 
SZTF\ AD6L S[ JW] CMI K[P
v UE"JTL :+L VG[ lXX]\G[ :TG5FG SZFJTL DFTFG[ 56 JW] 5|M8LGGL VFJxISTF 
CMI K[P
VFYL ;DTM, VFCFZ jIlSTGL p\DZ4 jIJ;FI4 HFlT4 N[CWFlD"S4 5lZl:YlT 
EF{UMl,S :Y/4 VFAMCJF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
TDFZL 5|UlT RSF;M v $
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF p¿Z VF5MP
s!f S[,ZLGL jIFbIF VF5M m
sZf  lS,M S[,ZL AZFAZ S[8,F S[,ZL m
s#f S[,ZL DF5JFGF ;FWGG[ X]\ SC[ K[ m
s$f zD SZTL jIlSTG[ N{lGS S[8,L S[,ZLGL H~ZLIFT CMI K[ m
s5f V[S ZM8,L DF\YL S[8,L S[,ZL D/[ K[ m
s&f !__ U|FD 5F,SGL EFÒ DF\YL S[8,L S[,ZL D/[ K[P
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f 5NFY"GF UZD56F S[ 9\0F56FG[ DF5JFGM V[SD PPPPPPPPPPP K[P
sZf !Zv!$ JQF"GL KMSZLG[ N{lGS 
100
150 
50 100 
100
100 26
104
100 17
1
1
PPPPPPPPPPP S[,ZLGL H~ZLIFT CMI K[P
s#f V[S %IF,F N}W DF\YL PPPPPPPPPPP S[,ZL D/[ K[P
s$f V[S .\0F DF\YL PPPPPPPPPPP S[,ZL D/[ K[P
s5f V[S S[/F DF\YL PPPPPPPPPPP S[,ZL D/[ K[P
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VFNX" p¿ZM v $
5|‘Gv!
p¿Zv! U|FD X]â 5F6LG]\ TF5DFG \;[P JWFZJF DF8[ Ô[.TL pQDFGF HyYFG[ V[S 
S[,ZL µÔ" SC[ K[P
p¿ZvZ  lS,M S[,ZL  S[,ZL
p¿Zv# S[,ZL DF5JFGF ;FWGG[ S[,ZL lD8Z SC[ K[P
p¿Zv$ zD SZTL jIlSTG[ N{lGS  S[,ZLGL H~lZIFT CMI K[P
p¿Zv5 V[S ZM8,L DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
p¿Zv&  U|FD 5F,SGL EFÒ DF\YL  S[,ZL D/[ K[P
5|‘GvZ
p¿Zv s!f S[,ZL
sZf
s#f
s$f
s5f
1 1 
1 = 1000
2500- 4000
50
100 26
2200
150
100
104
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&P5 JF.Z;YL YTF ZMUM
s!f VMZL ZMUGF ,1F6M
sZf VKA0F ZMUFGF ,1F6M
s!fVMZL
sZfVKA0F
5C[,FG\F ;DIDF\ SM. AF/S G[ VMZL GLS/TF TM DFTFHL GLS?IF K[ H[JL 
E|FDS DFgITFVM 5|R,LT CTLP 56 BZ[BZ VMZL JF.Z;YL O[,FTM ZMU K[P VF ZMU 
36M R[5L K[P
v VF ZMU 5F\R JQF" YL V\NZGF AF/SMDF\ JW] HF[JF D/[ K[P
v VMZLGF ZMUGL  X~VFT GFS S[ U/FGL XZNL TYF TFJ YL YFI K[P
v KFTLDF\ ;MHF[ VFJ[ K[  VFBF XZLZ[ XL/; H[J]\N[BFI K[P
v VF\BM ,F, Y. HFI K[ T[DH VF\BM VG[ GFSDF\YL 5F6L hZ[ K[P
v DM\  ,F, VG[ ;}h[,] CMI K[
v VMZLG]\ XL/; ZTFX 50T]\ CMI K[P
v X~VFTDF\ XL/; SFGGL 5FK/ VG[ DM\ 5Z CMI K[ 5KL VFBF XZLZ 5Z 5|;Z[ 
K[P
v XL/; ;FY[ B\HJF/ VFJ[ K[P A/TZF YFI K[P
v XL/; YIF 5KL V[SvA[ lNJ;DF\ TFJ pTZL  HFI K[P XL/;GL ,F,F; 56 
A[v+6 lNJ;DF\38L HFI K[P  
v ;FDFgI ZLT[ VF ZMU GFGF AF/SMDF\ HF[JF D/[ K[P
v AF/SMG[ ;FZF CJFvpHF;JF/F  B\0DF\ ZFBJ]\ HF[.V[P
v NNL"GF JF;6M4 NNL"GF :+FJYL N}QFLT YI[,L ;FWGv;FD|UL IMuI ZLT[ H\T]D}ST 
SZJF  HF[.V[P
v NFSTZGL  ;,FC D]HA ;FZJFZ SZFJL HF[.V[P
v VMZL ZMUGF NNL" 5F;[ GFGF AF/SMG[ VFJJF N[JF G HF[.V[P
v VMZLGF JF.Z; NNL"GF Y]\S S[ U/OF äFZF ALHF DF6;DF\ ;LWF 5|J[X[ K[PDF8[ Y]\S 
S[ U/OFG[ IMuI HuIFV[ lGSF, SZJM HF[.V[P
v VMZL DF\YL S[8,FS NNL"VMG[ gI]DMlGIF 4SFGDF\YL Z;L hZJL4 1FI H[JF ZMU 
pt5gG YFI K[P
         
VKA0F 56 JF.Z;YL O[,FTM ZMU K[P VF V[S D\N 5|SFZGM R[5L ZMU K[P
v VF ZMUGL X~VFT TFJYL YFI K[P
s#fSD/M
s$f.gO,]V[ghF         
v VMZLGF ZMUM GL ;FZJFZ DF8[ X]\ SF/HL ,[JL HF[.V[ m
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v TFJGL ;FY[ ;FY[ XL/; GLS/[ K[P
v XL/;DF\YL -LD0F YFI K[P T[GF OM0,FDF\ 5C[,F 5F6L VG[ 5KL 5~ EZFI K[P
v V\T[ 3[ZF SyY. Z\UGF EL\U0F ØB0L HFI K[P
v 56 EL\U0F BZL HFI T[GF 0F3 HTF GYLP
v VKA0F K]8FKJFIF S[ H}YDF\ YFI K[P
v NZ[S GJF H}Y ;FY[ TFJ 56 VFJL HFI K[P
v 30 5Z VKA0F G]\ 5|DF6 JW] CMI K[ 5Z\T] DM\ VG[ XZLZGF p5F\UM 5Z VKA0F 
VMKF HF[JF D/[ K[P
v VF ZMU ‘JF; DFU[" O[SFTF Y]\S4U/OFGF ;L\WF KF\86YL 5|;Z[ K[P
v NNL"G[ V,U ZFBJM S[ CMl:58,DF\ B;[0JMP
v VKA0FGF ZMUL G[ ;FZF CJFvpHF;JF/F B\0DF\ ZFBJF HF[.V[P
v T[G[ ;\5}6" VFZFD VF5JMP
v NNL"G[ pSF/[,] 5F6L VF5J]\ VG[ C,SM 5|JFCL BMZFSL VF5JM P
v T[G[ AC] 5JG G ,FU[ T[GL SF/HL ZFBJLP
v VKA0F R[5L ZMU CMJFYL GFGFv AF/SMG[ VF ZMUGF NNL" 5F;[ G VFJJF N[JF 
HF[.V[P
v VF ZMUGF NNL"GF S50F4JF;645YFZL V,U ZFBJF HF[.V[ T[ IMuI ZLT[ 
H\T]D}ST SZJF HF[.V[P
v NFSTZGL ;,FC D]HA ;FZJFZ SZJL HF[.V[P 
SD/M V[ JF.Z;YL O[,FTM ZMU K[PT[GF ,1F6M VF D]HA K[P
v VF\BMGM ;O[N EFU VG[ RFD0L 5L/F\ 50L HFI K[P
v 5[XFAGM Z\U 3[ZM 5L/M Y. HFI K[P
v  NNL"G[ E}B DZL HFI K[P
v ØASF4Ø<8L4JFI] VG[ A\WSMX YFI K[P
v hF0FGM Z\U E}BZM CMI K[P
v NNL"G[ ;\5}6 VFZFD VF5JM HF[.V[P
v T[G[ O/MGM Z; 4u,]SMh TYF 5|JFCL 5L^FF TZLS[ X[Z0L GM Z; VF5JM HM.V[
v RF4SMOL4D;F,F4 S[ T[HFGF S[ T/[,L JFGUL G VF5JL HF[/V[
v NNL" DF8[ V,U 5YFZL VG[ JF;6M ZFBJF HF[.V[ P
v NNL"G[ 0MS8ZGL N[BZ[B GLR[ ZFBJM HF[.V[ P
v
v
VKA0FGF ZMUM GL ;FZJFZ DF8[ X]\ SF/HL ,[JL HF[.V[ m
SD/FGF ZMUM GL ;FZJFZ DF8[ X]\ SF/HL ,[JL HF[.V[ m
s#f SD/FGF ZMUGF ,1F6M 
s$f .gO,]V[ghF GF ,1F6M
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.gO,]V[ghF V[ JF.Z;YL YTM R[5L ZMU K[PT[G[ O,] TZLS[ 56 VM/B[ K[P
VF ZMUGF ,1F6M VF D]HA K[P
v X~VFTDF\ XZNL YFI K[ VG[ DFY]\ N]B[ K[P
v ØWZ; VG[ W|]HFZL ;FY[ TFJ VFJ[ K[ VG[ VFBF XZLZ[ N]BFJM ZC[ K[P
v U/FDF\ ;MHF[ VFJL A/TZF YFI K[P 
v GFS4U/]4‘J;G JU[Z[ 5Z T[ XZNLGL DFOS V;Z SZ[ K[P
v NNL"G]\ U/] ;]SFJ]\4KL\SM4V\H5M VG[ XZLZ[ N]BFJM YFI K[P
VF ZMUGL 5]ZTL SF/HL ,[JFYL TFJ 36] B~ $YL& lNJ;DF\ ØTZL  HFI 
K[P5ZT]\VF ZMUGL A[NZSFZL ZFBJFYL  gI]DMlGIF 4SFGGF ZMUM YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P 
VF ZMUDF\ GA/F. VFJL HFI K[PT[YL 5]ZTM VFZFD VG[ ;FtJLS BMZFSYL 
DF\NULDF\ O[Z 50[ K[P NFSTZGL ;,FC VG];FZ 8MlGS ,[J]\ HF[.V[P
TDFZL 5|UlT RSF;M v 5
5|‘Gv! GLR[GF 5|‘GMGF p¿Z VF5MP
s!f JF.Z;YL YTF ZMUGF RFZ GFD VF5MP
sZf .gO,]V[ghF ZMUG[ 8}\SDF\ X]\ SC[ K[ m
s#f RF4 SMOL4 D;F,F4 T[ÔGF S[ T/[,L JFGULVM SIF ZMUDF\ VF5JL G Ô[.V[ m
s$f AC] 5JG G ,FU[ T[GL SF/Ò SIF ZMUDF\ ZFBJL Ô[.V[ m
s5f 5F\R JQF"YL GFGF AF/SMDF\ SIM ZMU JW] Ô[JF D/[ K[ m
s&f SIF ZMUDF\ A[NZSFZL ZFBJFYL gI]DMlGIF4 SFGGF ZMUM YJFGL ;\EFJGF ZC[   
K[ m
5|‘GvZ BF,L HuIF 5}ZMP
s!f JF.Z;YL YTF PPPPPPPPPPP GF ZMUDF\ VF\BGM ;O[N EFU 5L/M 50L ÔI K[P
sZf XZLZ 5Z U],FAL Z\UGF hL6F hL6F NF6F PPPPPPPPPPP GF ZMUDF\ N[BFI K[P
s#f DM-F 5Z VG[ XZLZ 5Z K}8L KJF. 5L/F Z\UGL OM<,LVM PPPPPPPPPPP GF ZMUDF\ 
YFI K[P
s$f JF.Z;YL YTF PPPPPPPPPPP ZMUDF\ µASF4 µ,8L4 JFI] VG[ A\WSMX YFI K[P
s5f O/MGM Z;4 u,]SMh TYF 5|JFCL 5L6F TZLS[ X[Z0LGM Z; PPPPPPPPPPP GF ZMUGL 
;FZJFZDF\ VF5JM Ô[.V[P
s&f ‘JF; DFU[" O[\SFTF Y}\S4 U/OFGF ;LWF KF\86YL PPPPPPPPPPP ZMU 5|;Z6 5FD[ K[P
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VFNX" p¿ZM v 5
5|‘Gv!
p¿Zv! JF.Z;YL YTF ZMUM SD/M4 VMZL4 VKA0F VG[ .gO,]V[ghF K[P
p¿ZvZ .gO,]V[ghF ZMUG[ 8}\SDF\ O,] SC[ K[P
p¿Zv# RF4 SMOL4 D;F,F4 T[ÔGF S[ T/[,L JFGULVM SD/FGF ZMUDF\ VF5JL G Ô[.V[P
p¿Zv$ VKA0FGF ZMUDF\ AC] 5JG G ,FU[ T[GL SF/Ò ZFBJL Ô[.V[P
p¿Zv5 VMZL 5F\R JQF"YL GFGF AF/SMDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P
p¿Zv& .gO,]V[ghF ZMUDF\ A[NZSFZL ZFBJFYL gI]DMlGIF4 SFGGF ZMUM YJFGL 
;\EFJGF ZC[ K[P
5|‘Gv!
p¿Zv s!f SD/M
sZf VMZL
s#f VKA0F
s$f SD/M
s5f SD/M
s&f VKA0F
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    ;FZF\X
:JFwIFI
d S[,ZL o U|FD X]â 5F6LG]\ TF5DFG \;[P JWFZJF DF8[ Ô[.TL pQDFGF HyYFG[ 
V[S S[,ZL µÔ" SC[ K[P
S[,ZL V[ 5NFY"GF UZD 56F S[ 9\0F 56FG[ DF5JFGM V[SD K[P
S[,ZL DF5JFGF ;FWGG[ S[,ZL lD8Z SC[ K[P
H]NL H]NL p\DZGL jIlSTVMGL N{lGS H~lZIFT H]NLH]NL CMI K[P
;DTM, VFCFZ jIlSTGL p\DZ4 jIJ;FI4 ÔlT4 N[C WFlD"S 5lZ:YlT4 
EF{UMl,S :Y/4 VFAMCJF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
JF.Z;YL YTF\ ZMUM VMZL4 VKA0F4 SD/M VG[ .gO,]V[ghF K[P
VMZL 5F\R JQF"YL GFGF AF/SMDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P
VMZL ZMUDF\ VFBF XZLZ[ XL/; H[J]\ N[BFI K[P
VMZL DF\YL S[8,F\S NNL"VMG[ gI]DMlGIF4 SFG DF\YL Z;L hZJL4 1FI H[JF ZMUM 
pt5gG YFI K[P
VKA0F ZMUDF\ OM<,FDF\YL 3[ZF SyY. Z\UGF EL\U0F AG[ K[P
SD/FGF ZMUDF\ VF\BGM ;O[N EFU VG[ RFD0L 5L/F 50L ÔI K[P
SD/FGF NNL"G[ O/MGM Z;4 u,]SMh TYF 5|JFCL 5L6F TZLS[ X[Z0LGM Z; ;FZJFZ 
NZlDIFG VF5JM Ô[.V[P
.gO,]V[ghFG[ 8]\SDF\ O,] SC[ K[P
.gO,]V[ghF ZMIDF\ NNL"G]\ U/]\ ;]SF. K[4 KL\SM VFJ[ K[ VG[ XZLZ[ N]BFJM ZC[ K[P
5|‘Gv! S[,ZL µÔ" V[8,[ X]\ m
1 1 
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
5|‘GvZ JF.Z;YL YTF ZMUMGF GFD ,BMP
5|‘Gv# VKA0F ZMUGF ,1F6M H6FJMP
5|‘Gv$ SD/FGF ZMUDF\ ZFBJL 50TL SF/Ò H6FJMP
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A B C D E F G H
M|b kpfp¡ ‘°r[cph
kpfp ‘°r[cph
d´ed kpfp ‘°r[cph
d´ed ‘°r[cph
d´ed _bmp ‘°r[cph
_bmp ‘°r[cph
M|b _bmp ‘°r[cph
Ar[ie _bmp ‘°r[cph
A
B
C
D
E
F
G
H
:
:
:
:
:
:
:
:
_p¢^ :- ]$f¡L$ ‘°r[cph_p _pd kpd¡ _uQ¡_p A¡L$ D‘f rhÛp\wAp¡_p 
‘°ep¡N ]$frdep_ dm¡g ‘°r[cphp¡_p k‹]$cfidp‹       V$uL$ L$fhpdp‹ Aph¡ A_¡ [¡ A‹L$ NyZ_p R>¡ºgp 
Mp_pdp‹ d|L$u kp[¡e ‘°r[cphp¡_y‹ Ap ‘°dpZ¡ L$fu kfhpmp¡ L$f[p rhÛp\w_p 50 NyZdp‹\u 
‘°r[cphp¡_y‹ NyZp‹L$_ dmi¡.
A,B,C,D,E,F,G,H 
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‘ qf qi ó V $ -  12
‘°æ : 1  _uQ¡_p ‘°æp¡_p DÑf A¡L$ S> iå]$ L¡$ Ap‹L$X$pdp‹ gMp¡.° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡    (5)
(1) eyqfep L$ep ‘°L$pf_y‹ Mp[f R>¡. ? [ ]
(2) bpS>fu L¡$ Sy>hpf_p ‘pL$ kp\¡ L$ey‹ _v]$Z ENu
_uL$m¡ R>¡. ? [ ]
(3) h_ı‘r[ ‘°L$pik‹ïg¡jZ_u ‘°q¾ep ]$frdep_
L$ep¡ hpey blpf L$pY¡  R>¡. ? [ ]
(4) ]y$Nfl^ ^fph[p¡ T¡fu hpey L$ep¡ R>¡. ? [ ]
(5) gpL$X$p L¡$ L$p¡gkp_p A‘|Zfi ]$l_\u L$ep¡ T¡fu
hpey D—‘Þ_ \pe R>¡.? [ ]
‘°æ : 2  ‘°—e¡L$  rh^p_ kpQy‹ b_¡ [¡ fu[¡ _uQ¡_p rh^p_p¡dp‹ Mpgu° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
   S>`ep ‘|fp¡.| ¡| ¡| ¡| ¡    (5)
(1) S>du__u amÖy‘[p OV$pX$hp dpV¡$ ................... Mp[f _p¡ h^y ‘X$[p¡
D‘ep¡N S>hpb]$pf R>¡.
(2) L¡$V$gpL$ ‘]$p\p£_p L$p¡lhpV$\u ................... _pd_p¡ T¡fu hpey D—‘Þ_
\pe R>¡.
(3) ‘°]|rj[ lhpdp‹ fl¡gp k|ÿd˘hp¡_p¡ _pi L$f_pfy L y $]$f[u ‘qfbm
.................. R>¡.
(4) eyqfep Mp[f hp‘fhp\u S>du_dp‹ ................... ‘p¡jL$ [Òhp¡ Dd¡fpe
R>¡.
(5) Amrkep_p¡ D‘ep¡N L$fu b_php[p Mp[f_¡ ................... Mp[f L$l¡
R>¡.
rhÛp\w_y‹ _pd : ...........................................
ipmp_y‹ _pd : .............................................
Ly$dpf / L$Þep :
Ly$g NyZ - 25
Npd : .......................
‘°\d L$kp¡V$u
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‘°æ : 3 L$pƒkdp‹ Ap‘¡gp rhL$º‘p¡dp‹\u ep¡`e rhL$º‘ ‘k‹]$ L$fu _uQ¡_p‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° ƒ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹
  rh^p_p¡dp‹ Mpgu S>`ep ‘|fp¡.¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡    (5)
(1) L' qÓd Mp[f ................ R>¡. (gugp¡ ‘X$hpi, L$p¡ç‘p¡ıV$ Mp[f, eyqfep)
(2) Aplpf L$X$udp‹ ‘°\d ¾d_p D‘cp¡Nu [fuL¡$ ................... R>¡. (gugu
h_ı‘r[, ipL$plpfu ‘°pZuAp¡, dp‹kplpfu ‘°pZuAp¡)
(3) ipL$plpfu ‘°pZuAp¡\u ............... ‘p¡jL$ î¡Zu fQpe R> ¡.
(‘°\d,bu˘,Óu˘)
(4) ‘°p\rdL$ cnL$p¡ ................... R>¡. (tkl, Npe, ]¡$X$L$p¡)
‘°æ : 4  _uQ¡_p rh^p_p¡ Mfp R>¡ L¡$ Mp¡V$p [¡ (    ) dp‹ _uip_u L$fp¡. Mp¡V$p° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
   rh^p_p¡ ky^pfu afu\u gMp¡.¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡
(1) ‘pL$_u a¡fb]$gu L$fhp\u S>du__p¡ L$k S>mhpB fl¡ R>¡.  (        )
(2) Ly$rÓd Mp[f_p h^y ‘X$[p D‘ep¡N\u S>du__y‹ b‹^pfZ bNX¡$ R>¡. (        )
(3) OV$p]$pf h'np¡_¡ L$pfZ¡ lhpdp‹ L$pbfi_ X$pep¡L$kpBX$ hpey_y‹ âdpZ
h^¡ R>¡.  (        )
‘°æ : 5  (A)  ep¡`e ¯¡X$L$p‹ b_php¡.° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ ‹ ¡    (4)
rhcpN - A rhcpN-b
(1) Ap¡qL$kS>_ (A) ‘]$p\p£_p L$p¡lhpV$\u D—‘Þ_ \[p¡ T¡fu
hpey
(2) L$pbfi_ dp¡_p¡L$kpBX$ (b) ‘fdpˇ rhıap¡V$_p ‘°ep¡Np¡_¡ L$pfZ¡
D—‘Þ_ \[p ‘]$p\p£
(3) lpBX†$p¡S>_ kºapBX$ (L$) L$p¡gkp_p A‘|Zfi ]$l_\u D—‘Þ_ \[p¡
T¡fu hpey
(4) qL$fZp¡ÒkNw ‘]$p\p£ (X$) h_ı‘r[_u ‘°L$pik‹ïg¡jZ_u q¾ep
]$frdep_ g¡hp[p¡ S>Œfu ‘]$p\fi
(B) h_ı‘r[_u ‘°L$pik‹ïg¡jZ_u q¾ep
]$frdep_ blpf L$Y p[p¡ hpey
DÑf :
    (1).................  (2)................. (3)................. (4).................
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‘°æ : 5  (b)  ep¡`e ¯¡X$L$p‹ b_php¡.° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ ‹ ¡    (4)
rhcpN - A rhcpN-b
(1) ]¡$X$L$p¡ (A) D—‘p]$L$
(2) kp‘ (b) ipL$plpfu
(3) Opk (L$) dp‹kplpfu
(4) [uX$ (X$) DˆQ dp‹kplpfu
(B) AS>¥rhL$ ‘qfbm
DÑf :
    (1).................  (2)................. (3)................. (4).................
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‘ qfqi óV $ -  13
qÜ[ue L$kp¡V$u
rhÛp\w_y‹ _pd : ...........................................
ipmp_y‹ _pd : .............................................
Ly$dpf / L$Þep :
Ly$g NyZ - 25
Npd : .......................
‘°æ : 1  _uQ¡_p ‘°æp¡_p DÑf A¡L$ S> iå]$ L¡$ Ap‹L$X$pdp‹ gMp¡.          (5)° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡
(1) ‘yó‘_p¡ _f‘°S>__ cpN L$ep¡ R>¡. ? [ ]
(2) ‘nuAp¡_p A‹N° D‘p‹Np¡_y‹ ipdp Œ‘p‹[f \e¡gy lp¡e
R>¡. ? [ ]
(3) Ly$dmp k|efi‘°L$pidp‹ k|efiı_p_ L$fhp\u ifufdp‹ L$ey‹
rhV$pdu_ D—‘Þ_ \pe R>¡. ? [ ]
(4) MpV$p amp¡dp‹\u L$ey‹ rhV$pdu_ dm¡ R>¡. ? [ ]
(5) Mp¡fpL$dp‹\u dm[u E¯fi L$ep A¡L$ddp‹ d‘pe R>¡.?[ ]
‘°æ : 2  ‘°—e¡L$  rh^p_ kpQy‹ b_¡ [¡ fu[¡ _uQ¡_p rh^p_p¡dp‹ Mpgu° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
  S>`ep ‘|fp¡.| ¡| ¡| ¡| ¡    (5)
(1) h_ı‘r[_y‹ ‘°S>__ A‹N ...................  R>¡.
(2) ‘nuAp¡dp‹ lhp cfhp_u ...................  L$p¡\muAp¡ lp¡e R>¡.
(3) ‘y¿[he_u ìeqL$[_p ]¥$r_L$ Aplpfdp‹ ifuf_p ]$f¡L$ qL$gp¡N°pd hS>_ ]$uW$
................... N°pd ‘°p¡V$u_ S>Œfu R>¡.
(4) Mp¡fpL$_p¡ ................... OV$L$ Ap‘Zp ifuf_p b‹^pfZue OV$L$ [fuL¡$
h[£ R>¡.
‘°æ : 3  L$pƒkdp‹ Ap‘¡gp rhL$º‘p¡ dp‹\u ep¡`e rhL$º‘ ‘k‹]$ L$fu _uQ¡_p‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° ƒ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹
  rh^p_p¡dp‹ Mpgu S>`ep ‘|fp¡.¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡    (4)
(1) ‘y‹L¡$kfdp‹ ]$p‹X$u_u V$p¡Q ‘f Aph¡gp L$p¡\mu S>¡hp cpN_¡ .......... L$l¡ R>¡.
(‘fpNpk_, ‘fpNL$p¡j, bu ‹¯X$)
(2) ‘¡V¡$ kfL$u_¡ Qpg[p ‘°pZuAp¡_¡ .......... ‘°pZuAp¡ L$l¡hpe.
  (kı[_, Dce˘hu, kfuk'‘)
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(3) fnZ A_¡ cnZ dpV¡$ f‹N‘qfh[fi__p¡ NyZ ^fph[y ‘°pZu .......... R>¡.
 (Ap¡L$V$p¡‘k, L$¡d¡rgep¡_, dNf)
(4) L$W$p¡mdp‹\u Ap‘Z_¡  .......... dm¡ R>¡.        (Qfbu, ‘°p¡V$u_, rhV$prd_)
‘°æ : 4  _uQ¡_p rh^p_p¡ Mfp R>¡ L¡$ Mp¡V$p [¡ (     ) dp‹ _uip_u L$fp¡. Mp¡V$p° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
  rh^p_p¡ ky^pfu afu\u gMp¡.¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡    (3)
(1) S>¡  dp‹kmamdp‹ buS>_u af[¡ L$W$Z AphfZ lp¡e [¡ am_¡ b¡fu L$l¡ R>¡.(    )
(2) dpR>gu_¡ [fhp dpV¡$ Q|B lp¡e R>¡.       (   )
(3) rhV$prd_ ‘ A¡ ’ Ap‹M_p fp¡Np¡ _ \pe [¡ dpV¡$ S>Œfu R>¡.       (   )
‘°æ : ‘ (A)  _uQ¡ Ap‘¡gu ApL'$r[dp‹ ]$ipfih¡gp cpNp¡_p _pd gMp¡.       (4)° ¡ ¡ ' $ ‹ $ fi ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ' $ ‹ $ fi ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ' $ ‹ $ fi ¡ ¡ ¡° ¡ ¡ ' ‹ fi ¡ ¡ ¡
       ¯k|]$_y‹ ‘yó‘| $ y ‹ y| $ y ‹ y| $ y ‹ y| y ‹ y
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‘ qfqi óV $ -  14
['[ue L$kp¡V$u
rhÛp\w_y‹ _pd : ...........................................
ipmp_y‹ _pd : .............................................
Ly$dpf / L$Þep :
Ly$g NyZ - 50
Npd : .......................
‘°æ : 1  _uQ¡_p ‘°æp¡_p DÑf A¡L$ S> iå]$ L¡$ Ap‹L$X$pdp‹ gMp¡.° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ‹ $ $ ‹ ¡° ¡ ° ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¡ (10)
(1) A_pS>_p‹ X|‹$X$pdp‹\u ]$pZp Ry>V$p ‘pX$hp L$ey‹ ep‹qÓL$ kp^_ h‘fpe R>¡. ?
[ ]
(2) M¡[-‘¡]$pip¡_p D—‘p]$__p¡ Ap^pf dy¿eÒh¡ ip_p ‘f fl¡gp¡ R>¡. ?
[ ]
(3) Amrkep_p¡ D‘ep¡N L$fu b_php[p Mp[f_¡ iy‹ L$l¡ R>¡. ?
[ ]
(4) fpkperZL$ Mp[f A_¡ S>‹[y_piL$ ]$hp_p¡ h^y ‘X$[p¡ D‘ep¡N L$fhp\u iy‹
‘°]|rj[ \pe R>¡. ? [ ]
(5) Aplpf L$X$udp‹ ‘°\d ‘p¡jL$ î¡Zu L$p¡Z fQ¡ R>¡. ? [ ]
(6) h_ı‘r[ L$B q¾ep Üpfp ‘p¡[p_p¡ Mp¡fpL$ b_ph¡ R>¡. ?
[ ]
(7) Qpºkfi X$prhfi_¡ L$B QL$guAp¡_u Qp‹Qdp‹ rhrh^[p ¯¡B ?
[ ]
(8) ìl¡g L$ep hNfi_y‹ ‘°pZu R>¡. ? [ ]
(9) lpX$L$p A_¡ ]$p‹[_p b‹^pfZ dpV¡$ L$ey‹ rhV$prd_ S>Œfu R>¡ ?
[ ]
(10) L$ep fp¡Ndp‹ Ap‹M_p¡ ka¡]$ cpN ‘ump¡ ‘X$u ¯e R>¡ ?
[ ]
‘°æ : 2  ‘°—e¡L$  rh^p_ kpQy‹ b_¡ [¡ fu[¡ _uQ¡_p rh^p_p¡dp‹ Mpgu° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ $ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹° ° ¡ y ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹
  S>`ep ‘|fp¡.| ¡| ¡| ¡| ¡    (8)
(1) eyqfep Mp[f hp‘fhp\u S>du_dp‹ ................ ‘p¡jL$ [Òhp¡  Dd¡fpe R>¡.
(2) Np¡bf N¡k àgpÞV$dp‹\u ................... ApX$ ‘¡]$pi [fuL¡$ dm¡ R>¡.
(3) DL$fX$p¡ Npd\u ................... fpMhp¡ ¯¡BA¡.
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(4) AplpfL$X$udp‹ ['[ue ‘p¡jL$ î¡Zu ................... ‘°pZuAp¡ fQ¡ R>¡.
(5) AplpfL$X$udp‹ qÜ[ue ‘p¡jL$ î¡Zu A¡V$g¡ ................... ¾d_p cnL$p¡.
(6) lhpdp‹ DX$_pfp‹ ‘°pZuAp¡_¡ ................... ‘°pZuAp¡ L$l¡ R>¡.
(7) Mp¡fpL$_p¡ ................... OV$L$ Ap‘Zp ifuf_p b‹^pfZue OV$L$ [fuL¡$
h[£ R>¡.
(8) ı_pey‘¡iu dy¿eÒh¡ Mp¡fpL$_p ................... OV$L$_u b_¡gu R>¡.
‘°æ : 3  L$pƒkdp‹ Ap‘¡gp rhL$º‘p¡ dp‹\u ep¡`e rhL$º‘ ‘k‹]$ L$fu _uQ¡_p‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° $ ƒ ‹ ¡ $ ¡ ‹ ¡ $ ‹ $ $ ¡ ‹° ƒ ‹ ¡ ¡ ‹ ¡ ‹ ¡ ‹
  rh^p_p¡dp‹ Mpgu S>`ep ‘|fp¡.¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡¡ ‹ | ¡    (8)
(1) Ap¡R>p hfkp]$hpmp ‘°]¡$idp‹ ‘pZu_p Acph_¡ L$pfZ¡ .......... Mp[f_p
D‘ep¡N\u ‘pL$_p¡ _pi \pe R>¡.  (Ly$]$f[u, L'$qÓd, S>¥rhL$)
(2) M¡[u_u S>du_dp‹ DR>f¡gp ‘pL$_p R>p¡X$ kp\¡ ENu _uL$m[u ‘pL$ rkhpe_u
rb_S>Œfu h_ı‘r[_¡ .......... L$l¡ R>¡.          (M¡[ ‘¡]$pi, _v]$Z, M¡X$)
(3) ‘°]|$rj[ ‘pZu ‘uhp\u .......... _p¡ fp¡N \B iL¡$ R>¡.     (ıL$hw, ne, L$pfi¡g¡fp)
(4) ]¡$X$L$p_p¡ Mp¡fpL$ [fuL$¡ D‘ep¡N L$f_pf ‘°pZu .......... R>¡.
    (J]$f, kp‘, dpR>gu)
(5) h_ı‘r[_p‹ ‘Zfi_p¡ gugp¡ f‹N .......... _¡ Apcpfu R>¡.
  (‘pZu, lqf[Öìe, L$gp¡fp¡qag)
(6) fZ r_hpku ‘°pZu .......... R>¡.    (Ap¡L$V$p¡‘k, L¡$d¡rgep¡_, KV$)
(7) fyr^fdp‹ fl¡gy‹ rldp¡`gp¡bu_ .......... R>¡.       (Qfbu, L$pbp£q]$[, ‘°p¡V$u_)
(8) BÞa„gyA¡ÞTp .......... \u \[p¡ fp¡N R>¡. (hpBfk, rhV$prd__u EZ‘, azN)
‘°æ : 4  _uQ¡_p rh^p_p¡ Mfp R>¡ L¡$ Mp¡V$p [¡ (     ) dp‹ _uip_u L$fp¡. Mp¡V$p° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡ ‹ $ ¡ ¡ $° ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ¡ ¡
  rh^p_p¡ ky^pfu afu\u gMp¡.¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡    (8)
(1) S>du__y‹ ^p¡hpZ AV$L$phhp\u S>du__u amÖy‘[p OV¡$ R>¡.  (        )
(2) S>du__u M¡X$ L$fhp\u R>p¡X$_u h'qÙ kpfu A_¡ TX$‘u \pe R>¡.  (        )
(3) ‘°pZuAp¡_p ïhpkp¡ˆR>„hpk\u hp[phfZdp‹ L$pbfi_ dp¡_p¡L$kpBX$
hpey_y‹ ‘°dpZ h ¡^ R>¡.  (        )
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(4) _]$u A_¡ [mph c|Qf ‘°pZuAp¡_p r_hpk ı\p_p¡ R>¡.  (        )
(5) QpdpQuqX$ey‹ Nyaphpku ‘°pZu R>¡.  (        )
(6) ]$qfep_u dpR>gu [mphdp‹ fpMhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡ d'—ey ‘pd¡ R>¡.  (        )
(7) Apdmp‹dp‹\u rhV$pdu_ X$u kpfp ‘°dpZdp‹ dm¡ R>¡.  (        )
(8) _p_p‹ bpmL$p¡_¡ QfbueyL$[ Mp¡fpL$ h y^ Ap‘hp¡ ¡¯BA¡.  (        )
‘°æ : 5  ep¡`e ¯¡X$L$p‹ b_php¡.° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ $ $ ‹ ¡° ¡ ¡ ‹ ¡    (4)
rhcpN - A rhcpN-b
(1) qL$fZpÒkNw ‘]$p\p£ (A) h_ı‘r[_u‘°L$pik‹ïg¡jZ_u
q¾ep  ]$$frdep_ g¡hp[p¡ S>Œfu hpey
(2) lpBX†$p¡S>_ kºapBX$ (b) h_ı‘r[_u ‘°L$pik‹ïg¡jZ_u
q¾ep ]$frdep_ blpf L$Y p[p¡ hpey
(3) Ap¡L$rkS>_ (L$) ‘]$p\p£_p L$p¡lhpV$\u D—‘Þ_ \[p¡
T¡fu hpey
(4) L$pbfi_ dp¡_p¡L$kpBX$ (X$) ‘fdpˇ_p rhıap¡V$_p ‘°ep¡N_¡
L$pfZ¡ D—‘Þ_ \[p ‘]$p\p£
(B) L$p¡gkp_p A‘|Zfi ]$l_\u D—‘Þ_
\[p¡ T¡fu hpey
DÑf :
    (1).................  (2)................. (3)................. (4).................
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‘°æ : ‘  (b) ep¡`e ¯¡X$L$p ¯¡X$p¡° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡° ¡ ¡ $ $ ¡ $ ¡° ¡ ¡ ¡ ¡              (4)
rhcpN - A rhcpN-b
(1) Dce˘hu ‘°pZu (A) Ap¡L$V$p¡‘k$
(2) kfuk'‘ ‘°pZu (b) ]¡$X$L$p¡
(3) kı[_ ‘°pZu (L$) kp‘
(4) S>mQf ‘°pZu (X$) QpdpQuqX$ey‹
(B) QL$gu
DÑf :
      (1).................  (2)................. (3)................. (4).................
‘°æ : ‘   _uQ¡_u ApL'$r[dp‹ _pdr_]£$i_ L$fp¡.° ¡ ' $ ‹ £ $ $ ¡° ¡ ' $ ‹ £ $ $ ¡° ¡ ' $ ‹ £ $ $ ¡° ¡ ' ‹ £ ¡                       (4)
       ¯k|]$_y‹ ‘yó‘| $ y ‹ y| $ y ‹ y| $ y ‹ y| y ‹ y
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[pfuM
23-4-04 iy¾hpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
‘°pZuAp¡dp‹
A_yL|$g_
(DÑfp^fi)
24-4-04 ir_hpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
Aplpf A_¡
Apfp¡`e
(‘|hpfi^fi)
25-4-04 frhhpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
Aplpf A_¡
Apfp¡`e
 (DÑfp^fi)
26-4-04 kp¡dhpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
bu˘ L$kp¡V$u
27-4-04 d‹Nmhpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
‘y_fph[fi_
28-4-04 by^ hpf
‘°pep¡rNL$-1
‘°pep¡rNL$-2
‘°pep¡rNL$-3
Óu˘ L$kp¡V$u
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14
14
13
12
12
10
10
09
08
08
23
23
23
22
21
21
20
19
20
19
18
17
17
17
15
15
14
13
12
12
21
21
20
20
20
19
18
18
20
17
17
16
16
16
15
14
13
12
12
10
18
18
18
15
15
14
16
14
17
14
14
13
12
12
12
10
10
08
08
07
il¡fu rhı[pf
Ly$dpf
âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-2âp-3 âp-3âp-1 âp-1
Ly$dpfL$Þep L$Þep
N°pçe rhı[pf
‘qfqióV$ - 16
il¡fu Ly$dpf, il¡fu L$Þep, N°pçe Ly$dpf, N°pçe L$ÞepAp¡_p â\d L$kp¡V$u_p
âpep¡rNL$ S|>\-1,2,3, _p NyZ_y‹ ‘ÓL$
â\d L$kp¡V$u_p NyZ Ly$g NyZ 25 dp‹\u
453
¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
23
23
22
22
21
20
20
18
17
17
16
16
16
15
15
14
14
13
12
24
23
24
23
22
22
22
20
21
18
18
18
17
17
16
16
16
15
15
13
18
18
18
16
16
16
16
15
17
16
16
16
15
15
14
15
13
12
12
10
22
22
22
21
21
20
20
19
20
18
18
16
16
16
15
15
13
14
11
12
23
23
23
22
22
21
20
20
21
19
19
20
18
18
18
16
16
14
13
12
17
17
16
16
15
15
15
14
16
15
14
13
13
13
12
12
12
11
10
09
24
24
24
23
22
20
21
20
22
19
19
18
18
18
17
15
14
13
12
11
22
22
22
21
21
21
20
18
20
17
17
17
16
16
15
17
13
13
12
11
17
17
16
16
16
15
15
14
16
13
13
12
11
10
10
11
10
10
10
09
23
23
22
22
23
20
21
20
21
19
18
18
18
17
16
15
15
14
12
10
21
20
20
20
19
19
18
17
19
18
18
17
17
16
15
15
14
11
11
10
15
15
14
13
13
13
12
12
14
11
11
11
10
10
12
10
10
09
09
08
il¡fu rhı[pf
Ly$dpf
âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-2âp-3 âp-3âp-1 âp-1
Ly$dpfL$Þep L$Þep
N°pçe rhı[pf
‘qfqióV$ - 17
il¡fu Ly$dpf, il¡fu L$Þep, N°pçe Ly$dpf, N°pçe L$ÞepAp¡_p qÜ[ue L$kp¡V$u_p
âpep¡rNL$ S|>\-1,2,3, _p NyZ_y‹ ‘ÓL$
qÜ[ue L$kp¡V$u_p NyZ Ly$g NyZ 25 dp‹\u
454
¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
45
46
45
44
43
40
40
39
39
36
32
32
32
30
29
28
27
27
24
23
48
47
47
46
46
44
43
41
45
40
36
37
36
31
30
27
27
28
26
25
37
36
36
33
33
32
32
32
33
30
28
28
27
26
24
23
22
22
20
20
44
42
42
41
41
39
40
37
38
35
33
34
31
30
27
28
25
27
22
24
46
45
45
45
44
39
40
40
41
35
37
36
32
31
31
32
30
26
24
25
35
35
36
32
31
31
30
32
31
31
30
29
28
27
26
25
24
21
19
17
47
47
47
46
43
44
44
41
40
38
37
36
34
33
30
29
28
27
25
28
45
45
44
44
42
39
37
40
36
37
34
32
32
30
29
31
27
28
26
22
37
35
35
34
34
33
31
30
34
28
27
26
25
23
23
22
20
19
18
18
46
45
45
43
44
42
41
39
38
36
36
35
34
32
30
34
28
24
25
22
43
42
40
41
39
39
37
36
35
35
34
34
30
31
29
28
24
26
25
20
34
34
32
30
28
28
29
27
32
26
27
24
22
25
23
20
18
18
17
16
il¡fu rhı[pf
Ly$dpf
âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-2âp-3 âp-3âp-1 âp-1
Ly$dpfL$Þep L$Þep
N°pçe rhı[pf
‘qfqióV$ - 18
il¡fu Ly$dpf, il¡fu L$Þep, N°pçe Ly$dpf, N°pçe L$ÞepAp¡_p ['[ue L$kp¡V$u_p
âpep¡rNL$ S|>\-1,2,3, _p NyZ_y‹ ‘ÓL$
['[ue L$kp¡V$u_p NyZ Ly$g NyZ 50 dp‹\u
455
¾d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
42
42
41
40
40
39
39
47
38
36
35
35
30
31
27
25
22
20
20
45
43
42
42
40
40
38
35
39
37
36
34
34
29
29
27
26
24
23
22
30
30
28
27
26
26
27
25
26
24
24
22
21
20
18
16
16
16
15
15
45
42
40
40
39
39
38
37
39
35
35
34
33
30
28
26
25
24
23
22
45
43
42
41
40
40
41
42
36
36
34
34
33
32
30
31
28
26
25
23
32
31
30
30
30
28
29
27
26
25
26
24
22
22
20
18
18
17
17
16
45
43
42
42
40
40
41
39
40
38
38
37
35
33
34
30
30
28
26
25
44
42
42
41
41
40
39
40
38
38
37
39
36
33
32
28
26
26
25
24
29
28
28
27
27
26
27
28
25
25
24
20
19
20
18
18
19
17
16
16
45
43
42
41
40
42
40
39
37
35
34
35
33
32
32
28
28
27
27
26
44
42
41
41
39
39
40
38
37
36
33
32
34
30
28
28
27
26
25
23
30
28
28
29
27
26
26
24
23
24
21
20
18
19
17
16
16
15
15
14
il¡fu rhı[pf
Ly$dpf
âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-3âp-1 âp-2 âp-2âp-3 âp-3âp-1 âp-1
Ly$dpfL$Þep L$Þep
N°pçe rhı[pf
‘qfqióV$ - 19
il¡fu Ly$dpf, il¡fu L$Þep, N°pçe Ly$dpf, N°pçe L$ÞepAp¡_p
âep¡N ]$fqdep_ âpep¡rNL$ S|>\-1,2,3, âq[cph_p NyZ_y‹ ‘ÓL$
âep¡N ]$frdep_ âr[cph_p NyZ Ly$g NyZ 50 dp‹\u
